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E n c o n t r a d e l a 
s u s p e n s i ó n d e l a l e y 
d e l S e r v i c i o C i v i l 
fio hubo ses ión en la Cámara 
' .^yer no hubo s e s i ó n . L o s represen-
ntcs quer ían descansar de la faena 
de estos ú l t i m o s dlaa. E l jueves por 
jeniplo trabajaron durante catorce 
h ras seguidas en la a p r o b a c i ó n de 
los Presupuestos Nacionales. Como 
dijo F e r r a r a : "demostraron que na-
die quiere m á s a Cuba que ellos". 
Esperábamos que ayer se tratar la 
de reducir el tanto por ciento que 
nerclben los colectores, asunto que 
quedó sobre la mesa a p e t i c i ó n del 
«eíor Espinosa. 
Pero en la pr imera s e s i ó n ; tal vez 
en la del lunes, ee d i s c u t i r á el pro-
vecto dtl s e ñ o r F e r r a r a , favorable 
al Estado. L a C á m a r a en su casi to-
talidad es opuesta a l tres por ciento 
de los colectores. 
Hay otra c u e s t i ó n de extraordina-
ria importancia: L a s u s p e n s i ó n tem-
poral de la L e y del Servicio Civ i l y 
de aquellos preceptos del C ó d i g o 
Electoral que garant izan la Inamo-
vilidad de los funcionarios y emplea-
dos públicos. 
El Ejecutivo ha remitido a l Con-
greso un menSf'.ie en ese sentido, po-
ro los representantes parece que no 
están dispuestos a satisfacer los de-
seos del Ejecut ivo . Y los que mayor 
empeño demuestian en dejar pasar 
ese asunto sin tomarlo en considera-
ción, son los propios conservadores 
de la Cámara. Temen los diputados 
de la mayor ía que la s u s p e n s i ó n sir-
va para desalojar de sus posiciones 
a los c o n s e r v á o s l e ? , colocando en su 
lugar, para fines electorales, elemen-
tos del Partido Popular que enca-
sillados, c o l m a r í a n sus ansias y ro-
bustecerían el Part ido , d e á c o n t e n t o 
en extremo por-jue carece de repre-
sentación en lot, puestos p ú b l i c o s . 
Los de la m i n o r í a por su parte 
cooperan con ios conservanores en 
su Mensa , por e g o í s m o , ya que a 
la hora de las c e s a n t í a s , h a b r í a n de 
caer también muchos liberales. 
La opinión general ent^e los con-
gresistas, a e x c e p c i ó n naturalmente 
de los populares s e ñ o r e s Busto, E l -
pldio Pérez y Navarrete , e.5 que s i 
el Presidente quiere tener las ma-
nos limpias para sanear la adminis-
traclón, le basta con que se inicien 
expedientes contra los empleados ve-
nales. 
Estamos a la espectatlva. 
- F E L I Z V I A J E " 
E N L A S E M A N A E N T R A N T E T O M A R A N P O S E S I O N L O S N U E V O S S E C R E T A R I O S 
R i c a r d o R . L a n c i s , Secretario de Carlos M . de C é s p e d e s , Secretario de 
G o b e r n a c i ó n Esvado. 
M A N U E L D E S P A I G N E F U E D E S I G N A D O 
P A R A S E C R E T A R I O D E H A C I E N D A 
Armando Montos, Secretario de D e m o i r í o Casti l lo Pokorny, Secreta- Axistides Agramonte , Secretario de 
G u e r r a y M a r i n a rio de Obras P ú b l i c a s Sanidad y Benef icencia . 
E L S R . A U R E L I O P O R T U O M X ) 
.\<) A C E P T O L A D E S I G N A C I O N 
L o s Secretarios entrantes y salienios, 
estuvieron ayer en Pa lac io .—Otras 
noticias. 
Ayer rec ib ió el Jefe del Es tado un 
cablegrama í e i s e ñ o r Aurel io Por-
tuondo, que se encuentra en New 
York , y estaba designado para ocu-
pnr la cartera de Hacienda en el 
nuevo gabinete. E l s e ñ o r Portuondo 
d e c í a en ese cable al doctor Zayas . 
que lamentaba verse en la imposibi-
lidad de aceptar su d e s i g n a c i ó n . 
Para sustituirle en )a cartera de 
Hacienda, f u é nombrado ayer mis-
mo el s e ñ o r Manuel Despaigne, que 
ha sido Adminis trador de la Aduana 
y ha d e s e m p e ñ a d o otros altos cargos -
de importancia en la A d m i n i s t r a c i ó n 
p ú b l i c a . 
E s t a noticia fue faci l i tada ayer a 
la prensa, por e) Secretario de l a 
Presidencia, .doctor Cortina. 
E L S R . P O R T U O N D O NO A C E P T A 
L A C A R T E R A D E H A C I E N D A 
J Í E W Y O R K , junio 16. 
"• r E l s e ñ o r Aure l io Portuondo que 
Tuvimos el gusto ayer de recibir i f u é propuesto para la S e c r e t a r í a de 
la visita de nuestro estimado amí - : Hacienda del nuevo gabinete cuba-
go el correcto caballero don Ang^l no, a n u n c i ó hoy que h a b í a declina-
Garri, Presidente de la C á m a r a d e ^ o el cargo. 
Comercio de Santiago de Cuba, el , 
cual vino a despedirse de nuestro Di - A D E S P E D I R S E 
rector, por embarcar hoy para los / 
Estados Unidos desde donde seguí-1 A y e r por le m a ñ a n a estuvieron en 
rá viaje a E s p a ñ a . ! Palacio los secretarios dimitentes. 
Una traves ía feliz deseamos a l se- con objeto de despedirse del Jefe del 
fior Garrí y un v iaje colmado de ven-
turas. 
dente aceptarles la renuncia e hizo 
constar1 su reconocimiento por la 
c o o p e r a c i ó n que de ellos h a b í a reci-
bido. 
A l doctor Montero, cuya renuncia 
t e n í a c a r á c t e r de irrevocable, le ex-
p r e s ó muy especialmente la pene que 
le causaba su sa l ida del gabinete. 
L O S N U E V O S S E C R E T A R I O S 
| T a m b i é n estuvieron por la m a ñ a -
j na en Palacio , los nuevos Secrete-
j rios general Betancourt , de Agr icu l -
C O M O U N A C R I S I S T O T A L H A S I D O 
R E S U E L T O E L P R O B L E M A D E L G A B I N E T E 
E l REAJUSTp 
EN E L CONGRESO 
tura ; Ricardo L a n c i s , de Goberna-j 
cion; Castil lo Pokorny, de Obras j 
P ú b l i c a s , y general Montes, de Gue-
rra y Mar ina , los cuales fueron a ' 
comunicar que aceptaban su desig- j 
n a c i ó n . 
Hasta la vuelta . 
Estado. 
E l doctor les e x p l i c ó las causas M a n u e l 
por las cuales h a b í a estimado pru-1 
Se r e u n i ó ayer en el Senado, la 
C o m i s i ó n Mixta bicameral para t ra -
tar del reajuste del Congreso. 
Deliberaron ampliamente los co-
misionados que se disponen a ha-
cer en los gastos de r e p r e s e n t a c i ó n , 
y de los haberes en lo que a l perso-
nal respecta, y los de materia l las 
concesiones que sean necesarios, s in 
dojar, naturalmente, de atender a 
los servicios necesarios para la ad-
m i n i s t r a c i ó n . 
Se h a r á una escala de r e d u c c i ó n 
y se procederá en criterio justo y 
equitativo en el reajuste , de modo 
ene el personal que ha sufrido y a 
una rebaja anterior no resulte v íc-
t ima dei desequilibrio e c o n ó m i c o . 
P A R T I C I P A C I O N C U B A N A 
E N U N A C O N M E M O R A C I O N 
Despaigne, Secretario 
H a c i e n d a . 
de 
W A S H I N T O N , junio 16. 
E l Presidente l l a r d l n g p id ió boy' 
a l Congreso un c r é d i t o (Ve ?500.00 
como donativo en c c n m e m o i a c i ó n de', 
los sacrificios de los que participa-
ron en la empresa originfu france-
sa para la c o n s t r u c c i ó n del C a n a l 
de P a n a m á . 
E l Secretario H u t í h e s , en car ta 
trasmit ida por el P r e s i i e . n e , reco-
mienda este c r é d i t o y ü c e que los 
gobiernos de Cuba , C lme , P e . ú , 
E c u a d o r , Venezuela , M é j i c o y la 
G r a n B r e t a ñ a , ?Ü h a b í a n suscripto! Pedro E . Betancourt , Secretario de | 
con igual cantidad. i A g r i c u l t u r a , Comercio y T r a b a j o . 
L A T O M A D E P O S E S I O N 
E n los primeros d í a s de la sema-
na entrante, d e s p u é s de obtenida por 
el doctor L a n c i s y el general Mon-
tee ia j u b i l a c i ó n , t e n d r á efecto la 
toma de p o s e s i ó n de todos los nuevos 
Secretarios. 
E l c a p i t á n Casti l lo Pokorny, que 
no tiene aun derecho al retiro, re-
nuncia su plaza en el E j é r c i t o para 
ocupar la S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i -
cas. 
E l problema del gabinete ha sido 
resuelto como cris is total, es decir, 
ene fueron aceptadas las renuncias 
de todos los Secietarios y se h a r á n 
nuevos decretos para el nombramien-
to de los doctores Regueiferos y 
Zayas que vuelven a pertenecer al 
Consejo de Secretarios. 
Hoy, probablemente, se d a r á n a la 
prensa los decretos de a c e p t a c i ó n de 
renuncias y nombramientos. 
N p H I C I E R O N D E C L A R A C I O N E S 
L o s Secretarios entrante^ que es-
tuvieron ayer en Palacio no quisieron 
hacer declaraciones a los r e p ó r t e r s , 
L A C O M I S I O N D E L A C A M A R A 
Los miembros de la C o m i s i ó n de-
s ignada recientemente para celebrar 
un cambio de Impresiones con el Je-
fe del Estado, volvieron ayer a P a -
lacio para dar cuenta a i E j e c u t i v o 
de la a p r o b a c i ó n de los Presupues-
to? y rat i f icar el p r o p ó s i t o de los re-
piesentantes de ocntinuar colaboran-
do con ei s e ñ o r Presidente en la so-
l u c i ó n de todos los problemas pen-
dientes, mediante la a p r o b a c i ó n 
t a m b i é n de las otras leyes urgentes. 
P A R A E L N I Ñ O Q U E 
P E R D I O S U S M A N O S 
CON ESTA VIGESIMA T E R C E R A L I S T A ASCIENDE 10 
RECAUDADO A L A CANTIDAD D E $44.676.20 
Sl"na anterior $44 804 4 3 
Reducto l í q u i d o de la fun-
ción celebrada el d ía 13 
del actual mes, en el T e a -
tro Nacional, por la i lus-
tre artista argent ina C a -
fcila Quiroga $212.40 
Jandeiaria F i g u e r e d o . . . . 4.00 
francisco de P. Udaeta y F a l -
beilo . . . . 1.00 
ferta Ledo y F e r r o . . . . 
^ i a Ledo y F e r r o 
INama 
lna devota de" San An'to-
nio , 
erta Iglesias nos e n v í a 
Jta fracción del billete 
26.427 para el sor-
100 del 20 de Junio . 





" E l I m p a r c i a l " nos remi-
te la siguiente colecta in i -
ciada por la S r a . E l e c t a 
F e de la P e ñ a , en favor 
del Club "Be l lamar" , y _ 
que se a c o r d ó donar a l 
n i ñ o s in manos 1 5 . 2 0 
Remitido por la S r a . E l e c -
ta F é de l a P e ñ a , (par-
t i cu lar ) i - o o 
J u a n J o s é Ol lacarisqueta . 1 .00 
N i ñ a María Antonia C a s a s . 0 . 20 
P e r i ó d i c o " E l I m p a r c i a l " . 5 . 0 0 
I m p o r t a n t e 
p r o t e s t a c o n t r a l o s n u e v o s i m p u e s t o s 
(o)-
P E R I C O 
Nuestro corresponsal Sr . F . F e r n á n -
dez, nos m a n d a l a siguiente re la -
c i ó n que le fué entregada por l a 
profesora S i t a . C a r m e l i n a H e r -
n á n d e z : 
15 P I N A R D E L R I O 
g.] tado P0r nuestro Correspon-
11 0n P inar del R ío , Sr. Is'.ill'O 
A W i . P r u n e d a : 
^ 7 Augusto Pimen-
llegfio, "or'ik "7 Angel 
MarL"? P- G u h i e c i a . . . . 
íldn efa P é r e z S u á r e z 
?• María Dolores y E n -
C ^ 0 Gils 
J>Uní. V o tiene hljos • • 
ASu; Torre _ 
fi02aj y Rafael Meló Mu-
Hlar.?s^uela de "Ricardo 
C ¿ dan 
Ram p Giralda 
81*B fe^z 









0 . 1 0 
0 . 0 5 
0 . 0 5 
0 . 0 5 
0 . 0 5 
Di 
"o^enfSc<>lar " j o s é Alonso Delga-
señor^ ,,los alumnos y profesores 
D E B A T A B A N O 
^é l lx Duarte , Bernarda 
W * 1 ^ c i a S a l a y J o s é A . 
• • . . . . . . 8 . 0 0 
p e r i o d í s t i c a 
E s c u e l a No. 2 . — A u l a No. 
E l v i r a S á n c h e z 
C o n c e p c i ó n D í a z 
Violeta Cuesta 
Evange l lna H e r n á n d e z . . 
Cel ina Oropcsa 
A s u n c i ó n ' C a s t e l l ó n . . . . 
Amel ia Montejo 
Cel ia R o l d á n 
E l l a Oropesa 
Car idad M c n é n d e z 
A g u s t í n L a n z 
Gui l l ermina Casanova . . 
Angela Felo 
P i l a r Pedroso 
Ofelia Navarro 
F r a n c i s c a G o n z á l e z . . . . 
D o r a Reyes 
Teresa Baena 
Cel ia R o l d á n 
Car idad M e n é n d e z 
Celina Oropesa 
E l l a Oropesa 
E d e l i a Danie l 
Consuelo D í a z 
Mercedes Casanova . . , . 
Re ina H e r n á n d e z 
H í l d a Daniel 
Mercedes Reyes 
E l v i r a S á n c h e z 
Rosar io Vasal lo 
J u a n a Rosa G o n z á l e z . . . . 
Del la Abren 
E l v i r a S á n c h e z 
Cal ix ta H e r n á n d e z . . . . 
2-
0 . 3 0 
0. 12 
0. 13 
0 . 2 0 
0. 01 
0 . 10 
0 . 0 2 
0 . 0 2 
0 . 0 1 
0 . 02 
0 . 0 1 
0 . 01 
0 . 0 5 
0 . 0 2 
0 . 10 
0 . 2 0 
0 . 0 4 
0 . 0 3 
0 . 0 2 
0 .01 
0 . 0 2 
0.02 
0 . 0 3 
0 . 0 5 
0 . 0 2 
0 . 0 5 
0 . 0 3 
0 . 0 1 
0 . 0 5 
0 . 0 5 
0 . 0 2 
0 . 0 5 
0 . 17 
0 . 2 0 
H A L A G Ü E Ñ O S 
D A T O S D E L A 
Z A F R A C U B A N A 
Continúa en la página Q U I N C E 
Anoche tuvo efecto la anunciada 
asamblea de este C o m i t é en los espa-
ciosos salones d é la A s o c i a c i ó n de 
dependientes. 
Numeroso p ú b l i c o c o n c u r r i ó al ac-
t ) , que f u é presidido por ei doctor 
Pedro Pablo Koihy^. A c t u ó de secre- ¡ 
t-irio,- el s e ñ o r Mario Macbeath. Se 
dió lectura a los siguientes telegra-
mas: 
"Autorizamos usted designe r e - ' 
Presentantes este c o r p o r a c i ó n para 
concurrir actos organicen integran-
do C o m i t é Protestas d á n d o n o s cono-
cer designados. A r a r a . Presidente Cá-
mara Comercio, I n d u s t r i a y A g r i -
cu l tura de Ciego de A v i l a " . 
"Nuestro Presidente que se en-
cuentra 6ctuaimcnte en esa a s i s t i r á 
con s e ñ o r e s Mr.zaurrieta y Borotau 
en r e p r e s e n t a c i ó n esta C á m a r a Co-
mercio r e u n i ó n se refiere su escrito 
16 actual recibido hoy. V í c t o r T a -
rín, Presidente accidental Cándara 
de Comercio de Santiago de Cuba", 
"Respetable Log ia Progreso apoya 
incondiclonalmente protesta contra 
impuesto uno por ciento por creerlo 
altamente perjudic ia l pueblo de C u -
b a . — F r a n c i s c o G ó m e z Esp inosa . V e -
r.erable Maestro de la L o g i a Progre. 
se de Santa C l a r a " . 
" C o l e g í ^ de Procuradores esta 
c u dad se unen protesta ese C o m i t é 
contra Impuesto uno por ciento que 
recuerda odioso impuesto de consu-
mo de otros tiempos. A l mismo tiem-
po le a g r a d e c e r á gestione ese C o m i t é 
nvudando maestras p ú b l i c a s . — E n r i -
que del Cana l , Presidente del Cole-
gie de Procuradores de Santa Cía-
r a " . 
"Enterado i n v i t a c i ó n para asam-
blea protestando contra implantacio-
nes nuevos impuestos, el Club Rota -
rjo que presido se adhiere en todas 
í-us partes a la c a m p e ñ a plausible 
oue viene rea lzando esa c o r p o r a c i ó n . 
Designo Avelino P é r e z para que me 
represente .—Regino do la Arena , 
' '^nte del C lub Rotarlo de Clen-
Iuegos"-
r "Identif icada esta C á m a r a de Co-
mercio que me honro en pres idir con 
• ia c a m p a ñ a de protesta que real iza 
. ese C o m i t é , ha nombrado a su dele-
gedo s e ñ o r Infierta para que concu-
¡ r r a Asamblea m a ñ a n a en su repre-
j s e n t a c i ó n . — E l i s e o Rango , Pres iden-
te de la C á m a j ^ de Comercio, Indus-
tria y N a v e g a c i ó n de Cienfuegos. 
"Centro de Propietarios Urbanos 
dt Cienfuegos, enterado Asamblea 
día diez y seis contra nuevos Impues-
tos por C o m i t é Permanente Corpora . 
cienes E c o n ó m i c a s , se adhiere a ella. 
— P e d r o Modesto H e r n á n d e z , Pres i -
dente". 
" E n r e p r e s e n t a c i ó n C o n f e d e r a c i ó n 
(Tiemios Unidos, esta c iudad, me ad-
inero a protesta de esa c o r p o r a c i ó n 
en contra i m p l a n t a c i ó n nuevos i m -
puestos, por considerarlos innecesa-
DOS y porque su finolidad no ser ía 
c ira que la de] encarecimiento de la 
•vida, dificultando aun m á s la penosa 
N E W Y O R K , junio 15. 
L a cosecha de a z ú c a r en la I s l a 
de Cuba a s c e n d e r á este a ñ o a 
3 800,000 toneladas, s e g ú n c á l c u l o s 
hechos por el representante de la 
F e d e r a c i ó n Sugar Ref in lng Co. , re-
gidente en Cuba. 
E l cá l cu lo previo fué de 3,580,571 
toneladas, pero esta c i fra f u é lanza-
da por las personas a^quienes con-
t e n í a una mala cosecha. 
L o s indicios del momento, s e g ú n 
dice la memoria de la F e d e r a l Com-
pany, son de que el nuevo c á l c u l o 
í.erá excedido aun en 18,000 toneia-
das. 
Asegura el corresponsal de la F e -
deral que las condiciones comercia-
les de la Cuba siguen mejorando. 
L a m e j o r í a no se nota en l a regu-
l.Mridad con que los giros son cubier-
tos y en los bancos mismos se e s t á n 
haciendo p r é s t a m o s moderados; en 
consecuencia los comerciantes y los 
fnoricantes americanos se e s t á n preo-
cupando ya de entenderse con lo» 
compradores en condiciones razona-
bies | 
L o s embarques de a z ú c a r conti-
ni'ian manteniendo su r e l a c i ó n con 
los niveles del a ñ o pasado. 
Se han exportado 3,201,267 tone, 
laoas por 1,808,392 que se expor-
taron en igual p e r í o d o de 1921. 
D e l a C á m a r a 
d e C o m e r c i o y l o s 
n u e v o s i m p u e s t o s 
Segunda reunión del Comité 
L a segunda r e u n i ó n del C o m i t é 
nombrado por la Direct iva de la Cá-
m a r a de Comercio, Industr ia y Na-
v e g a c i ó n de la I s la de Cuba para el 
estudio de los nuevos Impuestos, tu-
^o lugar ayer, de tres a cinco y me-
dia de la tarde, con a s i á t e n c i a de los 
s e ñ o r e s S a n t a m a r í a . F r e d A. Norr i s , 
L a u r e a n o Roca , Narciso J . Mac iá , el 
L e t r a d o Consultor y el Secretarlo de 
la C o r p o r a c i ó n . 
U n a r e p r e s e n t a c i ó n designada por 
l a C á m a r a de Comercio A m e r i c a n a 
y compuesta de los s e ñ o r e s F . C . 
R a n d a l l , F r e d E . L y k e s y F . L . C r a y 
craft a s i s t i ó t a m b i é n con e¿ á n i m o 
de confrontar los juicios y tenden 
c ías de ambas colectividades en el 
examen de ley de impuestos y pres-
tar a l a a c c i ó n c o m ú n mayor <efica-
i ia. 
P r e s i d i ó el s e ñ o r Car taya , y, al 
cjar comienzo a la s e s i ó n , fué recibi-
da la vis i ta del s e ñ o r Walfredo R o -
d r í g u e z , Representante a la C á m a r a -
r a por la provincia de C a m a g ü e y , 
persona bien penetrada de los pro-
p ó s i t o s que an iman a dicho Cuerpo 
Colegislador en los actuales d i f í c i l e s 
momentos, de larga experiencia en 
las cuestiones mercanti les y de ^viva 
y bien cult ivada inteligencia, el cual 
Representante se a c e r c ó al C o m i t é 
para informarle de sus puntos de vis-
ta dentro de la d i s c u s i ó n del proyec-
to en la C á m a r a de Representantes y 
para tomar nota de los puntos de 
vista iniciales de este C o m i t é . E x p l i -
có el s e ñ o r R o d r í g u e z que el proyec-
to i n c l u í a un gran n ú m e r o de epí-
grafes puesto en él para que el Con-
greso los estudiasb y procediera a 
rea l izar una tarea de e l i m i n a c i ó n , 
que en su concepto deb ía de a l can-
zar a todo lo que no sea substancial-
mente un Impuesto sobre la venta, 
de cuya t r i b u t a c i ó n era part idario 
decidido. 
E l C o m i t é e x p l i c ó que esa tenden. 
cia de e l iminar todo Impuesto dls-
ti i író de un tanto sobre la venta bru-
ta, era conforme t a m b i é n con sus 
p r o p ó s i t o s , dec lára los desde la pri-
mera s e s i ó n , lo mismo que la com-
pleta s u p r e s i ó n del T imbre en los 
documentos mercanti les (no solo en 
las facturas del comercio i n t e r i o r ) ; 
estando dispuesto el C o m i t é a gestio-
nar que no fuera elevado n i n g ú n ti-
po de t r i b u t a c i ó n en los impuestos 
vigentes, y que se suprima todo gra-
vamen a los pi jductos de la indus-
t r i a nacional destinados a la expor. 
t a c i ó n ; con otras sugestiones todas 
ellas favorables a las clases repre-
sentadas en la C o r p o r a c i ó n . 
>E1 s e ñ o r Walfredo R o d r í g u e z , 
o f r e c i ó su decidido concurso la Cá-
mara , a u g u r á n d o l e un completo éx i -
to en sus tareas y c o n g r a t u l á n d o s e 
de la actitud ref lexiva y levantada 
de la I n s t i t u c i ó n . 
E l Representante doctor E n r i q u e 
Casuso e n v i ó una re lac ión compara-
da de los a c t ú a l e ^ Impuestos y de 
los que se proponen en el proyecto 
de ley p r e s é n t a l a a la C á m a r a por 
é l y otros s e ñ o r e s Representantes , 
haciendo notar que se calcula a los 
Impuestos s e g ú n el proyecto en com-
p a r a c i ó n con los actuales, un aumen-
to en la r e c a u a a c i ó n de once mil lo-
nes de pesos aproximadamente. 
Como e x p l i c a c i ó n del p r o p ó s i t o 
que an imaba a l doctor Casuso-, que 
ha sido el autor y primer f irmante 
de la p r o p o s i c i ó n de ley, se i n f o r m ó 
a la junta que "riterlo era s im-
plemente el de faci l i tar al E s t a d o 
en una medida razonable, los recur-
sos que le eran Indispensables para 
cumpl ir sus obligaciones por medio 
de impuestos nuevoc o e l aumento 
en los tipos de los existentes, en tal 
forma que la t r i o u t ^ c i ó n fuera lo 
menos molesta y gravosa posible pa-
r a los contribuyentes. 
F i g u r a b a n en ei proyecta de ley 
dist intas clases de impuesios, que 
h a b í a n sido sugeridos, unos por loa 
miembros de U C á m a r a de R e p r e -
sentantes y otros por el Podr:r E j e c u -
tivo, durante la Icé'.islación extraor-
dinar ia del verano pasado, a f in de 
que el Congreso a" discutir el asun-
to, tuviera ante su c o n s i d e r a c i ó n 
esas diversas prcouestas. E s t i m a el 
doctor Casuso q ie las c ircunstan-
cias aconsejan que se suprima el im-
pueto de 4 por c i tulo sobre las uti-
l idades del comercio y la Industr ia 
y asimismo el sello en las facturas 
en el mercado inferior, como se ha 
hecho en su proyecto, substituyendo 
Continúa en la página D O C E 
D E SURGIDERO 
DE BATABANO 
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R U M O R N O C O N F I R M A D O 
B R U S E L A S , junio 16. 
E n la C á m a r a de Diputados co-
r r í a n rumores esta tarde de que 
Eiraile Vandorvelder, Ministro de 
Jus t i c ia , que fué a Rus ia a defen-
der a los revolucionarios -sccial isUs 
enjuiciados en este pa í s h a b í a sido 
asesinado en Moscow. 
No se ha confirmado el rumor en 
los c í r c u l o s oficiales belgas. 
L O S P A G O S P O R 
R E P A R A C I O N E S 
* ———— A 
P A R I S , junio 1 6 . — ( P o r T h e Asso-
ciated P r e s s ) . — A l e m a n i a p a g ó hoy 
50.000,000 de marcos oro en concep-
to de reparaciones o sea su pr imera 
cuota mensual ordinaria . Es tos de-
p ó s i t o s se recibieron por los bancos 
designados de P a r í s , Londres y B r u -
selas. 
Surgidero de B a t a b a n ó , junio 16. 
D I A R I O . — - H A B A N A . 
Conocida la carta de los s e ñ o r e a 
J . Cal le y C o m p a ñ í a comerciantes de 
esa capital sobre los a p ó s t r o f o s lan-
zados por e l s e ñ o r J ú s t l z contra los 
e s p a ñ o l e s , l a colonia de esta locali-
dad r e i í n i d a su directiva en e l C a -
sino interesa por mi conducto haga 
constar su protesta del calif icativo 
hecho por un educador cubano con-
t r a elementos que solo hace mucha 
bien a l p a í s , cooperando en todo. 
T a m b i é n hacen constar estos e s p a ñ o -
les gratuitamente ofendidos, que el 
Cas ino E s p a ñ o l ha donado para la 
t e r m i n a c i ó n del curso escolar en es-
te pueblo, seis premios y que casas 
de comercio taml i i é i i de e s p a ñ o l e s 
han hecho lo mismo, dedicados a l 
centro escolar " J o s é Alonso Delga-
do" escuela jpúbliica genuinamente 
cubana. E s t a misma colonia e s p a ñ o -
la expresa sinceramente su grat i tud 
hacia el Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A f e l i c i t á n d o l s por su defen-
sa a] elemento e s p a ñ o l de esta Re-
p ú b l i c a . 
E l Corresponsal . 
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I A P R O T E S T A D E P A I S 
A N T E L O S fflPUESTOS 
Puede asegurarse que el pueblo de 
C u b a , sin e x c e p c i ó n de clases, se ha 
pronunciado contra los nuevos i m -
puestos fiscales, secundando la for-
midable protesta de las corporaciones 
e c o n ó m i c a s . 
L a tesis sustentada por nosotros 
de que es . innecesario crealr tribu-
tos, de que basta con las Rentas 
existentes para cubrir todas las aten-
ciones del Estado si se impiden las 
filtraciones que las menguan, es com-
vertirla en alcohol, quien deba pa-
gar el tributo de med'o centavo por 
g a l ó n . 
Estas confusiones p o d r í a n salvarse 
en el Reglamento, pero no dejan de 
demostrar falta de estudio en la pre-
p a r a c i ó n del proyecto de impuestos, 
y ligereza por parte de la C á m a r a en 
aprobarlo, sin hacer, al menos, opor-
tunas aclaraciones de esos preceptos, 
teniendo muy en cuenta no só lo la 
s i t u a c i ó n precaria de la industria, si-
V A R I C E S - F L E B I T I S 
L a s V a r i c e s son dilataciones venosas que o c a s i o n á n pesadez, 
entumecimientos y dolor, p r o d u c á n ulceras varicosas d i f í c i lmente 
curables. — L a F l e b i t i s es una temible i n f l a m a c i ó n de las venas 
cuyos s í n t o m a s son : dolor, h i n c h a z ó n de toda la pierna obligando 
a veces a la immobil idad completa, pues el menor movimiento 
puede producir un embolio mortal. Se ignora en general que 
E l E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
cura radicalmente estas afecciones por su acc ión sobre el sistema venoso. 
Para recibir gratuitamente y franco de grastot un folleto explicativo de i5o paginas, 
escribirá : P B O D U O T O S W T R D A H L , Apartado 137, Habana. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S 
N E C R O L O G I A T 0 8 e í m ^ m 
ACADEMIA DE L A S A L L E 
(O) 
Hoy a las tres, p. m. se v e r i f i c a r á 
las solemne d i s t r i b u c i ó n de premios, 
a. loa a h í m n o s del Curso a c a d é m i c o 
do 1921 a 1922, en los salones del 
Casino E s p a ñ o l . 
P r e s i d i r á el acto el Rdo. Hermano 
Adolfo Alfredo, primer Vis i tador y 
fundador de los colegios de los H e r -
manos en Cuba. 
E l acto se a j u s t a r á al siguiente 
programa: 
1. — H i m n o Nacional . < 
2 . — A p e r t u r a , por el quinteto. 
3 . — D i s c u r s o , Por el Rvdo. Padre 
J o s é R o d r í g u e z P é r e z , C u r a P á -
rraco de S a n F r a n c i s c o do P a u -
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
Q U E E M B A R C A R O N 
L a Vig i lanc ia nocturna de la 
/ d u a n a i m p i d i ó antenoche el embar-
que indebido de 85 cajas de w l sky 
en el vapor "Toloa". 
E l c a p i t á n del Puerto en vista de 
nue nuevamente se e s t á anunciando 
el viaje a Canar ias , C o r u ñ a y S a n -
tander de un vapor nombrado F r a n k - j 
furt y t e n i é n d o s e en cuenta que ya 
en varias ocasiones se 
E l C ó n s u l de E s p a ñ a ya „ f 
venido y piensa proceder J l á 
g í a a fin de 
Proceder 
a u n de lograr 
slvo los que se 
y que ya son 
Pre. 
5rar que en ^e,. 
dedican a e8os > • 
conocidos dfi ,:1Inos 
h c í a , sean castigados. la Po. 
F U E P U E S T O A P L O T E 
han vendido l ^ f e / e Estado mayor de ia ^ 
J . Massenet, coro a 
el 
partida no só lo por los elementos pro-j no ios g r a v á m e n e s que sobre ella pe-
ductores, sino por los p o l í t i c o s que 
desean sacar a la N a c i ó n de í caos 
e c o n ó m i c o en que se hal la . 
N#die puede negar que la penuria 
del Tesoro es consecuencia l ó g i c a de 
la crisis comercial , que aminora las 
importaciones y en general todos los 
negocios que directa o indirectamen-
te, tributan al Es tado; pero tampoco 
nadie puede negar, porque es del do-
minio p ú b l i c o , qye una administra-
c i ó n celosa y honrada h a l l a r í a en las 
actuales fuentes de t r i b u t a c i ó n hie-
dios bastantes para liquidar con un 
importante s u p e r á v i t los Presupuestos 
aprobados por el Senado. 
A eso debe tender el gobierno y 
no a sobrecargar con nuevos impues-
tos el costo de la p r o d u c c i ó n , agra-
vando la di f íc i l s i t u a c i ó n en que se 
hal la nuestra industria madre, ni tam-
san por la L e y de 31 de Junio de 
1917, modificada en la de lo . de J u -
lio de 1920, merced a las cuales tr i -
butó el a z ú c a r en la pasada zafra 
$2.646.125.72. 
No combaten las clases e c o n ó m i c a s 
caprichosamente los impuestos, y me-
nos hemos de hacerlo nosotros, que 
reconocemos hasta la conveniencia de 
algunos, por ejemplo el que se s e ñ a l a 
a las licencias para uso de armas. 
Pero es evidente que la m a y o r í a de 
esos tributos resultan onerosos y lesi-
vos a la e c o n o m í a , especialmente los 
que castigan la p r o d u c c i ó n y, por lo 
tanto el comercio. 
L a t a s a sobre las ventas—que no 
se dice si a lcanza o deja de alcanzar 
t a m b i é n al a z ú c a r para perjudicarla 
m á s t o d a v í a — e s un tributo c i ent í f i -
co donde el sostenimiento de la po-
D . J O S E H E R R E R A 
A la edad de 78 a ñ o s ha fallecido 
en esta capital , el respetable y dis-
tinguido caballero don J o s é H e r r e r a ' 
jefe de una muy excelente fami l i a . 
A l entierro a s i s t i ó un numero con-
siderable de personas, demostrando! 
las grandes s i m p a t í a s de que gozaba, 
el extinto. 
Descanse en paz y reciban SU-J fa-
mil iares , especialmente su hijo e l se-
ñ o r Gui l lermo H e r r e r a , nuestro es-
timado amigo, J3fe de I n f o r m c a l ó n 
de " L a Prensa"' el testimonio da 
nuestra m á s sentida condolencia. 
Los catarros en tiempos calurosos, se | 
descuidan y por eso se agravan grande-
mente, produciendo una tos perruna, 
molesta, ronca y alarmante. 
Para combatir catarros en Verano, en | 
invierno y on todas las estaciones, lo 
mejor es Anticatarral Quebrachol del 
Dr. Caparó, que alivia a las primeras 
cucharadas y acaba por curar en oreve, 
plazo. 
Anticatarral Quebrachol del Dr. Ca-
paró, oxigena las v í a s respiratorias, : 
las desinfecta, acaba con los malos gér-
menes, facilita la espectoraciftn y «les-1 
truyo la posibilidad de volverse a cata- , 
rrar. PrActicamente inmunes. 
E n todas las boticas hay Anticara- i 
rral Quebrachol, del Dr. CaparO. i l -
dase así se obtendrá, la medicación se-
gura y buena para combatir catarro en 
todas las épocas . . , „ 
alt. 4 tw . 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A 
R I Ñ A y anúnc ie se en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
poco a elevar el costo de la vida, , 
, , . . , , ,1 blacion no depende de las importacio-
cuando se hace insostenible para el , , , 1 
• . i t i j - r 1 ne8 y estas no constituyen la base de 
proletariado y la clase media. L s o , „ „ , . . 
• , r , , 1 í j |Ja8 l e n t a s publicas. A q u í , será una! 
equivale a poner terreas trabas al des- i • v I 
, . • ^ , . • j , carga abusiva, odiosa, para las clases' 
envolvimiento e c o n ó m i c o , siendo asi r j 
menesterosas y, a la vez, para los I 
comerciantes, cuyas transacciones son 
generalmente al c r é d i t o . 
E l comerciante tendrá que abopar 
ese impuesto corriendo el riesgo de 
no poder hacerlo efectivo y perder 
su importe, a m á s del de la mercan-
c í a que d é a l créd i to y lo devengue, 
y como es natural, para ponerse a cu-
bierto de tales quebrantos, c a l c u l a r á 
largamente esas p é r d i d a s al f i jar los 
precios, cuya e l e v á c i ó n inf lu irá en el 
costo de la vida y, l ó g i c a m e n t e , en el 
de la p r o d u c c i ó n , por alza de los sa-
que lo que imperiosamente se necesi-
t a es dar facilidades y g a r a n t í a s a l 
trabajo en todas sus út i l e s manifes-
taciones. 
E l "experto" norteamericano Mr . 
Hord , que parece haber estudiado y 
aconsejado los nuevos impuestos, no 
conoce o no ha tenido en cuenta las 
(circunstancias especiales en que se 
hal lan nuestras industrias y nuestro 
comercio, y por consecuencia, el p a í s . 
C u b a no tiene una p r o d u c c i ó n múl t i -
ple. L a base de su riqueza e s t á en la 
c a ñ a , y es esa materia prima y el 
a z ú c a r que de el la se extrae y que | Iar ios 0 P0r Ias P r i v a c i o n e s de un 
constituye el nervio de la e c o n o m í a | m*f0T malestar social, que se tradu 
nacional, lo que m á s directamente se 
recarga para hacer m á s di f íc i l su com 
petencia en los mercados consumido-
res . 
Contra toda l ó g i c a , no digamos y a 
equidad, se imponq ta la c a ñ a un 
doble tributo directo: medio centa-
vo por cada cien arrobas, y diez cen-
tavos t a m b i é n por cada cien arrobas 
que se contraten, a m é n del impuesto 
que se fija «&bre los contratos en ge-
neral. E s t a t r ibutac ión a l a materia 
prima no se especáf íqa q u i é n debe 
pagarla, siendo dos las partes contra-
tantes: el colono y el hacendado. 
Del mismo modo no se especifica 
qu ién h a de abonar al Estado el im-
puesto por saco de a z ú c a r , cuando la 
e s t a d í s t i c a nos dice que no son de la 
misma capacidad o peso todos los que 
que se ponen en el mercado, y sabe-
mos que, s e g ú n lo que se contrate, dis-
pone o no el colono del a z ú c a r corres-
pondiente a su c a ñ a . Igualmente no 
se -fija si ha de ser el hacendado 
que vende la miel y que puede ig-
norar el uso que ha de dárse le o el 
destilador que la compra para con-
ce en d a ñ o s directos o indirectos a 
las TTldi^trias. 
U n e x á m e n minucioso de cada uno 
de los impuestos que repudia enérg i -
camente a l p a í s , nos l l evar ía a la 
c o n c l u s i ó n de que el proyecto- aun-
que contiene algunos, muy pocos, acep 
tables y hasta convenientes, como el 
de las Ucencias para uso de armas 
que hemos citado, no puede, no de-
be aprobarse, p ó r q u e ser ía , m á s que 
una L e y impopular, nocivo fermento 
de sorda r e v o l u c i ó n en las clases que 
constituyen la vida misma de la eco-
n o m í a nacional. 
E n la protesta que se ha iniciado 
vigorosa, amenazante, no e s t á n solos 
los elementos comerciales, industria-
les y a g r í c o l a s : junto íx ellos, dispues-
tos a respaldarles con su a c c i ó n , se 
hal lan, por instinto, por claro con-
cepto de sus conveniencias, las ma-
sas proletarias y la clase media, es-
pecialmente la burocracia, que ve el 
peligro de un desmedido encareci-
miento de la v ida , cuando precisa-
mente se limitan sus resursos por la 
penuria del Estado. 
E P A D R E RODRIGUEZ 
Nuestro part ldblar amigo s e ñ o r 
J o s é M a r í a L ó p e z , expresidente de 
l a Sociedad "Hi jos del Par t ido de 
L a l l n " nog comunica haber recibido 
un cable desde VIgo de • » hermano 
p o l í t i c o don* E m i l i o R o d r í g u e z , C u r a 
p á r r o c o de Santa M a r í a del Rosa-
rlo, donde le dice haber llegado con 
felicidad en c o m p a ñ í a de sus so-
brinos h u é r f a n o s , objeto de su via-
je a la madre patria p a r a in ternar -
los en un colegio de la c iudad C o m . 
postelana. 
Deseamos a l s e ñ o r C u r a R o d r í -
guez, u n a agradable permanenc ia 
en su t ierra natal a s í como un pron-
to regreso a su parroquia donde 
es muy querido por sus fel igreses. 
A L O S C O L E C T O R E S 
Estamos • • á & a n d o cargaremes, pagando por ellos los precios m á s al-
tos del mercado. No cierren sus operaciones sin haber consultadr» !« • 
precios da la CASA D E L , G A T O NELÍRO. consultado los 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
Cfcmtifamo* y venflettioa ÍT* todos los Bancos, y en cualquiera cantidad 
Hacemos operaciones directamente por correo. ^ ^ <» «wHiuia . 
C H E Q U E S P E R S O N A L E S D E L G O B I E B K O 
Pagamos al mejor tipo. Véanos y consúl tenos . 
C A C H E I H O Y HNO. V I D R I E R A D E I , C A P E E U R O P A . 
Obispo y AgTüar, T e l í . A-0000, Habana 
D i s t i n g a a s u H i j o 
V i s t i é n d o l o c o n l a p r o p i e d a d d e l e l egante . T e -
n e m o s l a v a r i e d a d y c a l i d a d m á s n o t a b l e e n 
T r a j e s p a r a j o v e n c i t o s . M o d e l o s n u e v o s e n l a 
H a b a n a . D r i l e s b l a n c o s y c o l o r . L a n a l a v a b l e 
y s e d a c h i n a . B l u s a s y p a n t a l o n e s p o r p i e z a . 
P r e c i o s e x t r e m a d a m e n t e e c o n ó m i c o s . 
S a n R a f a e l e I n d u s t r i a 
Ant igu 
manos. 
4 . — L a Vierge 
dos voces. 
a ) Coeur des A n g e s . 
b) Diaiogue de la Vierge 
l 'Ange. 
5 . — P r e m i o s de excelencia y de H o -
nor . 
6. — ¡ Y a no tiene manos! R e c i t a c i ó n , 
Por el alumno M a t í a s L ó p e z . 
7 . — P r e m i o s de asistencia y tareas 
de vacaciones. 
8. — C é l e b r e S e r e n í . t a . Tosel l l . V I o l í n 
y Plano, por los alumnos D a -
niel G o n z á l e z y F r a n c i s c o V . 
P ó r t e l a . 
9 . — P r e m i o s de Inmunidades . 
10 . — P r e s e r v a r e . Poem by Abelardo 
Garc ía . 
1 1 . — L a Mamaita . R e c i t a c i ó n por a l -
gunos p á r v u l o s . 
1 2 . — P r e m i o s a la P r i m e r a c lase . 
13 . — E l d ía do los premios. R e c i t a -
c i ó n por varios Alumnos . 
1 4 . — P r e m i o s a la Segunda C l a s e . 
1 5 . — L a Abuela . D e c l a m a c i ó n , por 
e] alumno Armando Mario. 
16 . — P r e m i o s a la T e r c e r a C l a s e . 
17 . — L a harpe Eol ienne. Sml th . P l a -
no, por el a lumno F r a n c i s c o V . 
P ó r t e l a . 
18 . — L a fuente milagrosa. R e c i t a -
c i ó n por el alumno Oscar R o i g . 
19 . — P r e m i o s a la C u a r t a C lase . 
2 . — M i bandera. D e c l a m a c i ó n , por 
el alumno Alfredo G u i t i á n . 
2 1 , — P r e m i o s a la Quinta C l a s e . 
denado una a m p l i a I n v e s t i g a c i ó n a 
fin de conocer 9i ese vapor ha sido 
contratado por a l g ú n comerciante o 
consignatario de vapores que pague 
c o n t r i b u c i ó n , a fin de evitar q. pue-
den ser sorprendidos los numerosos 
subditos e s p a ñ o l e s que en é s t a regre-
¡?an a Canar ias y E s p a ñ a . 
PARTIDO NACIONALISTA 
E n la noche del Jueves 15 del 
actual en la casa Campanar io 220 
domicilio del s e ñ o r Manuel M e n é n -
dez Benltez se c o n s t i t u y ó el C o m i t é 
Nacionalista del Barr io^ de P e ñ a l v e r 
ante un numeroso contingente de af i -
liados y simpatizadores. 
E l presidente de la C o m i s i ó n M u -
nicipal s e ñ o r Secundlno F a r l a s d i ó 
poses ión a los miembros elegidos pa-
ra constituir la mesa del C o m i t é . 
L o s oradores que hicieron uso de 
lá palabra s e ñ o r e s doctor A le jandro 
E . Rive iro , E m i l i o Navarro , J o s é 
F igueras , Secundlno F a r i a s , Coronel 
Rafae l G u t i é r r e z , y el doctor M4za 
y Arto la , fyeron muy aplaudidos 
por la concuirencia . 
Sus palabras c á l i d a s impregnadas 
de patriotismo eran acogidas con j ú -
bilo por todos los presentes, y en 
especial los magistrales discursos del 2 2 . — F a n t a i s i e Tzigane . D é s i r é „ 
Moher. V i o l í n y Piano, por los Coronel G u t i é r r e z y del doctor Maza 
hermanos Franc i sco y Gui l l ermo ^ Artola que c e r r ó con broche de oro 
la fiesta nacionalista de P e ñ a l v e r . 
He a q u í ios miembros del C o m i t é : 
Presidente, doctor A l e j a n d r o E , 
Rive iro . 
Vices , Manuel M e n é n d e z B e n í t e z , 
V . P ó r t e l a . 
i 2 3 . — P r e m i o s a la Sexta C l a s e . 
) 2 4 . — I n t e r m e z z o , por el Quinteto . 
2 5 . — P r e m i o s del P r i m e r A ñ o de 
Comercio-
2 6 . — E l Cruc i f i jo de mi madre . R e - . 
c i t a c i ó n , por el alumno Rolando i Pedro M a r t í n e z I n c l á n , J o s é A r a n -
C a b r e r a , i SO, doctor E l a d i o Nogueras, M a r t í n 
2 7 . — P r e m i o s a l Sognndo y T e i c e r ' Z a n u y de la R í a , L u i s Nogueras Do-
A ñ o de Comercio. J a ^ -
2 8 . — L a r e v é qul passe. C o r o . | Secretario de Aetas) s e ñ o r Manuel 
29 . — P r e m i e s <l3 Canto y M ú s i c a . ( M e n é n d e z H e r n á n d e z . ' 
^ • " " í 1f.VÍ!"Sen í161 ,1100110^0- -1^6 '^ Vice , s e ñ o r Ricardo V i l l a r r e a l 
c i t a c i ó n por el alumno E n r i q u e l G a r c í a ' 
A R R O J O E L C A R G A M , ; N T o 
E l p a t r ó n de la goleta U t t * , 
a r r i b ó ayer tarde de la mar v Que 
h a b í a salido pare un puerto dei 
fo dice que tuvo que arrojar el 8o1, 
gamento de wiskey que conri ' 
por efecto de ma) tiempo. la 
L o s funcionarlos de Aduana 
creen esa d e c l a r e c i ó n . 110 
L O S Q U E L L E G A R O N 
E n el Cuba llegaron ayer ios „, 
ñ e r e s J o s é Moya, Caridad de Mor 
Robe C . Wi i son , Manuel Romer b ' 
lores R i c e , Mlcbaei Campos ' u 
poldo Ponce, J o s é A . Martínez £ 
(Tro Soler, F r a n c i s c o Rolando ¿aJ* 
R o d r í g u e z , Pablo P é r e z , J o s é ' J Val 
d é s , Pablo Mendoza, E m i l i a Rosjrio 
.Armando Pasarrato y otros, ^ 
L o s siguientes vapores de Lykes 
B r o s cargaron a z ú c a r para Europa 
el Vancourver en Nuevitas, el Cea. 
tor en Caibar ien . y el Levingetonia 
y el vapor El izabloth en Caibarién 
para el C a n a d á . 
de la Maza. 
3 1 . — D i p l o m a s de M e c a n o g r a f í a , T a -
q u i g r a f í a y Comercio. 
3 2 . — H i m n o Nacional F r a n c é s . 
D r . C a l v e z G u i l l e n ) 
I M P O T E N C I A . F X B D I D A S 
• H líl I I J A X . E S , E S T E 1111,1-
» A B , V E H E B E O , BX̂ X;>>>a 
T H E R N I A S O QUEKAVXT-
B A S , C O N S U L T A S S E 1 A 4 
M O N S E R R A T E 4 1 . 
E S P E C I A L P ^ A L O S P O B R E S : 
D E 3 r M E D I A A 4 
Secretario de Correspondencia, se-
ñor R a f a e l S á n c h e z Vida l . 
Vice , R icardo B e r r é Ortega. 
Tesorero, J o s é S u á r á e z . 
Vice , J o s é S á n c h e z . 
Vocales : s e ñ o r e s Oscar Torres B r i -
to, Celestino M a u r i Soler, M á x i m o 
H e r n á n d e z , Carlos Ponce. I s r r a e l de 
la Hoya , Franc isco G i m é n e z , G u s t a -
v o L l m o n t a L u i s Castel lanos, C a r -
los T é l i e z , J o s é Garc ía , Berardo L u -
blan, R a m ó n de J . O'FarrÜ. 
o m i f O d - l 
Etcheverria Cempany h e 
Importadores de Tej idos y Dis -
tribuidores d i rec to» de F á b r i c a s 
Americanas . 
L a m p a r i l l a 04 Apartado 2031 
Unicos Agentes del 
i^CoisTcagD u.s. PATCNT ornee 
T H E G E N U I N E C L O T H 
MFJD. . B Y G O O D A L L W O R S T E D C Q L 
M e r c a n c í a s nuevas por cada va -
por. Dri les , Holandas , K h a k i e s , 
Estampados . Ventas a l por m a -
yor. 
C a d u i n 
p a r a l a s 
ü n i e r m e d a d e s 
d e l a P i e l 
L o s que han estado sufriendo por 
años de afecciones de la piel, irritan^ 
tes, obstinadas^ y molestas, consiguen 
alivio casi a l instante por medio del 
uso del Ungüento Cadum. Al ivia al 
instante la picazón y quemazón y em-
pieza a cicatrizar la piel inflamada, 
irritada o afectada después de la pri-
mera aplicación. H a probado ser un 
gran alivio para millares de personas 
que durante años han estado sufrien-
do de eczema, acné (barros) , granos 
furúnculos, úlceras, erupciones, urti-
carias, ronchas, almorranas, comezón, 
sarna, heridas, arañazos, cortaduras, 
lastimaduras, ásperos, postemillas, 
escaldadura, sarpullido, quemaduras,, 
costra, margulladuras, etc« 
E s a casa espera de china el vapor 
Hanovcr con carga general. 
R E C A I D A C I O N ' D E L A A D U A N A 
L a A d u a n a de la Habana recaudó 
ayer la cant idad de $88,097.00. 
L O S Q U E E M B A R C A N 
E n el vapor americano Drizaba 
e m b a r c a r á n Para Nueva York la se-
ñ o r a Dolores S o l í s . viuda de Stein-
har t e h i ja , s e ñ o r i t a Leopoldina So. 
l is . Genera l Fernando Freyre de An-
« r a d e y familia, él Director de nues-
tro colega E l Mundo, señor Antonio 
G . Mora, A n d r é s F . Nobergas, José 
A . Morales , doctor L u i s Díaz y seño-
i a , A l v a r o Alvarez y eeñora , María 
J a r d i , Gui l lermo Iglesias, José A. 
á j a n o s , Nieves Argones, Alicia To-
rres . Pedro V á i d a s , Carmen Osorio, 
i d i p e A j a y s e ñ o r a , Ldo . Pedro Dia-
go y famil ia , J u a n Medina, Caridad 
l o i n a z e h i ja , Car idad González e 
h i j a , A n a Powe y famil ia , Carlos Ma-
nuel Calvet , E r n e s t i n a Menéndez e 
h i j a , J o s é S u á r e z , Manuel Menéndez, 
C s c a r del Barr io y familia, Ramiro 
Caballero, Antonio Melende, Enrique 
Carrasco , Rafae l Aizcorbe, Emilio 
Peo, Sebastian E s t r a d a , Manuel P. 
G o n z á l e z , Alberto Gilbert , María Al-
con a y otros. 
M R . B R A N N E R 
E l caballeroso agente general de 
la Peninsu lar Occidental S. S. Co. 
Mr- Branner r e g r e s ó ayer tarde de 
io? Es tados Unidos donde pasó una 
corta temporada. 
L O S Q U E E M B A R C A N 
E n el vapor americano Cuba em-
j b u r e a r á n para los Estados Unidos, 
v í a K e y West los s e ñ o r e s Fé l ix Ge-
I i c r io , Soledad Si lva , A n d r é s Dlaa, 
I F r a n c i s c o Arango, E m i l i o Urquia, 
E s t h é r P e r d ó n ! , Domingo Laqueri-
gon, E d e i m i r a Morales, Josefa López. 
¡ R i c a r d o Vi l la te , Graciano López, 
I C a r m e l a de la Vega , R a ú l López, 
i Manuel Robaina . J o s é F e r r e r , Enri-
que Carrasco, A l i c ia A j u r i a , Celia 
G u z m á n . Carlos C á r d e n a s , Alejan-
i d io Morales, F r a n c i s c o Correa, Nt* 
I c o l á s Aimeid'a, E m i l i a Magos, Rosa 
L m a r e z , N i c o l á s A lmeida Jr-
E L P A H U C O 
De Tampico con p e t r ó l e o l legó aye»" 
oí vapor amer icano Pahuco. 
E l remolcador americano Rica-
ruond l l e g ó de Pensacoia con dos lan-
chones a remolque cargados de ma-
dera. 
S A L I D A S D E A Y E R 
A y e r salieron los slguglentes va-
pores el e s p a ñ o l Antonio López pa-
r a Nueva Y o r k con carga general y 
pasajeros. n hh v 
L o s americanos Governor oooo J 
Joseph R . Parrot para K e y : 
petrolero Pr incenton para ^lé^ ' 
y la goleta J o h n F r a n c é s para Tam-
D E S A N I D A D 
D e 2 0 , 3 0 y 4 5 C a b a l l o s 
M á s b a r a t o s q u e a n t e s d e l a g u e r r a 
S U R T I D O C O M P L E T O D E R E P U E S T o i 
T a l l e r e s P r o p í o s 
A g e n t e s E x c l u s i v o s : 
M o n t a l v o & E p p i n g e r 
Z u l u e t a 4 6 
E N T R E G A D E L A S DIRECCION*» 
D E S A N I D A D Y B E N E F I C E X ^ * 
Poco d e s p u é s de haber renuncia-
do los directores de Sanidad y lag 
neficencia hicieron entrega oe ^ 
respectivas direcciones a los lele 
despacho correspondientes. 
Ambos ex-directores se despld^r 
del personal y é s t e les d e m o s t r ó i 
lamentaban su ret irada por h a ' f mno 
, mostrado aquellos en el poco tiei ^ 
j de d e s e m p e ñ a r sus cargos gran ^ 
' nocimicnto de los asuntos ^ / ^ g e 
hablan encomendado, Prometien 
excelentes resultados de las m ^ n8 
que hablan adoptado para la DU 
m a r c h a de las Direcciones de 
dad y Beneficencia. J j 
Se Indican para sustituir a los 
rectores a los doctores Miguel i ^ 
y B e n j a m í n Primel les , actuales ^ 
rectores del Hospi ta l Mercedes .> 
la L e p r o s e r í a del R i n c ó n respecu 
mente. 
A G U A S A C C A V A 
TINTURA VEGETAL 
}ui\u«t r«obnr »1 CABELLO j «U BAR»» 
su primitivo color-
PARIS - 36 Ra. it U T o ^ ' A » ^ ' 
De venta en La Habana- Drogue"» a 
C ^a'- ^^^^^ 
D r . A . C . P o r t o c a r r e r o 
T e / e f o n o s : M - 9 0 3 5 y A - 6 9 I 2 A P A R T A D O 2 5 0 5 
O C U L I S T A 
Garganta, nariz y oídoi 
Consultas de 12 a 4 
Para pobres de 12 a $2.00 al ,̂e,• 
San Nicolás 62. Teléfono A - » ^ ; 
A í í O X C D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 7 d e 1 9 Z Z 








D E L A M B I E N T E A C T U E 
P o r J O R G E R O A 
ttirtmo G ó m e z . 
^ o m p a vana ni rt11^0 oficial, 
SiI1em0rará hoy el pueblo cubano 
f a u s t o aniversario de la muerte 
! L Libertador. 
^ ' t á bien el silencio of lc iaL 
* .gilendo! t o c ó el c l a r í n un d í a 
* hoy hace diecisiete a ñ o s , al 
^"de de l'a tumba en que su cuerpo 
bortal r e p o s a r í a eternamente, 
"^o es olvido. E s respeto ese si len-
d 0 ' c ó m o p o d r í a n hoy ciertos vivos 
6 ir ias frentes ante' el recuerdo 
erg ortal del que f u é todo luz, todo 
umbre de grandeza y de gloria? 
por suerte 
"muere el hombre y no torna a le-
(vantarse. 
¡Y nunca v o l v e r á ! 
"Resucitan las fuentes y las plan-
etas; 
"más el que dijo a L á z a r o ¡ l e v a n -
( ta ! 
"no ha vuelto en los sepulcros a 
( l l a m a r ! " 
Máximo G ó m e z f u é , sin disputa, 
nn superhombre; extraordinario aun 
cubierto ya con la magestad de la 
gloria-
E i cóndor ai que no marea el a m -
iente en las a l turas . 
Lo fué no solo por su genio m í -
mente y se le c o n d e n ó a deponer el 
cargo de g e n e r a l í s i m o ; y en la ple-
nitud de la popularidad y de la glo-
r ia , r e s i g n ó el mando y a c a t ó el fa-
llo, satisfecho de v iv ir en su in-
comparable humildad de s e m i d i ó s . 
M u r i ó sin haber puesto en peligro 
la tranquil idad púb l i ca ni la estabi-
l idad nacional. 
litar- L e r indieron tributo a esa su 
cualidad fundamental en primer t ér -
JUÍJJO ios m á s insignes jefes espa-
ñoles. 
" E l primer guerri l lero de la A m é -
rica", lo l l a m ó M a r t í n e z Campos . 
Genial en su v i s i ó n a l abarcar en 
conjunto todo ei porvenir nacional . 
Cuando los infatuados, i.»s intran-
sigentes, a lardeaban de su fobia con-
tra los e s p a ñ o l e s , a r a í z de la gue-
rra y aun d e s p u é s , M á x i m o G ó m e z 
alzaba su voz de a p ó s t o l y conmina-
ba ai pueblo a la concordia. 
"Sin la u n i ó n de todos, r e p e t í a , 
no habrá solidez ni p o d r á perdurar 
la independencia cubana." 
No lo a l u c i u ó en la paz n i n g ú n 
empleo oficial. 
A] contrario. Se le a c u s ó injusta-
L a r e v o l u c i ó n de 1868 s i r v i ó de 
pedestal a su fama. 
E n el la l l e g ó , como en 1895, a 
ostentar la m á s alta y honrosa gra-
d u a c i ó n mil i tar . 
L a r e v o l u c i ó n de loa Diez A ñ o s , no 
f u é en A m é r i c a un acontecimiento 
vulgar. 
P u d i é r a m o s decir que 'co lmaron 
sus filas patriotas cubanos que Na-
p o l e ó n hubiera envidiado para ma-
riscales . 
No eran colonos indisciplinados o 
inconscientes. 
Daban su sangre por su pa tr ia ; y 
antes le h a b í a n prodigado todas sus 
riquezas, todas sus e n e r g í a s creado-
ras, el hogar, su v i r t u o s í s i m o ho-
gar. 
U n escritor norteamericano, — 
Swept, de F i iade l f ia—pudo calcular 
que solamente los jefes principales 
representaban un capital personal de 
v e i n t i t r é s millones de pesos. 
T o d a la r e v o l u c i ó n , m á s de cien 
millones. 
N UESTRO almacén de efectos de caza y ca-jas para cándales, lo 
hemos trasladado a 
Mercaderes, 31, desde donde 
seguiremos prestando a nues-
tros dientes la más esmerada 
atención. 
G O N Z A L E Z Y M A R I N A 
TELEFONO A-6516 
M e j o r Q u e R i q u e z a s 
T R I B U N A L E S 
A l l í se c u b r i ó de luz y de gloria 
el general M á x i m o G ó m e z . 
C é s p e d e s , Agramonte, los Maceo, 
Sanguily, los L u a c e s , E n r i q u e y E l -
pidio Mola, Agui l era y miles otros 
h é r o e s m á s le l lamaron "el maes-
tro". 
A s í t a m b i é n se le l l a m ó en 1895. 
4732 U d - l S 
Aldecoa, que eu esposo J o s é Her-
n á n d e z G o n z á l e z , vecino de la Ca l -
zada de Aldecoa, le h a abandonado, 
no subviniendo a sus necesidades n i 
l a de sus menores hi jos . 
U N A C A I D A 
A l caerse en P é r e z , entre A t a r é s 
y Acierto se f r a c t u r ó la c l a v í c u l a 
derecha J u a n Manuel P e ñ a G o n z á -
lez, de 15 a ñ o s de edad y vecino de 
L u c o 5. 
¿ Q u é p o d r í a hoy amenguar su 
grandeza? 
Repi ta el eco el ú l t i m o toque del 
c lar ín-
¡ S i l e n c i o ! 
"Sepulta quede la pesada losa 
"Bajo el peso triunfal de los lau-
( r e l é s ' 
P O R L O S J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
OTRA C A U S A C O N T R A " A R R O Y I -
T O " 
E l Juzgado de I n s t r u c c i ó n de Ma-
tanzas ha remitido al de su clase do 
la Sección T e r c e r a de esta Ciudad, 
lin exhorto pidiendo se instruya car-
go en la Cárcel donde e s t á recluido, 
al procesado R a m ó n Arroyo , al ias 
"Arroyito", en causa por robo con 
Intimidación, d« fecha 12 do Mayo 
de 1922. 
En esa fecha Arroyi to se presen-
tó en la morada de F r a n c i s c o P é r e z 
y Gil, residente en el T é r m i n o Mu-
Hiclpal de Ceiba Mocha, y emplean-
do amenazas de muerte e x i g i ó y ob-
tn?o de la s e ñ o r a J u a n a D í a z , espo-
U de i Pérez G i l , una escopeta de 
dos cañones. 
ESPERANDO Q U E L E C O B R E N 
L O S C H E C K S 
En la E s t a c i ó n de P o l i c í a ee pre-
sentó A n d r é s Garc ía y H e r n á n d e z , 
vecino de Mj^ecón n ú m e r o 248, de-
nunciando que ayyr estuvo en la Pa-
gaduría de la S e c r e t a r í a de Hacien-
da, con objeto de cobrar tres checks 
Por valor total de $105.78, y mien-
tras esperaba su turno en un ca fé 
cercano, se le p r e s e n t ó un individuo 
la raza de color, a l que solo co-
noce por V a i d é s , y se le -ofreció pa-
ra cobrarle, a lo que a c c e d i ó , en-
tfegándole los checks. Se m a r c h ó 
baldés a cobrar, y* t o d a v í a A n d r é s 
García lo e s tá esperando. 
E L L I O D E L O S T O L D O S 
Adolfo V a i d é s y R u d i a z , hizo ayer 
Jjna nueva denuncia por u s u r p a c i ó n 
116 Patente en toldos m e c á n i c o s , de 
^ exclusiva i n v e n c i ó n - L a denuncia 
¡te ayer se refiere al edificio de la 
yiba Telephone Co. E l Superinten-
dente de esa empresa, s e ñ o r Pas -
'or Cruz y Alejo, d e c l a r ó que el tol-
lo había puesto R a m ó n Rey, ve-
^üo de Avenida de B é l g i c a 11. 
R O B O F L A G R A N T E 
El vigilante 1031, M . Ramos , 
. restó ayer a J o s é M a r t í n e z G u t i é -
ez, do la Habana, de 35 a ñ o s y 
l u ^ 10 de Octubre 112, el cual 
s°rPrendido Por l a s irvienta C a r -
PrSt ga Carrcrá. de 22 a ñ o s , que 
Siirn SUS servicios en la casa 25 
Pran 0 17, ProPiedad del s e ñ o r 
terim?1̂ 00 C i n t u r ó n Maceo, en el i n -
W i 6 la casa' registrando los ar-
Al 
a eri, 60rPrenderlo, C a r m e n e m p e z ó 
taiiá' r ¿ a c u d i e n d o J o s é Manuel B a -
a a n d p ^ 0 í i r í g u e z ^ Fe l i c iano F e r -
F e r n á n d e z , de 23 y 7, que 
persiguieron al l a d r ó n , al que detu-
vo el vigilante en 5 y 20. 
Registrado se le o c u p ó un Hav ín 
Yale , un barreno y un molde de ce-
r a . 
P a r a entrar en la casa d ió un ba-
rreno en la puerta de entrada. 
I n g r e s ó eu e l*Vivac. 
M A L V E R S A C I O N 
E l vigilante 1913, detuvo a l more-
no carretonero F r a n c i s c o Velasco, de 
47 a ñ o s y vecino de Delicias 31, por 
acusarlo F r a n c i s c o Bafont L ó p e z , 
depositario judic ia l de los efectos de-
positados en la casa San L u í s , casi 
esquina a Trespalacios , de haber sa-
cado 15 tendales de dicho lugar, que 
c a r g ó en su c a r r e t ó n . 
Velasco d e c l a r ó que h a b í a reali-
zado el hecho por orden del doctor 
Manuel Rodolfo B a ñ e r a , vecino de 
A y 17, en el Vedado, llevando los 
tendales a Salvador y S a n ' A m u l i m a , 
en el Cerro. 
C H A U F F E U R L E S I O N A D O 
E n T e r c e r a y Paseo se c a y ó ca-
sualmente el chauffeur ^Féllx C a r -
d ó s e el radio Izquierdo, 
neado K e l l y , de Paseo 2, f r a c t u r á n -
R O B O 
A N G E A L C I E O 
I P O B R E I i E U T A I 
Con la pena consiguiente consignamos 
la triste noticia do haber fallecido la 
bel l í s ima nina Li l ian Granda y Ruiz de 
Alejos, h i ja de nuestro distinguido ami-
go José Granda, Pagador de la Aduana, 
de esta ciudad. 
L a desaparición de la dulce niña, tier-
na criaturita de dos años, deja sumidos 
en el m á s profundo dolor a sus inconso-
lables padres, que la amaban entraña-
blemente. 
Enviamos nuestro pésame a sus fami-
liares y dolientes entre los que se en-
cuentra nuestro estimado compañero 
Silvio Sandino, activo e inteligente Se-
cretario Particular del Sr. Conde del 
Rivero, Presidente de esta Empresa. 
Club Femenino de Cuba 
Violentando la puerta de entrada ^ ^ afiliadas y Socias del "Cjub 
al tal ler de c a r p i n t e r í a de Q u i r i n o ! Femen:no de cuba", a las Obreras, a 
V a i d é s . situado en C a r v a j a l 12. y i ] a s Maestras y a toda persona que se 
forzando la c e r r a d u r a de un esca- , interes or la >aJlza lnvita el Club 
p á r a t e , sustrajeron una c a j a de ba-1 
COf N cuanta frecuencia «e oye la ezprea ión: "Dar ía todo que poseo ai pudiera 
estar bueno." Entonces cuide 
•u salud como cuidaría sus 
riquezas. 
E l Reumatismo, Envenena' 
miento por Acido Urico, Irregu* 
larjdades Urinarias, con frecuen-
cia a c o m p a ñ a d a s de dolorosas 
inflamaciones de la vejiga, es 
casi siempre el resultado de 
debilidad de los r íñones que se 
han descuidado. 
L o s r íñones son los impor-
tantes ó r g a n o s que filtran la 
sangre, situados en la parte 
estrecha de la espalda á la dere-
cha e izquierda del espinazo. 
Los r íñones son ó r g a n o s delica-
dos y frecuentemente se debilitan 
debido a malas costumbres, 
comer en exceso, un resfr ío , 
gripe, influenza, ó d e p r e s i ó n . 
E n este estado ellos dejan de 
ñltrar los venenos de la sangre. 
Estos venenos que debieran ex-
pelerse por la vejiga se quedan 
en el sistema, y los riñónos deben 
tonificarse para hacerse cargo 
del exceso de trabajo. 
L a debilidad de los r í ñ o n e s a 
menudo se hace presente por 
medio de dolores de espalda, o 
agudos dolores en e l espinazo. 
T a l vez se sienta dolores de 
cabeza ó periodos de mareos, y 
continuos deseos de orinar. 
No espere que le sobrevengan 
males m á s serios. L a s Pildoras 
de Foster son e l mejor remedio 
para los r íñones que se conoce. 
Su pronto uso pueda evitarle 
a ñ o s de sufrimientos. 
P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R Í Ñ O N E S 
De venta en todas las B o t i c a s 
E N E L S U P R E M O 
E l proceso contra el condenado a 
muerte Claudio S á n c h e z \ l l íreí . . 
A y e r tarde, el Oficial del R e g i s t i o j 
de Sal idas del T r i b u n a l S^preu-o, i 
s e ñ o r J o s é M a r í a Buct io , r e m i t i ó a 
la Audienc ia de Oriente la causa y 
.certificaciones relativas a l recur /o 
admitido de derecbo en b e n ^ í i t i o del 
reo Claudio S á n c b b z Vi l tres , conde-
nado a la pena de muerte por pa 
rricidio. 
Ordena nuestro m á s alto T r i b u n a l 
se cumpla la sentencia, cosa que 84 
e j e c u t a r á tan p.-onto llegue a la A u 
diencia referida toda la documenta-
c i ó n enviada aye i . 
Recurso con lugar 
L a . Sa la de lo C r i m i n a l del T r i b u -
nal Supremo ha declarado con lugar 
el recurso de c a n c i ó n que estable-
ciera el Ministerio F1SC;ÍI, contra el 
fallo de la Audienc ia de Santa Cía-
r a , que a b s o l v i ó al procesado E m i -
liano Calvo de los dplitoe de false-
dad y estafa que acusara el recu-
rrente. 
E n su segunda sentencia, l a S a l a 
condena a Calvo a la pena de 2 me-
ses y 1 d ía de arresto mayor, como 
autor de un delito de estala . 
S in lugar 
L a propia S a l a ba declarado no 
haber lugar al recurso de c a s a c i ó n 
interpuesto por e l procesado F r a n -
cisco G u t i é r r e z Santos, impugnando 
el fallo de la Audienc ia de Oriente , 
que lo c o n d e n ó en causa por hurto. 
d e f r a u d a c i ó n a la Aduana» I ' 
multa . 
tíe absuelve a Benigno M a r t l n e » 
Díaz , acusado de lesiones. 
A Eugenio Sotolongo. acufado de 
homicidio por imprudencia. 
A Lorenzo Lesmes V a i d é s , acusa-
do de atentado. 
A Mario Gordi í lo D o m í n g u e z , acu-
sado de hurto. 
A Armando M a z ó n Garc ía , acusa-
do de hurto. 
A T a u r i n o P é r e z D íaz , acusado de 
robo. 
Y a Franc isco Díaz , acusado de 
estafa 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
No hay. 
E N L A A U D I E N C I A 
Comerciante americano que reclama^ 
H o m i c i d i o y S u i c i d i o 
rrenos y 
10 pesos. 
una n a v a j a , valuados en 
A T E N T A D O E N E L P R E S I D I O 
E n el Pres id io , patio l lamado de 
"la F o t o g r a f í a " , el penado F e r n a n -
do P a d r ó D í a z , o Fel ipe E s t é v e z , n ú -
mero 4606, puesto de acuerdo con 
el t a m b i é n penado J o s é F r e v e A r a -
g ó n , agredieron al vigilante 44, R a -
m ó n H e r n á n d e z Ramos, q u i t á n d o l e 
el club y g o l p e á n d o l e , v i é n d o s e pre-
cisado el vigilante a hacer un dispa-
ro al aire para amedrentarle, hirien-
do a l penado Crispiniano Oviedo, que 
s u f r i ó una herida de bala en la re-
g i ó n g l ú t e a derecha, menos grave. 
S E T I R O D E L T R A N V I A 
A l t irarse del t r a n v í ^ 260 de M a -
rianao Parque Centra l , en el Puente 
H a b a n a , se c a u s ó graves contusionea 
en la cabeza y f e n ó m e n o s de conmo-
c i ó n cerebral , J u a n a R o d r í g u e z , de 
40 a ñ o s de edad y vecina de la f in-
ca " L a s Torres" . 
E l motorista J o s é G u á t e n , q u e d ó 
en l ibertad. 
Femenino de Cuba para una Junta E x -
traordinaria que celebrará el Domi-ngo 
1S a las 9 a. ra. en el teatro Actuali-
dades. 
De orden de la Presidenta. 
Dulce X . Salnz de la Pefia. 
Secretarla General. 
P R O C E S A D A 
F u é procesada por robo, con 400 
pesos de f ianza, F r a n c i s c a Castro 
Casá i s . 
Q U I N I N A E N F O R M A S U P E R I O R . 
E l efecto t ó n i c o y laxante del L A -
X A T I V O B R O M O Q U I N I N A le hace 
superior a la Quin ina ordinaria, y no 
afecta la cabeza. L a firma de E . W . 
G R O V E se halla en cada caj i ta . 
DESDE MADRUGA 
(Por te l égrafo ) 
Madrugra, Junio 15, 
Elementos de la Asamblea del Part i -
do Liberal, presididos por los Ilders se-
ñores coronel Miguel Valera Sardifias, 
Epirmeno Corzo, Manuel Reyes, Avel l -
no Fragoso, L u s Silva, Matfas Artiles, 
Cándido López, Amador Pedreguera, 
Ezequiel Artiles, Dionisio Silva, Valera, 
Adriano Artiles, Antonio López, Arbelo, 
Pedro Amorós y otros, haiP presentado 
ante l a Junta Municipal, solicitud do 
exclusión del Partido Liberal, suscri-
biendo documentos para, constituir una 
agrupación independiente, postulando 
para Alcalde Municipal al señor Ricar-
do Corzo» candidato d© la L i g a Nacio-
nal. 
E l Corresponsal. 
T I M O 
Por medio del "timo de l a limos-
na", le estafaron tres e s p a ñ o l e s a l 
t a m b i é n e s p a ñ o l Balbino S- Miguel 
F r a n c o , vecino de Acosta 66, 190 
pesos. 
E l hecho o c u r r i ó d e t r á s de l a 
Quinta de los Molinos. 
A B A N D O N A D A 
D e n u n c i ó R a f a e l a F e r n á n d e z I ser , 
vecina de Recurso 22, en el Reparto 
D r . E N R I Q U E L U I R I A 
Especialista en de U enf ermadades 
crina 
Creaflor con el doctor Albaar ia del 
materismo permanente de loa uré teres 
sistema comunicado a la Sociedad Bio-
lógica de aPrís en I S í l . 
Consultas de 3 a 5. Lunea. mlércolea 
y viernes. Obranlfc 61. 
r 
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Vistos los autos del juic io ejecu-
tivo seguido por Car los G. F i s h e r , 
comerciante de los E . U . de N o r t e a m é 
r ica , contra J o s é Acosta R o d r í g u e z , 
vecino de esta capi ta l ; autos que se 
encontraban pendientes de a p e l a c i ó n 
ioido al actor tachando de injusto el 
j fallo del Juez de P r i m e r a Ins tan-
c ia del Sur que, declarando con lu -
gar la e x c e p c i ó n de incompetencia de 
' j u r i s d i c c i ó n opuesta por el ejecuta-
Ido, c o n s i g n ó no haber lugar a pro-
¡ nunciar sentencia de remate, l a S a l a | 
de lo C iv i l y de lo Contencioso admi -
nistrativo de esta Audienc ia ha fa-
llado desestimando la e x c e p c i ó n alu-
dida y declarando con lugar l a de-
DN 1 1 S I B R E , O B C E C A D O P O R I X ) S manda, ordena seguir adelante la ¡ 
D E S D E N E S D E U N A M U J E R , D I S - ¡ e j e c u c i ó n despachada hasta hacer 
P A R A S U R E V O L V E R C O N T R A | hacer trance y remate, por l a s u m a 
E L L A Y S E C A U S A L A M U E R T E I de 4,250 pesos, en los bienes embar-
D E S P U E S | gados al ejecutado y cumplido pago 
E s c e n a de muerte, r a p i d í s i m a , a l ejecutante, 
motivada por el desequilibrio que | E1 Magistrado doctor Manuel Mar-
en la mente de un hombre puso el t í n e z f o m m i a voto part icu lar en el 
abandono de una mujer , se desarro- sentido de que) Con r e v o c a c i ó n de 
l ió ayer a las tres de la tarde en l a | l a sentencia apelada, se d e b i ó d e c í a -
pnmepa h a b i t a c i ó n ^ l a planta a l - r a r nul0 el presente juicio ejecutivo 
ta de la casa M á x i m o G ó m e z nume-
ro 74. 
E n la esquina formada por esa 
calle con l a i n t e r s e c c i ó n de la San 
Níco lá» , estaba de posta el vigilante 
de la P o l i c í a Nacional n ú m e r o 189, 
Rafae l G o n z á l e z , y e s c u c h ó dtepa-
ros que p a r t í a n de una casa s i tuada 
hacia la calle de Indio, yendo en el 
acto al lugar del suceso. 
E n la pr imera h a b i t a c i ó n de los 
altos de M á x i m o G ó m e z 74 se en-
c o n t r ó el citado vigi lante t irado en 
el suelo, ensangrentado, el cuerpo de 
un hombre, y sobre una c a m a el de 
una mujer herida. 
R e c o g i ó a ambos lesionados con-
d u c i é n d o l o s al Hospita l Municipal . 
E l m é d i c o (1' guard ia en ese cen-
tro b e n é f i c o lo era el doctor Ber-
na!, quien a s i s t i ó a los lesionados-
L a mujer , nombrada M a r í a Bravo y 
Sabadcl, na tura l de E s p a ñ a , de 31 
a ñ o s de edad, presentaba una heri-
da por proyectil de a r m a de fuego 
en la r e g i ó n intercapular 
E n cobro de pesos 
E l propio T r i b u n a l de lo C i v i l , ' 
vistos los autos del ju ic io declarati-j 
vo de menor c u a n t í a que, en cobro' 
de pesos, s i g u i ó Manuel M e n é n d e z 
Acosta contra Jacinto G a r c í a More-! 
no; autos que se encontraban pen- | 
dientes de a p e l a c i ó n o í d a a l xieman-j 
dante contra el fallo del Juez de P r i - | 
mera Instanc ia del Norte, que d e c í a - ' 
r ó sin lugar la demanda, h a fallado] 
confirmando igualmente el fallo del . 
Juez . 
P e n a s s o ' í c l t a d a a por e l F i s c a l 
ficio de sal ida en la r e g l ó n infraes^ 
capular derecha, y otra en l a r e g i ó n 
ant ibraquia l posterior, con orificio 
de sal ida en la r e g i ó n del codo del 
mismo lado, y f rac tura del cubito y 
del radio derechos. 
E l hombi / tiene por nombre M a -
nuel S á n c h e z y Nogueras, na tura l 
de E s p a ñ a , de 34 a ñ o s de edad y ve-
cino de P a u l a 14. Presentaba una 
4 meses y 1 d í a de arresto mayor 
por estafa, para J u a n G o n z á l e z Ro-
d r í g u e z . 
Igua l pena, por el mismo delito, 
p a r a Octavio G u t i é r r e z L ó p e z . . 
1 a ñ o , 8 meses y 1 d í a de p r i s i ó n 
con orí- i correccional por lesiones graves, pa-
x o r a i ( A C I O N E S 
R e l a c i ó n ^ie las personas que tie-
nen notificaciones en el (lía de hoy 
en la Audiencia , S e c r e t a r í a de lo C i -
vi l y de lo Contencioso administra-
tivo: 
Letrados-. 
S. T o u r i ñ o ; J . R . V i l l averde ; M a -
rio D í a z I r i z a r ; E m i l i o V i l l a v e r d e ; 
J u a n T . L a t a p i e r ; L u i s de Aldecoa; 
Paul ino A l v a r e z ; Mariano C a r a c u e l ; 
Garc ía C a r r a t a l á ; F . L á m e l a s ; Sa-
muel S. B a r r e r a s ; J . A . G o n z á l e z E t -
chegoyen; I . Garr ido; Rodolfo F e r -
n á n d e z C r i a d o ; Angel F e r n á n d e z L a -
r r i n a g a ; Ju l io A. A r c o s ; L u i s A . 
M u ñ o z ; A . Morales P o s a d a ; J . M . 
V i d a ñ a ; E . N ú ñ e z ; J . D. D . Nava-
r r o ; Ju l io Dehogues; M. E . Sa lnz ; 
Alfredo Mahresa; G . Adolfo M e j í a s ; 
N . Bus to ; R a f a e l de C a l z a d i l l a ; J . 
E . G o r r i r ; Alfredo C u s u l l e r a s ; F . 
Casuso; F r a n c i s c o F . L e d ó n ; J . F i -
gueras; R i c a r d o E r n e s t o Viurrun." 
J . M. R o d r í g u e z ; E . H a r t ; R a f a e l 
Pola; Feder ico C a s t a ñ e d a ; Pedro H e -
r r e r a Sotolongo; Oscar E d r e i r a ; S. 
V i l l a r e j o ; C . E . J i m é n e z ; G . G . L a -
barga; M. G . F e r r e g u r ; J o s é G u e -
r r a L ó p e z ; Gabr ie l G . Garc ía , 
Procuradores : 
T o m á s J . Granados; V e r d e s ; Cas-
tro; R u b i d o ; I l l a ; N ú ñ e z , Calaho-
r r a ; Ster]|ing; Perdomo; O ' R e i l l y ; 
C a r r a s c o ; B a r r e a l ; J i m é n e z ; Pere l -
r a ; S p í n o l a ; V i l o m a r a ; P in tado; 
MontaJvo; Puzo; R e r n á n d e z ; M i r ó ; 
R o s s ; R o c a ; Miranda; S i e r r a ; A r a n -
go; Vega; A r m a s ; P e ñ a l v e r ; F e r r e r ; 
Granados ; R . Granados; M a z ó n ; 
C á r d e n a ^ ; Z a l b a ; L e a n é s ; L l a m a ; 
M e n é n d e z ; Corrons ; Dennes; R o n -
co; A r r o y o ; Hurtado; R i n c ó n ; A , G . 
R u i z ; A l v a r e z ; T r u j i l l o ; Y a n i z ; L a -
redo; L ó s e o s . 
Mandatar ios y partes: 
A b e l S o c a r r á s ; J o s é A . F e r r e r ; 
Pedro R e s e l l ó ; F r a n c i s c o G . Q u i r ó s ; 
M. F e r n á n d e z ; Antonio A r c e ; R a f a e l 
A l v a r e z ; F a u s t i n o Cues ta ; Antonio 
L e ó n Alfonso; T . Aure l io Noy; A m o r 
Hermoso; E d u a r d o V a i d é s R o d r í -
guezr Miguel Ange l R e n d ó n ; E r n e s -
to A l v a r e z R o m a y ; R a m ó n I l l a ; E . 
L ó p e z ; L u i s Se l l ; J e s ú s fi. F e r n á n -
dez; E n r i q u e C a l v o ; G e r m á n L ó p e z 
U l l o a ; J o s é S. V i l l a l b a ; F e m a n d o 
Udaeta ; Aniceto L ó p e z ; J o a q u í n G . 
Saenz Pedro F . de C a s t r o ; Pedro R . 
Marquet t i ; J o a q u í n R a v e n a ; F é l i x 
R o d r í g u e z ; F r a n c i s c o B a b a r t e ; C a -
ro l ina Ca ia terro; Pedro G a r r i d o Te-
j e r a ; Desiderio G a r c í a ; Narciso 
G o n z á l e z ; R a m i r o Monfort; Merce-
des E l i a s ; Margar i ta Maclas ; N i c o l á s 
A b a i l í ; Santa R . F i n e ; J o s é Boy les ; 
T o m á s Alfonso M a r t a l l ; R u b é n L 
V i d a l ; Al fredo V . G o n z á l e z ; A m a -
dor F , F e r n á n d e z ; Pedro A r m a s . 
r a Florencio Oscar Montalvo ( a ) 
" E l Agenciero". 
1 a ñ o , 8 meses y 21 d í a s de pri -
s i ó n correcoional, por ra^pto, para 
Armando G o n z á l e z . 
I d é n t i c a pena, por el propio - deli-
to, para L a u r e a n o H e r n á n d e z Pini -
nos 
10 a ñ o s y 1 d í a de p r i s i ó n mayor 
herida por proyectil de a r m a de fue- Por homicidio frustrado, p a r a E r -
go t a m b i é n , en la s i é n derecha, con | nesto Sastre Garc ía , 
orificio de sa l ida por la s i é n izquier-j 31 pesos de mul ta o 31 d í a s de i 
da. encarcelamiento por d e f r a u d a c i ó n ) 
E l estado de S á n c h e z era muy g r a - i a ia A d u a n a , para Mario A . Mol ina! 
D íaz . 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad; médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga'. Vías urinarias, enfermedades de 
sefioras y de la sangre. Consultas: de 
2 a 6. Neptuno, 125. 
CífrSl a l t Ind.-18 ab 
c 4757 6d-17 
M A R C A S Y P A T E N T E S I 
D r e s . R I V E R O Y C O S C U U U E L A ^ 
E D l F I c l o A B R E U 3 1 » Y 3 1 1 - T E L E F . A - 0 8 4 3 ^ 
M E R C A D E R E S Y O ' R E I L L Y ¿ 
¡ ^ A T A M I E N T O M E D / C o l 
^ [ Y J J e s m i e c t a n t e 
M e z c l a d o c o n a g u a , m a t a 
l o s m i c r o b i o s 
E . i venta en todas las boticas •> d r o g u e r í a s 
d e i C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
e c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s , 
I O E I O O O E a o c a o c 
M U E B L E S A P L A Z O S 
A C E P T A M O S V E N T A S A T O D A S P A R T E S D E L A I S L A 
J U E G O S D E C U A R T O , J U E G O S D E S A L A , L A M P A R A S , 
J U E G O S D E C O M E D O R . C A M A S D E H I E R R O , S I L L A S , 
S I L L O N E S Y A P A R A D O R E S 
M U E B L E S D E T O D A S C L A S E S 
1 " L A C A S A A M E R I C A N A " 
N E P T U N O 1 0 7 
ve. Cuando el Juzgado se c o n s t i t u y ó i 
en el Hospital Munic ipal estaba prea-
g ó n l c o . 
M a r í a B r a v o d e c l a r ó . Di jo que f u é 
amiga de S á n c h e z y tuvo necesidad ¡ 
de separarse de él por los malos t r a -
tos que le daba, y que ayer se pre-
s e n t ó en eu domicilio, y furioso por-
que ella no quiere seguir con él , le 
d i s p a r ó dos,veces con el r e v ó l v e r que 
portaba, volviendo luego el a r m a con- ¡ A y e r tarde c o m p a r e c i ó ante la Sa-
tra sí , haciendo dos disparos. la Segunda de lo C r i m i n a l de esta 
S á n c h e z , s in quitarse el r e v ó l v e r j Audienc ia el escultor italiano Aldo 
de la s i é n , se hizo coiisecutivamente | G a m b a , condenada en b. causa por 
los dos disparos, los que entraron, la a g r e s i ó n a l a joven Inglesa Misa 
Y 4 a ñ o s , 2 meses y 1 d í a de pre-
sidio correccional , por hurto que cua-
lifica el grave abuso de confianza 
para Gonzalo M a r t í n e z S u á r e z . 
E l escultor Aldo G a m b a p r e s t ó fian-
z a y q u e d ó en ¡libertad. 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
{ ^ Z a V J A X O S E I > H O S P I T A I i X>X3 
\ J Emergencias y d«i Hospital Nú-
mero Uno. 
t SPÜCI A L I S T A S H VTA 3 VBXSTA* j naa y et^ermedadea venéreas . Cia-
tos copla y cateterismo de los urétere» 
l a n r x c c z o H X S D E a r H C S A i V A a s A j » . 
JL 
( p O H S U X T A S : 35B 10 A 12 K . T D E 
V > t a t o - m- en la cails de Cuba. O t S 
D R . E . P E R D O M O 
Vías urinarias. Hidrocele, Sí f i l i s . E s -
trecheces de la orina. Inyecciones sin 
dolor. J e s ú s María 33, te lé fono A-1766, 
de 1 a 4 
240S1 22 n. 
y salieron por el mismo lugar, ha-
ciendo i d é n t i c a trayectoria . 
E l revolver es de calfbre 45, de : 
c a ñ ó n largo, de los de reglamento' 
en el E j é r c i t o Nacional . 
S á n c h e z p e r t e n e c i ó al E j é r c i t o , I 
h a b i é n d o s e l icenciado el d í a 4 4 de l ' 
presente mes- E r a ordenanza del ca-
p i t á n A n d r é s Angulo. 
Lia triste escena la p r e s e n c i ó la hi-
ja de María Bravo , nombrada Con-
cepc ión , L o i s y B r a v o , natura l de 
E s p a ñ a y de trece a ñ o s de edad. 
P r e s t ó d e c l a r a c i ó n , relatando có-
mo ocurr iera el caso, determinando 
que Manuel S á n c ^ i z a g r e d i ó a su 
madre s in mediar entre ellos disgus-
to alguno. 
E l L d o . Alberto Ponce, auxiliado 
.del escribano s e ñ o r Ignacio T a m a -
yo, se c o n s t i t u y ó en el Hospital Mu-
nicipal , h a c i é n d o s e cargo de las di-
l igencias practicadas por la Po l i c ía . 
• A las seis de la tarde fa l l ec ió Ma-
nuel S á n c h e z en el Hospi ta l Muni-
cipal . 
Vera , consignando la s u m a de J j ¿ j 
mi l pesos que como f ianza para go-j 
zar de l ibertad provisional p r e s t ó a ' 
su favor una C o m p a ñ í a da fianzas 
de esta capital. | 
E l s e ñ o r Gamba f u é d e s p u é s pues-1 
to en l ibertad. 
r o c i o a o c 
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UN SUICIDIO 
(Por te légrafo) 
Palmira, Junio 16. 
D I A R I O , Habana. 
Sentencias 
Por esta Audienc ia se han dicta-
do las sentencias siguientes; 
Condenando a Petronilo B o r r ó t e , 
por disparo y lesiones, por el prime-
ro a 1 a ñ o 11 meses y 11 d í a s y por 
el de lesiones graves, a 50 d í a s de 
encarcelamiento, y por una fa l ta de 
uso de arma s in l icencia, 10 d í a s . 
A J o s é J a n , por robo, a 3 meses 
de arresto mayor. 
A Antonio G o n z á l e z B á e z , por h u r -
to, a 6 meses de arresto mayor. 
A Gonzalo H e r r e r a y P e l á e z , por 
rapto, a 1 a ñ o , 8 meses y 21 d í a s 
de p r i s i ó n correccional . 
A Antonio Alonso F e r n á n d e z , por 
hurto, a 4 meses y 1 d ía de arresto 
mayor. 
A J o s é Garc ía , por robo, a $200 de 
multa . 
A Franc i sco Navarro , por robo, 
atentado y l e s i o n e » , 5200 de multa , 
H O N S ñ R R A T E N o . 4 Í . C O N S U L T A S D E í A 4 
j ^ P e c / a / p a n l o s p o b r e s d e 3 y m e d i a a 4w R U B I N A T L L O R A C H 
I * m e j o r a g u a m i n e r a l n a t u r a l p u r g a n U , 
Al medio día de hoy fué llevada a ( £ 8 ^ j l i a í ^ de p r i s i ó n 
grave estedo a 1* C a s a d e Socorros la eorreccional y 60 d l a ¿ de L Z o 
señorita Carmen Llurubl . la que f^ le . , respectivamente. I 
ció al ser puesta sobre l a mesa de op*.< A LuÍ8 M> Bett]e y DeScondier por' 
poder declarar, por haber I estafa, a 4 meses y 1 d ía de arresto1 
' 1 mayor. 
A Pascual M a r t í n e z , por lesiones,! 
a 120 d í a s de encarcelamieuto. j 
A Franc i sco Rosendo Quintero, i 
por hurto, a 4 a ñ o s , dos meses d é 
presidio correccional. j 
A Manuel B a l b í n P u i g , por esta-l 
fa, a 1 a ñ o de p r i s i ó n correccional . 
1 A Manuel L a g e Lago , por lesiones, I a 4 meses y 1 d ía de arresto mayor. | Y a Cosme R o d r í g u e z A Í M U A , por* 
raciones sin 
ingerido una fuerte dosis de estricnina 
L a madre declaró ante «1 Juez. L a au 
topsia le será practicada mañana. 
£ 1 CorresponaaL 
V A P O R 
A L F O N S O X I I Í 
saldrá sobre el día 20 d« 
Junio para Coruña, Gijón. 
Santander y Bilbao. 
Recuerde que debe com-
prar BU equipaje a tiem-
po y de la mejor clase. 
Vea estos precios: 
Baúles para bodegas |7,50. 
Baúles Escaparate para ca-
marotes $32.00. 
Baúles escaparate modelo 
grande $35.00. 
Maletas desde $2.00. 
" L a G r a n a d a " 
M E R C A D A L Y C o . 
O b i s p o y C o b a 
• n . u 4-1 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A 
A R O 
J u n i o 17 d e 1 9 2 2 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
c r r o w í A C X O » * * * * * * " ^ ^ ^ „ 
E L C E R C O A T A Z A R A 
Madrid. 10 de mayo de 1922G 
E l parte dado anoche en G u e r r a 
dÍCe¿I Alto Comisario de E s p a ñ a en 
M a r c é e o s , desde el zoco E l J e m s. 
participa a este Ministerio lo s i -
^ C o f u m n a coronel Serrano ha reco-
rrido zona ocupada el d ía 7 sin no-
vedad a í g u n a , o y é n d o s e ú n i c a m e n t e 
í i r o s de a l a r m a de las guardias que 
rodean Tazarut . „ . _ . 
Gente de cabila Beni-Iseef , con 
bandera.bianca, ind icó a 
^o ser ía hosti l izada, pues la cabi la 
se h a b í a presentado a l c a í d Meial i 
en el territorio de L a r a c h e lo que 
coincide con noticias t e l e g r á f i c a s que 
a?abo de recibir del general San^ur-
io a n u n c i á n d o m e que anoche fueron 
a presentarse representantes aduares 
Herba , T a r t u t a . K a s b a del V a l l e del 
B u k r u s y todos lo3 aduares de l a 
f racc ión Haddadi Anase l . pidiendo 
regresar con sus familias y ganados. 
Hice el comandante general que h a 
s a í i d o el caid Meial i a conferenciar 
^ í a í n o t i c i a s que anteceden, unidas 
a otras que recibo y al aspecto del 
campo, denotan buena 
las cabiias de Beni Issef y S u m a t a , 
iomo consecuencia de las operaciones 
í e S L d a s , que han desmoralizado 
nnr completo el campo rebelde, que-
dando ú n i c a m e n t e el foco de T a z a r u t . 
do de se encuentra el R a i s u m ro-
d e í d o de sus allegados y gentes que 
aun quedan en r e b e l d í a , que es desde 
mego la m á s recalcitrante y dispues-
l a sin duda, a resist ir hasta el ú l -
t ^ o m o m e n ^ ^ ^ n0 
hav m á s novedad que ligero "pa-
q S e o ^ que f u é contestado por n ú e s -
^ E n M e m i a , la a v i a c i ó n b o m b a r d e ó 
aver el Emplazamiento de a r t i l l e r í a 
enemiga en Benl -Said , aterrando pre-
s a m e n t e un a v i ó n en P r o ^ ^ a f « 
de D a r Quebdani. lo cual p e r m i t i ó 
descubrir un c a ñ ó n no vjsto antes 
por los aviadores. D e s p u é s dü des-
cubierto, volaron sobre él cinco avio-
nes arrojando bombas, cuyos efectos 
fueron destruir la pieza y l a fort i -
f i c a c i ó n que la rodeaba." 
E N L A R A C H E 
L a columna S a n j u r j o v i v a q u e ó la 
noche del s á b a d o eu el val le de B u k -
rus a l pie de las sal inas, con ob-
jeto de real izar el domingo una I m -
portante o p e r a c i ó n sobre la f r a c c i ó n 
Habdad de Beni-Issef , en sus proxi-
midades a B e n i - I g í a s y S u m a t a . a 
la izquierda y muy a fondo de las 
ocupadas en jornadas anteriores. 
A i efecto, en las pr imeras horas 
de la madrugada del domingo par-
tieron las fuerzas desde el v ivac , for-
mando una sola columna, a l mando 
directo del general S a n j u r j o . quien 
con su E s í a d o Mayor y su ayudan-
bor bombardeando con eficacia y h a -
ciendo blancos precisos. 
L o s heridos que se encuentran y a 
curados y que estaban en el Hospi ta l 
de Sangre de Meserah, se han tras-
ladado hoy al A l c á z a r . 
E N T E U A N 
Comunican de T á n g e r que. s e g ú n 
informes de origen I n d í g e n a , el R a l -
sun í o f r e c i ó a Abd E l K r i m u n í r -
sele para continuar la guerra en el 
R i f ; pero el jefe r i f e ñ o le c o n t e s t ó 
que no c r e í a en sus palabras , y le 
expuso el temor de ser e n g a ñ a d o . 
Entonces el Ra i sun i , para convencer 
al cabeci l la r i f e ñ o de que sus ofre-
cimientos eran sinceros, le e n v i ó a 
dos hijos suyos con el objeto de que 
formen parte de la jarea que manda 
Abd E l K r i m . 
T a m b i é n se asegura que el R a i s u n i 
se encuentra ya en la zona f ran-
cesa. 
E s Imposible precisar el n ú m e r o 
de muertos y heridos del enemigo, 
casi todos ellos soldados del R a i s u n i . 
Cuatro soldados de é s t e , con sus 
familias, se han presentado al chef 
de Taguezart p i d i é n d o l e el "aman". 
S á b e s e que gente del poblado de 
A r x a p r e t e n d i ó efectuar una sorpre-
sa en el campamento del zoco. E l 
Jemis mientras las tropas estaban 
ausentes en la o p e r a c i ó n ; pero frus -
tró el Intento el hijo del Mukden . 
que no a s i s t i ó a l combate. 
L o s heridos en la o p e r a c i ó n me-
joran, Incluso el teniente H e r r e r o i 
de T e j a d a . 
Hoy s a l l ó para Ceuta un tren es-
pecial con objeto de efectuar la eva-
c u a c i ó n de heridos. 
— L o s pilotos de las escuadrl ias 
de T e t u á n y L a r a c h e se reunieron 
hoy para comer en el campo unos t 
E N I O S R I G O R E S D E L C A L O R 
t e n g a s i e m p r e e n l a n e v e r a u n a 
b o t e l l a d e s i d r a 
borregos condimentados a la usanza Jefes ^ oficiales. U n a banda mi l i tar 
argentina por sus c o m p a ñ e r o s : ^ t e r p r e t ó var ias composiciones du-
aviadores de esta nacionalidad. !rante el ePbarque- ^e LItoreó a *j3' 
E n breve q u e d a r á n incorporados pana. al R e y K al E\éTC1}0 
E s u n a b e b i d a r e f r e s c a n t e y a l 
p r o p i o t i e m p o s u m a m e n t e b e n e -
f i c i o s a p a r a e l e s t ó m a g o , p o r c o n -
tener e x c l u s i v a m e n t e z u m o d e 
m a n z a n a s de las m e j o r e s c o s e c h a s 
d e A s t u r i a s . 
R e c o m e n d a d a p o r la A C A D E -
M I A C I E N T I F I C A D E L O N D R E S 
c o m o e s t o m a c a l y d i g e s t i v a . 
buyeron cigarros habanos entre los unos catorce disparos, y sus t irado-
res hicieron varias descargas. 
L A COMBINACION 
DE PRELADOS 
E L D O C T O R R O I G , A R Z O B I S P O 
D E - T O L E D O ; E L S R . M E L O , A R -
Z O B I S P O D E V A L E N C I A ; E L S R . 
E U O , O B I S P O D E M A D R I D - A L -
C A L A . 
por o p o s i c i ó n , l a doctoral en Sa.t i . ' . -
go de Composteia. 
L a Santa Sel-j le n o m b r ó m'embro 
del Colegio do J i ' U r e s en las F a -
cultades de F i l o s o f í a . T e o l o g í a y De-
recho c a n ó n i c o . 
E n 1914. f u é preconizado obispo 
do T u y , en donde deninstM 
d i ñ a r l a s dotes para ol O o í , 6 ^ , 
la d i ó c e s i s . A i venir el " 
a Madrid f u é n o m h v ^ * C 
E l o obispo de Vitoria o,, 61 
miento para la d ióces i s H 
A l a c a l á ha sido un comnw ^ n l 
J ^ e t o a c C 
a estas escuadril las los observadores 
y bombardeadores que faltaban. 
T a m b i é n v e n d r á n desde Sevi l la va -
rios aparatos modernos para sust i -
tuir a los antiguos 
M a ñ a n a e m b a r c a r á n los H ú s a r e s 
de P a v í a en el vapor " R o m e u " ; un 
b a t a l l ó n de T e t u á n , en el "Segarra" , 
y otro de Cast i l la , con la banda y 
mitad ¿le la segunda c o m p a ñ í a de I 
Se espera un nuevo modelo de ¡ S a n i d a d , en el " M a r q u é s d e C a i n . 
bombas incendiarias, de tres ki los de lp0"- P a r t i r á n con rumbo a M á l a g a . 
peso, que ya fueron empleadas du-
rante la guerra europea, con exce-
lente resultado. 
E N M E L I L L A 
E s t a m a ñ a n a m a r c h ó en el vapor 
" M e n o r q u í n " la tercera c o m p a ñ í a de 
Sanidad Mil i tar . 
U n a hora d e s p u é s z a r p ó el vapor 
"Sorolla' . que l levaba a bordo a un 
b a t a l l ó n del regimiento de Sevi l la , 
que se dirige a Cartagena. 
A las cuatro de la tarde s a l i ó el 
vapor "Vicente Puchol", con un ba-
ta l l ón del regimiento de E x t r e m a -
dura, para Algeciras . 
Todas estas fuerzas farron revis-
tadas en el muelle por ei comandan-
te general y despedidas por el pre-
ridente de la J u n t a de Arbi tr ios y 
una C o m i s i ó n de vocales, quienes te. s e ñ o r A b r l a t , y su cuartel gene 
r a l . h a b í a vivaqueado Igualmente con obsequiaron a los soldados y d i s t r i - ' p i ó el fuego; sus c a ñ o n e s hic ieron 
C a s t e l l ó n y Sevi l la , respectivamente. 
— P a r a g irar una v is i ta de Inspec-
c i ó n a las fuerzas de A r t i l l e r í a que 
guarnecen Alhucemas ha marchado 
a dicha plaza el coronel don Antonio 
Cisneros . 
Se tienen noticias del ú l t i m o con-
voy llevado a Alhucemas , en ei cual 
Iban el vapor " A l e r t a " , mandado por 
el a l f é r e z de la C o m p a ñ í a de Mar , 
D . Angel M o r á n , l levando a remol -
que las gasolineras "San J o s é " y 
"San Pedro" y una lancha . 
D á n d o l e s escolta Iban los torpe-
deros "5" y "14"f mandados, res-
pectivamente, por 'los tenientes de 
navio don Adolfo Contreras y don 
R a m ó n de OzamI. 
A la entrada, en el P e ñ ó n , se le-
v a n t ó el Poniente, y el enemigo rom-
la columna 
F o r m a b a n l a vanguardia u n a co-
lumna, al mando del jefe de los R e -
gulare3i s e ñ o r Orgoz, que l levaba co-
mo oficial de E s t a d o Mayor a l capi-
t á n Cuadrado, y constituida por el 
tabor de C a b a l l e r í a de Regu lares , 
ametral ladoras de T a x d i r t . L a s N a -
vas. Mal lorca e I n f a n t e r í a de M a -
r ina , tres tabores de I n f a n t e r í a de 
Regulares , un b a t a l l ó n de C a t a l u ñ a , 
una c o m p a ñ í a de Zapadores del P a r -
que m ó v i l y una ambulancia de mon-
t a ñ a . 
E l grueso de la columna f o r m á -
balo el coronel Saz. que l levaba como 
oficial de E s t a d o Mayor a l c a p i t á n 
Pintos, un b a t a l l ó n de L e ó n , un gru-
po de dos b a t e r í a s , batallones de L a s 
X a vas, .Soria. L u c h a n a y Mal lorca ; 
dos c o m p a ñ í a s de Zapadores, otro 
grupo de dos b a t e r í a s , mater ia l de 
f o r t i f i c a c i ó n para las posiciones y un 
blocao, un parque m ó v i l de muni -
ciones y ambulancias . 
L a columna l levaba u n flanqueo 
ancho, constituido por u n a jatfca de 
la P o l i c í a I n d í g e n a , a l mando del 
comandante V e r d ú ( y u n b a t a l l ó n 
de Ch ic lana . a l mando del teniente 
don Maurlcloo P é r e z . 
L a s fuerzas se subieron por B e n i 
S o l i m á n , r e b a s á n d o l o , p a r a ocupar 
las lomas dominantes, con objeto de 
cubrir todo el flanco en apoyo de l a 
columna. 
E l flanco Izquierdo lo c o n s t l t í i í a 
un tabor de Regulares y b a t a l l ó n de 
F igueras . ai mando del teniente co-
ronel s e ñ o r Soria . 
E s t a s fuerzas avanzan coronf.ndo 
las lomas de l a margen derecha del 
B u k r u s cubriendo el flanco. L a co-
lumna sigue la marcha por l a m a r -
gen Izquierda del r ío y, abandonando 
d e s p u é s el val le , avanza con d e c i s i ó n 
sobre los aduares de Adjos y D i n 
F a s s a , que se ha l lan enclavados en 
montes a l t í s i m o s , que rebasaron, 
quedando dominados. 
L a s gentes que habitan dichos 
aduares h a b í a n huido; escapando a n -
te el avance de las fuerzas, escon-
d i é n d o s e entre las crestas y enormes 
piedras de un monte fronterizo, des-
de donde hicieron, durante todo e l 
d ía un nutrido fuego, aprovechan-
do las defensas que el terreno, p é -
simo para el avance, les o f r e c í a . 
Se e s t a b l e c i ó un b í o c a o . algo dis-
tante del a d u a r de Adjos . donde se 
e s t a b l e c i ó una p o s i c i ó n de A r t i l l e r í a 
compuesta de cuatro tiendas, y otra,' 
compuesta de dos tiendas, dominan-
do los aduares de D i n F a s s a y G u e -
zisa. 
A estas posiciones se laa denomina 
con los nombres de B a b - e l - B a H a y 
Mota; esta ú l t i m a en memor ia del 
c a p i t á n de Intendencia de aquel ape-
llido, que m u r i ó a l frente de BUS 
tropas. 
E s digno de elogio el comporta-
miento de toda l a co lumna por e l 
duro trabajo que s u f r i ó en la Jor-
nada de ayer, durante l a c u a l tuvo 
que escalar con rapidez montea y 
barrancos profundos, uniendo a todo 
esto un calor Insoprtable. 
D e s p u é s de los trabajos de fortifi-
c a c i ó n , que fuecon hostil izados por e] 
enemigo, se In ic ió la ret irada ai a tar -
decer, l legando las tropas ai campa-
mento general de Messerah a las diez 
de la noche. 
Tanto la A r t i l l a r l a como l a escua-
d r i l l a de A v i a c i ó n de L a r a c h e y expe-
dicionarias, rea l izaron una bonita 1*-
E l enemigo ocupaba toda la playa 
del Nelsor. 
E l desembarco del convoy se hizo 
di f íc i l en estas circunstancias; pero, 
a pesar de ello, nadie p e r d i ó la se-
r é n l d a d . 
L a mare jada hizo zozobrar a l a 
"San J o s é " , que con una v ía de agua 
se h u n d i ó , quedando a ras de agua, 
pues estaba atracada en la ense-
nada, en donde s ó l o hay un fondo de 
dos metros escasos. 
Se s a l v ó la carga gracias al es-
fuerzo de los marinos. 
—inwiiim !• p a r a o b t e n e r M B M O H 
U n C a b e l l o H e r m o s o 
Con«¿rvese el pelo limpio y ta piel 
del crineo en buen eataoo. Para 
obtener un champú abundante y ea-
pumoao que impida v elimine la 
caspa, disminuyendo la tendencia 
hacia la calvicie—un champú que 
• TÍfforiza ia pî l del cráneo y deja el 
cabello suave, flexible y brillante, 
pídale a su Boticario 
E L J A B O N de C O N S T A N T I N E 
PÉRSICO MEDICINAL 
d e B R E A d e P I N O 
Algodón estlptico de Rohland, 25 centavos 
E N TODAS L A S F A R M A C I A S . 
M A D R I D . 10 de Mayo de 1922. / 
L a c o m b i n a c i ó n de prelados f irma-
da ayer por Su Majestad el Rey ha 
sido objeto de los m á s efifsivo.s elo-
gios', por tratarse de tres m e r e c i d í s l -
mos p.scensos. r e c a í d o s en personas 
de extraordinarios m é r i t o s y v i r tu -
des. 
E l nuevo arzobispo de Toledc. don 
E n r i q u e R e i g y Casanova, es, desde 
hace tiempo, una de las f iguras pree-
jmi^ientes del Episcopado e s p a ñ o l . 
N a c i ó en V a l e n c i a el 20 de E n e r o 
de 1850, f u é c a t e d r á t i c o de histo-
i l a e c l e s i á s t i c a en A l m e r í a ; vicario 
general del Obispado de Mal lorca; 
c a n ó n i g o y luego arcediano do T o -
liedo; v icar io general , m á s tarde, 
con el cardenal Sancha, auditor de 
la Rota , y en 1914 obispo de Barce -
lona, de cuya d i ó c e s i s f u é elevado 
al arzobispado de Valenc ia , que aho-
r a d e s e m p e ñ a b a a l ocurr ir el falle-
cimiento del s e ñ o r Salvador y B a -
r r e r a . E s c r i t o r notable, ha publica-
do muchas obras de c a r á c t e r social 
y es nindador. y hasta hace poco di-
rector de la "Revista parroquial . 
Don Prudencio M e l ó y Alcalde, 
nuevo arzobispo de Va lenc ia , tiene 
una c a r r e r a de bril lantes triunfos. 
Inteligente, culto, bondadoso, se h a -
b ía captado, durante ics a ñ o s que 
ha regido nuestra d i ó c e s i s . Innume-
rables afectos y s i m p a t í a s . Su mar-
cha ha de ser s e n t i d í s i m a en Ma-
d r M . 
Meced a sus talento y a sus v i r tu -
des y a sus m ú l t i p l b s conoclmifin-
tos. el hoy arzobispo de Valenc ia , 
que n a c i ó en Burgos , f u é nombrado 
vicesecretario de c á m a r a en su \'.o-
i r a natal en 1.883 y hasta el 29 de 
marzo de 1908i fecha de su e l e v a c i ó n 
a la i i g n i d a d ' episcopal, d e s e m p e ñ ó 
los cargos de c a t e d r á t i c o de Dere-
cho c a n ó n i c o en ei Seminario conci-
l i a r Ce San J e r ó n i m o , c a p e l l á n ma-
yor de las monjas de la V i s i t a c i ó n , 
f iscal , provisor, v icario general y 
juez metropolitano. 
T r a s r e ñ i d a s oposiciones, c o n q ü i s 
t ó primero la c a n o n i í a doctoral, y 
d e s p u é s , la lectoral . 
A l tal lecer el cardenal Sancha , ríe 
quien era obispo auxi l iar , f u é nom-
brado comisarlo general a p o s t ó l i c o 
de le Santa Cruzada . E n 1913 f u é 
nombrado obispo de Vi tor ia y en 
1917 vino a la d i ó c - s i s de Madrid-
A l c a l á , en donde ha hecho una la -
bor por todos conceptos a d m i r a r l e . 
A los cuarynta y cuatro a ñ o ? — 
pues Lac ió en Vigo el 11 de aUril de 
1878—. viene a Madrid , t a m b i é n 
desd3 l a sede vi toriana. don Leo -
poldo E i j o C a r a y , canonista, f i l ó s o -
fo y orador e . 'ocuent ís .rao . 
C u r s ó sus estudios en el Semina-
rio de S e v l l i i y d e s p u é s , en el Co-
legio E s p a ñ o ; de Roma, dond^ do-
s e m p e ñ ó los cargos de maestro de 
ceremonia y prefecto de l a S é c c i ó n 
de canonistas 
Fx.é luego en Sevil'Iat c a t e l r á t i c o 
del Seminario , d e s p u é s r a n ó . po.* opo-
s fv.-n la -ano•'i la magis tra l , en 
J a é n , y m á s tai do obiuvo ta n b i é u 
S e r v i c i o m e n s u a l de v a p o r e s d e c a r g a y p a s a j e r o s entre H A D » » 
y p u e r t o s S U D A M E R I C A N O S 
V a p o r " L A F C O M O " 
S a l d r á de la H a b a n a s o b r e e l d í a 2 5 d e J u n i o . A c e p t a 
p a s a j e r o s p a r a puer tos d e B r a s i l , A r g e n t i n a y U r u g u a y . ^ 
P a r a f letes y p a s a j e s e i n f o r m e s : 
L T K E S B R O S , I N C . 
A g e n t e s G e n e r a l e s . L o n j a 4 0 4 - 4 0 8 
T e l é f o n o M - 6 9 5 5 
c 4041 alt 
t n i 24 * 
I m p u r e z a s d e l a S a n g r e 
D E P U R A T I V 
D E L D r « J . G A R D A N Q 
D E P U R A T I V O y P U R i r i C A D Ó R de la S A t f a R E i V j E S T A D A de S Z , ? * * * morea, comprobados en 20 años da éx i to ^ J - A ^ J * . ae malos hj. 
Lupus, Escrófulas . Llagas, I n s i t o s . Flujos. Manchas 8lflllsira«. A , 
d* huesos, espalda y ríñones, keuma B¿tos*, .ote. «uimsicas, «ol»^ 
E n Urognarías y Boticas. T Sr«*« . 14L y Belascoaln- T4. 
Descubrimiento reciente y sensacional , destinado a revolucionar 
el mundo m é d i c o y a la t e r a p é u t i c a moderna. Compuesto Vegetal 
H I D R A M E L I N E 
.contra las enfemedades de las damas 
P í d a s e en D R O G U B K I A S Y F A R M A C I A S 
C4499 *lt . ind, 7 janiô  
C o m p a ñ í a d e C o n s t r a c c í o n c s " L U N A S " 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
J U A N L L I N A S R O H E R R O B E R T O A . AGÜERO 
M u r a l l a 98.—Depto. 3 0 2 . — T e l . M-3904. 
Nos hacemos cargo de la c o n f e c c i ó n de proyectos, completos y 
detallados, facil itando c á l c u l o s , especificaciones y memorias 
descriptivas, con arreglo a las recientes disposiciones. 
Rea l i zamos obras por A d m i n i s t r a c i ó n y por Contrata, 
Espec ia l idad en construcciones de h o r m i g ó n armado. 
T r a b a j o s de I n g e n i e r í a y A g r i m e n s u r a . 
23 junio. 
mam d e l D r . p e r e z - v m o 
P a r a s e ñ o r a s c x d a s i v a m e n t e . E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l » 
C n a n a b a c o a , c a l l e B a r r e t e , N o . 6 2 . I n f o r m e s y c o n s u l t a s : B e r c M a . 31 
c Q u e C o n t i e n e e l A i r e p a r a U s t e d ? 
¿ S e c o n c r e t a ú n i c a m e n t e a l p o l v o 
d e l a c a l l e ? 
¿ A l r u i d o d e l t r á f i c o y l o ^ g r i t o ? , d e 
l o s v e n d e d o r e s c a l l e j e r o s ? 
¿ A l c a l o r q u e r e v e r b e r a e l a d o q u í n y 
e l a c e r o d e u n a c i u d a d m o d e r n a ? 
— O — 
¿ E s t á i n f i l t r a d o c o n l o s m i s t e r i o s d e 
u n a v i d a i n v i s i b l e ? 
¿ U N V E H I C U L O M A G I C O Q U E 
L L E V A A S U C A S A : L a m ú s i c a , 
l a c a n c i ó n , e l i n g e n i o , l a a l e g r í a , 
l a e l o c u e n c i a , l a c o m p e n e t r a c i ó n 
c o n e l M U N D O E X T E R I O R ? 
i m 
W E S T I N G -
H O U S B 
T u b o recibi-
dor, regenera-
dor a l vac ío en 
c o m b i n a c i ó n 
con M i c r o t e l é -
fono de gran 
v i b r a c i ó n . 
W E S T I N G H O U S E Aer io la G r a n d 
C o m b i n a c i ó n No. 1 
I g u a l a u n F o n ó g r a f o . 
Q u i z á s U d . t e n g a u n h a d a q u e a g i -
t a n d o s u v a r i t a m á g i c a l l e v e p o r e l 
a i r e a s u p r e s e n c i a , a r t i s t a s p a r a 
r e c r e a r s u s r a t o s d e o c i o . 
P E R O e l m o d e r n o R a d i o T e l é f o n o e s 
m á s p o d e r o s o y p o s i t i v o q u e e s a 
e x t r a ñ a g e t t t e m e n u d a d e l a l e -
y e n d a . 
E L U L T I M O A T R A C T I V O D E H O Y 
E N L O S H O G A R E S D E O T R A S 
P A R T E S D E L M U N D O E S E L R A - , 
D I O T E L E F O N O , C O M O M E D I O 
D E E N T R E T E N I M I E N T O . 
P E R M I T A N O S R E V E L A R L E E L S E C R E T O 
D E L A I R E Q U E U S T E D R E S P I R A 
R a d i o C o r p o r a t i o n o f C u b a 




A N O X C 
D Í A R Í O D E I A F T Í A R I N A J n n i o 1 7 d e 1 9 2 2 
P A G I N A C I N C O 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
MANDOS EN A F R I C A 
se l l e v a b a c o n g r a n s i g i l o , 
AUllion n o t i c i a s d e q u e e n e l M i n i s -
í e t e n í a n G u e r r a s e t r a m a b a u n a 
^ . n L i ó n d e m a n d o s q u e a l a r m a -
d l a o p i n i ó n P ú b l i c a . 
i t r e u n o s d í a s s e p u b l i c ó u n a 
Y b ^ g u e r r a q u e t r a í a p a r t e d e 
C o m b i n a c i ó n y q u e . s i n m á s j u s -
^ ^ ^ h í á n ^ c o m a n d a n t e g e n e r a l de 
S a l g e n e r a l d e d i v i s i ó n d o n J u -
116 A w i a u a z y C r e s p o , a c t u a l s u b s e -
lio de i m i n i s t e r i o de l a G u e r r a . 
c r e ^ I m s u b s e c r e t a r i o d e l m i n i s t e r i o 
i f G u e r r a a i g e n e r a l d e d i v i s i ó n 
de E m i l i o B a r r e r a y L u y a n d o . 
i0?A*m c o m a n d a n t e g e n e r a l de L a -
a l e e n e r a l d e b r i g a d a d o n J o s é 
^ r i n v S a c a n e l l . a c t u a l j e f e de 
S O n i S s de l a z o n a de T e t u á n , c e -
laS ]r, en ol m a n d o . q u « . c o n c a r á c t e r 
88 * ° u o n a l . e j e r c e e n l a C o m a n d a n -
pra e e n e r a l d e M o l i l l a . 
C THPm j e f e de l a s t r o p a s de l a z o n a 
4 - r p t u á n , a l g e n e r a l de b r i g a d a d o n 
ftnnso A l c a y n a y R o d r í g u e z , a c t u a l 
í e g n n d 0 j e f e d e l G o b i e r n o m i l i t a r d e 
^ n T s P o n i e n d o q u e e l g e n e r a l d e 
vTÍKada d o n J u a n G a r c í a - A - l d a v e y 
i . - L ^ b o q u e a c t u a l m e n t e m a n d a l a 
t r a e r á ' b r i g a d a d e I n f a n t e r í a d e l a 
•ava d i v i s i ó n , p a s e d e s t i n a d o , e n 
a m i s i ó n , a l a s ó r d e n e s d e l a l t o c o m i -
S í r n r 63 t o d a v í a m á s g r a v e . D i -
c h o j e f e l l e v a m u c h o s a ñ o s e n M e l i -
11a a d o n d e f u é de c a p i t á n ; c o n o c e 
p e r s o n a l m e n t e a t o d o s l o s m o r o s d e 
a l g u n a I m p o r t a n c i a , y s a b e c ó m o h a y 
q u e e n t e n d e r s e c o n e l los- P o r s u s g e s -
d o n e s se h a r e s c a t a d o a u n o s 3 0 0 
p r i s i o n e r o s , s i n d i s p e n d i o s p a r a E s -
p a ñ a . S u l a b o . " 
TELEGRAMAS D E POETAS 
R a m ó n d e S o l a n o e l c u l t í s i m o e s -
c r i t o r y b r i l l a n t e p o e t a , e n v i ó s u ú l -
t i m o l i b r o de v e r s o s a o t r o p o e t a 
i i u o n t a ñ é s q u e ep l a z o n a o c c í o é n t a l 
. d e s d e a g o s t o ' h a s i d o : e n A f r i c a v i s t e e l u n i f o r m e de l o s 
™ e r ¿ t í s l m a - A n t e s d e o p e r a r s e e n | v a l i e n t e s l e g i o n a r i o s , a A r t u r o C a -
Q u e b d a n a , y a h a b í a c o n s e g u i d o é l l a ! y a n u e v a , a q u i e n l a s f a t i g a s d e l a 
s u m i s i ó n de l a t r i b u , e x c e p t o u n a d e c a m p a ñ a h a n d e j a d o t i e m p o d e e s -
s u s f r a c c i o n e s . P o r é l se h a n h e c h o ' c r i b í r b e l l í s i m a s p o e s í a s , 
i n c r u e n t a m e n t e a v a n c e s t a n p i n g ü e s I C a s a n u e v a r e c i b i ó c o n a g r a d e c í -
e n f r u t o c o m o l a q u e n o s l l e v ó a i m i e n t o g r a n d e e l e n r í o y a c u s ó r e c l -
J a s s i - B e r c á n y c e r c a n í a s d e S I d i - bo c o n u n t e l e g r a m a n a d a v u l g a r , 
M a a r u f . G r a c i a s a é l se h a c o n s e g u i d o I c o n u n d e s p a c h o q u e e s u n m e n t í s 
s e ñ o r e a r a B e n l - S a i d c o n l a e s c a s a r e - I a l a c a c a r e a d a c o n c i s i ó n t e l e g r á f i c a , 
s i s t e n c i a a d v e r t i d a e n l a s t r e s ú l t l - Y R a m ó n de S o l a n o l e c o n t e s t ó e n 
m a s o p e r a c i o n e s . ¿ P o r q u é , p u e s e l i l a m i s m a f o i ^ a . 
r e l e v o ? R e p r o d u c i m o s a c o n t i n u a c i ó n l o s 
1 r e l e v o de R i q ú e l m e v a a d a r ' d o s t e l e g r a m a s , q u e p u e d e n f i g u r a r 
E FOOT B A L L EN ASTURIAS 
(o)-
J u e g o 
Y a h i z o u n a p r e g u n t a a c e r c a d e l 
p a r t i c u l a r e n e l C o n g r e s o a l d i p u t a -
do s e ñ o r C o m p a n y s . Y a E l S o l s a l © 
h o y c o n l a H i s t o r i a e d i f i c a n t e d e u n 
r o l o v o . 
P e r o de e s t o y a h a b l a r e m o s . 
sano 
de E s p a ñ a e n M a r r u e c s . 
S E G R A T I F I C A R A 
A la persona que entregue en 
San Anastasio, 11, entre San 
Francisco y Milagros, Víbora, 
un testimonio de la escritura 
de venta de dicha propiedad, 
dejado en un tranvía de la li-
e n u n a a n t o l o g í a de p o e t a s : 
R A M O N D E S O L A J V O 
L a n o t i c i a c a y ó , c o m o u n a b o m b a . \ 
. u'é p o d í a o b e d e c e r e s a c o m b i n a - ' 
ciónl ¿ Q u é r a z o n e s p o d í a n j u s t i f i c a r -
la7 ' 
y a a l i e r o n a r e l u c i r , de n u e v o , l o s 
manejos de l a s J u n t a s i n f o r m a t i v a s , j 
S i n t e r v e n c i ó n d e l A l t o M a n d o y : 
^rag p r e s i o n e s . N o se p o d í a c o m p r e n - 1 
A«r cor q u é s a l í a S a n j u r j o d e l t e r r i - 1 « i * i i n/r nir n i ( m a n 
S o de M e i i n a . d o n d e l o g r ó s e ñ a l a - i n e a Jesús del Monte-Muelle iQ™ h v i d o caZoleÍa de m l a ^ o 
d08 t r i u n f o s , s i e m p r e a l f r e n t e de | 
« T L ^ T r I f n r S a r S i d e Luz" ú i i & 14 del actual 
M U E L L L E , 1 0 . 
P A R A S A N T A N D E R . — D E C E U T A . 
— 7 1 5 . — 1 0 3 . — 1 8 — 2 5 ¡ 5 5 . 
R e c i b o v u e s t r o l i b r o e n e s t e i n s -
( t a n t e 
y t i e m b l a e l c o r a z ó n a g r a d e c i d o 
P o r q u e e x q u i s i t a m e n t e s o i s g a l a n t e 
c o n a t e n c i ó n q u e n u n c a h e m e r e c i -
(do-
M e e n o r g u l l e c e l a d e d i c a t o r i a 
a l a m i g o , a l p o e t a y a l s o l d a d o : 
p a r a m í es u n a n o b l e e j e c u t o r i a ; 
e l c o r a z ó n s i n d u d a l a h a d i c t a d o . 
E L " R E A L S P O R r ^ N G , ' C A M P E O N . 
N u e v a m e n t e a l c a n z ó e l " R e a l 
S p o r t l n g " d e G I J Ó n e l p r e c i a d o t í t u -
l o de c a m p e ó n a s t u r y c o n é l , l a r e -
p r e s e n t a c i ó n o f i c i a l de l a A s t u r i a s 
d e p o r t i v a . E l t r i u n f o d e l S p o r t l n g 
e s t e a ñ o f u é r e t u n d o y d e f i n i t i v o . 
L o s d i e z p a r t i d o s q u e j u g ó f u e r o n 
o t r o s t a n t o s é x l t o e . N o p e r d i ó n i u n o 
so lo de l o s e n c u e n t r o s . 
N o o b s t a n t e é s t o , t u v o e l e q u i p o 
s p o r t l n g u s t a e l c a m p e o n a t o q u e 
t e r m í j n ó , d o s f a s e s c o m p l e t a m e n t e 
d í s t n t a s . E n l a p r i m e r a v u e l t a j u -
g ó p é s i m a m e n t e m a l , s i n c o h e s i ó n , 
d e s e n t r e n a d o , s u e l t o , d e s o r i e n t a d o . 
G a n ó t o d o s l o s p a r t i d o s p e r o e n h o -
n o r a l a v e r d a d , e l p a r t i á o j u g a d o c o n 
e l U n i ó n D e p o r t i v o d e b i ó p e r d e r l o ; 
l o s u n i o n i s t a s d e r r o c h a b a n v a l e n t í a 
y e n t u s i a s m o , a t a c a b a n d e c i d i d o s y 
a n i m o s o s d i s p u e s t o s a g a n a r , m i e n -
t r a s e n l a s f i l a s d e l S p o r t l n g d o m i -
n a b a p o r c o m p l e t o l a I n d l f f e r e n c i a , 
e l a b a n d o n o y l a f r i a l d a d . 
U n t a n t o , s ó l o u n t a n t o c o n s e g u i -
d o e n u n o d e l o s r á p i d o s a v a n c e s 
s p o r t i n g u l s t a s d l ó l e s a é s t o s e l t r l u n 
fo . 
L a s e g u n d a v u e l t a , f u é o t r a c o s a . 
S I e n l a p r i m e r a e l S p o r t l n g d e j ó e n 
l a a f i c i ó n u n p é s i m o e f e c t o p o r s u i 
d e s a s t r o s a s j u g a d a s , e n l a s e g u n d a j 
s e d e s q u i t ó c o n c r e c e s , y s u r g i ó p o - , 
U L T I M A C R E A C I O N 
D E L A M O D A 
A r g o l l a s 
D o b l e s 
Se detal lan a S e detal lan • 
• 1 .00 p a r S I . 5 0 par 
No 1 4 6 : N e j r r o y n á c a r b lanco) A z u l 
t ransparente y n á c a r b lanco; P u n -
z ó y n á c a r azu l ; M o r a d o t ranspa-
rente y n á c a r b lanco; V e r d e t rans -
parente y n á c a r b lanco . 
N o 2 0 1 : A z a b a c h e ; P u n z ó ; J a d e ; 
B l a n c o y N e g r o ; E n c h a p a d o y v a -
r ias c o m b i n a c i o n e s de dos c o l o r e s 
• n u n a m i s m a argol la . 
B O R N N B R O T H E R S 
M U R A L L A 2<\ H A B A N A 
AKÜWCIO O» VADlA 
E s c a r p e n t e r B r o t h e r s 
C u b a 1 0 8 A p a r t a d o 8 5 é . T e l é f o n o k - U Z 6 
i T e l a s F a r a T a p i z a r 
Tela imitación cuero, para tapizar y para restidoras i é 
antoaiórües, en diferentes ciases y colora 
L e y e n d o v u e s t r o s v e r s o s o l g ó 
( a c e n t o s 
q u e m e s o n c o n o c i d o s , y e s q u e p a -
( s a 
q u e v u e s t r o s d e l i c a d o s s e n t i m i e n t o s 
m e p o n e n e n m i t i e r r a y e n m i c a s a . 
P o r é s t o y p o r a q u e l l o a h í v a m i 
( a n o 
C 4 7 4 8 3 d - 1 6 
L A C A S A L A R I N 
mardia ; n i p o r q u é n o d e j 
General B a r r o r a e n L a r a c h e — a p e - ) 
sar del a s c e n s o — , y a q u e t a m b i é n ¡ m e S . 
-conocía e l t e r r i t o r i o . 
;, Cuando se h l c o p ú b l i c o e l r u m o r 
;:de que las J u n t a s i n f o r m a t i v a s t u v i e -
í'ron p a r t i c i p a c i ó n e n e s a c o m b i n a -
ción de m a n d o s . L a C o r r e í í p o n d o n c l t t 
Militar, ó r g a n o d e l a s J u n t a s , se 
aprestó a n e g a r q u e e s o s o r g a n i s m o s 
i-jayan i n f l u i d o n i p o c o n i m u c h o e n 
!la c o n t r a d a n z a d e m a n d o s q u e t a n -
to ha s o r p r e n d i d o a l a o p i n i ó n . 
' Sin e m b a r g o , d i c e e s t o e l c o l e g a 
militar, que o q u i v a l e a no n e g a r d e l 
todo: 
Y la s o r p r e s a q u e a h o r a p u e d e r e -
cibir la o p i n i ó n n o es p r o d u c t o d e 
la actitud n i de l a a c t u a c i ó n de o r -
ganismo a l g i í n o ; e s c a u s a l ó g i c a d e 
la gran f a r s a q u e se r e p r e s e n t ó a 
raíz de l a c r i s i s d e e n e r o p r ó x i m o p a -
sado, f o r j a n d u u n a a p o t e o s i s e n h o -
nor de D . J u a n de l a C i e r v a p o r c r e e r 
que h a b í a t e r m i n a d o c o n l a s j u n t a s , 
cuando lo q u e e n r e a l i d a d h i z o n o 
fué otra c o s a q u e a f i a n z a r s u o r g a -
nización, e x t e n d e r l a a d o n d e no h a -
bla l legado y d a r l e l a f u e r z a l e g a l 
que hoy t i e n e . 
Los p o l í t i c o j y l a P r e n s a q u e o d i a -
ban a las j u n t a s e s t u v i e r o n c i e g o s - y 
te dejaron e n g a ñ a r c o m o c r i a t u r a s 
'Ingenuas, y ei m i s m o s e ñ o r C i e r v a , 
en la p l e n i t u d de u n t r i u n f o a p a r e n -
te y r i d í c u l o , se a p r e s u r ó a b u s c a r l a 
salida, p a r a que n o le e n c o n t r a r a e n 
el Palacio de B u e n a v i s t a e l m o m e n -
to de d e s c u b r i r l a n u e v a m a n i o b r a 
que h a b í a u r d i d o e n l a s o m b r a . 
Esa es l a / e r d a d , y n o h a y m o t i v o 
para s u p o n e r h o y q u e r e v i v e lo q u e 
nunca m u r i ó , n i p a r a e x p e r i r i í e n t a r 
inquietudes q u e c a r e c e n de funci: . 
mentó. 
¿Han t e n i d o i n t e r v e n c i ó n l a s J u n -
tas, s e g ú n s o s p e c h a b a n a l g u n o s ? 
Creemos que n o , a u n q u e e l m o d o de 
negar del p e r i ó d i c o q u e l a s d e f i e n d e 
se parece u n a a u n a f i r m a c i ó n . 
Y dec imos q u e no c r e e m o s e n l a I 
in tervenc ión de l a s J u n t a s e n e s a | 
combinac ión de m a n d s p o r q u e , p o c o s | 
ílas d e s p u é s , t o m a n d o c o m o p u n t o ! C 3 8 7 9 A l t 7 d - 1 6 
de part ida e l r e l e v o d e l C o r o n e l R i -
q ú e l m e — q u e t a m b i é n se r e p u t a o t r o 
desacierto—dice l o s i g u i e n t e L a C o -
p s p o n d e n c i a M i l i t a ! ' . 
Kl D i a r i o O f v c i a l d e l M i n i s t e r i o d e 
« G u e r r a p u b l i c a l a s u s t i t u c i ó n d e l 
coronel R i q u e l m e en l a S u b i n s p e c -
clón de A s u n t o s i n d í g e n a s de M e l l l l a , 
y con el lo , s e g ú n p a r e c e , a l c a n z a • _ 
Mmpletez e l c o n j u n t o de m o d i f i c a - Q A M M i r i I F l h < 
J'Ones r e q u e r i d a s p o r e l r e s i d e n t e O i l l l l U l U U L L , U J s 
aspecto a m a n d o s . E s , p u e s , o p o r t u - j . 
& T , t T r ! r s r 3 m c S : | • SERVICIO FUNEBRE D E 
nos, esas m u d a n z a s c o n s t i t u y e n p a r -
* P r i n c i p a l í s i m a e n l a s s a t i s f a c c i c y -
dadas a l g e n e r a l B e r e n g u e r . ' 
en p010 - de d e c i r ' a n t e t o d o , q u e n i 
N. •^Spaíia n i e n M a r r u e c o s h a ' p a -
c i d o b ien el t r a s l a d o d e l g e n e r a l 
alahUrj0' Clue t a m P O C 0 h a m e r e c i d o 
«Danzas l a s u s t i t u c i ó n d e l g e n e r a l 
v rzo. y q u e t a m p o c o s e r á v i s t o c o n 
r:;nos 0Jos el h a b e r s a c a d o a l co-
sea i q u e l m ^ d e u n p u e s t o d o n d e , 
suro cua les í u e r e n l o s m é r i t s d e s u 
cesor, e r a r e a l m e n t e I n s u s t i t u i b l e . 
P i ñ ó n a c t u a l e s c i r c u n s t a n c i a s , n l n -
aars • los t r e s caml: , ios p u e d e e s t i -
g^se ú t i l p a r a e l i n t e r é s n a c i o n a l . 
^ otros t a n t o s e r r o r e s d e l r e s i d e n -
W t o í i — l e n e 9 1103 t r a e s a c a r d e l t e ' 
¡ A n t e t u v e r s o , — o h g r a n R a m ó n 
\ ( S o l a n o — 
e l l e g i o n a r i o t i r a e n s o m b r e f o ! 
. . A r t u r o C A S A N U E V A . 
. . A R T U R O C A S A J V U E V A 
S E C R E T A R I A D E R E P R E S E N T A -
C I O N D E L T E R C I O C U A R T E L 
D E L R E Y . — C E U T A . 
S e r p o e t a es b a t i r s e c o n l a p r o s a : 
b a t i r s e p o r l a p a t r i a e s p o e s í a : 
t u l e g i ó n es h e r m a n a d e l a m í a , 
¡ p e r s e g u i m o s l a m i s m a m a r i p o e a l 
T ú e r e s l a d i a n a a l e g r e y h u l l l -
( c i o s a : 
y o l a r e t r e t a e n q u e se q u e d a e l d í a . . . 
¡ P e r o h a b i e n d o s o n i d o y a r m o n í a 
n i e l a l m a d u e r m e n i e l v a l o r r e p o -
s a ! 
i S e a e l m a n c o I n m o r t a l n u e s t r a 
( e m i e a r i o 
— t n z d e l p o e t a y d e l s o l d a d o espe-
( j o — 
q u e e n n o b l e C l a v i l e fio e x t r a o r d l n a -
( r i o 
t r a i g a , q u e b r a n d o e l r u d o b a r b o q u e -
( j o , 
e l s o m b r e r o d e l m o z o l e g i o n a r i o 
s o b r e l a c a l v a d e l p o e t a v i e j o ! 
R a m ó n d e S O L A N O . 
S E ALQUILAN. 
PRECIOS MODICOS. 
Conducción a todas partes. 
Angeles, 10. Telf. A-1810. 
J U S T A F A M A 
L a g o z a y c o n r a z ó n e l A n t l r r e u -
m á t i c o d e l d o c t o r R u s s e l l H u r t a de. 
F i l a d e l f i a , s e v e n d e e n t o d a s l a s 
d r o g u e r í a s y b o t i c a s y h a c e e l i m i -
n a r e n c o r t o t i e m p o e l á c i d o ú r i c o . 
T o m a r A n t i r r u e m á t i c o d e l d o c t o r 
R u s s e l l H u r s t , e s a d v e r t i r a l i v i o , 
c o n t i n u a r e l t r a t a m i e n t o e s c u r a r s e . 
N i n g ú n r e u m á t i c o q u e lo h a t o m a d o 
h a d e j a d o d e c u r a r s e p r o n t o . 
C 4 2 8 1 a i t . 1 0 d - 2 
F U N E R A R I A D É l a T C l A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
T E L E F O N O A - 4 3 4 8 . 
M A T I A S I N F A N Z O N 
Oficina y Escritorio: Lamparilla, 90. Teléfono A-3584. 
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maSHl0TSabemo3 ( lue d e s c o n o c e l a 
^ e r a a p a c h e ' ^ d o n d e l e l l e v a e l 
J o ? " f i ° . d e t e l i l l a a l g e n e r a l S a n j u r -
-ho?^1 B e r 3 n e u e r ? Y 
Us jn'x00.11 l a s ú l t i m a s o p e r a c i o n e s — 
cha* rt* i m p o r t a n t e 3 y f e c u n d a s h e -
los • AGOSTO—• r e s u e l t o u n o 
teniaQ, Ina3 g r a v e 8 p r o b l e m a s q u e 
^ jnos P l a n t e a d o s e n l a r e c o n q u i s -
81 tant rf81' 81 S a n J u r J o e s t a b a y a 
eonCe ° ^ i o s p o r m e n o r e s í n t i m o s j 
cabiia8 ente3 a l a s i t u a c i ó n d e l a s 
«uperfi' ¿ a ^ u é p r o d u c i r u n c a m b i o 
tiempo, l q u e l m P o n e p é r d i d a s de 
'mandan V 0 r ( l u ó n o 11evar a l a C o -
Quien oof a g e n e r a l de L a r a c h e a 
ción DOUM 636 AL TANT0 DQ LA BLTUA-
Se nn ,"c .a a q u e l t e r r i t o r i o ? 
ral Sam, , < <lue s u s t i t u y e a l Q e n e -
^t- E n Pf * p e r s o n a c o n o c e d o r a d e l 
^tado « r f 0 ' e l g e n e r a l A r d a n a z h a 
^ a n d ó lo 0a ( lue l la C o m a n d a n c i a y 
* A{mntnt < u b I n s P e c c l ó n de T r o p a s 
Cir8e quft o . í g e D a s - P e r o h a de d e -
reta8narrti 68 e 3 t á b a m o 3 m u y a 
SCüPainoB v l a l í n e a a h o r a 
£9 Meuiia t a m b l é n q u e e l m a n d o 
í ^ n e s i T ¡ , r l q u i e r e ' P o r a h o r a , c o n -
foUtlon ho m á a d i s t i n t a s q u e l a s 
:Ue8. a n * y o r g a n l z a d o r . T e n e m o s , 
^ B S V UI1 i d i l i o 
ll0 acoiU/e c o n m l r a s a . 
v ^ s d e n ' ' P r e c i s a m e n t e c u a n d o 
.ar4 falto C-ER.CARN08 a l u g a r e s d o n d e 
E l * G . E l * 
M I H I J A 
L i l l i a m R o s a B l a n c a 
G R A N D A Y R U I Z D E A L E J O S 
X A F A I I I Í B C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y s á b a d o 1 7 , a l a s 9 
a m e l q u e s u s c r i b e , p o r s í y e n n o m b r e d e s u s f a m i l i a r e s , 
r i i e c a a l a s p e r s o n a s d e s u a m i s t a d ee s i r v a n a s i s t i r a l a I n d i c a -
d a h o r a a l a c a s a C o m p o s t e l a 9 8 , a l t o s , p a r a a c o m p a ñ a r e l 
c a d á v e r a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , f a v o r p o r e l c u a l q u e d a r á n 
fiternamente a g r a d e c i d o s . H a b a n a , J u n i o 17 d e 19 22 
6 J O S E G R A N D A Y R I V E R O 
g u e r r e r o 
a u n c a m -
C O R O N A S D E B I S C U I T 
L U Z , 9 3 y G A U A N O , 1 % 
S ° K ^ U ? f u T t l m e n l l C o c h e s p a r a e n t i e r r o s , e n l a H a b a n a $ 3 . 0 0 hay e° P^ 
L a r e ¿ ^ a r e n C h ? y e n M e i m a ^ I m b i o s 
Por man<lo s u p r e m o . M í -
^ a r e c e n 9 86 m l r e . e l p r o v e c h o 
a i 0 * U e P a L r r t e a l g u n a -
a t a ñ e a l p o r o n e l R l q u e l -
G r a n E s t a b l o d c L a z L s T a S ; d e ^ 
P L A N T A S 
S E V E N D E R 
de todas 
c l a s e s en I i 
F I N C A M Ü L G O B A 
Sant iago de l a s V e g a s 
&1L 1 0 d - 7 
t e n t e y a r r o l l a d o r , e l e q u i p o c a m -
p e ó n ; e l " o u c e " q u e p o r d e r e c h o 
P r o p i o e i n d i s c u t i b l e p o r h o y d e b e 
r e p r e s e n t a r a l a A s t u r i a s d e p o r t i -
v a . L a a f i c i ó n q u e d ó e n t o n c e s s a t i s -
f e c h a . 
E l " R e a l S p o r t i n g " e n l a s e g u n -
d a v u e l t a d e e s t e c a m p e o n a t o d e -
m o s t r ó t o d o lo q u e v a l e , y t o d o lo 
m u c h o q u e a u n p u e d e v a l e r , d e e x i s -
t i r e l d e b i d o e n t u s i a s m o e n t r e l o s 
" e q u í p i e r s " . 
L o s p a r t i d o s J u g a d o s c o n e l 
" U n i ó n D e p o r t i v o " y e l " S t a d í u m 
O v e t e n s e " f u e r o n o t r a s t a n t a s e s -
p l e n d e n t e s m a n i f e s t a c i o n e s d e s u 
g r a n p o t e n c i a l i d a d d e p o r t i v a , y d e 
q u e o s t e n t a a n t e E s p a ñ a l a r e p r e -
s e n t a c i ó n d e s u r e g i ó n . 
T u v o e l " R e a l S p o r t l n g " e n e s o s 
p a r t i d o s d e l a s e g u n d a v u e l t a C ( r e -
v e r s o de l a p r i m e r a ) c o h e s i ó n a c o -
p l a m i e n t o , r e s i s t e n c i a , d o m i n i o d e 
l a p e l o t a , v o l u n t a d , e n t u s i a s m o , t o -
do c u a n t o se d e b e y h a y d e r e c h o a 
p e d i r a u n e q u i p o q u e t i e n e e n s u 
p o d e r l a s u p r e m a c í a d e l f ú t b o l e n 
A s t u r i a s . 
H e a q u í l o s j u e g o s j u g a d o s : 
P R I M E R A V U E L T A . 
R e a l S p o r t i n g > 2 g o a l s , S t a d i u m 
O v e t e n s e , 1. 
• S p o r t i n g s , 1 g o a i s . U n i ó n D e p o r -
t i v o , 0. 
S p o r t i n g , 3 g o a l s . H i s p a n t a , 1. 
. S p o r t l n g , 3 g o a l s . A v i l e s , 1. 
i S p o r t i n g s , 1 7 g o a l s . D e p o r t i v o 
^ O v e t e n s e , 0 . 
S E G U N D A V U E L T A . 
S p o r t i n g , 5 g o a l s . S t a d i u m ^ 0 
S p o r t i n g , 4 g o a l s . U n i ó n 0 . 
S p o r t l n g , 6 g o a l s . H i s p a n i a , 0 . 
S p o r t i n g , 4 g o a l s . A v i l é s 0 . 
S p o r t i n g s , 3 g o a l s . U n i ó n D . d e 
O v i e d o , 1. 
G a n ó p u e s e l c a m p e o n a t o r e g i o n a l 
e l " R e a l S p o r t i n g " p o r q u e i ó g i c a r -
m e n t e d e b i ó s e r a s í O s t e n t a o t r a 
t e m p a r a d a e l t í t u l o de c a m p e ó n a a -
t u r c o n j u s t i c i a y p o r d e r e c h o p r o p i o . 
L o s f a v o r i t i s m o s y los a r t í c u l o » 
2 9 , q u e d a r o n d o r r o t a d o s y m a l t r e -
c h o s e n l o s c a m p o s de S p o r t . 
B . A - P . 
r a : e l r e u m a 
A n t i r f e u m á . tí co d3l D r . R a s s e l l 
H u r s t , de F i l a d e l f i a , t a c e e l i m i n a r ftl 
á c i d o ú r i c o , y c u r a en corto t iempo «fi 
reuma, en todas sax marr i featac ionak, 
Son. m i l l a r e s de m i l l a r e s loa c u r a d o s d * 
r e u m a y s u s maníf¿stacácsH.i ía, ¿.eapra^a 
de t o m a r A n t í r r c n m i L t i c o de l D r . IDca^-
s e l l H u r s t de F i l a d e l f i a . S e vende e n 
todas l a s D r o g n e r í a a y bo t i cas . ' I a m a r ó -
lo es a l i v i a r s e d e l r e u m a . 
G o m a s y T u b o s 
G o o d r i c l i 
S A N A T O R I O D E 1 A M U G R O S A ' 
de la ^Asociación de Católicas Cubanas" 
C E R R O 5 8 6 
L o M á s E c o n ó -
m i c o p a r a t o d o 
c a r r o p e q u e ñ o * 
T e n a c i d a d , D u r a -
c i ó n y E l e g a n c i a * 
E x i s t e n c i a s c o n s u m í a 
r e c i é n l l e g a d a s 
T H E I N T E R N A T I O N A L 
B . F . G O O D R I C H C O R P O R A T I O N 
Alerón, Ohio, E . U . A . 
Fábrica estahlecUa X870 
W . K . H E N D E R S O N 
P r a d o N o . 3 
H a b a n a 
C l í n i c a ú n i c a en C u b a dedicada • XCÍUBIvamenta a s e ñ o r a s . C u o t a fXJt9m 
Itera i n f o r m e s Uamajr a l T e i é f o n a 1-1354. D i r e c t o r F a e n l t a t t v » dactor Jomé 
« t a a l o P r e a v » 
l U t l " — ft mam. 
C o m p a ñ í a d e J a r á d e M a t a n z a s 
A V I S O A L O S A C C I O N I S T A S 
P o r l a p r e s e n t e e e a n m r c f a s todos Tos a o r i b n i i s t a » dte M. Q j m r r a í C f k ( & 
J a r c i a de M a t a n z a s , S . A . , q n e a p a r t i r d e l p r ó x i m o dSa. T d a J u n i o m t s x Á 
a l p a g o e n e l B a n c o d e C o m e r c i a , M e r c a d e r e i 3.6.̂  « n mts. CTndaid». e i (Hj-
v i d e n d o n ú m e r o 17 d e l a s a c d o n e a p r e f i n i d a s eamr&ájsíraíiissrta a l t r i -
mestre v e n c i d o e n 5 1 de M a n o á l t l m o k . 
H a b ^ a , 3 d e J a m i * d e 1 3 2 2 ^ 
C 4 5 S 4 2 A - S 
¿ J I E N T E 
M U C H A 
¿ L E D A 
F I E B R E 
V i s - a - V i s , d e d u e l o , e n l a H a b a n a . . . . . . . . . " 6 . 0 0 
I d . b l a n c o s , p a r a n o v i a s , e n l a H a b a n a " 1 2 . 0 0 
L U Z , 3 3 . — T e l é f o n o s : A - 1 3 3 8 , A - 4 0 2 4 , A . 3 6 2 5 y A - 4 1 5 4 . 
E L G I M B P Q L e s u n a i p e í c a c i ó n d e g r a n é x i t o e n e l t r a t a m i e n t o d e l a G n W T o s C a t n m i k R m n ^ í h ' . T L I • • . 
^ t i s . y t A c f c s l o s d e s ó r d e n e s d e l a p a r a t o r e s p i r a t o r i o . S e v e n d e T n ¿ u d ^ k ^ B o L s d e ^ ^ ^ 
D R . A . C B o s q u e , T e j a d i l l o 3 8 . - H a b a n a 
P A G I N A S E Í 3 
D I A R I O 0 £ L A M A R I N A J a n l o I T ú e _ i v z z 
A N O 
H 
A B A N E R A S 
C A R T E L D E L D I A 
F i e s t a s . 
L a e de l a t a r d e . 
c u b r i r l a t a n d a de l a t a r d e . 
M a i e r o n i . 
T r a b a j a t a r d e Y n o c h e , 
L a f u n c i ó n de l a t a r d e 
E f i r a c h t C l u b , d e l Q u e h a b l o p o r d a p o r e l D 1 A R 1 0 _ D E L A M A R I N A . 
P o r l a n o c h e U g u r a de n u e v o E l 
de A r c a d e N o é e n e l c a r t e l d e P a y r e í , 
H a b r á m a t i n é e m a ñ a n a . 
Y e l l u n e s , d e s p e d i d a . 
E n s u s s a l o n e s de T u l j p á n 7 S a n -
to T o m á s o f r e c e r á e l L i c e o d e l C e n o 
u n f i e s t a b a i l a b l e . | 
t r y OJiub, t a n ^ 
a i t í a 1 p ' l í n a r T e f i r i é r ; e 7 p a ^ a " d e d i c a r s u . p r o d u c t o s a l m 
d o m e a ^ i n a u g u r a c i ó n de l a t e m p o - , ñ o ^ s i n naano* 
r a d a de v e r a n o . 
Y l a s c h a r l a s 7 c o n f e r e n c i a s 
S m a r t . a l a s q u e t a m b i é n d e d i c o es-
p e c i a l a t e n c i ó n , c o n e l p r o g r a m a a 
l a v i s t a , e n l a p á K ' ü " s i g u i e n t e . 
D í a de m o d a . 
« a r t o r 9 7 m e d i a s e r á e l " ' r e n o " n a e n l a C á t e d r a , ^ 
f é ^ r í t e es B a a c h e I w é e t . u n a de C a b r e r a l a s C a s a s y e l s e ñ o r ¡ o -
. . ^ i ! A m b l e s a c t r i c e s d e l m u n d o ; s é C a c i a l d o r a R e y . 
l a s m i s n o t p w e s a c t r i c e s u i ¡ u e u ] a p a r r o q u ( ? d e 
C t o F , Z S á d e s d e l a . 2 y c u a r e n - J e s ú s d e l M o n t e , l a b o d a d e l a s e ñ o -
. ^ r ^ r f a e V e . í e a t r o - | - ^ u e l o ^ u . n o y e l ^ . e n 
K S ^ t t í s r t - d o : ; 2 » ^ c ^ e l 
r ^ . 1 s . M , s t ó M M a » d e i ~ d » r p r e un! 
J a . z a r z u e l i t a de G ó m e r N a v a r r o y a n i m a d o s , t a n f a v o r e 
R e i n ó s e . 
A l f i n a l , v a r i e d a d e s . 
L a t a n d a de C a m p o a m o r , l a de l o s . — -
e á b a d o s , a l a s 5 y c u a r t o de l a t a r d o , v i o de C á r d e n a s e n l a A c e r a (, 
Se e x h i b i r á l a c i n t a t i t u l a d a D o n - L o u v r e . 
P a s a d o y P r e s e n t e 
Y y a , p o r ú l t i m o , l a l m u e r z o c o n 
q u e s e r á n f e s t e j a d o s e l c a p i t á n L o -
r e n z o n a l P o r t i l l o y e l i n g e n i e r o B U . 
d e m e n o s s e p i e n s a p o r l a t a l e n t o s a 
a c t r i z M a r i e P r e v o s t . 
I n t e r e s a n t e c i n t a . 
Q u e se r e p e t i r á p o r l a n o c h e 
S e l e s o f r e c e c o n m o t i v o d e l t r i u n -
fo q u e o b t u v i e r o n c o m o m i e m b r o s 
d e l e q u i p o c u b a n o d e e s g r i m a q u e 
f u é a l N o r t e . 
F a u s t o h a e l e g i d o l a e m o c i o n a n t e ] U n a c t o f r a t e r n a l . 
^ - „ , ! W V - ^ - i fciL.MHo T m r a l Q u e r e s u l t a r á a n i m a d í s i m o . p e l í c u l a L a l e y y e l b a n d i d o p a r a 1 
E l C o r p u s C h r í s t í s e n l a 
S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l 
C o n g r a n s o l e m n i d a d , h a c e l e b r a -
do l a S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l , l a f e s -
t i v i d a d d e l S a n t í s i m o C o r p u s C h r i s -
E l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o , v e n í a 
r e c i b i e n d o s o l e m n e c u l t o d e s d e .el l u -
n e s a n t e r i o r a l C o r p u s C h r i e t i , p o r 
c o r r e s p o n d e r a l p r i m e r t e m p l o dio-
c e s a n o , e n l a a c t u a l s e m a n a el J u b i -
leo C i r c u l a r . j 
L o s t r e s p r i m e r o s d í a s de l a s e m a -
n a , se e x p u s o e l S a n t í s i m o S a c r a 
m e n t ó a l a s o c h o y m e d i a a . m . , co-
j e b r á n d o s e a o o n t l n u a c i ó n l a M i s a 
s o l e m n e , e l M u y I l u e t r e C a n ó n i g o 
A r c e d i a n o , M o n s e ñ o r A l b e r t o M é n -
dez , h o y d e s e m p e ñ a n d o p o r n o m b r a -
m i e n t o d e l P r e l a d o D i o c e s a n o y c o n 
el b e n e p l á c i t o u n á n i m e d e l C l e r o y 
f i e l e s , el a l to p u e s t o de G o b e r n a d o r 
E c l e s i á s t i c o S e d e P l e n a 
te p i a n i s t a s e ñ o r F e l i p e P a l a n . q u i e n 
a l c a n z ó e l p u e s t o q u e h q y d e s e m -
p e ñ a p o r o p o s i c i ó n . 
C o n c l u i d o e l T r i s a g i o , s e r e s e r v ó 
e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o . 
E l d í a d e l C o r p u s C h r i s t i p o r i a 
m a ñ a n a , c e l e b r ó l a M i s a s o l e m n e 
M o n s e ñ o r A l b e r t o M é n d e z , G - S . P . , 
a y u d a d o de l o s P a d r e s M o n é y M o r -
d a . 
E l t e m p l o C a t e d r a l , l u c í a p r e c i o -
s a s c o l g a d u r a s , y u n a d o r n o f l o r a l 
d i g n o de todo e n c o m i o . 
L a s f l o r e s p a r a é l f u e r o n d o n a d a s 
p o r l a s H e r m a n a s de l a M . Y . A r - i 
c h i c o f r a d í a d e l S a n t í s i m o de l a C a -
t e d r a l , q u i e n e s se d e s v i v e n P o r e l e s - I 
p l e n d o r de l c u l t o . 
S e a p a r a e l l a s n u e s t r a m á s c u m - ¡ 
p l i d a f e l i c i t a c i ó n . 
D u r a n t e e l d í a f u e r o n i n c o n t a b l e s 
l a s p e r s o n a s q u e v i s i t a r o n e l S a n t í -
s i m o S a c r a m e n t o . 
A l a s c i n c o de l a t a r d o e l S a n t í -
s i m o S a c r a m e n t o p r e s e n t a b a u n a s -
pec to d e s l u m b r a d o r . C e n t e n a r e s de 
C u a n d o l a s c u b a n a s n o v i a -
j a b a n c o n l a f i e c u e n c i a q u e lo 
h a c e n h o y , e n los v i e j o s p a í s e s 
e u r o p e o s h a b í a s e f o r m a d o l a 
i m p r e s i ó n ( p o i l a o p i n i ó n d e 
l o s q u e a e s t a * t i e r r a s v e n í a n ) 
d e q u e l a m u j e r c r i o l l a e r a d e 
n o t a b l e b e l l e z a y d e e l e g a n c i a 
B e n c i n a p e r o s u g e s t i v a . 
D e s p u é s l o s a ñ o s t r a n s c u r r i e -
r o n y e n m á s de u n a o c a s i ó n , 
l a s e n c i l l a e l e g a n c i a de l a c u -
b a n a , t r i u n f ó , e n l a s m á s a r i s -
t o c r á t i c a s " s o l r e e " d e l v i e j o 
m u n d o y h e s t a u n a e m p e r a t r i z 
d i g n i f i c ó l a e l e g a n c i a d e c i e r t a 
d a m a c u b a n a . . . 
H o y c o m o a y e r t r i u n f a l a 
m u j e r c u b a n a p o r l a g r a c i » 
c o n q u e s a b e l l e v a r e l m á s s o -
b r i o v e s t u a r i o y , l a s e n c a n t a d o -
r e s p l a y a s , los e n c o p e t a d o s sa -
l o n e s y l o s f a m o s o s h o t e l e s d e 
l a s g r a n d e s c%pitales . s o n e sce -
n a r i o s d o n d e se p r o c l a m a , l a 
e l e g a n c i a de l a c u b a n a . 
E s t a p e q u e ñ a c o n t r i b u c i ó n a l 
e n a l t e c i m i e n t o d e l a s o b r i e d a d 
de n u e s t r a s e l e g a n t e s , n o s s u -
g i e r e c o n t e m p l a n d o l a s t e l a s de 
v e r a n o , t a n v a p o r o s a s y p r o p i a s 
p a r a q u e l a s h á b i l e s m a n o s de 
n u e s t r a s m o d i s t a s , l a s t r a n s f o r . 
m e n e n p r i m o r o s o s y d e l i c a d o s 
v e s t i d o s . 
T E L A S Q U E L L E G A R O N 
R a t i n é e f r a n c é s , u n m e t r 0 
qulnc-Q c e n t í m e t r o s a n c h o , t o -
d o s c o l o r o s , a $ 1 . 8 5 . 
R a t i n é e n t o d o s c o l o r e s , m e -
t r o a n c h o , a $ 0 . 7 5 . 
O r g a n d í s u i z o , b r i l l a n t e » , 
t r o y m e d i o d e a n c h o , e n to -
d o s c o l o r e s a $ 1 . 0 5 , $ 1 . 3 5 y 
$ 1 . 6 5 . 
L i n ó n y V O i l e s b o r d a d o s , m e . 
t r o y m e d i o d e a n c h o , t o d o s c o -
l o r o s a $ 0 . 8 5 . 
O r g a n d í s u i z o o b r i l l a n t e , 
m e t r o y m e d i o d e a n c h o , e n to-
d o s c o l o r e s , a $ 0 . 6 5 . 
O r g a n d í s u i z o , m e t r o y m e d i o 
d e a n c h o , t o d o s c o l o r e s , a $ 0 . 6 0 . 
F I N B I G I O 
U N N O T A B L E A H O R R O D E D I N E R O 
L o s a r t í c u l o s s i -
g u i e n t e s d e v e n t a 
H O Y 
T o d o e l m u n d o c o m -
p r a a q u í l o s S á b a d o s 
- V E S T I D O S -
E n l o s m á s l i n d o s c o l o r e s a p r e c i o s m á s b a j o s q u e s u c o s t o 
N u n c a h e m o s v i s t o v e s t i d o s c o m o é s t o s a p r e c i o s t a n r e d u c i d o s n i t a m p o c o p e n s a m o s que Ull 
v e n t a c o m o é s t a se v u e l v a a v e r . 
S e l e c c i o n a m o s 2 2 3 v e s t i d o s e n 2 2 3 e s t i l o s d i s t i n t o s , t o d o s m u y o r i g i n a l e s y a t r a c t i v o s , 
v i v o s , a l e g r e s , y e n c o m b i n a c i ó n d e d o s o m á s t o n o s . 
C o l ó rea 
V E S T I D O S D E G E O R G E T T E Y 
C R E P C A N T O N . C o l o r e s c l a r o s y 
i Q u y f a v o r e c e d o r e s , a 
V E S T I D O S D E G E O R G E T T E , C R E P 
C A N T O N Y C R E P M E T E O R . C o l o r 
i . e g r o . a 
V E S T I D O S D E E N C A J E , c o m b i n a -
d o s c o n G e o r g e t t e . V a r i o s c o l o r e s , a 
V E S T I D O S D E W A R A N D O L D E 
H I L O . C o n a d o r n o s b o r d a d o s m u y 
b e l l o s , a 
M E D I A S 
E s t a e s . u n a o f e r t a e x t r a o r d i n a r i a 
de m e d i a s f i n a s . A l g u n a s s o n d e se-
d a , o t r a s de f i b r a . A l g u n a s c a l a d a s 
o t r a s l i s a s , o t r a s c o n d i b u j o s d e e s -
p i g u i l l a s . T o d a s s o n d e u n a m a r c a 
q u e g a r a n t i z o s u c a l i d a d y d u r a c i ó n . 
T o d o s l o s c o l o r e s e n e l s u r t i d o , d e s -
de 
E N A D E L A N T E . T E N E M O S U N A 
A M P L I A E S C A L A D E M E D I A S . 
$ 1 9 . 9 8 
$ 2 9 . 9 8 
$ 3 9 . 9 8 
$ 1 4 . 9 8 
V E S T I D O S D E T U L F I N O . E n c o l o -
r e s B e i s B l a n c o , b o r d a d o s , a $ 1 4 . 9 8 
$ 1 4 . 9 8 
V E S T I D O S D E V O I L E Y O R G A N -
D I E . E n d i v e r s o s c o l o r e s . E s t i l o s 
m u y o r i g i n a l e s , a 
V E S T I D O S D E O R G A N D I B Y G U ^ - ^ . ^ 
G H A M . E n v a r i a d o s y e n c a n t a d o r e s v | V 
c o l o r e s , a x • y Q 
V E S T I D O S P A R A N I Ñ A S . H e c h o s 
e n V o i l e , O r g a n d i e y G i n g h a m , des -
de 
C O R S E S T S 
l i n a v e n t a s e n s a c i o n a l d e e s t o s c o r -
s e t s m a r c a : : W a r n e r " . S o n d e l e s t i -
lo m á s a p r o p i a d o p a r a l a e s t a c i ó n 
y e s t á n b i e n c o n f e c c i o n a d o s p a r a 
p r o p o r c i o n a r e l e g a n t e s l í n e a s y c o -
m o d i d a d a b s o l u t a , a 
M A Y O T R A S C A L I D A D E S A P R E -
C 1 0 S B A S T A N T E R E D U C I D O S 
9 8 c . 
i n s p i r a d o s m o t e t e s en h o n o r a l S a n - A s u a c t i v i d a d y ce lo se d e b e n , 
t í s i m o S a c r a m e n t o - A c o m p a ñ a b a n a | s e c u n d a d o s p o r l a M . Y . A r c h i c o -
M o n s e ñ o r los P r e s b í t e r o s G a y o l y j f r a d í a d e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o , y 
f i e l e s de a m b o s s e x o s o c u p a b a n a M o n t a ñ a . ! los p a d r e s R o b e r e s . d e l M o r a l y M o 
C a t e d r a l e n todo s u e s p a c i o . S u s ; M á s d e U n c e n t e n a r de h o m b r e s n e t 
L e a y u d a r o n l o s C a p e l l a n e s d e c o - ¡ a m p l i a s n a v e s p a r e c í a n h o r m i g u e r a s I e s c o l t a b a n a l u m b r a n d o a l S a n t í s i n . í -
r o , e n c o n c e p t o de D i á c o n o y S u b 
d i á c o n o , r e s p e c t i v a m e n t e -
E l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o , c o m o 
a c o n t e c e e n e l J u b i l e o C i r c u l a r , quw-
d ó de m a n i f i e s t o d u r a n t e t o d o e l 
d í a . A l a s c i n c o p . m . . e l s e ñ o r C u r a 
P á r r o c o de l S a g r a r l o de l a C a t e d r a l , 
R . P . F r a n c i s c o d e l M o r a l , r e z ó l a 
e s t a c i ó n , el s a n t o R o s a r l o y u n p i a -
d o s o e j e r c i c i o e n h o n o r a l S a n t í s i m o 
S a c r a m e n t o . A c o n t i n u a c i ó n l a c a p i -
l l a de l a S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l , q u e 
h u m a n o s , t a l e r a l a a f l u e n c i a . ' i S a c r a m e n t o * i M a ñ a n a 80 e f e c t u a r á n l o s c u l t o s 
V i m o s m u c h í s i m o s h o m b r e s de N l f i a 8 ¿ e c u b r í a n ^ S Í ? , l , , - Ú l t Í m 0 ^ ^ 
o d a c o n d i c i ó n s o c i a l c o m o lo d e m o s - i e l 8Ue] de é t a l C i r c u l a r , 
t r a b a l a i n d u m e n t a r i a , p e r o a l l í en E 1 ^ d e l a H e r m a n d a d E u . 
l a c a s a b e D i o s , t o d o s J g u a l e s ^ p o r - | c a r í s t i c a i lo p o r t ó e l v i c e r r e c t o r s e . | 
ñ o r G o n z a l o E s t r a d a . 
P r e s i d i ó p o r l a p a r t e de é s t a , e l 
R e c t o r y M a y o r d o m o , s e ñ o r e s J u a n j 
L o r e n z o B L A N C O . 
q u e a E l t i e n e n p o r P a d r e - T o d o s 
i b a n a a d o r a r l o y a f e l i c i t a r l e en j u e -
v e s e u c a r l s t i c o s porv l a s m a r a v i l l a s 
o b r a d a s p o r a m o r a s u s h i j o s . 
E l a l t a r m a y o r y s u p r e s b i t e r i o es-1 F e r n á n d e z A r n e d o y A l b e r t o C a l v o 
t a b a n c u a j a d o s de f l o r e s . P r e c i o s a y 
r e f u l g e n t e ip. i l u m i n a c i ó n . q u e r e v e r -
d i r i g e e l l a u r e a d o m a e s t r o y e m i n e n r 1 b e i ' a b a s u s r a y o s e n l o s b r u ñ i d o s 
c a n d e l a b r o s y f l o r e r o s de p l a t a . 
S I t o d o é s t o e r a b e l l o m á s h e r m o -
s í s i m o r e s u l t a b a a q u e l l a m u c h e d u m -
bre p o s t r a d a de h i n o j o s a n t e e l S a n -
t í s i m o S a c r a m e n t o . 
R e z ó el S a n t o R o s a r i o e l R . P . 
F r a n c i s c o d e l M o r a l . 
C o n c l u i d o §1 r e z ó m a r l a n o p o r ex-
a. m . a u n a m i s a c a n t a d a q u e t e n d r á ! c e l e n c i a ' e i M - Y - C a n ó n i g o . M o n s e -
l u g a r e n e l S a n a t o r i o " L a M i l a g r o - ñ o r A n d r é s L a g o , o c u p ó l a C á t e d r a 
A S O C I A C I O N D E C A T O L I C A S 
C U B A N A S 
S e I n v i t a a l a s | s o d a s p a r a q u e 
c o n c u r r a n e l d o m i n g o 1 8 a l a s 8.112 
s a " , c o n m o t i v o d e l t e r c e r / n i v e r s a -
slo de l a f u n d a c i ó n de l a A s o c i a c i ó n . 
L a S e c r e t a r i o C e n e r a l 
2 5 8 8 2 1 7 j n . 
u s e W U N -
D E R , l o c i ó n 
a l e m a n a q u s 
d e v u e l v e a l 
i c a b e l l o c a n o s o s u c o k A ' p r i m i t i v o . I n o -
i í o n & l v o p a r a La s a l u d . N o c o n t i e n e n i -
| J r a t o de p l a t a n i g r a s a s . S q g a r a n t i z » 
» u é x i t o . 
R e p r e s e n t a n t e e x c l u s i v o , 
J u a n P e r d i c e s . P a u l a N o . 69. 
T e l é f o n o M - y 7 3 1 . H a b a n a . 
S e s i r v e a D o m i c i l i o . 
s a g r a a a . 
D e s p u é s de r e l a t a r l a s f i n e z a s de l 
a m o r de D i o s p a r a c o n e l h o m b r e e n 
l a E u c a r i s t í a , se^ o c u p a d e l t r i u n f o 
e u c a r í s t i c o a l c a n z a d o p o r l a I g l e s i a 
, e n R o m a cr¿¿ m o t i v o d e l C o n g r e s o 
N o s e p l n t » E u c a r í s t i c o i n t e r n a c i o n a l , e x p r e s a n -
c a n a s K do qUe e r a ] l a s t a a h o r a e l m á s a s o m -
b r o s o de l a H i s t o r i a - A n t e q u e en-
t i d a d , n l a n t e q u é c o n q u i s t a d o r s e 
p o s t r a r o n de r o d i l l a s m á s de c u a t r o -
c i e n t o s m i l p e r s o n a s de t o d a r a z a y 
u n o s l u g a r e s d o n d e u n d í a s e q u e m a -
b a y d e s p e d a z a b a a l o s c r i s t i a n o s . 
C i e n m i l h o m b r e e c í a l a e s c o l t a de 
h o n o r de J e s ú s S a c r a m e n t a d o . E s t o 
d e m u e s t r a q u e l a R e l i g i ó n no ea s o -
l a de m u j e r e s y n i ñ o s . E s o s c i e n m i l 
h o m b r e s , e r a n d e t o d a s p a r t e s d e l 
o r b e , l u e g o e n t o d o é l se a d o r a l a 
C h i n d e s y P u l g a s R e s e r v a d o e l S a n t í s i m o S a c r a m e n - j 
to , s e c a n t ó e l H i m n o E u c a r í s t i c o , 1 
r e s u l t ó s u b l i m e y m a j e s t u o s o . • ' 
T o d a s l a s c e r e m o n i a s d e l c u l t o \ A r a ñ a s , c u c a r a c h a s , h o r m i g a s y todo 
f u e r o n a d m i r a b l e m e n t e d i r i g i d a s p o r i bicho asqueroso , d e s a p a r e c e n , se e x t i n -
P1 R P Tínliproq ffuen, a t a c á n d o l o s con " M A T A B I C H . " 
r T 1 1VüueV3S- . - | q u e se vende en f erpe ter las y b o t i c a s . I 
P o r l o s s u n t u o s o s c u l t o s de C o r - 1 U n a m e d i a botel la , b a s t a p a r a l i b r a r l a I 
p u s e n l a C a t e d r a l , f e l i c i t a m o s d e ' c a s a d* e s a s a l i m a ñ a s , a s q u e r o s a s y 
U n m o d o e e p e c i a l í s l m o a l o s M . Y - i ™ o l e s t a s - ' '^a1^1011" es r á p i d o , es s e - ! 
C a n ó n i g o s M o n s e ñ o r e s A l b e r t o M é n - ^ u u r y 0 ' b ^ ? 1 ^ katab^ch*8 ^ t0d0 
des y A n d r é s L a g o . ' c 4460 
D e p a r t a m e n t o s q u e t a m b i é n c o n t r i b u y e r a 
l a v e o t a d e H O Y S A B A D O 
R o p a i n t e r i o r , S a y o s , B l u s a s , T r a j e s d e B a ñ 
" B r a s s i e r e s " y A r t í c u l o s e n g e n e r a l 
p a r a c a b a l l e r o s 
G 4 L I 4 N 0 
N O . 7 9 
ai t . 3d-7 
L E P R I N T E M P S 
L i n d í s i m o s c o r t e s d e v e s t i d o d e v o í 
l e s u i z o b o r d a d o c o n s e d a l a v a b l e , 
p o r $ 5 . ° ? , v a l e n d i e z , ¡ E s u n a g a n 
g a c o l o s a l ! 
f 
O E S P A C H A M O S P E D I D O S P O R C O R R E O 
O b i s p o e s q . a C o m p o s t e l a . 
N o t i c i a s d e l M u n i c i p i o P A R T I D O L I B E R A L 
amig-os D E i i a s x r a s A X A S B E B T 
E L N U E V O F R O N T O N 
E l B a n c o H i s p a n o A m e r i c a n o d e 
M a d r i d l i a e s t a b l e c i d o u n p l e i t o c o n -
t r a l a E m p r e s a de l N u e v o F r o n t ó n , ! m e n u j e que se le p r e p a r a a l G e n e r a l 
E l Q o m i t é C e n t r a l que o r t r v i z a el ho-
H O T E L 
™ n T A ? e . ! - S T R A N D 
e s q u i n a K i n g s l e y S t . 
P L A Y A S D E A S B U R Y P A R K 
N . J . 
G r a n H o t e l p a r a f a m i l i a s l a t i n a s . 
E s p l é n d i d a m e n t e s i t u a d o e n l a 
p a r t e m á s c é n t r i c a d e A s b u r y , a 
u n a c o r t a c u a d r a de l a s p l a y a s . 
N a t a r i u m y g r u p o de c a s e t a s de 
B a ñ o s m á s c o n c u r r i d o . E x c e l e n -
t e c h e f , t r a t o e s m e r a d o , e x c e p -
c i o n a l s e r v i c i o . C l a r a s y a m p l i a s 
h a b i t a c i o n e s . 
R A B E L L y V A L D E S , P R O P S . 
¿ Y a u s t e d s e 
e x a m i n ó ? 
Y i y a s e e x a m i n ó , y n o lo s u s p e n d i e -
r o n , p a s e p o r e l T a l l e r d e g r a b a d o 
P . R o d r í g u e z y o r d e n e s u p l a c a . 
N o o l v i d e q u e c u a l q u i e r a p u e d e 
h a c e r l e u n a p l a n c h a , a u n s i e n d o todo 
m e n o s g r a b a d o r , p e r o u n a p l a c a b i e n , 
s ó l o se l a p u e d e h a c e r u n g r a b a d o r . 
E n C o m p o s t e l a 64 e s t á e l T a l l e r 
P . R o d r í g u e z n o lo o l v i d e , e l 6 4 de 
C o m p o s t e l a , e n t r e A m a r g u r a y T e -
n i e n t e R e y . 
2 5 6 6 4 1 8 - 1 7 j n 
[03924 a l t , i n d . 1 8 m y . E u c a r i s t í a . 
j H a b l a l u e g o d e c ó m o e s t á l a R e l i -
; j g i ó n e n l a s d i f e r e n t e s n a c i o n e s d e l 
" • ( g l o b o , y a l a b a l a d e l c a n a d i e n s e y 
! l a de l n o r t t e a m e r i c a n o ; r e c u e r d a los 
j d i f e r e n t e s C o n g r e s o E u c a r l s t i c o s i n -
t e r n a c i o n a l e s ; d e l a s p r o c e s i o n e s d e l 
C o r p u s q u e h o y se c e l e b r a n e n t o -
d a s p a r t e s de l a t i e r r a . T i e n e t a m -
b i é n , o t r o p a r a l a s q u e a n t e s p u -
d i m o s p r e s e n c i a r todos q u e t e n e m o s 
c u a r e n t a o m á s a ñ o s . 
H a b l a t a m b i é n de l a C o m u n i ó n de 
los d i e z m i l n i ñ o s e n e l C o l i s e o . 
T i e n e s o b e r b i a s d e s c r i p c i o n e s . 
A p l i c a l a g r a n d e s a d e ese C o n -
g r e s o á l a s N o t a s c a r a c t e r í s t i c a s de 
l a I g l e s i a : U n a , p o r q u e a l l í t o d o s en 
d i f e r e n t e s l e n g u a s , p r o f e s a n l a m i s -
m a £ é , y p o r e l l a e s t á n a l l í r e u n i -
d o s l o s q u e no h a m u c h o se d e s p e d a -
z a b a n e n los c a m p o s d e b a t a l l a ; s a n -
t a p o r q u e S a n t o es D i o s , y p o r l a 
s a n t i d a d de l a g r a c i a s a n t i f i c a n t e 
q u e a t o d o s r o d e a . S e t e c i e n t o s m i l 
p e r s o n a s c o m u l g a r o n e n e l C o n g r e -
so . 
A p l i c a l u e g o a l a C a t o l i c i d a d y 
A p o s t o l i c i d a d -
H a b l a de l a C i e n c i a y de l a f é ; 
d e l A r t e y l a E u c a r i s t í a . 
F u é u n m a r a v i l l o s o y s a p i e n t í s i -
m o s e r m ó n e n e l q u e h i z o s o b r e to-
do r e s a l t a r el t r i u n f o a l c a n z a d o p o r 
e l C a t o l i c i s m o , a c u d i e n d o l a s t r o p a s 
y g o b i e r n o i t a l i a n o a r e n d i r h o m e -
n a j e a l s u c e s o r de S a n P e d r o y d e 
P í o I X . 
A l a b a t o d o e l e s p l e n d o r q u e a 
C r i s t o se p r o d i g a , p e r o d e b e i r u n i -
d o a l o f r e c i m i e n t o d e l c o r a z ó n , q u e 
es l o q u e E l q u i e r e , p o r p o s e e r l o 
c r e ó d e l h o m b r e , lo r e d i m i ó y s e ; 
q u e d ó e n l a E u c a r i s t í a . P e r o q u i e r e 
e l c o r a z ó n t o d o e n t e r o , y p u r o p o r | 
I n o c e n c i a o s a n t i f i c a d o p o r l a pen i -1 
t e n c i a . 
H a b l ó a s í m i s m o de l o s p u e b l o s ¡ 
q u e a b a n d o n a r o n a D i o s , a t r a y e n d o 1 
s o b r e s í s u i r a 
C o n c l u y ó p i d i e n d o a l s e ñ o r p o r 
C u b a , e x h o r t a n d o a l o s o y e n t e s a 
o r a r f e r v o r o s a m e n t e p o r q u e s i e m p r e 
c o n s e r v e s u l i b e r t a d e i n d e p e n d e n c i a 
p a r a q u e c o s t u m b r e s y l e n g u a e x -
t r a ñ a s no s u s t i t u y a n a l a s n u e s t r a s 
s e c u l a r e s . 
F u é g r a n d e m e n t e e l o g i a n d o . 
M u y m e r e c i d o . 
E l S a n t í s i m o f u é l l e v a d o b a j o p a -
l io p o r M o n s e ñ o r M é n d e z . 
E n los a l t a r e s de S a n C r i s t ó b a l , 
S a n t a B á r b a r a , A n i m a s , P u r í s i m a I 
C o n c e p c i ó n y e n e l M a y o r , s e h i e l e - j 
r o n l a s " \ - i t a s de r ú b r i c a . 
L a c a p i l l a C a t e d r a l , i n t e r p r e t ó i 
C o n p e r m i s o de D o n L e ó n 
I c h a s o , v a m o s a t r a n s c r i b i r u n a 
c o m e d i a f e m e n i n a y m a s c u l i n a . 
S u c e d e e n e l J a r d i n de u n a r e -
s i d e n c i a v e r a n i e g a , e n l a h o r a 
d u l c e d e l c r e p ú s c u l o . J ó v e n e s 
d e a m b o s s e x o s c h a r l a n a m a b l e , 
m e n t e : 
R e n é e . ¡ Q u é a g r a d a b l e f r e s -
c u r a l a de e s t a h o r a r E l c a l o r 
e n l a t a r d e es i n s o p o r t a b l e . S i 
m e a c u e s t o m ^ a s f i x i o , s i i n -
t e n t o l e e r u n l i b r o , m e f a t i g o , 
s i n o h a g o n a d a m e a b u r r o y 
s i q u i e r o h a c e r a l g o , s i e n t o m á s 
c a l o r . 
R a f a e l . — E s m u y d i f í c i l d i s -
t r a e r s e c u a n d o se t i e n e u n t e m -
p e r a m e n t o i n q u i e t o c o m o e l t u . 
y o . 
A d e l i n a . — R o n é e e s t e r r i b l e . S i 
I s p i c a u n m o s q u i t o s e p o n e 
f u r i o s a p o r q u e S a n i d a d no 
a m a e s t r a l o s m o s q u i t o s y a q u e 
l e s p e r d o n a Ja v i d a . 
C a r l o s . — ¡ D e f i é n d e t e R e n é e ! 
R e n é e . — N o m e h a c e f a l t a . 
D e m a s i a d o s a b o n q u e no m e i r r i -
to c a p r i c h o s a m e n t e , n i t e n g o a n . 
t o j o s I m p o s i b l e s . Y o p a s a r l a 
a g r a d a b l e m e n t e l a h o r a de l a 
s i e s t a , l e y e n d o u n a r e v i s t a a m e -
n a , b e l l a m e n t e f r i v o l a , q u e i n s -
t r u y e s e s i n h a c r : r m e d i t a r h o n d a -
m e n t e ; u n a r ^ l s t a c o n b e l l o s f i -
g u r i n e s y p á g i n a s d e p o r t i v a s y 
c i n e m a t o g r á f i c a s i l u s t r a d a s a r -
t í s t i c a m e n t e , c o n d e l i c i o s o s 
c u e n t o * c o r t o s y c r o n i q u i l l a s 
s e l e c t a s ; u n a i' e v i s t a " b i e n " , no 
u n a r e v i s t a v u l g a r y c h a b a c a -
n a . 
L u i s . — ¡ S u s c r í b e t e a " V o g u e 
E d i c i ó n C u b a n a " , c h i c a ! E s l a 
ú n i c a p u b l i c a c i ó n q u e p u e d e 
s a t i s f a c e r t u s a s p i r a c i o n e s . 
M A R C A S y P A T E N T E s 
D i a r i o s G a r a t e B r u 
. A B O G A D O 
v A G U I A R 4 3 . T e f o . A . 2 4 8 4 
P a r a B o d a s , E e u n i o n s s , j , p i d a 
l o s r i c o s H e l a d o s d e " L a i n d i a " . 
S e r v i m o s p e d i d o s a d o m i c i l i o . 
S o l e d a d 2 i T e l e f o n o H - 2 7 0 6 . 
e n c o b r o de posos . 
C o m o r e s u l t a d o de e s e l i t i g i o e l 
J u z g a d o h a d e s i g n a d o u n A d m i n i s -
t r a d o r j u d i c i a l p a r a e l c i t a d o F r o n -
t ó n . 
D i c h o A d m i n i s t r a d o r h a - d i r i g i d o 
u n e s c r i t o a l A l c a l d e de l a H a b a n a , 
p i d i é n d o l e q u e o r d e n e l a s u s p e n s i ó n 
d e l e s p e c t á c u l o Q u e se v i e n e r e a l i -
A l m u e r z o - h o m e n a j e e n 
h o n o r d e S i l v i o d e C á r -
d e n a s y e l c a p i t á n L o r e n -
z o M . d e l P o r t i l l o 
E r n e s t o A s b e r t p a r a el p r ó x i m o m i é r c o - , 
l e s 21, « n el T e a t r o N a c i o n a l , h a a c o r -
dado lo s i g u i e n t e : 
Q u e todos los p a l c o s del T e a t r o s©¡ 
d e s t i n e n e x c i u s i v a m e n u - h l a s f a m i l i a s 
y con ose f in e s t á n s iendo d i s t r i b u i d o s . D f lo3 W " * ? " c u b a n 0 3 I * -
por l a C o m i s i ó n . . c i e n t e m e n t e t o m a r o n p a r t e en 1m 
c o m p e t e n c i a s c e l e b r a d a s e n los Bb-
z a n d n en ese F r o n t ó n t o d a v e z q u e I ^ V ^ " f í f t e n í í a n aCCeSO Sola" t a d o s U n i d o s , y e n l a s c u a l e s páste-
se h a S i s p ^ e í r e m a t e d e l ™ ^ *' ^ o r n u ó C e n t r a l de l a C a m p a ñ a . r o n e l n o m b r e de C u b a a tan gran 
p r e s a d o e d i f i c i o . I l o s P r w G e p t e ^ y S e c r e t a r i o s de l o s C o - a l t u r a , s o n los S r e s . S i l v i o de Cárd»-
L a A l c a l d í a h a p a g a d o a l a C o n - i m t e 3 P r o v i s i o n a l e s , de i a s J u v e n t u d e s . , ñ a s y e l C a p i t á n L o r e n z o M . del Por-
s u l t o r i a L e g a l e l m e n c i o n a d o e s c r l - ' v a n p u a r d l a s . A v a n z a d a s y o t r a s orga- l t i110^ d o s d e los t i r a d o r e s que má» 
n i z a c i o n o » , a s i como t a m b i ó n l a s r e p r e -
s e n t a c i o n e s del i n t e r i o r y los e s p e c i a l -
m e n t e i n v i t a d o s . 
Q u e los a u t o m ó v i l e s , c a m i o n e s , erua-
g u a s y o t r o s v e h í c u l o s que de l I n t e r i o r 
de l a P r o v i n c i a h a n a n u n c i a d o que L o u v r e " , a los c u a l e s p e r t e n e c e n es-
c o n c u r r i r á n se i n c o r p o r a r á n a los p u n - tos dos d i s t i n g u i d o s t i r a d o r e s , no P0* 
se d i s t i n g u i e r o n . 
C á r d e n a s e n ei e q u i p o de espada 
y P o r t i l l o e n e l d e s a b l e , ambo» 
f u e r o n f a c t o r e s p r i n c i p a l e s en el 
t r i u n f o c u b a n o . 
L o s m u c h a c h o s d e l a " A c e r a del 
to , p a r a q u e i n t o r m e . 
A y e r e s t u v o en e l A y u n t a m i e n t o 
e l s e ñ o r M a r i n o D í a z , a c o m p a ñ a d o 
¡ d e l C a p i t á n O r t i z C a s a n o v a , t r a t a n -
do c o n e l S e c r e t a r i o de l a A d m i n i s -
1 t r a c i ó n M u n i c i p a l , s o b r e e s t a c u e s -
j t i ó n . 
I P a r e c e s e r q u e o t r o s e ñ o r h a d e -
¡ m a n d a d o t a m b i é n e n c o b r o de p e s o s , t03 que le c o r r e s p o n d a n de a c u e r d o ' c o n d W d e j a r s i n " p r e m i a r í a l a b o r d« 
a l a E m p r e s a d e l N u e v o F r o n t ó n , e n sug C a , m a r a d a s , y a t a l o b j e t o orga-
lo q u e se ^ f x e r e a l e s p e c t á c u l o c o n j ^ a l m u e r z o - h o m e n a j e QU* 
( a p u e s t a s y q u e e l J u z g a d o q u e e n - ; * m a r c n . n con e n o s n a s t a ei t e a t r o . t e n d , . de 1» 
' t i e n d e e n e l a s u n t o , p e r t e n e c i e n t e a : Q u e l a C o m i s i ó n de R e c i b o y orden ¥ÁJ2* ' , I / , ^ io Acera, 
j í - x - ^ i . , j . - i j _ j • , 1 . , , x . , , t a n d e , e n los p o r t a l e s de l a a c w ^ 
que e s t a r á i n s t a l a d a a Ja e n t r a d a del „ „i , j j , ^ . j j An / .«men-1 , y e l c u a l , d a d a l a c a n t i d a d de comea 
T e a t r o se e n c a r p r a r á de c o l o c a r en e l s a l e s q u e se h a a p r e s u r a d o a separar 
l u p a r c o r r e s p o n d i e n t e a l a s f a m i l i a s y c u b i e r t o s , r e s u l t a r á u n verdadero 
c o m i s i o n e s a s i s t e n t e s . ¡ a c o n t e c i m i e n t o s o c i a l . 
o t r o d i s t r i t o , h a d e s i g n a d o i g u a l - 1  I l  
m e n t e o t r o A d m i n i s t r a d o r J u d i c i a l . 
h a re 
L A S U B A S T A D E M E D I C I N A S 
A y e r se a s e g u r a b p e n e l A y u n t a -
i r i r n t o q u e e n e l p l i e g o d e c o n d i -
c i o n e s c o n f e c c i o n a d o p a r a l a s u b a s -
t a d e s u m i n i s t r o de m e d i c i n a s a l 
H o s p i t a l M u n i c i p a l y C a s a s d e S o - j e l s i gu i en te t e l e g r a m a : 
c o r r o s se f i j a a c a s i t o d a s l a s d r o - „ ^ t, 4 ^ * 
, , I Surgridero de B a t a b a n ó , j u n i o 
g a s u n p r e c i o m a y o r q u e a l q u e se 6 
v e n d e n e n l a s b o t i c a s n o y a d e l a ' 1 
H a b a n a , s i n o d e l c a m p o . G e n e r a l A s b e r t . S a n M i g u e l 156. H a -
C o n t a l m o t i v o s e d e c í a q u e a d - 1 b a ñ a , 
v e r t i d a e s a a n o m a l í a p o r e l S e c r e t a - ; A m i g o s de s i e m p r e y s i m p a t i z a d o r e s 
r i o de l a A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l , ' 
E l D r . M i g u e l D o m í n g u e z , 
E n el d í a de a y e r e l G e n e r a l A s b e r t ' n u e l h u e v a s Z e q u e i r a y J o s é Anto-
c ibldo de s u s a m i g o s de B a t a b a n ó n l o de P o o , e n s u n o m b r e y en 
de s u s c o m p a ñ e r o s , h a n ten iao »• 
15 de 
a m a b i l i d a d d e I n v i t a r n o s a ese acto. 
" V O G U E " E D I C I O N P A R A L A R E P U B L I C A D E C U -
B A P A L A C I O D E L D I A R I O D E L A M A R I N A . A P A R -
T A D O , 3 1 0 . 
T e n g o e l g u s t o m e i n c l u i r l e s u n g i r o p o r l a s u m a 
de $ 5 . 0 0 M . O . , p o r e l c u a l s e s e r v i r á n u s t e d e s 
m a n d a r m e d u r a n t e u n a ñ o , l a P e d i c i ó n V o g u e p a r a 
l a R e p ú b l i c a de C u b a , e m p e z a n d o c o n e l p r i m e r 
n ú m e r o q u e p u b l i q u e e s a R e v i s t a ^ 
N o m b r e . 
C a l l e . . 
C i u d a d . 
é s t e h a o r d e n a d o q u e s e a n u l e d i c h o ' f e B 5 ? f r * i ^ . Í Í " é ? Í ! 
p l i e g o y s e h a g a o t r o p o r q u i e n c o -
r r e s p o n d a a j u s t a d o a l p r e c i o de l a s 
m e d i c i n a s a l q u e e n r e a l i d a d s e co -
b r a e n l a s d r o g u e r í a s . 
U N D E S V I A D E R O 
L a E m p r e s a de l o s F e r r o c a r r i l e s 
h a r e m i t i d o a l a A l c a l d í a u n p r o y e c -
to s o l i c i t a n d o a u t o r i z a c i ó n p a r a c o n s -
t r u i r u n d e s v i a d e r o e n el k i l ó m e t r o 
9, e n R e g l a . 
L A V A C U N A 
E l J e f e L o c a l de S a n i d a d y e l J e -
fe d e l o s S e r v i c i o s S a n i t a r i o s M u -
n i c i p a l e s , h a n c o n v e n i d o q u e l a v a -
c u n a c i ó n c o n t r a l a v i r u e l a de l o s v e -
c i n o s de este T é r m i n o s e h a g a e n lo 
s u c e s i v o e n l a s C a s a s de S o c o r r o , p o r 
los M é d i c o s d e G u a r d i a e n e s o s C e n -
t r o s . 
su h o n o r 
i n t e g r a n d o c o m i s i ó n c o n c u r r i r á a l a c t í 
e i n i c i a n d o c o n s t i t u c i ó n o r g a n i s m o de 
p r o p a g a n d a en e l T é r m i n o . 
O c t a v i o D e l g a d o , P a b l o E s t é v e z , J o s é 
MCasdeu, S i m e ó n P e r d o m o , J u a n J . K e -
g r l n , R a f a e l T r a v i e s o y D r . P e d r o P o n a . 
P r o m e t e m o s r e s e ñ a r e s t a fies a' 
t a n m e r e c i d a , e n h o n o r de S i lv io d 
C á r d e n a s y d e l C a p i t á n P o r t i l l o , «jo» 
d e l o s m o s q u e t e r o s c u b a n o s tr*110 
d o r e s e n t i e r r a a m e r i c a n a . 
D R . S T I N C E R ^ 
C a t e d r á t i c o , por © p o s i c i ó n , de la U , ^ 
v e r s i d a d . C i r u j a n o de l a Quin ta ^ 
vadonga" . C i r u g í a g e n e r a l y vIa1,ri¡niel 
n a r l a s . D e 2 a 4 p. m. en S a n J»1* 
147, t e l é f o n o A - 6 3 2 9 . . , . l t 
25827 1» 1 ^ 
F . L V E S T I D O R O S A 
P a r a s o m b r e r o s 
O f r e c e m o s a l a s d a m a s l a o p o r t n n i - 1 
dad de a d q u i r i r p o r ñ o c o d inero , a v í o s . ' 
de todas c l a s e s p a r a l a c o n f e c c i ó n y • 
adorno de s o m b r e r o s , y t a m b i é n el m á s 
extenso s u r t i d o de f l o r e s y f r u t a s a r t l - 1 
f l c l a l e s f r a n c e s a s , e s p e c i a l m e n t e c e r e -
s a s y u v a s . 
" L A Z A R Z U E L A " | 
. N c p t j n o y C a m p a n a r i o 
P A N T A L O N E S F R A N E L A 
d e p u r a / a n a , l o s v e n d é a p r e -
c i o s ¡ i m i t a d í s i m o s , E L V E S T I D O 
R O S A , M u r a l l a y C o m p o s t e l a . 
R A D I U M . R A D I O T E R A P I A Y R A Y O S X 
D i M C t o r G U S T A V O D E L O S R E Y E S 
N e p t u t u 7 2 
D i a g n ó s t i c o d e l a s a f e c c i o n e s i n t e r n a s T r a t a m i e n t o d e los 
r e s m a l i g n o s . R a d i o g r a f í a e n l o s d o m i c i l i o s d e los p a c i e n t e s a c u » r 
q u i e r a h o r a -
A N O X C D I A R Í O D E L A M A R I N A J u n i o 1 7 d e 1 9 2 2 
P A G I N A S I E T E 
H A B A N E R A S 
L A F I E S T A D E L Y A C H T C L U B 
rTn a c o n t e c i m i e n t o h o y . 
v l a P l a y a . 
i n a u g u r a e n e l H a b a n a Y a c h t 
u l a g r a n t ^ j o r a d a d e v e r a n o . 
a n e 6 d e P o r l a t a r d e , c o n l a t r a d i -
. oí r e t r e t a , e m p e z a r á l a a n i m a -
C19n on l a \ e l e g a n t e u o c i e d a d n á u t i -
cion 9U 
ca*. , a h o r a r e g l a m e n t a r i a se ser-
, ¿ i a c o m i d a e n e l m u e l l e . 
D e s p u é s , el b a i l e . 
N u m e r o s a s . las m e s a s q u e h a y so-
l i c i tadas e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d e l 
E L A D I O S D 
n e v i a j e . 
G u s t a v o S á n c h e z G a l a r r a g a . 
Sale boV c o n r u m b o a N u e v a Y o r k 
para c o n t i n u a r s u e x c u r s i ó n h a s t a 
^ ¿ ^ o v e n y l a u r e a d o b a r d o , o r g u -
de l a p o e s í a c u b a n a p o r s u e s t r o 
br i l lante V s u i n s p i r a c i ó n s i e m p r e 
i zana , s i e m p r e h e r m o s a , m a r c h a en 
oofi do n u e v o s h o r i z o n t e s y de n u e -
L s e m o c i o n e » . 
V a a M a d r i d . 
V a a o t r a s c a p i t a l e s de E s p a ñ a . 
T t ^ a r * J a c o m i d a de e s t a no<tfie. 
u n a de e l l a s , de t r e i n t a c u b i e r t o s , 
es de ios dist f . g u i d o s e s p o s o s E l o y 
M a r t í n e z y M e r c e d e s M o n t a l v o . 
E g e n e r a l M a r i o G . M e n o c a l , c o n 
s u i n t e r e s a n t e eepos^, f i g u r a e n t r e 
l o s i n v i t a d o s . ^ 
R a f a e l P o s s o y s u s c o m p a ñ e r o s 
7 * C o m I t é de l a C a s a t i e n e n h e c h o s 
i o s p r e p a r a t i v o s n e c e s a r i o s p a r a e l 
m a y o r l u c i m i e n t o de l a f i e s t a . 
F i e s t a t r a d i r ' y ^ a ^ 
S i e m p r e t a n c a p l é n d i d a 
E L P O E T A 
E n t o d a s p a r t e s es s e g u r o q u e l e 
e s p e r a n l a u r o s d i g n o s de s u g r a n t a -
lento-
T r i u n f a r á s u m u s a , q u e es m u s a 
de j u v e n t u d , de a m o r , do s e n t i m i e n -
to, e n a l t e c i é n d o s e a s í p r o p i o y h o n -
r a n d o a s u v e z e l n o m b r e de C u b a . 
E n c a r t a a m a b i l í s i m a m e d a e l 
e n c a r g o de d e s p e d i r l o de s u s a m i s -
t a d e s . 
A todos q u i e r e d a r # s u a d i ó s . 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
E L B A R I T O N O B A N G O 
T r e s c o n c i e r t o s . 
E s t á n y a a c o r d a d o s . 
L o s o f r e c e r á S e r v a n d o B a n g o , el 
eran b a r í t o n o B a n g o , q u e c o m o es 
! todos s a b i d o a c a b a de l l e g a r a 
esta c i u d a d de p a s o p a r a N u e v a 
Yoi'^' 
U n a a d q u i s i c i ó n de q u e p u e d e n 
v a n a g l o r i a r s e S a n t o s y A r t i g a s . 
C a n t a r á e n s u t e a t r o . 
E n C a p i t o l i o . 
Nos v i s i t a e n el a p o g e o de s u c a -
b e r a a r t í s t i c a e l c é l e b r e c a n t a n t e 
g i j o n é s . 
U n a n o v e d a d en e sos r e c í t a l e s es 
l a de e s t a r o r g a n i z a d o a b a s e de m ú -
s i c a p o p u l a r e s p a ñ o l a e i t a l i a n a . 
N o p r e s c i d i r á p o r é e t o de c a n -
| t a r n ú m e r o s d i v e r s o s d e ó p e r a , a 
I m á s de r o m a n z a ; \ l a s m á s b e l l a s , l a s 
i m á s c e l e b r a d a s -
S e g u i r á d e s p u é s v i a j e p a r a c u m -
p l i r s u c o m p r o m i s o c o n l a I m p o r t a n -
te e m p r e s a a m e r i c a n a C h a r l e s S a s -
se . 
V a a u n a t o u r n é e de c o n c i e r t o s . 
C o n g r a n c o n t r a t a . 
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' l a M o d a F e m e n i n a 
B O D A E L E G A N T E 
E s t a p u b l i c a c i ó n e s p a ñ o l a c a d a 
d í a e s m á s s o l i c i t a d a . L ^ i s p e r s o -
n é i s q u e l a c o m p r a n s e c o n v i e r t e n 
e s p o n t á n e a m e n t e e n p r o p a g a n d i s -
t a s d e L a M o d a F e m e n i n a . V e a n 
u s t e d e s c ó m o c o n c l u y e l a i n t e r e -
s a n t e c r ó n i c a q u e a p a r e c e e n e l 
ú l t i m o n ú m e r o : 
" . . . L a s f a l d a s p l i s a d a s b l a n c a s 
s e g u i r á n s i e n d o u n g r a n r e c u r s o p a -
r a a c o m p a ñ a r l o s j e r s e y s , s i e m p r e 
de m o d a . E n l a s p l a y a s n o se a d o p t a -
r á e l p l i s a d o a c o r d e ó n , p o r a r r u g a r -
s e f á c i l m e n t e c o n l a h u m e d a d y n o 
p o d e r s e p l a n c h a r e n c a s a , s i n o e l d e 
| t a b l l t a s ( q u e p e r m i t e a u n a m i s m a , 
. h i l v a n a n d o p r i m e r o y p l a n c h a n d o 
d e s p u é s , r e m e d i a r c u a l q u i e r d e s p e r -
f e c t o . " 
L a M o d a F e m e n i n a h a p r o c u r a d o 
r e u n i r e n e s t e n ú m e r o de v e r a n o 
t o d a c l a s e de m o d e l o s a c e r t a d o s p o r 
s u s e n c i l l e z y b u e n g u s t o y q u e o b -
t e n d r á n b u e n é x i t o d u r a n t e l a t e m -
p o r a d a . " 
B l d a ! 
L i n d a c o m o s u n o m b r e . 
H a y que d e c i r l o de l a s e ñ o r i t a R o -
ces, la d u l c e e l e g i d a d e l s i m p á t i c o 
joven H e r m i n i o L a u d e r m a n , c o n 
quien c o n t r a e r á m a t r i m o n i o e n l a 
noche d e l m i é r c o l e s p r ó x l m o -
C o n c e r t a d a e s t á l a n u p c i a l c e r e -
monia, s e g ú n a t e n t a i n v i t a c i ó n q u e 
recibo, p a r a l a I g l e s i a d e l A n g e l . 
Boda e l e g a n t e . 
C u y a d e s c r i p c i ó n p r o m e l o -
E l d i s t i n g u i d o c a b a l l e r o J o s é R o -
ces, p a d r e de l a n o v i a , e s t á d e s i g n a -
do como p a d r i n o . 
Será l a m a d r i n a , a s u v e z , ta s e -
flora A n g e l a M a r t í n e z V i u d a de 
Prieto, e n r p p r c s e n t a c i ó n de s u h e r -
mana, l a d i s t i n g u i d a d a m a C a r i d a d 
M a r t í n e a de L a u d e r m a n , m a d r e de l 
n o v i o . 
T e s t i g o s . , 
L o s de l a s e ñ o r i t a R o c e s . 
E l r e s p p t a b h í c a b a l l e r o M a r t í n F . 
P e l l a , l o s fieñorei J o s é R a m ó n F e r -
n á n d e z y J u a n F o n s e c a y e l j o v e n 
P a n c h i t o G a r c í a P u j o l . 
A s u v e z a c t u a r á n c o m o t e s t i g o s 
de l n o v i o , s u p r i m o R o d o l f o M a r t í -
n e z P r i e t o , los d o c t o r e s J . M . G a r -
c í a F o n t y G u i l l e r m o E s p i n o s a y e l 
s e ñ o r J o s é A n t o n i o S é n e c a -
E l t e m p l o a p a r e c e r á e n g a l a n a d o 
p a r a l a c e r e m o n i a c o n f l o r e s e n p r o -
f u s i ó n . 
D e c o r a d o q u e h a r á M a g r i ñ á . 
L o m i s m o q u e e l r a m o . 
L a M o d a F e m e n i n a v a l e , e n 
n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e M o d a s 
y P a t r o n e s , 4 0 c e n t a v o s . P a r a e l 
i n t e r i o r , c e r t i f i c a d a , 5 0 . 
E n E l E n c a n t o p o d r á n h a l l a r 
u s t e d e s , a d e m á s d e l o s a f a m a d o s 
j p a t r o n e s M e C a l i — t a n e l e g a n t e s y 
c o m p r e n s i b l e s — , l a s p r i n c i p a l e s 
r e v i s t a s d e m o d a s f r a n c e s a s , a m e -
r i c a n a s , a l e m a n a s , e s p a ñ o l a s y v i e -
n e s a s . 
S i e m p r e l o s ú l t i m o s n ú m e r o s . 
E L C L U B S M A R T 
D u r a n t e l a t a r d e . 
C h a r l a s y d i s e r t a c i o n e s . 
U n a ser io q u e i n a u g u r a h r v S m a r t , 
¡a novel y p r o g r e s i s t a son' | id q u e 
preside A r m a n d o R . M a r i b o ^ a , el j o -
ven e s c r i t o r y a r t i s t a . 
P a r a el r o o f d e l h o t e l P l a z a , de 4 
a 6, e s t á n h e c h a s l a s I n v i t a c i o n e B , 
Breve el p r o g r a m a . 
Consta so lo de t r e s n ú m e r o s -
L l e n a el p r i m e r o e l d o c t o r J o s é 
Manuel C a r b o n e l l . p r e s i d e n t e de :# 
Academia N a c i o n a l d e A r t e s y L e 
tras, con l a r e c i t a c i ó n de u n a poe-
sía. 
U n a p a r t e de c o n c i e r t o d e s p u é s 
p o r e l n o t a b l e b a r í t o n o O r t i z de Z á -
r a t e . 
E l d o c t o r R i c a r d o D o l z , I l u s t r e 
S e n a d o r do l a R e p ú b l i c a , c o n s u m i r á 
el t u r n o f i n a l c o n el e n s a y o p a r a u n a 
c o n f e r e n c i a s o b r e e l v o t o a l a m u -
i j e r . 
E l J o v e n d o c t o r J o s é M a n u e l V I -
I dañfc. , m i e m b r o d e l D i r e c t o r i o d e 
' 8 m a r t , h a r á l a p r e s e n t a c i ó n d e l d i -
, s e r t a n t e . 
| U n a s e s i ó n e n f o r m a . 
! M u y s i m p á t i c a * 
P A R A F A L D A S P L I S A D A S 
P a r a l a s f a l d a s a q u e s e r e f i e -
I r e e l p á r r a f o t r a n s c r i t o d e L a M o -
i d a F e m e n i n a o f r e c e m o s u n a i n t e -
r e s a n t e v a r i e d a d d e t e l a s , e n t r e 
l a s q u e f i g u r a n e l c r e p é c a n t ó n , 
d e o b r a , y l a t e l a K u n s i - K u n s a . 
o s 
I S M A E L S E G U R A 
De d í a s . 
E n l a f e s t i v i d a d de l a f e c h a . 
Así e s t á h o y . y m e a p r e s u r o a 
mandarle m i s a l u d o , m u y c o r d i a l y 
muy a fec tuoso , e! d o c t o r I s m a e l S e -
gura y fe. M e n o c a l . 
Doble es m i f e l i c i t a c i ó n p a r a e l 
estudioso, i n t e l i g e n t e y m e r i t í s i m o 
Joven. 
No es solo p o r s u s a n t o -
E s t a m b i é n p o r u n t r i u n f o . 
A c a b a de a l c a n z a r l o e n l a s o p o s i -
ciones p a r a R e g i s t r a d o r e s d e l a P r o -
piedad y M e r c a n t i l . 
F u é el n ú m e r o 1 e l d o c t o r I s m a e l 
. S e g u r a e n t r e l o s 58 a b o g a d o s q u e 
I c o n c u r r i e r o n , j ó v e n e s u n e s , do l a r -
I g a p r á c t i c a o t r o s . 
, T r i u n f o q u e h a h e c h o r e c o r d a r 
j o t r o s u y o , no m o n o s r e ñ i d o , o b t e n i e n -
I do e l P r e m i o E x t r a o r d i n a r i o d e L e y 
\ H i p o t e c a r i a q u e l l e v a e l n o m b r e , c o -
; m o t r i b u t o a s u m e m o r i a de l s a p i e n -
j te d o c t o r H e r n á n d e z B a r r e i r o . 
H i j o es e l j o v e n I s m a e l de m i a m i -
go e x c e l e n t e y q u e r i d í s i m o e l d o c 
tor A n d r é s S e g u r a y C a b r e r a . 
V a a l o s d o s m í e n h o r a b u e n a . 
L a m á s c a r i ñ o s a . 
R E C I B I M O S . . . 
C u e l l o s d e e n c a j e f i l e t , h e c K  
a m a n o , y d e g u í p o n r . 
D e o r g a n d í , b l a n c o s , y b l a n c o 
c o m b i n a d o c o n c o l o r e s , p r o p i o s 
p a r a t r a j e s d e s p o r t . 
V o l a n t i t o s d e o r g a n d í , b o r d a -
d o s e n c o l o r e s . 
G a l o n e s e n f o r m a d e f l e c o , y 
c o n c h a s e n g r a n v a r i e d a d . 
S O B R E B I C H A R A . . . 
S í , s e ñ o r a . E n n u e s t r o D e p a r -
t a m e n t o d e P e r f u m e r í a v e n d e -
m o s l o s p r o d u c t o s d e B i c h a r a , e l 
c é l e b r e p e r f u m i s t a s i r i o . 
¿ D i c e u s t e d q u e l e s e d u c e n 
N i r v a n a , S a k u n t a l a y R o s a - R o s a y 
q u e n o s a b e p o r c u á l d e e s t o s 
p e r f u m e s d e c i d i r s e ? 
L o s t r e s s o n e x q u i s i t o s . P u e d e 
c o m p r a r l o s t r e s . . . S í , l o s c a -
b a l l e r o s r e f i n a d o s u s a n C h i p r e 
d o b l e , q u e e s d e l i c i o s o . 
S í , s e ñ o r a ; e n E l E n c a n t o p u e -
d e e n c o n t r a r l a s c r e a c i o n e s d e l o s 
m á s f a m o s o s p e r f u m i s t a s . 
T i e n e u s t e d r a z ó n . L o s p r o d u c -
t o s d e E l i z a b e t h A r d e n p o s e e n e x -
c e p c i o n a l e s v i r t u d e s . T a m b i é n l o s 
v e n d e m o s e n n u e s t r o D e p a r t a m e n -
t o d e P e r f u m e r í a . P o d e m o s e n -
v i a r l e e l f o l l e t o e n q u e s e e x p l i c a 
c ó m o c o n s e r v a r y a u m e n t a r l a b e -
l l e z a . 
4é L a C a s a G l a n d e 
AVENIDA D E ITALIA 80 Y SAN R A F A E L 38 Y 40 
F O U L A R D E S T A M P A D O 
E s l a s e d a d e m o d a . L a s e l e g a n t e s p r e f i e r e n e l f o u l a r d a 
n i n g u n a o t r a t e l a , p o r s u m a r a v i l l o s a f l e x i b l i d a d , p o r q u e s e l a v a 
f á c i l m e n t e y p o r s u c o n t a c t o f r e s c o q u e l o h a c e i n s u s t i t u i b | e e n e l 
v e r a n o . A y e r h e m o s r e c i b i d o u n a b o n i t a c o l e c c i ó n d e f o u l a r d s c o n 
ó v a l o s , f l o r e s o c í r c u l o s n e g r o s y e n c o l o r e s y o t r o s e n f o n d o d e 
c o l o r s e m b r a d o d e a n i l l o s o r a r o s d i b u j o s e n d i s t i n t o s t o n o s . 
L O Q U E L L E G O A Y E R 
" V O I L E S " B O R D A D O S 
A c a b a d e l l e g a r u n a n u e v a c o -
l e c c i ó n d e v o i l e s b o r d a d o s , s u i -
z o s , e n e x q u i s i t a v a r i e d a d d e e s -
t i l o s y d i s e ñ o s . 
C o l o r e s c l a r o s . 
A d e m á s d e l f o u l a r d h e m o s r e c i b i d o l o s i g u i e n t e : 
K i m o n a s j a p o n e s a s d e s e d a b o r d a d a s . H a n l l e g a d o m á s d e 
v e i n t e e s t i l o s d i f e r e n t e s . 
C r e p é m a r o c a i n e n t o d o s i o s c o l o r e s . 
T a f e t a n e s . U n a n u e v a r e m e s a e n l o s t o n o s d e m o d a . 
C i n t a s . D e d o s t o n o s e n v a r i o s a n c h o s ; d e t a f e t á n e n t o d o s 
l o s a n c h o s y c o l o r e s y e s t i l o c i r é d e c o l o r y n e g r a s e n l o s d i s t i n t o s 
a n c h o s . 
C a l c e t i n e s d e s e d a b l a n c o s , n e g r o s , b r o w n y g r i s e s . 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
H A L L A Z G O 
E n e l D e p a r l a m e n t o d e C o b r o s h e m o s e n c o n t r a d o u n a b a n i -
c o y u n p a r d e g u a n t e s . L a p e r s o n a q u e l o s h a y a d e j a d o o l v i d a d o s 
p u e d e r e c l a m a r l o s e n n u e s t r o e s c r i t o r i o d o n d e s e l e e n t r e g a r á n . 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S 
Y O T I Í A S N O T I C I A S 
R E G R E S O D E L I N G E N I E R O 
D E V I A S Y O B R A S 
A y e r t a r d e r e g r e s ó d e s u r e c o r r i -
d o p o r l í n e a s d e l o s F . C . U n i d o s e n 
e l c h o c h e - s a l ó n 5 0 0 e l i n g e n i e r o j e f e 
d e v í a s y o b r a s d e e s o s f e r r o c a r r i l e s 
S r . S k e t c h . 
E n el F e s t i v a l . 
Hubo e x t r a v í o de J o y a s . 
Una p e r l a m a g n í f i c a p e r d i ó l a se-
ñora T e t é B e r e n g u e r de C a s t r o , q u e 
ya a es tas h o r a s h a r e c u p e r a d o g r a -
cias a uno de los e m p l e a d o s de a q u e l 
i r á n centro de d i v e r s i o n e s , d o n A r -
mando R u i z -
L a h a l l ó e n t r e u n o de l o s a p a r a t o s , 
Que d e s a r m ó a l o b j e t o , d e v o l v i é n d o -
la él m i s m o a s u d u e ñ a . 
Menos a f o r t u n a d a l a s e ñ o r a M a -
rta A l m a g r o de V e r a n e s , a q u i e n so 
Ifl e x t r a v i ó e n e l f e s t i v a l u n a l f i l e r 
•ie b r i l l a n t e , en f o r m a de m e d i a l u -
W, p0r c u y a d e v o l u c i ó n g r a t i f i c a -
rla g e n e r o s a m e n t e a q u i e n lo h u b i e -
ra encontrado . 
B a s t a r í a c o n l l e v á r s e l o a s u r e s i -
dencia de L í n e a e n t r e H . y L . 
E n el V e d a d o . 
n á n d e z T a q u e c h e l , s e g ú n se m e h i z o 
P o n e r el a p e l l i d o . 
C o n s t e a s í . 
D u e l o -
E l de u n b u e n c o m p a ñ e r o . 
T r á t a s e d e l s e ñ o r G u i l l e r m o H e -
r r e r a , m i a m i g o q u e r i d í s i m o , J e f e 
de I n f o r m a c i ó n de L a P r e n s a , q u e 
p a s a e n e s t o s m o m e n t o s p o r d u r o 
t r a n c e . 
N o e s o t r o que . l a m u e r t e d e s u 
a n c i a n o y a m a n t e p a d r e . 
C o n u n a b r a z o , e s t r e c h o y c o r d i a l , 
doy m i p é s a m e a l a t r i b u l a d o G u i l l e r -
m o . 
P é s a m e m u y s e n t i d o . 
D e l a l m a . 
E L J E F E D E S A N I D A D D E P I N A R 
D E L R I O 
A y e r t a r d e r e g r e s ó a P i n a r d e l 
R í o e l d o c t o r E n r i q u e C a i ñ a s , J e f e 
d e S a n i d a d d e a q u e l l a l o c a l i d a d . 
Una f e l i c i d a d m á s . 
E s g r a n d e , es i n d e c i b l e . 
L a d i s f r u t a n e n l a g l o r i a de s u 
Banto h o g a r el c o m p a ñ e r o q u e r i d í s i -
mo Ju l io de C é s p e d e s , c r o n i s t a de L a 
Oiscus ión , y s u b e l l a e s p o s a , E v a n -
^ • n a de l a V e g a . 
Una a n g e l i c a l n i ñ a , q u e v i n o a l 
^undo a y e r f e l i z m e n t e , l l e n a de j ú -
0llo sus c o r a z o n e s . 
E s t á n c o n t e n t í s i m o » 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
De v i a j e . 
E l doctor E n r i q u e L l a n s ó . 
Sa l i ó e n el F l a n d r e a c o m p a ñ a d o 
sus h i j o s R a f a e l y A n a L u i s a , l a 
p ere8ante s e ñ o r a d e C a r r o ñ o , q u i e n 
r lo p r e c i p i t a d o de s u e m b a r q u e 
desPUdo ciesPe<iirse de 81,3 a i u i s t a -
Lo hago 
Por 
en s u n o m b r e , 
e x p r e s o e n c a n g o s u y o . 
¡Jna a c l a r a c i ó n . . 
bell 
creo c o n v e n i e n t e . 
fué'~ uolJa s e ñ o r i t a M a r g o t H e y d r l c h 
aParfl ia en m a t r i m o n i o n o c o m o 
t o r m a c j ó n p u b l i c a d o , p o r e r r ó n e a i n -
fiUgg ^ n j e t i d o es e l J o v e n a b o g a d o - - " « " u o es e i j o v e n a o o g a u u 
enio T a q u e c h e l , en^ v e z de F e r -
S a n I s m a e l . 
L a f e s t i v i d a d d e l d í a . 
S a l u d é y a e n n o t a a p a r t e , y d e ' 
m o d o e á p e c i a l , a l j o v e n d o c t o r I s - • 
m a e l S e g u r a . 
F á l t a m e s a l u d a r a l d o c t o r I s m a e l 
C l a r k , c a t e d r á t i c o de l a E s c u e l a i 
D e n t a l , y a l v e t e r a n o y m e r i t í s i m o j 
e d u c a d o r I s m a e l P ó r t e l a . 
O t r o s a l u d o m a n d w , c o n l a e x p r e -
s i ó n m á s a f e c t u o s a , a l m a i t r e ele-1 
g a n t e e i n c o m p a r a b l e I s m a e l B e r - i 
n a b e u . ' . I 
¡ T e n g a n u n d í a f e l i z ! 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . | 
P A R A E L E X C E S O D E 
G R A S A 
y p o r o s a b i e r t o s , p r e p a r a M I S S 
A R D E N u n a c r e m a e s p e c i a l q u e 
v e n d e m o s a $ 1 . 5 0 . P r u é b e l a . 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
E L P R E S I D E N T E D E L O S L I B E -
R A L E S 
A y e r t a r d e f u é a B a c u n a g u a a v i -
s i t a r s u c o l o n i a ' e l G r a l . F a u s t i n o 
G u e r r a y P u e n t e , q u i e n m a n i f e s t ó a 
l o s r e p ó r t e r s q u e " s a t i s f a c i e n d o " a l a 
o p i n i ó n p ú b l i c a , c o m o a c a b a de h a -
c e r l o e l J e f e d e l E s t a d o , c o n l a r e -
n o v a c i ó n c a s i t o t a l d e s u g a b i n e t e , 
e s c o m o p u e d e r e c u p e r a r s e l a c o n -
f i a n z a p e r d i d a . A s í e s t a r á n l o s c i u -
d a d a n o s d e e s t a R e p ú b l i c a q a á s o b l i -
g a d o s a p o n e r t o d a s u b u e n a v o l u n -
t a d a l s e r v i c i o d e l o s i n t e r e s e s d e 
l a P a t r i a q u e d e b e s i e m p r e e s t a r p o r 
s o b r e t o d o . " 
T R E N A G U A N E 
A y s r t a r d e f u e r o n p o r e s t e t r e n 
p a r a : 
G u a n e , S r a . G u a d a l u p e d e l V a l l e 
d e A b a t . 
P i n a r d e l R í o , e l r e p r e s e n t a n t e a 
l a C á m s r a , J o s é ' B a l d e r , L u i s S o l e r . 
S a n C r i s t ó b a l : L u c i a n o R o q u e y 
S r t a . L u i s a P i ñ a r . 
T R E N A S A N T I A G O D E C U B A 
P o r e s t e t r e n f u e r o n a y e r t a r d e a : 
A g u a c a t e , J o s é C a l e r o . 
C a m a g ü e y , S r a . A n g e l a R o d r í g u e z , 
s u s n i e t o s R a ú l y E s t h e r M a r í a , e s -
t a h e r m o s a y m u y s i m p á t i c a s e ñ o -
r i t a . 
S a n t a C l a r a : R a m ó n M u r c i a n o , e l 
D r . J . B . C o r n í d e , I s i d r o O t e r o , so-
ñ o r a M a r í a A s u n c i ó n O h t e g a , ' L o -
r e n z o de C a s t r o , c o r o n e l F r a n c i s c o 
L ó p e z L e y v a , M i g u e l S e d , C o r o n e l 
J . M . V a l í . 
J a r u c o , D r . J o s é L u í s R o d e l o , d o c -
t o r I l l a . 
C e n t r a l E s p a ñ a , P a b l o M . de l a 
C r u z . 
C u n a g u a , F r a n c i s c o M a r t í n e z y 
f a m i l i a r e s . 
C o l ó n , J o s é A n t o n i o M a r t í n e z , e l 
r e p r e s e n t a n t e a l a C á m a r a A n t o n i o I 
d e A r m a s . 
S a n t i a g o d e C u b a , J o s é P e r e a , E n - 1 
r í q u e S a í n z , A n t o n i o U r b l n a y f a m i -
l i a r e s ; A n d r é s S a í n z , E d m u n d o T a -
m a y o , S r a . C a l a s V d a . de B l a n c o y 
s u h i j a M a r í a A n t o n l e t a , M r . F r a n - ' 
c i s c o P l a n a s . | 
S a n t a L u c í a , B . B . U r t s y f a m i l i a -
r e s . 
M a t a n z a s : A l b e r t o U r r e c h a g a , 
J u a n U r q u i z a y B e a , F r a n c i s c o D a n , 
¡ J o s é L u i s Q u e s á d a , R a f a e l D í a z , C a r -
i l o s T o s a r , R a f a e l L u q u e , J u a n F e r -
n á n d e z , c a p i t á n I s i d r o C o r d o v é s . 
C á r d e n a s , P e d r o D u a r t e , e m p l e a d o 
¡ d e l o s F . C . U n i d o s , M a n u e l A l o n s o , 
¡ R a m ó n G o n z á l e z . 
B a ñ e s : J o s é R u l z . 
N u e v i t a s : L u i s M a u r y y f a m i l i a -
r e s . 
S a g u a l a G r a n d e : R o q u e d e C a á -
t r o . 
P e r i c o : e l r e p r e s e n t a n t e a l a C á -
m a r a A q u i l i n o L o m b a r d . 
B a i n o a : E n r i q u e D í a z . 
C l e n f u e g o s , t e n i e n t e C o r o n e l d e ] 
E j é r c i t o L l b e r t a d o r é A r m e l l o d e l 
M o n t e . 
S a g u a l a G r a n d e : J o s é S a b a t é s , 
A n t o n i o M a r t í n e z . 
B a r a g u a : S r a . A l t a g r a c l a V a l l s . 
A n t i U a : G . B o u s a l l . 
J o v e l l a n o s : M a r t í n H e r n á n d e z . 
M a t a n z a s , P e d r o U r q u i z a y B e a , 
N i c a s i o F e r n á n d e z . 
S a n t i a g o d e C u b a : F e l i p e F . C a s -
t r o y f a m i l i a r e s . 
C á r d e n a s : R a m ó n T o r r e y f a m i -
l i a r e s , J u l i o C a s t r o . 
C h a p a r r a : E u g e n i o B a r b e r o . 
C o l ó n , e l c a t e d r á t i c o d e I d i o m a s 
d e l I n s t i t u t o de M a t a n z a s , L o r e n z o 
R u l z . 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N 
A y e r t a r d e l l e g a r o n d e : 
C E N T R O G A L L E G O 
T R E N A P I N A R D E L R I O 
P o r e s t e t r e n f u e r o n a : 
P i n a r de i R í o : E l a d i o B l a n c o , J o a -
q u í n J . A m a b l e , J o a q u í n J . P i n t a -
do . J o s é P i ñ e i r o , E m i l i o L ó p e z C e n -
t e l l a , J u e z C o r r e c c i o n a l . 
G ü i r a de M e l e n a : A b i g a l l E s c a n -
d ó n , a u x i l i a r d e l S u p e r i n t e n d e n t e de 
D i s t r i t o de l o s F . C . U n i d o s , l a se -
ñ o r a de L u i s M a r t í n e z . 
L o s P a l a c i o s : M a n u e l D o m í n g u e z . 
A l q u í z a r : S r a . D i g n a G ó m e z y 
F r a n c i s c o C r e s p o . 
T R E N A B A T A B A N O 
S a l i e r o n a y e r t a r d e p a r a : 
I s l a d e P i n o s : C e c i l i o S o t o l l o r c a , 
E n r i q u e D u q u e E s t r a d a , W . E . F í -
m i n a a l l á , l a h e r m o s a s e ñ o r i t a J o -
e l d . P r e s i d e n t e de u n a c o m p a ñ í a d e 
s e f a S o m o s a . 
T R E N D E C A I B A R I E N 
L l e g a r o n p o r e s t e t r e n d e : 
C á r d e n a s , d o c t o r L u i s V i d a l . 
M a t a n z a s : V i c e n t e R o c h e , J o s é 
B o a d a y s e ñ o r a . 
S a g u a l a G r a n d e : J u a n G i r ó y s e -
ñ o r a ; R a f a e l G u t i é r r e z , J r . y f a m i -
l i a r e s ; V i c e n t e M o l i n a y f a m i l i a r e s ; 
C a r l o s L ó p e z O ñ a . 
C a í b a r i é n : R a m i r o P i t a y f a m i l i a -
r e s , T e o d o r o G o n z á l e z . 
C e n t r a l C a r o l i n a : M a n u e l F l o r e a 
P e d r o s o . 
0 E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
O N A l o e n c u e n t r a u s t e d e n O 
0 c u a l q u i e r p o b l a c i ó n d e l a O 
0 R e p ú b l i c a . O 
S e ñ o r a s * . . Y á * * * 
E m p e z a m o s a v e n d a r 
n u e s t r o s M o d e l o s d e S o m -
b r e r o s a p r e c i o s d e l i q u i -
d a c i ó n ; m o d e l o s o r i g i n a -
l e s , d e m u c h o g u s t o , f i n i -
s í m o s , e n t o d o s e s t i l o s . 
N ú ñ e z 
Precios muy bajos. AMISTAD 50, Esq. NEPTUNO 
c 4 7 7 3 l d l 7 
O b i s p o , 6 8 . O ' R e i l l y , 5 1 , 
b a n c o s , h a y q u e e s c o g e r ; 
P ^ o en c a f é s , e l mejor es s i n dada el de 
S E C R E T A R I A 
AMORTIZACION DE B 0N0S HIPOTECARIOS 
— —— y " — 
" U F 1 0 R D E I B E 
l r - J o s é I I I . P i t 8 l u o a 
' ^ « o n D E N T I S T A 
^oL,,-an'5oeSr,aranbso111utament« s i n flclor, 
t> í £ CoasuV.* 6110 a n e s t é s i c o s inofen-asPUIrT* a n e s t é s i c o s 
C 0 , ^ í . afto.' d0 • » H a. m. N e p -
• *U0"- « n t r » L e a l t a d y Kmco-
B O L I V A R N o . 3 7 
T E L E F S 1 - 3 8 2 0 Y H - 7 é 2 3 
D r . J . L Y 0 N 
D E L A F A C U L T A » D E P A R I S 
B B p e c l a l i a t a e n l a c u r a c i ó n r a d i c a n 
f ¿ l a s h e m o r r o i d e s , s i n o p e r a c i ó n . 
C o n s u l t a s : de 1 a 3 p. m . , d i a r i a s 
C a r r e a , e a q o l n a a S a n I n d a l e c t o 
A c o r d a d a l a a m o r t i z a c i ó n de C I E N 
B o n o s h i p o t e c a r l o s g a r a n t í a d e l E m -
p r é s t i t o d e e s t e C e n t r o p o r $ 5 2 5 . 0 0 0 
C y . , e q u i v a l e n t e s a C I N C U E N T A M I L 
P E S O S , s e h a c e p ú b l i c o p o r e s t e m e -
d i o , p a r a c o n o c i m i e n t o d e l o s t e n e -
d o r e s de d i c h o s t í t u l o s , y c u m p l i -
m i e n t o d e lo d i s p u e s t o e n l a e s c r i t u -
r a de e m i s i ó n , q u e e l p r ó x i m o d í a 
2 8 d e l o s c o r r i e n t e s , m i é r c o l e s , a 
l a s dos d e l a t a r d e y e n e l l o c a l 
q u e o c u p a l a C a j a d e A h o r r o s y B a n -
co G a l l e g o , t e n d r á l u g a r l a o p e r a -
c i ó n de s o r t e o p o r a n t e e l N o t a r l o 
O f i c i a l d e e s t e C e n t r o , D r . P a s c u a l 
A e n l l e . 
H a b a n a , J u n i o 1 7 de 1 9 2 , , 
V t o . B n o . 
Manue l B a h a n i o n d o 
( P r e s i d e n t e ) 
J o s é G r a d a i l l e 
( S e c r e t a r i o ) 
C 4 7 7 5 2 d - 1 7 
L A F A S m I O N A B L E 
A c a b a d e r e c i b i r d e P a r í s u n e s p l é n d i d o s u r t i d o d e s o m b r e -
r o s , m o d e l o s p a r a s e ñ o r a s y n i ñ a s . 
T A P I E S O E U R S O b r a p í a , 6 1 , a l i o . . 
2 5 8 7 1 . 1 7 - 1 8 - 1 9 y 2 0 J n . 
Mooei-o 
I NDA 
D 0 5 n U E V 0 5 f l O D E L O S i r t 5 U P E D A D L E 5 noocLO •„ 
SACKÍ/ 1 
PRESITMTAMOa A Vd. LAS DOS ULTIMAS CREACIONES EN ZAPATOS PARA SEÑORA 
DOS MODELOS DE EXQUISITO GUSTO Y DE LA MAS ALTA CALIDAD O Q 
í 1 E n 0 5 R E B A J A D O E L P R E C I O A T O D A S L A 5 E X I S T E M C I A S D E V E R A M O 
L A C A S A P O L I 
A P O L I N A R 
T E r L . A 5 6 6 9 
5 . Q A P A E : L 
F A G I N A O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A J o n i o 1 7 d e 1 9 2 2 
E S P E C T A C U L O S 
K A C I O N A J C 
E s t a noche se c e l e b r a r á , u n a g r a n 
f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a en e g r a n 
seo a benef ic io de ^ J * £ S u ! ü V O de 
d e r a d a a . C ^ ^ u t ^ de I n s t r u c -
l a s Soc iedades Cral legaa 
i n t e r e s a n t e p r o g r a m a es e l s l -
e U Í e I l t e : P r i m e r a p a r t o 
A p e r t u r a por l a B * n d a ^ a U n . nte_ 
r / ¿ o t f c o ^ el m i j d í por l a s e ñ o r i t a 
f ^ T ^ T Z / o i ^ A ™ A r t e s 
n n ^ T o l S ^ f e i - d o ^ t r i g o . por e l 
^ i f f i c K o r « t o n o c a t a -
14n A g u s t í n M i g u e l . • 
^ n r e0/ ¿ u f ^ J ^ e ^ 1 1 ^ en o o . / o t o s de M - L u i r i s F r e ^ ^ 
d l a V l U ¿ r u P Í c l 6 n A r t í s t i c a G a l l e g a b a -
fo l a d i f e c S ó n de l s e ñ o r R o s e n d o B e r -
n a r d 0 - T e r c e r a p a r t e 
V n e r t u r a por l a B a n d a L a l l n . 
¿ a D o n c e l l a de l a C o s t a , por e l O r -
*^A>f n j t n l A n d ir ig ido por e l m a e s t r o 
^ í í s t ^ n M ^ t i n c l n t a n | o l a p a r t e de 
tener e l s e ñ o r K a m ó n T i b i a . 
V í T r i a c i c n e s de C o n c i e r t o sobre e l C a r -
n l v l de V e n e c i a . por l a s e ñ o r i t a P a -
S S u a E l l a s , a c o m p a ñ a d a a l p i a n o p o r 
pl maest.ro M a r t i n . t_ 
N ^ l r a Sombra , del m a e s t r o Montes , 
c o r el O r f e ó n de l a A g r u p a c i ó n A r t í s t i -
^ G a l l e g a , bajo l a d i r e c c i ó n de l s e ñ o r 
K M u f ñ e 0 ^ a . b a i l a d a por el s e ñ o r R e g ó , 
a c o m p a ñ a d o de u n a d i s t i n g u i d a s e ñ o -
r i t a 
L i L f u n c i ó n e m p e z a r á a l a s ocho y 
i n e d i a . 
ir ir 
P R I N C I P A I . D E I . A C O M E D I A 
E n l a e n t r a n t e s e m a n a d e b u t a r á en 
el P r i n c i p a l da l a C o m e d i a u n a g r a n 
C o m p a ñ í a de C o m e d i a E s p a ñ o l a , f o r -
m a a d por v a l i o s o s a r t i s t a s rocedentra -
de los p r i n c i p a l e s t e a t r o s de E s p a ñ a y 
A m é r e l a . . . i 
E s t a C o m p a ñ í a s e r á d i r i g i d a p o r el 
p r i m e r ac tor L u i s E c h a l d e , Que g o z a 
de merec ido r e n o m b r e . . 
M a ñ a n a probab lemente i f b l l c a r e m o s 
e l e lenco de l menc ionado c o n j u n t o a r -
t í s t i c o . . , 
T r a e l a C o m p a ñ í a u n n u e v o decorado 
de los r e n o m b r a d a s e s c e n ó g r a f o s A m o -
r ó s , S a n c h o . A n a u d y L l o r e n s . • 
E l v e s t u a r i o , m u y lujoso , es de u n a 
de l a s c a s a s m á s a f a m a d a s de M a d r i d . 
E l repertor io es extenso y lo f o r m a n 
en su m a y o r p a r t e o b r a s no c o n o c i d a s 
del p ú b l i c o h a b a n e r o . 
L a E m p r e s a del P r i n c i p a l de l a C o -
m e d i a h a d i spues to que p a r a l a n u e v a 
t e m o r a d a r i j a n p r e c i o s p o p u l a r e s . 
• • • 
P A Y R B T 
A l a s c inco de l a t a r d e de h o y se ce -
l e b r a r á en el teatro P a y r e t l a a n u n -
c i a d a f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a a b e n e f i -
cio del i n f o r t u n a d o n i ñ o R i c a r d o M é n -
dez . 
L a c a r i t a t i v a f i e s t a e s t á p a t r o c i n a d a 
, p o r el D I A R I O D E L A M A R I N A . 
• A c t u a r á la C o m p a ñ í a que d i r i g e e l 
C a v . A m a d e o M a i e r o n l . 
E l v a r i a d o p r o g r a m a es e l s i g u i e n t e : 
P r e s e n t a c i ó n del C a v . A m a d e o M a i e -
ron i y su s e ñ o r a , a y u d a d o s p o r M l s s 
C i a y , M l s s M a r y yv M r . B a c m a n , en el 
acto t i t i l a d o U n a h o r a en e l m u n d o do 
l a s i l u s i o n e s , 
E n l a s e g u n d a par te , l a s e ñ o r a A m e -
l i a M a i e r o n i se p r e s e n t a r á en s u v a r i a -
do acto t i tu lado L a R e i n a de l a s . F l o -
res . 
E n l a t e r c e r a p a r t e se amnuda, é l 
C u a r t o D i a b ó l i c o , 
L a l u n e t a con e n t r a d a c n s B í a u n 
peso . 
P a r a l a funci&n n o c t u r n a s s a a n m e t a 
el A r c a de Iffoé, nfrmero en q n s f ie 11 r-yn 
m á s do den « . n l m n l s B v i v o s en l a es-
c e n a . 
E s t e zrfrmerD e s t á f un dado esa oombl -
nac iones or ig ina le s , d i s t i n t a s e n todo a 
l a s a p l i c a d a s h a s t a a h o r a a o tros es-
p e c t á c u l s si m i l a r e s que levam i g u a l t i -
t u l o . 
E l s e ñ o r M a i e r o n l I n v i t a a l P i l l e o 
r a r a que e x a m i e n s i g u s t a l a a l f o m b r a 
que h ¿ de c u b r i r e l e s c e n a r l o p a r a que 
se c o n v e n z a de que no e x i s t e n e sco t i l l o -
nes? I^pe j o s ocul tos , n i o t r a s c o s a s p a -
^ i n A r c a de N o é se c o l o c a r á en e l c e n -
tro de l e s c e n a r l o , s b r e e l egaante a r m a -
z ó n de p l a t a y se h a « á g i r a r p a r a que 
e f p ú b l i c o p u e d a v e r l a por s u s c u a t r o 
c o s t a d o s . 
L A N U E V ^ T E M P O R A D A D E M A R T I 
E l v i e r n e s 23 del a c t u a l se I n a u g u r a -
r á l a t e m p o r a d a de v e r a n o en el t ea tro 
So ¿ s t r e n a r á l a opereta de S t r a u s s t i -
t u l a d a E l U l t i m o V a l s , u n a de l a s m e -
j o r e s obras del ap laudido m a e s t r o . 
E l U l t i m o V a l s s e r á puesto en esce -
n a con g r a n l u j o en el decorado y en e l 
v e s t u a r i o . , , 
E n t r e los a r t i s t a s de l a n u e v a c o m -
p a ñ í a f i g u r a n el p r i m e r ac tor y d i r e c -
tor M a n u e l P u é r t o l a s y el t enor c ó m i -
co J e s ú s I zqu ierdo , bien conocido de l 
p ú b l i c o h a b a n e r o . 
• • • 
C A P I T O L I O 
E l g r a n es treno de h o y 
P a r a hoy. s á b a d o de moda, se a n u n -
c i a en C a p i t o l i o el e s treno de l a i n t e r e -
s a n t e c i n t a t i t u l a d a L á g r i m a s de m u -
j e r , que es u n a de l a s m e j o r e s p r o d u c -
c iones de l a C i n e m a t o g r a f í a . 
L á g r i m a s de m u j e r e s t á I n t e r r e t a d a 
por los f a m o s o s a r t i s t a s B l a n c h e S w e e t 
y W e s l e y B a r r y . , . 
E l a r g u m e n t o de e s ta c i n t a es m u y 
I n t e r e s a n t e . . , , 
E l e s treno s e r á en l a s tandas e l e g a n -
tes de l a s c i n c o y c u a r t o y de l a s n u e -
ve y m e d i a . , . . , 
A n t e s do e s t a c i n t a se e x h i b i r á l a 
comed ir de H a r r y P o l l a r d t i t u l a d a E m -
p a p a d o . 
E l prec io do l a l u n e t a es s e s e n t a c e n -
t a v o s . 
E l T e a t r o de los N i ñ o s 
P r o m e t e n r e s u l t a r u n g r a n a u c c é s l a s 
dos func iones que se c e l e b r a r á n hoy . 
s á b a d o , en e l Capi to l io , de l T e a t r o do 
los N i ñ o s . 
E n l a p r i m e r a , a l a s dos y t r e s c u a r -
tos, l a C o m p a ñ í a i n f a n t i l p o n d r á en es -
c e n a l a g r a c i o s a z a r z u e l a de M o n c a y o 
y P e n e l l a , t i t u l a d a E l D í a de R e y e s 
u n a de l a s obras que m e j o r i n t e r p r e t a n 
lo s p e q u e ñ o s a r t i s t a s que d i r i g e e l 
m a e s t r o T o r r e s . 
L a s e g u n d a a l a s c u a t r o , con l a z a r -
z u e l a en un ac to y t re s cuadros , de G ó -
m e z N a v a r r o y el m a e s t r o R e i n o s o , P i -
nocho en J a u j a . 
A l f i n a l de l a tanda , C a r m e n c l t a T o -
r r e s y o t r a s p a r t e s de l a C o m p a ñ í a i n -
t e r p r e t a r á n p r e c i o s o s n ú m e r o s do v a -
r i e d a d e s . 
E l prec io de l a l u n e t a p a r a c a d a t a n -
d a es 60 c e n t a v o s . . 
M a ñ a n a , domingo, se c e l e b r a r á n t a m -
b i é n dos f u n c i o n e s de l T e a t r o de los 
N i ñ o s . 
S I m e j o r oro, e l a m o r 
E n l a s t a n d a s e l egantes de l a s c i n c o 
y c u a r t o y do l a s nuevo y m e d i a de l 
p r ó x i m o d í a 21 so e s t r e n a r á en C a p i t o -
l io l a c i n t a t i t u l a d a E l m e j o r oro . e l 
a m o r . 
So n y a n u m e r o s í s i m a s l a s f a m i l i a s 
do nues t ro mundo e legante que h a n se-
parado l o c a l i d a d e s . 
E l m e j o r oro, el amor , d e s a r r o l l a u n 
a s u n t o basado en l a n o v e l a de H o n o r a -
to de B a l z a c , t i t u l a d a E u g e n i o G r a n -
det y h a s ido i n t e r p r e t a d a por los n o t a -
ble s a r t i s t a s A l i c i a T e r r y y R o d o l f o 
V a l e n t i n o , g e n i a l e s I n t é r r e t e s de L o s 
C u a t r o J i n e t e s del A p o c a l i p s i s . 
L a d i r e c c i ó n do e scena es tuvo a c a r -
go del c é l e b r e c i n e m a t o g r a f i s t a R e x 
I n g r a m . 
L a a d a p t a c i ó n de l a sunto , s a c a d o de 
l a n o v ó l a de B a l z a c , E u g e n l e G r a n d l e t , 
so debe a l a g r a n e s c r i t o r a a m e r i c a n a 
J u n e M a t h l s , que t a m b i é n a d a p t ó l a no-
v e l a de B l a s c o I b á f i e z y l a de E h i m a s , 
h i j o . L a D a m a de l a s C a m e l l a s . 
L a s e ñ o r a M a t h l s es a u t o r a t a m b i é n 
de l a i n t e r e s a n t e n o v e l a que s o b r e l a 
p e l í c u l a se p u b l i c a en " E l Mundo", e n 
T E A T R O " F A U S T O " 
P R A D O Y O O O L O N T E L E F O N O A - 4 3 2 1 
E S T R E N O 
M a ñ a n a , 
5 y 9 . 4 5 
S A B A D O S E L E G A N T E S 
D o m i n g o 1 8 , 
T a n d a s de m o d a 
E S T R E N O 
M a ñ a n a 
6 y 9 . 4 5 
U n n u e v o d r a m a de a m o r y a v e n t u r a s , n n a c i n t a de e s p e c t a c u l a r 
b e l l e z a , t i t u l a d a : 
L a L e y 
y e l 
B a n d i d o 
( I n M I s i o u r i ) . 
U l t i m a p r o d u c c i ó n p r i m o r o s a m e n t e I n t e r p r e t a d a p o r e l g r a n a c t o r 
R o b e r t W a r w i c k 
y l a l i n d a e i n c o m p a r a b l e e s t r e l l a 
E i l e e n P e r c y 
q u e r e a l i z a n u n a a d m i r a b l e l a b o r a r t í s t i c a . 
G r a n o r q u e s t a C i n c o a c t o s . E n g J I s h t l t l e s 
L U N E T A S ? 0 . 4 0 P R E F E R E N C I A S $ 0 . 6 0 
R e p e r t o r i o d e l a C A R I B B E A N F I L M C O M P A N Y . A n i m a s 1 8 . 
c 47 ¿ 8 l d - 1 7 
H O Y 
S A B A D O 1 7 
R I A L T O 
M A Ñ A N A 
D O M I N G O 1 8 
E S T R E N O E N C U B A 
S ' 4 Y 9 3 4 T a n d a s E l e g a n t e s d e 5 ^ Y 9 ^ 
h V I R G E N D E L P A R A I S O 
L a g r a n d i o s a p r o d u c c i ó n d e g r a n l u j o 
I n t e r p r e t a d a p o r l a p o p u l a r e s t r e l l a 
P E A R L W H I T E 
T E A T R O . C A P I T O L I O 
S A N T O S Y A R T I G A S , p r o p i e t a r i o * 
H O Y S A B A D O D E M O H A H O Y 
5 U Y 9 T A N D A S E L E G A N T A S 5 ^ Y 9 1 / 
E S T R E N O de l a i n t e r e s a n t í s i m a p e l í c u l a d r a m á t i c a , e n se lp a c t o a , 
i n t e r p r e t a d a p o r l o s g e n i a l e s a j - i i s t a s B l a n c b e S w e e t y W e s l w y 
B a r r y ( D i n t y ) t i t u l a d a : 
" L A G R I M A S D E M U J E R " 
í s i r t b c i o n a n t a n o v e l a s e n t i m e n t a l q u e d e s a r r o l l a u n a s u n t o 
p l e n o de i n t e r é s y d e b e l l e z a . 
E s l a e x p o s i c i ó n i m p r e s i o n a n t e de l a s a m a r g u r a s d e u n a m u j e r 
e x p u e s t a a t o d a s l a s d e s l l u e i o f i e s y d e s e s p e r a n z a s , p o r m a n t e n e r e n 
e l b o g a r d e s u p a d r e e n f e r m o l o s e l e m e n t o s de v i d a . ' 
B l a n c h e S w e e t , l a g e n i a l a c t r i z , q u e e n c a r n a e l p e r s o n a j e p r o -
t a g o n i s t a , h a r e a l i z a d o e n e l c u r s o J e l a g r a n c i n t a d e r r o c h e s d « 
t a l e n t o e s c é n i c o y p r i m o r e s de i n t e r p r e t a c i ó n , 
P R E C I O D E L A L U N E T A : 6 0 C E N T A V O S 
r a hoy el e s treno de l a i n t e r e s a n t e c l n -
I ta t i t u l a d a Donde menos se p iensa , de 
' fa aue es p r o t a g o n i s t a l a e r a n a c t r l a 
Msre e K h f b l ^ e n l a s t a n d a s de l a s c i n -
co y c u a r t o y de l a s nuevo y m e d i a . 
C o m p l e t a n el p r o g r a m a o t r a s c i n t a s 
de pos i t i vo m é r i t o . . 
T O S C O l T C r B I i T O S D E l O R A N B A R I -
T O N O S E R V A N D O B A N G O S E R A N 
E N n C A P I T O L I O 
E l c é l e b r e b a r í t o n o a s t u r i a n o S e r -
v a n d o B a n g o o f r e c e r á en i ^ 
t re s c o n c i e r t o s . ^ l ía^ 
Se c e l e b r a r á n en el Teati-
E n d i c h o s conciertos , SPÍV Cal>Uon 
go d a r á p r e f e r e n c i a a l a n ? / ^ 0 
ñ o l a y a l a i a t a l l a n a de ^ a l ^ 
L a s m á s be l l a s c a n c l o n l ^ V ^ S ? ' 
s e r á n I n t e r p r e t a d a s onr P1 • 61 Pueíi* 
t l s ta . In troduc iendo a s i una t a m o « o ; ? 
e s t a c l a s e de f i e s t a s a r t l a M ' 6 ^ ^ 
- i l e s . l 8 U c o - 0 
S e r v a n d o B a n g o , que e<? 
a l t i v o m é r i t o , h a r á f l g C r ^ U 8 U a, 
etl loi 
T E A T R O D E L O S N I Ñ O S 
H o y , a l a s 2 . 4 5 p . m . L a p r l n c r o s a z a r 2 u e i a (Te M o n c a y o y e l m a e s t r o P e n e l l a , t i t u l a d a : 
E L D I A D E R E Y E S 
A l a s 4 p. m . L a z a r z u e l a d e G ó m e z N a v a r r o y e l m a e s t r o R e i n o s o , t i t u l a d a : 
P I N O C H O E N " J A U J A 
P r o t a g o n i s t a s : A l i c i a T e r r y y R o d o l f o V a l e n t i n o . 
N O V E L A E S C R I T A S O B R E L A G R A N D I O S A P E L I C U L A D E 
T U L O , P O R 
J U N E M A T H I S 
i 
P O R T O D A L A C O M P A Ñ I A I N F A N T I L 
c 4 7 6 0 
Amor Rojo 
E s u n a p a s i ó n q u e s e e x -
t i n g u e e n l a s a f i l a d a s a s t a s 
d e u n t o r o y m i e n t r a s u n 
a m o r t i e r n o y d u l c e n a c e d e 
l o s s a c r i f i c i o s y d e s v e l o s , u n a 
m u j e r p o r n o p e r m i t i r q u e s u 
h o n r a s e c o m p r o m e t a , p r e -
f i e r e d e j a r a s u p r o m e t i d o 
m o r i r e n u n a n o c h e t e m p e s -
t u o s a , y o t r a , e x p o n e ? u 
r e p u t a c i ó n r e c o g i é n d o l o y 
s a l v á n d o l o d e e s t a m a n e r a 
d e u n a m u e r t e s e g u r a . 
¿ C u á l d e l o s d o s v e n c e r á ? 
Repertorio TraosoceáDica Film 
P r a d o 2 
C I N E L I R A 
I n d u s t r i a y S a n J o s é 
XiOS E S T R E N O S E N C U B A 
S E E S T E M E S , S O N j 
J u e v e s 22: L o s O j o s de l m t m d o 
J u e v e s 29: I>a P r i n c e s a J o n e s . 
H O Y , S A B A D O 17, B Z A E L E -
G A N T E 
S e c r e t o o d e s d i c h a , p o r A l l c e 
X>a f l o r de S e v i l l a , p o r G « -
ra ld ir . e K a r r a r . 
D e a l t e soc i edad , p o r T o m i l o c -
re y N o e m l C h l l d r e n s . 
P r e c i o por toda l a m a t l n é e 
c o r r i d a , 80 c t s . 
T o d a l a noche c o r r i d a , 40 c t s . 
M a ñ a n a domingo g r a n m a t l -
n é e con r e g a l o s p a r a l o s n i ñ o s . 
J u e v e s 22, e s treno en C u b a : 
L o s O j o s d e l asando. 
• • I 
T T f s T T T T T 
el " H e r a d o de C u b a " y en e l D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
P u e r e a s e g u r a r s e que el es treno de 
E l m e j o r oro. el amor , s e r á u n g r a n 
a c o n t e c i m i e n t o . 
L a s l oca l idades e s t á n a l a v e n t a en 
l a c o n t a d u r í a del C a p i t o l i o , t e l é f o n o 
M-5500 . 
L a A f i r m a c i ó n N a c i o n a l 
E l p r o g r a m a preparado por el C o m i t é 
de A f i r m a c i ó n N a c i o n a l p a r a s u p r i m e -
r a f u n c i ó n en el Capi to l io , es m u y i n -
t e r s a n t e . 
S e e s t r e n a r á en ese ac to el a p r o p ó s l -
to en s e i s cuadros , o r i g i n a l de G u s t a v o 
R o b r e ñ o , t i tu lado " V l l c h e s , L l b o r i o y 
M a r t í " , con n ú m e f o s m u s i c a l e s del g r a n 
m a e s t r o cubano G u e r r e r o , c u y a s c o m -
pos i c iones de sabor c r l o l l d i eron r e -
n o m b r e a l a m ú s i c a c u b a n a . 
L a s g u a r a c h a s del m a e s t r o G u e r r e r o 
s e r á n i n t e r p r e t a d a s por un coro de c a n -
t a d o r e s y por u n a e s t u d i a n t i n a c o m -
p u e s t a de ve in te tocadores de b a n d u -
r r i a , g u i t a r r a , t iple , b o t i j a y a r p a . 
L a z a r z u e a f i n a l i z a r á con un g r a n 
c u a d r o g u a j i r o , el que c a n t a r á g u a r a -
chas , p u n t o s y boleros, y se b a i l a r á e l 
zapateo c u b a n o . 
C o m o f i n a l de f i e s t a se p o n d r á en 
e s c e n a l a z a r z u e l a b u f a E l N e g r o B u e -
no, que, a l d a r mot ivo a los s u c e s o s 
m e r a b l e s de l T e a t r o V i l a n u e v a , se con-
v i r t i ó como en el canto i n i c i a l de l a 
R e v o l u c i ó n . 
S ó l o f a l t a y a f i j a r l a f e c h a de ce le -
b r a c i ó n de l a a t r l ó t i c a f i e s t a . 
E l g e n i a l a c t o r , R o d o l f o V a l e n t i n o , 
q u e e n l a g r a n d i o s a p o í c u l i a , " E l 
m e j o r o r o , e l A m o r " , e n c a m a e l i n -
t e r e s a n t e p e r s o n a j e d e O l u w i e s 
G r a n d e t . " E l m e j o r o r o , tíl A m o r " , 
s e r á e s t r e n a d a e l d í a 2 1 e n e l " C a -
p i t o l i o " 
A ü d a T e r r y , c é l e b r e a c t r i z f r a n » . 
s a y A n c k t s o n L e w l s , g r a n acto» 
a m e r i c a n o , e n l a c a r a c t e r i z d i ó n da 
l o s p e r s o n a j e s d e E u g e n l e Grande! 
y C r u c h o t d e s B o f o n s e n l a grandio , 
s a p e l í c u l a " E l m e j o r oro, $ 
A m o r " , q u e s e e s t r e n a r á e l d í a a i 
e n e l T e a t r o C a p i t o i l o " , 
( C o n t i n u a c i ó n ) . 
E l D í a de M é x i c o 
E l lunes , en l a t a n d a e legante de l a s 
n u e v e y media , se c e l e b r a r á en C a p i t o -
l io u n a f i e s t a t e a t r a l o r g a n i z a d a por e l 
C o n s u l a d o M e j i c a n o , en c o n m e m o r a c i ó n 
de l a f e c h a p a t r i ó t i c a de l a R e p ú b l i c a 
A z t e c a . 
Se h a c o m b i n a d o u n del ic ioso r o g r a -
m a en e l que f i g u r a n proyecc iones de 
n o t a b l e s p e l í c u l a s h e c h a s en e l p a í s 
h e r m a n o . 
L a s o c a l i d a d e s e s t á n y a a l a v e n t a 
un l a C o n t a d u r í a del Capi to l io , t e l é f o -
no M-5500 . 
• • • 
C A M P O A M O R 
L a E m r e s a de C a m o a m o r a n u n c i a p a -
C A M P O A M O R 
- 0 6 3 Q / 
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E S T R t N O s á b a d o d e n o D A E S T R E N O 
O A A Q . i e T O c r ^ A T i c A a 
C a r i L - o e m m l e , p r c a e n i " - a : 
- a l - a m - a s e n c a n t a d o r - a b e l l e z - a d e l a p a n t a l l a 
E n P a u l t i m a p r o d u c c i ó n d e o u a r t e i n i m i t a b l e , l a c h i s p e a n t e 
c o m e d i a d e u n a l i n d a j o v e n q u e d e t e s t a b a a l o s h o m b r e s , h a s -
t a u n d / a , e n q u e c o n o c i ó y a m d a l h o m b r e q u e o d i a b a a fes m u j e r e s 
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P i x x J u c c i o o ^ a p e c i a l T h e U r w e r g > a l F S I m M f y ^ . C ? 
E n l a c a r t a d e C n a r l e s a P e r © 
G r a n d e t , s e d a b a c u e n t a de l a de -
t e r m i n a c i ó n d e l b a n q u e r o d ^ • a c a b a r 
s u v i d a p o r u n p i s t o l e t a z o f y , s e 
h a c í a e l r e l a t o de l a c a t á s t r o f e b a n -
c a r i a q u e a t a n t r i s t e y v i o l e n t o e x -
t r e m o l e I m p u l s a b a . 
E l a v a r o n o t u v o n i u n a s o l a f r a s e 
d e c o n d o l e n c i a p a r a R o d o l f o . E n 
a q u e l l o s t r á g i c o s m o m e n t o s e n q u e 
u n a c a r t a lo e n t e r a b a d e l d r a m a es -
p a n t o s o d e s u h e r m a n o , s u s o j o s 
n o m a n a r o n u n o s o l a l á g r i m a s i q u i e -
r a n i s u s l a b i o s p r o f i r i e r o n u n a f r a -
s e q u e f u e s e a l - c o r a z ó n de R o d o l f o 
c o m o p u n t o e n q u e f u n d a r l a r e s i g -
n a c i ó n . 
R o d o l f o , p o r e n c i m a d e s u s v i c i o s , 
t e n í a u n a g r a n v i r t u d : a m a b a t i e r -
n a m e n t e a s u p a d r e y h u b i e s e s i d o 
c a p a z d e t o d o c o n t a l d e s a l v a r l o de 
c u a l q u i e r p e s a r . 
J ú z g u e s e s u d o l o r , c u a n d o s u 
t í o P e r e , t r a s l a l e c t u r a de l a c a r t a , 
h i z o e l r e s u m e n d e s u c o n t e n i d o c o n 
' e s t a b r u t a l f r a s e : 
— R o d o l f o : e r e s h u é r f a n o . D e a q , u í 
e n a d e l a n t e , a t r a b a j a r . 
E l j o v e n h i z o u n s u p r e m o e s f u e r -
zo p a r a no d e s m a y a r s e de d o l o r . 
L a c a r i ñ o s a I n t e r v e n c i ó n d e A l i -
c i a , a y u d ó e n e l e s f u e r z o . 
E n t e r a d a l a j o v e n de l a d e s g r a c i a 
q u e a q u e j a b a a s u g a l l a r d o p r i m o , 
e x t r e m ó s u t e r n u r a h a c i a é l , e v i t a n -
d o c o n e l l o q u e l a d e s e s p e r a c i ó n 
h i c i e r a p r e s a e n e l a l m a d e l c a l a -
v e r a . 
M i e n t r a s A l i c i a , c o n s u s t i e r n a s 
m i r a d a s s u s f r a s e s t e m b l o r o s a s 
© s g r a n a d a s a l o í d o d e R o d o l f o e n 
g u i s a d e r o c í o c o n s o l a d o r , s u s a c -
c i o n e s d e a d h e s i ó n p l e n a a l p e s a r 
d e s u p a r i e n t e l l e v a b a a l c o r a z ó n 
d e R o d o l f o l a C o n f o r m i d a d y l a 
c a l m a . P e r o G r a n d e t se d a b a a l es-
t u d i o d e l a s p o s i b i l i d a d e s d e g a n a n -
c i a q u e p u d i e r a s a c a r de l a s i t u a -
c i ó n p l a n t e a d a p o r e l s u i c i d i o de s u 
h e r m a n o C h a r l e a y d e l a e s t a n c i a 
d e l J o v e n R o d o l f o e n l a a i d e h u e l a de 
B r e t a ñ a , b a j o s u a m p a r o y e n l a 
I n e x p e r i e n c i a . 
P e r o G r a n d e t s a b í a , p o s i t i v a m e n -
te q u e R o d o l f o h a b í a de o c u p a r s e po-
l c o de l a c u e s t i ó n de I n t e r e s e s ; y es-
t o s , b i e n e n m a r a ñ a d o s p o r e l t r á g i c o 
f i n d e C h a r l e s , e r a n c a m p o p r e c i o s o 
d e e s p e c u l a c i ó n p a r a e l t a c a ñ o . 
A s í e s , q u e m á s s e a l e g r ó q u e e n -
t r i s t e c i ó d e l a I n m e n s a d e s g r a c i a 
o c u r r i d a a s u h e r m a n a de P a r í s , co-
m o é l l l e m a b a a l b a n q u e r o . 
C A P I T U L O T E R C E R O 
A m o r , m e d i c i n a d e A m o r 
L o s d í a g s i g u i e n t e s a l s u i c i d i o d e 
C h a r l e s G r a n d e t , f u e r o n p a s a d o s p o r 
R o d o l f o V a l e n t i n o b a j o l a m á s 
a p l a s t a n t e p e s a d u m b r e . 
E n c e r r a d o e n l a m o d e s t a h a b i t a -
c i ó n q u e s e l e h a b l a d e s t i n a d o e n 
c a a a d e P e r e G r a n d e t , h a b i t a c i ó n 
s i n o t r o e n c a n t o q u e e l de h a b e r s i -
d o a r r e g l a d a p o r l a s o l í c i t a o f i c i o s i -
d a d d e A l i c i a , R o d o l f o se p a s a b a l a r -
g a s h o r a s e m b e b i d o e n s u l a c e r a n t e 
d o l o r y e n e l r e c u e r d o d e l o s a l e -
g r e s d í a s p a s a d o s , e n l o s q u e l e s o n -
r e í a n l a f o r t u n a y e l a m o r . 
A l p r i n c i p i o , s u s r e c u e r d o s e r a n 
m á s f u e r t e m e n t e a r r a i g a d o s a l a 
p e r s o n a l i d a d de C h a r l e s G r a n d e t . 
a s n a c o m p l a c e n c i a s p a r a c o n R o d o l 
f o , a s u l i b e r a l i d a d , s u t r i s t e f i n ; 
p e r o c o n f o r m e p a s a b a n l o s d í a s , t r o -
c ó s e e l r u m b o de e sos r e c u e r d o s 
h a s t a l l e g a r a s e r c a s i e x c l u s i v o s p a -
r a L í a s e t e , l a g e n t i l , l a m u c h a c h a 
p o r q u i e n m á s h o n d o a f e c t o h a b í a 
s e n t i d o h a s t a e n t o n c e s . 
L l s s e t e , j o v e n , b o n i t a , a c o s t u m -
b r a d a a l a s l i d e s d e l a m o r , t u v o l a 
h a b i l i d a d d e s a b e r f i n g i r a R o d o l f o 
u n a m o r , f e r v o r o s o y t i e r n o ; y e l 
J 
L A G R A N D I O S A P E L I C U L A I N T E R P R E T A D A P O R 
Y R O D O L F O V A L E N T I N O , 
j o v e n , l a i m b e c i l i d a d de c r e e r qu» 
; e r a d e s i n t e r e s a d o , c o n lo c u a l , Lia-
s e t e e x p l o t a b a a l a s m i l n u r a v l l l a i 
e l f i l ó n i n a g o t a b l e q u e e r a l |i creea. 
c i a d e l j o v e n y s u c a r á c t e r l i b e r a l 
R o d o l f o a m ó a L i s & e t e c o m o pudto. 
r a h a b e r a m a d o a l a m á s l i n d a y vir-
t u o s a m u j e r d e l u n i v e r s o y verse s». 
p a r a d o d e e l l a , e r a p o d e r o s o motivo 
de d o l o r e n e l j o v e n . 
A l i c i a s a b í a d e l o a a m o r e s de w 
p r i m o ; y s a b í a t a m b i é n l a c lase da 
m u j e r q u e e r a L í e s e t e . Y s u f r í a la. 
t e n s a m e n t e , s o l o a l p e n s a r que el co-
r a z ó n de R o d o l f o e s t u v i e s e encad» . 
n a d o a l de u n a m u j e r I n c a p a z de com-
p r e n d e r t o d o e l v a l o r de t a n duloe 
e s c l a v i t u d . 
P e r o ' n o e x h a l ó n u n c a u n a quej», 
m i e d o s a d e q u e R o d o l f o c o n o c i e r a el 
e s t a d o de s u a l m a . E s o s í : se pasaba 
l a r g o s r a t o s , f r e n t e a l a p e q u e ñ a hor-
n a c i n a d e l j a r d í n , p i d i e n d o a la vlr-
g e n c i t a q u e l a o c u p a b a , p o r l a d lc ia 
de R o d o l f o y p o r q u e é s t e ad iv inar* 
e l p u r o y t i e r n o a m o r q u e l a j o m 
s e n t í a p o r é l . 
U n d í a s e a t r e v i ó a p e n e t r a r en h 
e s t a n c i a d e R o d o l f o . So pretexto da 
a r r e g l a r l a h a b i t a c i ó n e s t u v o en ella 
l a r g o r a t o y e n t a b l ó c o n e l p r i m o una 
c o n v e r s a c i ó n e n c a m i n a d a , h á b i l y an-
s i o s a m e n t e , a e s c l a r e c r e l g r a d o da 
f i r m e z a d e l s e n t i m i e n t o de Rodollo 
h a c i a L I s s e t e . 
E l j o v e n c o m p r e n d i ó b i e n pronto 
e l a m o r q u ^ i n s p i r a b a a s u pr ima; 
y l e h a l a g ó v i v a m e n t e q u e l a linda 
m u c h a c h a l e a m a r a . 
D e s d e e n t o n c e s , s u I m a g i n a c i ó n no 
c e s ó , n i u n s o l o m o m e n t o , d© haoarlo 
l a s m á s e n c a n t a d o r a s f i g u r a c i o n e s so-
b r e s u e s t a d o c o n r e l a c i ó n a l de BU 
P r i m a . Y , p o c o a poco , l l e g ó a l ol-
v i d o d e s u d e s g r a c i a p a r a i r en de-
r e c h u r a a l a i l u s i ó n . A m ó de nuevo, 
p e r o c o n i n t e n s i d a d j a m á s s o ñ a d a y 
N I s i q u i e r a u n a v e z s o l o c a y ó en 
c o n p u r e z a a b s o l u t a , 
p e r v e r s o s » p e n s a m i e n t o s a l acordarse 
de A l i c i a . L a c o n s i d e r a b a u n a san-
t a m e r e c e d o r a s o l o de r e v e r e n c i a 7 
de p r o f u n d o r e s p e t o . S u a m o r , era 
c o m o u n s e n t i m i e n t o m í s t i c o que inua 
d a b a s u a l m a de l u z y de t ranqui l i -
d a d . A l g u n a q u e o t r a v e z , que en 
e l a f á n d e s u . a m o r n o s u p o conte-
n e r s e y b e s ó l a f r e n t e v i r g i n a l d» 
A l i c i a , s u r g i ó e n s u c o n c i e n c i a u a 
s a n t o t e m o r d e h a b e r s e a t r e v i d o a 
t a n t o . S u f e l i c i d a d f u é b a s a d a «n 
l a u n i ó n c o n l a l i n d a p o b l a n a , no en 
e l p l a c e r de l a s c a r i c i a s . 
P a s a r o n los d í a s y l o s j ó v e n e s Iban 
c a y e n d o e n l a l o c u r a d e a m a r . 
E l j a r d í n , f u é m u d o tes t igo <!• 
s u s e n t r e v i s t a s y p r i m o r o s o escena-
r l o d e s u i d i l i o ; y , l a v í r g e n c l t a da 
l a h o r n a c i n a a l u m b r a d a p o r u n fa-
r o l i l l o de a c e i t e , l a o u p b e n d i j o , una 
y o t r a vez^ l a s d u l c e s p ,ns las d e l c*" 
r i ñ o . 
Y y a f u é t a n v i s i b l e l a m ú t u a pr»" 
d i l e c c i ó n de l o s j ó v e n e s , q u e ha*4* 
e l v i e j o P e r e se d l ó c u e n t a de lo« 
a m o r e s d e A l i c i a y R o d o l f o -
¡ L o q u e l e e n f u r e c i ó e l d e s c u b r r 
m l e n t o ! 
C o m o q u e , s i n o p o d í a e v i t a r flne 
l o s j ó v e n e s se v i e s e n 1 ama&en, 
c a l a n e n t i e r r a t o d a s s u s c o m b i n a ' 
c l o n e s p a r a a l i a r s u s r i a n e z a s c00 
l a s n o m u y e s c a s a s d e l n o t a r l o Cn»' 
c h o t . 
P o r o t r o l a d o , é r a l e m u y dolor0* 
eo p e n s a r q u e e l c a l a v e r a , e l 
t l n q de P a r í s , v i n i e r a a r o b a r l e , con 
e l c o r a z ó n d e A l i c i a , l a s r i q u e z a » 
q u e é l h a b í a a m o n t o n a d o e n largo* 
a ñ o s de p r i v a c i o n e s . 
P e r © G r a n d e t p a s ó m u c h a s b***?: 
e n v i g i l i a e s t u d i a n d o l a m a n e r a d" 
s e p a r a r a R o d o l f o de A l i c i a . 
Y , p o r f i n , d l ó c o n n n p l a n , * a0 
p a r e c e r e x c e l e n t e y e f i c a c í s i m o » 
V e a m o s c u á l e r a . 
( O o n t t n n a r O * 
A L I C B 
£ 1 M e j o r O r o , e l A m o r " 
S e r á e s t r e n a d a e n e l T E A T R O C A P I T O L I O , e l d í a 2 1 , e n l a s t a n -
d a s e l e g a n t e s de 6 . 1 | 4 y 9 . 1 | 2 . Y se p r o y e c t a r á l o s d í a s 22 y 2*-
E s u n a d© l a s m á s b e l l a s p e l í c u l a s m o d e r n a s . r r o t A 
L A S L O C A L I D A D E S E S T A N A L A V E N T A E N L A C O N T A D t J R i * 
D E L " O A P I T C H i l O " » j n B L E F O J N O M - 6 6 0 0 . 
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T E A T R O S Y A R T I S T A S 
j E a i l ' O B A D A D E C A M I L A Q t T I R O G A 
Con " E l T a n e o en P a r í s " , l a a p l a u 
dJsimil ubra que h a co lmado e1 'f'-" 
Nac iona l en l a b r i l l a n t í s i m a 
1 T e a -
 tem 
^ r a d í T d e C a m i l a Q u l r o g a , obtuvo ano-
p° la c o m p a ñ í a d r a m á t i c a a r g e n t i n a 
Cn e s p l é n d i d o s u c c é s . 
" C a m i l a Q u i r o g a , H e r m i n i a M a n c i n i y 
EnrjqUeta C a s t e l l a n o s , en s u s papelea 
realiza1-0" labor e x c e l e n t e . 
O l a r r a , el g r a n a c t o r c ó m i c o , h izo l a s 
delicias de los e spec tadores con s u v i s 
c ó m i c a • 
C a m l ñ a - a c t o r v a l i o s í s i m o , m e r e c i ó , 
por su a c t u a c i ó n , e logios c a l u r o s o s 
Serrano, en s u role , e s tuvo a l a a l -
tura de s u b u e n a r e p u t a c i ó n de a r t i s -
t&La c o n c u r r e n c i a a p l a u d i ó con en tu -
siasmo l a o b r a y l a i n t e r p r e t a c i ó n . 
E l p r ó x i m o m a r t e s so d e s p e d i r á , l a 
C o m a ñ í a de C a m i l a Q u i r o g a e s t renando 
una obra que h a s ido a p l a u d l d í s i m a en 
la R e p ú b l i c a A r g e n t i n a . Se t i t u l a "Con 
jaS a l a a r o t a s . " 
L a s e r a t a de p a r t e n z a de l a Q u i r o g a 
s e t á un S r a n a c o n t e c i m i e n t o . 
T e r m i n a d a l a f u n c i ó n , se o f r e c e r á a 
la gran a r t i s t a p o r t e ñ a un " c h a m p a g -
ue" de honor en e l H o t e l I n g l a t e r r a . 
X.A C O M P A Ñ I A D E S O R I A N O V I O S O A 
E l n o t a b i l í s i m o a c t o r S o r i a n o V i o s c a 
ha organizado u n a C o m p a ñ í a de C o m e -
dia Que a c t u a r á en uno de n u e s t r o s 
principales t e a t r o s . 
F i g u r a p r i n c i p a l del b r i l l a n t e c o n j u n -
to que o f r e c e r á S o r i a n o V i o s c a es l a 
excelente a c t r i z A n t o n i a Á r é v a l o , a r t i s -
ta de pos i t ivos m é r i t o s . 
p a r a l a t é m p o r a d a p r ó x i m a a i n a u -
gurarse e s t á hac i endo el I n s p i r a d o es-
c e n ó g r a f o J o s é G o m i s g r a n n ú m e r o de 
decoraciones. 
L a t e m p o r a d a de S o r i a n o V i o s c a h a 
de s e r f e c u n d a en t r i u n f o s a r t í s t i c o s . 
L A R E A P E R T U R A D E M A R T I 
E l T e a t r o M a r t í , t r a s u n a b r e v e t e m -
p o r a d a de descanso, a b r i r á s u s p u e r t a * 
con u n a C o m p a ñ í a o r g a n i z a d a por el 
ap laudido a r t s l t a e s p a ñ o l O r t l z de Z á -
r a t e . 
E l e lenco es va l io so y el r e p e r t o r i o 
que v a a o frecerse es i n t e r e s a n t e y v a -
r i a d o . 
A r t i s t a s de m é r i t o verdadero , obraa 
n u e v a s y es trenos f r e c u e n t e s ofrece 
O r t i z de Z á r a t e en s u e m p r e s a . 
C o n estos antecedentes es de e s p e r a r 
que el buen é x i t o le a c o m p a ñ e . 
TJN C O N C U R S O D E " B O H E M I A " 
"Bohemia" , l a p o p u l a r í s l m a r e v i s t a 
cubana , i n i c i a en s u p r ó x i m o n ú m e r o 
un c o n c u r s o de ba i l e s t í p i c o s cubanos . 
L a d a n z a y el d a n z ó n s e r á n los p u n -
tos p r i n c i p a l e s del torneo que l a c u l t a 
p u b l i c a c i ó n o r g a n i z a . 
L a s soc iedades de recreo c u b a n a s 
e l e g i r á n s u r e p r e s e n t a c i ó n en e l c o n -
c u r s o . 
L a Idea es m u y loable, porque t iende 
a d e s p e r t a r el I n t e r é s por l o s b a i l e s 
cubanos en u n a é p o c a en que e l n a c i o -
n a l i s m o debe d e j a r s e s e n t i r en todo. 
M A R I A M U Ñ O Z D E Q U E V E D O 
L a n o t a b i l í s i m a p i a n i s t a e s p a ñ o l a 
c e l e b r a r á , en el T e a t r o N a c i o n a l , u n 
g r a n conc ier to el p r ó x i m o d í a 23 . 
E l p r o g r a m a que ofrece l a b e l l a y 
e legante a r t i s t a que es d l s c f p u l a de F a -
l l a y de T r a g ó y p r i m e r p r e m i o del C o n -
s e r v a t o r i o de M a d r i d , es de lo m á g 
a t r a y e n t e . 
J o s é L ó p e z Q o l d a r á » . 
U d V e í e r a n e D e L a 
O o e r r a C i v i l M a v í a S e 
S i e n t e R o b ü s í o Y V i g o r o s o 
E S P E C T A C U L O S 
V I E N E D E L A P A G I N A O C H O 
programas de los conc i er to s que d é en 
fa Habana, l a m ú s i c a c a n t a d a que l l e g a 
al a l m a y a l a c ó m p r e n s i ó n de todos, 
porque es como l a e s e n c i a de n u e s t r o 
carác ter . , < . 
Servando B a n g o se e d u c ó en B a r c e -
lona con el m a e s t r o A n g e l o G u e r g é , y 
deepués m a r c h ó a I t a l i a , pens ionado 
por el Gobierno , p a r a p e r f e c c i o n a r s u s 
estudios. 
C a n t ó por p r i m e r a vez en A l e j a n -
dría, en l a ó p e r a W a l l y , a l c a n z á n d o un 
resonante t r i u n f o . 
Más tarde a c t u ó en B a r í y en T u r i n , 
en R o m a y en F l o r e n c i a . 
Servando B a n g o p o s é e u n a voz de 
gran vo lumen y de t i m b r e y p u r e z a ex-
cepcionales, y es, a d e m á s , un g r a n a r -
tista . 
Los tres conc i er to s del notable c a n -
tante e s p a ñ o l , p r o m e t e n r e s u l t a r es -
p léndido . 
T e r m i n a d a s u a c t u a c i ó n en l a H a -
bana, B a n g o m a r c h a r á a los E s t a d o s 
Unidos, c o n t r a t a d o por C h a r l e s S a s s e . 
• • * 
F E S T I V A L A R T I S T I C O E N H O N O R 
S E L A E M I N E N T E P I A N I S T A M A -
R I A M U Ñ O Z D E Q U E V E D O 
E n el T e a t r o N a c i o n a l se c e l e b r a r á 
el 23 del a c t u a l un g r a n f e s t i v a l a r t í s -
tico en honor de a eminente p i a n i s t a 
española M a r í a M u ñ o z de Qeuevedo, 
con el s igu iente p r o g r a m a : 
P r i m e r a p a r t e 
L a h u m o r a d a en u n acto, de R a m o s 
Carriún, L a C r i a t u r a , oor el cuadro de 
dec lamac ión de l a S e c c i ó n de B e l l a s 
Artes del C e n t r o G a l l e g o . 
S e g u n d a par te 
lo. Koi n'un bello x a r d i n , p o e s í a de 
R. Cabañi l las , por l a n i ñ a P i a r F o u r -
nier, del p l a n t e l C o n c e p c i ó n A r e n a l . 
2o. a) Manon , I I Sogno, M a s s e n e t . — 
b) C a m a g ü o y a n a , s e r e n a t a c u b a n a , J o r -
ge A n c k e r m a n n . P o r el tenor M a r i a n o 
Meli'ndez. P i a n i s t a a c o m p a ñ a n t e : V i -
cente i^anz. 
3o. a ) Rond ino , B e e t h o v e n - K r e i s l e r . 
—b) R o m a n z a A n d a l u z a , P . de S a r a s a -
te. c) L i o b e s f r e u d , K r e l s l e r . P o r e l 
violinista C a s i m i r o Z c r t u c h a . P i a n i s t a 
a c o m p a ñ a n t e : V í t e n t e L a n z . 
4o a ) A x e i t a m ' a P o l a i n i ñ a . — b ) A d i ó s 
meu menifio, a d i ó s ! . A d a l i d . C a n c i o n e s 
populares. P o r el coro de l a S e c c i ó n de 
Belas A r t e s del C e n t r o G a l l e g o . 
T e r c e r a p a r t e 
Recital de p i a n o por M a r í a M u ñ o z de 
Quevedo. 
lo. Preludio , C h o p i n . 
2o, B a l a d a en Sol Menor, C h o p i n 
3u. Sev i l la , de l a S u i t e E s p a ñ o l a , A l -
beniz. 
<o. G a l i c i a , a l b o r a d a s c ldBlcas . A n ó -
nimo.—-a) O T a m b o r i l . — b) O F e i t i z o 
ca romaxe .—c) V o l v o r e t a s . 
5o. ¡ V i v a N a v a r r a ! , g r a n j o t a de con-
cierto, J . L a r r e g l a . 
COMICO 
E l veterano a c t o r A l e j a n d r o G a r r i d o 
l a logrado que el T e a t r o C ó m i c o s e a 
uno de los pred i l ec to s del p ú b l i c o h a -
banero. 
Kl nuevo co l i seo de a c a l l e del P r a -
00 80 ve d i a r i a m e n t e m u y c o n c u r r i d o . 
puebla de l a s M u j e r e s , d e l i c i o s a co-
roeriia de ]og h e r m a n o s Quin tero , obtu-
»o en l a r e p r e s e n t a c i ó n de anoche u n a 
m a g n í f i c a i n t e r p r e t a c i ó n . 
' L a s s e ñ o r a s E n r i q u e t a I S c r r a y R o s a 
B l a n c h , l a s s e ñ o r i t a s A r a n a y G o n z á l e z 
y los s e ñ o r e s G a r r i d o , L l a n e z a , H e r -
n á n d e z y C u e l l o f u e r o n m u y a p l a u d l -
• dos por s u e s p l é n d i d a a c t u a c i ó n . 
I E n l a f u n c i ó n de e s t a noche se r e p r e -
s e n t a r á el g r a c i o s o v o d e v i l en tres a c -
tos t i tu lado N o te ofendas , B e a t r i z , 
que tan b r i l l a n t e é x i t o h a logrado en 
! a n t e r i o r e s r e p r e s e n t a c i o n e s . 
i M a ñ a n a , domingo, h a b r á dos f u n d i ó -
nos . 
E n l a c o n t a d u r í a del T e a t r o C ó m i c o , 
t e l é f o n o M-3634, e s t á n a l a v e n t a l a s 
l o c a l i d a d e s . • * • 
A C T U A L I D A D E S 
L a C o m p a ñ í a de A r q u í m e d e s P o u s 
p o n d r á en escena, en l a p r i m e r a t a n d a 
s e n c i l l a de l a f u n c i ó n de e s ta noche, l a 
g r a c i o s a obra t i t u l a d a L a M u l a t a M a r í a 
B e l é n . 
E n l a segunda, doble, se a n u n c i a n L a 
H a b a n a en el T a n g o y L a l l e g a d a de 
M a r y M o n . 
E n ensayo . L a s V a c a s F l a c a s . 
P r o n t o , es treno de L a c i e n c i a en l a 
b r u j e r í a , obra de P o u s que s e r á p r e s e n -
t d a a con g r a n l u j o . 
* ¥ 
A L H A M B R A 
T r e s t a n d a s por l a C o m p a ñ í a de R e -
gino L ó p e z . 
E n p r i m e r a : E l é c t r i c a . 
E n s e g u n d a : L o s M i s t e r i o s de l a H a -
b a n a . . 
E n t e r c e r a : C u a n d o l a c iudad duer -
m e . 
• • * 
P A U S T O 
L a E m p r e s a h a d i spues to p a r a l a 
f u n c i ó n de hoy u n i n t e r e s a n t e p r o g r a -
m a . 
L a l ey y el bandido es el e s t r e n o que 
o frece l a C a r i b b e a n F i l m C o . en l a s 
t a n d a s e l egantes de l a s c i n c o y de l a s 
nueve y t r e s c u a r t o s . 
E s é s t a u n a p r o d u c c i ó n erí c inco a c -
tos de l a P a r a m o u n t , de a r g u m e n t o 
m u y in teresante , en el que a b u n d a n es-
c e n a s de g r a n e m o c i ó n . 
Son los p r i n c i p a l e s i n t é r p r e t e s de es-
t a c i n t a los f a m o s o s a c t o r e s R o b e r t 
W a r w i c k y Monte B l u e . 
E n l a t a n d a de l a s ocho y m e d i a se 
e x h i b i r á n u e v a m e n t e l a g r a n p r o d u c -
c i ó n en ocho a c t o s t i t u l a d a N a v e s a t á -
n i c a , de l a q ue es p r o t a g o n i s t a H e l e n a 
C h a d w i c k , a qu ien s e c u n d a u n g r u p o de 
v a l i o s o s a r t i s t a s . 
E n l a t a n d a de l a s s ie te y m e d i a se 
e x h i b i r á n dos r e v i s t a s de a s u n t o s i n t e r -
n a c i o n a l e s . 
M n ñ a n a , domingo, f u n c i ó n e x t r a o r d i -
n a r i a . , 'i M, 
A l a s dos y media , m a t i n é e d e d i c a d a 
a los n i ñ o s , que s e r á n obsequiados con 
pos ta l e s de a r t i s t a s de l a P a r a m o u n t . • • • 
V E R D U N 
L a E m p r e s a de V e r d ú n c o n t i n ú a f i r -
m e en s u p r o ó s i t o de o f r e c e r m a g n í f i -
cos r o g r a m a s . 
E l d i s u e s t o p a r a hoy es m u y i n t e r e -
s a n t e . 
E n l a t a n d a de l a s s iete se e x h i b i r á n 
c i n t a s c ó m i c a s . 
A l a s ocho, l a s e n s a c i o n a l obra t i t u -
l a d a E l G r a n D u q u e , por H a r r y B . 
W a r n e r . 
L O S A L Q U I L E R E S 
E l p r o p i e t a r i o q u e d e s e e v e r a m p a r a d o s s u s i n t e r e s e s c o n po-
co d i n e r o , i n s c r í b a s e e n e l " C o n s u l t o r i o L e g a l p a r a C o m e r -
c i a n t e s , I n d u s t r i a l e s y P r o p i e t a r i o s " q u e d i r i g e n I03 D r e s . 
S a r d i ñ a s , L á m a r y A r i a s . C u o t a d e s d e u n p e s o m e n s u a l . 
D e p a r t a m e n t o 3 4 7 , t e r c e r p i s o , M a n z a n a d e G ó m e z . 
FABRICA DE C A R A M E O S DE TODAS CLASES 
" L A I S A B E L I T A , , 
(CASA ESTABLECIDA EN 1904) 
Caramelo» de tolú y de altea y de goma. De venia en Sanrá, 
Johncon, San José y demás droyueríai y fannaaai. 
i , número 135, entre 13 y 15. Teléfonos F-5512 y M-4466. 
C o m p a ñ í a M a n u f a c t u r e r a N a c i o n a l 
( S . A . ) 
S E U H K T A R I A 
v O t o r g a d a l a e s c r i t u r a d e e m l s l ó i de B o n o s h i p o t e c a r l o s s e h a c e s a -
tes t t 0 < i 0 3 los a c r e e d o r e s de l a C o . u p a ñ í a p o r / u e n t a a ™ r n t n-
ca T51!08 y o b l i g a c i o n e s p a r a q u e c o n c u r r a n a l a s O f i c i n a s d e l a F a b r i -
I n f a n t a N o . 62 p o r P e ñ a l v e r . d u r a n t e l a s h o r a s h á b i l e s , p a r a 
a i c a n g e d ¿ s u s d o c u m e n t o s p o r r e s g u a r d o s p r o v i s i o n a l e e d e l o s Proceder 
oono 3 e m i t i d o s . 
H a b a n a , J u n i o 1 4 de 1 9 2 2 . 
C a r l o s A l z u g a r a y . 
S e c r e t a r l o s 
C o m p a ñ í a M a n u f a c t u r e r a N a c i o n a l 
P a r t i d I f f b i é n d o s e n o t a d o l a e x i s t e n c i a de a l g u n o s c ü p o n e s - o v a l e s r e -
del núh8,.COmo P r e m i o s que h a n s i d o f a l s i f i c a d o s , s e l l a m a l a a t e n c i ó n 
Uoa 0 » ° y de n u e s t r o s c l i e n t e s y a g e n t e s p a r a q u e n o a c e p t e n a q u o -
c a r e z c a n de l s e l l o de l a C o m p a ñ í a . 
C 4 7 2 5 8 d - 1 5 
W f t a s e a l D I A R I O D E L A M A R M 
G E O R G E G - 8 H A W , S p r i n g f i e l d , M a b s . , U . S . A . 
notable e l l c u l a . P e r d o n e n l a p o l v a r e d a , 
por W a l a c e R e i d . 
• • • 
u s a 
L a E m p r e s a del C i n e L i r a h a c o m b i -
nado p a r a h o y un p r o g r a m a d© g r a n 
v a r i e d a d . 
L a f u n c i ó n es de m o d a . 
S e c r e t o o desd icha , por A l i c a L a k » . 
L a F l o r de S e v i l l a , por G e r a l d l n a 
F a r r a r . 
D e a l t a soc iedad, por T o m M o o r e y 
N o e m i C h l l d r e n s . 
P r e c i o por toda l a m a t i n é e c o r r i d a : 
t r e i n t a c e n t a v o s . 
F u n c i ó n c o r r i d a n o c t u r n a : c u a r e n t a 
c e n t a v o s . 
M a ñ a n a , domingo, g r a n m a t i n é e con 
r e g a l o s p a r a los n i ñ o s . 
• • • 
B L A N C O Y M A R T I N E Z 
L a P r i n c e s a J o n e s , d e l i c i o s a come-
d i a en s e i s actos , es e l p r ó x i m o e s t re -
no que B l a n c o y M a r t í n e z o f r e c e r á n a l 
p ú b l i c o h a b a n e r o . 
C o n e s t a m a g n i f i c a c i n t a h a r á s u 
p r e s e n t a c i ó n en C u b a l a g r a n a c t r i z del 
C i n e m a A l i c e C a l h o u n , tan e log iada por 
e l p ú b l i c o y por l a c r í t i c a de los L s -
tados U n i d o s . 
L a P r i n c e s a J o n e s se e s t r e n a r a en el 
e l egante C i n e L i r a el j u e v e s 29 del a c -
t u a l . 
P u e d e a s e g u r a r s e que L a P r i n c e s a 
J o n e s o b t e n d r á un b r i l l a n t e é x i t o . 
L o s a m a n t e s de l a s b u e n a s c o m e d i a s 
e s t á n de p l á c e m e s . 
O t r o s e s t renos de B l a n c o y M a r t í n e z 
• o n los s i g u i e n t e s : 
F l o r de los H i e l o s , s u p e r p r o d u c c i ó n 
. a s ie te actos , de l a que es p r o t a g o n i s -
t a t i notable a c t o r W l l l i a m D u n c a n . 
L o s c r e a d o r e s de nove las , d e l i c i o s a 
c o m e d i a de l a que es p r o t a g o n i s t a el 
ce l eorado a c t o r W l l l i a m E a r l e . 
E l e n i g m a del ve lo m i s t e r i o s o , g r a n -
d i o s a p r o d u c c i ó n en q u i n c e episodios , 
que t iene por p r o t a g o n i s t a a l g r a n a c -
tor A n t o n l Moreno, b ien conocido del 
p ú b l i c o h a b a n e r o . 
L A 
" E l d e c i r que m e s i e n t o v e i n t i c i n -
co a ñ o s m á s j o v e n , v e i n t i c i n c o a ñ o s 
m á s s a n o y v e i n t i c i n c o a ñ o s m á s 
f u e r t e , e x p r e s a lo q u e T a n l a c h a h e -
c h o p o r m í , m e j o r q u e todo lo q u e 
p u d i e r a d e c i r , " d i c e el s e ñ o r G e o r g e 
D . S h a w , v e t e r a n o d e l a G u e r r a C i -
v i l , q u e a h o r a v i v e e n l a c a l l e W a l -
n u a . N o . 3 2 1 , S p r i n g f i e l d , M a s s . 
" T e n g o a h o r a s e t e n t a y o c h o a ñ o s 
d e e d a d y no d u d o e n d e c i r q u e n u n -
c a h e c o n o c i d o u n a m e d i c i n a i g u a l a 
T a n l a c . D u r a n t e q u i n c e a ñ o s t u v e 
a t a q u e s de i n d i g e s t i ó n , q u e e r a n t a n 
i n t e n s o s q u e a v e c e s t e n í a n e c e s i d a d 
de p e r m a n e c e r e n c a m a p o r e s p a c i o 
de u n a o dos s e m a n a s . P o r m u c h o 
t i e m p o , so lo m e a l i m e n t a b a d e g a l l e -
t a s de l e c h e , p u e s n a d a m e c a í a b i e n . 
" C u a n d o c o m e n c é a t o m a r T a n l a c , 
s ó l o p e s a b a 53 k i l o s y t o d o s c r e í a n 
q u e m i s d í a s e s t a b a n c o n t a d o s . H e 
q u e d a d o t a n p e r f e c t a m e n t e r e c o n s t i -
t u i d o , q u e a h o r a p e s o 65 k i l o s y m i 
e s t ó m a g o e s t á t a n b u e n o c o m o u n 
d ó l a r . E n r e a l i d a d , c o n s i d e r o q u e p o -
d r í a c o m e r l a s a n t i g u a s r a c i o n e s de l 
e j é r c i t o , s i n q u e m e h i c i e s e n d a ñ o . 
" N u n c a p i e r d o l a o p o r t u n i d a d de 
h a b l a r b i e n de T a n l a c y r e c o m i e n d o a 
l o s c o m p a ñ e r o s do a q u e l l a é p o c a , q u e 
n o s e s i e n t a n b i e n , q u e p r u e b e n T a n -
l a c , p u e s e s t o y s e g u r o de q u e l o s 
p o n d r á de n u e v o e n b u e n a s c o n d i c i o - i 
n e s , c o m o m e h a p u e s t o a m í . E s i 
r e a l m / . i t e p a r a e s t a r a g r a d e c i d o , q u e i 
u n h o m b r e de m i e d a d n o s u f r a m a l j 
f í s i c o , q u e s e a s a n o y f u e r t e y q u e j 
g o c e de l a v i d a c o m o h a c e v e i n t i c i n -
co a ñ o s , y n a d a es s u f i c i e n t e p a r a 
e l o g i a r T a n l a c . " 
C u a n d o l a s p e r s o n a s l l e g a n a l a 
a v a n z a d a q u e h a a l c a n z a d o e l S r . 
S h a w , s u s ó r g a n o s d i g e s t i v o s p i e r -
d e n s u v i t a l i d a d y f u n c i o n a n m á s 
l e n t a m e n t e q u e e n l a j u v e n t u d . L a 
c i r c u l a c i ó n se v u e l v e m a l a , l a s a n g r e 
se h a c e a n é m i c a y l a d i g e s t i ó n e s 
m á s d i f í c i l . ( 
T a n l a c , el t ó n i c o y r e c o n s t i t u y e n -
te p o d e r o s o , es e l v i g o r i z a d o r I d e a l 
d e l o r g a n i s m o y l a f u e r z a p a r a l o s 
a n c i a n o s , d e b i d o a q u e r e s t a b l e c e e l 
a p e t i t o , c o r r i g e l a d i g e s t i ó n y , de u n a 
m a n e r a n a t u r a l , f o r t a l e c e y v i g o r i z a 
a l a s p e r s o n a s a g o t a d a s , n e r v i o s a s y 
a n c i a n a s . 
T a n l a c se v e n d e e n t o d a s l a s f a r -
m a c i a s . 
A l a s nueve , E l S i g n o de l a M u e r t e , 
d r a m a de g r a n a r g u m e n t o por E a r l e 
W i l l i a m s y l a ú l t i m a c r e a c i ó n de H a -
ro ld L l o y d , t i t u l a d a H a r o l d L l o y d en-
tre m u j e r e s p i r a t a s . 
A l a s diez, E l t r i u n f o de Cupido , por 
l a b e l l a a c t r i z A l l c e J o y c e . 
• • * 
B X A Ü V O 
E n l a s tandas de l a s tres , de l a s c i n -
co y cuar to , de l a s s ie te y m e d i a y de 
l a s n u e v e y t r e s c u a r t o s , e s treno en 
C u b a de l a g r a n c r e a c i ó n i t t u l a d a L a 
V i r g e n del P a r a í s o , i n t e r p r e t a d a por l a 
be l l a a c t r i z P e r l W h l t e . 
T T n d a s de l a s dos, do l a s cuatro , de 
a s s e i s y m e d i a y de l a s ocho y m e d i a : 
l a I n t e r e s a n t e c i n t a t i t u l a b a F a m a y 
f o r t u n a , de l a que ea p r o t a g o n i s t a e l 
g r a n a c t o r T o m M l x . 
L a s func iones e s t á n d i v i d i d a s del s i -
gu iente modo: 
F u n c i ó n c o r r i d a de u n a a c inco ; t a n -
d a e s p e c i a l a l a s c i n c o y c u a r t o ; f u n -
c i ó n c o r r i d a de s e i s y m e d i a a once . 
Me d iante este p l a n , pueden v e r s e el 
e s treno de L a V i r g e n del P a r a í s o y v a -
r i a s c i n t a s m-is en c a d a u n a de l a s 
f u n c i o n e s c o r r i d a s . 
• • • 
O X i I M F I C 
L a i n t e r e s a n t e c i n t a de M a r i ó n D a -
v l e s t i t u l a d a B l s e x o Inquieto , se es -
t r e n a en l a s t a n d a s p r e f e r e n t e s de l a s 
c inco y c u a r t o y de l a s n u e v e y m e -
d i a . 
T a n d a de l a s ocho y m e d i a : l a c i n t a 
en c i n c o ac tos E l V a l i e n t e , p o r E l m o 
L i n c o l n . 
T a n d a de l a s s ie te y m e d i a : p e l í c u l a s 
c ó m i c a s . • • • 
Z K P B B S O 
L a E m p r e s a del T e a t r o I m p e r i o ex-
hibe d i a r i a m e n t e i n t e r e s a n t e s p r o g r a -
m a s . 
E l escogido p a r a hoy es el s i g u i e n t e : 
T a n d a de l a s s ie te y m e d i a : c i n t a s 
c ó m i c a s . 
T a n d a s de l a s dos y m e d i a y de l a s 
ocho y c u a r t o : L a f u e r z a de l dest ino , 
por R o m a l n e F l e l d i n g . . 
C u b r l r A los t u r n o s I n t e r m e d i o s l a co-
m e d i a de C h a r l e s R a y t i t u l a d a H o n r a d o 
y l i s t o . 
T a n d a s de l a s c u a t r o y m e d i a y de 
l a s d iez: l a s u p e r p r o d u c c i ó n t i t u l a d a 
H o m b r e , m u j e r y m a t r i m o n i o , por D o -
r o t h y P h i l H p s . * • • 
U A X I M 
E l p r o g r a m a de l a f u n c i ó n de h o y 
s á b a d o es m u y a t r a y e n t e . 
T a n d a de l a s s ie te y m e d i a . L a f u e r -
z a del dest ino, p o r R o m a l n e F l e l d i n g . 
T a n d a de l a s ocho y m e d i a : H o n r a d o 
y l i s to , por C h a r l e s R a y . 
T a n d a de l a s n u e v e y m e d i a : H o m -
bre, m u j e r y m a t r i m o n i o , por D o r o t h y 
P h i l l i p s . 
• • i r 
W I I i S O N 
E n l a s f u n c i o n e s c o r r i d a s de t r e s a 
s e i s y de ocho a once, r e p r l s e de l a 
c i n t a U n a h o r m i g u i t a b r a v a , por D o -
r o t h y Q l s h ; l a p e l í c u l a en u n ac to A l -
b u m P a r a m o u n t y e s t r e n o de l a s u p e r -
p r o d u c c i ó n de G r l f f l t h , t i t u l a d a E n 
t i e r r a de l eyendas , p o r R i c h a r d B a r -
t h e l m e s s . 
If, 3fí 
I N G L A T E R R A 
M u y I n t e r e s a n t e es e l p r o g r a m a de 
h o y en e l C i n e I n g a t e r r a . 
E n l a s tandas de l a s dos, de l a s c i n -
co y c u a r t o y de l a s n u e v e se e s t r e n a r á 
L a P i z p i r e t a , por B i l e e n P e r c y , • 
E n l a s t a n d a s de l a s t re s y cuarto , 
d j l a s s iete y t r e s c u a r t o s y de l a s diez 
y cuarto , es treno de l a c i n t a H e a q u í 
m i e s p o s a p o r M l l t o n S i l l s . 
T a n d a de l a s s e i s y t r e s c u a r t o s : l a 
P R E N S A 
E L M U N D O m o r e r u c r d o e s a m a g n í f i c a i n s t i t u -
c i ó n d e S a n t i a g o d e l a s V e g a s q u e 
P i d e e s t e p e r i ó d i c o u n s i n c e r o a c - c n e s t o s ú l t i m o s t i e m p o s h a l l é g a -
te d e c o n t r i c i ó n d e l O r a l . M e n o c a i , d « « a l t o g r a d o do e f l c l e n -
to a e c o n i n c i o u u o i >,„ i ,a «"ia, n o ( a u t o p o r l a I n g e r e n c i a d o 
e l e x - p r e s i d e n t e , q u e t a n t o n a n a - expe i . t o s e x t r a n j o r o s c o n , 0 p o r ©I c o n -
b l a d o e n es tos d í a s a c e r c a de l a a c - CU1.S0 q , ^ j o s a g r ó n o m o s n a c i o n a l e s 
t u a l a d m i n i s t r a c i ó n d e l D r . Z a y a s . h a n p r e s t a d o a l a l a b o r d e e s t e e s -
p i d e e l c o l e g a e s a c o n t r i c i ó n de t a b l c c l m l c n t o . P e r o e l p r e s u p u e s t o 
p a r t e de M e n o c a l p o r e n t e n d e r q u e q " c l o s i n t e r v e n t o r e s d e l a é p o c a p r o * 
s i h a y a i e ú n g o b e r n a n t e q u e no d e - r e p u b l i c a n a d e j a r o n a s i g n a d o a l D e -
s i n a y a i g u n g o u e r u a u i p a r t a m e n t o d e A g r i c u l t u r a , e r a t ;m 
be d e c i r s i q u i e r a " e s t a b o c a e s m í a ^ m ' ^ e n p , . , , , , ^ ! , ^ a | a v a s t a 
e n e s t o s m o m e n t o s c r í t i c o s , es é l , " e l j a b o r c o n f i a d a a e s t a S e c r e t a r í a , q u e 
i l u s t r e M a r i o " c o m o l e l l a m a e l l o s p r i m e r o s S e c r e t a r l o s r e v i e r o n , y 
H e r a l d o d e C u b a , e l d i a r i o p o l í t i c o Sfí d e s e a r o n p a r a l l e n a r s u c o m e t í -
c u b a n o d e m á s i n t e n s a p o p u l a r i d a d . J o . s i n pode, - a d e l a n t a r U M l i n c a . 
. ^ , , „ F u é e n t i e m p o d e l Uval . .Nunez , d e s -
R a r o f e n ó m e n o e s e s t e q u e s u c e - o m p e ñ u n d o ^ S e c r c t l i r f a e] S j , 
de a q u í e n C u b a , c u a n d o n o s h u n d í - t e j j 0 F o v o > (lo K 1 . a , a r e c o r d a e l d n e n 
m e s e n l a s m a y o r e s c r i s i s . P o c o s , e s e p u e s t o , c u a n d o e l P r e s u p u e s t o 
en tonces^ p u e d e n c e n s u r a r p o r q u e p o - d e A g r i c u l t u r a d e j ó d e • e • r i d ' e ' i l a -
cos e s t á n c a p a c i t a d o s p o r m o r d e m e n t e p e q u e ñ o , a u n q u e - rJcgfi, c o -
a l g u n a c a u s a , m á s o m e n o s e l á s t l - ^ . e ^ h a , ,oga<l0 t o d a v í l * 80r s;:' 
c a , p a r a d a r o p i n i o n e s q u e n o c o n -
v e n g a n a d e t e r m i n a d o s i n t e r e s e s y a 1 ^<>* a m e r i c a n o s , q u e coi ] l -
s e a n g e n e r a l e s , y a s e a n p a r t i c u l a r e s , " ^ " ^ a b l e f r e c u e n c i a h a . . ; 
s e a n e c u c r a i o a , j " . / s ' n u a c i o n e s d e s d e a n u e l l a é p o c a , s o -
Y es q u e l a m i s m a d e s o r i e n t a c i ó n 1>re ol f u m . i o n a n i i t . m o (le 0trOfl 
n o s h a c e v e r lo n e g r o b l a n c o y ^ i - p j - v t a m e n t o s d e l E s t a d o , (le é s t e , r e -
c e v e r s a , p e t i m o s , p a r e c e q u e no l i a n v u e l t o 
O m á s c l a r o n o s h a c e v e r " p a l a - » a c o r d a r s e . H u b o n o t a n o i n d i c a -
b r a s h u e c a s " , y s i n l ó g i c a p o r p a - £ ™ * IS<>br« l a ^ a e i i v i d u l e . .^e e : , . i 
, , t o d a s l a s S e c r e t a r i a s : l a d e S a n l -
r e c e r n o s q u e p a r a d a r g r a n d e s c o n - d p ú c n p f i m e r t 6 p m ] n t í . ( le K s t r , 
s e j o s s e r í a n e c e s a r i o h a b e r d a d o P t i - : d o ; l a d e O b r a s P ú b J i c a s ; l a d e 
m e r o e l e j e m p l o . | ( » o b e m a c l ó n . . . T o d a s , e n f i n . c o n -
P e r o , ¿ q u i é n l e d i c e a E l M u n d o * * * * * * m s u h i s t o r i a í n t i m a e l i e -
. , „„.„ , i c u e r d o d e l a i n g e r e n c i a a m e r i c a n a , 
q u e m á s o b s e r v a n l o s e s p e c t a d o r e s ^ , . . 
IÍUO u iao u u o c i u. Í v cn u u l j 0 r 0 m o n o f g r a d o y s i c m p r o 
d e t r á s de l a b a r r e r a q u e l o s t o r e - r o n l l l i n t c n r i ó n , ] c (IU(> s u f U I | C j 0 . 
r o s d e l a n t e de l a f i e r a ? ¿ Q u i é n l e n a m i e n t o f u e r » b u e n o . . \ l a S e c r e -
d l c e a l c o l e g a q u e e s a m u l t i t u d n o t a r í a d e A g r i c u l t u r a I c m a n d a r o n , 
t < r c o n ' 8 8 " r u V t r a c r o n e s " e n co lores , $0.50. eg l a m i s m a q u e g u í a l o s m o v i m i e n - ( ' l ian{l0 éstil i o s p i d i ó , a l g u n o s e \ -
E L R E L O J E R O E N E L T A L L E R . — « - - 4 . - nn**i~naa P ^ t o s — n o p o r c i e r t o d e l o s m e -
Onfa n r á c t i c a de l r e p a r a d o r y r e p a - t o s e n d e t e r m i n a d a s o c a s i o n e s , c íe • • ', , 
u u i a p r a - c u c a u t i . t w * * » » » * » » ^ # „ * ^ . l o r e s — y p a r e n u s t e d e s d e c o n t a r . 
l o s m á s n o t a b l e s y p o p u l a r e s d l e s -
t r o s ? Y , s i n e m b a r g o , ¡ c u á n t a s v e - . ^ I a > a f e ? ¿ I n t e n c i ó n d e q u e l a 
ees p e r o c u á n t a s , e n e l p ú b l i c o e s e f ^ 0 ^ * ? b a , , i l n o " e ? u e n u n c a 
• . - ^ a u n g r a d o d e p r o s p e r i d a d q u e p e r -
q u é g r i t a y v o c i f e r a a t o d o p u l m ó n j u d i q u e i n t e r e s e s a m e r i c a n o s ? V a -
y a l f i n g u í a l a b u e n a e s t o c a d a , o m o s a no s e r m a l p e n s a d o s y a t r í -
u n a d m i r a b l e p a s e de m u l e t a , se e n - h u y a m o s lo s u c e d i d o a ¡ a m a l a s u e r -
c u e n t r a m á s e n a r d e c i d o q u e n u n c a * * do q u e e n t r e los h o m b r e s d e u n -
a n t o r e r o de a n t e c e d e n t e s no m u y l ' ? 8 Sohiernoa i n t e r v e n t o r e s , no b u -
. , , . , , m e r a v e n i d o n i n g u n o q u e s i n t i e r a 
r e c o m e n d a b l e s p a r a l a s l u c h a s e n e l „ „ t . / i . w l „ , . „ \ , « • 
^ ( V e r a a a e r o a m o r p o r [a A g r i c u l t u r a , 
r u € ( i o ! l o q u e d e s p u é s d e torio n a d a t ¡ e r . o 
L o s c o n s e j o s s i s o n f r a n c a m e n t e d e e x t r a ñ o , p u e s los h o m b r e s d e l a 
b u e n o s , n o d e b e n d e j a r de t o m a r s e P r i m e r a i n t e r v e n c i ó n f u e r o n m i l i t a -
e n c u e n t a p o r q u e e l l o s p r o v e n g a n d e r C S ; n i u n o s n i o í r o s p o d í a n s e n t i r 
a q u é l o de a q u é l l o s c o n q u i e n n o ^ ^ ^ ^ F T ^ ^ í10 ^ 
J ) e p a ( a m c n t o , d e j á n d o n o s l a I m p r e -
s i ó n d e q u e l a S e c r e t a r í a d e A g r i c u l -
j N o h a y r a z ó n q u e n o s h a g a p e n - 1 * " ^ no t e n í a u n a g r a n i m p o r t a n c i a , 
E L M O D E R N O I M P E R I A L I S M O . P r o ¡ s a r lo c o n t r a r i o a lo e x p u e s t o e n e s - ; " c l i a T K l o l o s a m e r i c a n o s n o se i n f e -
t ecc lon l smo y l i b r e cambio . P l u r a l i d a d j u-nÁmk r e s a n p o r e l l a " , 
de I n d u s t r i a s . L a I n d u s t r i a del c a f é t a s i i u e a s . 
A n o s e r u n a r a z ó n q u e n o l a e s : ¡ A h o r a p a r e c e s e r , s e g ú n d i c e e l 
e l o d i o a n u e s t r o s s e m e j a n t e s . r u i n a r p ú b l i c o , q u e e n t r e l a s i n d ! -
, r i „ , . J J c a c l o n e s d e l E n v i a d o E s p e c i a l d e los 
\ t e n e m o s u n a c u a l i d a d q u e r e - * , i* v. iuo 
mo cn te la , j i . a u . i " " . . . E s t a d o s l n i d o s , f i g u r a l a d e q u e 
L A . Y A L V U L A D E O S C I L A C I O N E S . | c o m e n d a m o s a l c o l e g a : s a b e m o s " d i - d e b c 8 C r 8 u a t i t u í d o e l a c t u a l S e c r e -
c l ó n T u T e f c T r a f í i s i n h i lo s , p o r R . " j s i m u l a r los e r r o r e s p a s a d o s e n g r a - t a r f o d e l R a m o , p o r o t r o m á s e f l -
r, TT« • — « -<-.«!ti^o KV no l - i - - « - i * - c í e n t e . D e c l a r a m o s s i n r o í 
¡ s i e s a i n d i c a c i ó n e x i s t e es u n a i n -
d i c a c i ó n i n j u s t i f i c a d a . D e l a l a b o r 
d e ] D r . C o l l a n t c s p u e d e d e c i r s e n o 
s ó l o q u e n o h a s ¡ d o m a l a , s í n o q u o 
h a s i d o b u e n a , s o b r e todo , s i s e t ? e -
^ne e n c u e n t a l o s e x i g u o s m e d i o s d o 
q u e d i s p u s o , p u e s l o s i n m o d i a t o s r e -
LIBROS NUEVOS 
D E C I E N C I A S , I i I T B K A T T J K A , K I S -
T O B I A Y A S T E 
N U E V O A T L A S D E H I S T O R I A N A -
T U R A L p a r a l a j u v e n t u d : M a m í f e r o s . 
R e p t i l e s , Peces . P á j a r o s . M a r i p o s a s . I n 
sectos . M i n e r a l e s . P l a n t a s . O c h o t o m l -
tos con c e r c a de m i l I l u s t r a c i o n e s en 
coloros, 54.00 Se v e n d e n sue l to s O se-
p a r a d a m e n t e a 50 c e n t a v o s c a d a u n o . 
N U E V O A T L A S D E G I M N A S I A S U B 
C A , N A T A C I O N Y M A S A J E . U n t o m i -
sador, por W . S c h u l t z . U n tomo en te 
l a m L Y U N S E C R E T O S D E T A L L E -
R E S . R e c e t a s y p r o c e d i m i e n t o s n u e v o s 
y p r á c t i c o s p a r a uso de R e l o j e r o s , P l a -
teros, J o y e r o s . Opt icos , A r m e r o s . D o -
r a d o r e s , P l a t e a d o r e s , B r o n c i s t a s , N i q u e -
ladores , B a r n i z a d o r e s , F a b r i c a n t e s » de 
B i c i c l e t a s , A u t o m ó v i l e s , etc . O b r a se -
g u i d a de un b a r e m o p a r a l a c o n v e r s i ó n 
de q u i l a t e s en m i l é s i m a , por M a r c e l 
B o u r d a l s . U n tomo en te la , $3.00. 
E L J O Y E R O E N E L T A L L E R . G u í a 
p a r a el a p r e n d i z a j e y p e r f e c c i o n a m i e n 
to. B i s u t e r í a , J o y e r í a e I n d u s t r i a s ane 
x a s . O b r a I n d i s p e n s a b l e a todos los que 
componen, arresr lan o c o m e r c i a n e n 
j o y a s , por L e ó n V e r l e y e , U n tomo e a 
te la , $3.00. 
E L C O N T R A T O D E T R A B A J O ante 
l a R a z ó n y e l D e r e c h o . L a s L e y e s de l 
T r a b a j o I n d u s t r i a l . S i n d i c a t o s p r o f e -
s iona les P a c t o s co l ec t ivos por A l f o n -
so R . de G r l j a l b a . P r ó l o g o de l C o n d e nos g u s t e h a c e r m i g a s , 
de R o m a n o n e s . U n tomo en r ú s t i c a . 
en A m é r i c a , por A n t o n i o J o s é R e s t r e -
po. U n tomo en r ú s t i c a , $1.00. 
E J E R C I C I O S D E T E R M I N O L O G I A 
I N G L E S A , por R a t t l - K a m e k e . ' U n to-
mo cn te la , $1.50. 
^.IUJI o, .o. ^ . i /B . , . — , - - - " • , r—» " ^ " 
D . B a n g a y . U n tomo en r ú s t i c a , $2.00. c i a a l o s q u e e n e l p r e s e n t e s u f r í - c í e n t e . D e c l a r a m o s s i n r o d e o s q u o 
L A M E C A N O G R A F I A S I N M A E S - .„s ^ 4 „ _ . x _ . . . Í . ^ H. 
T R O . C u r s o completo de e s c r i t u r a a l j m o 3 - - -
tac to e n qu inde lecalones^ N o v í s i m o i * « • 
m é t o d o p a r a a p r e n d e r el m a n e j o de ,1a ' , , 0 . T ^ T 1 „ rnr t t» 
m á q u i n a de e s c r i b i r y a l c a n z a r en e l l a ^ L K A L D O U l i . C L I Í A 
e l m á x i m u m de v e l o c i d a d y p e r f e c c i ó n | 
^ P I U S T O " & * ™ S ' U ^ ¿ \ T í t u l 0 S de u n a f o r m a c i ó n de es-
errores , por M a n u e l P é r e z S i l v a , U n j t e p e r i ó d i c o : 
cuaderno en r ú s t i c a , $1.50. 
P R I N C I P I O S D E A N A L I S I S M A T E - ^ , p T n „ „ T¥B"UTV a J u s t o s dc l U O Se h i z o o b j e t o a e s o 
M A T I C O . E l p r o b l e m a J V f U ^ M i f l 1 0 ^ ¡ ^ ¡ ^ ^ ^ ^ ^ ^ V ^ ' « f S í r A d e p a r t a m e n t o , a l p o c o t i e m p o d e h a -
del a n á l l s o s , por el P . E m i l i a n o de F E Í C T E E L 
D E V E N T O 
^ e r t o m a d o p o s e s i ó n e l D r . C o l l a n t e s , 
j l o d e j a r o n r e d u c i d o — e n p r o p o r c i ó n 
i d e c o n s i g n a c i o n e s — a l a c a t e g o r í a d o 
E c h a g i b e l . U n g r a n tomo en r ú s t i c a , 
$5.25 y en te la , $6.25. 
F R A S E O L O G I A O E S T I L I S T I C A 
C A S T E L L A N A , por J u l l 
F r a n c a . U n tomo en r ú t . 
• C O L E C C I O N D E L A S M E M O R I A S 
Y R E L A C I O N E S Q U E E S C R I B I E R O N 
L O S V I R R E Y E S D E L P E R U a c e r c a , 
S S e n e r l í e ^ d e T á s & o f l S m o 1%%Î eSraoS ^ n l a H a b a n a s e c o n s u m e u n l í q u i d o Z a c i ó n _ c l D e p a r t a m e n t o c u a n d o l e 
A n t e c e d e n t e s h i s t ó r i c o s y b i b l i o g r á f i c o s a m a r i l l o , i n l e c t o , lo<loso, e n v e z f u ¿ e n t r e g a d o a n d a b a m a n g a p o r 
por R i c a r d o B e l t r á n y R ó z p l d e . U n to-
mo en cuarto , r ú s t i c a , $3.50, en p a s t a 
e s p a ñ o l a , $5.00. 
E S T I L I S T I C A T - T # J r t „  
r U r ! l V a C 1 f 5 o r y | 1 J e f e t t d e 0 - P; * * P a r t e u n J u z g a d o d e T e r c e r a C l a s e . Y s i n 
^ s t l c ^ a 3 A 5 x , 0 V A J e s t á g e s t i o n a n d o l a l i m p i e z a e m b a l o e l S e c r e t a r i o q u e s e d j c « 
d e l a Z a n j a R e a l p u e s t o e n e n t r e d i c h o , l l e v ó a c a b o 
u n a n o t a b i l í s i m a o b r a d e r e o r g a n i -
z a c i ó n — e  
f u é e n t r e g a d o a n d a b a a n g a p o r 
d e a g u a l i m p i a . h o m b r o — a c o m e t i e n d o a l m i s m o t i e m -
¡ M i r e n u s t e d e s p o r d o n d e h e m o s P,0 " " V * * 5 * * ( le y e r d a d e r a j m p o i t a n -
C A R T A S Y O T R O S D O C U M E N T O S * ' c ' a t a l e s c o m o l a c a m p a n a e n p r o 
D E H E R N A N C O R T E S n o v í s i m a m e n t e a v e r i g u a d o e i p o r q u é l a l e c h e q u e ( l e l o s c u i t i v o s m e n o r e s , d o t a r a l a s 
? n d ? a í Í X t ^ l e c n i u d l d A T e h Í S o v i n r e r a í l u s ! se t o m a eQ a l S u n 0 3 c a f é s hace G r a n j a s d e l o s e l e m e n t o s n e c e s a r i o s 
t rados por el P . M a r i a n o C u e v a s . U n a s u s b e b e d o r e s ! ¡ p a r a s u b u e n f u n e l o n a i u i e n f o , r e -
g r a n tomo en p a s t a e s p a ñ o l a , S8.00. * • * I p a r t o s d e s e m i l l a s a l o s a g r i c u l t o -
E L E M E N T O S D E Q U I M I C A I N - \ ^ t 
A V I S A D O R C O M E R C I A L r e s ' ( " • 
S i n o e s t u v i é r a m o s d i s p u e s t o s a 
I n t e g r a m e n t e , s i n q u i t a r l e p o r n o Pensa1 , n o s s u m i r t a e n h o n -
„«Df o « o * i d a s c a v i l a c i o n e s e s t e d e t a l l e d e q u o 
n u e s t r a p a r t e p u n t o s n i c o m a s , c o - ^ . . , ^ 
^ ^ ^u iuao , LO | 4 » e | a m e r i c a n o q u e e s t a v e l a n d o p o r 
p i a r e m o s e l ^ e d i t o n a l .de a y e r de e s t e ' n o s o t r o s " l a p r i m e r a v e z q u e h a c o 
v e t e r a n o c o l e g a : ¡ o b j e c c i o n e s a l a m a r c h a d e l a S e -
u , . tv....v, — A R O L Á T m a s c r e t a r í a d o A g r i c u l t u r a , l a s h a g a e n 
e s f ' u d S S ^ t á c ü ^ o s o r d e n a d o l ^ o ? E d u l ? j a l g o , d i g n o d e l c o m e n t a r i o y ' l o s m o m e n t o s e n q u e e s t á a l f r e n t e 
do J u l i á M a r t í n e z . U n tomo en p a s t a , j d e l e s t u d i o , e l h e c h o d e q u e e n s u I d e e l l a u n f u n c i o n a r i o q u e lo h a 
$2.50. T . „ T ^ T^I" TÍ^TÍ-R AIM^C! i l a b o r o r g a n i z a d o r a d e n u e s t r o s D e - h e c h o t o d o l o b i e n q u e l a s c i r c u n s -
D I C C I Q N A R I O ^ D E R E F R A N E S , Dj.rt_alT1„_f.n_ ^ r - n h W ™ l „ • o « ^ n 0 lrt n r ^ m l H p r n n . 
O R G A N I C A , por C a r l o s C o n r a d o B o n l 
H a . U n tomo en tela, $ 5 . 5 0 . 
D E P A S O P O R L A S B E L L A S L E -
T R A S . C r í t i c a s y c r l t i q u l l l a s . D o s to-
mos en te la , $ 4 . 5 0 . 
P R A C T I C A S D E Q U I M I C A I N -
O R G A N I C A , por E n r i q u e y G u i l l e r m o 
B l l t z . T r a d u c c i ó n d i r e c t a de l a c u a r t a 
e d i c i ó n a l e m a n a , por C . L a n a S a r r a t e . 
U n tomo en te la , $3.00. 
L E N G U A E S P A R O L A . e a s p a r a 
D t r r TON A R I O D E xuurnAJNJSB, ' . , ~ , . — 
A D A G I L O S P R O V E R B I O S , M O D I S - , P a g a m e n t o s d e G o b i e r n o , l a p r i m e -
M O S L O C U C I O N E S Y F R A S E S P R O - ' r a i n t e r v e n c i ó n a m e r i c a n a y a u n l a 
V E R B I A L E S D E L A L E N G U A E S P A - s e g u n d a , n o p r e s t a r a n l a a t e n c i ó n 
«OT.A recoerldos y g losados por e l I . ' . . . 
l i m o S r D o n J o s é M a r í a S b a r b l . O b r a l ^ b i d a , n i p a r e c i e r a n i n t e r e s a r s e p o r 
p ó s t u m a ordenada, c o r r e g i d a y p u b l l - e l a u g e d e l a S e c r e t a r é a d e A g r i -
c a d a bajo l a d i r e c c i ó n de don M a n u e l c u l t u r a . 
Toaé G a r c í a . T o m o p r i m e r o qua cont le - T, , , , , . 
E s v e r d a d q u e e l G o b i e r n o I n t e r -
v e n t o r d e l G r a l . W o o d n o s d e j ó c e -
ne de l a A a l a L L . E n p a s t a e s p a -
ñ o l a , $6.50. 
l i b r e r í a " C e r v a n t e s " de R i c a r d o T e -
l ó s e . A v e n i d a de I t a l i a ( G a l i a n o ) 62. 
A p a r t a d o 1115 S a b a n a . 
I n d . 16 m. 
T R A J E S G A B A R D I N A 
a $ 3 0 . 
o o 
t a n d a s se l o p e r i t i e r o . 
• C o m o e l c o p i a d o a r t í c u l o e n c i e r r a 
u n m e r e c i d o e log io a l S e c r e t a r i o d e 
A g r i c u l t u r a d i m i t e n t e y d i c e a l g u -
n a s c o s i l l a s b i e n f u n d a d a s , h e m o s 
c r e í d o o p o r t u n a su r e p r o d u c c i ó n . 
P I L D O R A S D E H I E R R O D E 
R A P I D A A S I M I L A C I O N 
A l a c t i v a r s e l a p r e s i ó n s a n g u í n e a , 
p r o p i e d a d e s t a q u e d a H e m o f e r r o g e -
n o , so t r a n s f o r m a e l o r g a n i s m o a d -
q u i r i e n d o f u e r z a s n e c e s a r l a f i p a r a po-
d e r h a c e r f r e n t e a c u a l q u i e r e n f e r -
m e d a d de l a é p o c a . 
T a m b i é n p a r a e l t r a t a m i e n t o de l a 
c l o r o s i s , g r a n d e s p é r d i d a s d e s a n g r e 
d e b i d o a o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a o a 
h e r i d a s , c o n v a l e c i e n t e s y d e b i l i d a d 
g e n e r a l p u e d e u s n r s e d e u n a a 3 p i l -
d o r a s a l d í a . 
N o v a c i l e y p i d a h o y m i s m o a s u 
f a r m a c é u t i c o H o m o f e r r o g e n o q u e n o 
l e p e s a r á p u e s t o q u e se p u e d e g a -
r a n t i z a r q u e h a de c u r a r s e r á p i d a -
m e n t e d e ese c a n s a n c i o s i n m o t i v o , 
de f a t i g a , de s u e ñ o i n t r a n q u i l o , de 
e s a s s e n s a c i o n e s d e a h o g o y f a l t a s 
d e f u e r z a s y d e a p e t i t o , d e r u i d o s e n 
loe o í í J o s , de e x t e n u a c i ó n y q u e h a 
de v o i v e r a ' a e r u s í e d a q u e l l a p e r s o -
n a q u e t e n í a e n t o d o s u a p o g e o s u s 
f a c u l t a d e s y s u v i g o r . 
¿ H a u s a d o U d . G a b a r d i n a ? 
E s e l t r a j e i d e a l p a r a e l V e r a n o 
Mejor que dr i l M a n c o . E s m á s fresco y m á s e c o n ó m i c o 
" A L B I O N " 
( L A C A S A D E L O S E L E G A N T E S ) 
G A L I A N O Y D R A G O N E S 
E l i m U l i i m T I C A D E l i l F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
- - e n l a R e p ú b l i c a - -
P R A S S E & C O . 
T c l A - l ¿ 9 4 . - 0 ( i r a p i a , 1 8 . - H a l i a o a 
c e 4 7 7 0 2 d - 1 7 é S u s c r i k s e a l D i A R i Ó l L A ¡ M Í 
P A G I N A D I E Z 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 7 d e 1 9 2 2 
H A C I E N D A , C O M E R C I O , I N D U S T R I A , . A G R I C I I L T Ü R A Y N A V E G A C I O N 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
( R E C I B I D O P O R N U E S T R O H I L O D I R E C T O ) 
D E L M E R C A D O 
A Z U C A R E R O 
R E V I S T A D E C A r B 
N E W Y O R K , J u n i o 1 « . 
M a r z o . . . . 8 .22 3 .22 J . 1 8 8 .18 
A Z T 7 C A B B B n W A D A 
18! N e w Y o r k , j u n i o 1 6 , 1 9 2 2 ; ( P o r 
i c a b l e ) . 
L a R e v i s t a S e m a n a l d e l o s s e ñ o -
l i e s C z a r n i k o w - R l o n d a C o r a p a n y , p u -
m e r c a d o p a r a los f u t u r o s d « c a f é ! Se h a r e g i s t r a d o u n a d e m a n d a P r « - j b i i c a ( i a ¿ o y , t r a e l a s i g u i e n t e I n f o r -
b -6 c n u n a l z a de 4 h a s t a 8 p u n t e s . I m i o s a p a r a re t i ro , r e f i n a d a en c o n t r a - , m a c } ó n e l M e r c a d o A z u c a r e r o : 
í n f u é c a u s a d a por los c o r r e d o r e s de tos I n s c r i t o s a p r e c i o s decididamente! , " E l l D U e s t r o ú l t i m o n ú m e r o e x p r e -
a s b r a s i l e r a s L a a l z a de S e p t i e m b r e ¡ bajos . L o s t r a f i c a n t e s s e q u e j a n m u c h o ( g a m o s l a c r e e n c i a d e q u e l a s n o t i c i a s 
r ^ l O 10 y D i c i e m b r e de 9 .86 se p r o - j e n d e m o r a s de tres a c u a t r o s e m a n a s • d e s f a v o r a b l e s d e l a s ' c o s e c h a s e u r o -
duio en v e n t a s d i s p e r s a s y a m e d i d a s I p a r a ios embarques , n o t á n d o s e u n I n t e - p e a s s ó l o t e n í a n r e l a t i v a I m p o c t a n -
cme sa s u p l i e r o n l a s p r i m e r a s ó r d e n e s I r é 8 c r e c l e n t i por los p r e c i o s de 6 .00 c i a e n r e l a c i ó n C o n l a c a n t i d a d e n o r -
me c o m p r a los p r a d o s b a j a r o n u n po-o . ¡ centavos . M u c h o s negoc ios se h a n r e - j m e d e a z ú c a r q u e se v i e n e c o n s u -
fientlembré d e c l i n ó h a s t a 9 .93 y D I - • g i s t r a d o a este prec io p a r a e m b a r q u e s m i e n d o . y e s t a s e m a n a h e m o s v i s t o 
c i e m b r e h a s t a 9.74 c e r r a n d o e l m e r c a - ade lantados . Se a n u n c i a u n a d e m a n d a c o n f i r m a d a n u e s t r a c r e e n c i a a l r e c l -
J . B. FORCADE 
E X - G E R E N T E D E C A R R I L L O Y F O R C A D E 
( E S P E C I A L I S T A E l * B O N O S ) 
M i e m b r o J B o l s a H a b a n a y N e w Y c r k C . S . E x c h a n g e 
do 3 a 7 puntos neto m á s bajo , l a s v e n -
tas se e s t i m a r o n en c a s i 37,000 sacos . 
L a s co t i zac iones del c i e r r e f u e r o n como 
s igue : 
enovada y c r e c i d a p a r a r e f i n a d o s de | b i r s e ó r d e n e s d e E u r o p o q u e i n m e - i 
c o t i z a c i o n e s de l o s ' d i a t a m e n t e e s t i m u l a r o n e l m e r c a d o j 
s i g u e : A m e r i c a n i a ú n a p e s a r d e q u e l a s n o t i c i a s d e I 
o c e n t a v o s p a r a c a l i d a - ¡ l a s c o s e c h a s d e l e x t r a n j e r o s o n y a i 
' m á s h a l a g ü e ñ a s . L a s c i f r a s o f i c i a - ' 
e x p o r t a c i ó n . L a s 
r e f i n a d o r e s son como 
y 
J u l i o 
S e p t i e m b r e • • 
O c t u b r e • 
D i c i e m b r e 5».<»1 
E n e r o 9 70 I 






el F e d e r a l 
d u r a s v 5.85 p a r a l a s b l a n d a s , A r 
w a m e r 6 00 c e n t a v o s p a r a d u - l e s d e l R e i n o U n i d o c o r r e s p o n d i e n t e s 
a l m e s d e m a y o s o n l a s s i g u i e n t e s : 
I m p o r t a c i o n e s : 2 2 6 . 0 0 0 t o n e l a d a s . 
C o n s u m o , 1 9 4 , 0 0 0 i d . 
E x i s t e n c i a s a f i n e s d e m a y o , 3 3 5 
m i l i d . 
L a s t r a n s a c c i o n e s t o t a l e s e f e c t u a -
d a s d u r a n t e l a s e m a n a a s c i e n d e n a 
buc le y 
r a s y 5.75 p a r a b l a n d a s y 
^.80 p a r a d u r a s . 
S E F I N A S A F T T T T m O S B E 
M a r z o 
"Mayo 9 - 5 9 j ^ m e r c a d o f u « l i m i t a d o h o y p a r a 
* i f „ v n n n ' l o s f u t u r o s de r e f i n a d a , vend iendo J"-1 9 ^ H Q * t o n c a d a s ' . ' ' 
En c a f é e n t r e g a I n m e d i a t a t u v o u n & 6 35 A l a a p c r t u r a i o s p r e c i o s . . ^ c l f r a g c o r r e s p o n d i e n t e s a l a s 
m e r c a d o t r a n q u i l o . L o s R í o s * « e . ^ n o m i n a l e s y c e r r a r o n neto, s i n t r a n s a c c i o n e s e n a z ú c a r e s d e J a v a 
J 0 . 3 | 4 a 10 .7 |8 : S a n t o s c u a t r o 14.1 |2 a 
14.314. 
L a s o f e r t a s C . I . F . I n c l u y e r o n S a n -
c inco a 14.06 h a s t a 14 .30 
M e s 
tos t r e s y 
p a r a e m b a r q u é p r o n t o y 
e m b a r q u e J u l i o a D i c i e m b r e . 
13 .70 p a r a 
B E V I S T A B E A Z U C A » 
N E W " Y O R K , J u n i o 16 . 
E l m e r c a d o de a z ú c a r c r u d a * n o p e r -
d i ó n a d a de s u f i r m e z a , pero l o s nego-
cios fn.-ron m u y t r a n q u i l o s p a r a f i n de 
s e r r * ^ - . N I los r e f i n a d o r e s n i los t r a f i -
c a n t e s d e m o s t r a r o n I n t e r é s a l g u n o en 
s e p u i r el a l z a . L o s p r i m e r o s c a b l e s I n -
f o r m a r o n que los m e r c a d o s E u r o p e o s 
e s t u v i e r o n f i r m e s y m í e se h a b í a n ce le -
brado v e n t a s de c u b a n o s a 15 c h e l i n e s 
fi p e n q u e s C . P . I . a s e g u r o p a r a e l 
R s i n o U n i d o y pos ib l emente con c o m -
j . r a d o r c s a u n a a l z a de 1.112 peniques . 
L o s r e f i n a d o r e s de a q u í p a r e c e n h a b e r 
s a t i s f e c h o los r e q u e r i m i e n t o s del b a -
lance de este m e s h a s t a p r i m e r o s de 
J u l i o . T a m b i é n d e m o s t r a r o n deseo s i n 
embanro de pac:ar 3 c e n t a v o s y F . p a r a 
c u b a n o s en p o s i c i ó n ú l t i m a p a r t e de 
J u l i o , pero los vendedores p i d i e r o n de 
3.1116 c e n t a v o s a 3| l l8 c e n t a v o s y a este 
prec io quedaron l o s negocios f i r m e s p a 
r a l a s nos i c iones de J u l i o , f . o » opera 
dores o frec ieron 2.90 c e n t a v o s p o r c u -
b a r o s l ibre a bordo en p e q u e ñ a s c a n t i -
dades, s iendo r e u s a d o s . E l 
c o m p r ó 40,000 s a c o s p u e r t o r r i q u e ñ o s . 
cambio con u n a v a n c e de 5 puntos . 
U m a . C r r e . 
o 
A b r e A l t o B a j o V t a . P u j a 
J u n i o . 
J u l i o . 
A g o s t o 
Sept . 
O c t . . 
N o v . . 
D i o . , 
y s o b r e l a s i t u a c i ó n d e l l e j a n o O r i e n -
t e e n g e n e r a l , s i g u e n s i e n d o i n t e r e -
s a n t e s . L a s v e n t a s t o t a l e s d e l T r u s t 
d e J a v a , s e g ú n n o t i c i a s p o r c a b l e , 
s o n : 5 8 0 , 0 0 0 t o n e l a d a s de a z ú c a r e s 
6 .25 i b l a n c o s , 2 2 5 , 0 0 0 t o n e l a d a s c o n u n 
6.85 6 ,35 6 .85 6 .35 6.30 p r o m e d i o d e 17 g r a d o s y 2 2 0 , 0 0 0 t o -
. 6 .30 n e l a d a s a b a s e d e 9 6 ° . T o d a s l a s 
6 .35 ¡ v e n t a s r e p o r t a d a s e n n u e s t r a ú l t i m a 
6.40 ¡ c i r c u l a r — 1 5 9 , 0 0 0 t o n e l a d a s d e a z ú -
6 . 4 5 . c a r e s b l a n c o s y 2 1 2 , 0 0 0 t o n e l a d a s 
C o m p r o y v e n d o B o n o ? 
R e p ú b l i c a d e C u b a , H a v a n a E l e c t r i c 
T E E F O N O , e t c . , e t c . 
O F I C I N A : B A N C O N A C I O N A L 2 2 6 . 2 2 7 - 2 2 8 
T E L E F O N O S : A - 4 9 8 3 , M - 2 9 2 4 . 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
A R R O Z , A R R I B O S D E M E R C A N C I A S t 
P o r l o s v a p o r e s a m e r i c a n o s " J . j 
I ? . P a r r o t t " d e K e y W e s t , y " S a u - • 
g e r t u s " de B i l b a o y P a s a j e s , i n g l é s co u e n u n g i v o n g q u e seguramen 
" S a n G i l " d e B o s t ó n , y v a p o r i r í a n - t ' t e r á a l g u n a s p a r t i d a s d e a r r o z 
M a ñ a n a se e s p e r e t a m b i é n un v 
d e H o K  g u r a n ^ " 
d é s " E d a m " do R o t t e r d a m y e s c a - . n g u e n o t a n u o c a o a d i 
l a s . 
C A C A O 1 c a j a . 
P A P A S 1 . 7 5 0 s a c o s . 
C H O R I Z O S 26 c a j a » 
V I N O 1 . 5 5 7 c a j a s . 
A C E I T E ú c a j a s . 
C O N S E R V A D 1 5 1 c a j a s . 
M A N T E Q U I L L A 12 c a j a s . 
A G U A S M I N E R A L E S 1 . 1 7 6 c a -
j a s . 
L E C H E 1 4 . 5 0 0 c a j a s . 
G I N E B R A 1 . 2 0 6 g a r r a f o n e s . 
C E R V E Z A 1 0 0 c a j a s . 
V E L A S 5 0 c a j a s . 
Q U E S O S 34 7 c a j a s 
J A M O N E S 6 5 h u a c a l e s . 
M A N T E C A 2 5 c a j a s . 
M A N T E C A 3 S 0 t e r c e r o l a s . 
H U E V O S 4 0 0 c a j a s . 
H a b a n a , J u n i o 16 de 1 9 2 2 . 
m á s ia M 
t i d e l S i a m C a r d e n e l q u e no ced 
a m e n o s d e $ 5 - 0 0 q q . P o r los tin"1 
<!f S a l g ó n l a r g o n ú m e r o u n o a $4.0̂  
p o r e l a m e r i c a n o p a r t i d o $3.40 
p o r e l B u r n a a l r e d e d o r de $4.00 ^ 
C O T I Z A C I O N E S 
E V I P R E S I O N E S 
A r r o z c a n i l l a v i e j o , 
A r r o z V a l e n c l á e s p a ñ o l . . . 
| A r r o z t ipo V a l e n c i a e s p a ñ o l s u -
p e r i o r 
A r r o z a m e r i c a n o p a r t i d o . . . , 
A r r b z s e m i l l a 
A r r o z tíaigón l a r g o 
A r r o z S i a m g a r d e n n u e v o . . , 
A c e i t e O l i v a . 23 l i b r a s . . m , 
A c e i t e ref ino , en c u a r t o s . . , 
A l p i s t e „ , 
A l m i d ó n s u b l i m e , m o l i d o . . . 
A l m i d ó n s u b l i m e , g r a n o . . . . 
R E S O L U C I O N E S S O B R E M A R C A S 
6.50 
r i N A W Z A » 
N E W Y O R K , J u n i o 16 . 
E l rec i ente m a l e s t a r de l m e r c a d o de 
acc iones p a r e c i ó a g u d i z a r s e h o y y los 
b a s e 9 6 ° — s e h i c i e r o n c o n d e s t i n o a 
p a í s e s c o n s u m i d o r e s . A d e m á s d e es -
t a s v e n t a s se r e p o r t a n a h o r a 8 0 , 0 0 0 
t o n e l a d a s m á s c o n u n p r o m e . d i o d e 
17 g r a d o # v e n d i d a s a C h i n a . T r a -
t á n d o s e de v e n t a s p a r a e l E s t e n o e s 
p o s i b l e c a l c u l a r s u a s c e n d e n c i a c o n 
precios de m u c h a s e m i s i o n e s especula-1 ex^cJ;ltu<l". 
t i v a s b a j a r o n desde t e m p r a n a I E l 1 I a c o r r e s p o n d e n c i a r e c i b i d a 
T e x a s y P a c i f i c p e r d i e r o n c a s i 4 pun- i?e l_ ^ P Ó n J . . f e d l ^ m a , y o 2 3 p p d o . . s e 
tos y b a j a r o n t a m b i é n de 1 a 2 . l ! 2 pun- j110* d i c e ^ s e g ú n l o s n ú m e r o s o f i -
tos S a n L o u l s . S o u t h y e s t e m . P r e f e r l i U * . 
W h e e l l n g y L a k e E r l e , r e f e r i d a s L a g e p a í s d u r a n t e los p r i m e r o s c u a t r o m e -
s e s de es te a ñ o q u e t e r m i n a r o n e n 
m a r z o 31 h a s i d o d e 1 7 0 , 0 5 0 t o n e -
l a d a s c o n t r a 1 3 0 , 8 0 6 t o n e l a d a s e n 
1 9 2 1 . N u e s t r o c o r r e s p o n s a l a ñ a d e 
q u e l a A s o c i a c i ó n de R e f i n a d o r e s e s -
t á c o n s i d e r a n d o l a c o n v e n i e n c i a d e 
l i m i t a r l a p r o d u c c i ó n e n u n 5 0 % c o n 
E i r i e y W e s t e r R o c k I s l a n d . P e r r e M a r -
quette A t l a n t i c C o a s t L l n e y a l g u n a s 
de los f e r r o c a r r i l e s t r a n s c o n t i n e n t a l e s . 
E n otros reng lones el m a l e s t a r de que 
l l e g ó a l m á x i m o h a c i a el medio dfa, 
o r i g i n ó u ñ a b a j a f u e r t e de 1 a 3 puntos . 
I L a ú n i c a a c c i ó n que es tuvo e d i f l e a t l v a " ¿'j ¿ b ^ ^ q ü e e l p r e c i o d e l r e f i -
en l a s operac iones del dfa f u e r o n l a ( n a d o s j g a s i e n d o a l g o ^ a I t o q u e 
M e x l c a n P e t r o l e u m que r e g i s t r ó u n a ! e l ^ C o s t o d e p r o d u c c i ó n > y e x p r e s a l a 
A m e r i c a n g a n a n c i a de 8.1|2 p u n t o s . L a f l u c t ú a - i C r e e n c i a de q u e loS a z ú c a r e g b l a n c o s 
c i ó n de este s tock d l ó m á s c o n f i a n z a . de j a v a se i m p o r t a r á n e n g r a n d e s 
¿ m b a r m i e p r i m e r a p a r t e de J u l i o a . a ^ l i s t a genera l . c a n t i d a d e s " . 
i 518 c e n t a v o s con opciones en e l i n t e - L a s v e n t a s a s c e n d i e r o n a 1 .750 .000 1 . .ge c a l c u l a q u e e i l l M E s t a d o s 
r lor . M á s tarde u n r e f i n a d o r l o c a l c o m - acc iones . L o s c a m b i o s e x t r a n j e r o s s i n U n i d o s n o q u e d a n a h o r a m á s q u e 
p r ó 11.000 sacos cubanos , e m b a r q u e J u 
nio 
4.71 
E l s e ñ o r S e c r e t a r i o d e A g r i c u l t u -
r a , C o m e r c i o y T r a b a j o h a f i r m a d o 
t n e l d í a de a y e r l a s s i g u i e n t e s r e -
s o l u c i o n e s s o b r e m a r c a s i n t e r n a c i o -
n a l e s : 
A l a S t a n d a r d K i d M a n u f a c t u r i n g 
C o . , c o n c e d i é n d o l e e l d e p ó s i t o d e u n a 
m a r c a p a r a d i s t i n g u i r c u e r o p a r a p a -
l a s d e z a p a t o s . 
A l a M e G i i l M a n u f a c t u r i n g C o . 
c o n c e d i é n d o l e e l d e p ó s i t o d e u n a 
m a r c a p a r a d i s t i n g u i r l á m p a r a s y 
s o c k e t s e l é c t r i c o s . 
A l a N o r t h A m e r i c a n D y e C o r p o -
l a t i o n c o n c e d i é n d o l e e l d e p ó s i t o d e 
u n a m a r c a p a r a d i s t i n g u i r t i n t e s . 
A l a T h e P a c k a r d E l e c t r i c C o . , 
c o n c e e f i é n d o l e e l d e p ó s i t o d e u n a 
m a r c a p a r a d i s t i n g u i r c i e r t o s m a t e -
r i a l e s e l é c t r i c o s . 
A l a L u m i n o u s U n i t C o . c o n c e -
d i é n d o l e e l d e p ó s i t o d e u n a m a r c a 
í i m e r i c a n a p a r a d i s t i n g u i r c a n d e l e r o s 
y o t r o s s o p o r t e s f i j o s p a r a l u c e s . 
A l a U n i t e d H o s i e r y M i l l s C o r p o -
r s t i o n c o n c e d i é n d o l e e l d e p ó s i t o d e 
B O L S A D E L A H A B A N A 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
C o m p l e t a m e n t e I n a c t i v o p e r m a n e c e e l 
m e r c a d o l o c a l de v a l o r e s . 
S ó l o s e o p e r ó a y e r e x t r a o f I c l a l m e n t e 
A j o s C . 42 m s . , C a p a d r o s . 
C e r r ó e l m e r c a d o d e l a s e m a n a , ; A j o s C . 50 ms. . M o n t e v i d e o , 
o c t i v o y f i r m e . L o s p r e c i o s c a s i p u e - A c e i t u n a s M a n z a n i l l a , c a j a 
d e d e c i r s e q u e n o h a n v a r i a d o n a d a , | doce l a t a s 
m a n t i e n e n t o d o s los r e n g l o n e s l a co- A z ú c a r re f ino 
t i z a c i ó n . 
de 
M A N T E C A 
L o s p r e c i o s s e m a n t i e n e n e n a r 
raonía con o r i g e n 
A z ú c a r t u r b i n a d a 
A z ú c a r c e n t r i f u g a l a . n u e v a . 
A f r e c h o , B a i l a r 
A f r e c h o f ino 


















en p e q u e ñ o s lotes de f e r r o c a r r i l e s U n í - 1 h l ' ce f e ^ h a ©i p r e c i o de $ 1 1 - 3 0 . L o s 
dos, H a v a n a E l e c t r i c , T e l é f o n o s I n t e r - t , m P a c a i d 0 r e 3 ocal<?s- « f r e c e n l a p u -
r a e n t e r c e r o l a s de m a r c a s c o n o c í -
d o n d e r i g e d e s d e B a c a l a o , a l e t a n e g r a 12.7j 
B a c a l a o , a l e t a IjV^noa 12.75 
n a c i o n a l . B o n o s de C u b a B o n o s de H a -
v a n a E l e c t r i c y O b l i g a c i o n e s de l a Oro-
p i c a l . 
C e r r ó el m e r c a d o en el m i s m o es tado 
de i n a c t i v i d a d que r i g i ó d u r a n t e el d ^ a . 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
A L A S O N C E A M . 
, J U N I O 16 
C o m p . 
F . C . U n i d o s 53 
H a v a n a E l e c t r i c , p r e f . . . 9 4 ^ 
I d e m c o m u n e s . 7514 
T e l é f o n o , p r e f e r i d a s . . . 
T e l é f o n o , c o m u n e s . . 
I n t e r n a t i o n a l T e l e p h o n e . 











d a s a $ 1 5 . 3 | 8 , e l t o c i n o d e c l a s e b a -
r r i g a de t a m a ñ o s c h i c o s a $ 1 8 - 7 5 . 
L o s j a m o n e s p i e r n a a $ 3 4 . 0 0 0 y 
lo s d e p a l e t a a $ 2 1 - 0 0 . P o r l o s m e -
n u d o s d e p u e r t o p r e t e n d ' e n a $ 5 . 0 0 
c a j a de 5 0 l i b r o s . P o r l a m a n t e c a 
o a s t e l e r a p i d e n a $ 1 5 - 5 0 . 
A C E I T E E S P A Ñ O L 
L o s p r e c i o s v a r í a n de a c u e r d o c o n 
e l c r é d i t o de l a m a r c a . L o s a c e i t e s 
| a n d a l u c e s d e m a r c a s c o n o c i d a s e n 
e l m e r c a d o v a r í a n t a m b i é n de a c u e r -
do c o n l a c a n t i d a d q u e s e p r e t e n -
d a c o m p r a r d e $ 1 9 - 0 0 a $ 2 1 - 0 0 . 
P A P A S 
p a r a s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s y n i ñ o s . . a v i e r a . c o m u n e s N o m i n a l 
A l a T h e R e f l e c t o r y t e C o . c o n c e - ! M a n u f a c t u r e r a , p r e f . . . . 6 12 
d i é n d o l e e l d e p ó s i t o d e u n a m a r c a 1 M a n u f a c t u r e r a , c o m . . . . N o m i n a l 
p a r a d i s t i n g u i r a c c e s o r i o s p a r a a l u m - ' I - , , corera , p r e f 14 
L i c o r e r a , c o m u n e s . 
acc iones . L o s c a m b i o s e x t r a n j e r o s s i n U n i d o s n o 
e x c e p c i ó n r e f l e j a r o n con c e r t e z a l a s 1 2 0 , 0 0 0 t o n e l a d a s de a z ú c a r e s d e r e -
3 c e n t a v o s C. I . E . e q u i v a l e n t e ¡31 condic iones I n e s t a b l e s del es tado e c o n ó - m o l a c h a p o r v e n d e r d e l a z a f r a p a -
centavos , d e r e c h o s pagados . L o s I mico e x t r a n j e r o . ¡ s a d a . E n c u a n t o a sUs p o s e s i o n e s . 
p r e c i o s c o n t r a e n t r e g a I n m e d i a t a fue -
r o n como s i g u e . C u b a n o s , d e r e c h o s p a -
gados 4.61 centavos . P u e r t o R i c o y F i -
l i p i n o s n o m i n a l , 4'.l!2 c e n t a v o s h a s t a 
4.5|8 centavos . Y a z ú c a r e s que p a g a n 
derechos tota les n o m i n a l , 2.\69 c e n t a v o s 
h a s t a 2.81 c e n t a v o s . 
P T 7 T U B O S D E A Z U C A R C R U D A 
E l m o v i m i e n t o en a z ú c a r e s c r u d o s 
f u t u r o s f u é m e n o s a c t i v o y d e s p u é s de 
l a a p e r t u r a , que t u v o u n a a l z a de 1 a 2 
p u n t o s los p r e c i o s a f l o j a r o n a lgo a c a u -
s a de l a p r e s i ó n de l a s I q u l d a c i o n e s de 
J u l i o ; el hecho de que a l g u n o s r e f i n a -
dores d e j a r o n de s e g u i r el a l z a de a z ú -
c a r e s c r u d o s I n d u j o a a l g u n o s o p e r a -
dores a a s u m i r u n a a c t i t u d de e s p e r a . 
E l mercado c e r r ó , neto s i n cambio , con 
u n a b a j a de 3 puntos , s i endo l a s v e n t a s 
a scendentes a c e r c a de 25,000 tone ladas . 
tamo p a r a A u s t r i a . 
M e s 
J u n i o . . 
J u l i o . . 
A g o s t o . 
Sept . . 
O c t . . . 
N o v . . 
"Dic. . . 
E n e r o . . 
F e b r e r o . 
U m a . C r r e . 
o 
A b r e A l t o B a j o V t a . P u j a 
2 .93 2 .93 2 .87 2 .87 2 .87 
3.14 3 .15 3 .10 3 .11 3 .10 
8.18 3 .18 3 . 1 7 8 .17 3 .15 
3 .25 3 .25 3 .20 3 .21 3 .20 
L a e s t e r l i n a b a j ó 1.112 centavos . L o s ' P u e r t o R i c o p r o b a b l e m e n t e n o t i e n e 
cambios a l i a d o s p e r d i e r o n de « a 10 n i á s q u e 1 2 5 , 0 0 0 t o n e l a d a s d i s p o n i -
puntos; l o s n e u t r a l e s b a j a r o n de 3 a 10 b l e s p a r a l a e x p o r t a c i ó n , y l o q u e 
y el t ipo del a u s t r í a c o d e m o s t r ó a u n f a l t a P o r l l e g a r de l a s F i l i p i n a s s e 
m a y o r debi l idad debido a c a b l e s que c a l c u l a e n 4 5 , 0 0 0 t o n e l a d a s . E s , 
a n u n c i a r o n poca e s p e r a n z a en u n p r é s - , P u e s , e v i d e n t e q u e l a s e x i s t e n c i a s d e 
' a z u c a r e s d o m é s t i c o s t a n t o e n E s t a -
j d o s U n i d o s c o m o e n s u s p o s e s i o n e s 
e s t a r á n p r o n t o r e l a t i v a m e n t e a g o t a -
N E W Y O R K , J u n i o 16 . \das y q u e p a r a h a c e r l e f r e n t e a s u s 
E l m e r c a d o de bonos m a n t u v o h o y ' n e c e s i d a d e s e s t e p a í s t e n d r á q u e r e -
su s i t u a c i ó n a p e s a r de l a s t e n d e n c i a s c u r r i r n u e v a m e n t e a l a s d e C u b a q u e 
r e a c c i o n a r i a s de l m e r c a d o de s t o c k s . L a s p o r c i e r t o e s t á n d i s m i n u y e n d o r á p i -
emis iones de l a L i b e r t a d h i c i e r o n un d a m e n t e " . 
nuevo record . L o s p r i m e r o s de l 4.1|4.0|0 i " E s l a c r e e n c i a e n a l g u n o s c í r c u -
l l egaron a 100.40, a s í como o tros de l a ' l o s a z u c a r e r o ^ q u e e l r e s t o de l o s j . . 
m i s m a ser l e t a m b i é n l l e g a r o n a l m á x i - a z ú c a r e s de r e m o l a c h a d o m é s t i c a d e I C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N O 
mo E n r e s u m e n n u e v e e m i s i o n e s del I a ^ r a . p a s a d a se h a b r á n v e n d i d o 
grupo de l a Llbfertad l l e g a r o n a l a p a r m u c h o a n t e s de q u e l o s d e l a n u e v a 
y m á s , n o t á n d o s e u n a s e g u i d a d e m a n d a c o s e c h a s a l g a n a l m e r c a d o , y es d u -
p a r a los 3 . l ! 2 . 0 l 0 y segunda , t e r c e r a y d o s o p r o d u c t o r e s d e C a l i f o r -
cuaata 4 l |4 0|0 i n i a d i s p o n g a n d e a z ú c a r s u f i c i e n t e 
L o s R e i n o s U n i d o s e s t u v i e r o n m e j o r P a r a v e n d e r e n e l t e r r i t o r i o s i t u a d o 
a p e s a r de l a b a j a en l a e s t e r l i n a . L o s ^ á L ^ l ^ í ^ i ^ L l ! ^ f f I ' ? 
mexicartps que r e h i c i e r o n ' v i v a m e n t e de 





N o m i n a l 
J a r c i a , s i n d i c a d a s N o m i n a l 
b r a d o e l é c t r i c o s e m i - i n d i r e c t o 
A l a T h e E m e r s o n S h o e C o . , con-1 J a r c i a - p r e f e r i d a s , 
c e d i é n d o l e e l d e p ó s i t o d e u n a m a r c a ¡ J a r c l a ' s i n d i c a d a s , 
p a r a d i s t i n g u i r b o t a s y z a p a t o s d e J a r c i a , c o m u n e s , 
c u e r o s . 
A l a T h e G r i s w o l d M a n u f a c t u r i n g 
C o . , c o n c e d i é n d o l e e l d e p ó s i t o d e 
u n a m a r c a p a r a d i s t i n g u i r u t e n s i l i o s 
p e r a c o c i n a r de h i e r r o y a l u m i n i o . 
A l a T h e P r o c t e r a n d G a m b l e C o . , 
c o n c e d i é n d o l e e l d e p ó s i t o d e u n a 
m a r c a p a r a d i s t i n g u i r g r a s a p a r a co -
c i n a r . 
A l a U t i l i t y M a c h i n e A p p i i a n c e C o . 
I n c . c o n c e d i é n d o l e e l d e p ó s i t o d e u n a 
m a r c a p a r a d i s t i n g u i r c i e r t a y d e t e r -
m i n a d a c u c h i l l e r í a , m a q u i n a r i a y 
h e r r a m i e n t a s y p a r t e s d e l a s m j s -
m a s . 
A l a T h e W e s t c o t t M o t o r C a r C o . ) M o r g a n . . ' 
c o n c e d i é n d o l e e l d e p ó s i t o d e u n a 1 R é u a u u c a de* Cuba, ' í t l T , 
m a r c a p a r a a u t o m ó v i l e s . I o 6 Vor 100 deuda i n t e r i o r . Ú % 
A l a T h e D e n v e r C h e m i c a l M a n u - I ^ v S i ^ J s S S ^ i n i S S í 
f a c t u n n g C o . , ^ c o n c e d i é n d o l e e l d e - e p i l a c i ó n . N o m i n a l 
S i g u e n l a s p a p a s a los m i s m o s 
p r e c i o s c o t i z a d o s en l a l i s t a q u e 
m á s a b a j o p u b l i c a m o s . L a s de V i r g i -
n í a de d o b l e t a p a d e m a d e r a , no t i e -
n e a c e p t a c i ó n p a r a e m b a r q u e p o r q u e 
| s o n de r e g a d í o y t i e n e n m u y p o c o 
a g u a n t e , a u n q u e p a r a e l i n m e d i a t o 
c o n s u m o s o n d e i n s u p e r a b l e c a l i d a d , M a i c e n a ' " e n ' ' i - • 
t a n t o , c o m o l a s p a p a s d e l p a í s . I J a m o n e s . F e r r i s . . 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
J U N I O 16 
O B U C t A C X O B a S 
Obligaciones m p o t a o a n n B y 
bono* 
OOEQ>. T e n t . 
de E m p r é s t i t o R e p ú b l i c a 
C u b a ( S p e y e r ) 
b i n p r « ü t i ¿ i i tw.poDMca de C u -
b a d e u d a i n t e r i o r . . . . 
t - m o r t a i u o U e p u b l l o a da 
C u b a (4V4 por 100 deuda 









p ó s i t o d e u n a ' m o r c a p a r a d i s t i n g u i r 
u n c o m p u e s t o m e d i c i n a l y r e m e d i o 
p s r a h e r i d a s y a f e c c i o n e s i n f l a m a -
t o r i a s . 
90 100 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
se c r e e q u e los r e f i n a d o r e s d e l S u r 
y e l E s t e t e n d r á n q u e s u m i n i s t r a r 
T A R I O S C O M E R C I A L E S D E 
^ L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n O f i c i a ! 
J U N I O 16 
TZPOS C a m b i o s 
100 
ron a $15 .437 .000 . 
S1E U n i d o s , cab le 
m u c h a m á s a z ú c a r r e f i n a d a q u e e n j S | E U n i d o s , v i s t a , 
j a ñ o s a n t e r i o r e s p a r a l a s n e c e s i d a d e s L o n d r e s , c a b l e , 
¡ d e l a p a r t e c e n t r a l d e l O e s t e . " 
P R O M E D I O S D E L M E R C A D O 
20 I n d u s t r i a l e s . 20 f e r r o c a r r i l e r a s . 
H o y 91 .05 ex-d iv ldendo 0 . 2 5 . 81.28 
3.16 ex-div ldendo 0 .41. A y e r 91.25, 8 2 . 3 8 . 
3 .16 U l t i m a s e m a n a 93 .60 , 8 3 . 3 7 . 
L I N E A 
d e 
W A R D 
N E W Y O R K & C U B A M A I L 
S . S . C 0 . 
E x c u r s i o n e s d e V e r a n o 
[ N E W Y O R K E N 6 5 H O R A S 
P o r l o s G a l g o s de l a W a r d L i n e . O R I Z A B A y S T B O V E T 
V a p o r e s de 14,000 tone ladas . P e t r ó l e o como C o m b u s t i b l e . 
S A L E N T O D O S L O S S Á B A D O S A L A S 10 A . M . 
B I L L E T E S D E I D A Y R E G R E S O desde $128 p o r p e r s o n a . 
I n c l u y e n d o C o m i d a y C a m a r o t e 
B O L E T I N E S A P R E C I O S R E D U C 1 D O S T A M B I E N V A L I D O S D S S D B 
M A Y O 27 A O C T U B R E S 28-1922. P o r l o s v a p o r e s " M E X I C O " ' M O R B O C A S * 
T L E " , " E S P E R A S r r A " . " M O X T E R R B T " . Q u e s a l e n todos los M a r t e s . 
S E R V I C I O R E G U L A R A P R O G R E S O - V E R A C R U Z 
B A H A M A S . 
P A R A M A S I N F O R M E S D I R I G I R S E A : 
M E R C A D O P E C U A R I O 
J U N I O 16 
L a v e n t a e n p i e 
E l m e r c a d a cot iza los s i gu i en te s pre-
c ios: 
C e r d a , de :0 1|2 a 11 los del p a í s y 
de 12 112 a 13 l o s a m e r i c a n o s . 
L a n a r , de 6 a 7 c e n t a v o s . 
M a t a d e r o d e L u y a n ó 
L a s re se s b e n e f i c i a d a s en este m a t a -
dero se cot izan a los s igu i en te s p r e c i e s : 
V a c u n o , de 20 a 22 y 26 c e n t a v o s . 
C e r d a , de 40 a 45 y 50 c e n t a v o s . 
L a n a r , de 40 a 50 c e n t a v o s . 
R c s e s s a c r i f i c a d a s en este m a t a d e r o : 
L o n d r e s , v i s t a . .: . 
L o n d r e s , 60 d |v . . 
P a r í s , c a b l e . 
P a r í s , v i s t a . . . . 
¡ B r u s e l a s , v j s t a . . . 
E s p a ñ a , c a b l e . . . 
E s p a ñ a , v i s t a . . . 
I t a l i a , v i s t a . . . . 
Z u r l c h , v i s t a . . . 
H o n ^ K o n g , v i s t a . 
A m s t e r d a m v i s t a . 
Copenhague , v i s t a . . 
C h r l s t l a n l a . v i s t a . , « 
E s t o c o l m o 
M o n t r e a l 99 
B e r l í n 35 
5|32 
4 . 4 9 ^ 
4-. 4 8 ^ 
4.46 
8 .95 
Obnu. . . uiiea l a . Hipt . A y u n -
tamiento H a b a n a . . . . 
Oüi i í ...lies ¿a t-iip. A y u n -
tamiento H a b a n a . . . . 
O b l i g a c i o n e s giea. (perpe-
t u a ) c o n s o l i d a d a * ó e ioa F . 
C . U . de l a H a b a n a . . . 
Bonos de ta C o m p a ñ í a d« 
«>RS y E l e c t r i c i d a d i a 
H a b a n a 
H a v a n a E l e c t r i c .' £00 
uunuc a . 1̂ . xt. y Co. H l p t . 
Gr. (tinca OOÜ «n c i r c u l a -
c i ó n $ 6 . 0 0 0 . 0 0 0 . . . . 8$ 
E l e c t r i c S t g o . de C u b a . . 70 
iDOteca M a i a d e -
ro I n d u s t r i a l N o m i n a l 
C u b a n T e l e p h o n e N o m i n a l 
L.o;.<já V JCÍ,«J tle ¿ t v i l a . CoDS-
— I p a ñ l a A z u c a r e r a N o m i n a l 
( Bonos H ipo iecar los . C e r r é -
; c e r a I n t e r n a c i o n a l . . . . 
l'ObtiKacioit'i j (ja. Alanurao-





B a c a l a o noruego 
1 C e b o l l a s a m e r i c a n a s . , h u a c a l . 
j C a f é H a i t í . 
| C a f é G u a n t a n a m o l a 
C a f é G u a n t a n a m o l o m a s l a . . 
1 C a r é G x i a n t a n a m o C o r r i e n t e . 
I C e b o l l a s a m e r i c a n a s , h u a c a l . . 
I C e b o l l a s I s l e ñ a s , n u i n t a l . . . . 
j C e b o l l a s i s l e ñ a s , h u a c a l . . . . 
. C a m a r o n e s en b a r r i l 
C o m i n o s de M a l a g a 
I C h e r n a 
C h í c h a r o s 
F r i j o l e s co lorados l a r g o s . 
F r i j o l e s c a r i t a . . . • 
F r i j o l e s r o s a d o s 
( F r i j o l e s o r i l l a l e sr i t imos . . . . 
F r i j o l e s co lorados C a l i f o r n i a . 
F r i j o l e s negros del p u i s . . t . 
F r i j o l e s b l a n c o s m e d i a n o s , C a -
, l i f o r n i a 
F i d e o s , en c a n t i d a d , 4c.; . . . . 
¡ F i d e o s de 80 l i b r a s 
G a r b a n z o s , c o s e c h a n u e v a . . . 
G a r b a n z o s m o n s t r u o s . 
M a i c e n a Moti le b l a n c o s , e n t e r a s 
M a i c e n a , en • • • • • • • 
F O R R A J E S 
J a m o n e s p i e r n a 
J a m o n e s p a l e t a 
M e n u d o s de puerco , c . 50 I b s . 
M a n t e c a p r i m e r a , en t e r c e r o l a . 
M a n t e q u i l l a h o l a n d e s a . 
M a n t e q u i l l a a s t u r i a n a , L | . 4 I b s 
M a í z a m e r i c a n o , S p 
M a i z a r g e n t i n o c o l o r a d o n u e v o 












M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
L a s re se s b e n e f i c i a d a s en este m a t a -
dero se cot izan a los s i g u i e n t e s p r e c i o s . 
V a c u n o d é 20 a 22 y 26 c e n t a v o s . 
C e r d a , de 40 a 45 y 50 c e n t a v o s . 
L a n a r , de 40 a 50 c e n t a v o s . 
R e s e s s a c r i f i c a d a s en este m a t a d e r o : 
V a c u n o , 239. 
C e r d a , 111. 
L a n a r , 43 . 
T A M P I A J O - N A S S A D , 
D E P A R T A M E N T O DB P A S A J E S 
l a C l a s e . T e l é f o n o A-6154 
P a s e o de M a r t í 118 
2a. y 3a. C l a s e . T e l é í o n o A-011S 
E G I D O e s q u i n a a P A U L A 
A G E N C I A O E N E R A X 
O f i c i o s 24-26. T e l é f o n o s M - 7 9 1 » 
W I L L I A M H A R R Y S M I T H 
V l c e - P r e s i d e n t e y A g e n t e G e n e r a l 
E n t r a d a s d e g a n a d o 
H o y l l e g ó un t r e n con doce c a r r o s con 
g a n a d o v a c u n o p a r a el c o n s u m o p r o c e -
N o t a n o s d e t u r n o 
P a r a a z ú c a r ; no se d e s i g n ó . 
A l f r e d o de C a s t r o v e r d e . 
P a r a I n t e r v e n i r en Is c o t i z a c i ó n o f l -
A r m a n d o P a r a j ó n y O s c a r F e r n a n d e z . 
V t o . B n o . : A n d r é s R C a m p i f i a , S l n -
c l a l de l a B o l s a P r i v a d a de la H a b a n a : 
dico P r e s i d e n t e . E u g e n i o S C a r a g o L 
S e c r e t a r l o C o n t a d o r . 
y c o n s i g n a d o p A R I S > c a b l 
T I P O S D E C A M B I O S 
J U N I O 16 
T H E K A T I O N A I i C I ^ Y B A N K 
N E W Y O R K , c a b l e . . 
N E W Y O R K , v i s t a . . ." . 
L O N D R 9 S , cable 
L O N D R E S , v i s t a 
L O N D R E S . 60 dlv 
Co. 
63 68 
N o m i n a l 
94 96 
75 78 
N o m i n a l 
100 
3116 
dente de S a n c t l S p i r i t u s 
P a n c h o N e g r a . 
D e C a m a g ü e y e n t r a r o n doce carro:-, p a P A R I S , v i s t a . . . . 
r a M a n u e l R e v i l l a y t r e s p a r a G o d o f r e - B R U S E L A S v i s t a 







P R O M E D I O S D E L O S D I S T I N T O S C O L E G I O S D E C O R R E D O R E S 
D i c i e m b r e , 
D i c i e m b r e , 
M e s 
p r i m e r a q u i n c e n a . 
s e g u n d a q u i n c e n a . 
E n e r o , p r i m e r a q u i n c e n a . . 
E n e r o , s e g u n d a q u i n c e n a . 
Mes 
F e b r e r o , p r i m e r a q u i n c e n a 
F e b r e r o , s e g u n d a q u i n c e n a 
M e s 
Marzo , p r i m e r a q u i n c e n a . , 
M a r z o , s e g u n d a q u i n c e n a . , 
M e s mm,t 
A b r l f , p r i m e r a q u i n c e n a . . . 
A b r i l , s e g u n d a q u i n c e n a . , 
M e s 
Mayo , p r i m e r a q u i n c e n a 
M:iyo. s e g u n d a q u i n c e n a 
M e á 
H a b a n a 
1.85*8940 
1.78,10746 
l . S l , 1 3 8 7 4 
1 .61021C 
1.51,0216 
















































2 .15 804 
2.11*838 



















































E S P A Ñ A , cable 15.90 
E S P A Ñ A , v i s t a 
I T A L I A , v i s t a . . . . . . 
HO^TQ K O N G , v i s t a . . . 
Z U R I C H . v i s t a 
C O P E N H A G U E , v i s t a . * . 
A M S T E R D A M , v i s t a . . 
C H R I S T I A N I A , v i s i a . . 
E S T O C O W M O : V l S t á . . . 
B E R L I N *. . 











2 .10 á456 
Korrosd, con datos t o m a d o » da l a S e c r e t a r i a de A g r i c u l t u r a . 
P . C . U n i d o s . . . . 
L'fae Cuü«tn K a l l r o a d 
p r e f e r i d a s ) 
t% Hv. E i e c t r i c R u ñ w a y 
L i g h t P o w e r C o . , p r e f . 
H a \ . . i i r t ii,ieciri<: R x i i w a y 
L i g h t P o w e r C o . , c o m . . 
N u e v a F a b r i c a de H i e l o . . 
C e r v e c e r a I n t e r n a c i o n a l , 
p r e f e r i d a s N o m i n a l 
C e r v e c e r a I n t e r n a c i o n a l , 
c o m u n e s N o m i n a l 
C o m p a ñ í a C u r t i d o r a C u b a n a , 
( p r e f e r i d a s ) en c i r c u l a -
c i ó n $400.000 
C o m p a ñ í a C u r t i d o c a C u b a n a , 
en c i r c u l a c i ó n J400 .000 , 
c o m u n e s 
C u o a n T e l e p h o n e Co . . p r e -
f e r i d a s 75 
Cui jan Te i epnone Co . . w 
m u n e s N o m i n a l 
intf< n<t u o n a ] Te lephone a n d 
T e l e g r a p h C o r p . . . . 60 54 
T % t . i i i u i « s a NHviera d « C u -
ba, p r e f e r i d a s . 40 
C m p n e s a .Naviera c e C u b a . 
( c o m u n e s ) N o m i n a l 
•' % C o m p a ñ í a C u b a c a de 
W s c n ( p r e f e r i d a s ) o lr-
c u l a c i ó n $550.000. . . . 
C o m p u n i u Ci<oana d« P s a c » 
1 fomune.K> en c i r c u l a c i ó n 
$1 .000 .000 
U n i ó n H i s p a n o A m e r i c a n a 
de S e g u r o s 
U n i ó n H i s p a n o A m e r i c a n a 
de S e g u r o s , benef . 
P r e t e n d e n p o r e l m a i z a m e r i c a n o 
n o e s t u f a d o n ú m e r o dos a $ 1 - 9 5 , 
p o r e l a r g e n t i n o a c a b a d o de l l e g a r 
dV; $ 2 - 9 0 a $ 3 - 0 0 y p o r l a s e x i s t e n -
c i a s l l e g a d a s e n e l o t r o v a p o r a n -
t e r i o r , q u e e s t á n a l g o p i c a d a s a 
$ 2 - 6 0 . P o r e l h e n o p r o c e d e n t e d e 1 ^ P * 8 VRÍE:INIA 
iHB c e r c a n í a s de los G r a n d e s L a g o s 1 ^ P 8 1 3 t e r c e r o l a 
a $ 3 - 0 0 , p o r A v e n a B l a n c a de l o s ! P a p a s ' s a c o s 180 M b r a a . . . . . 
f p t a d o s l i m í t r o f e s d e l C a n a d á a i P u r é de toni:Uc e s p a ñ o l . 100|4 . 
J 2 - 2 5 y $ 2 - 3 0 p o r e l a f r e c h o B a i l a r ¡ Queso ' c a s c a r a r o j a 
O s p a ñ o t ) a $ 3 - 0 0 p o r e l a m e r i c a n o Qll( ,so p a t a g r a s c r e m a . . , . 
f i n o a $ £ - 9 0 y p o r e l g o r d o d e i g u a l 1 Q"680 en t i n a s . 
p r o c e d e n c i a a $ 2 - 8 0 . ' S a l c h i c h a s , C . 48 l i b r a s . . . 
¡ S a r d i n a s , l a t a o v a l a d a 
F R I J O L E S j S a r d i n a s e s p a ñ o l a s , 4 |4. . . . 
S e e s p e r a q u e e n el v a p o r q u e t e - ! !;;ar<1';r!as C l u b , 4|4 30 m i m . . . 
n í a a n u n c i a d a s u e n t r a d a a y e r , p r o - S a , m 6 n C h u n 
( e d e n t e d e S a n F r a n c i s c o d e C a l i - : S a l m o l i d a , s a c o s 200 l i b r a s . . 
f o r n i a , v i n i e r a n b u e n o s l o t e s de f r i - j T a s a j o pato s u r t i d o verano' . . . 
j o l e s y j u d í a s . L o s p r e c i o s n o p o d r á n T a s a j o pato d e s p i n t a d o , i d . . 
s o r a l t e r a d o s e n s e n t i d o d e ba;»a , 1 T a s a j o pato p i e r d a . I d . . . . . 
todo l o c o n t r a r i o . d e s p u é s de los . ' T a s a j o pato p u n t a s , i d . . . L . 
c á l c u l o s d e l c o s t o a los p r e c i o s q u e : T o m a t e n a t u r a l , C . 100|4 p a i s 
m a n t i e n e n e s t a s l e g u m b r e s e n p r o - ! T o m a t e n a t u r a l e s p a ñ o l . . . . 
C e d e n c i a e s p o s i b l e q u e se p i e n s e i T o c i n o b a r r i g a , 14 x 16 . . . . 























































P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
C a s a B l a n c a , J u n i o 1 6 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 




N o m i n a l 
35 60 
N o m i n a l 
20 
10 
N o m i n a l 
D I N E R O 
F a c i l i t a m o s e n t o d a s c a n t i d a d e s 
s o b r e j o y a s y o b j e t o s de a r t e , i n t e -
r é s c o n v e n c i o n a l . 
E n l a m i s m a r e a l i z a m o s t o d a c l a -
s e d e j o y e r í a p r o c e d e n t e de c o n t r a -
to s v e n c i d o s , a s í c o m o j u e g o s de 
c u a r t o , s a l a , c o m e d o r y r e c i b i d o r . 
T a m b i é n a c a b a m o s de r e c i b i r m á s | 
de c u a r e n t a m o d e l o s de l á m p a r a s 1 
A l e m a n a s q u e l i q u i d a m o s a p r e c i o s 
r e d u c i d í s i m o s . 
" L a M e d a l l a d e O r o " 
N e p t i i n o 1Í.35, e s q u i n a a S o l e d a d 
2 5 6 3 3 1 5 J l . 
?g  
C u b a n T i r e a n d R u b b e r Co. 
p r e f e r i d a s 
C u b a n T i r e and R u b b e r Co. 
c o m u n e s 
C a .wHiiu 1 a c t u t « r a N a c i o n a l 
p r e f e r i d a s 
, .v nu i H c i u r e r * N a c i o n a l 
( c o m u n e s ) . . N o m i n a l 
Coi l i c o r e r a C u b a n a , 
p r e f e r i d a s 14 20 
C o i ñ p a A i a l i c o r e r a C u b a n » . 
( c o m u n e s ) 3 g 
.TVá o|o C a . N a c i o n a l de P e r -
f u m e r í a , en c i r c u l a c i ó n 
$1 .000 .000 N o m i n a l 
7% Ca.. Oe Jarcia d* M a l » » -
zas , p r e f e r i d a s 47 60 
7% C a . dp J a r c i a de M a t a n -
zas , p r e f . s i n d i c a d a s . . . 47 60 
C a de J a r c i a ue M a t a n z a » . 
( c o m u n e s ) N o m i n a l 
C a . de J a r c i a de M a t a n s a a 
c o m . s i n d i c a d a s N o m i n a l 
S o|o L a U n i ó n N a c i o n a l , 
C o m p a ñ í a G e n e r a l de S e -
g u r o s y F i a n z a s , p r e f . . N o m i n a l 
M a r C a r i b e y G o l f o de M é x i c o , 
b u e n t i e m p o , b a r ó m e t r o l i g e r a m e n t e 
b a j o l a n o r m a l . A t l á n t i c o a l N o r t e 
de A n t i l l a s b u e n t i e m p o . 
P r o n ó s t i c o d e l t i e m p o e n l a I s l a : 
B u e n t i e m p o en g e n e r a l e s t a n o -
c h e y el s á b a d o ; a u m e n t o de l a s t e m -
p e r a t u r a s ; v i e n t o s del p r i m e r y s e -
g u n d o c u a d r a n t e s ; t u r b o n a d a s vi pe-
c i a l m e n t e en e l i n t e r i o r . 
O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l . 
E l B u e n S e r v i c i o 
S e r i e d a d y C a l i d a d 
q u e o f r e c e y c u m p l e 
C E S O E N E L C A R G O 
e s l a m e j o r g a r a n t í a 
p a r a e l c o m p r a d o r . 
S u r t i m o s " m a t e r i a s p r i m a s p a r a to» 
d a s l a s i n d u s t r i a s . 
E s p e c i a l i d a d e s p a r a I n g e n i o s , F«" 
r r e t e r í a s . V í v e r e s , A g r i c u l t o r e s , 
S u c u r s a l e s 
4 . 
H a b a n a . 
M u r a l l a , 2 
E n a t e n í a c i r c u l a r nos c o m u n i c a n los 
s e ñ o r e s P e d r o Z a l v i d e a , S. en C. que 
con f e c h a 6 de l a c t u a l h a dejado » do 
per tenecer a d i c h a c a s a el s e ñ o r J o s é T ^ l ^ f ^ n r , - . 
de l a P e ñ a , qu ien venta d e s e m p e ñ a n d o l e i e r O n O S . 
e x p u e s t o de C a j e r o y T e n e d o r de 1 - ^ 9 3 ^ M - 6 9 8 6 . 
25788 17 j n ' 
N e w Y o r k . 
S a n t i a g o , 
t^e C u b a * 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s " C u b a " 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o , V i d a , I n c e n d i o . 
« i * » » « * - • 
C L E A R I N G H O U S E 
H a b a n a 
L a s compensac i i t t c s e f e c t u a d a s a y e r 
p o r el C l e a r l n g H o u s e de l a H a b a n a a s -
I cend leron a $ 1 . 9 2 8 . 4 3 4 . 8 2 . 
D I V I D E N D O D E L F R O N T O N 
J A I A L A I 
L a c o m p a ñ í a del F r o n t ó n J a i A l a i h a 
a c o r d a d o r e p a r t i r u n d iv idendo de d iez 
por c i e n t o por c u e n t a de l a s u t i l i d a d e s 
c o r r e s p o n d i e n t e s a l ú l t i m o a ñ o s o c i a l . 
N . G E L A T S & C o . 
« . Q U l A l t , 1 0 6 - 1 0 » . B J L M Q U B I t O S . H A S A R A 
taftMi C H E Q U E S d e V I A J E R O S ro^et» 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d e 
T 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s * 
R e d b l m o a d e p ó s ' t o * o n • o t a S e c c i ó n » , 
— p a s a n c f » i n t e r e s e » « 1 3 % a n u a l — 
T o d a s catas o p e n d o a e s p u e d e r « t e r t u a n c t a m M t a p o r corma 
i ü m 
i T A i i i n A U n i x 
A N I F I E S T O S 
^ L I M F I E S T O S,429 
Vapor americano Gov Cobb. C a -
nitán Phelan. Procedente do K e y 
Vve'st Consignado a R . L . Brannen . 
^ A R I S C O S : 
RÍ0S 2 caJas camarones fres-
C 0 F . Foo 3 id I d . 
M I S C E L A N E A S : 
Castro F e r r e i r o 4 cajas media*. 
Francisco P é r e z 4 id i d . 
D . D . Mfg C o . 5 id i d . 
j l C . L o t s c i n 1 bulto efectos. 
\'m R . E x p r e s s 19 bultos expre-
sos • 
M A N I F I E S T O 3,430 
cajas j a a -
2722 ki los 
p i t á n Stanford. Procedente de T a m -
pa. Consignado a J . Cos ta . 
Con pescado en hielo 
E X P O R T A C I O N 
P a r a New Y o r k por el vapor ame-
ricano Pas tores . 
5713 huacales pifias. 
3 60 id toronjas . 
20 id mangos. 
P a r a K e y West por los Ferr i e s J . 
R . Parro t t y E s t r a d a P a l m a . 
109 huacales toronjas . 
60482 id pifias. 
P a r a New Y o r k por el vapor A m 
Phonix. 
600 sacos a z ú c a r . 
P a r a New Y o r k por el vapor ame-
ricano Siboney. 
70 sacos c e r a . 
13 5 pacas esponjas . 
100 barri les m i e l . 
500 .atados cueros . 
186 huacales legumbres. 
2355 Id pifias. 
222 cajas tabaco. 
501 barri les i d . 
214 8 tercois i d . 
7600 sacos a z ú c a r . ^ 
Manifiesto 2 .430.— adieta A m 
Hypnotist , c a p i t á n Desposlto proce-
dente de T a m p a , consignado a J . 
Costa. 
MERCADO E X T R A N J E R O 
Vapor americano J - R - Parrott . 
Capitán Harr ington . Procedente de 
^ey West. Consignado a R . L . 
grannen. 
y i V E R E S : 
M . D . Kenton 10 cajas manteca, 
i id menudo do puerco. 
Campos F e r n á n d e z 21 
m ó n . 
Ramos L a r r e a L o 
puerco• 
j . V á r e l a 917 id id, 50 cajas me 
nudos de i d . » 
Reboredo Hno. 1146 kilos puer 
co. 
Alonso C o . 100 cajas manteen. C O N P E S C A D O E X H I E L O 
^ . f m a n t e e a " ^ c ^ a . 1 , s a l - h l : Manif iesto - 2 . 4 3 7 . - Remo.cador 
£ 11 caj 'as 'carne í l . " a x á l I ^ « ^ ^ ¿ W «••'"*» ^ . ^ « oc-r-Hínrinq I SOn' Procedente de Pensacola, conslg-
rllrmoS; ¿ o 13608 ki los puerco. » a d o a L ^ Bros . 
Cudahy P a c k C o . ( C a m a g ü e y ) 60 i 
cajas puerco, 75 cajas man tuca, 25 ¡ 
^ i.uorco para Ciení»;'-:TJS 
M A I Z 
( . H I C A G O , junio 16. 
Sigue quieto y s in cambios de im-
portancia. 
P iden por el maiz molido para ali-
i ientos de ganado de 60 a 60 y me-
die y por el amari l lo estufado nú-
mero dos de 60 a 61. 
L o s futuros fueron, para Ju l io : 
Abre 61 m á s alto 62 m á s bajo 60 y 
medio y cierre 61 siete octavos; pa-
n Septiembre: Abre 64 tres octavos 
m á s alto 65 y medio m á s bajo 63 i 
y cuarto y dic iembre: Abre 64 m a s ' 
nlto 65 y medio mas bajo 63 y medio 
y cierre 65 tres octavos. 
A V E N A 
C H I C A G O , jun io 16. 
Recaudación de os Ferroca- MOVIMIENTO DE TRAVESIA ̂ jJgf^IJO DE CAMBIOS 
rriles Unidos y de la Havana 
Central 
Habana 16 de Junio de 1922. 
5 E S P E R A N 
Junio 
18.—P. SatrústegTii, Barcelona y escalas. 
18. —Alfonso X I I . Veracraz. 
19. —Manzanillo, New Orleans. 
19. —Monterrey, New York. 
20. —Siboney, New Y o r k . 
20.—Vanconvor, Port Said. 
Señor Director del D I A R I O D E L A 20,—BWU Plorian, Texas. 
M A R I N A . 
Presente. 
Señor: 
A continuación tengo el gusto de faci-
litarle los detalles de los productos bru-
tos estimados en nuestra recaudación 
durante la semana pasada, correspon-
dientes a esta Empresa y la Havana 
Central Railroad Company. 
| Perrocarrtles Unidos de la Habana 
Algo ha mejorado la c o t i z a c i ó n de ! semana terminada en 10 
este a r t í c u l o , p e d í a n hoy para la | de Junio de 1922. * . $ 
E n Igual periodo del año 
1921 
avena n ú m e r o dos de 35 a 39 y cuar-
¡ to y para la n ú m e r o tres^ j i e 33 y 
! cuarto a 35 tres cuartos. 
L o s futuros fueron para ju l io : I D , f e r , n c ¡ a de mfinog eg. 
f<bre a 33 siete octavos m á s al ta 
, 34 y cuarto mas baja 33 y cuarto. 
253.361.28 
466.725.81 
te año $ 
cierre 34 y cuarto , para Septiembre: 'Total desde el primero 
a t r e 36 un octavo mas alto 36 tres1 de Julio 
213.364.53 
octavos m á s bajo 35 siete octavos Y ¡ E n Igual período del año 
cierre 36 tres octavos para D i c i e m - ¡ 
r.te: abre 39, mas alto 39 tres octa-( 




sVift C o . 400 cajas huevos, 2 75 
cajas ry inteca , 13 608 ki'.os puerco 
E N L A S T R E . 
Manifiesto 2 .438 .— L a n c h ó n ame-
ricano Poter, c a p i t á n Schcll ingor, 
P R O D K T O S D E L P U E R C O 
C H I C A G O , junio 16. 
Diferencia de menos es-
te año % l i .002.071.80 
Havana Central Railroad Company: 
90 linos piezas puerco, 3 00 kilos procedente de St. Andrews , consig 
piezas ovejas . ¡ n a d o a L y k e s Bros . 
i Semana terminada en 10 
i de Junio de 1922. . . | 
E n igual período del año 
i 1921 
A . Revorodo 1179 3 kilos melo-
nes. 
K . Qui ioga 4Ct ¡la.ias huevos. 
A. A r m a n d 50 id id, 410 bultos 
papas. 
Diego Abasc;il 400 .cajas huevos. 
Morris C o . (Sagua) 100 tercero-
las manteca. 
Lykes Bros 151 cerdos vivos. 
M I S C E L A N E A S : 
Nueva F á b r i c a de Hielo 700 sa-
cos malta. 
Gulf State Steel C o . 505 bultos 
barras de acero . 
F . G a r c í a Vil legas 1275 piezas 
tubos do barro, 1680 id i d . 
J A . V á z q u e z 3000 id i d . 
J . Alio C o . 1004 Id i d . 
Corestiza Sara tano C o . 19 cajas 
vidrios. 
M A N I F I E S T O 2,431 
Vapor E s p a ñ o l Antonio L ó p e z . C a -
pltánCaro. Procedente de Veracruz . 
Consignado a M . Otaduy. 
M A N I F I E S T O 2,432 
Vapor cubano G u a n t á n a m o . C a p i -
tán Domenech. Procedente de P t o . 
Rico y escala. Consignado a la E m -
presa N a v i e r a . 
D E P U E R T O R I C O 
H . Astorqui C o . 50 jau las ajos. 
Caribbean F i l m 4 cajas p e l í c u l a s . 
D . F e r n á n d e z (Manzani l lo ) 50 ca-
jas fideos. 
Orden No. 17.402 piezas madera. 
Manifiesto 2.431).— L a n c h ó n ame-
ricano Teddy, c a p i t á n Sorensen, pro-
cedente de St- Andrews, consignado 
a L y k e s Bros . 
Orden". 9.501 piezas de madera. 
BOLSA DE NUEVA YORK 
C O T I Z A C I O N E S 
R E C I B I D A S F O B r i E N S O ^ A Y 
J U N I O 16 
C A . 
H a vuelto a tener una p e q u e ñ a al-
za, ayer se cotizaba la manteca pura 
de cerdo a 11-30. y hoy la cotiza-
f i ó n ha sido de 11-35. 
L a s costillas t a m b i é n han tenido 
una p e q u e ñ a r e a c c i ó n , pidiendo de 
' 2-25 a 13-25. 
L o s futuros de la manteca para ' Tnt„, „ . , , i i o - n. J otal desdo el primero .-.ulio han sido: abre 11-37, mas alto. , T 
11-42, mas bajo 11-35 y cierre 11-4 2 l , ^ , ' ; ; ' ' ' V ' 
,.ara Septiembre el cierre ha sido | Ktl ^ l a , período del af'0 
do $ 1 2 . 3 2 . / 
L o s futuros de las costillas fue-
ron para jul io , c ierre 12-45 y p a r a ; 
Septiembre c ierre 12-32. 
43.516.49 
24. —Kentucky, Veracraz. 
25. —Iiafcomo, New Orleans. 
26. —Qallsteo, New Orleans. 
26.—México, Méjico. 
26. —Morro Castle. New York. 
27. —Orlzalja, New York. 
30.—South American, New York. 
J . Chrlstensen, New Orleans, 
Ótto H . Stlnnes, Hamburffo. 
Iiake Falama, ri ladelf la. 
Sllversand, New York. 
Trey, New Port. 
SUxabetta, Norfolk. 
Iiake Femando, Filadelfia» 
Masilla, New Orleans. 
Antilla, Piladelfia. 
Callabasa, Baltimore. 
Kelgfe, New York. 
Krondfon, Port Eas t . 
Steiand, Norfolk. 
Mina Nadena, Halifax. 
Ii. P. Beaclian, Motila, coleto-
Jallo 
1.—Hanover, Japón. 
3.—Yumurí, New Orleans. 
3.—Esperanza, New York. 
3.—Monterrey, Méjico. 
15.—Delaware, Christianla. 
17.—West Oheswald, New Orleans. 
17.—Eslse Eagfo Stlnnes, Hamburg-o. 
Agosto 
1.—WeEt Y r a , Japón. 
(Cable recibido por naestro hilo directo) 
N E W Y O R K , junio 16.—(Por The Asso-
ciated P r e s s ) . 
C I E R R E : precios, f á c i l e s . 
Esterlinas, comercial 60 dias. 4.43 
Esterlinas, comercial 60 dias 
bancos 
Esterlinas, a la vista 
Esterlinas, cable 
Francos, cable . . , 
Francos, a la vista 
Francos belgas, a la vista . 
Francos suizos, a la vista 19.05 
Florines, a la vista 38.SO 
Florines, cable 38.Sú 
Liras , a la vista 
Liras , cable 
Marcos, a la vista 
Marcos, cable 
Montreal 99 1|16 
Suecia 25 85 
Grecia ?.90 
Noruega 17.12 
Dinamarca, descuento 21.65 
Brasi l i:{.85 
Polonia 0 .02^ 











Cuarto del 4M x 100 a 100.06. 
Victoria del 3 ^ x 100 a 100.18. 
Victoria del 4% % 100 a 100.56. 
M E R C A D O D Í N E W Y O R K 
Cuba Exterior 5 x 100 
Cuba Exterior 4% s. de 1949. 
Cuba Exterior 5s. 1949 ofedo. 
H . Electric Cons. 1952 ofedo. 
Ciudad de Burdeos, 1919. . . « 
Ciudad de Marsella, 1919. . . 
Ciudad de Lyons '• • 








M E R C A D O D E A Z U C A R E S 
Ventas Abre Cierro 
Checo Esolvakia 
63.042.21 ! 
Diferencia de menos es-
te afio. $ 
1921 





Diferencia de mei 
te afio 
Abre Cierro 
American Sliip 1SV& 
American Locomotive. . . lO^/á 
American Smelting 57% 
American Sugar Ref . . . 74% 
American Sumatra 35*4 
American Woolen 8S 
Anaconda Copper 50% 
Atlantic Gulf 35T; 
Baldwin Locomotive. 
Baltimore and Ohio. 
Canadian Pacif ic . . 
Bethlhem Steel. . . 
Central Leather 37 
Chesapeake Ohio » 63 H 
C h . , Mllw. St. Paul pref. 39% 
Coca Cola G2 









. 109% 109% 
. 46% 46% 
. 135% Í | 6 U 



















D E P O N C E 
Carral C o . 550 saces cafi 
R. Suárez C o . 150 id i d . 
Francisco D í a z 100 id I d . . 
Várela C o . 100 id i d . 
R." F . ( V e r a c r u z ) 4 fardos som-
breros . 
Antonio Z a f r a 6 id i d . 
Martínez C o . ( G i b a r a ) 25 sacos 
café. 
D E P O N C E P A R A C I E N F U E G O S 
Allende Co..- 50 sacos c a f é . 
Pedro del Blanco 2 5 id i d . 
Blanco y Snos. 25 id i d . 
D E S A N T O D O M I N G O P A R A L A 
H A B A N A 
V. Plmenter 2 66 sacos c a f f é . 
Carral C o . 60 sacos c a f é . 
M A N I F I E S T O 2,4;$3 
\ 1 
Goleta americana Quiscppe. C a p i -
tán Cecoline. Procedente de T a m p a . 
Consignado a J . Costa. 
Con pescado en hielo. 
M A N I F I E S T O 2,434 
P ~ 
Goleta Cubana L igero . C a p i t á n • 
Busques. Procedente de Y u c a t á n y 
escala. Consignado a la Orden. 
E N L A S T R E 
Crucible Steel of Amer 
Cuban American Sugar. 
Cunan Cañe Sugar Corp. 
Cuben Cañe Sugar pref. 
Columbla Graph 
Davidson Chenical. . . . 
General Asphalt . . . . . 
General Motors 15% 
Inierboro Consl 1% 
Jnícrhoro preferidas. . . . 3% 
jntematl . Mer. Mar pref i .73 
Knnsas City Southern. . . 23% 
Kelly í^'pringfield T ire . . . 46 
Liirknwanna Steel 70 
Leliigh Valley 62 
Manatí comunes 4 4 
Mexlcan Petroleum . . . . 136% 
Missouri Pacific Rai lway. 20% 
N . Y . Central H River. . 89 
Pan. A m . Pet l . T r a n . Co. 66% 
P-jopleí4 Gas . 81 
Pierco Arrow M-vor. . . . 19 
Punta Alegre Sugar. . . . 46% 
Reading 71% 
Ciuantanamo Sugar 11% 
General Cigar 73% 
Great Northern ' ' ¡ 9 
Interboro Consl 1% 
Interboro preferidas. . . . 3% 
Internatl. Mer. Mar. pref. 73 
Kansas Cty Southern. . . 23% 
Kel ly Springfield T i r e . . . 46 
Lackawanna Steel 70 
Lehigh Valley 62 




























A Z U C A R 
N E W Y O R K , Junio 16. 
Se ha cotizado el azúcar crudo a 
'1-61 y eJ refinado granulado y fino 
a $ 5 . 8 0 y | 6 . 0 0 por 100 libras. 
M A N T E Q U I L L A Y Q U E S O 
C H I C A G O , jun io 16. 
L a mantequil la de Crema extra a 
35 por la de pr imera de 30 y me-
dio a 34 y- por e l tipo corriente a 
Í 3 0 . 7 5 y el queso e $19.25. 
C A R N E S F R E S C A S 
C H I C A G O , jun io 16. 
L o s novillos cebados de la me-
jor clase, sostenidos y las terneras 
de d é b i l e s a m á s bajo. 
Se han recibido 25,000 cerdos, . 
con un mercado muy activo, la ma-
yor parte de 5 a 10, centavos m á s 
• • • S 998.564.09 
A B C H I B A L D J A C K . 
Admor. General. 
| 17.—Toloa, Colón y escalas. 
I 17.—San Gil , Centro América . 
18.—Drizaba, Ne-w York. 
; 18.—Bxcelsior, New Orleans. 
I 19.—Holsatia, España. 
; 20.—Alfonso X U , Bilbao y escalas. 
20.—P. Satrústegul , Veracraz. 
20.—Monterrey, Veracruz. 
20. —Manzanillo, para la is la . 
21. —Xialce Florian, para la Isla. 
17.—Edatn, Veracraz y Europa.. 
, 25.—Kentnclcy, Canarias y escalas. 
¡ 30.—Esseqnibi, New York. 
' 28.—Maasdan, Vigo y escalas. 
P l a t a e n b a r r a s 





American Sugar. . . 
Cuban Amer. Sugar. 
Cuba Cañe Sugar. . 
Cuba Cañe S. pref. 








B o n o s 
Del gobierno «ostenldos 
Ferroviarios flojos 
P r é s t a m o s 
Sostenidos. 
60, 90 dias 4% 6 meses 4% a 4% 
O f e r t a s d e d i a e r o 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , junio 16—(Por la Prensa Aso-
ciada) . 
Mercado estable en la bolsa. 
Renta francesa del 3 por 100 a B7 fran 
eos 60 cént imos . 
Cambio sobre Londres a 60 francos 
j 90 c é n t i m o s . 
Emprést i to del 5 por 100, 77 francos 
5 c é n t m i o s . 
E l dollar a 11 francos 38 cént imos 
P T J E R T E S 
L a mas alta 






Aceptaciones de los bancos 
COTIZACIONES D E AZUCAR 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C A . 
A Z U C A R C R U D O 
J U N I O 16 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
E n la S e c r e t a r í a de Agr icu l tura , 
Comercio y T r a b a j o se han faci l i ta-
do los informes de las exportaciones 
de a z ú c a r e s por los puertos que a 
c o n t i n u a c i ó n se mencionan: 
M E S E C Gom. 
Abre hoy 
• • c d . 
Cierre hoy 
Comp. 
C A R D E N A S 
Vend. 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , Junio 16 — (Por la Prensa 
Asociada). 
Esterlinas • 28.36 
Francos « 58.00 
B A R C E L O N A , junio 16, 
D O L L A R E S .•~r.-, « .35 
% 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
N K W Y O R K , junio 16—(Por la Prensa 
Asociada) . 
Bonos del 3% x 100 a 100.1? x 100. 
Primero del 4 x 100 a 99.92 x 100. 
Segundo del 4 x 100 a 99.86 x 100. 
Primero del 4% x 100 a 100/20 x 100. 
Segundo del 4% x 100 a 99.98. 
Tercero del 4% x 100 a 100.06, 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , junio 16 — (Por la Prensa 
Asociada). 
Consolidados, 54% por 100. 
Emprés t i to británico del 5 por 100 a 
99 % x 100, 
Emprés t i to británico del 4% por 109 
a 95 x 100. 
Unidos da la Habana, 60 % x 100. 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
N E W Y O R K , junio 16—(Por la Prensa 
Asociada). 
P E S E T A S , a la vista • 15.75 
E l costo de la vida en Suiza 
E l s e ñ o r J o s é Alberto Izquierdo, 
Encargado de Negocios de C u b a en 
Berna, ha remitido a la Secretarla 
de Es tado el siguiente Informe: 
S e g ú n datos publicados por e l Bo -
l e t í n de la U n i ó n de Asociaciones 
patronales suizas, la d i s m i n u c i ó n 
del costo de la vida ha continuado 
Cotizaciones de cheques 
L a cotlzacldn de los bancos afectados 







(jue el promedio del jueves. ¡ stbre 
Puercas para empacar de 9-25 a octubja» 
10 centavos peso completo, de 10-55 Xvl)re 
a 10-75 para las de peso mediano ¿ e b r e 
y de 10-70 a 10-80 las de peso l i - i E n e r o [ 
^erO. I Febrero 
Carneros recibidos 7,000, mercado Marzo, 
sostenido a d é b i l . ¡Abr i l . . 
L a s tres cuartas partea de lo re . 



















Banco Nacional, m m m m 














3.22 3.17 3.18 
136 Vt 143% 
Missouri Pacif ic . . : . . . 20% 201 
N . Y . Central H . River . . 89 Sí) 
Pan. A m . Pet l . T r a n . Co. 66% 
Peoples Gas . 81 81 
Pierce Arrow Motor. . . . 19 19% 
Punta Alegre Sugar. . . . 40% 46% 
Reading 71% 71 1-. 
St. Louis St . Francisco. . 20 25% 
Republlc Iron and Steel. . 67% 06' 
Santa Cecilia Sugar. . . . 4% 4 ^ 
Sinclair Oil Corp. . . . . 33 32% 
Southern Pacif ic . . . . . . 86% 87% 
Southern Rai lway 22% 22% 
Studebaker Corp 120% 1 -
M A N I F I E S T O 2 ,435 
Goleta Motor A m E l l a Norden. C a -
Standard Oil preferidas. 
Superior Oi l . 
Texas Gulf Sulphur Co. . 
Union Pacific 
United Retall Strea. . . . 
TJ. S. Food Products. . . 
U . S . Industrial Alcohol. 
U . S . Rubber 
U . S . Steel 97 











N E W Y O R K . Junio 16. 
Trigo número dos, rojo invierno, 129. 
Trigo nlmero dos, duro invierno, 130. 
Maír argentino, C. L F . Habana, no-1 
minal 
Avena entrega Inmediata, blanca, re-; 
cortada, 45.112 a 52.1|2. 
Centeno número dos, entrega inme-
diata, 102. 1 
Afrecho en Mlniapolls 14.00 a 17.00. j 
H / í i n a patente de primavera, 7.50 a 
8.00. 
Heno número dos 29.00 a 31.00. 
Tocino refinado 13.33. 
Oleo de primera 1D.1|4. 
Grasa amarilla, 5.1|4 a 5.1|2. 
Aceite pepita de algodón amarillo, 
verano, primera, nominal. 
Patatas 2.00 a 5.50. 
Frijoles 9.25. 
Cebollas 1.35 a 5.00. 
Arroz Fancy Head, 7 a 7.3¡4. 
Bacalao. 11 a 11.1|2. 
Por qué debe usted 
suscribirse al "DIARIO 
DE L A MARINA" 
los Estados Unidos 5,832 sacos del; 1^21, si bien menos acentuada que | Banco internacional, 
central E s p a ñ a , 1,350 sacos del A l a - ! ™ el tercer trimestre. F u é de tres 1 Centro A8tul.lan0>i 
va, 206 del A r a u j o , 115 del San V i - | p e r ciento desde el primero de O c j - . 
cente. 1,985 del Santa Gertrudis , I tnbre a l primero de E n e r o de 1922 Banco de D l g ó n . « „ „ 
448 del Santa R i t a , 50 del U n i ó n y ¡ 7 h a b í a sido de 3 . 8 por 100 del p r i - ; ü p m a n n . . . M'M.M M « 
14 sacos del c £ n t r a l Covadonga con- imero de ju l io al primero de octubre 
16 teniendo 3.233,160 l ibras valoradas p r ó x i m o pasado. h — 
en $86,891.18 y consignados a Ame- E l coeto de la v ida en las ciuda-1 
r ican Sugar Re . Co. 1 des era t o d a v í a del 79 por ciento ciento y era del 90 por ciento el 
Por el vapor "Goth ia" con destl-' m á s cara el primero de enero de primero de octubre de 1921. 
no a los Estados Unidos 969 sacos '1922 que el primero de junio de E n s í n t e s i s : una persona que an-
del central Por F u e r z a , 4,893 del 1912; la difereucla en las locali- tes de la guerra v i v í a con 1,800 
central Covadonga, 5.638 sacos del d^des rurales es t o d a v í a del 73 por trancos, g a s t a r í a en la ac tua l idad 
E s p a ñ a y 500 sacos del U n i ó n con- 100. 3,300 llevando el miemo g é n e r o de 
teniendo 4.574,920 l ibrsa valoradas Del primero de octubre 1920, fe. v ida; la que v i v í a con 2,300 f ran . 
en $107,093.11 consignados a la1 ch-, en que el costo de la v ida lie- eos, t endr ía que gastar hoy 4,000; 
orden. i g ó a l m á x i m o , hasta el primero de la que entonces necesitaba 2.000 
E n e r o de 1922 el costo de l a vida francos necesita ga3tar hoy 4,650; 
J U C A R O 1 hn bajado en conjunto de 20 por y le que v i v í a con 4,200 francos, 
ciento e s t i m á n d o s e que lo que m á s tiene que disponer de 7,250 ac tua l , 
ha contribuido a la d i s m i n u c i ó n del I mente. P a r a una familia compuesta 
de cinco personas los gastos que 
Se han embarcado 40,0$00 sacos' ha contr ibuid 
conteniendo 12.942,859 l ibras valo- crsto de la v ida es la baja en el 
El DIARIO DE L A MARINA cuenta ra^as en $488,299.97 consignados a cesto de los v í v e r e s y combustibles. 
^ l , , » ; ™ . r*U]*r.r¿f\ . C z a r n i k o w R i e n d a y Co. 1 L a baja del precio de la ropa que con servicios exclusivos cablcgrah- I h a iniciado QeBpUég del primero 
eos de la Madre Patria. C A I B A R I K X 
El DIARIO DE L A MARINA tiene; Por el vapor "Maindydene" con 
eran de 3,000 í i a n c o s entonces, se 
elevan hoy a 5.200 para v iv ir sobre 
e] mismo p í e . 
Respecto e l costo de los alquileres de Octubre de 1921, se debe a la de 
de s e ñ o r a s , ropa 
L a ropa de hom- i 
ra s e ñ o r a s no han i que me ha sido remitido por el De 
las confecciones  ,  en este p a í s , tengo el honor de en-
bianca y calzado. a - j v i a r a usted adjunto, un cuadro— 
su inmenso 
un hilo directo que funciona d í a destino a New Y o r k 4,148 sacos con- bre y las teles pa 
teniendo 1.156,320 l ibras valoradas disminuido. partamento competente—del Precio 
en $69,258 consignados a Minford E l precio de confecciones para ¡ medio de aquellos en las principales 
hombres y n i ñ o s , de las telas y de j ciudades de Suiza, durante el ano 
los zapatos, es t o d a v í a del 80 por 19 21. Y aunque no se he estable. 
y noche para recibir 
servicio cablegráfico. 
E l DIARIO D E L A MARINA regala 
todos los jueves un suplemento do 
ocho páginas impreso en rotogra* 
L u e d e r Co. 
H U E R T O P A D R E ciento m á s c a r a que antes de l a 
guerra y el de la ropa blanca del 
Con destino a Ne-w Y o r k , 26,300 85 por ciento. E n el r a m o - d e v e s t í -
1 sacos conteniendo 8.547,500 l ibras dos en general ei aumento en pr l -
vure, con intormacioncs grit icas a r v a i o r a d a s en $205,408.95 consigna- mero de enero de 1922 es en reia-
todo el mundo. jd0g a H o w e l l Son y Co. I c l ó n con el a ñ o 1912, del 85 por 
c í d o una e s t a d í s t i c a sobre la n a c i ó n , 
so deduce del mencionado cuadro 
que en general el precio medio va-
r í a entre francos 500 y 1,350 por 
un alojamiento c ó m o d o de tres habi-
taciones, e veces con buhardi l la . 
Real Sidra ASTURIANA 
G O N Z A L E Z Y S U A R E Z 
Rival del CHAMPAGNE 
D I S T R I B U I D O R E S 
F O L L E T I N 4 4 
M. MARYAN 
I * C a s a A b a n d o n a d a 
,rOVEllA P R E M I A D A P O B I iA 
A C A D E M I A F R A N C E S A 
• • r e l ó a Española por 
M- R . B L A N C O - B E L M O N T E 
(De 
venta en la librería -Cervames". 
Gallano, 62.) 
( C o n t i n ú a ) 
Piar por i e8perar el lag0- contem-
las , tardQ c ó m o se envuelven 
^sear h < 33 €n bruma3 color l i l a , 
114 Por PI 0 la azula(*a luz de la lu-j 
í e iag | a r d í n verde y blanco, don-
^stacan^f uas semejan fantasmas 
*n fin « iihSObre lo3 " P r e s e s . . . Y , j 
h denpni ' 110 volverá. a conocer 
BUS neCPBrrfncia' P o d r á — p u e s t o que 
tuar viai 66 SOn modestas—efec-; 
2able8 v qne consideraba irreal i - i 
Caridad . í ? í r á Pract icar obras de 
?yudar ni • ¿ í í o s e r á muy grato 
bres y afc, "J1 día a muchachas po-l 
Ai ne i t da8 como e l la? 
6 «lúe sorf1" eu todo est0' compren-1 
e in jus ta s i se, 
ae su suerte. 1 
Y uno de aquellos d í a s , cuya es-
plendidez ejerce saludable influjo 
hasta en los corazones doloridos y 
desamparados, le anuncian una vis i -
ta. 
¡ U n a v i s i ta ! Excepto a S i lv ia , no 
conoce a nadie entre las escasas per-
sonas que suelen ir a ver a Oti l ia . 
— ¿ E s t á usted seguro de que pre-
guntan por m í , Augus to? 
Augusto Inc l ina la cabeza, solem-
ne y discreto, como de costumbre. 
" — S í , s e ñ o r i t a ; estoy completa-
mente seguro. 
Se a r r e g l a maquinalmente el ca-
bello y desciende por la escalera de 
m á r m o l , en la cua l han puesto una 
m u l l i d a a l fombra, a l l legar el in-
vierno. ¿ Q u i é n viene a buscarla? 
¿ U n a amiga del convento, a la cual 
acaso la Madre Agus t ina le d ió sus 
s e ñ a s ? 
Augusto, que la precede, abre an-
te ella si lenciosamente la puerta del 
s a l ó n . 
De pie, ante la ventana que domi-
n a el j a r d í n y al la^o. estaba un 
hombre alto y enjuto, en traje de 
v iaje . 
C a r m e l a se detuvo en el umbral . 
¿ S o ñ a b a d e s p i e r t a ? . . . E l visitante 
se v o l v i ó y la muchacha p e r m a n e c i ó 
i n m ó v i l , i n c r é d u l a , repentinamente 
he lada 9**- el Impulso vehemente de 
Leopoldo, que 6e aproximaba ten-
d i é n d o l e las manos. 
E l c o r a z ó n de Carmela p a l p i t ó con 
Impetu de r e b e l d í a . ¡ E l ! . . . T a l vez 
en v iaje de novios. . . ¿ C ó m o ha po-
dido, c ó m o se ha atrevido a ir a v i - , 
s i t a r l a ? , . . 
Pero la v e j a c i ó n que sufre, y el 
instinto de dignidad, le devuelven en 
seguida la p o s e s i ó n de sí misma. Ro-
za un instante la mano que su pr i - ' 
mo le tiende y luego la deja caer. 1 
— ¡ C a r m e l a ! . . . ¿ E s t o y despier-
t o ? . . . ¿ E s t o y en I t a l i a ? . . . ¡ E s t o y 
en V i l l a l -Vl lcc! 
— E n V i l l a M a r g h e r f t a — c o n t e s t ó 
Carme la , con voz displicente. 
Y a ñ a d i ó muy de pr isa: 
— N o esperaba esta v i s i t a . . . ¿ E s 
la reaj^zación del antiguo proyecto 
de viajes de novios a I t a l i a ? ¿ S e ha 
adelantado la boda? D e b í a usted ha-j 
ber t r a í d o a su e s p o s a . . . 
E n eu acento hay algo acompasa-' 
do que suena de un modo e x t r a ñ o 
en los o í d o s de Leopoldo. L a mira! 
con sorpresa y l a interrumpe a l mo-j 
mentOy f 
— ¿ M i esposa? ¿Mi v iaje de no-, 
los? ¿ Q u é signif ica la carta de us- | 
ted a A l i c i a ? ¡Oh , Carmela , yo ha-j 
bía s o ñ a d o otra acogida! 
L a sangre seagolpa en las p á l i d a s 
mej i l las de la muchacha. 
— H e l e í d o en los p e r i ó d i c o s el l 
anuncio del matrimonio de usted con 
una c o m p a ñ e r a de colegio de Otil ia 
Daban detal les . . . E l nombre del cas 
tillo en que iba a efectuar la cere 
m o n i a . . . Y el nombre y apellido 
de us ted . . . 
E l muchacho s u s p i r ó profundamen-
te, como si hubiera experimentado 
un al ivio indecible. 
— ¡Se trata de mi primo, que es 
subteniente de dragones! E n todas 
las ramas de nuestra famil ia el pr i -
m o g é n i t o se l l a m a Leopoldo, ¿ n o lo 
s a b í a usted? 
A C a r m e l a le p a r e c i ó que la vida 
v o l v í a a su c o r a z ó n , pero tan brus-
camente, tan de pronto, que no pu-
do hablar. 
— ¡ P a r e c e ment i ra ! ¡ H a podido 
creer usted que yo c o n t r a í a matr imo-
nio! Sin embargo, usted, el mismo 
día de su m a r c h a , a d i v i n ó mis sen. 
timientos al contemplar m i aflic-
c i ó n . . . ¡Y ha c r e í d o usted que la 
o l v i d a r í a tan pronto y que v e n d r í a 
sin remordimientos a presentarle 
a. . . | 
S o n r i ó d é b i l m e n t e Carmela . E s de-
masiada a l e g r í a . Se siente henchida 
de felicidad inesperada. E l mucha-
cho ha vuelto a estrecharle la mano 
y l a m i r a embelesado. 
— E s t á b a m o s en V i l j a F e l i c e — d i -
jo en voz m á s baja . L o s meses tristes 
que acaban de correr no son m á s 
que un s u e ñ o , una p e s a d i l l a . . . He 
venido con sentimiento de mis pa-
dre, para preguntar a usted si se 
siente capaz de tener m u c h o . . . mu-
cho v a l o r . . . 
C a r m e l a t o r n ó a mirarlo y a son-
eir t í m i d a m e n t e , d é b i l m e n t e . . . E l 
sol entra a raudales en la sa la pin-
tada a l fresco, donde graciosos ge-
'nieci l ios tejen en los muros gu irna l -
j das de flores; a l pie de la ventana 
' e s t á el j a r d í n que Leopoldo s o ñ ó 
contemplar bajo el cielo i tal iano; a l l í 
1 e s t á n las estatuas doradas por luz 
bri l lante, los gigantescos cipreses, el 
I lago con un marco de m o n t a ñ a s en-
!vueltas en resplandores á u r e o s . . . 
— ¿ V a l o r ? 
' E l muchacho l l e v ó s e a los labios 
¡ la m a n í t a que C a r m e l a no t r a t ó de 
j re t i rar . 
— M i a f l i c c i ó n era desesperada. . . 
No p o d í a renunciar a la esperanza 
que no me h a b í a sido permitido ex-
presar a usted, pero que se iden-
tif icaba con mi v i d a . . . Si quiere 
esperarme, esperarme valerosamen-
te, no a q u í , en casa a jena , sino en, 
la m a n s i ó n de mis padres, en T r e v i - j 
l laune, me m a r c h a r é a Arge l ia . U n 
amigo m í o me' ofrece una c o l o c a c i ó n 
en el c o n f í n del desierto. P a p á me 
p r e s t a r á un capitalito, o r g a n i z a r é 
mi v ida , nuestra vida, y cuando los 
terrenos, que y a tienen a l g ú n va-
lor, produzcan lo suficiente para v i -
vir con modestia, iró a buscar a us-
ted. D í g a m e , C a r m e l a , ¿ q u i e r e es-
perar? ¿ Q u e r r á usted ir a Arge -
l i a ? . . . E s t á lejos, nos bai laremos 
muy aislados, y esa vida de trabajo, 
no quiero o c u l t á r s e l o , nunca nos pro-
p o r c i o n a r á una for tuna . . . 
Pero mientras habla as í , mientras 
la Interroga, su confianza no dis-
minuye, su mirada dice claramente 
que sabe por anticipado la respues-
t a . . . 
¡ Q u é a l e g r í a y q u é orgullo Inun-
dan el c o r a z ó n de C a r m e l a ! . . . ¡Sen -
tirse amada a s í ! ¡ S e r elegida po-
bre—porque Leopoldo cree que su 
pr ima c o n t i n ú a sin dote—; ver que 
le sacrif ica carrera y ambiciones; 
sentir esa e n e r g í a que, por el la, no 
teme n i el destierro, n i el esfuer-
zo, n i el trabajo incesante! ¿ Q u é ha 
hecho para ser feliz, feliz hasta no 
poder m á s ? . . . 
Y esos queridos parientes, a los 
cuales cre ía olvidadizos, por no co-
nocerlqb a fondo, l a deseaban por 
h i j a , y se despojaban para que Leo-
poldo continuase s u f r i e n d o . . . 
No i n t e n t ó Carmela repr imir las 
l á g r i m a s , y, repentinamente, se acor-
dó de la p lumista roja , del raro ex 
voto depositado a los pies de la M a . 
d o n a . . . ¡ Q u é respuesta a su orac ión 
res ignada! ¡ Q u é dulce milagro de 
su Madre c e l e s t i a l ! . . . 
H u b i e r a c r e í d o profanar aquel la 
hora inefable hablando de algo ma-
terial . H u b i e r a temido obscurecer la 
noble a l e g r í a de Leopoldo d l c i é n d o l e 
en aquel momento que su sacrifi-
cio era i n ú t i l . . . Y q u e r í a saborear 
esa a l e g r í a de ser elegida pobre. F i -
j a b a en él miradas radiantes. 
— ¡ V a l e r o s a ! ¿ H a c e falta valor pa-
r a ser d i c h o s í s i m a ? . . . Pero, L e o -
poldo, ¡ u s t e d adora su c a r r e r a ! 
S o n r i ó el subteniente, y p a l i d e c i ó 
un poco. 
— T a m b i é n en Arge l ia s e r v i r é a 
l a P a t r i a . . . No hace falta c e ñ i r es-
pada para ser buen p a t r i o t a . . . E n -
tonces, ¿ m eacepta u s t e d ? . . . ¿ S í ? . . 
L o s é ; ¡pero necesito o í r s e l o decir! 
— ¿ D e verdad, de verdad sus pa-
dres de usted no e s t á n . . . disgus-
tados? 
— Y a sabe usted que la quieren 
s i n c e r a m e n t e . . . A d e m á s , han com-
prendido que, de no ser con usted, 
no c o n t r a e r é nunca m a t r i m o n i o . . . 
Y , s in embargo, hubo quien c r e y ó 
Posible que yo olvidase a u s t e d . . . 
¡ H a y tantos amigos que s ó l o p í e n , 
san en concertar bodas aun cuando 
no lo deseen los interesados! 
Carmela tornaba a la real idad por 
momentos, y hasta v o l v í a a mostrar 
la Infanti l malic ia , c a r a c t e r í s t i c a de 
su personalidad de a n t a ñ o . 
— T a m b i é n han pretendido que yo 
contrajese matrimonio, c a b a l l e r o . . . 
E l entrecejo de Leopoldo se frun-
ció , d á n d o l e de repente un aire se-
vero. 
— ¿ A l g ú n petimetre Ital iano? ¿Al-
g ú n jovenzuelo que pulsa la mando-
l ina o declama versos de D a n t e ? — 
dijo, procurando bromear. 
No, no era J o v e n z u e l o . . . 
— ¿ U n s e ñ o r maduro, muy rico? 
¡Y no ha querido usted! C a r m e l a , 
J u n i o 1 7 d e 1 9 2 2 . D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
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A S 0 S Y C 0 S A S 
MUY HUMANO 
Serían poco más o poco menos 
las cuatro de la tarde; 
San Rafael estaba como nunca 
(me refiero a la calle) ; 
pasaban las mujeres ataviadas 
con caprichosos y sencillos trajes. 
Yo hablaba con Enrique, el digno jefe 
(y va sin adularle) 
de "Benejam". la casa que recibe 
el calzado más fino y elegante. 
v Habrán de perdonarme los lectores 
estos versos que huelen a redame; 
pero es cierto que a veces nos obliga 
el dichoso romance) . v. 
Contemplando los pies de las miíjeres. 
le decía a mi amigo: "Es indudable 
que el pie de la cubana es una cosa 
que llama la atención en todas partes. 
No quiero referirme a su tamaño, 
porque en esa materia ya se sabe 
que es difícil hallar una cubana 
con pies gruesos o grandes; 
me refiero a su forma, que no puede 
con nada compararse. 
Tu que pasas la vida en este giro, 
tendrás qué comprender mejor que nadie 
que pies como los piefe de nuestras hembras 
no los poseen ni los propios ángeles . 
Y Enrique respondía: "Desde luego; 
mas no debe olvidarse 
que también el calzado contribuye, 
porque de fijo no podrás negarme 
que así como el corsé modela el cuerpo, 
un calzado elegante 
también hace que el pie luzca más bello 
en CRina y en París y en Buenos Aires". 
Moraleja del cuento:cada uno, 
aunque al hacerlo la razón le falte, 
pone en alto lo suyo ylo defiende 
procurando vencer a todo trance. 
Sergio ACEBAL. 
dlgaildad sufrida desde hace tres 
años, la orgía del loco despilfarro. 
Ahora falta e] dinero. La obra re-
clamaba un estudio detenido, un al-
to, en el camino, pero no se hizo el 
examen no vimos ahora la obra del 
estadista que llevó veinte años espe-
rando el poder, para hacer la feli-
cidad del pueblo. 
Es un remedo el actual impuesto, 
tampoco opinión pública; aquí no 
hubo más que pretensiones de irse a 
la manigua, que fueron fracasos, las 
guerras civiles con esos fracasos. 
Si en la Habana, en la Cámara, 
en el Ejecutivo se trabajara no ocu-
rriría lo que estamos viendo, fren-
te a la opinión públiva, no hay ti-
ranías. 
Dijo que él necesitaba en público 
Dice que los gobiernos se suceden 
en contra de la opinión popular, y 
que por eso van divorciados del pue-
blo dando tumbos ayer unos y hoy 
otros. Recomienda al finalizar su pe-
roración, que combatan toda ingeren-
cia extranjera, y repulsen toda inmo-
ralidad administrativa, toda corrup-
D E H A C I E N D A 
DOSCIENTOS TRES MIL PESOS IN-
GRESARON PARA PAGOS 
En la Pagaduría de Hacienda in-
. ,r gresaron en el| día de ayer para P». 
ción\ue~hrerrias~^ generales de la República, dos-
tlmiento, para que loa gobernantes j cientos tres mil pesos. De esa canti-
De la Cámara de 
(Viene de la PRIMERA' 
pública la que da y quita el poder, 
y requiere para ella la considera-
ción y el respeto que merece un pue-
blo digno, noble y heroico, cualida-
des demostradas en la historia por 
el pueblo cubano. 
de una plataforma electoral que no decir algo, comparecer en la Asam 
revela ai hacendista capaz de evitar blea, para justificar su oposición al 
la ruina. Verdadera Ley de impues- proyecto como lo comprueba la re-
tos, impuesta a ellos, obra de incons- seña taquigráfica de su discurso, 
cientos, o de traidores, esa Ley ata. Habla del proceso de las leyes en 
destruye la nación, en sus industrias, el recinto del Congresoi defiende a 
en su desenvolvimiento. El carbón los que en su Inconsciencia votaran 
es una materia prima, para su com- las leyes "por patriotismo", se ple-
petencla está surgiendo el petróleo, garon las mayorías de los partidos a 
y ahora se grava tanto este artfcu- las demandas que les presentaron con 
lo, que de llevarse a cabo la Ley, urgencia para ia salvación de la Pa-
las compañías petroleras tendrán que , tria. 
retirar sus negocios. i Hay hombres que no se desdo-
La virtud de esta Ley sirve sólo blan porque tienen un patrón, que 
para demostrar que el pueblo de Cu- como no admitirían colaboración en 
ba no está representado en las Cá- los asuntos de su familia privada, no 
maras, y además ha servido para la admiten en su labor nacional. 
que el pueblo despierte, y se una, 1 Cuando ve que todos quieren so-
como lo demuestra ia Asamblea, don- ¡bre la ola inconsciente andar en Xor-
de están todas las clases represen- ¡te América, él tiene que seguir opues-
tadas. i to derrotero. 
Los representantes abusando de su I En ej fondo de esos horrores del 
poder, unirán al pueblo para sobre-i impuest0( egtá la banca americana, i WASHINGTON, junio 16 
dichos impuestos por el doi 
ciento sobre la "euta bruta o 5of 
tá dispuesto a propontr y t!l-
la supresión de todos ios iinnPoyir 
¡sobre consumo, manteniendo lleguen a comprender que tienen enidad $101,000 corresponde a lo en-|mente el del 1 cie^n 
frente a un pueblo pronto a demos-i tregado por Tesorería a la o f i c i n a . ^ pero que ! ni° f̂ bre . 
trarles que es el pueblo, la opinión I pagadora y $102,000 que ingresó en ' de tributaci ^ rech, a l^ 
P A R A H A C E R 
C U M P L I R L A 
P R O H I B I C I O N 
SE RECHAZO LA ENMIENDA PRO-
HIBICIONISTA DE BA^KHEAD 
la tarde de ayer la West India. 
Los pagos de ayer fueron los si 
guientes: 
En ventanillas . . . 
A varios particulares . 
Gobernación . . . . 
Fiscalía Audiencia Pi-
nar del Río . . " 
Sexto Distrito Militar 
Trust Co. of Cuba . 
Canadian Bank . . . 
Royal Bank of Canadá 
Pedro (fómez Mena . . 
Mendoza y Cía. , . . 
rechaza 
necesario no solo dejar sUbs; teria 
el de 4 por ciento sobrg UMIÍ" 6̂1115 
s KÜ m4 ifi'81110 imI'»>ner también el Im-uJr^ 
' !?•?!!•!!!brfl la renta. No Uene e C l 0 * 29.462.00 
15.595.00 
4.090.58 
mantener los lmt,a-'sto? qUe ' ^ 
los pioductos det ]ruí^ y en ale 1 
casos dichos imptutttos ro-J 1108 
"' 88?! 50 ' !L^°_ejlrZa„:if :na^^ ^ 
4. 'oJi00°' reTíeT país. ^ ^ ^ 7 ' ^ 
explotación de .os recursos 
'e ha 2'272:oo|suprim;do,en0el Proyecto de ley 1 impuesto de 8 por ciento • ofii no ' " ' f " iicnio sobra i, -b,i-ÜU 'utilidades de los colonos j J l ** 
m i 
T . $1;,o A i o 41 cuanto al impucsVj sobre las T o t a l U 2 3 . 0 1 ¿ . 4 l | d a d f c a de ]ag soc¡cdfldes anó£W 
< 1 se ha propuesto ningún cambio" 
DIA 14 í .ExPr?só 6U f-íitío Je que se" RECAUDACION DEL 
I La Comisión de asuntos de la ma-
ninguna por el gobierno rt los barcos 
en que se vendan licores. 
poner su verdadera voluntad. Si i sugiriendo el empréstito, al que se 
hay una voz que sin pronunciar muy cundan cuantos ven márgenes, corre-
bien él castellano está actuando, se ¡tajes, etc., etc. quieren muchos traer 
debe al despertar del pueblo, que no Lei dólar a cambio del honor de la 
puede permitir que continúe ei des- i independencia. Ya que no hay go-
concirto actual. 'bierno, porque los Secretarlos de hoy 
Termina repitiendo la parodia su- | Son de Crowder y no de Zayas, ya 
bllme que Inmortalizaron en Verdún i que no hay fe, sostengamos la toó-
los legionarios franceses, ofreciendo ¡ría del viejo derecho público, 
la comunión del pensamiento de la 1 La, sorda y tenaz protesta de no 
Idea. No pasará. | pagar nadie ninguno de los Impues-
f"tos. Conjurémonos todos para ir a 
DR. LUCELO DE LA PEÑA las cárceles, pondríamos las cosas 
Llegó cuando estaba hablando el en su sitio, como las cárceles en Cu-
Dr. Alzugaray. El público pidió que 1 ba no se hicieron para los ladrones y 
hablara, y en medio de una ovación, ¡los bandidos, se hicieron para los 
el presidente Kolhy le concedió la ihombres honrados( para el pueblo, 
palabra. Ua interrupción'en uno de ios exl 
Explica el Dr. Lucilo de la Peña jjtremos del locai atrae las miradas, 
su presencia en aquel acto; analiza El orador dice que no se preocupen, 
sus decepciones, ei alejamiento que I pues ninguna clase de Interrupciones 
prendió en su alma un día, ei deseo i tiene para él importancia, 
de Ir a luchar en otros ambientes 1 En contra de la apreciación que 
bajo otros horizontes. j sobre la inmunidad parlamentaria j avanzado desde Kanchow, hasta cer-
Sl así no resultó se debe a las ¡existe tiene la suya fundamentadai ca de Kianfan. Las tropas de Kiang-
mujeres que están allí precisamente ; para hablar, discutir y exponer sus ¡el que se hallan de retirada conti-
en primera fliai a la representación opiniones, que no la quiere para ase-jnúan saqueando a la población 
Aduanas: 
¡diara sin apasioaauuento el pr!?ítt' 
i ma de I03 impuestos. -se ofrtcitra» ; las fórmulas máo tonvenientes a 1 
rIna meWte"de'la'¿¿m;irr^hIzó| Rentas . . . . . . I • « • Í I H Í S l í ^ J ^ t S d A n H ^ ^ «i 
hoy la enmienda Bankhcad qae pres- Impuestoe 931.46 ¡ ^ 1 ^ / I ^ r * Para 
cribe que no se debe pregar ayuda ¡Obras de puerto . . 3.157.08 Í 0 ' S ^ "ía^l»aío ^ Para recoge, 
Distritos «scaies: ^ atendí?; cuanta, .-ndicacioaes se I. 
Rentas 18.018.65 hicieran Por la junta. Además 
Impuestos 15.309.28 maba justo demorar la discusión en 
el Congreso del proyecto de ley N O T I C I A S D E 
L A R E V O L U C I O N 
LA SITUACION EN CHINA 
Total $103.491.08 ta que el nuevo Secretario de Hacien! 
. da pudiese estudiarlo y dar su om 
I nión sobre la nei|csidád de aumentar 
ORDENES DE ADELANTO I Ios ingresos y se ore cada uno de iog 
En estos días que interinamente1 impuestoe en particular. 
l« W I A r'UTMA ¡ al frente de la Secretaría de Ha-! Las anteriores y otras aclaracjo. 
L i l i L f l i / I l L l 1/1 1 cienda el doctor Carlos Pórtela, ha'nes ofrecidas por el Rep:f sentante 
I firmado varias órdenes de adelanto doctor Enrique Casuso fueron recibi. 
1 por corubepto de suministros, que das co;: el mayor interés por la jun> 
I dada su urgencia y necesidad, se ta, que asimismo se mostró muy r8, 
han tenido que cursar, algunas an- conocida por la cortesía y buna dig. 
provincia de Kiangsl-! tes que el personal. ¡posición de tan distinguido miembro 
del Parlamento cubano. 
del "Club Femenino", que fueron a • sinar. 
Importante asamblea . . . 
Viene de la PRIMERA página 
lido de las masas obreras. Habló del 
gravámen sobre la arena, por ejem-
plo, que vendrá a perjudicar la cons-
trucción de casas, y a mantener ele-
vados los alquileres. 
Después de combatir los impuestos situación porque atraviesa la clase 
obrera.—Fernando Alvarez, Presi- i terminó pidiendo al pueblo que no 
dente de la Confederación de Gre- olvide los notobres de los congreais-
mios Unidos de Cienfuegos". tas que votaron la Ley, para que 
"Esta Cámara de Comercio hace cuando alguno de ellos vuelva a pe-
srya la protesta enaltecedora de ese dlr el voto al pueblo, éste le otor-
Comité contra el uno por ciento sal. gue el voto de los impuestos, 
vando así la patria y formando opi-
nión pública en beneficio del país FRANC^OO HERNANDEZ 
oue no puede resistir más tributos 
y espera que usted y sus dignos com- HablS de la Juventud, de lo que 
pañeros sabrán pedir reparación en ésta representa, lo que constituye 
xiombre indefenso pueblo cubano, exl-1 hoy la mayoría de los estudiantes. 
pedirle desistiera de su propósito y ¡ Siente no haber llegado con su! truyendo el avance con doce mil 
siguiera prestando su concurso al ¡ preparación, su voluntad y sus de- hombres en Nanchang, capital de la 
País. I seos en una época serena, donde im-1 Provincia. 
Es enemigo de toda Ingerencia ex- • perasen los principio^ el derecho y •——• 
traña, y explica el por qué de sus libertad, para tomar parte en la MOVIMíFNTn M A R I T I M H 
combates, tiene sus excepciones, y discusión mesurada de los problemas 1"V TimiLilllU lUmUlllTlU 
declara que así como ha loado a sociales en las fórmulas sanas y pa-
Mr. Horacio Rubens, defensor de Cu-itrióticas de resolución de las crisis JUNIO 16. 
ba con la pluma, las armas y la pâ  .nacionales, pueg ha llegado en la épo- Llegados: Heigoy, de Ciemuegos; 
'ca en que nada se resuelve por esos Lake Fernwood, de Tánamo y Casa-
métodos, nova. 
Todo se hace con el amaño, el ne- Salidos: Fort Gaines, de Baracoa; 
gocio bastardo e Inmoral, haciendo Lake Fairport, d» Caibariéu. 
granjeria de todos los grandes va- Munargo, de Antilia; Belita, de 
lores. i Sagua de Tánamo. 
La asamblea premia sus párrafos 
KINKIANG, 
China, junio 16. j Esas órdenes fueron por las si 
El ejército que simpatiza con la ¡guientes cantidades: 
causa de Sun Yat Sen, Presidente de; $ 13.417.25 
la República meridional china, haj 108.901.37 
16.000.00 
50.000.00 Pensiones 
, del Ejército y en tramitación una or-
|den de $200.000. 
i Las órdenes son de varios comer-
ciantes de esta plaza que suministran 
mercancías a distintos lugares de la 
República. 
SANTIAGO ELECTRIC LIGHT & 
TRACTION COMPANY 
El general Wu Peí Fu está obs-
labra, no pierde la oportunidad de 
combatir, todas las intervenciones. 
Habla de los impuestos aprobados 
que piden el máximo de tributación, 
a cambio del mínimum que estable-
ce a su favor. 
No hay gobierno( puede decirse, 
pero es que hasta ahora, no hubo elocuentes con nutridas salvas de BALTIMORE, Junio 16. aplausos. Salidos: tas. Elizabeth R., a Nueví-
g endo saneamiento moral Repúbli 
ca. También ruega a ese Comité 
rtienda x auxilie Comisión Maestras 
Públicas para que no sean suprimi-
das aulas de primera enseñanza, ba-
so porvenir de los pueblos.—Vicente 
Soler, Presidente de le Cámara de 
Comercio, Industria, Agricultura, Ga-
naderos y Propietarios de Santa Cla-
ra" 
que pertenecen a esos hombres que 
tienen jue estudiar pasando traba-
Jos, privaciones a la par que traba-
jan muchos para vivir. 
Habla de la ley que grava con diez 
pesos cada diploma Titular; con 5 
pesos cada diploma que se expida de 
sobresaliente, un gravamen que re-
presenta una gota de agua en el Te-
soro, pero una carga que lesiona 
Una comunicación de los propieta- cuantiosos intereses 
ríos de Marianao. 
Otra de la Federación Obrera de 
Bahía dando cuenta de la labor rea-
lizada cerce de los Gremios que cons. 
tituyen aquel organismo y ¿Te los 
que son similares a ellos en todos los 
puertos de la República". 
El doctor Kolhy, pronunció un dis-
curs dando cuenta a los concurren 
Dice qüe los estudiantes, sin em-
bargo, no son egoístas, que junto a 
sus necesidades ven las del pueblo, y 
ante el cuadro que reflejaría la san-
ción popular de esta Ley, se colocan 
junto al Comité de protesta. 
Habla de la supresión de 750 au-| 
las, de lo que representan en el avan-
ce de la instrucción del pueblo, que, 
IcTde los mo¿vo8 ,„e movTan a, 12 ^ 48 108 
Comité de Protesta contra los ím- " V ^ ^ - aa . a a 
puntos 5ue serian .a ruina de, Pne-j ^ f - ^ H / g ^ , ^ ¡ ^ . . 
0TT , i. u -r do sus honorarios a los trescientos 1 
Hace resaltar el hecho Je encon- que ganaban, suprimiendo la' 
tiarse allí reumdos todos los elemen- ^asolln^ de6las m&'qvilna6 que lucen i 
tos que const tujen la sociedad cu- ^ lag colecturías que| 
baña; una brillante representación de | tienen a su disp0sición. u ! 
la mujer, que secunda al Comité lo; A1 termlnar pidió que hicieran I 
mismo que las corporaciones obreras, i 1)uena lâ frase del manifieSto del Co-
las de profesionales, las de estu-
diantes, etc., etc. 
PILAR J . DE PELLA 
En nombre del Club Femenino de 
Cuba habló la señora Pilar J. de 
Pella. Su oVación fué magnífica. Des-
pués de un breve exordió sobre el 
error sufrido por ambos sexos, al 
mantener hasta el presente alejada 
a la mujer de los actos públicos, sien 
mité de Protesta de "No Pasará", 
que se recomienda para que la Ley 
no aplaste al pueblo de Cuba. 
DR. LUIS MACHADO 
En su exordio califica la Ley de 
Extranjera, critica la furia de los 
expertos, a los que estima una ofen-
sa en la patria de los Lanuza, Bus-
tamante. Montero, Saco, Martí, a un 
pueblo que pequeño país colonial se , 
do ella al fin la compañera del hom- ̂  ¿15 a conocer que produjo a un Ma-
bre, la que en todos los actos de la 1 ceo para la guerra, que siempre tuvo 
vida sufre con é; las vicisitudes Je 1 grandes obras. 
13 Tyii.da- ^ ^ , I Congreso, Secretarías, Ministros, 
Dijo que estábamos sufriendo las | todo es una comedia, mientras sub-
consecuencias Je los gobiernos de-1 sista la Lotería 
í u ^ a0rrbit;ayriaqUaeheonraUS p/eTend^ ¡ a ^ ^ ^ ^ 
H T . ^ 61 ̂  8Pr0band0 UnOS r " - ^ ^ s "esíracYas' l e t Puestos, que parecen ser preparados bó f escalar la clma |e 
por enemigos Jei pueblo por aque- taña( para Ver su Sombra prSoi 
l í* Qle dlSCOJÍOCe".iVÍdaumÍSera-i^rse en el llano, y desde C e n a 
M a l a R e a l I n g l e s a 
Saldrá de este puerto el 21 DE JUNIO, el nuevo y hermoso tras-
atlántico inglés con tripulación española 
" E B R O " 
de 18.000 toneladas, 
admitiendo pasajeros de 1 a. y 3a. y carga para 
C O L O N , P u e r t o s d e l P E R U y d e C H I L E 
y por el ferrocarril trasandino a 
B U E N O S A I R E S 
Sabrosa y abundante comida a la española. Amplias y cómodas 
literas. 
Este buque, que está construido a base de comodidades mo-
dernas para el pasaje de 3a. clase, cuenta con espaciosos departa-
mentos para los pasajeros de tercera ordinaria. 
Para más informes diríjanse a sus Agentes: 
D U S S A O Y C I A . 
PHILA DELPHI A, Junio 16. 
Salidos: Woldringham, para la Ha-
bana. 
SAVANNAH, Junio 16. 
Salidos: Castletom, para Júcaro. 
NORFOLK, Junio 16. 
Salidos: Asborg, para Puerto Pa-
dre; Carolyn, para Cárdenas. 
NEW ORLEANS, Junio 16. 
Llegados: Parismina, de la Haba-
na, 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
31 Edificios. La Mayor. 
Surte a todas las farma-
cias. Abierta los dfaa la-
borables hasta las 7 de la 
noche y los festivos hasta 
las diez y media de la ma-
ñana. 
Despacha TODA LA NO-
CHE LOS MARTES y to-
do el día el domingo 2 de Ju-
lio de 1922. 
Compañía Eléctrica de Alumbrado 
y Tracción de Santiago 
Primera Hipoteca por cincuent* 
PERSONAL DE COMUNICACIONES años. Bonos a 6 por ciento, vencí-
Ayer se firmó la orden de adelan-, miento en Enero lo. de 1959. 
to para el pago del personal de Co-' The Equitable Trust Company di 
municaciones correspondiente al mes New York sucesora de The Trust 
de abril. Company of América, como deposi-
—— — taria de la Compañía Eléctrica da 
[Alumbrado y Tracción de Santiago 
A lnc VofArannc A a ¡según Hipoteca fechada en Marzo 27 IUO TClClOllUd UC de 1909 y la Hipoteca Suplementa-
• | j j . ' ria fechada en Agosto 21 de 1912, 
13 IndCDCnuCnCIft invita por la presente a postores al 
Fondo de Amortización para la ven-
Corno resultado de la información ta de Bonos emitidos bajo dicha 
trasmitida por la Comisión designa- Hipoteca para la extinción de Dia-
da por los Veteranos, reunidos el cioCho Mil Quinientos Cincuenta y 
Viernes ultimo en el local del Con- SeÍ3 D(3iares y Cincuenta y Ocho 
sejo, para enterarse del conflicto Centavos ($18,556-18). Los Bonos 
que amenaza a la Patria, cuya ln-: ofrecidog a los precios obtendrán la 
formación fué oída anoche por una preferenCia 
asamblea de igual naturaleza que; _ . " , ' . v i 
la anterior, en mi carácter de Pre- Las ofertas selladas serán abier-
sidente del Consejo Nacional de Ve- tas en la Oficina del firmante, No. 
teranos de la Independencia, he creí- 37 Wall Street, New York City a 
do necesario, dar cuenta oficialmen- las doce ciel día 611 Junio 3̂  
te al Consejo Nacional, reunido en 1922- La8 ofertas deben ser dirlgi-
sesión, con todos los antecedentes, das al Trust Department. Se re' 
a fin de que los señores delegados serva el derecho de rechazar cual-
concurran al local que ocupa el Con- quiera o todas las ofertas, 
sejo. Paseo de Martí número 71, el The Equltahle Trust Company of 
miécoles 21 del mes en curso a las , New York, 
9 p. m-, para que adopte los acuer- ' dos que crea de su deber y tome la 
decisiones que aconseje el patriotis-
mo. 
Habana, 15 de Junio de 1922. 
Pedro Betancoúrt, Presidente. 
Depositarla Sucesora, 
Por LYMAN RHOADES 
' Vice-Presidente. 
Junio 15, 1922 
alt 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 1 4 . T e l é f o n o A ¿ 5 4 0 . H A B A N A 
C 4761 3 d, 17. 
rePOrtan mÍ-leS ^ \ h ^ r B ' \ ^ ^ ranzó al'mVpara ^^0^ 
•ostemdos por la mujer trabajadora, 8U sombra; lo3 expertos financie^ 
que está pasando miles de torturas. y económicos-dijo-son para noso 
Preconizó -que el pueblo estaba fa- tros como la sombra del irlandés 
Z ^ 0 ' a . ^ Z ^ f • ?Uê  ^ aún desPué8 de "ramos como balde se estaban fomentando hospi- j aquéi ai mar( aún nos Segulrían 0 
t* es para niños tuberculosos, cuyo 1 Dijo que los gobiernos no se SIe¿-
caudai Irían a aumentar sucesiva- ; ten tales mientras no conciertan un i 
rJír5" . , . a 1 empréstito, y para concertar un em-
Termmó con un hermoso párrafo, . préstito, se pretende sacarle al nue- i 
recomendando al pueblo que no de- blo 70 millones, para traer 50 mi-1 
jara pasar esta guillotina del ham-1 Roñes más, sin ver que cada peso' 
pie que no representan otra cosa los ' que se dá al pueblo de Cuba es un' 
apuestos aprobados. , metro de tierra que se va. Estima 
Fué ovacionada. j que e] puebi0 de Cubai no neceslta. 
impuesto ni empréstitos, pues sólo 1 DOMINGO ARAGON 
En nombre de los gremios obre-
de la L^y áp Impuestos.. Analizó la 
ros que figi\an en el Comité. Ha-
bló muy bien, sobre los gravámenes 
se necesita administración, honrada 
y moral. 
CARLOS ALZUGARAY 
Es el comisionado por el Comité i 
obra llevada a cabo, por los repre- para cerrar el mitin. Dice que la 
sentantes entre los cuales figura situación actual no es improvisada 
Por rara coincidencia uno que ha sa- es la obra perturbadora de la pro-
COMPRAR EN E l 
ES DEFENDER SU DINERO 
Trajes de Palm-Beach, genuino con forros de 
seda, a 
Trajes de seda china, a 
Trajes de poplin de seda, a • 






E í C r é d i t o e s t a n P o d e r o s o 
c o m o u n a B o l s a r e p l e t a d e O r o 
TRAJES de PALM BEACH Genuino 
Mitad contado y mitad CREDITO $ 1 8 
c 4763 ld-17 
FARMACIAS QUE ESTARAN 
A B I E R T A S HOY, SABADO 
Infanta y San Rafael. 
Cerro número 815. 
Belascoaín número 110. 
Jesús del Monie número 476. 
Jesús del Monte número 590. 
Luyanó número 245. 
10 de Octubre número 267. 
10 de Octubre número 367. 
Serrano y Santa Emilia. 
Moreno número 40. 
Falgueras número 15. (Cerro) 
12 y 21 (Vedado). 
17 y C (Vedado). 
Quinta y Baños (Vedado.) 
San Lázaro número 265. 
San Rafael y Aramburo. 
Escoba;- y San Rafael. 
Salud v Lealtad. 
Neptuno e Industria. 
Monte y Antón Recio. 
Infanta número 40. 
Monte número 412. 
Cárdenas número 55. 
Revilla îgedo y P. Cerrada. 
Galiano y Zanja. 
Plácido número 4. 
Muralla número 15. 
Luz y Compostela. 
Infanta y Carlas III. 
Belascoaín y Virtudes. 
Puentes Grandee entre Prensa 
Colín. 
Belascoaín 117. 
San Miguel 174. 
Merced 92. 
TRAJES de GABARDINA a 
Mitad contado y mitad CREDITO $ 2 8 
TRAJES de SEDA CHINA a 
Mitad contado y mitad CREDITO 
TRAJES de MUSELINA INGLESA a 
Mitad contado y mitad CREDITO $ 2 8 
TRAJES de FRAC o CHAQUET a 
Mitad contado y mitad CREDITO $ 7 0 
TRAJES de SMOKING a 
Mitad contado y mitad CREDITO $ 6 0 
TRAJES DE ETIQUETA EN ALQUILER 
Equipo completo de Frar o Chaquet. JIO.OO 
parcial ,. „ „ • • 700 
7.00 completo de Smoking, parcial „ „ 
E n l a s v e n t a s a l c o n t a d a e l 1 0 p o r c i e n t o de d e s e n e n t í 
L A E O R O P A . * m m l 5 ¿ 
c 4769 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a r e p i c a l " ! 
of 
L A P r e n a a A s o c i a d a e s l a « n i c a 
p o s e * e l d e r e c h o de u t l l l a a r , 
p a r a • e p r o d u c l r l a s . l a s n o t i c i a » » c a -
b l e g r á í l c a s q u e e n e s t e D I A R I O s e 
p a b l l q u e n , a s í c o m o l a i n f o r m a c i ó n l o -
c a l q u e e n e l m i s m o s e í a « e r t a . S E G U N D A S E C C r O N 
P a r a c u a l q u i e r r e c l a m a c i ó n e n • ! 
s a r r l c i o d e i p e r l ó d i c c SD e l V e d a d o , 
l l á m e s e a l A - € 2 0 1 . 
A g e n c i a e n e l C a r r o y J e s ú s d e l M o n t o 
T e l é f o n o 1 -1994 
A T R A V E S D E L A V I D A 
H Ü A M O 
C A R T A S A L A S B A M A ; 
P a r a o l D I A R I O D E L A M A R I N A 
d n M T d D A L C A f i n r m i ) 
L a o t r a t a r d e f u i m o s , los v i e j o s s i g n i f i c a r a . F u é s e n c i l l a m e n t e u n h o m 
a m i g o 8 » a e n t e r r a r a u n o d e los n ú e s - b r e h o n r a d o y m u c h o p r e s t i g i o d e b e 
¡sot . R a r o e s e l m e s e n q u e dos a t e n e r a h o r a e s t e c o n c e p t o c u a n d o n u -
j n á s v e c e s n o se h a g a u n a v i s i t a a l m e r o s a s p e r s o n a s le a c o m p a ñ a r o n 
c e r n e n * * " 0 » y o8ta p e r e g r i n a c i ó n q u e h a s t ^ e l s e p u l c r o . E s e s t a u n a s a t i s -
M s i e m p r e p e n o s a , t i e n e s u i n t e r é s f a c c i ó n q u e s e r v i r á d e l e n i t i v o a los 
re la t ivo , p o r q u e d a l u g a r a p r o f u n d a s ) d o l i e n t e s p o r q u e d e b e ser u n t a n t o 
re f l ex iones y a n o p o c a s e n s e ñ a n z a s , 
E l c e m e n t e r i o e s , s a l v o e l c a s o p e r -
d o l o r o s o p a r a u n h i j o p e n s a r q u e las 
h o n r a s t r i b u t a d a s a s u p a d r e se b a -
j o n a l , u n m u s e o d e h i s t o r i a a n t i g u a , ; s a n e n l a e s p e c u l a c i ó n y e l i n t e r é s 
que a l g u n o s e s c r i t o r e s h a n l l e g a d o a 
h a c e r j o c o s o c o n s u i n g e n i o l i t e r a r i o . 
R e c u é r d e s e l a m u l t i t u d d e e p i g r a m a s 
a que h a d a d o l u g a r l a m u e r t e : 
" A q u í e n t e r r a r o n d e b a l d e 
p o r n o h a l l a r l e u n a p e s e t a . ^ . 
N o s i g a s : e r a p o e t a . " 
Y m á s a d e l a n t e i 
" Y a c e a q u í u n m a l m a t r i m o n i o ; 
D o s c u ñ a d a s , s u e g r a y y e r n o ; 
N o f a l t a s i n o e l d e m o n i o 
P a r a e s t a r j u n t o a l infierno.** 
No s igo a p u n t a n d o e l " c e m e n t e r i o 
c é m i c b " , q u e d e s p u é s d e t o d o n o e s -
tá m á s q u e e n e l p a p e l . E l o t r o , " e l 
M a d r i d . 3 d e M a y o 1 9 2 2 . 
¡ L a c r u z d e M a y o ! . . . 
D i g a m o s con V e i a s c o Z u a z o : 
C u a n t o m á s se e s t u d i a e l c a r á c t e r 
efe e s t e p u e b l o , t a n t o m á s se le a d -
m i r a . E n c a r i ñ a d o c o n l a t r a d i c i ó n , 
d l l l a deb c a l e s e r o y a l l á m a r c h a b a 
c o n e l c a m p a n i l l e o d e l a c o l l e r a m á s 
c o n t e n t a y m á s s a t i s f e c h a q u e u n a 
t e í n a . 
P r u e b a d e l l u j o c o n q u e ee a d o r -
n a b a n l a s m a y a s es e l h a b e r s i d o 
A D A N Y E V A 
g a r q u e o c u p a e l s e r h u m a n o e n e l 
m u n d o . H e a h í u n t e r r e n o q u e m e d i -
r á p r o b a b l e m e n t e u n a c a b a l l e r í a y 
d e s d e h a c e c u a r e n t a a ñ o s p o c o m á s 
o m e n o s q u e se d e s t i n a a s e p u l t u r a s , 
n o h a c e m á s q u e t r a g a r l a d i a r i a r e n -
t a q u e le s u m i n i s t r a u n c o n t i n g e n t e 
d e 3 5 0 . 0 0 0 p e r s o n a s , p o r l o b a j o . E s 
u n m a l e s t r ó n i n s a c i a b l e , d e f a z a l e -
de v e r d a d " n o h a c e r e i r y s i a s a l t a i g r e y d e p r o f u n d o e s t ó m a g o y p a r e -
L a t a r d e e r a h e r m o s a , y e l m i s m o 
c a m p o s a n t o s o n r e í a e n t o d a a q u e l l a 
y e r b a , c o l o r d e e s m e r a l d a q u e b r o t a -
b a e x h u b e r a n t e e n t r e l a s t u m b a s , c o -
m o s i q u i s i e r a e x p r e s a r q u e l a m u e r -
te es n a d a y q u e s ó l o l a v i d a es 
i m p e r e c e d e r a . M i r a n d o a q u e l e s p a c i o 
r e l a t i v a m e n t e p e q u e ñ o q u e c o m p r e n -
d e el c e m e n t e r i o se d a u n o c u e n t a y , 
m a t e r i a l m e n t e d e í i n s i g n i f i c a n t e l u - b l a n c o , t i r a b a n a l o s c a b a l l e r o s de 
l a m a n g a d e l p a l e t o t , e x c l a m a n d o : 
— ¡ C a b a l l e r o , u n c u a r t i t o p a r a l a 
cruz , d e M a y o ! 
E l c a b a l l e r o n o s ó l o d a b a e l c u a r -
to , s i n o o t r o s m á s , y h e s t a p o n í a 
u n b e s o e n l a s m e j i l l a s d e a q u e l l a s 
n i ñ a s b o n i t a s . 
s e h a a c o r d a d o s i e m p r e d e t o d a s l a s . c o n d e n a d o s a d o s c i e n t o s e z o t e s y s e i s 
f e c h a s m e m o r a b l e s , y h a e x p a n s i o n a - n ñ o s d e g a l e r a u n o s h o m b r e s q u e , 
d o a s u s a n c h a s lo m i s m o l a a l e g r í a , d u r a n t e l a é p o c a d e F e l i p e V , r o b a -
q u e l o s n o b l e s s e n t i m l e n t o a . | r o n a P e t r a R e d o n d o l a s j o y a s q u e 
L l e g a d o e l d í a 2 .de e s t e m e s . a n i - : l u c í a h a c i e n d o de m a y a e n e l p r a d o 
v e r s a r i o de u n a g l o r i a l e g í t i m a , v e í a -
se e n l a s e s q u i n a s p r i n c i p a l e s u n a 
m e s a c u b i e r t a c o n u n p a ñ o n e g r o , 
u n c r u c i f i j o y d o s v e l a s . D e b a g u a r -
d i a u n s u p e r v i v i e n t e d e l c o m b a t e , 
y se h a c í a c u e s t a c i ó n p e r a l a f a m i -
l i a de l a s v í c t i m a s . 
A l s i g u i e n t e d í s c a m b i a b a d e a s -
p e c t o l a m e s a . E l p a ñ o s e s u b s t i t u í a 
p o r u n a s a b a n i l l a d e e n c a j e , l a c r u z 
so r e v e s t í a de l l o r e s ; se a d o r n a b a 
l a m e s a c b n g u i r n a l d a s y m a c e t a s . 
una r e f l e x i ó n q u e n o e s p i a d o s a p o r 
la m e r a f o r m a d e u n a e x p r e s i ó n d e 
c a r i ñ o , l a v o l u n t a d q u e l a h a s u g e -
rido nos e s s i e m p r e r e s p e t a b l e . A ú n 
ciertos c e m e n t e r i o s d e I t a l i a , f a m o s o s 
por s u es t i lo p l a t e r e s c o y c u r i o s o s p o r 
U f o r m a de s u s m o n u m e n t o s , se m i -
ran c o n g r a v e d a d . E n G é n o v a h a y 
uno e n q u e e l c i n c e l d e l e s t a t u a r i o 
ha p r o d i g a d o l a s f i g u r a s a t a v i a d a s 
conforme a l a é p o c a e n q u e se e j e -
c u t ó l a e s c u l t u r a , y t u r b a r o n u n p o c a 
el r e c o g i m i e n t o q u e p r o d u c e l a m u e r t e 
aquellos g r u p o s o f i g u r a s d e s e ñ o r a s 
vestidas c o n m o d a s a t r a s a d a s , c o n e l 
m i r i ñ a q u e o l a p a p a l i n a o e l p o l i -
són . P i é n s e s e u n p o c o e n e l e f e c t o 
que h a r á u n a e s p o s a o r a n d o s o b r e l a 
tumba 4^1 m a r i d o c u a n d o se u s a b a 
el vest ido a l a r o d i l l a y s e })ahía 
suprimido e l t a l l e . L a m o d a es u n 
ridículo q u e n o se a d v i e r t e h a s t a q u e 
no h a p a s a d o . 
L a v i s i t a d e l o t r o d í a , a l c e m e n t e -
rio* f u é p a r a e n t e r r a r a u n b u e n a m i -
go, que e n t r a b a e n l a t u m b a s i n d e -
jar estela a l g u n a d e r e s o n a n c i a , p o r -
que no f u é g u e r r e r o , n i p o l í t i c o , n i l i -
terato, n i h i z o c o s a a l g u n a q u e l o 
c e m á s i m p o s i b l e t o d a v í a t a l v o r a c i -
d a d , s i le v e m o s r e b o s a n d o d e gente 
e n los g r a n d e s e n t i e r r o s o los d í a s d e 
D i f u n t o s , c u a n d o s i v a m o s a c o n t a r -
los s o n a p e n a s u n o s c u a n t o s m i l e s d e 
i n d i v i d u o s q u e h a n c o n c u r r i d o . P e r o 
e s q u e h a y u n a d i f e r e n c i a e n o r m e e n -
tre el h o m b r e a c o s t a d o y e l h o m b r e 
e n p i e . E n l a p r i m e r a f o r m a es m u y 
f á c i l d e g o b e r n a r p e r o c u a n d o se l e -
v a n t a y se a g i t a , se h a c e i m p o s i b l e 
c o n d u c i r . P o r e l l o , s i n d u d a , l a p a z 
e s t á e n l a t r a n q u i l i d a d . 
N o es p e r d i d a p a r a el e s p í r i t u l a 
v i s i t a q u e se h a c e a l c e m e n t e r i o . S e 
s i ente u n o b i e n , e n l a p r o x i m i d a d d e 
los s u y o s q u e a l l í d e s c a n s a n y e n l a 
J u l z u r a d e l reposo , q u e todos d i s f r u -
t a n y c o n s u e l a m u c h o e l h a b e r l o s p e r -
d i d o , a q u e l l a t r a n q u i l i d a d e n v i d i a b l e 
d e q u e d i s p o n e n . A d e m á s , n i n g ú n l u -
g a r es m á s p r o p i c i o a l a m e d i t a c i ó n 
y a l a f i l o s o f í a p o r q u e e n n i n g u n o , 
c o m o a l l í , s e v e m á s p a t e n t e lo n e -
c i o s q u e h e m o s s i d o c o n t a n t a l u c h a 
y tan to a f á n en l a v i d a y p a r a l o q u e 
s i r v e n y a p r o v e c h a n los p r e j u i c i o s , 
l a s v a n i d a d e s y los o r g u l l o s . . . . 
do S a n J e r ó n i m o 
Y p r u e b a t a m b i é n d e q u e e n l a 
f i e s t a t o m a b a n r a r t e l a s d a m a s l i -
n a j u d a s , e s c i e r t a c u e n t a d e l a c o s -
t u r e r a d e d o ñ a I s a b e l de B o r b ó n p e -
r a los t r a j e s de m a y a s r e a l e a c o n -
f e c c i o n a d o s a l a s d a m a s A r n e d o y 
S a n t a L a n u c e . 
Y a e n e^ta é p o c a , p o r c a l l e s y p l a -
KOFi a m b u l a b a n l a s c o m i t i v a s r e c o . 
i r i e n d o lo s a l t a r e s d e s u d e m a r c a -
c i ó n . I b a n d e l a n t e l o s c h i q u i l l o s a g i -
t a n d o p a n d e r o s y c a s c a b e l e s . L u e g o 
n i g u n o s h o m b r e á t i r a n d o c o h e t e s . 
M a j a s y g a l a n e s , p o r p a r e j a s , b a i l a n -
do. D e s p u é s d o s j ó v e n e s g a l l a r d o s 
s u s p e n d i e n d o e n b r a z o s l a s i l l a d e 
l a r e i n a . L a s i l l a e r a u n t a b u r e t e 
o d o r n a d e c o n f l o r e s , l i s t o n e s y s ede -
r í a ^ . L a m a j a v e s t í a j u b ó n de v e l u -
d i l l o c o n c u c h i l l a d a s d e r a s o y c h a . 
d u q u e s a de S a n C á r l o s , s u d a m a p a r -
t i c u l a r c o n d e s a J o i P u e r t o y s u m a -
y o r d o m o e l m a r q u é s d e B e n d a ñ a . 
¡ A q u í s e l e u n i e r o n J a s i n f a n t i t a s 
C r i s t i n a y B e a t r i z 
E l c a d á v e r d e l p r í n c i p e L e o p o l -
do f u é t r a s l a d a d o a l a c a p i l l a d e 
M a l b o r w a h - H o u s e . 
E l f ú n e b r e a c t o l o p r e s i d i e r o n e l 
¡ h e r m a n o d e l f i n a d o , m a i q u é s d e 
C o r l s b r o o k e ; v a i i c s m i e m b r o s d e l a 
i f a m i l i a R e a l i n g l e s a y e l s e ñ o r M e - 1 
W a s h i n g t o n , J u n i o 1 2 . 
A d á n y E v a f u e r o n d e t e n i d o s a y e r 
p o r l a p o l i c í a de M a i n e e n l o s h e r -
m o s o s b o s q u e s d e a q u e l p i n t o r e s c o 
e s t a d o d e l a U n i ó n A m e r i c a n a . . . L a 
n o t i c i a de l a d ¿ t e n c i ó n , d a d a e n l a 
f o r m a p r e c e d e n t e , e s a s o m b r o s a , pe-
q u e l e s i m p u l s ó a a c o m e t e r s u o r i -
g i n a l e m p r e s a , es e l h e c h o d e q u e 
n i s i q u i e r a l l e v a b a n c e r i l l a s u o t r o s 
m e d i o s de h a c e r f u e g o . 
P e r o , c u a n d o e m p e z a b a n a d e m o s -
t r a r ~ e n l a p r á c t i c a q u e p o d í a n h a -
c e r l o q u e h a b í a n p r o m e t i d o q u e h a -
r o e s t á p e r f e c t a m e n t e j u s t i f i c a d a p o r i r í a n . e s t o e s . v i v i r c o m o los p á j a r o s , 
los h e c h o s . | d e lo q u e l a N a t u r a l e z a p r o v e e , l a 
T r á t a s e " d e q u e e n u n h e r m o s o P o l i c í a r i , r a l de M a i n e l e s d e t u v o ' 
a m a n a c e r d e l a p r i m e r a s e m a n a d e l [ a c u s á n d o l e s d e v i o l a r l a l e y de c a z a , 
. m e s e n c u r s o . M r . C a r i A . S u t - ' , ^ m a t a r a P e d r a d a s v a r í a s c o d o r -
r r y d e l V a l . e n r e p r e s e n t a c i ó n d e l t e r y gu egp0ga H l l d a s a l i e r o n d e l ¡ n i c e s y l a do p e s c a , p u e s se a l i m e n -
p u e b i o de H o u l t o n . e n e i m i s m o t r á - 1 * » * 0 » c o n t r u c h a s d e m a s i a d o p e q u e -
j e q u e u s a r o n l o s f u n d a d o r e s d e l a 
r a z a h u m a n a , c o n e l p r o p ó s i t o d e 
v i v i r e n l o s b o s q u e s l a v i d a s e n c i l l a 
R e y de E s p a ñ a . D e p o s i t ó a q u e l so-
b r e e l f é r e t r o u n a m a g n í f i c a c o r o -
i i a de f l o r e s n a t u r a l e s . 
E n e l n u m e r o s o a c o m p a ñ a m i e n t o 
' i g u r a b a n l a s m á s i l u s t r e s p e r s o n a l i - ¿ e A d á n y E v a . 
d a d e s b r i t á n i c a s , 
j L a p r i n c e s a d o ñ a B e a t r i z , m a d r e 
d e i f i n a d o , se h a l l a b a e n P a l e r m o , 
j Í . t e n d i e n d o a l r e s t a b l e c i m i e n t o d e s u 
q u e b r a n t a d a s a l u d c u a n d o o c u r r i ó e l 
f a l l e c i m i e n t o de s u a m a d o h i j o . E s t e 
j e r a m e n o r d e t o d o s . E n s e g u i d a , y c o n 
I i s d e s o l a c i ó n c o n s i g u i e n t e , se p u s o 
e n c a m i n o p a r a L o n d r e s . 
N i s i q u i e r a p e n s a r o n e n l a f r i a l -
d a d de l a s m a d r u g a d a s , p a r a p r o -
v e e r s e de m a n t a s . L o q u e d a m e j o r 
i d e a de i a s i n c e r i d a d d e l a c r e e n c i a 
^ m ^ m ' W - W m ^ . v i t o 
E l h e r o i c o n i ñ o E l e u t e r i o F e r n á n -
d e z , q u e c o n r i e s g o d e s u v i d a s a l v ó 
l a d e l a n i ñ a I s a b e l B a l a n z a , d e 1 6 
r r u s e s . h a o b t e n i d o e l p r e m i o e x t r a -
o r d i n a r i o d e i a A c a d e m i a d e l a H i s -
t e r i a . P r e m i o b i e n m e r e c i d o . L a A c a -
d e m i a no s ó l o le o t o r g ó u n p r e m i o 
c u a t o L u c a de T e n a , h a d o n a d o a l 
h e r o i c o c h i q u i l l o o t r a s q u i n i e n t a s 
p e s e t a s . ^ 
E s t e c h i q u i l l o - h o m b r e t e n d r á u n o s 
o n c e a ñ o s . H e r m o s a m a n e r a d e c o -
i - i o n z a r a v i v i r . ¡ D i o s lo b e n d i g a ! 
E n c a s a d e l o s c o n d e s d e V i l a n a 
<ie h a c e l e b r a d o u n a c o m i d a , c o n l a 
q u e e i p r e c i t a d o m a t r i m o n i o o b s e q u i ó 
a a l g u n a s de s u s a m i s t a d e s . C o n los 
d e q u i n i e t a s p e s e t a s , s i n o q u e p i d i ó I d u e ñ o s de l a c a g a s e n t á r o n s e a l a 
a l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n q u e l e 
c e n c e d i e r a l a c r u ? d e B e n e f i c e n c i a ; 
a d e m á s i n i c i ó e n t r e l o s a c a d é m i c o s 1 
m e s a l a d u q u e s a y e l d u q u e de M e -
d i r . a c e l i ; l a m a r q u e s a y e l m a r q u é s 
u u a c o l e c t a q u e p r o d u j o a l g o m á s d e 
o t r a s q u i n i e n t a s p e s e t a s . 
P a r a r e c o g e r e s o s p r e m i o s y 
; d e S a l a m a n c a ; v i z c o n d e s a y e l 
v e r 
S e o l v i d ó l a c o s t u m b r e . R e n a c i ó p i n e s do p l a t a . T e n í a t r e n z a d o e l c a -
h a p o c o s a ñ o s c o r e l n o m b r e p o é t i - b e l l o c o n - c u e n t a s de p e r l a s ; s a r t a 
co d e F i e s t a de l a F l o r , y g r a c i a s a l de c o r a l e s a l c u e l l o y a r r a c a d a s h a s -
L u e n d e s e o de u n o s c u a n t o s e s p í r i - t a los h o m b r o s . D e t r á s , m ú s i c o s c o n 
l ú e a m a n t e s de e s t a s n o b l e s c a s a s , ' g u i t a r r a s y b a n d u r r i a s , h o m b r e s c o n 
p u e d e n l o s p r o f a n o s d a r s e u n a l i g e - | p a n d e r o s y m u j e r e s con c a s t a ñ u e l a s , 
r a i d e a d e lo q u e a n t a ñ o e r a l a C r u z ' c r i a d o s c o n c e s t o s l l e n o s de f l o r e s 
de M a y o . \y u n g r a n a b a n i c o de p l u m a s . 
¡ A q u é l l o s a ñ o s ! ¡ A q u é l l a s m o c i - j L a c a l l e R e a l d e l B a r q u i l l o , q u e 
t a s j a c a r a n d o s a s ! C a n t a b a n c o n s u e r a d o n d e c o m e n z a b a e l c a s e r í o h a -
v i z c o n d e de F e f i ñ a n e s ; l a b a r o n e s a 
y e l b a r ó n de S c h r v e d e r ; l a s s e ñ o r i -
t a s C r i s t i n a C a m a r a s a y B e z e l R a -
p r e n d i d a e n s u p o c h o l a c r u z d e l o s f ^ . log m a r q U e S e P de N a r r o s y B a z -
h é r o e s , f u é t r a í d o a M a d r i d E l e u t e - 1 ^ e l c o n d e d e c a s a - V a l e n c i a y D . 
r i o d e s d e P u e b l a L a r g a , e n l a P r o v l n - : j u a n C a r 0 
c i a d e V a l e n c i a , de d o n d e no h a b í a 
p e t i c i ó n : 
" E c h a m a n o a l a b o l s a , 
c a r a d e r o s a , 
p a r a o b s e q u i a r c o n e l l a 
n ü m a y a h e r n i o s a " . 
Y e s t e c a n t a r d i c e e l n o m b r e d e 
b i t a d o p o r l o s c h i s p e r o s , p o s e í a l o s 
a l t a r e s m á s v a l i o s o s y d e l m e j o r g u s -
to . E s de a d v e r t i r q u e v i v í a a l l í 
b u e n a c a n t i d a d de m a g n a t e s y p e r s o -
n a s d e a l t o r a n g o q u e no e s c a t i m a -
ú a n s u s d o n a t i v o s p a r a l a f i e s t a de 
l a ? m a y a s q u e t o m a b a n p a r t e e n l a ' l a s f l o r e s . L a c o n d e s a de C h i n c h ó n 
f i e s t a y e l o r i g e n d e t a l n o m b r e . i t e n í a d o s c a s a s u n i d a s p o r u n p a -
E l l o . de M a y o e n t o d o s los p u e . s a d i z o p u e n t e q u e v l ó p a s a r b a j o é l 
b i o s c a s t e l l a n o s se p l a n t a b a u n a r - ' a los h é r o e s p o p u l a r e s d e l 2 de m a -
bo i c o r p u l e n t o d e l a n t e d e l a t r i o d e y o de 1 8 0 8 . E s t a b a m á s a l l á l a e x t e n -
l a i g l e s i a o de l a p u e r t a d e l A y u n - s a h u e r t a d e los d u q u e s d e F r í a s , 
t a m i e n t o . c o l g á n d o s e d e é l c i n t a s . ' Y q u e d a b a i n t e r m e d i a u n a m o r a d a 
f l o r e s y r a m i l l e t e s . O e s t e á r b o l s e p o t a b l e d e l c o n d e d e P o i e n t i n o s . a 
le l l a m a b a " m a y o " . j i a q u e e l v u l g o l l a m a b a de T ó c a m e 
C l a r o q u e no a r r a n c a de e s t a v e r - R o q u e , 
s i ó n e l j ú b i l o d e l a C r u z de M a y o , y | L a s m a j a s , lo m i s m o a r i s t ó c r a t a s 
s a l i d o n u n c a . 
R e l a t a e l s u c e s o c o n e s t a a d m i r a -
b le s e n c i l l e z : 
— ¡ P e r o s i e l l o no f u é n a d a ! P a -
| s a b a y o c e r c a de l a a c e q u i a d o n d e 
I e l a g u a v a c o n m u c h o í m p e t u , y ^ b í 
¡ q u e u n a s m u j e r e s g r i t a b a n y u n o s 
I h o m b r e s h a c í a n g e s t o s d e s e s p e r a d o s , i ¿ u e r r a e u r o p e a . 
A c u d í , c u r i o s o , y v i q u e h a b í a c a í d o 
a l a a c e q u i a \ in¿ n e n a . L o s p i e c e s i -
tos q u e d a b a n f u e r a d e l a g u a n o m á s , 
y l a c o r r i e n t e se l a l l e v a b a . E n t o n c e s 
m e t i r é y p u d e a g a r r a r l a . 
C u a n d o le p r e g u n t a r o n s i n o v a -
c i l ó , s i no p e n s ó q u e i l t a m b i é n p o -
A . 
E l e m b a j a d o r do l o s E s t a d o s U n í 
dos y l a s e ñ o r a de W o o d s d i e r o n ú l t i 
m á m e n t e u n a c o m i d a e n h o n o r d e l j 
g e n e r a l a m e r i c a n o A t t e r b u r y , de P h l - | 
l o d e l p h i a . E s t e s e ñ o r f u é q u i e n d i -
r i g i ó l a c o n s t r u c c i ó n d e los f e r r o c a -
r r i l e s m i l i t a r e s d e l a s f u e r z a s ex-
j p e d i c i o n a r i a s e n F r a n c i a d u r a n t e l a i 
H e l e í d o q u e e' b a r ó n d e R o t h s -
T o d o s los a ñ o s , s á b e s e de a l g u n a 
a v e n t u r a s e m e j a n t e a l a q u e t e r m i n ó 
d e l a m a n e r a v u l g a r í s i m a q u e h e t r a -
t a d o d e d e s c r i b i r e n los p á r r a f o s p r e -
c e d e n t e s . G e n e r a l m e n t e , l o s i m i t a -
d o r e s v e r a n i e g o s de A d á n y E v a s a -
l e n d e ]as r e g i o n e s h a b i t a d a s p o r l o s 
h o m b r e s y m u j e r e s de m á s p o d e -
r o s a i m a g i n a c i ó n de todo e l p a í s , t a -
l e s c o m o M a s s a c h u s s e t t s , P e n n s y l v a -
n i a , N e w Y o r k . . . ¿ Q u é f i n a l i d a d 
p e r s i g u e n ? ¿ C u á l es e l o b j e t i v o q u e 
p e r s i g u e n ? N i n g u n o . T a n s l o q u i e -
r e n p a s a r U n a p a r t e d e l v e r a n o d e 
m a n e r a d i s t i n t a a c o m o p a s a r o n e l 
i n v i e r n o . 
L o s a m e r i c a n o s s o n m u y a f i c i o -
n a d o s a l a v i d a a i a i r e l i b r e ) y m u -
c h o s d e e l l o s s a l e n e n e l v e r a n o 
e n s u F o r d , y p r o v i s t o de u n a t i e n -
d a d e c a m p a ñ a , de a l g u n o s v í v e r e s , 
y a v í o s de c a z a y p e s c a , a p o s a r s e 
e n l a f a l d a de u n a m o n t a ñ a o e n 
c u a l q u i e r o t r o l u g a r q u e l e s a g r a d e . 
N a d a t i e n e de p a r t i c u l a r , q u e u n a 
p a r e j a de e l l o s se p r o p o n g a , e x t r e -
m a n d o l a n o t a d e l á f r e s c u r a , o d e l 
c a l o r , s a l i r a i c a m p o , v i v i r l a v i d a 
a n i m a l , si( a d e m á s d e l p l a c e r q u e 
e l l o l e s p u e d a p r o p o r c i o n a r , a i p e r -
m i t i r l e s p a s a r u n o s c u a n t o s d í a s v í -
¡ v i e n d o d é m a n e r a d i s t i n t a a c o m o 
v i v e n s u s s e m e j a n t e s , l e s d a n o t o -
r i e d a d , es d e c i r " p u b l i c i d a d " , q u e e s 
u n e l e m e n t o t a n p r o l í f i c o p a r a e s t a s 
b u e n a s g e n t e s q u e ú n i c a m e n t e n e c e -
s i t a n d a r s e a c o n o c e r , s o b r e s a l i r d e 
a l g ú n m o d o , a u n q u e s ó l o s e a u n m i -
n u t o , p a r a q u e s e a m a y o r e l a p r e -
c i o e l q u e l e s t e n g a n s u s c o n c i u d a -
d a n o s . 
L o m á s n o t a b l e d e l c a s o de M r . y 
c h i l d , q u e c o n t i n u a e n S e v i l a , h a , , , ' ^ • J , 
. . i M r R S h u t t e r , es d e c i r , d e l a u l t i m a 
c o n t r a t a d o a l a a r t i s t a D o r a l a C o r -
d o b e s i t a p a r a q u e t o m e p a r t e e n l a s 
f i e s t a s q u e p r e p a r a c o n m o t i v o de l a 
: r a u g u r a c i ó n de l a c a s a q u e c o n s t r u -
\ r s . 
| e d i c i ó n de A d á n y E v a ( es q u e s e 
: t r a t a de u n m a t r i m o n i o r e l a t l v a -
i m e n t e v i e j o , q u e no h a l o g r a d o t e - ' 
n e r s u c e s i ó n y q u e s u A d á n e s e x -
t r e m a d a m e n t e o b e s o . E s u n m a t r i -
m o n i o s i n h i j o s . T o d o e l q u e s e p a 
d e l a b u r r i m i e n t o q u e r e i n a e n l a s 
c a s a s s i n n i ñ o s , se e x p l i c a r á 21 m o -
t i v o d e q u e e se b u e n p a r ¿ e c i u d a -
d a n o s , se h a y a i d o d e s n u d o a l c a m p o 
a v i v i r l a v i d a l i b r e de l o s p á j a r o s . 
A T T A C H É . 
P A S A N D O L A V I D A 
q u e e s 
g e n . 
m u c h o m á s r e m o t o s u c r i - q u e d e l p u e b l o , l u c í a n l a s m á s p r e -
cie d a s g a l a s y r e c o r r í a n l o s a l t a r e s 
E n l a P r o v e n z a s e l l e v a b a e n a n - d e p o s i t a n d o e n l o s m e s a s d o b l o n e s 
d a s a l a s o l t e r a m á s g u a p a . d e a c u a t r o . 
E n C a t a l u ñ a se d l ó c i e r t o a s p e e j L a p o p u l a r i d a d de los a l t a r e s e r a 
to r e l i g i o s o a l a f i e s t a , y a p r o v e - j g e n e r a l e n todo M a d r i d . L a c h i q u i -
c h a n d o l a de I n v e n c i ó n de l a S a n t a l e e r í a i n v a d í a l a s c a l l e s c o n l a s p a n -
C r u z , d i s p o n í a s e u n a l t a r y l a s j ó - \ d e r a s , l o m i s m o q u e e n N a v i d a d . S e 
d í a a h o g a r s e , y s i n o v i ó q u e a q u e - yo « n P a r í s y q u u e s t a r á t e r m i n a d a 
l í o s h o m b r e s q u e a l l í h a b í a d e j a b a n l e í m e s q u e v i e n e . E l i m p o r t a d e l c o n -
a l a n i ñ i t a p e r e c e r , p r o s i g u i ó : ¡ t r a t o a s c i e n d o a c i n c o m i l p e s e t a s , y 
— S i m e h u b i e r a e n t r e t e n i d o e n p e n - U c e m á s le h a c o n s e g u i d o u n c o n t r a t o 
c a r l a p o b r e c r i a t u r i t a s e h u b i e r a i p a r a d i e c i o c h o r e p r e s e n t a c i o n e s e n 
| a h o g a d o . M e t i r é a c o g e r l a c o m o l a I e l t e a t r o A n t o i n e d e d i c h a c a p i t a l , 
¡ h u b i e r a c o g i d o d e i s u e l o s i l a h u b i e - ' a m i l q u i n i e t a s p e s e t a s c a d a r e p r e -
I r a v i s t o c a e r e n t i e r r a . Y o s é n a d a r , | m e n t a c i ó n , 
y c u a n d o l a a g a r r é y p u d e d a r l e l a 
•venes d i r i g í a n a l o s c u r i o s o s e s t a 
c a n t i n e l a : 
' " V o s t é s e n y o g a l á n 
q u e t e c a r a d e d l a m a n t , 
u n d i n e r e t p e r l a S a n t a C r e u . 
A q u í , e n E s p a ñ a , l a m a y a e r a l a 
j o v e n e l e g i d a , a q u i e n s e v e s t í a c o n 
l u j o y s e c o l o c a b a e n e l t r o n o , m i e n -
t r a s l a s a m i g a s p e d í a n p a r a e l l a a 
c a m b i o de f l o r e s y c o n f i t u r a s . 
T o d o M a d r i d e s t e M a d r i d t a n b e -
l lo e i n c o n f u n d i b l e , p a r t i c i p a b a d e l 
a d o r n a r b a n p u e r t a s y b a l c o n e s . A m -
b u l a b a n los m ú s i c o s . S e p o n í a b a i l e 
e n c u a l q u i e r p l a z u e l a , y s e l u c í a n 
l a s m á s p r e c i o s a s g a l a s . 
H a s t a e l R e y t o m a b a p a r t e e n l a 
f i e s t a y s a l í a a r e c o r r e r l o s a l t a r e s 
c o n e l m i s m o e n t u s i a s m o y d e v o c i ó n 
q u e v i s i t a r a los S a g r a r l o s e n S e m a -
n a S a n t a . L a s m u j e r e s s e a d e l a n t a -
b a n a l s o b e r a n o y l o g r a b a n s e ñ a l a d o s 
f a v o r e s . 
D i e s t r o d f e i n z a r í n y b u e n c r i s t i a -
j o l g o r i o . L a s c a l e s a s r o d a b a n d e l : n o , e r a u n t a l P a b l o N i e t o , q u e a l l á 
B a r q u i l l o a M o r e r í a d e l L a v a p i é s a | p o r e l a ñ o 1 8 1 8 - v i v í a e n l a c a l l e d e 
l o s a l t o s de M o n t e l e ó n . | l a P a l m a , y q u e p o r c i e r t o f u é u n o 
L o s m u c h a c h o s t o c a b a n p a n d e r o s ¡ d e l o s q u e e n t e r . - a r o n a D a o i z e n l a 
y c a s c a b e l e s a t a d o s e n l a r g a s v a r a s , i g l e s i a de S a n M a r t í n . 
L o s c o h e t e s s u b í a n u n o t r a s otro . | L a r e i n a d e l o a r r i o r e c i b í a l a se-
c o n f u n d i é n d o s e s u s d e t o n a c i o n e s y l r e n a t a do los e s t u d i a n t e s q u e l a v i s -
d e j a n d o c a e r s u s j u c e c i l l a s m u í t ico-1 p e r a i b a n a e n g a l a n a r s u v e n t a n a 
I l o r e s . E n c a d a e s q u i n a u n h a l l e , y i c o n f l o r e s q u e m á s t a r d e e r a n o f r e n -
j e n c a d a p u e r t a u n a c r u z . D e a q u í | c i a d a s a l a V i r g f n d e l a S o l e d a d o 
. p a r a a l l á c o m p a r s a s c o n b a n d u r r i a s a l C r i s t o d e l a L u z . 
| y c a s t a ñ u e l a s . R e c a d e r o s c o n d u e l e n , 
i d o c e s t o s de f l o r e s y a b a n i c o s de p l u -
8 e ñ o r q u i e r e o s t i o n e s d e S a g u a o d e C a i b a r i é n ? 
S a g u a . 
^ l e n t o d e c i r l e q u e s e h a n a c a b a d o . S o l o q u e d a n de B a t a b a n ó . 
u e n o , t r á i g a m e l o s d e B a i n o a . 
( C a r l t a t u r a de C a r l o s . ) 
PODEROSO MOTIVO 
h e r e d i t a r i a s ? 6 8 e n la3 e n f e r m e d a d e s 
H o m b r e 
abueio m u J ^ , f i g ú r a t e q u e m i 
70 m e e? tnv U n a d i g e s t i ó n y 
« es toy m u r i e n d o de h a m b r e . 
UTILIDAD DE L A MUSICA 
C o n e l p r o d u c t o d e l a r e c a u d a c i ó n 
se c e l e b r a b a a l s i g u i e n t e d o m i n g o 
uri?, m e r i e n d a e n l a f u e n t e d e l a T e -
L a s m a j a s l l a m a b a n a l t a r e s a l a s 1 j a . 
m e s a s . B a j o u n d o s e l f o r m a d o c o n j Q u e d a p r o b a d o q u e e s t a c o s t u m b r e 
p a ñ o l o n e s de s e d a , l i s t o n e s y m a n t o - j d e l e C r u z d e M a y o e r a u n a f i e s t a 
n t s de M a n i l a , s e n t á b a n l a m o z a m á s | e e r l a y d i g n a d e a l a b a n z a , 
g u a p a d e i b a r r i o , e n t a n t o q u e l a s | A l p r e s e n t e ( e n e s o s b a r r i o s de l a 
v e c i n a s p o s t u l a b a n c o n p l e t i l i o s y ¡ c a r r e t e r a q u e i i e \ a a l o s C a r a b a n . 
b a n d e j a s . ¡ c h e l e s , e d ó r n a n s e t o d a v í a u n a s m e . 
L a m a j a s e r e v e s t í a d e u n a g r a v e - ' s a * , p e r o s i n l a í n d o l e d e e n t o n c e s , 
d a d c o m p a r a b l e s ó l o a l a d e u n a no- V r a s n i ñ a s d e s c a l z a s p i d e n c i n c o c é n 
v í a e l d í a de l a b o d a . S e p e i n a b a de 
p e i n a d o r a , y s o o r e l a m o ñ a p e n d í a 
u n a e s c a r a p e l a d e p l a t a ; a s í . d e p l a -
t a . C a l z á b a s e u n o s z a p a t o s de r a s o 
s o b r e l a m e d i a F e d e ñ a . C e ñ í a s u s 
e n a g u a s b l a n q u í s i m a s y a l m i d o n a d a s . 
S o a j u s t a b a l a b a s q u í ñ a y e l j u b ó n 
d e r a s o c o n a b a l o r i o s . E n l a s m a n o s 
y e n l a s o r e j a s l a s m e j o r e s a l h a j a s 
d e s u a b u e l a . D e d i c a b a u n a o r a c i ó n 
a l a V i r g e n c i t a d e l a P a l o m a y u n a 
m i r a d a a i c a r t e l t a u r i n o , d o n d e do-
m i n a b a e l r e t r a t o d e l í d o l o . E n l a 
t i m o s p a r a l a C r u z d e M a y o . ¡ Y a n o 
e s t á n e n m a y o r í a , p a r a e s t a c o s -
t u m b r e , l o s d a d i v o s o s ! 
A h o r a , l a F i e s t a d e l a F l o r . T a m -
p o c o f a l t a , s i n o q u e a b u n d a , l a c a r i -
d a d p a r a s u b e n é f i c o f i n . ¿ V a n i d a d ? 
A c a s o . . . P e r o l o s p o b r e s t u b é r c u l o -
sos s o n l o s b e n e f i c i a d o s , y b e n d i t a 
s e a l a l i m o s n a . 
— A h o r a t e n g o t o d o s los d í a s c i n - c a l l e * | I , f l r a b a e l c a l e s e r o c o n c h u p e -
co h o r a s de p i a n o - ¡ t i n . r e d e c i l l a , c a m i s a oon c h o r r e r a y 
— ¿ Y p a r a q u é ? 
P a p á y m a m á , ( 
p e ñ a d o e n q u o se m u d e n l o a v e c i 
C o n m o t i v o d e l f a l l e c i m i e n t o d e l 
h e r m a n o de l a R e i n a V i c t o r i a é s t a , 
q u e s e h a l l a b a en M o r a t a l l a ( f i n c a 
de loe m a r q u e s e s d e V i a n a ) , v i n o , 
s i n p e r d e r m o m e n t o , a M a d r i d , y 
v u e l t a y s a c a r l e l a c a b e z a f u e r a d e l 
a g u a , y v i q u e r e s p i r a b a y e s t a b a v i -
j v r . . s e n t í u n a g r a n a l e g r í a . ¡ P o b r e 
H e n a ! Y e n t o n c e s f u é lo g r a v e . C o r -
, t a l a a c e q u i a u n a a l c a n t a r i l l a . . . a n -
c h a c o m o u n p u e n t e , c o m o q u e p a -
| s a l a c a r r e t e r a p o r e n c i m a , p e r o t a n 
b a j a s o b r e l a a c e q u i a , q u e a p e n a s 
q u e d a h u e c o e n e i c e n t r o , y e l a g u a . 
i c m p u j a n d d . n o s m e t i ó a l l í d e b a j o . 
j L a n i ñ i t a m e p e s a b a , s e d e s f a l l e c í a 
er: m i s b r a z o s , y y o t e n í a q u e n a d a r 
j y s o s t e n e r l a ^ a r a q u e r e s p i r a s e . . . L a 
b ó v e d a d e l a a l c a n t a r i l l a nos r o z a b a 
e n l a c a b e z a . . . 
A l f i n l a c o r r i e n t e m i s m a n o s s a . 
c ó d e a l l í , a l o s g r i t o s d e l a g e n t e 
q u e n o s s e g u í a a c u d i ó u n o c o n u n a 
e s c a l e r a , y p u d o C o g e r m e l a n i ñ a . . . 
j Y y o s e g u í n a d a n d o h a s t a u n p o c o 
I m á s a l l á , q u e s a l í . . . y l u e g o m e 
t e n d í u n p o c o a i s o l p a r a s e c a r m e l a 
l i o p a . p o r q u e c u a l q u i e r a se p r e s e n t a -
b a e n c a s a c h o r r e a n d o c o m o yo es -
t a b a . . . Y a l l í m e e n c o n t r ó e l p a d r e 
:de l a n i ñ a — q u e m e h a a c o m p a ñ a d o 
; e n e s t e v i a j e — , e l m é d i c o d e l p u e . 
b lo — q u e v i e n e c o n m i g o t a m b i é n — , 
j y m e a b r a z ó y c o l m ó de b e n d i c i o -
' r . e s . . . Y yo n o n a b í a h p e h o n a d a . . . 
i ¿ E s q u é i b a a d e j a r q u e se a h o g a r a 
l a n e n a ? ¡ S i v i e r a n u s t e d e s c ó m o s e 
n g a r r a b a a m i c u e l l o c o n s u s m a n e -
c i t a s ; c ó m o m e m i r a b a c o n los o j o s 
• m u y a b i e r t o s ! 
E s t e n i ñ o se h a c r i a d o e n l á ^ c a s a 
m á s h u m i l d e , e n e l l u g a r m á s p o . 
b r e de P u e b l a L a r g a . • S u p a d r e ea 
un. j o r n a l e r o q u e ' t i e n e o n c e h i j o s ; 
u n o de e l l o s e s t á a h o r a e n M e l i l i a . 
E l p a d r e , u n p u c o v i e j o y a e s t á e n . 
f e r m o . E l e u t e r i o e s m u y i n t e l i g e n t e , 
m u y d e s p i e r t o . E n p o c o s m e s e s h a 
a d q u i r i d o y a t o d a l a c u l t u r a p r i m a -
r i a ; t i e n e u n n o b l e a n h e l o d e s a b e r 
y d e v e r . 
C u a n d o c o n s u s • a c o m p a ñ a n t e s 
f u e r o n a l a s o f i c i n a s d e l A h o r r o pqs-
t a l a i n s c r i b i r e n s u c a r t i l l a l a s c a n -
t i d a d e s q u e h a d a d o l a A c a d e m i a de 
P a r a a d o r n a r S i t e a t r o d e l m e n c l o . 
n a d o P a l a c i o , q u e es d e e s t i l o e s p a -
ñ o l , i r á a P a r í s e i i l u s t r e p i n t o r G u s -
t a v o B e c a r i s s e . 
E l b a r ó n h a c o n t r a t a d o t a m b i é n a 
o t r o s a r t i s t a s a n d a l u c e s . 
S e g ú n p a r e c e , ¡ a n u n c a b i e n p o n -
d e r a d a R a q u e l M e l l e r , h a s u f r i d o 
u n g r a v e a c c i d e n t e e n u n t e n t a d e r o 
d e r e s e s b r a v a s . F u é a l c a n z a d a por 
ni? t o r o d e s m a n d a d o , q u e p u s o e n 
c i u d a d l a c a r a v a n a m a d r i l e ñ a de es -
c r i t o r e s y a r t i s t a s , q u e s e d i r i g i ó a 
l a p l a z a d e S a n t o D o m i n g o e l R e a l , 
d o n d e a l a l u z de l a s a n t o r c h a s l a 
b a n d a de l a A c a d e m i a d e I n f a n t e r í a 
e s t r e n ó l a c o m p o s i c i ó n d e s c r i p t i v a 
d e l s e ñ o r G ó m e z C a m a r e r o . " U n a 
L o c h e eu T o l e d o ', q u e l o s a p l a u s o s 
d e l p u e b l o o b l i g a r o n a r e p e t i r . 
H a b l a r o n l o s s e ñ o r e s V e g n é . G o n -
z á l e z B l a n c o ( A ) . . O r t e g a M u n i l l a y 
O v e j e r o , c a n t a n d o a T o l e d o , r e s u m e n 
P l á s t i c o d e l a h i s t o r i a d e E s p a ñ a y 
r e c u e r d o de l a s a n t i g u a s c i v i l i z a c i o -
i e s . \ 
E x h o r t a r o n a l p u e b l o a c o n s e r v a r 
s u p a t r i m o n i o d e a r t e , y e l s e ñ o r O v e -
j e r o p r o p u s o y a n u n c i ó l a c o l o c a c i ó n 
de u n a l a p i d a e n q u e s e l e y e s e n l a s 
g r a v e p e l i g r o s u v i d a . A f o r t u n a d a -
m e n t e , los q u e p r e s e n c i a b a n e l es-
p e c t á c u l o a c u d i e r o n e n s u a u x i l i o y 
n u d o s e r r e c o g i d a s i n q u e e l c u e r n o 
l a h i r i e s e . C r e o q u e s e e n c u e n t r a e n -
f e r m a d e i s u s t o — n o e s p a r a m e . 
n o s — y d e l e s f u e r z o h e c h o p a r a t r a -
b a j a r a q u e l l a n o c h e , p u e s n o q u i s o 
q u e l a E m p r e s a s u s p e n d i e r a l a f u n -
c i ó n . 
p a l a b r a s q u e C e r v a n t e s d e d i c ó a T o -
l e d o e n e i " P e r s i ' . e s " , y q u e s e r e e m . 
p l a z a s e c o n u n r e l i e v e e n m á r m o l l a 
s e n c i l l a l á p i d a q u e e n r e c u e r d o d e 
B e c q u e r c o l o c a r o n e n t o l e d o los 
a l u m n o s d e F i l o s o f í a y L e t r a s de M a . 
d r i d . 
T e r m i n a d o s los d i s c u r s o s a b r i ó s e 
¡ a p o r t a d a d e la i g l e s i a c o n v e n t u a l 
d e S a n t o D o m i n g o , y e s c u c h ó s e e l 
ñ 
R e c i e n t e m e n t e , h a t e n i d o l u g a r l a . c a n t o d e m a i t i n o s y T o d e u m de l a s 
l a H i s t o r i a , d i j o : A n t e s de e n t r e g a r | ^ ' e s t a o r g a n i z a d a por el A t e n e o y e l m c n j a « . 
P a p á y m a m á , q u e se h a n f ^ ^ T Z ^ ^ ^ ' P ^ H l a | t a m b i é n C o n t o d a P r e c i p i t a c i ó n s a l l ó 
m a y a e n t r e los a p . a u s o s d e l g e n t í o , ¡ a q u e l l a m i s m a n o c h e p a r a L o n d r e s . 
n o s d e l p r i n c i p a l . ^ u b í a a l a c a l e s a a y u d a d a p o r l a r o . L a a c o m p a ñ a b a n 
! e i d i n e r o , q u i e r o q u e l e m a n d e n a 
| m i h e r m a n o , e n M e l i l l a , t r e i n t a pe-
i s e t a s " . 
s u c a m a r e r a m a y o r 
A y u n t a m i e n t o d e T o l e d o , c o n m o t i v o 
J e l a i n a u g u r a c i ó n d e ios n u e v o s c o -
b e r t i z o s t o l e d a n o s A las o n c e y m e . 
E l d i r e c t o r de " A . B . C " , d o n T o r - d í a d e l a n o c h e J i e g ó a j a i m p e r i a l 
A las t r e s d e ¡a m a ñ a n a l a e x p e -
d i c i ó n o c u p a b a l a s m e s a s d e l p a t i o , 
( P a s a a l a p á g . D I E C I S I E T E ) 
P A G I N A C A T O R C L 
b i a i s o m l a m m x J u n i o 1 7 d e 1 9 2 2 
A N O X C 
S P O R T S 
N O T I C I A S £ I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S 
S P O R T S 
v s L e o H o u c k e s t a n o c h e e n N u e v o F r o n t ó n 
C H A R L E M O S . . . 
V a a u m e n t a n d o d e m a n e r a ex-
t r a o r d i n a r i a e n t r e n o s o t r o s l a a f i -
c i ó n a l o s e s p e j u e l o s d e c a r e y , o de 
c o n c h a . 
M e ¡ o r e c u e r d a l a v i s i t a q u e a c a -
bo cTe r e c i b i r de u n a h e r m o s a j o v e n , 
q u e los u s a . C a m b i ó e n u n m o m e n -
to d e s v e n t u r a d o , l a s g a f a s i n v i s i -
b l e s , p o r los d o s e n o r m e s r u e d o s n e -
b r o s . S é q u e se h a e x t e n d i d o a C u -
b a l a c r e e n c i a , m u y g e n e r a l i z a d a e n 
b s E s t a d o s U n i d o s , d e q u e e s a c í a -
se de e s p e j u e l o s d á a l q u e l o s u s a , 
í . s p e c t o re f l ex ivo ' , d e h o m b r e o m u -
j e r d e v a s t a c u l t u r a ? 
N o c r e o y o q u e e x i s t a e n e l m u n -
do q u i e n s e a c a p a z d e d e s e n t r a ñ a r 
m i s t e r i o t a n p r o f u n d o c o m o e s e l de 
l a e v o l u c i ó n d e l g u s t o e n m a t e r i a de 
o s p e j u e l o s y g a f a s ; t a m p o c o p u e d e 
b.-iber q u i e n s e p a e l m o t i v o o'e l a s 
¡ r e f e r e n c i a s de los d u e ñ o s d e a u t o -
r t ó v i l e s , e n c u e s t i ó n t a n i m p o r t a n -
te c o m o es l a de! c o l o r d e s u s c a r r o s 
i c s p e c t i v o s . Y o d e c l a r o f r a n c a m e n t e , 
c u á l es el de q u e e l " m í o " s e a d e 
u n a t e n d e n c i a m u y p r o n u n c i a d a h a -
c i a e l a l a de m o s c a v i e j a , e l c u a l n o 
éfl o t r o s i n o e l ue d e m o s t r a r u r b i - e t - j 
i»rb i . e n e s tos d í a s d e r e a j u s t e m o - 1 
r a l i z a d o r . q u e s e t r a t a de l a m á q u i - 1 
n a d e u n p o b r e c o n c e j a l , d e b i d a a j 
]a c o r t e s í a e x q u i s i t a de l a c a s a d e 
U l l o a . E s t o , lo d i g o , p o r q u e c o m o ! 
e s t á n de moo'a l o s n o m b r e s n u e v o s , 
de seo q u e se v e a e n e s e c o l o r n a t u -
r a l de m i m á q u i n a , u n I n s t r u m e n t o 
d e t r a b a j o y n a d a m á s . 
Y h é m e a q u í a n t e l a b i f u r c a c i ó n ¡ 
de d o s c a m i n o s ; e l t a m a ñ o , c a d a v e z 
m a y o r de l o s e s p e j u e l o s q u e u s a m o s I 
l e s h a b a n e r o s , y e l c o l o r d e n ú e s - I 
t i os a u t o m ó v i l e s . E m p e c é l a c h a r l a 
de h o y , e n t r e dos v e g e t a r i a n o s q u e I 
d i s c u t í a n s o b r e lo q u e e r a u n b a ñ o I 
d e s o l , y l a s c o n s e c u e n c i a s no h a n 
t a r d a d o en h a c e r s e s e n t i r , p u e s , i n -
d e c i s o , a c o m e t í e l e m p e ñ o d e e s c r i . 
b i r l a , d e j a n d o q u e l o s d e d o s t e c l e a -
s e n e n l a m a q u í n i l l a l o q u e a BUS 
y e m a s I n o c e n t e s de todo o t r o p e c a -
d o , f u e s e s a l i e n d o y n o s é p o r c u a l 
de l o s d o s á r i d o s a s u n t o s m e d e c i -
d i r é . 
P e r o , p a r e c e lo m á s n a t u r a l , q u e 
los d e j e a l o s dos , d e p l o r a n d o no po-
d e r e m p e z a r de n u e v o e n m e j o r e s 
c o n d i c i o n e s , p e r o n o s i n t r a t a r d e 
e x p l i c a r e l m o t i v o p r i n c i p a l d e l o s 
c o l o r e s v i v o s e n l o s a u t o m ó v i l e s , t a n -
to c o m o e l de l o s c o l o r e s s e r i o s . E s -
tos se d e b e n a l a i n i c i a t i v a m a s c u l i -
n a , p o r q u e d e s d e h a c e m u c h o t i e m -
p o e s t á p r o b a d a l a a f i c i ó n d e l o s 
h o m b r e s e n C u b a , y c r e o q u e e n to-
d a s p a r t e s , a e sos c o l o r e s ; m i e n t r a s 
q u e a q u e l l o s s o n p r o d u c t o d e l a i n s -
p i r a c i ó n o e l c a p r i c h o de u n a m u j e r 
en c a d a c a s o . Y q u i e n s e f i j e u n 
poco , e n l o s a u t o s e n c i r c u l a c i ó n , 
v e r á q u e , t a m b i é n , c o m o l o s e s p e -
j u e l o s d e c a r e y , e s t á n « a u m e n t a n d o 
de u n a m a n e r a e i a r m a n t e l o s d e c o -
l o r e s v i v o s , y q u e y a l o s h a y n i q u e -
l a d o s , y h a s t a d o r a d o s . 
Las grandes peleas de esta noche-Son dos boxers de car-
tel.-De Leo Houck, ayer publicamos su record. 
P e r o , a u n q u e o i j j h s m u c h a s b u r l a s 
a c e r c a d e l o s e s p e j u e l o s d e c a r e y , 
r e c u e r d a q u e e s t o s c o n s t i t u y e n u n 
a d o r n o m u y i m p o r t a n t e d e l a c a r a . 
P a r a p r o b á r t e l o , m e b a s t a r á d e c i r t e 
q u e te h a g a s l a i d e a d e q u e H a r o l d 
L l o y d , e l g r a n a c t o r c ó m i c o d e l c i n e , 
se te p r e s e n t a s i n s u s c l á s i c o s es-
p e j u e l o s de c a r e y . N o l e c o n o c e r í a s . 
A c a s o n o te p a r e c e r í a s i q u i e r a g r a -
c :oso . ¡ g r a c i a s a D i o s ! ¡ Y a l l e g a -
m o s . . . ! D e s e g u r o q u e t u t e n d r í a s 
t a n t d s d e s e o s c o m o y o d e v e r m e s a -
l i r d e l p o t r o e n q u e m e p u s o e l de -
b a t e s o b r e e l b a ñ o de s o l , y l a n e -
c e s i d a d d e c h a r l a r a u l t r a n z a e n 
u n o s c u a n t o s m i n u t o s e n q u e ge b a -
i l ó é s t e t u a m i g o q u e d e s e a m á s 
v e r t e q u e e s c r i b i r t e y s i n c e r a m e n t e 
B . y t e P . 
V i o . M I Ñ O Z . 
E S T A T A R D E J U G A R A N L O S C L U B S 
R E G L A Y P O L I C I A E N A L M E N D A R E S 
Y M A Ñ A N A E N D O B L E E X C U E N T I I O , F O R T U N A Y A T L E T I C O ! ) K 
C L B A Y A D U A N A Y F O R T U N A E L P R I M E R J U E G O D E L 
D O M I N G O E M P E Z A R A A L A U N A Y M E D I A E N 
P U N T O 
H o y j u g a r á n e n " A l m e n d a r e s 
P a r l e " los c l u b s R e g l a y P o l i c í a , d e l 
C i r c u i t o N a c i o n a l de| A m a t e u r s , a 
l a s t r e s e n p u n t o d e l a t a r d e . 
E s t o s t e a m s se h a l l a n b i e n p r e p a -
r a d o s p a r a e l c h o q u e , d e g r a n i m -
p o r t a n c i a e n e s t o s m o m e n t o s e n q u e 
l a d e f e r e n c i a e n t r e l o s c l u b s e s m u y 
p o c a e n e l e s t a d o g e n e r a l d e l C a m -
p e o n a t o . 
S i l o s p o l i c í a s g a n a n , s e v a n a l 
t e r c e r p u e s t o so los , s i n e l a c o m p a ñ a -
m i e n t o de los f o r t u n i s t a s . 
Y s i l o s r e g í a n o s g a n a n , s e r á n l o s 
f o r t u n i s t a s los q u e q u e d a r á n s o l o s 
t-n e l c i t a d o p u e s t o . 
I g n a c i o R u i z , p o r i o s p o l i c í a s , y 
A n t o n i o C o m a s , p o r l o s r e g l a n o s , 
o c u p a r a , r e s p e c t i v a m e n t e , e l p i t c h i n g 
cata t a r d e . 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á u n i n t e r e s a n -
t e d o b l e j u e g o , e n e l q u e t o m a r á n 
p a r t i c i p a c i ó n l o s c l u b s F o r t u n a , A t -
l é t i c o de C u b a y A d u a n a . 
N U E V O F R O N T O N 
P R O G U A M A P A R A H O Y 
S A R A S O 17 D E J U N I O , A L A S S O S 
Y M E D I A D E D A T A R D E 
P r i m e r par t ido a somonte a 30 t a n t o s : 
O c h o t o r e n a y X a r r l n a g r a . I l l a n c o s , 
c o n t r a 
P a s l e ^ o y A r a x a b u r u , a z u l e s . 
A s a c a r loa p r i m e r o s d e l c u a d r o 10 1-2 y 
los segundos d e l 11 c o n s e i s 
pe lo tas f i n a s . 
A l a u n a y m e d i a c o n t e n d e r á n l o s 
c l u b s F o r t u n a y A t l é t i c o . 
A l a s t r e s y med' in. F o r t u n a y 
A d u a n a , los e t e r n o s r i v a l e s . 
E l F o r t u n a t e n d r á q u e j u g a r m u y 
b u e n b a s e h a l l p a r a p o d e r g a n a r s u s 
d o s j u e g o s , y d i e e J u a n i l l o q u e e.^tá 
¡ s e g u r o de l a v i c t o r i a , de la d o b l e 
v i c t o r i a , m e j o r d i c h o , p o r q u e lo s p i t -
c h e r s l o s t i e n e c u b u e n a s c o n d i c i o -
n e s . 
H e m o s p r e s e n c i a d o l a s p r á c t i c a s 
de e s t o s d í a s d e t o d o s los c l u b s a m a -
t e u r s y p o d e m o s a s e g u r a r Que se 
e n c u e n t r a n e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o -
n e s , c o m o d i c e J u a n i l l o de s u c l u b . 
L o s t r e s j u e g o s de Ja s e m a n a n o 
p u e d e n s e r d e m a y o r i m p o r t a n c i a . 
A s í e s , q u e s i e l d o m i n g o p a s a d o 
s e h i z o u n a e n t r a d a m a g n í f i c a , e l 
P r ó x i m o ^ o s e a m a ñ a n a , se h a r á m e -
j o r . 
M a n o l o C a s t r o p r e s e n c i ó l a p r á c t i -
c a de l o s m u c h a c h o s q u e r e p r e s e n -
t a n a l F o r t u n a e n el C i r c u i t o N a c i o -
n a l , y d e s p u é s q u e t e r m i n a r o n n o s 
d i j o : e s t o y s e g u r o de l a v i c t o r i a , c h i -
c o ; d i e n e l p e r i ó d i c o q u e a p u e s t o 
c u a l q u i e r c a n t i d a d a q u e l o s m í o s 
g a n a n . 
L e o H o u c k , e l f a m o s o b o x e r a m e r i -
c a n o q u o p e l e a r á e s t a n o c h e c o n e l 
c a b o E s p a r r a g u e r a e n e l N u e v o 
F r o n t ó n . 
E n l a n o c h e d e h o y , s á b a d o , 
so v e r i f i c a r á e n e l N u e v o F r o n -
t ó n , l a g r a n d i o s a f i e s t a d e b o -
x e o o r g a n i z a d a p o r e l S r . C l o d o -
m i r o C a s t r O i u n o d e n u e s t r o s 
b u e n o s p r o m o t o r e s , q u e a ú n a 
c o s t a d e s u b o l s i l l o no d e s m a y a 
e n o f r e c e r a l o s f a n á t i c o s m u y 
b u e n a s e i n t e r e s a n t e s p e l e a s . 
K l p r o g r a m a c o m b i n a d o p o r 
( a s t r o p a r a e] m a g n o f e s t i v a l 
*lo e s t n n o c h e en e l N u e v o F r o n -
t ó n , no p u e d e s e r m e j o r a d o p o r 
n i n g u n o o t r o . 
Y a los f a n á t i c o s s a b e n q u e e l 
l i g h t h e a v v w e i g h í C h a m p i o n d e 
C u b a , e x - C a b o E s p a r r a g u e r a , se 
e n f r e n t a r á cu d e s c o m u n a l b a t a -
l l a c o n t r a M n o t a b l e l i g h t h e a v y 
t v e i g h t , (\c L a n c a s t e r , L e o 
H o u c k . 
l i s t e c o m b a t e , q u e e s o l s t a r 
b o u t d e l a n o c h e , l l e v a r á e n o r -
m e p ú b l i c o a l P a l a c i o d e l a s L u -
c e s . 
P r i m e r p r e l i m i n a r , a c u a t r o 
r o u n d s : K J d P u b l e s v s . F l o r e n -
c i o H e r n á n d e z . 
S e g u n d o p r e l i m i n a r , a s e i s 
r o u n d s : F r a n k U n H ú m b o l d v s . 
J a c k R e n c u r r e l . 
L a p e l e a s e m l - f i n a i s e r á e m o -
c i o n a n t í s i m a , p u e s e n e l l a c o n -
t e n d e r á n P a n t e r a d e C a m a j u a n í 
v s . K i d C a m p i l l o , a o c h o r o u n d s . 
L a f i e s t a d e e s t a n o c h e s e r á 
m o t i v o d e u n e n t u s i a s m o p i r a -
m i d a ] e n t r e l o s f a n á t i c o s . 
I O H O U C K E S P E R A V E N C E R 
F A C I L M E N T E 
A y e r t a r d e v i s i t a m o s a L i o 
T o u c k . S e e n c o n t r a b a c ó m o d a -
m e n t e e n u n a h a m a c a e l t e -
m i b l e a d v e r s a r l o d e l c x - C a b o 
E s p a r r a g u e r a . L e p e d i m o s q u e 
n o s d i j e r a a l g o d e s u . p e l e a d e 
« s t a n o c h e . E l f a m o s o b ó x e r 
d e L a n c a s t e r s e s o n r i ó y e x -
c l a m ó : 
— L o ú n i c o n u e v o q u e p u e d o 
d e c i r l e es q u e j a m á s h e s u b i d o 
a u n r i n g e n t a n b u e n a s c o n d i -
c i o n e s . ¡ S a b e u s t e d lo q u e s i g -
n i f i c a u n m e s d e p r e p a r a c i ó n 
c o n t i n u a ! M e h e " a p l a t a n a d o " 
a d m i r a b l e m e n t e e n l a H a b a n a , 
m i s m ú s c u l o s y m i v e l o c i d a d 
h a n a d q u i r i d o s u s f a c u l t a d e s n a -
t u r a l e s . E s t a n o c h e , a p e s a r d o 
d e lo d u r o y v a l i e n t e q u e es 
E s p a r r a g u e r a , l e a s e g u r o q u e 
v e n c e r é f á c i l m e n t e . 
S e g u i m o s c h a r l a n d o d e s p u é s 
c o n L i o H o u c k d e o t r a s c o s a s 
d e l r i n g , y n o s d i j o q u e s i e l 
b o x e o s i g u e c o m o v a , d e n t r o d e 
u n p a r d e a ñ o s n o t e n d r í a n a d a 
d e p a r t i c u l a r q u e l o s b o x e a d o r e s 
c u b a n o s o p t a r a n p o r C a m p e o n a -
tos m u n d i a l e s , c o n p r o b a b i l i d a -
d e s d e é x i t o . 
U B E L D I A Y C A N T A B R I A A R R O L L A R O N A Y E R i 
( M U Y B E G O Ñ E S 1 , 3 5 P O R a 
Ochotorena y Lesaca, que conjuntamente siempre perdieron, ayer arroDaron a Mora y 
Arambum jugando como dos tigres.-Hoy se disputará un partido de pala formidable 
A n t e e l n u m e r o s o c o n g l o m e r a d o d o . s o b r e t o d o y g a b á n . P e g ó , pe lo- l á p i z e n e l b o l s i l l o q u e o f i c i a de hn c o n g l o m e r a d o 
de c a b e z a s c o m e n z ó l a p r i m e r a t a n -
d a d e l v i e r n e s , q u e f u é d e r e m o n t e 
y a 30 t a u t o s c a b a l e s . 
S a l i e r o n a d i s p u t a r l a , d e b l a n c o , 
O c h o t o r e n a y L e s a c a y de a z u l . M o r a 
y A r a m b u r u , a q u i e n a y e r se le o l -
v i d ó e l t a n q u e y e l a l a m b i q u e , e l 
c a n a s t o d e l a s s i e t e l i b r a s y e l c a -
m i n a o d e v o y de L o n g a . 
P a r a i g u a l a r e n c u a t r o a m b a s a 
d o s p a r e j a s se h i c i e r o n u n s a l u d o 
¡ o n t o , g r a v e , c e r e m o n i o s o , c o r t e s a n o . 
Y d e s p u é s se a c a b ó l a c e r e m o n i a . 
O c h o t o r e n a , q u e d i c e n q u e no p u e d e 
g a n a r a n a d i e c o n L e s a c a , y a L e s a -
f a . q u e n o p u e d e g a n a r e n j a m á s 
c o n O c h o t o r e n a , s i n d u d a p a r a d e s . 
v í r t u a r * a l c r e e n c i a O c h o t o r e n a y 
L e s a c a f o r m a r o n a y e r u n a p a r e j a y 
j u g a n d o a l a c a m p a n a , c a m p a n i t a 
de o r o , g a n a r o n e l p a r t i d o , s o n r i é n d o -
ee de M o r a y de s u n a r i z , q u e e s a l -
go p i r a m i d a l , y a c a b a r o n c o n e l t a n -
q u e , e l a l a m b i q u e , l a b o d e g a y l a 
c a n t i n a d e A r a m b u r u . Y l a c o s a , c a -
b a l l e r o s , f u é d e c a l l e d e r e c h a ; s i n 
s a l t o s n i s o b r e s a l t o s , e m o c i o n e s n i 
f o u m o c i o n e s ; s ó l o h u b o u n a a p r o x i -
m a c i ó n — 1 5 x 1 6 — . m o m e n t o e n q u e 
l e s a z u l e s i n t e n t a r o n u n r e v u e l o q u e 
h u b i e r o n d e a l i c o r t a r l o s de b l a n c o . 
O c h o t o r e n a e s t u v o h e c h o u n c o l ó -
I s o s a c a n d o , r e s t a n d o , e n t r a n d o y pe-
g a n d o , p e l o t e a n d o c o n a r r e s t o s J e 
t i t á n . 
S e a c a b ó lo d e l c i p r é s . 
Y L e s a c a e s t u v o e s t u p e n d o e n to-
, pe lo-
1 t e ó . c o l o c ó y a p r e t ó en l a p e g a d a de 
¡ m a n e r a a s o m b r o s a . U n g i g a n t e . 
I M o r a j u g ó lo q u e le p e r m i t i e r o n 
los d o s t i g r e s b l a n c o s . A r a m b u r u c a -
y ó d a n d o u n o s p a r a g u a z o s t e r r i b l e s 
I a c a u s a d e l m e n e o q u e le s o l t a r o n 
I l o s m i s m o s s e ñ o r e s . 
I S e q u e d a r o n e n 2 3 . Y p a l a b r a q u e 
I ¡ r c i e r o n b a s t a n t e . 
j P o r i n d i s p o s i c i ó n d e l n ú m e r o 2 
! de l a caza d e B e g o ñ a n o s e j u e g a e l 
; p a r t i d o de p a l a a n u n c i a d o . S a l i e r o n 
, a d i s p u t a r l o l o s b l a n c o s , Z u b e i d l a y 
: C a n t a b r i a , c o n t r a l o s a z u l e s , C h l s t u 
y B e g o ñ é s I . D o n D i n e r o s a l e d e 
! a z u l f a s t u o s o , d e a z u l g e n e r o s o , d e 
' a z u l c a r i t a t i v o . S e o l v i d a r o n los d a n . 
t e s d e q u e Z u b e i d i a es u n m a n c o a 
q u i e n Id v a n c r e c i e n d o l a m a n o y l a 
p a l a p o r k i l ó m e t r o s , c a d a d í a q u e 
s a l e a l a c a n c h a , y q u e e l s a x o f ó n 
de C a n t a b r i a s i s o p l a c o n m e n o s a r -
m o n í a q u e l a d e l m a e s t r o B e g o ñ é s 
a l g u n a s t a r d e s s o p l a c o m o u n c á n -
t a b r o c i c l ó n . Y lo s t o m a n t e s e n c a n -
t a d o s y t o m a n d o todo lo q u e d a b a n 
3os d a n t e s . A d e m á s , Z u b e l d i a l l e v a -
b a d o s c u a d r o s de v e n t a j a e n e l s a -
q u e , q u e C h i s t u l l e v a b a d e d e s v e n -
t a j a . L l o v í a a z u l . C o n l o s b l a n c o s 
ne.die c a n t a b a . 
M á s t a r d e s u c e d i ó lo q u e d e b í a 
n u c e d e r . U n a I g u a l a d a e n u n a , o t r a 
e n d o s , o t r a e n t r e s y l a o t r a e n c i n -
c o . Y a m e t e r s e todo e l m u n d o e l 
l i z  l l s i l l   f i i   b »* 
r e p o r t e r i l . " 
I Q u e s e a r r a n c ó l a d e í d n i f i c a n n , 
; d e Z u b e l d i a , q u e s a c ó y r e s t ó n 
i p e g ó c o m o u n t a i A m o r a v i e t a n ! ' 
i p e l o t e ó e n c l á s i c o y q u e g a n ó de c 
j l i e c o r r i d a l a t a n d a . 
j Q u e g a n ó c o n C a n t a b r i o ; que este 
' C a n t a b r i a c o m e n z ó p e g a n d o fino 
q u e e l e v ó e l t o n o de l a pegada a 
l o m a g i s t r a l y q u e t e r m i n ó soplan 
d o c o m o u n c i c l ó n c á n t a b r o , apabu! 
I l i a n t e , m a c h a c a n t e , a t o m i z a d o r . 
C h l s t ü n o p u d o p a r a r e n f irme, m 
• c o r t a r , n i p e g a r n i h a c e r nada.' y 
q u e e l M a y o r d e l o s b e g o ñ e s e s en. 
I c u v o l o c o , d e s c 0 n f l a u t a d o y pifiante 
| h a s t a q u e s a c ó l a l e n g u a y se entre. 
, g ó e n l o s 2 5 . 
j ¡ C u a l q u i e r a p o d í a a y e r c o n Zubei. 
d í a y c o n C a n t a b r i a ! 
L o s dos h i c i e r e n u n j u e g o magnt 
f i c o . 
L a m a n o d e l m a n c o Z u b e l d i a con-
t i n u a r á c r e c i e n d o . P a l a b r a . 
' Y a s a b e n u s t e d e s q u e e n todo lo 
q u e s e m e t a Z u m e t a s e lo mete. 
A y e r l l e g ó u n p o c o t a r d e ; pero a 
t i e m p o de d a r s e i s e s t a c a z o s definltl-
•vo? p a r a l l e v a r s e a D o ñ a Q u i n i e l a . 
E l o r r i o f u é e l q u e nos o b s e q u i ó 
c o n l a s e g u n d a , q u e d i s p u t a r o n loi 
t e i s f e n ó m e n o s d e l a c a s a . 
H o y p a r t i d o de l a b u l l a , e l gran 
p a r t i d o de p a l a de l o s s á b a d o s en. 
t u s i a s t a s . 
D n . F e r n a n d o 
L O S B O U T S P R E L I M I N A R E S 
C a s t r o h a o r g a n i z a d o , a d e m á s 
d e l g r a n s t a r - b o u t , q u e h » d e 
c e l e b r a r s e e n t r e E s p a r r a g u e r a y 
H o u c k , o t r a s t r e s p e l e a s q u e 
g u s t a r á e n g r a d o s u m o a l o s 
f a n á t i c o s . 
E L E X ^ C A B O E S P E R A A N S I O -
S O L A P E L E A 
C o n S a n t i a g o E s p a r r a g u e r a 
e s t u v i m o s m á s t a r d e . E l l i g h t 
h e a v y w e i g h t C h a m p i o n d e C u -
b a d e m o s t r a b a s u a n s i e d a d p o r -
q u e l a h o r a d o s u c o m b a t e c o n 
L i o H o u c k l l e g a s e . E s p a r r a -
g u e r a n o s d i j o p r i m e r o q u e p r e -
f e r í a n o h a b l a r , p e r o d e s p u é s , 
e n t u s i a s m a d o p o r q u e l e t r a t a -
m o s d e s u s l i l t i m a s v i c t o r i a s , 
n o s d i j o : 
— U s t e d , y c o n u s t e d t o d o s l o s 
f a n á t i c o s v a n e s t a n o c h e a t e n e r 
o p o r t u n i d a d d e v e r u n v e r d a d e -
r o C h a m p i o n e n t r e l a s c u e r d a s 
d e l r i n g . E n t r e e l E s p a n - a g u c -
r a q u e s u b i ó y p e r d i ó c o n J i m 
K e l l y y e l q u e h o y e s t á d i s p u e s -
to a d e r r o t a r a L i o H o u c k , e x i s -
t e u n a g r a n d i f e r e n c i a . 
P R E C I O S 
. : . $ 5.00 
. . 3.00 
. . 2.00 
. . 1.00 
P a l c o s , c o n C e n t r a d l a s 15.00 
S i l l a s d e l r i n g . 
. C a n c h a s . 
T e n d i d o s . . . 
G r a d a s . . . . 
T)e v e n i a e n | a c a s a " T a r í n " , 
O R e i l l y , 8 3 . 
NOTICIAS Y COMENTARIOS 
DECLARACIONES DE 
KEARNS S O B R E WILLARD 
P r i m e r a q u i n i e l a a r e m o n t e a 6 t a n t o s 
M o r a , S a l s a m e n d i , E r r e z á b a l , Z u m e t a , 
Xiesaoa, A r a m b u r u . 
A s a c a r de l c u a d r o 10 1-a 
S e c u n d o par t ido a p a l a a 35 t a n t o s 
Iraurgru i y A r r a r t e , b l a n c o s , 
c o n t r a 
Q u i n t a n a y U l o r r i o , a z u l e s . 
A s a c a r d e l c u a d r o 10 1-2 c o n se i s pe-
l o t a s f i n a s . 
Segrunda q u i n i e l a a p a l a a 6 t a n t o s 
Z u b e l d i a , P e r e a I H , C a n t a b r i a , B e g o -
ñ é s n , A r r a r t e , C h i s t u . 
A s a c a r de l c u a d r o 10 1.3 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P r i m e r P a r t i d o 
B L A N C O S 
O C H O T O R E N A y L E S A C A . L l e v a b a n 
43 bo le tos . 
L o s a z u l e s e r a n M o r a y A r a m b u r u , 
que se q u e d a r o n en 23 t a n t o s . L l e v a -
ban 64 boletos , que se h u b i e r a n pagado 
a s>3.14 . 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
Z U M E T A 
$ 4 . 5 3 
$ 5 . 4 4 
T a n t o s B o l e t o s B v d o . 
AffcraburU'' - m m * 1 97 $ 5 . 5 0 
Z c M I ^ T A . . „ c 6 98 5".44 
r a s i e p o M M i% M J 2 108 • 4 .91 
E r r e z á b a l . m m m 5 142 3 .75 
L a r r a u a g a . 0 n o 4.83 
L e s a c a . , . . « « w 0 73 7.31 
$ 5 . 1 1 
S e g u n d o P a r t i d o 
B L A N C O S 
Z U B E L D I A y C A N T A B R I A . L l e v a b a n 
47 boletos . 
L o s a z u l e s e r a n C h l s t u y B e g o f i é s L 
que se q u e d a r o n en 25 t a n t o s . L l e v a -
ban S6 boletos , que se h u b i e r a n pagado 
a Í 2 . 9 2 . 
S e g u n d a q u i n i e l a 
E L O R R I O $ 3 . 1 1 
T a n t o s B o l e t o s Dvdo . 
Z u b e l d i a . « 
E L O R R I O 
P e r e a 111. 
Q u i n t a n a I . 
I r a u r g u i . • 













L O S A N G E L E S , J u n i o 16 
J e s s W i l l a r d p e l e a r í a m e j o r c o n 
J a c k D e m p s e y d i s p u t á n d o s e e l c a m -
p e o n a t o m u n d i a l de p e s o c o m p l e t o 
e s t e a ñ o q u e h a c e t r e s a ñ o s e n T o l e -
do , ^ e g ú n c r e e J a c k K e a r n s , m a n a g e r 
d e D e m s p s e y , q u i e n s e e x p r e s ó e n es -
te s e n t i d o a l h a b l a r d e l r i t o v i r t u a l 
q u e W i l l a r d l a n z ó a y e r . 
" U n o de m i s m o t i v o s p a r a c r e e r 
e s t o es q u e W i l l a r d se h a l l a r á e n 
m u c h a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s q u e 
c u a n d o f u é d e r r o t a d o " . 
" Y o v i a J e s s h a c e v a r i o s d í a s , 
y y a s e e n c u e n t r a e n b a s t a n t e s b u e -
n a s c o n d i c i o n e s . I n d u d a b l e m e n t e 
t r a b a j a r á d u r o d e s d e h o y e n a d e l a n -
t e p a r a l a n u e v a p r u e b a . 
Í S u n e x p e r t o e n e s t a s c o s a s d e l 
m a r , c u a n d o a n u n c i ó l a r e g a t a d e 
fctmder-class. e s c r i b i ó : " H o y s e co-
r r o l a c o p a v i c e - C o m o d o r o " . Y d e 
v e r d a d q u e se c o r r i ó , y e n s u i m p u l -
so l l e g ó h a s t a l a H a b a n e . 
J e s s W i l l a r d se q u e j a d e q u e J a c k 
D e m p s e y n o q u i e r e a c e p t a r u n n u e . 
v o e n c u e n t r o c o n é l . B i e n s e c o n o c e 
q u e W i l l a r d h a e s t a d o f u e r a d e l a m -
b l a n t e p u g i l í s t i c o . E s o d i c e a h o n a 
D e m p s e y , p e r o d e s p u é s d i r á o t r a co-
s a . A c e p t a r á e l c h a n c e q u e l e b r i n d a 
J e s s p a r a g a n a r u n o s c u a n t o s c i e n -
tos d e p e s o s . J a c k d i c e q u e n o a h o r a 
p a r a q u e W i l l a r d r a b i e , s e q u e j e , 
P r o t e s t e , c o n t o d o lo c u a l s i n d a r s e 
r a d i e c u e n t a , 'se h a c e s o n a r l a p e -
l e a " . 
L o s m u c h a c h o s d e l a " A s o c i a c i ó n 
S p o r t i v a A d u a n a " v a n e o f r e c e r u n a 
( o m i d a a s u s p l a y e r s d # b a s e h a l l e n 
e l r e s t a u r a n t ' i ' E l C a r a b a n c h e l " , e l 
p r ó x i m o d o m i n g o a l o s o c h o d e l a no-
c h e . N o s d i c e q u e E n r i q u e G a r c í a 
h a b l a r á e n c o n t r a d e V o l s t e a d y d i -
r á a l o s c o m e n s a l e s l a s e x c e l e n t e s 
c o n d i c i o n e s e s t o m a c a l e s de l a r i c a 
" P o n c h a t a " i n v e n t a d a p o r é l y V i -
l a r ó . 
L o s " m a g a l l a n e s " d e l " F o r t u n a 
S p o r t C l u b " , s e ñ o r e s S e n a , O r t e g a y 
C a m p a , g a n a r o n l a C o p a V i c e - C o m o -
d o r o . Y a n o s l o p r e s u m í a m o s . P í , q u e 
" L e ó n d e R u a i " e s c r i b e e n s u 
! s e c c i ó n " D e n t r o d e l R i n g " , e n " E l 
T r i u n f o " , s o b r e u n p r ó x i m o b o u t 
, e n t r e F r a g a d e 1 2 0 l i b r a s y B l a c k 
• B i l l d e 1 0 5 , y d i c e q u e : " ¿ S i F r a g a 
' p i e r d e c o n B l a c k d ó n d e m e t e l a c a -
r e ? P u e s s e n c i l l a m e n t e , s e ñ o r F e -
l i n o , l a m e t e . . . e n N e w Y o r k . E s t á 
, p r o b a d o q u e e l c l i m a f r í o de e s t e 
p a í s d e l a s n o t a s d i p l o m á t i c a s e s 
m u y s a l u d a b l e p a r a l o s q u e s a l e n 
c o n l a c a r a c a l i e n t e . D í g a n l o s i n ó , 
P o n c e y L o s a d a . 
L O S Q U E L U C H A R A N E L L U N E S 
"Mundito" y Tafall, los dos artistas del taco, que tienen concertado para el lunes un gran 
match de carambolas. 
i d e s c a r t a d o A l f r e d o O r o , o s ©i 
p r i m e r e s p a d a « d e C u b a e n e s a 
r a m a do l a a c t i v i d a d h u m a n a , 
e l a p l a u d i d o " M u n d i t o " C a m p a -
n i o n i , y e l g r a n b i l l a r i s t a g a ' / c -
g o M a r i a n o V . Taraj t ' . , e l q u e 
v e n c i ó a P i c a r e . M a p a u m e e n 
I n d i a n á p o l i s . E s i n n e c e s a r i o d e -
c i r q u e l a a f i c i ó n b i l l a r i s t a e n 
l a H a b a n a e s t á d e p ' / u - e m e s c o n 
l a m a g n í f i c a e x h i b i c i ó n q u o s e 
l e p r e p a r a e n t r e e s t o s d o s c o l o -
s o s d e l t a c o . D e s d e a q u e i ' a s n o -
c h e s d e l t e a t r o P a y r e t e n q u e 
a p a r e c i e r o n A l f r e d o d e O r o y 
e l g r a n m a e s t r o a m e r i c a n o M r . 
O t i s , y a d e s a p a r e c i d o , n o h a 
v u e l t o a t e n e r e l p ú b l i c o h a b a -
n e r o a n t e s í a . l a m o s o s b i l l a r i s -
t a s c o n t e n d i e n d o p o r u n t r o f e o 
o p o r u n p r e m i o e n d i n e r o . E s o 
g u s t a z o s o l o h a n d e d a r n u e -
v a m e n t e l o s a f i c i o n a d o s , d e s -
p u é s d o u n J a r g o e s p a c i o d e 
t i e m p o , e n l a n o c h e d e l l u n e s 
p r ó x i m o e n e l t e a t r o C ó m i c o , 
e n l a ca'/ le d e P r a d o — h o y P a -
s c o d e M a r t í — c o m o d e c i m o s a l 
c o m i e n z o d e e s t a c o r t a i n f o r m a ^ 
c i ó n . Y a u n q u e n u e s t r a s r e l a -
c i o n e s d e a m i s t a d , d e c a r i ñ o m á s 
b i e n , p o r e f e c t o d e l l a z o fami i -
l i a r d e l a s a n g r e c o n l a p a t r i a 
d e l g r a n M a r i a n o V . T r a í , n o e 
i m p i d o c a s i d e c i r q u e e s u n 
d u e ' o o u n t o r n e o i n t e r n a c i o n a l , 
n o d e j a e n l a p r á c t i c a d e l o s 
h e c h o s d e setOo. A s í q u e c a r i ñ o -
s a m e n t e c u b a n o s y e s p a ñ o l e s 
f o r m a r á n dog b a n d o s , u n o d e -
M A R I A N O V . T A R A L L 
VA l u n e s , d e f i n i t i v a m e n t e , s e 
e f e c t u a r á e n e l t e a t r o C ó m i c o , 
s i t u a d o e n l a c a l l e f d e l P r a d o , 
j u n t o a l F a u s t o , e l g r a n m a t c h 
d e c a r a m b o l a s p o r t r e s b a n d a s , 
e n t r o o l q u o i n d u d a b l e m e n t e . 
d e A m a t e u r s , q u e n o q u i e r e q u e e s e 
s p o r t se p r a c t i q u e m á s q u e e n e l m e s 
de D i c i e m b r e . ¡ C o m o s i los s p o r t s 
¡."usen s i g n o s d e Z o d i a c o ! ! 
D i c e n q u e e n e i h o m e n a j e q u e se 
h a r á a i G o b e r n a d o r A l b e r t o B a r r o -
i t s , n o j u g a r á n foot h a l l r u g b y l o s 
' e l é v e o s " d e l " G l o r i o s o A n a r a n j a -
d o " . ¿ M o t i v o ? . Q u e n o h a n t e n i d o 
t . e m p o de p r a c t i c a r . N o c r e e m o s e n 
e s a d i s c u l p a p o r q u e e s t o d e l h o m e -
n a j e a B a r r e r a s v i e n e s o n a n d o h a c e 
c o m o d o s m e s e s y e n s e s e n t a d í a s 
b e y t i e m p o no d i g o y o p a r a p r a c t i -
c a r , p a r a " h a c e r " d o s " o n c e s " . M a s 
b i e n e s de c r e e r s e q u e n o j u e g u e n 
p o r h a c e r c a s o a l a U r t i ó n A t l é t i c a 
, L a s i n f o r m a c i o n e s q u e h a v e n i d o 
p u b l i c a n d o D I A R I O D E L A M A R I -
N A s o b r e e l D e r b y A é r e o h a d e s p e r -
t a d o g r a n e n t u s i a s m o e n t r e l o s p a r -
t - d a r i o s d e l o s g lobos , q u e e n l a 
H a b a n a f o r m a n l e g i ó n . F é l i x C a r v a -
j a l q u e t e n í a e l r e c o r d de n o c o m -
P r a r p e r i ó d i c o s , a h o r a c o m p r a t o d a s 
i a s m a ñ a n a s e l D I A R I O . Y p o r l a s 
l a c h e s , a l r e d e d o r de los r e s t a u r a n t s 
" E l C e n t r a l " y " S a l ó n H " . l o s v e n -
d e d o r e s d e p e r i ó d i c o s n o h a b l a n de 
o t i a c o s a m á s q u e de " g l o b o s " . . 
c i a d e u n a c a r r e r a . N o se p u d o j u 
g a r e l n o v e n o i n n i n g p o r q u e e r a n 
y a l a s c u a t r o d e l a t a r d e , h o r a e n 
q u e t i e n e n q u e t e r m i n a r l o s p r i m e -
r o s j u e g o s . E s t a v e z e l r e l o j d e l u m -
p : r e y e l d e l " P o l i c í a d e P o s t a " m a r -
c h a b a n a l " u n í s o n o " . N o s u c e d i ó 
c e r n o l a v e z a n t e r i o r e n e l j u e g o d e 
l o s ' a z u l e j o s " c o n l o s " b l a n q u i - n e -
g r o s " , q u e e l r e l o j d e l G u a r d i a t e n í a 
c i n c o m i n u t o s de d i f e r e n c i a . H e a h í 
e l m a l de u s a r d e s p e r t a d o r e s d e 
b o l s i l l o . 
E l ú l t i m o e n c u e n t r o c e l e b r a d o 
e n t r e " P o l i c í a s " y " " A d u a n i s t a s " 
t e r m i n ó e n e l o c t a v o I n n i n g c o n e l 
t r i u n f o d e l p r i m e r o p o r l a d i f e r e n -
E i m a n a g e r D o b o p r e t e n d i ó p r o -
t e s t a r e l j u e g o q u e p e r d i ó c o n e l 
" t e a m " de l a P o l i c í a , p e r o J e s ú s 
V a l d é s , h i z o p o r q u e n o efe l l e v a r a 
a e f e c t o . F e l i c i t a m o s a " M a t a n z a s " 
ñ o r s u a c t u a c i ó n p o r q u e c o n e l l a h a 
e v i t a d o u n " n u e v o l í o l e g i s l a t i v o " 
M U N D I T O C A M P A N I O N I 
t r á s d o c a d a m a e s t r o , m i e n t r a * 
d u r e n l a s e s p l é n d i d a s c a r a m b o -
(las , m i e n t r a s l o s m a e s t r o s soe-
t e n g a n e l e n o r m e i n t e r é s de l 
m a t c h . N o s o t r o s a s i s t i r e m o s des-
d e I|os p r i m e r o s m o m e n t o s . 
q u e s e g u r a m e n t e n o h u b i e r a g a n a w 
€ l m a n a g e r D o v o . 
R e c o m e n d a c i ó n a u n m a n a g e r . 
C u a n d o l o g r e s p o n e r u n h o m b r e 6,1 
l a p r i m e r a b a s e , s i n . o u t , y e l hom-
b r e q u e l e s i g u e a l b a t e s d e lo m»* 
j o r q u e t i e n e s e n e l l i u e u p , ordena 
e i s a c r i f i c e - h i t s i e s q u e l a v e n t a j a 
del^ c o n t r a r i o e s p o s a , y s i es m u c h a » 
e s p e r a e l b a t a z o , p e r o n u n c a man-
d e s a r o b a r a l c o r r e d o r p o r q u e los 
c a t c h e r s c o m o E s p i ñ e i r a n o son man-
c o ? y " m a t a s " ol i n n i n g con e l out 
q u e s e g u r a m e n t e h a b r á s de provocar 
c o n e s a d i r e c c i ó n p o l i c i a c a . 
E l " C l u b A t l é t i c o de C u b a " le 
n o a l o s d e S a n L á z a r o 114 e l jue-
go c e l e b r a d o e l m a r t e s 1 3 . N o er^ 
p o s i b l e q u e e n e s t e d í a g a n a s e 
F o r t u n a . 
P E T E R 
el 
L o q u e c o n v i e n e s a b e r c u a n d ] s e e s ' á d e v o c a c i o n e s . - F o r M e O o l t o g 
í 
E s t o es u n a v a c a ; 
e l l a V 9 c h e , l a 
q u e i t o n c a l l e g a a 
l a c i u d a d . L a v a -
c a c u a n d o e s t á c o n 
t e n t a d i c e ¡ m u u u ! 
¡ m u u u ! . • . . , p e j o 
n a d a de p a r t i c u l a r 
t e n d r í a q u e v a r i a -
r a e l t o n o d e v o z . 
E s t e e s u n c a m p e -
s i n o . P o r lo r e g u -
l a r e l c a m p e s i n o 
r e a l i z a l a m a y o r 
p a r t e de s u s c u l t i -
v o s e n s u s p r o p i a s 
b a r b a s . U s a s l en l^ 
p r e e s p e j u e l o s , los 
q u e e s t á n m á s c e r -
c a de c u a l q u i e r l a -
do q u e de s u s o j o s . 
T o d o b u e n p o e t a 
d e b e t e n e r u n o p a -
r a s e n t a r s e a s u 
s o m b r a y s e n t i r l a 
d i v i n a c a r i c i a d e 
l a s M u s a s , y e s t a r 
a l e j a d o d e s u s c o n -
g é n e r e s m i e n t r a s 
s e c o n t e m p l a e l a l -
g o d ó n e n e l o m -
b l i g o . 
E s t e es u n c a b a l l o . 
S u p r i n c i p a l o c u -
p a c i ó n e n u n a fin-; 
c a e s e s t a r d e v a -
go , e s p e r a n d o q. se 
r o m p a a l g ú n a u t o -
m ó v i l e n l a c a r r e -
t e r a p a r a e n t o n c e s 
p r e s t a r s e r v i c i o . 
E s t o e s u n h u e v o . 
U d . p r o b a b l e m e n -
t e lo c o n o c e r á e n 
l a f o r m a e n Q u e se 
v e n e n . l a c i u d a d , 
d e s p u é s q u e lo P o -
n e l a g a l l i n a y p a -
s a p o r m a n o s d e l 
h u e v e r o ; t o d o c a s -
c a d o , a q u í e s t á e n 
s u e s t a d o n a t u r a l , 
d i s p u e s t o p a r a 
c u a l q u i e r t o r t i l l a . 
P R E G U N T A T O N T A 
O r e s t i c o , te 
h a s v u e l t o a 
s u b i r e n 
a z o t e a ? 
N o , p a p , a í t o 
e s t o y e n u n 
a e r o p l a n o 
d a n d o l e d e 
c o m e r a u n ( í ^ k 
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F A G I N A Q U I N C E 
S P O R T S N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S ¥ E X T R A N J E R A S s p o r t s ] 
a COLOR BLANCO LLEVA GANADOS CUATRO 
PARTIDOS SEGÜIDOS EN EL VIEJO FRONTON 
M u c h o s e j u g ó e n e l s e g u n d o , d o n d e v e n c i e r o n E c h e v e r r í a y M a r l m . - E l p r i m e r o c a r e c i ó 
d e i n t e r é s . 
Careció de i n t e r é s el partido Vir- | bo indiferentismo de ninguna claseO-i   i  l i  v ir -
inal de anoche en el viejo Palacio 
f ]oS Gritos. Y c a r e c i ó de i n t e r é s 
or 1» pelota indiferente que se j u -
Pó Por í o s (io3 matrlrnon'i09 fl116 
Entendieron, aunque es de notar 
i nue ganara el color blanco, una 
ara coincidencia, el d ía anterior 
t mbién los dos partidos fueron 
nancos. como fueron é s t o s dos de 
ia noclíe de ayer. 
per0 digamos algo de lo ocurr i -
do E n este partido, el in ic ia l . Ba-
tieron a pamplonear B a r a c a i d é s y 
Finia Menor, de blanco, contra A r -
edillo Menor y J á m - e g u i , de azul , 
l un partido a 25 tantos, como 
nelen ser los partidos inaugurales . 
B a r a c a i d é s y E l o l a o m á s chico, 
fueron carretera abajo desde la 
6 ¡mera' decena buscando la sombra 
nrotectora de una pumarada . Y se 
fueron con gran ventaja a l extre-
mo de llegar a 11 Por 4, y en esa 
orma ganaron el partido arribando 
ai cartón 25 25 mientras T r e v i ñ o no 
había colgado m á s que 19 en la 
ventana de Arnedi l lo y J á u r e g u i . 
nn0 hubieron en este partido Juga 
dag descacharrantes, nada que tuvie 
ra a lgún relieve digno de nota, na -
da que pueda pasar a la historia y 
trazarse en pergaminos o cincelar-
se en piedra. E l que mejor se por-
tó de los cuatro, el que tuvo a lgu-
na enjundia, f u é el menor de los 
Elola, que por algo tiene escudo se-
fioriai grabado en ei frontis de su 
casa en las altas t ierras de Vizcaya . 
E N E L S E G U N D O S I S E J U G O 
Si en el primero se j u g ó pamplona 
Indeferente, no o c u r r i ó aai en el se-
gundo de la noche donde los cuatro 
chicos hicieron todo lo que s a b í a n 
v pudieron por quedar bien y a r r a n -
car aplausos del numeroso p ú b l i c o 
que rebosaba las g a l e r í a s . 
Los que pamplonearon en esta v a -
gada fueron E c h e v a r r í a y M a r t í n , 
vistiendo el traje de alcoba, contra 
el madri leño Gabrie l y el a r a g o n é s 
Machín. 
Hicieron trece igualadas en este 
partido, que era a treinta tantos; es-
to demostrará que se j u g ó u ñ a a u ñ a 
por ambos contendientes, que no h u -
F R O N T O N J A I A L A I 
PBOOBAMA O F I C I A I . PASA. L A 
TXmClOK D E L SABADO 17 D S J U N I O 
D E 1922 
 i if ti   i  l e  
y si muchas g a n a § de ganar uno y 
otro matrimonio. L o s dos delanteros 
se portaron a tai a l tura que a m í j u i -
cio merecen la medalla del m é r i t o 
L I G A A M E B Z C A K A 
G P. Ave. 
San L u i s 35 23 
N « w York 35 24 
distinguido y la banda color moncky i Cleveland". ." . . '" . . .*.' 27 30 
de San Aparic io . Cubr ieron tanto ! Chlcaro 27 30 
: terreno estos muchachos en los cua- | J E j S B S C " • * " « 2 8 
dros a le -res que p a r e c í a n short- B o « t o n . . .*.* *.' ! ! !". 23 31 










E N E C A M P E O N A T O D E H A N D B A L L D E L 
" F O R T U N A S P O R T C L U B " S E E S T A N R E V E -
L A N D O M U C H O S B U E N O S J U G A D O R E S 
L o s s e ñ a l a d o s c o m o " f a v o r i t o s " e s t á n q u e p a r e c e q u e n o 
e n t r a n e n e l d i n e r o 
L o s de la M t a m b i é n jugaron campa-
nudamente, M a r t í n y M a c h í n , que aca-
ban en in, como D. Tr ib i l ín . Y como no i 
es cosa de ponernos ahora a c o n t a r ¡ 
i tanto por tanto los giros de la pelota, I 
las veces que d i ó sobre el frontis, las 
que b e s ó el asfalto y las que r e b o t e ó , 
por que es muy tarde y ser la a d e m á s 
muy cansado, me concreto con decir 
que la pare ja formada, por Gabrie l 
y M a c h í n se q u e d ó en 27 tantos, y 
que la otra pareja , la í n t e g r a d a - c r e o 
que as í e s t á bieij dicho-por E c h e v a -
rr ía y M a r t í n ganaron el partido ha-
ciendo que Trev í | i íes colgase el C a -
m a r ó n en lo alto de su campanario 
con sus m a g n í f i c a s manos ducales. 
Gui l l ermo P l . 
J U E G O S P A R A H O Y 
L I G A K A C Z O S A L 
Chicago en Boston (dos juegos) 
San L u i s en Brooklyn. 
Plttsburgh en New York. 
Clnclnati en Fi ladelf ia . 
U N A C A R T A D E 
L U I S A L T A M I R A 
L I G A A M E R I C A N A 
Filadelfia en Chicago. 
"Washington eh San L u i s . 
Boston en Cleveland. 
New York en Detroit. 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
I N D I A N A P O L I S . Junio 16. 
C. H . K. 
K a K n s a s City T i l 6 
Indianapolis 12 16 O 
Bater ía s : Bobe, Acosta y Skiff por el 
Kansas City; Jonnard y Krueger por el 
Indianapolis. 
L O U I S V I L L E , Junio 16. 





yrlmer Partido a 25 Tanto» 
El&rlüio y Odriozola, blancos 
contra 
Ortlz y Arlstondo, azules 
A nesr los primeros del cuadro 9 112 
j los segundos del 9 12 con ocho 
pelotas finas 
Primera Quiniela a 6 Tantos 
Bgnlliu, Erdoza Menor, Echeverría, 
Xngoyen Mayor, Navarrete, Cazalls 
Mayor 
Segundo Partido a 30 Tantos 
Srdoza Menor y Larrinaga, blancos 
contra 
Irigoyen Mayor y Liz&rraga, azules 
A sacar los primeros del cuadro 10 112 
7 los segundos del 10 con ocho 
pelotas finas 
Segunda Quiniela a 6 Tantos 
UUlán, Pequeño Abando, Arnedillo 
Menor, Elola Mayor, Penuin, Alberdi 
L O S P A G O S D E A Y E R 
$ 4 . 5 4 
Pr imer p a r t i d o 
B L A N C O S 
BAR A C A L D E S Y E L O L A MENOR. Lle-
vaban 91 boletos» 
Los azulos eran Arnedillo Menor y 
Jáuregui, que so quedaron en 19 tantos, 
levaban 136 boletos, que se hubieran 
Pagado a $3.13. 
P r i m e r a q u i n i e l a 
E G U I L U Z $ 3 . 4 9 
Ttos. Bltos. Pagos 
Martín m 
Irigroyen Mayor _ 
Gabriel ,' , 
Machín. 
Cazalis Mayor ,T T 






$ 3 © 8 2 
Y M A R T I N . Llevaban 
Segundo p a r t i d o 
" B L A N C O S 
E C H E V E R R I A 
148 boletos. 
Los azules eran Gabriel y Machín, eme 
bM̂ f edaron «a 27 tantos. Llevaban 159 
"oietos, que se hubieran pasado a $3.58. 
fanda Q u u i k L ( t i / I t 
E L 0 L A M a y o r * M . O l 
Ttos. Bltos Pacos 
í ^ n d o ' • * 131 $ 5.32 





V I B O R A P A R K E L D O B L E 
J U E G O D E M A Ñ A N A 
día3 d 8l? (iuda UI1 día 6 r a n d « to^0 
ttista ^Uen base 1)2111 para loS que 
ttnuu 636 sport que domina las 
fark ^ Y m a ñ a I i a 611 V í b o r a 
tere»' PIS llermoso terreno de los doc-
é r e z - A c o s t a , ee v e r á colmado 
tiCOa ez móa por mi l lares de f a n á -
teaaH Dartldarl08 decididos de los 
Cam* que Integran el m a g n í f i c o 
JPeonato Inter-Clubs , 
•nt v1-30 dará comienzo el juego 
' i s h j ado Tennis y F e r r o v i a r i o , 
Be ^ cio ser Interesante por haber-
clUb .1orz1a(io convenientemente el 
taua fll la8 P e á l e l a s , por lo que si 
Victor¿ Vefodo no h a de ser u n a 
tenírá i8egUndo ^ t c h de l a tarde 
ribes v i gar entre l08 famosos C a -
nia, ü' 08 muchachos del L o m a T e n -
retemblaeil,CUentro que lia de liacer 
tar con i f Es tre l las , hay que con-
encueu? "Cojo Glorioso" que se 
^ n o a « camPana. como en sus 
•ste conl, mpoa de Pompeya. Todo 
loT resuu0?erado ha de dar el me' 
eficienoíi do en entusiasmo 7 en 
p ¿ f i ^ a«ét iCa. 
faf^ fti -.Qo se cabe en V í b o r a 
Mga'j 1 Presidente-Trovador de la 
d'l Valí-, r"Clubs. el doctor L ó p e z 
das d a ^ ^ e p p a r t l r á flores a Ia8 l l n -
' l e otrt a v l l>oreñas , y alguno 
* r u e i ¿ 8 U 8 P i r o que al nacer d a r á 
' ^ y exp irará en su blonda 
Habana , jun io 16 de 1922. 
Sr . Director del p e r i ó d i c o D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
Presente . 
Muy s e ñ o r m í o . 
Con motivo de la noticia publicada 
en el p e r i ó d i c o que usted di|;nameri-
te dirige dando cuenta de l a deci-
s i ó n tomada por la E m p r e s a del 
F r o n t ó n J a i A l a i de separarme del 
cuadro de pelotaris al l í contratados, 
me interesa mucho hacer constar la 
verdad de los hechos y he de a g r é d e -
cerle que usted me haga el favor de 
publicar esta carta para que sea de 
todos conocida. 
E l martes p r ó x i m o pasado en mo-
m e n t o » en que se jugaba la p r i m e r a 
quinie la , y teniendo anotado un tan-
to a mi favor, a l sentarme en la s i l la 
de espera por haber sido derrotado 
por uno de mis c o m p a ñ e r o s , una per-
sona del p ú b l i c o , a quien no conozco, 
pero que p o d r í a identificar, hubo de 
ofrecerme en a l ta voz $1,000.00 de 
propina s i ganaba la quiniela. 
Siempre he tenido gran interé^j en 
ganar tanto las quinielas como los 
partidos en los cuales el Intenden-
te h a tenido a bien hacerme apare-
cer, pero todos los pelotaris, como 
es n a t u r a l , agradecemos cualquier 
regalo que se nos hace u ofrece por 
ganar. 
E n ese momento, debido a la ale-
g r í a que la oferta me p r o p o r c i o n ó , y 
sin pensar que pudiera ofender a 
ninguno de mis c o m p a ñ e r o s , les dije 
que s i ganaba les d a r í a cien pesos a 
cada uno, igua l que pude haberlos 
ofrecido una cena. No pensaba yo 
que pudiera ninguno de los pelotaris 
ofenderse con esas palabras m í a s n i 
mucho menos pensar que trataba de 
cohecharlos, y a que no p r e t e n d í a , n i 
por un momento lo p e n s ó que alguno 
fuera a rega larme el tanto y la prue-
ba de ello es que h a b i é n d o m e anota-
do cuatro tantos no pude ganar y 
no bice n inguna d e m o s t r a c i ó n de de-
sagrado ni i n c u l p é de m i poca suer-
te a los d e m á s pelotaris, h a b i é n d o m e 
llamado poderosamente la a t e n c i ó n 
que al d í a siguiente me l lamasen a 
la A d m i n i s t r a c i ó n para notificarme 
que h a b í a sido separado del cuadro 
de pelotaris contratados en el F r o n -
t ó n J a i A l a i . 
Mis c o m p a ñ e r o s s e ñ o r e s J o s é Mi-
l l á n y R i c a r d o Irigoyen han publica-
do una car ta aclarando que ellos se 
l imitaron a declarar la verdad cuan-
do fueron interrogados pero nega-
ron de manera c a t e g ó r i c a y terminan-
temente que me hubiesen denuncia-
do, apareciendo ahora que l a denun-
c ia f u é hecha solo por el s e ñ o r R a -
m ó n G ó m e z , conocido por "Petit", 
sin que alcance a comprender las r a -
zones que h a tenido para ello. E l 
no es n i n g ú n novato en la pelota y 
de mí a c t u a c i ó n no debiera nunca 
haber dudado. 
Antes de terminar , s e ñ o r Director, 
deseo hacer constar que ha sido siem-
pre la costumbre entre loa pelotaris 
repart i r con el c o m p a ñ e r o en los 
partidos las propinas que algunos 
part idarios entusiastas, en ocasiones, 
e x p o n t á n e a m e n t e nos br indan por 
ganar, y aunque nunca hemos segui-
do la m i s m a costumbre en las qui-
nielas por tratarse de una competen-
c ia indiv idual a discutir entre seis, 
nunca cre í que fuesen tan mal inter-
pretadas l á s frases que en un mo-
mento de a l e g r í a p r o n u n c i é , y que 
llevo cuatro a ñ o s jugando a la pelo-
ta en l a H a b a n a , es decir, desde su 
i n a u g u r a c i ó n , y que nunca mi nom-
bre ha sonado en ninguna a c c i ó n cri -
ticable n i dudosa. 
Grac ias por su amabi l idad y m a n -
de a su atto s. s. 
L u i s A L T A M I R A . 
B a t e r í a s : L ln^re l , Rlviere y Myatt, 
por el Milwaukee; Koob, Long y Brot-
tem por el Loulsv i l le . 
T O L E D O , Junio U . , 
C. H . E . 
Minneapolls 7 11 1 
Toledo 13 16 1 
Bater ía s : Mangum, fíchauer, Thor-
malen y Mayer po reí Minneapolls; 
Giard, Ayers, T e T r r y y Kocher, W i l -
son, por el Toledo. 
C O L U M B U S . Junto 16. 
C. H . E . 
S t . Paul 7 10 0 
Colurabus 0 i 1 
Bater ía s : Hal l y González por el S t . 
Paul ; Rogge y Hartley por el Colura-
bus. 
L I G A D E L S U R 
B I R M I N G H A M . Junio 16. 
Primer Juego 
Mémpbis . . 
Birmingham 
C. H . B. 
T T T 
4 S 2 
Bater ías : Webb y Pond por el Mom-
phis; Fowlkes, Ellerbe y Robinson por 
el Birmingham. 
Segundo juego 
Memphls . . 
Birmingham 
C. H . B. 
2 7 2 
1 6 3 
Bater ías : Fowlkes y Pond por el 
Memphls; Morrison y Brandom por el 
Birmingham. 
A T L A N T A . Junio 1«. 
C. H . E . 
Ll t t le Rock 4 6 0 
Atlanta 3 13 1 
Bater ías : Wil l iams y L a a n por el 
Litt le Rock; Tuero y Schmidt por el 
At lanta . 
M O B I L B . Junio 16. 
C. H . E . 
E l Campeonato de H a n d B a l l de 
este a ñ o en la s i m p á t i c a sociedad de-
portiva " F o r t u n a Sport C l u b " es de 
verdad verdad interesante. A medi-
da que se va desarrollando la con-
tienda esta toma m á s importancia. 
Sobre todo esta vez los "favoritos" 
han pasmado, o van en camino de 
ello que para el caso es lo mismo. 
E n pr imera c a t e g o r í a e s p e r á b a m o s 
que ganase de cal le el mismo juga-
dor que lo hizo el a ñ o pasado, pero 
los hechos nos han demostrado que 
en la cancha del " F o r t u n a Sport 
C l u b " hay mucho mater ia l bueno y 
que para ganar el campeonato en ca-
t e g o r í a m á x i m a hay que contar con 
muchos "Ases", como lo son sin du-
da a lguna E d u a r d o S u á r e z C a r v a j a l , 
Sabino F e r n á n d e z , Angel Iglesias y 
A lvaro P é r e z . De este cuarteto, el 
primero, o s é a s e C a r v a j a l , e s t á en 
pr imer lugar con cuatro puntos. Des-
p u é s hay cuatro jugadores empata-
dos en el segundo lugar, con tres 
puntos: Saturnino y P e ñ a tienen un 
punto y por ú l t i m o " E l Hombre Po^ 
lio" G a r c í a Castro que t o d a v í a no ha 
podido decir ni " P í o " en cuanto a 
juegos ganados se refiere. A u n no se 
ha hecho la cruz . 
E n la segunda c a t e g o r í a p a r e c í a el 
m á s indicado p a i a ganar Salvador 
Carniago, pero d e s p u é s de su derrota 
a manos de Oscar C a r b a l l a l , es cosa 
de f i jarse en "Debito" S u á r e z quien 
si no le hacemos "mal de ojo" debe 
ganar en esa c a t e g o r í a . E n estos d ía s 
le hemos visto su juego seguro; aco-
mete como E r d o z a Menor y e s t á 
s iempre colocado estilo Navarrete . 
E n pocos d í a s h a mejorado notable-
mente a tal extremo que es de lo 
mejorcito que hay en ese grupo. 
Y en tercera c a t e g o r í a t a m b i é n 
p a s ó algo por el estilo con el favori-
to. E n esta c l a s i f i c a c i ó n era Silvio 
Roland . S u pr imer juego, que f u é 
decisivo, l l e v ó el p á n i c o a sus con-
trarios los cuales v e í a n en él el ga-
nador seguro. Pero d e s p u é s ha juga-
do dos partMos y los dos los ha per-
dido, lo cual quiere decir que sus 
"aspiraciones championablea" y a se 
i han esfumado. Ahora el "futuro con-
c e j a l " J o s é Franc i sco Se lma que pa-
rece a c a b a r á con los cuentos de 
"Pancho" G o n z á l e z , quien asegura 
que é l gana el campeonato. E s t o no 
nos e x t r a ñ a r í a porque dice el r e f r á n 
que pobre porfiado saca mendrugo, 
y "Pancho" es de los que amanece 
en la cancha y a las once de la no-
che hay que apagarle las luces para 
que no siga. F i g ú r e n s e ha adquir i -
do un "wind" que n i un C a m p e ó n 
de fly-weight. 
A c o n t i n u a c i ó n publicamos el esta-
do actual del Campeonato sin inc lu ir 
los resultados de los juegos efectua-
dos anoche. 
P r i m e r a c a t e g o r í a 
J . G . P . Ptos, 
E d u a r d o S u á r e z . . 5 4 1 4 
Alvaro P é r e z . . . 4 3 1 3 
Angel Iglesias . . 4 3 1 3 
Jul io Barroso . . 5 3 2 3 
Sabino F e m á n d e í . 5 3 2 3 
G. P . L e r a . . . 5 3 2 3 
Saturnino A l v a r e z . 4 1 3 1 
Alfonso P e ñ a . . . 5 1 4 1 
P í o G a r c í a Castro . 4 0 4 0 
Segunda c a t e g o r í a 
J . G . P . Ptos. 
Pedro F . Alonso . 2 2 0 
Bebito S u á r e z . . 3 2 1 
Salvador Carniago . 2 1 1 
l o s é F o r n é s . . . 3 1 2 
Oscar C a r b a l l a l . . 3 1 2 
E n r i q u e F e r n á n d e z 1 0 1 
T o r c e r a c a t e g o r í a 
J . G . P . Ptos. 
Jul io Garc ía 
Carlos Acevedo 
J u s t a Acevedo 
P a u l a Acevedo 
Aveliuo Felipe 
Severino D í a z 
J o s é D í a z 
A g u s t í i j D íaz 
Pablo VázqucE 
Hortens ia L ó p e z 
Antonia L ó p e z 
Modesta L ó p e z 
Candelario Mesa 
Pascasio Flores 
Angel ina Chir ino 
Obdul ia F l o r e s 
J u l i a n a F l o r e s 
Obdul ia F lores 
J u a n G u t i é r r e z 
J o s é Gut i érrez 
Dios Dada Guevara 
Eugenio Torres 
T o m á s Torres 
Mercedes P é r e z 
M a r i a L u i s a P é r e z . . . . 
Una jovencita de la V í b o r a 
fernesto y Dora S á n c h e z . . 
F e r n á n d e z y Hno. de Man-
zanillo 
Armando, Paqui ta , Margot, 
Isabel , Alfredo y B v e r a 
Marrero ( Isabela de Sa-
gua) 
E n r i q u e P a g a d i z á b a l 
(o) 
C O R O N E L V E R G A R A 
Cayetana P e r l a d a 
C O R R A L I L L O 
A n a L u i s a y Chiqul t ica V e r -




S A N T I A G O D E C U B A 
Recaudado en el A u l a n ú -
mero 4 de la E s c u e l a n ú -
mero 1 dei Distrito de C a -
ney 
L a E s c u e l a n ú m e r o 11, de 



















T R I N I D A D 
De los tres p e r i ó d i c o s que se editan 
en este pueblo, hemos recibido 
las siguientes relaciones: 
Recolectado por D i a n a I z n a g a de 
Panadas desde el diario L o c a l 
" L a P r e n s a " 
'Albert ina P a n a d é s I z n a g a . 
Leonardi to Amor I z n a g a . . 
Nereida Capestany A r a g ó n 
Noemi L a r a M í n g u e z . . . . 
Franc i sco A r g ü e l l e s y A r -
j ñ a u 
Franc i sco y Angel M a r t í n e z 
Morel l 
! Josefa, Mercedes y P a n c h i -
j to Maur i y C o r t é s . . . . 
Josefina Cadalso y Zaba l ia 
jManolo, L u z y C l a r a F e r -
j n á n d e z L ó p e z 
i E l l a P a n a d é s B a s t i d a . . . 
Noelito Ichaso y B e q u e r . ., 
Dos Pr imitos 
S. V 
O r q u í d e a 
Franc i sco , Cata l ina , Sa lva -
! dor y Andre i ta M a t e o s . . 

















( O ) 
M A N Z A N I L L O 
S u s c r i p c i ó n hecha en la E s c u e l a P ú -
blica n ú m e r o 18 (aulas 1 y 2 ) 
s i tuada en P a l m a s Al tas : 
Recolectado por e l s e ñ o r Teodoro 
L a r a H e r n á n d e z desde el d iar lo 
local " E l L i b e r a l " 
J o s é F . Se lma . . 3 2 1 
F r a n c i s c o G o n z á l e z ^ 2 0 
Horacio F a b r e . . 3 1 2 
Silvio Ro land . . 3 1 2 
F r a n c i s c o F e r n á n d e z 3 1 2 
P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
HIPODROMO S E A Q U E D U O 
Caballo Jockey SlTljendo 
Dfmesdal» Me Catte 
Vlgrilante Byers . 
Aladin Sande.. , 
Extermlnator Johnson 
Olynthus Merimee 

















Chattanooga . . 8 11 1 
Mobile 4 9 3 
Bater ías Drake y Kless or el Chatta-
nooga; F u h r y Baker por el Mobile. 
R . Mountain Owens . 
Banner Bearer Fields . 


























N U E V A O R L E A N S , Junio 16. 
C. H . B . 
Nashvlllo 4 10 2 
New Orleans 10 15 1 
Bater ías : Kepser y Morrow por el 
N a s h v í l e ; Balley y Haviny por el New 
Orleans. 
L I G A A M E R I C A N A 
W A S H I N G T O N Y S A H LUIÍ! 
S A N L U I S , junio 16. 
Los Browns llegaron hoy al primer 
puesto en la L i g a Americana derrotan-
do al Washington por 15 contra 2 mien-
tras que los Yankees perdieron con el 
Detroit. 
Como resultado del encuentro de hoy 
los Browns se hallan medio juego so-
bre el New York . 
Kennait Wil l iams hizo su décimo-
sexto home ruh de la temporada y Me 
Manus se apuntó otro. 
W A S H I N O T O H 
V C. H . O. A. E . 
Zárraga. 
V E L O D R O M O D E L A H A B A N A 
Milán, If . - . « . 4 0 1 2 0 0 
Harris , 2b. . « . K 0 0 2 2 0 
Rice, ef. . . ,„ « f 0 1 6 0 0 
Judge, 1b. , 4 0 1 7 0 0 
Brower, r f . . 
Shanks, 3b. . . « . 4 0 1 1 1 1 
Peckinaugh, s s . . . 2 0 1 0 2 0 
Lamotte. s s . . . . M 2 1 1 3 2 0 
Gharí l ty , o * m m '» 3 0 0 1 8 0 
Zaehary, p . 1 0 1 0 1 0 
Turek - « « 1 0 0 0 0 0 
Younglblood, p . . 1 0 0 0 0 0 
Phillips, p . . . . ^ 0 0 0 0 0 0 
Goebe, x . . 1 0 0 0 0 0 
Totales . . . . 3 6 2 9 24 11 1 
Bateó por Phill ips en el noveno. 
BAN I.T7IS 
V C. H . O. A. E . 
R E S U L T A D O D E 
L O S J U E G O S E N L A S 
G R A N D E S L I G A S 
¿ZOA N A C I O H A I . 
New York 7; Pltstburgh 1. 
Brooklyn 12; San L u i s 2. 
Filadelfia 7; Cinclnati 2.-
Chicago 7; Boston 6, 12 Innlngs 
U O A A M E R I C A N A 
Detroit 9; New York 4. 
Chicago 9; Filadelfia 8. 
Boston 8; Cleveland 6. 
San L u i s 15; Washington 2. 
E S T A D O D E L O S C L U B S 
L I G A N A C I O N A L 
G. P. Ave. 
Kew York 35 20 
San L u i s 30 26 
Plttsburgh 27 24 
Brooklyn ! . 30 27 
Chicago 26 27 
Clnclnati ' ' 27 32 
Boston 1 ! ! 23 29 
Tobln, r f . . m 
Gerber, ss . . , 
Sisler. Ib . . . 
Me Manus, 2b. 
Jacobson, cf. 4 
Williams, I f . , 
Severeld. c . . . 
Ellerbe, 3b. - . 
Vangilder, p. M 









Totales . . . . 87 16 18 27 10 1 
Anotac ión por entradas 
Washington . . . O00 001 001— 2 
San Luí s 104 050 14x—16 
Bnmario 
Two base hits: Sisler, Ellerbe, Bro-
wer 2, Severeid, Lamotte, Milán. Three 
base hits: Tobin 2, Wlliams. Home 
runs: Me Manus, Wil l iams. Stolen ba-
ses. Sisler. Saeriflces: Gerber, El ler -
be. Double plays: Harris, Lamotte y 
Judge. Quedado sen bases: Washington 
9; San L u i s 8. Bases por oolas: por Za-
ehary 1 por Tuek 1; por Youngblood 5; 
por Vangilder 2. Struck outs: por Van-
gilder 2. Hits: a Zaehary 7 en 3 in-
nlngs; a Tuerk 4 en 1 2-3; a Young-
blood 6 en 2 13; a Phillips 1 en 1. Hit 
bl pitcherí por Youngblood Vangilder. 
Plteher perdedor: Zaehary. Umpires: 
Moriarty y Connelly. 
BOSTON Y C L E V E L A N D 
C L E V E L A N D , junio 16. 
Boston obtuvo hoy su «egunda vleto-
r la sobre Cleveland en el noveno in-
nlng. 
Seaker, director del Cleveland, jugó 
hoy por rlmera vez después de una au-
sencia de dos semanas, por enferme-
dad. 
C . H. E . 
E n breve la c iudad de la H a b a n a 
h a de tener la J s t a m á s completa 
existente en el mundo.. 
S u s i t u a c i ó n s e r á l a ' d e l a man-
zana máfi grande existente en esta 
capital , cual es la comprendida en-
tre las calles 23, 2 5, N y O, del ba-
rrio m á s a r i s t o c r á t i c o de la capital , 
que es el de V e d y o , cuya superfi-
cie total pasa de 2u mil metros cua-
drados. 
L a pista p a r a las carreras de " B i -
cicletas" y de "Motocicletas", s e r á 
toda ella de madera de cal idad ex-
tra superior, teniendo la forma de un 
gran ó v a l o , con dos v í a s rectas de 
91 metros y de dos curvas con des-
envolvimiento cada una de 76 me-
tros, por una anchura de 12 a 15 
metros, dando un resultado total 
de 333 metros, equivalente a un ter-
cio de k i l ó m e t r o . L,a e l e v a c i ó n m á -
x i m a de esa pista s e r á la de 7 me-
tros en curva , donde se p o d r á a l -
canzar las m á s vertiginosas veloci-
dades. E l ó v a l o interior de esta mo-
numental p i s ta t e n d r á una super-
ficie de 9 mi l metros cuadrados, te-
niendo el, p r o p ó s i t o la empresa de 
dedicar ese gran espacio a terrenos 
deportivos y e s p e c t á c u l o s de gran 
variedad, nunca vistos en esta ca-
pital-
P a r a c o m p l / a r ese gran terreno 
dedicado a ose gran sport, l a empre-
sa no o m i t i r á gasto alguno, pues al -
rededor de la m i s m a se h a r á n gran-
des y c ó m o d a s tr ibunas de gran l u -
1 jo, g a l e r í a s , cantinas, restaurants , 
y cuantas comodidades sean necesa-
j r í a s para todos los habitantes de es-
I ta ciudad. L a i l u m i n a c i ó n s e r á de 
I primer orden, potentes focos e léctr i -
cos d a r á n la i m p r e s i ó n de l a luz del 
d í a . 
E n ese gran terreno, p o d r á n te-
ner cabida m á s de 25.000 personas, 
y como su s i t u a c i ó n es tan c ó m o d a , 
para as is t ir a la mi sma se pueden 
uti l izar m á s de quince l í n e a s de 
t r a n v í a s . 
A l estar terminada esta gran pis-
ta, toda la H a b a n a p o d r á gozar de 
ese emocionante e s p e c t á c u l o y de 
otras diversiones originales y a r t í s -
ticas que la empresa tiene proyec-
tada. 
E M B A R C A L E M A I R E 
Charles L e Maire e l distinguido 
sportman que con tantos y tan bue-
nos amigos cuenta en C u b a s a l d r á 
m a ñ a n a para el E s t a d o de Pensylva-
n i a con objeto de tomar parte pro-
minente en el cuarto torneo de Golf 
organizado por el Oackmont Coun-
try Club, para los d í a s 21, 22 y 23, 
con asistencia de los mejores juga-
dores de los Es tados Unidos. 
Mr. L e Maire ha sido t a m b i é n invi -
tado por el New Y o r k Tenn i s Club , 
p a r a tomar parte en los Metropo-
l itans Singles. A s í mismo f u é inv i -
tado para tomar parte en los Singles 
y en los dobles del New Y o r k Atle-
tic Club. 
L o s equipos hispanos de foot bal l , 
constituidos en Nueva Ycirk, han 
acogido con el mayor entusiasmo la 
noticia del torneo que h a de cele-
brarse el nueve de Ju l io para dis-
putar la copa E v e r l a s t . 
L o s hispanos e n t r ó n a n s e act iva-
mente para lograr el tr iunfo. 
Maestra del A u l a No. 1. 
Maestra del A u l a No. 2 
Heleodora P é r e z . . . . 
Mar ia L - Noguera . . . . 
A n a R . R ivero 
E u g e n i a J i m é n e z . . . . 
F r a n c i s c a J i m é n e z . . . 
E l e n a J i m é n e z 
E u g e n i a L ó p e z 
Maria S ierra 
Ba lb ina L ó p e z 
Dolores F e r n á n d e z . . . 
J a c i n t a P é r e z 
Maria P é r e z 
Manuela P é r e z 
Aracel i R o d r í g u e z . . . . 
Bsther Cancino 
J u l i a Montero . , . . . 
Angela L ó p e z 
Consuelo R o d r í g u e z . . . 
Maria Montero 
A m é r i c a L e ó n 
Margar i ta Torres . . . 
Maria Medina 
Car idad Medina . . . . 
L u c r e c i a Medina 
Manuel A . P é r e z 
Armando S u á r e z . . . 
Miguel A . ""Suárez . . . 
Arturo S u á r e z 
Marzo Quintana . . / . . 
Pedro Aldana 
R a m ó n Arceo * 
Arsenio R o d r í g u e z . . . 
A g u s t í n Casti l lo . . . . 
Celestino L^ipez 
Ciro F e r n á n d e z . . . . 
Mario] F e r n á n d e z . . . . 
Severo F e r n á n d e z . . . 
Manuel G a r c é s 
Mario Quintana . . . . 
Gustavo S ' j r r a 
J o s é P é r e z 
Manuel A ldana . . . . 
Pablo S ierra 
Pablo S á n c h e z 
E l o y R o n d ó n 
Ciro R a m í r e z 
R a m i r o T o r r e s 




A n a R. R a m í r e z . . . . 
























































Car inen O r r l y T o r r e a . . , 
T u l a NiUo Y Vivas 
Conchita y R e s i n a L a r a y 
A r r e c h e a 
Ju l l to , Angeles y L o l a B a s -
t ida y B u r u a g a 
J u l i a , Concha, Nena y B e -
nito V a l l e y G o n z á l e z . . 
Macusa y Jul l to Bast ida y 
F e r r e r 
Rogelio H e r n á n d e z I n c h a u -
sei ¡ 
Omalda Franc i sco 1 
Manuel F e r r e r y. B o r r e l . . 
Alberto Zerquera y R u i z de 
P o r r a s 
Margar i ta Bas t ida y Pe l ly 
C l a r a Orlando Saenz . . • • 
Recolectado por los s e ñ o r e s Ben igno 
A g u l r r e y Domingo G a r c í a R o -
mero desde el diapio local 













Conchi ta Agu lrre • • • 
L u c r e c i a A g u l r r e . . . 
M a r ü t a A g u l r r e . . . . 
Conchita F o n t . . . . 
Sunci ta F o n t 
C a r m i t a F o n t . . • • 
E l s a Garc ía B a r a d a t . 
E l l a Garc ía B a r a d a t . 










S u m a $44.676.20 
P a r a e l n i ñ o q u e . . . 
(V iene de la P R I M E R A ) 
Boston.. 
Cleveland 
. 010 202 003— 8 13 1 
. 200 300 100— 6 12 2 
Bater ías : por el Boston, Ferpuson, 
Russel , Pennoek y Ruel; por el Cleve-
and. Uho, Bagby y O'NeilU 
D e r r o t a d e M r s . M a l l o r y 
C a m p e ó n j u g a d o r a d e T e n n i s 
L O N D R E S , Junio 16. 
Mrs . Molla Bjurs tedt Mallory, cam-
p e ó n amer icana de Tennis , fué de-
rrotada en los semi finales, en el 
campetonato de singles para muje-
res, por Mlss M c K a n e de Inglaterra 
E l score f u é 6 1|2 2-6 613, 
Y A G Ü A R A M A S 
T e r c e r a colecta del p e r i ó d i c o " E l 
D í a " . 
R E C O L E C T A H E C H A E N T R E L A S 
A L U M N A S D E L A E S C U E L A P U -
B L I C A N U M E R O 11 
L I d u v I n a R o m ; n 0 . 4 0 
E s p e r a n z a Chaple 0 . 4 0 
María R u i z o! 20 
El i zabeth Ayo Castellanos 0 . 4 0 
Conchita Carbó 0 . 3 2 
J u a n a J . D e p r é s 0 . 2 0 
E s p e r a n z a Ai tunaga . . . . o!20 
P u r a A m o r ó i 0 . 20 
J u a n a Roque 0 .20 
E n g r a c i a Campos 0 ,20 
Valent ina Ol ivera 0 .20 
Consuelo Sancerni 0 . 0 5 
Berta Más 0 . 0 5 
Hermin ia M a r t í n e z . , . , 0 . 1 5 
E u g e n i a Norc i sa 0 . 1 0 
Ofelia Montero 0 .10 
Zoi la Ibáfiez 0 . 1 0 
Dlznarda Montero 0 . 1 0 
E m m a D e p r é s 0 . 1 2 
M a r í a L . y A m é r i c a C a r -
det 0 . 2 0 
Rolando y Lu i s i to R o m á n 0 . 4 0 
Nicolasito L e ó n 0 .40 
Upert lna Fuentes 0 .40 
Ofelia y Del la A r l a s . . . 0 . 2 3 
De la maestra y n i ñ o s d© l a E s c u e l a 
P ú b l i c a de T a b ó n . 
Sra . F . Bulne , (Maes-
t r a ) 0 . 3 0 
Hi lda Chinea . 0 . 2 0 
K e r m e s Chinea 0 . 2 0 
Mar ía G i l P é r e z 0 . 2 0 
Antonio Marrero 0 . 2 0 
Amparo Marrero 0 .20 
F e l i c i a Chir ino 0 . 2 0 
J u l i a Chir ino o .20 
E r n e s t i n a D í a z . . 0 . 1 0 t 
E x t e r m l n a t o r g a n ó e l B r o o -
k l y n h a n d i c a p c o n p r e m i o d e 
$ 1 0 . 0 0 0 y c u o t a s a y e r t a r d e 
N E W Y O R K , Jun io 16. 
Extermlnator g a n ó hoy el hand i -
cap de Brook lyn , conocida c a r r e r a 
premiada con $10.000 llegando se-
gundo Greyy L a g y Po l ly tercero-
Tiempo: 1-50 para l a distancia 
de una mi l la y un octavo-
L o s caballos Captain A l c o k y V e r -
sagleri t a m b i é n compitieron. A E x -
termlnator le f a l t ó un segundo pa-
r a "alcanzar el record". Y m e r e c i ó 
la o v a c i ó n m á s grande que se h a es-
cuchado este a ñ o . 
1 L a s apuestas se redujeron princi -
! p á l m e n t e a este caballo, siendo el 
¡ t i p o 7 contra 5 mientras que Grey 
( L a g fué el favorito 7 por 10. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
I . 8. P E D R O , « . - D i r e c c i ó n T e l e g r á f i c a s : " E m p r e n a v e ^ . - A P A R T A D O 104] 
A - 5 S 1 5 . — I n f o r m a c i ó n Genera l , 
T P I F F f I M f t Q * A-4780 .—Depto . de T r á i l c o y F l e t e * 
• I C l - C n M r H J 3 . A - S 9 6 6 . — A d x m s i ú n « e Comoemuenw* 
C O S T A N O R T E 
JUOS vapores " L a F E " y " C A R I D A D P A D I L L A " saldrán d« est» puert« 
tod"s los sábados, alternativamente, para los da Tarafa. Nuevitas. Manatí. 
Puerto Padre, Chaparra y Gibara (Holguln). 
£st,os buques recibirán carga a £l*te corrido en combinación con loa F«« 
rrocarrlles del Norte de Cuba ^vla Puerto Tarafa) , para las siguientes esta-
ciones: Morón. Edén, Delia, Geórgica. Violeta, Velasco, Cunagua, Caonao, Sa« 
meralda, Wocdin, Donato, JIQUI, Jaronti, Lorablllo, Sola. Senado, Lugareño, 
Ciego de Avile, Santo Tomás, L a Redonda. Ceballos, Pina. Carolina, Sllv«lra, 
Júcaro. L a Quinta. Patria, F a l l a y Jagüeyal. 
Ambos buques atracarán al muelU en Puerto Padre. 
Vapor C A R I D A D P A D I L L A saldrá de este puerto el sábado día 17 del 
actual, para los puertos arriba indicados. 
L a carga se recibo hasta el día mencionado, en el Segundo E s p i g ó n d» 
Paula. 
E l vapor J U L I A saldrá de oste puerto sobre el día 20 del actual, pa-
ra los de G I B A R A (Holgu ín ) , V I T A , B A Ñ E S , Ñ I P E (Mayarí, A n t ü l a y 
Preston), S A P U A D E TANAMO (Cayo Mambí) , B A R A C O A , G U A N T A N A -
MO (Boquerón) y S A N T I A G O D E CUBA. 
Este buque atracará en Antllla al muelle de la Terminal. (P, C. d» 
Cuba). 
L a carga se recibe hasta el día mencionado, en el Segundo Esp igón 
de Paula. 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto los días 6, 15 y 25 de cada mes, para los de Cien-
fuegos, Casilda. Tunas de Zaza, Júcaro, Santa Cruz del Sur, Guayabal. Man* 
canillo. Niquero, Ensenada de Mora, y Santiago de Cuba. 
E l vapor J U L I A N A L O N S O saldrá de este puerto sobre el día 20 del 
actual -para los puertos arriba indicados, exceptuando C A S I L D A y S A N T A 
C R U Z D E L S U R . 
L a carga se recibe hasta el día mencionado, en el Segundo E s p i g ó n 
de Paula. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
T A F O B «JLVTOUar D E I , C O L L A D O " 
Saldrá de este puerto los días 10. SO y 80 de cada mes, a les 8 n. m cara 
loe de B A H I A H O N D A R I O B L A N C O , N I A G A R A , B E R R A C O S , P U E R T O 
E S P E R A N Z A M A L A S A G U A S . S A N T A L U C I A . MINAS (de Matahambre> 
RIO D E L M E D I O , DIMAS, A R R O Y O S D E MANTUA y L A F E . 
Recibiendo carga hasta las 3 p. m . del día de ral lda. 
U N E A D E C A I B A R I E N 
T A F O » " O A M P E C H E " 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Calbarlto, reciblendd 
Barga a flete corrido para Punta de San Juan y Punta Alegre, desde el a l é i í 
toles hasta las > a. m. del día de ealida. 
L í n e a d e C u b a , H a i t í , S a n t o D o m i n g o y P u e r t o R i c o . 
C T T A J E S 9 X B S 0 T O 8 A O t r A V T A I f A J E O T 8 A K T 1 A 0 K ) O S C U B A ) 
^ a 8 f * ? * ™ * - O Ü A N T A N A M O - y "HABANA" saldrán de este puerto cada 
l4 ^ A K - (w!meSl,a^lte^at,,VamentVpara 108 P"«rtos de Guantánamo, S a n t l a " 
fle Cuba. Hait í Santo Domingo y Puerto Rico. E l vapor " G U A N T A N A M ó " 
^aTCÍT,8ATr»corr,d? p^r Ja ^osta Sur Haití y Santo Domingo, y el vanor 
-HABANA" por la Costa Norte. L a s escalas del vaoor "GUANTANAMO ade-
« á s de las de Guantánamo y San Mago de Cuba, son: Aux Cayes (Hait í )" San-
to Dom^go y J a n P«dro da Macorís. ?Rept3bllca Dominicana): San Juan d¿ 
Puerto Rico. Agladl l l i , Mayaefle» y Ponce. (Puerto Rico). ^ 
L a s del vapor HABANA": Port-«u-Prlnce y Gonalve (Hai t í ) , Monte Crliu 
^ . Puerto Plata. Sánchez (República Dominicana). San Juan de A g í a d U í 
Mayapller y Ponce (Puerto Rico ) . Aguaauia. 
Dichos buques reciben carga en e l segundo espigón de Paula. 
• „» , ? 1 i o - a ^ r OUANTA.NAMO saldrá de este puerto el sábado día 24 del ao-
D F CUBA A n v ^ r A V V Q 0 ? S r ^ U * ? T A N * M 0 (Caimanera), S A N T I A G O 
D E M A C O R I S ( R n ? Í A M " ? T^M S Ó ^ ? ^ t O M I N G O ( R - D-> S A N P e ^ r O 
( P R > n « RanHa?;),<iSA? J U A N . M A Y A O U E Z , A G U A D I L L A Y P O N C H 
Rer lh i r ™ 1 * ^ £ Cuba el sábado día lo. de Julio a las 8 a, nT 
día ¿ salid " n 61 Be|rUnd0 E*plg6n dft Paula' hMta la» • *• ^ 
P A G I N A D I E C I S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 17 de 1 9 2 2 
A R O 
T N 11 N C I 0 S C L A S I F I C A D O S DE U L T I M A H 0 R a 
A I Q Ü I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
• i E A I . Q X 7 I I . A I T L O S 
I f r e scos y vent i l ados b a j o s de l a c a l l e 
17 y C , compues tos de s a l a , c u a t r o h e r -
i m o s a s habi tac iones , u n a de cr iados , s e r -
v i c io in terca lado , comedor a l fondo, s e r -
v i c io completo de c r i a d o s y l i n d a t e r r a -
z a a l frente . D a r á n n f o r m e s en M i l a g r o s 
120, T e l é f o n o 1-2881. S u d u e ñ a , 
25958 
H E R M O S O S . r t T B I E D I A T O A F » A D O . H A B I T A C I O H , 
con m u e b l e s o s i n e l los y con u s o de ' 
c o c i n a y s a l a . Se a l q u i l a a p e r s o n a s 
educadas . N o h a y n i ñ o s . R e f u g i o 31, 
bajos . j 
25S53 » • í n 
{ V E D A D O . S E A I i Q T T T X A 
19 J n . d e p a r t a m e n t o con v i s t a a 
cuatro h a b l t a c l o -
coc ina y de-
m a s 
al mar . 
trente a l 
m i s m a inrorman. 
25a49 
20 Jn. 
V E D A D O , C A I i D E L I N E A , M O D E R N O S 
y e legantes al tos , se a l q u i l a n con m u e -
bles o s i n el los, s a l a , comedor, 4 c u a r t o s , 
2 t e r r a z a s , 2 b a ñ o s , g a r a g e I n f o r m a n : 
T e l é f o n o F-1741 . ^ r 
25941 19 J n . 
H E R M O S O 
l a c a l l e a 
m a t H m o n í o ~ s l n " n Í f i o s u h o m b r e s so los , 
en c a s a de f a m i l i a I n f o r m a n . 17 n ú -
m e r o 334. 
25854 • 21 n 
¡ H E L A D E R O S ! I 
C a r t u c h o s p a r a H e l a d o s 
M u y b a r a t o s 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
E N P I C O T A 17, A L T O S , C A S A P A R -
t i c u l a r y de e s t r i c t a m o r a l i d a d , se a l -
q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a m p l i a y f r e s c a ; 
no se qu ieren n i ñ o s . 
25932 20 j n . . 
C O L O N 25, A , S E 
gundo piso, compuesto 
A L Q U I L A E L S E -
de s a l a , come-
todas con bal -
V 1 E O R A . C A S A A C A B A D A D E P A -
b r l c a r da s ó l i d a c o n s t r u c c i ó n , m o d e r -
dor_"trc's habitaciones, loaua j - w " — - s ¿ a l q u i l a en L a w t o n 80, con s a l a , 
rtn a l a calle, con b a ñ o tatercalado » cuar tos , u n l u j o s o b a ñ o 
cuarto y serv ic io p a r a c 
m a n en l a bodega 
2583S 
26 j n 
y d e m i s s e r v i c i o s p a r a cr iados . E l en-
cargado del so lar , i n f o r m a r á . 
25824 24 Jn 
" E L P R A D O " , C A S A D E H U E S P E D E S . 
Se a l q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s con v i s t a 
a l P r a d o . I n t e r i o r e s desde 50 pesos con 
c o m i d a y a s i s t e n c i a M o r a l i d a d y aseo . 
P r a d o 6T>, a l tos , e s q u i n a a T r o c a d e r o . 
25970 19 j n . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
h o m b r e solo. S u s p i r o , n ú m e r o 12, a l to s 
25843 19 J n . 
N O A L Q U I L E N I N Q - U N A C A S A S I N 
" " ^ m e d S r , ^ ñ o ^ e s p ' f é n d i d o . . c o c i n a r f e t V r l a ^d^, J o a r i s t í y L a n z a g o r t a 
tos 
de gas 
serv i c io de I 
comodi -
to-
B E R N A Z A 3 6 
! f r e n t e a l a P l a z a d e l C r i s t o , g r a n c a -
L a c a s a s i t u a d a en S a n t a I r e n e n ú m o - j s a p a r a f a m i l i a s c o n j a l a V g a l e r í a , 
A . I n f o r m a n , en Monte, 377, fe - 8J , . . » « L M • 
Í Ü - e s p l e n d i d a s y f r e s c a s h a b i t a c i o n e s , 
S E A L Q U I L A E N $ 7 0 . 0 0 
L pantry , cuarto y 
cr iados independiente y ^ e m á s 
en S a n L á z a r o 317. B , altos . 
2^862 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O A L -
^ d f ' & o n ü m e r o 16. s a l a , r e c i b . 
l é f o n o s A-7611 y A-Ü259 
25817 26 j n 
D E 
c o n b a l c ó n i n d e p e n d i e n t e a l a c a l l e 
y a g u a c o r r i e n t e . B i n o c o n a g u a f r í a S E A L Q U I L A E N $75 A V E N I D A 
A c o s t a y C o r t i n a , v í b o r a , u n c h a l e t de y c a l i e n t e . E x c e l e n t e c o r r j d a y e x t n e -
m a m p o s t e r l a , con j a r d í n , p o r t a l , s a l a , ; K J J 
comedor, c u a t r o cuar tos , h a l l , b a ñ o m o - t a m o r a B d a d . 
derno interca lado , g r a n pat io y a i s l a d a 
P r e c i o s e c o n o n ú c o s . 
dor cuatro cuartos , comedor, 
cuarto de b a ñ o doble serv ic io 
rio y calentador. I n f o r m e s en 
jos , t e l é f o n o A-9531 
25875 
coc ina , 
s a n i t a -
los b a -
i a c a s a I n f o r m a n en l a 
fono A-8574, de 8 a 12. 
25810 
bodega. T e l 6 -
19 Jn 
H a v a n a C i t y : C a s a a m u e b l a -
d a c e r c a M a l e c ó n y P r a d o , 
4 c u a r t o , b . 2 | c . serv ic ios , 
$ 1 8 0 . C u a r t o en azotea , b , 
c o c i n a gas , a m u e b l a d a , $ 4 5 . 
U n a e spac iosa o f ic ina e n 
b u e n punto a m u e b l a d a , $ 7 5 . 
V e d a d o : cal le 11 , 5 | c . 2 ¡ b , 
g a r a j e , 3 | c , serv ic io , j a r d í n , 
$ 5 0 . B e e r s a n d C o m p a n y . 
O ' R e i l l y , 9 y medio . T e l é -
fono A - 3 0 7 0 . 
C4779 
C A L L E M U N I C I P I O , E S Q U I N A 50 M E 
24 j n tros de frente por 20 ed fondo, 1,000 m e -
— - " i tr0g es p a r t e m u y a l t a y buen terreno . tros , s r t e 
p a r a f a b r i c a r , 
no A-3825 
25930 
I n f o r m a n en el t e l é f o -
16 J l . 
T e l f . M - 4 6 7 0 . 
25931 1 J l 
$3 
C'artucnos | 1 . 5 0 p a r a 
SO l i t ro 
0.50 L b 
j E S T O E S U N A O A N O - A . S E V E N D E O 
I se t r a s p a s a u n h e r m o s o s o l a r do 16 
( p o r 50, en e l m e j o r p u n t o del r e p a r t o 
I K l R u b i o , a t r e s c u a d r a s del p a r a d e r o 
I de l a V í b o r a , I n f o r m a n en Obispo 40. 
| c a m l s e r l a . 
25863 20 J n _ _ 
E S T R A D A P A L M A Y G O I C U R I A , P A R -
te m u y a l t a , a u n a c u a d r a de l c a r r o . 
) S a n t o S u á r e z , u n s o l a r de e s q u i n a con 
' m i l c ien v a r a s , se vende. I n f o r m a n en 
| e l t e l ó f o n o A-3825 . 
25930 19 J l . 
L O M A D E L A A V E N I D A D E A C O S T A , 
u n a de l a s p a r t e s m á s a l t a s de l a V í b o -
r a , vendo 1000 metros . I n f o r m a n en e l 
te lefono A-3825 . y 
25930 19 J l . 
, 3d-17 
C U B A , 16. S E A L Q U I L A E L P I S O p r i n -
c ipa l de es ta casa , compuesto de dos 
departamentos que r e ú n e n toda c la se 
de comodidades y se a lqu i lan j u n t o s o 
separados. E s sumamente f r e s c a por es-
tar frente a l a b a h í a L a l l a v e e infor-
mes en O b r a p í a . 24. T e l é f o n o H-2ÍÍ1 . 
25899 ¿{) J n -
Ü A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S B A -
fos d e t í a n L á z a r o , 296, entre L e a l t a d 
y E s c o b a r , compuestos de s a l a , r e c i b i -
dor, t res habitaciones, b a ñ o comedor a l 
fondo, coc ina y serv ic io ^ o s . I n f o r -
m a n en Trocadero, 89 a l 93. E d i f i c i o 
B o h e m i a 
25922 19 J n . 
S E A L Q U I L A C A S A E N A M O R A D O S 
c a s i e s q u i n a a Serrano , b r i s a , p o r t a l , 
s a l a , s a l e t a , dos h a b i t a a i o n e s l b a ñ o 
completo, c o c i n a y pat io con e n t r a d a 
independiente. $60, de 8 a 10 a. m. 
25869 19_jn 
B E ' A Í . Q ' Ü K Ü . L A C A S A S A N T O S U A -
rez, 96, entre D u r e g e y S a n J u l i o , con 
j a r d í n , por ta l , s a l a , c u a t r o c u a r t o s , b a -
ñ o in t erca lado eegante. s a l e t a de c o m e r 
a l fondo coc ina , s e r v i c i o y c u a r t o de 
cr iado , garage . L a l l a v e a l lado. I n f o r -
m a n : T e l é f o n o 1-1292. 
25842 19 J n 
O B R A P I A , 94, Y 98, S E A L Q U I L A N 
h e r m o s a s hab i tac iones con ba lcones a 
l a c a l l e y v a r i a s i n t e r i o r e s , f r e s q u í s i -
m a s , todas con l a v a b o de a g u a c o r r i e n -
te, luz toda l a noche, l i m p i e z a e I n f i -
n i t a s comodidad, l a m e j o r de l a H a b a n a , 
p r e c i o s m ó d i c o s . I n f o r m e s e l portero . 
25907 19 J n . 
H A B I T A C I O N E S E N C A S A D E P A M I -
l i a d i s t i n g u i d a , un c u a r t o h e r m o s o , 
amueb lado , con buen b a ñ o y b a l c ó n , p a -
r a p e r s o n a t r a n q u i l a con r e f e r e n c i a s . 
No h a y m á s Inqui l ino . I n f o r m a n : T e l é -
fono A-3994. 
25923 19 J n . 
S E N E C E S I T A N 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O p a -
r a g u a r d a r camiones , p a r a t a l l e r de 
c a r r u a j e s , c a r p i n t e r í a , t ren de c a r r o s , 
d e p ó s i t o de m a t e r i a l e s , c a r b ó n o c o s a 
a n á l o g a . A l q u i l e r m ó d i c o . A r a n g o y 
A c e r t ó . J e s ú s del Monte. 
25866 20 j n 
E N 75 P E S O S S E A L Q U I L A L A P R E S -
c a y h e r m o s a c a s a (Gertrudis, 8, e s q u i n a 
a P r i m e r a en l a V í b o r a , c inco h a b i t a -
ciones, patio, t raspat io , y toda c l a s e de 
comodidades . I n f o r m a n : S a n L á z a r o , 
262. H a b a n a T e l é f o n o M-4464. 
25903 21 J n 
C r i a d a s d e m a c o 
y m a c e r a s 
C R I A D A D E M A N O , Q U E S E A L I M P I A 
y t r a b a j a d o r a buen sueldo. Monte, 83, 
p r i m e r piso . 
25915 19 J n . 
C u b o s y p a l e t a s 
C u c h a r a s de l a t a . 
V a i n i l l a t r i p l e . . 
G e l a t i n a E s t r e l l a . . 
•TSJBIO uajq X Bjaidinoo u o p a 3 J I P ns 
-uod X 60{PdJd ep n s u B A s n u vi « p i d 
C E S A R E O G O N Z A L E Z í C * . 
P a u l a , 4 4 . ~ - T e ! é f o n o A - 7 9 8 2 . 
H A B A N A 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
p e n i n s u l a r p a r a c r i a d a de c u a r t o s y p0" 
e e r o o a r a comedor. Sabe c u m p l i r olen 
y t iene r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en e l V e -
dado, (^' le 14 N o . / I I entre L í n e a y 11 . 
2593o 19 j n . 
A Y E S T E R A N , A U N A C U A D R A D E 
e s t a c a l z a d a y a u n a c u a d r a de T u l i -
p á n , en c a l l e p a v i m e n t a d a vendo un 16-
te de t erreno de e s q u i n a , con 3.200 v a r a s 
I n f o r m a n en e l t e l é f o n o A-3825. 
25930 16 J l . 
S E V E N D E TTN S O L A R E N E L V E D A -
do 4 e n t r e 33 y 35 en lo m á s a l to . R e -
p a r t o S a n A n t o n i o , $8.00 metro . Se dan 
p r o b a l i d a d e s de pago. S u d u e ñ o R e p a r t o 
A l m e n d a r e s , 15 tentre 18 y 20. J u a n 
M u n g u f a , 
25980 19 Jn . 
M O T O C I C L E T A E N D E R S O N , C O N S I -
d e - c a r y a l u m b r a d o e l é c t r i c o , se vende 
en 350 pesos en buen estado. R o d r í g u e z 
y H e r m a n o . M a r i n a , 16. 
25897 19 J n . 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L D E L A -
h a y e de 10 c a b a l l o s , r e c i é n reparado en 
250 pesos, p r e p a r a d o p a r a caimito de 
r e p a r t o y f á c i l m e n t e c o n v e r t i b l e en 
c u ñ a p a r a uso d i a í o , y u n a m o t o c i c l e t a 
J n d i a n de dos c i l i n d r o s a j u s t a d a y p i n -
tada, en 125 pesos . C a l l e P r i m e r a y S a n 
L e o n a r d o , V í b o r a . 
25960 19 j n . 
D E A N Í M A L E S 
C H E V I ^ L E T , S E V E N D E TTNO E N 
i n m e j o r a b l e s cond i^ones . Se d a a toda 
prueba . Se vende a i contado o a p lazos . 
P a r a v e r l o G a r a g e T r o c a d e r o entre l á l a n -
co y G a l i a n o . 
20 Jn . 
D O D G E B R O T H E R S S E V E N D E C O N 
r h a p a p a r t i c u l a r y a toda p r u e b a Se 
da b a r a t í s i m o por e m b a r c a r s e s u d u e ñ o 
A g u a c a t e y T e j a d i l l o , S a s t r e r í a . 
25939 24 Jn. 
G A N O - A . E N L U Y A N O V E N D O U N B O -
ni to s o l a r de 7 p o r 23 con u n a h a b i t a -
c i ó n de m a m p o s t e r í a , todo bien cercado . 
Se r e g a l a en $800.00. H o t e l P a r í s . S e ñ o r 
L ó p e z . 
25926 19 J n . 
R U S T I C A S 
S E V E N D E U N A G R A N P I N C A E N 
C o n s o l a c i ó n de l S u r , de 125 c a b a l l e r í a s , 
t i ene a g u a chucho , 'poco de contado, r e s -
to a l s e i s por ciento. A . C a o s . E m p e d r a -
do. 30. M-1238. 
25819 .24 J n . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
B U E N N E G O C I O . S E V E N D E U N A B O -
d e g a en A r t e m i s a e s p l é n d i d a y b ien s u r -
t ida , contra to p o r 6 a ñ o s , m ó d i c o a l q u i -
• l er . S u d u e ñ o l a vende por tener que 
a t e n d e r otro negocio. I n f o r m a n en e l 
H o t e l C e n t r a l . A r t e m i s a 
25838 26 J n . 
C O C I N E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
e s p a ñ o l a con b a s t a n t e p r á c t i c a en el a r -
te. C o c i n a a l a americ iSna, a l a c r i o l l a 
y a l a e s p a ñ o l a R e f e r e n c i a s l a s que 
q u i e r a n . I n f o r m a n c a l l e T e r c e r a 467, 
C u a r t o No. 8, entre 10 y 12. V e d a d o . N o 
a d m i t o t a r j e t a s n i me coloco menos de 
30 p e s o s . 
25972 19 Jn. 
P O R E M B A R C A R S U D U E S O P A R A 
E s p a ñ a se vende en R e a l 182, M a r i a -
nao, c a f é , f o n d a y b i l l a r , en J4.500. 
25801 ' 15 J n 
B U E N N E G O C I O 
F e r r e t e r í a en l a m e j o r c a l l e por no 
p ó d e r l a a t e n d e r p a g a poco a l q u i l e r y 
buen contrato , f a c i l i d a d e s de p a g o . 
I n f o r m e s : Neptuno , 64, a l t o s . D e 9 a 
11 y de 2 a 5 . A . G o n z á l e z . 
25935 21 J n 
A T E N C I O N . J O V E N E S P A D O L A M U Y 
s a n a y l i m p i a , se ofrece como exce lente S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A 
B . . h a b t a c i ó n 38. 
9 
G A N G A . P O R D E S C O N O C E R E L G I R O , 
prec io de r e a j u s t e , se vende un garage , 
. l u g a r i n m e j o r a b l e . I n f o r m a n en C r i s t l -
; na , n ú m e r o 1. I b á ñ e z . 
25818 24 J n . 
S E A L Q U I L A L I N D A C A S A E S Q U I N A 
de fra i l e , p r e c i o s a v i s t a , en T e j a r y S a n 
A n a s t a s i o , s i n e s trenar , v e n t a n a s , h a b i - S E S O L I C I T A M U C H A C H I T A P A R A 
tac iones dos ca l les , c ie los r a s o s , p i s o s I man^i-1- una n i ñ a de 4 a ñ o s y l i m p i a r 
y d e m á s de ta l l e s m u yfirios* c u a t r o i dos " V t a c i o n e s . Sueldo 15 pesos, r o p a 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E P R O -
Kreso 8, a dos c u a d r a s del parque cen-
t r a l , con sa la , sa leta , 4 cuartos , c o c i n a 
y s u serv ic io y patio. Prec io 90 pesos. 
I n f o r m a n en l a m i s m a en los al tos . 
25924 1J J n -
E N S A N R A P A E L , N U M E R O 65, ¡SE 
a l q u i l a un segundo piso, propio p a r a 
u n a cor ta f a m i l i a buenos serv ic ios , co-
c i n a de gas, luz e l é c t r i c a , con m u c h a 
a g u a le p a s a el t r a n v í a por l a 
i departamentos , b a ñ o , coc ina y pat io , 50 
pesos m e n s u a l e s . I n f o r m a n en los a l -
tos. 
25908 19 J n . 
l impia y un i formes . Q u e tenga r e f e r e n -
c ias . P a s e o 259 entre 25 y 27. 
20 J n . 
D F S B A C O L O C A R S E C O C I N E R A E s -
p a ñ o l a . I n f a n z ó n 67 entre R o s a E n r i -
qu ^ ^ M a n u e l P r u n a , L u y a n ó . 
25!)37 19 Jn. 
A C I E R T O Y V E L A Z Q U E Z , I N M E D I A -
to a C o n c h a , local p a r a p r q u e ñ a i n d u s -
t r i a o .->.stablecimiento, en prec io m ó d e o . 
L a X V a l lado, f , formes T e l . A-2461 . 
25953 20 Jn . 
C R I A D A E S P A D O L A G E N E C E S I T A 
p a r a a y u d a r a los q u e h a c e r e s de l a c a -
sa. B u e n sueldo. M e r c e d No. 63. b a j o s , j 
19 j n . 
a tres c u a d r s de Gal iano . 
a e n c a r g a d a 
25836 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N T A C A T A -
l i n a ndmero. 3, p r ó x i m a a la C a l z a d a , 
u e r t a i c o m p u e s t a de s a l a , sa le ta , t res h a b i t a -
I n f orman , . c i ó n o s , s a l e t a de comer, c u a r t o de b a ñ o 
i t n o ' ^ ' h ú , c u a r t o de cr iados y s e r v i c i o s 
20 J n . p a r a los m i s m o s . L a l lave en l a bode 
C O C I N E R A S 
V A R I O S 
S e o f r e c e u n c o m p e t e n t e m a e s t r o d u l -
c e r o . N o t i e n e i n v o n v e n i e n t e s a l i r a l 
• ' c a m p o . I n f o r m a n e n S u á r e z 7 2 . M . S . 
C R I A D A P E N I N S U L A R P A R A A T E N 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
D I N E R O 
p a r a h i p o t e c a en todas cant idades , des-
de 1,000 p a r a l a H a b a n a y s u s b a -
r r i o s . A g u i l a y Neptuno , b a r b e r í a . T e -
l é f o n o M-4284 . G i s b e r t . D e 9 a 1 2 , 
25844 1 J l 
E N S E Ñ A N Z A S 
der a dos p e r s o n a s en c a s a c h i c a , que 
s e a f o r m a l y a s e a d a so s o l i c i t a en C o n -
c o r d i a 67, p r m e r piso e s q u i n a y e n t r a d a 
V a s a l l o . 
20 j n . 
S e a l q u i l a l a c a s a C o n d e n ú m e r o 2 , 
p a r a t o d a c l a s e d e d e p ó s i t o . T a l l e r e s 
d e l a v a d o , h e r r e r í a , c a r p i n t e r í a , h o -
j a l a t e r í a . M i d e 1 0 p o r 1 1 . T o C a l , 
1 1 0 metros . I n f o r n e a n e n O b i s p o j 
H a b a n a , c a f é . 
25900 29 j n 




19 j n . 
einn. Sue ldo $30.00. 
259 1S 19 j n . 
S E A L Q U I L A N L O S P R E C I O S O S A L 
tos de S a n J o a q u í n No. 33. G r a n s a l a 
sa le ta , c u a t r o m a g n i f i c a s h a b i t a c i o n e s 
B E ^ ) T C I T A N D O S M X T C H A C H I T A S 
de c a n . / c e a ñ o s ; u n a p a r a l a c o c i n a v 
,, " t r a p a r a l a l impieza . S i no son f o r m a -
coena y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . T o d o supo- les fl,,e no se presenten y se ex ige u n a 
rior . con a g u a a todas h o r a s . L a l l a v e r^Pres n t a c ó n de un f a m i l i a r , pues es 
a l lado. I n f o r m a n en el m i s m o y e n cas:1 <le moral ir i 'd. D e l i c i a 87 entre S a n -
San Migue l 80, a l tos . T e l é f o n o A-f i954. ta C a t a l i n a y M i l a g r o s , V í b o r a . 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
P R O P E S O R N O R M A L , G R A D U A D O E N 
l a E . N . de M a d r i d , se o frece a r a d a r 
| c l a s e s a d o m i c i l i o o en s u c a s a de ense -
ñ a n z a e l e m e n t a l y s u p e r i o r , p r e p a r a -
c i ó n p a r a i n g r e s o en e l I n s t i t u t o y N o r -
m a l e s , G e o g r a f í a H i s t o r i a L i t e r a t u r a 
P s i c o l o g í a , P a i d o o g l a y F r a n c é s . P r o -
f e s o r J . P e d r ó s . S a n N i c o l á s , 122. T e l é -
fono A-1369. 
25846 26 J n . 
P a r a a u t o m ó v i l E s s e x , r u e d a de a l a m -
b r e c o n F i r e s t o n e a n t í r r e s b a l a b l e 3 2 
p o r 4 , t o d o n u e v o , p o r $ 5 0 . 0 0 . N i u n 
c e n t a v o m e n o s . O ' R e i l l y N o . 1 1 0 . 
19 Jn, 25962 
P A R A L A S D A M A S 
S E Ñ O R A R E C I E N L L E G A D D A D E P A -
r l s en donde t r a b a j ó en l a s p r i n c i p a l e s 
c a s a s de modas , se ofrece p a r a h a c e r 
s o m b r e r o s desde los m á s e legantes a lo 
m á s e c o n ó m e o . R e f o r m a s desde $1.50. 
E s p e c i a l i d a d en lutos . D a c l a s e s a p r e -
c ios e c o n ó m i c o s , g a r a n t i z a n d o r á p i d o 
a p r e n d i z a j e . T a m b i é n se venden l indos 
modelos a p r e c i o s i n c r e í b l e s . C a m p a n a -
rio 154, T e l é f o n o A - 9 8 1 7 . 
25946 22 Jn 
M a n t i l l a » d e b l o n d a , l e g í t i m a s e s p a -
ñ o l a s , n u e v a s , d e ú l t i m a m o d a , v e n d o , 
j u n t a s o s e p a r a d a s , p o r n e c e s i t a r e l 
d i n e r o . S e d a n e n v e r d a d e r a g a n g a . 
P i l a r , C o n c o r d i a 8 e s q u i n a a A g u i l a . 
25965 20 j n . 
P A R A R I Z A R S U S M E L E N I T A S . T B -
n a c l l a s 60 c e n t a v o s . , C r e n é 30 centavos , 
r e d e c i " ! ™ 20 centavos , r / . n c h o s 5 c e n t a -
vos , h e b i l l a s y pe lnec l l los 10 c e n t a v o s . 
P i l a r , A g u i l a y C o n c o r d i a T e l . 51-9392. 
25966 21 Jn 
" P I L A R " 
P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 7 N I Ñ O S 
P e i n a d o s . L a v a d o de c a b e z a Tef i ido de l 
cabel lo . T r e n z a s , m o ñ o s , m e l e n l t a s , B l -
s o ñ é s , p e l u c a s de ca l l e y teatro , bigotes, 
b a r b a s . 
S E C C I O N E S P E C I A L P A R A C O R T A R 
E L P E L O A L O S N l í f O S 60 C T S . 
T i n t u r a " L a F a v o r i t a " , en co lor negro, 
c a s t a ñ o , c a s t a ñ o o scuro y rub lo $1.00. 
A q u l a e s q u i n a a Concord ia , T e l . M - » 3 9 2 . 
25967 26 J n . 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
25971 14 j n . I 25964 19 J n . 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E D E 
Patroc in io , entre J u a n De lgado y S t r a m -
P3S en l a V í b o r a , c o m p u e s t a de s a l a , 
comedor, c u a t r o cuar tos , b a ñ o i n t e r c a -
lado, p a n t r y , coc ina , c u a r t o de c r i a d a , 
garage y d e m á s s erv ic io s . I n f o r m e s en 
l a m s m a y en el T e l é f o n o A-8875. de 9 
a 11 y de 2 a 5. 
25978 19 j n . 
S E A L Q U I L A , J E S U S M A R I A , 73, A L -
tos, modernos, entre Compos te la y H a -
b a n a 4 cuartos , s a l a sa le ta , comedor 
y dos de C a r m e n , 41, en 45 pesos . I n -
f o r m a n : J e s ú s M a r í a , 113. 
25940 19 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tos acabados de f a b r i c a r de S u á r e z , 76, 
con s a l a comedor, cuatro a m p l i a s h a b i -
taciones, b a ñ o intercalado y coc ina , to-
do serv ic io moderno. I n f o r m a n en l a 
m i s m a 0 en Virtudes . 29. T e l é f o n o A -
4062. 
25932 21 J n 
E N C A R L O S I I I 209, E S Q U I N A A 
F r a n c o tres cuadras de B e l a s c o a i n , se 
a lqu lan estos hermosos y f r e s q u í s i m o s 
altos, capaces p a r a n u m e r o s a f a m i l i a , 
gon s i | . o grandes cuartos con ba lcones 
a l a br i sa , t erraza , sa la , s a l e t a g a l e r í a 
comedor, r e p o s t e r í a , cocina, c u a t r o s er - j S E A L Q U I L A N D O S C H A L E T S E N L O 
" p intoresco del C e r r o , C a l z a 
C O M P R A S 
C o m p r o n a v e q u e d é a b u e n a c a l l e e n 
l e s a f u e r a s d e l a H a b a n a . C a p a c i d a d 
' • - - — " • - 1 • 1 - • e n t r e 4 0 0 y 6 0 0 m e t r o s . Q u e t e n g a 
S E S O L I C I T A N P A R A E L C A M P O D O S ' i n n n „ 9 OrtA J „ 
j ó v e n e s : uno que ent i enda a lgo de co- tíe 1 ' W Ü a ¿ » ü ü 0 m e t r o s de t e r r e n o . 
• n a : otro p a r a dependente de r e s t a n - D i r í j a s e p o r eo tr i to a J o $ é L ó p e z , 
r a n t . E s nd i spensab le b u e n a s re feren-1 , . g d . .T , , , , , r * 
c a s y que sean gal legos . I n f o r m e s : O b r a - p r i n c i p e A s t u r i a s N o . 1, V í b o r a . 
C O C I N E R O S 
P R O P E S O R A D E P I A N O , C L A S E S D E 
solfeo, p iano y t e o r í a por el s i s t e m a 
P e i r e l l a d e , n ú m e r o 18, a l tos , entre L i -
n e a y 17, Vedado . 
23918 25 J n . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
C E R R O 
32. P o r t e r o . 
5973 
«WBWÍ^JIIIIWI-WIII • *m<" " "•• > 
S E A L Q U I L A U N A C A S A A C A B A D A 
de c o n á t r u i r , con s a l a , s a l e t a , c u a t r o 
cuar tos , b a ñ o s in t erca lados y s e r v i c i o 
p a r a cr iados , r n la c a l l e de F a l g u e r . i s 
4 1]2. L a l lave en F a l g u e r a s 6, a l l a -
do de l a bodega. 
25912 20 j n 
1!) j n . 
V A R I O S 
v i c ios con b a ñ o s , a g u a abundante , en 
trada Independiente. A l q u i l e r razonable . 
I n f o r m a n en el bajo, T e l é f o n o A-8756. 
2594 7 í 19 ' j n . 
S E A L Q U I L A E L T E R C E R P I S O D E 
l a c a : / M a l e c ó n No. 236. I n f o r m e s y 
l lave on C a m p a n a r i o No. 24 a todas 
h o r a s . 
25968 20 J n . 
m á s a l to 
da, 807 y 809-A, compuestos de t e r r a z a , 
ha l l , sa la , c u a t r o cuartos , c u a r t o b a ñ o 
S E S O L I C I T A N V E N D E D O R E S A C O -
misi f in . p a r a l a v e n t a de a r t í c u l o s m u y 
a c r e d i t a d o s . P r e s é n t e n s e en e l E d i f i -
c i o Q u i ñ o n e s , 406, e l domingo, de 8 a 
9 a . m. 
25879 19 J n 
24769 19 Jn . 
U R B A N A S 
N E C E S I T A M O S U N B U E N V E N D E -
comedor y s e r v i c i o completo de c r i a d o s ! áoT. p .?ra Ia v e n t a de m a q u i n a r i a de p a 
E n e l m i s m o i n f o r m a n 
25918 19 J n . 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
S a n R a f a e l No. 102, sa la , sa le ta , c inco 
cuarto j sa leta , comedor a l fondo, pat io 
y traspalo . P r e c i o : 130 pesos. I n f o r m a n 
A g u i l a 201 P e l e t e r í a " L a H o r m a G r a n -
de". T e l é f o n o A-7432. 
25974 20 j n . 
A L C O M E R C I O 
G r a n p l a n t a ba ja , esquina, 280 m e t r o s .. 
cuadrados, 8 puer tas a dos ca l l e s , g r a n rato. 
M a r i a n a o , C e i b a , 
C o l u m b i a y P o g o l o t t i 
n a d e r í a , que no se presente el que no 
s e a competente . I n f o r m a n : Cía . H i s p a n o 
P o r t u c r u e s a S. A . T e n i e n t e R e y , 313. 
25909 19 J n . 
M E N S A J E R O C O N B I C I C L E T A N E C E -
s i to uno. S a n R a f a e l , 234, entre I n f a n t a 
y S a n F r a n c i s c o . 
25840 19 J n . 
E N S P L O 4,600 P E S O S , V E N D E S U 
d u e ñ a , c a s a en l a V í b o r a a u n a c u a d r a 
de l t r a n v í a . C o n c e p c i ó n . 190, entre 10 
y A v e n i d a de Acosta^ r e c i é n f a b r i c a d a , 
por ta l , sala," dos h a b i t a c i o n e s , comedor, 
c o c i n a , b a ñ o , pat io y p a s i l l o cementado . 
T e c h o s , v i g a s de h i e r r o y cemento , c i e -
lo r a s o decorado, b u e n a c o n s t r u c c i ó n . 
V é a l a , t ra to A n i m a s , 151, bajos . 
25845 20 J n . 
M O D E R N A C A S A D E E S Q U I N A 
C o n bodega, ú n i c a en l a s c u a t r o e s q u i -
n a s , en el m e j o r punto de l C e r r o . R e n t a 
$95.00. o n t r a t o . U n i c o prec io , $11,000. 
D i r e c t o R i v e r o , O ' R e i l l y , 4, a l t o s . 
25911 20 j h 
fac i l idad de c a r g a y descarga , propio 
p a r a cua lquier indus tr ia , a l m a c é n , com-
p a ñ í a - ( d e vapores . T a m b i é n p a r a c a f é , 
fonda o bodega, c a n t i n a e a l q u i l a j u n -
ta o en partos. N a r c i s o L ó p e z 2, a n t e s 
E m m a , frente a l muelle de C a b a l l e r í a 
25949 20 j n . 
S E A L Q U I L A N D O S C A S A S A C A B / . -
das de p i n t a r ; en P a s a j e A , e s q u i n a 
a 5; l a o t r a en A v e n i d a T e r c e r a entre i 
7 y S. L a s l l a v e s e I n f o r m e s en é s t a 
R e p a r t o B u e n a v i s t a ; t a m b i é n se * e m 
de u n C h e v r o l e t vsin c a r r o c e r í a buen ' 
motor y magneto B o s c h . Se da m u y ba-1 
J . P . 
¡ V E N D E D O R E S . S O L I C I T A M O S C O M I -
1 s i o n i s t a s en el i n t e r i o r de l a I s l a , p a r a 
| l a v e n t a de m o s c a t e l S e ñ o r t a y o t r o s 
j a r t í c u l o s s i m i l a r e s . D i r i g i r s e a J o s é 
I F e r r y . apar tado n ú m e r o 2565, H a b n n a 
25944 l j l . 
2586S 20 j n 
S E A L Q U I L A E N $ 8 5 
A u n a c u a d r a de Obispo c a s i e squ ina , 
sa la , tres habitaciones , comedor, coc i -
n a y d e m á s serv ic ios completos. I n f o r -
m a n Monte 2 A , esquina a Z u l u e t a , se -
ñ o r M á r m o l . 
25949 20 J n . 
M U Y B A R A T A , S E A L Q U I L A L A C A - i 
s a D í a z y M i r a m a r , C o l u m b i a , c o m p u e s - I 
t a de por ta l , s a l a , sa l e ta , 3 c u a r t o s c o - i 
c i ñ a y s e r v i c i o s y un c u a r t o m á s a l f o n - , 
do, s e a l q u i l a j u n t o o s e p a r a d o , u n a 
c u a d r a de l a l inea , f rente l a p r i m e r a de 
A g u i a r L a l l a v e en el fondo. I n f o r m a n : ' 
C o n c o r d i a , 91, a l tos . H a b a n a 
25887 24 J n . 
C a m p a n a r i o 4 6 , e s q u i n a a V i r t u d e s . 
S e a l q u i l a esta f r e s c a y v e n t i l a d a c a s a 
c o m p u e s t a de s a l a , c o m e d o r , r e c i b i d o r , 
c u a t r o h a b i t a c i o n e s , dos b a ñ o s y c o -
c i n a . T o d o m o d e r n o . L a l l a v e e n l a 
b o d e g a de enfrente . I n f o r m e s : F e r r e -
t e r í a " L a L l a v e " . N e p t u n o 1 0 6 , H a -
b a n a . 
25961 21 j n . 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N E L R E -
parto B u e n R e t i r o . M a r i a n a o ; l i m p i a 
acabada de c o n s t r u i r , dos c u a d r a s de l 
c a r r o de) M a r a ñ o - P a r q u e C e n t r a l y de 
de Z a n j a y Ga lano . I n f o r m a n R e a l 174 
M a r a n a o . • 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S E O E R E C E U N A J O V E N P E N I N S U -
l a r p a r a m a n e j a d o r a o c r i a d a de cuar tos ; 
s a b e c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y con 
M O D E R N A C A S A E N 3,500 P E S O S E N 
el me jor punto d e l C e r r o , b u e n a s a l a , 
s a l e t a y dos hab i tac iones , c o c i n a y b a ñ o , 
c o n t i g u a a l a e squ ina . Se vende R i v e r o . 
O ' R e i i l y , 4. a l tos . 
25910 20 J n . 
V E N D O E N 6,000 P E S O S U N A B U E N A 
c a s a en l a c a l l e M u n i c i p i o , d á b u e n a 
r e n t a . I n f o r m a n : T e l é f o n o A-3825. 
25930 16 J l . 
M U E B L E S F I N O S A P R E C I O S D E 
G A N G A 
• luegui to <2e s a l a e s m a l t a d o , 7 p i e z a s , 
t a p i z . y f o , f i n o , $ 9 0 ; 1 i d . d e c a o b a , 
1 1 p i e z a s , $ 7 0 ; 1 i d . i d . g r a n d e , 2 2 
p i e z a s , $ 1 2 5 ; 1 i d . de m i m b r e , $ 6 0 ; 
1 i d . de c u a r t o c o n m a r q u e t e r í a e x -
t r a - f i n o , $ 2 5 0 ; c o s t ó $ 8 0 0 ; 1 i d . 
d e c a o b a c o n f i l e tes d e 3 c u e r p o s , 
$ 4 0 0 ; 1 i d . d e c o m e d o r d e c a o b a , es -
t i lo " C o l o n i a l " c o n 1 0 p i e z a s , $ 2 8 0 ; 
1 i d . c e d r o c o n m a r q u e t e r í a $ 1 1 0 ; 
1 i d . d e r o b l e d e r e c i b i d o r , t a p i z a d o , 
c o n s o f á - ' c a i r . a , $ 1 4 0 ; E s p e j o d o r a d o 
$ 8 0 ; i d . de c a o b a f i n o , $ 6 0 ; c a m a 
" S i m m o n s " d e m u e l l e s , $ 4 0 ; c h y s -
l o n g s , $ 3 5 ; v i c t r o l a " V í c t o r " g a b i n e -
te y S a l ó n , $ 1 3 0 ; y v a r i o s o b j e t o s 
m á s a c u a l q u i e r p r e c i o . V é a l o s e n 
" E l V e s u b i o " , C o r r a l e s 5 3 , e s q u i n a a 
F a c t o r í a . . » 
I I j n 
C A S A D E C O M I D A S D E V I C E N T E A i -
r a , se a d m i t e n abonados a c o m e r y se 
s i r v e n c o m i d a s a Ja e s p a ñ o l a y a l a 
c r i o l l a , abonos a 200 pesos y t a m b i é n 
se s i r v e n c a n t i n a s a domic i l io y a l m u e r -
zos a prec io s de r e a j u s t e . T e j a d i l l o . 46 
a l fondo. 
25860 21 J n . 
G A N G A V E R D A D . S E V E N T I T , J " 
c loso c a b a l l o bayo do s e l " o „ a Ü » í v 
freno y m o n t u r a en el R e D a r V a r t a a ^ 
nos A v e n i d a de l a P a s t e a 0 ^ & 
de l a E s t a c i ó n . - ^ s i o r a , a l fo*J. 
25689 ^ 
P I E N S O S Y C O M I D A S B A I ^ 
C E A D A S P A R A T O D A C ü T 
D E A N I M A L E S D O M E S T i 
C O S Y A V E S 1 
P r o d u c t o s de l a R A L S T O N t » « ^ 
C O . do S a n l u i s , Mo, l a Í I T ^ Xí*I*j 
grrande d e l m i n d o de a S a 
ba lanaeados p a r a a n i S S 1 * » » 
rwC^norainan a u m e n t o s BAT . 
C E A D U S . a q u e l l o s que c o n t i e n ^ ' 
p r o p o r c o i n e s c a l c u l a d a s c i e n t m i « 
te C A R B O H I D R A T O S p a r ^ 
ca lor , g r a s a y e n e r g í a . P l l ü T E i v A ^ 
r a p r o d u c i r y n u t r i r l a sangre i 
t ^ K S ^ } ^ ' . . tendonos* t V ¿ ¿ 
~ c* i^lUUUCl 
sos y los dientes . 
H a c e t r e i n t a a ñ o s los a n í m a l a ^ 
m á s t i c o s en los E s t a d o s Unidos í(>-
m í a n o t r a c o s a que m a í z , av°0a «*• 
a f r e c h o ; l a c i e n c i a h a modificado > 1 
demente ese m e n ú . U n a l i b r a denaB-
so b a l a n c e a d o n u t r e m á s que dn^ 
B O H T I ? R A T ^ I l o v e i U a Por ciento c3*»' 
B O H I D R A T O y que s ó l o produo* 
lor, g r a s a y e n e r g í a y es por Ca-
í r e r a 16 d a maIZ a 103 ^ l l o s ' d e ^ 
P U R I N A O M O L E N E . P ienso h , , í 
ceado p a r a c a b a l l o s y m u l o s unM48" 
c e r a p a r t e m á s n u t r i t i v o que a 1*' 
y l a a v e n a y l a m i t a d m á s que 
q u i e r a de los p i e n s o s preparados iÚ-
el p a í s . N o cont i ene m i e l de purga «a 
le p i c a los d ientes a los a n i m l t ? ' 
?aTeseSenCaeUlLasfreCUente de 
P U R I N A C Ó W C H O W . Alimento h, 
lanceado p a r a l a s v a c a s . Se T a r a n f t 
u n a m a y o r y m e j o r p r o d u c c i ó n d f 1 » 
che que s i s u s v a c a s comen cabedm 
y m a í z , f r i j o l e s o c u a l q u i e r a de S 
el pSaIsran03 aU6 88 a c o s t u m b r a dar ej 
P U R I N A C A L P C H O W . AllmentA v 
lanceado p a r a c r i a r los" t i r a r o s 0 
nos y r o b u s t o s economizando la lechl 
de l a s m a d r e s . en* 
fo h Y ^ I N A ^ S T E E R F A T E N A Alimen. 
to b a l a n c e a d o p a r a engordar el gana 
do v a c u n o p a r a el m e r c a d o 
P U R I N A P I G r C H O W . — A l i m e n t o ba. 
lanceado p a r a c r i a r y engordar lo. 
c e í í l < í l ®n el m e n o s t iempo posible 
P U R I N A H E N C H O W . Al imento "ba-
l anceado p a r a l a s g a l l i n a s y polios 
cons iderado en los E s t a d o s Unidos c ¿ 
mo e l m e j o r a l i m e n t o p a r a los gallos 
de p e l e a a los c u a l e s les d a mucha 
f u e r z a y r e s i s t e n c i a , pues es sabido 
que el m a í z s ó l o produce m u c h a grasa 
y c a l o r que l o s a h o g a en l a s peleas 
de l a r g a d u r a c i ó n . 
. P U R I N A C H I C K E N C H O W D E R . 
A l i m e n t o b a l a n c e a d o p a r a hacer qm 
l a s g a l l i n a s p o n g a n m á s huevos 
P U R I N A B A B Y C H I C . K — A l i m e n t o 
ba lanceado p a r a c r i a r sanos y robus-
tos los p o l l i t o s r e c i é n nacidos . 
P U R I N A P I G E O N C H O W . Alimento 
ba lanceado p a r a l a s p a l o m a s y de gran 
v a l o r p a r a l a s p a l o m a s de correo a 
l a s c u a l e s les da m u c h a fuerza y re-
s i s t e n c i a . 
U n i c o s a g e n t e s y d is tr ibuidores d« 
estos a l i m e n t o s en e l p a í s . 
J O S E C A S T I E L L O Y C a . 
C A X i I i E 25 N T J M . 7. T E L E . M-4029, 
H A B A N A 
25442 4 j l 
C O C I N A . S E A I i Q U H A U N A C O N 
abonados . T a m b l é n l u n a h a b i t a c i ó n e a 
56, V i l l e g a s , 56, altos^ 
257-16 18 j n 
G R A N C A S A D E C O M I D A S A D O M I -
c i l lo . e s t a c a s a ofrece a l p ú b l i c o u n a 
s e l e c t a c o m i d a bien s a z o n a d a y a b u n -
dante por poco dinero. N u e s t r a e s p e c i a -
l . d a d es s e r v i r a f a m i l i a s e s p l é n d i d a 
c o m i d a en tab leros . S a n Migue l , n ú m e r o 
184. bajos . 
25278 18 J n . 
V E N D O E S Q U I N A C O M E R C I O C O N O 
s i n contra to , pudiendo o c u p a r l a en e l 
ac to B u r n punto p r ó x i m o a Monte. P r e -
p a r a d a p a r a altos . C i e l o raso . R e n t a : 
$2,040.00 a l a ñ o . $ J ; . 5 0 0 . 0 0 . L a g o - S o t o . 
R e i n a 28, A - 9 1 1 5 . 
25957 20 j n . 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
V e n d o n u e v a s , s i n a u m e n t a r el p r e -
cio, a p l a z o s c ó m o d o s y a l c o n t a d o . 
Se h a c e n c a m W o s . Se e n s e ñ a a bordar , 
g r a t i s , c o m p r a n d o a l g u n a . T e n g o u s a -
d a s de todos los e s t i l o s . O v i l l o , l a n z a -
d e r a y g a b i n e t e , s t á n en buen e s t a d o . 
L a s g a r a n t i z o y l a s doy b a r a t a s . A n -
geles , 11, e s q u i n a a E s t r e l l a , j o y e r í a 
E l D i a m a n t e . T e l é f o n o M - l ! ) 9 4 . R o d r í -
guez A r i a s , A g e n t e de S i n g e r . 
25914 1 j l 
S O C I E D A D E S Y E M P R E -
S A S M E R C A N T I L E S 
S E V E N D E N D O S V A C A S E X T R A N J E -
r a s a c l i m a t a d a s y u n coche boby con su 
. l i m o n e r a y caba l lo . P u e d e n v e r s e todos 
benala.do p a r a l a s tres de l a t a r d e de l I los d í a s de 2 a 6 en G e r t r u d i s , entrs 
A v e - ^ a -eda y J o i ^ e . V í b o r a Cha le t . 
C O N S T A N C I A S Ü G A R C O M P A N Y 
V E N D O U N A V A C A F I N A N O B L E 7 
m u y l e c h e r a con s u c r i a $150.00. Carmen 
4, C e r r o . 
25415 16 jn. 
E s t a b l o d e b u r r a s " L A C R I O L L A ' 
té 9 
V e l á z q u e z , 2 5 , u n a c u a d r a de Teja i 
T e l é f o n o A - 4 8 1 0 . 
d í a v e in te de J u n i o p r ó x i m o venidero , 
el Sorteo de los Bonos de e s ta C o m p a -
ñ í a de l a S e r i e «A»', de a c u e r d o con 
lo que e x p r e s a l a e s c r i t u r a de E m i -
s i ó n , s e a v i s a por este medio a los T e -
nedores de los m i s m o s p a r a que s i lo 
e s t i m a n oportuno, se s i r v a n c o n c u r r i r 
el d í a y h o r a de r e f e r e n c i a a l a s O f i -
c i n a s de e s t a C o m p a ñ í a , s i t u a d a s en e l 
ed i f i c io conocido por M a n z a n a de G ó -
mez, d e p a r t a m e n t o n ú m e r o c u a t r o c i e n -
tos t r e i n t a y ocho, c u y o sorteo se v e -
r i f i c a r á a p r e s e n c i a de N o t a r i o . L o que 
se a v i s a p o r este medio p a r a g e n e r a l 
c o n o c i m i e n t o . — C o n s t a n c i a S n g a r C o m -
p a n y . — ( f ) i n l s B l a n c o , S e c r e t a r i o . 
25563 17 j n 
25072 22 Jn . 
G R A N N E G O C I O . C E R C A D E S A N T O S 
S u A r e z a t res cuadl-as de l a C a l z a d a , 
25976 26 j n . 
H A B I T A C I O N E S 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A E l . C H A L E T D E Q U I N -
ta « I q u i n a a A, de alto y bajo, con s a -
la, comedor, s iete grandes h a b i t a c i o n e s 
hermoso b a ñ o , c u a r t o s p a r a l a s e r v l -
dmnlire y garage. I n f o r m a n en B e l a s -
coaln n ú m . 121, de 8 a l O y de 2 a 4 
T e l é f o n o s A-3629 y A-0529 
25833 
" P A L A C I O T O R R E G R O S A ' * 
S e a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s n a r a o f i c i -
n a s o v i v i e n d a s . H a y a s c e n s o r . C o m -
pos te la 6 5 . 
24 
r e f e r e n c i a s de l a s ú l t i m a s c a s a s que h a , v , e s p l é n < i l d a e s ( lu ina p r e p a r a d a p a 
t r a b a j a d o C a l l e F , e s q u i n a a 21, V e d a - ™ bodega, c a r n i c e r í a y pues to de f r u t a s , 
do. l l e n e f a b r i c a c i ó n de p r m e r a p a r a dos 
25929 19 J n P l a n t a s con f a c h a d a de c a n t e r í a . D a n 
| $1,000 de r e g a l í a por c o n t r a t o s i lo d e -
S E V E N D E N S E I S S I L L A S C A O B A ; 
u n a d i v i s i ó n do cedro y c r s t a l e s l a b r a -
dos, dos m e s a s , t r e s docenas de c u b i e r -
tos. T a m b é n se vende u n s o l a r en B u e -
n a v i s t a de 6 m e t r o * . a n c h o p o r 22 1|2 
de fondo, a dos c u a d r a s de O r f i l a , a J a 
br isa . . I n f o r m a n M u r a l l a 89, p r i m e r 
p iso , d e p a r t a m e n t o 11 y 12 . 
25979 21 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N D E S A N - • ¡f^? $ } c o m P r a d o r ; se d a en $13.000. H o 
t a n d e r p a r a m a n e j a d o r a o c r i a d a de h a - ' S r ' L 6 P e z -
b l t a c i o n c s . P r e f i e r e no s a l i r de l a H a b a - I _ _ _ _ _ 19 Jn-
n a . D a r á n r a z ó n en L a m p a r i l l a 18. i n . ' • — 
25950 19 1n B U E N A O P O R T U N I D A D . V E N D O D E N -
_ J " - | tro de l a H a b a n a e s p l é n d i d a c a s a , p o r -
S E D E S E A N C O L O C A R D O S S E Ñ O R A S 
e s p a ñ o l a s de m e d i a n a edad. 
ta l , s a l a , s a l e t a de 4 c o l u m n a s , t r e s 
c u a r t o s , comedor e s p l é n d i d o , c u a r t o de 
a r a ^ ^ a n ^ \ S S N S S . T S S J C S S & S S ^ 
f i n a d e c o r a c i ó n . Se d a en $12,500 H o t e l 
P a r í s . S r . L ó p e z . 
I 25928 19 j n . 
d o r a : l a s dos t ienen recomendacones 
I n f o r m e s S a n t a C l a r a No . 4. 
_ 2 5 9 5 1 19 j n . 
25S37 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
22 Jn 
al tos . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A C A S A O A -
lle Q u i n t a n ú m e r o 99, entre 6 y 8, con 
j a r d í n , portal , s a l a , sa le ta , c u a t r o c u a r -
tos, b a ñ o , dos s e r v i c i o s pat io y coc i -
na. I n f o r m a n en el 101. 
25823 20 j n 
G A R A G E . S E A L Q U I L A E N M , E S Q U I -
na L í n e a I n f o r m a n : F-4496. 
2586S 
H A B I T A C I O N E S M U Y F R E S C A S S E • l ' m • • I M I I I I I I I M B — M » 
a l q u i l a n s i n muebles , desde $20.00. G a - D E S E A N C O L O C A R S E D O S E S P A S O -
. i , a - - U n a d,? m e d i a n a edad p a r a v e s t i r 
19 j n • s e ñ o r a s y l i m p i a r o p a r a l i m p i a r y r e -
p a s a r y l a o t r a p a r a l i m p a r y c o c i l n a r 
70, s i es p a r a poca f a m i l i a o m a t r i m o n i o 
V E N D O P E G A D O A L A C A L Z A D A D E 
L u y a n ó y C u e t o e s p l é n d i d a c a s a con 
m á s de 300 metros de f a b r i c a c i ó n , p r o -
pia p a r a dos f a m i l i a s . C o n s t r u c c i ó n de 
n r l r ^ - i . Se da en $8.000. H o t e l P a r í s 
S r . T . ó n e z . 
25927 
S E V E N D E U N C H A S I S P O R D C O N 
s u motor , r e c i e n t e m e n t e a j u s t a d o , t r a s 
m i s i ó n y r u e d a en p e r f e c t a s condic iones 
propio p a r a h a c e r un c a r r o de r e p a r -
to, en $200 S e puede v e r e i n f o r m e g a -
r a g e Prl l i c l j )©, P - i - c s D u l c e s 5 y 7 a 
u n a c u a d r a de, p a r a d e r o de l P r í n c i p e . 
T e l é f o n o M-6 76-. 
^ j M l 19 J i 
C A S I N O E S P A Ñ O L D E L S U R G I D E -
R O D E B A T A B A N O 
P R E S I D E N C I A 
C o n a r r e g l o a lo preven ido en e l a r -
t í c u l o 30 de l R e g l a m e n t o G e n e r a l de l 
m i s m o , y s e g ú n acuerdo de l a D i r e c t i -
v a , s e c o n v o c a p o r este medio a J U N T A 
G E N E R A L O R D I N A R I A p a r a el d í a 25 
de l o s c o r r i e n t e s a l a s D O C E D E S U 
M A Ñ A N A en lo s sa lones de l a S o c i u -
d a d . 
E n d i c h a J u n t a se p r o c e d e r á a todo 
c u a n t o d i spone el c i tado R e g l a m e n t o 
p a r a esto c a s o en s u a r t í c u l o 31 y de-
m á s del m i s m o . 
Se c e l e b r a r á con el n ú m e r o que a s i s -
t a , y s e r á n v á l i d o s todos s u s a c u e r d o s 
s e g ú n e s t á p r e v i s t o . 
Se r u e g a l a a s i s t e n c i a de todos l o s 
s e ñ o r e s a s o c i a d o s . 
S u r g i d e r o de B a t a b a n ó , 2 de J u n i o 
de 1922. 
XiQÍs S u á r e z S a m a l o a , 
P r e s i d e n t e . 
C4711 3d-15 
M . R O B A I N A • 
A c a b o de r e c i b i r 5 0 ponis para 
n i ñ o y .10 c h i v o s a n g o l a . 
T a m b i é n p a r a rega lo de Navi' 
d a d , 1 0 0 v a c a s de l e c h e . 
V i v e s , 1 5 1 . — T e l é f o n o A . 6 0 3 3 . 
V a c a f i n a . V e n d o u n a v a c a r e c e n t í n a 
d e m u y b u e n a r a z a y b u e n a lechera. 
E s m u y m a n s a . S e p u e d e v e r en Jeí"1 
d e l M o n t e 1 8 0 , T a l l e r d e C a r r o s . 
25382 17 Jn-
19 j n , 
l lano, 54, 
25874 
S E A L Q U I L A E N L A M P A R I L L A , 
a U o s , p a r t i c u l a r , dos habi tac iones ' solo . S o n f o r m a l e s "y" desean " c a s á " ^ ^ ! ^ 
o b l i g a c i ó n . I n -
19 j n . 
a m p l las , j u n t a s o s e p a r a d a s . C o n l ú a 
y l l a v l n . Se ex igen r e i e r e n c i a s . 
25S64 S 28 j n 
S E A L Q U I L A N 
S a b e n c u m p l i r con s u 
f o r m a n en M a l o j a 123 
25969 
V E D A D O . S E V E N D E E N C A L L E D E 
l e t r a entre 27 y 29 u n bonito c h a l e t 
acabado de c o n s t r u r de dos p l a n t a s 
P r e c i o $28.000. I n f o r m a n 23 y 2, s e ñ o r a 
v i u d a de L ó p e z . 
25934 
S e v e n d e c a n ú o n D u r k o p p u e r k e , d e 
p o c o u s o , d e c i n c o t o n e l a d a s , p r o p i o 
p a r a a l m a c é n de v í v e r e s o f e r r e t e r í a . 
I n f o r m a n : F e r m í n L i z a s o , C o n v e n t o i 
S a n t a C a t a l i n a ' C o m p o s t e l a y P r o -
g r e s o . 
2587' 
V a p o r e n g a n g a $ 6 . 0 0 0 l i b r e s . C a s c o 
h i e r r o , d o s m á q u i n a s , o t r a p a r a e l t i -
m ó n , g r ú a de f - r r o c a r r i l p a r a 2 0 t o -
n e l a d a s , c a b r e s t a n t e d e v a p o r , c a l d e -
r a e s c o c e s a , d i n a m o p a r a 7 0 l u c e s , t o -
d o b u e n e s t a d o , m e n o s e l c a s c o de l a 
l i n e a de f l o t a c i ó n p a r a a r r i b a . M a -
n u e l G u a s . M a l e c ó n 4 0 , a l to s . A u t o -
m ó v i l C l u b . 
23386 2 J l . 
21 j n 
Jn. 
S O L A R E S Y E R M O S 
en Monte No. 2 A , e s q u i n a a Z u i « . e t a , ^ 
hermosos departamentos de áo¿i y x r e ñ f o r m a n en 17 No. 8 entro 18 y 
hab i tac iones con v i s t a a l a ca l lo , p r o - dado. 
p í o s p a r a f a m i l i a s jr m a t r i m o n i o s . E s i 25975 19 
c a s a do orden y wiaro l idad . 1 
25949 
^ 20 J n . 
V E D A D O , P O R L A M I T A D M E N O S 
que antes del reajus te , se a l q u i l a n a l tos 
c a s a n u e v a portal , s a l a sa le ta , comedor 
b a ñ o intercalado, cuarto y s e r v i c i o do I S E A L Q U I L A N H A B i r A C l O T í T - R . ^ 
cr iados . 9o pesos, 27, n ú m e r o 437. e -̂ 1 ~ - - - - - - — ~ í I " • • X ^ W * * W " — • * do-
Quina a 8. en l a m i s m a . I n f o r m a n 
25896 21 J n . 
S E C O L O C A U N A M U C H A C H A P A R A 
c u a r t o s , comedor o p a r a toda l a l i m p i e z a " 
de u n a casa^ s iendo p o c a f a m i l i a , I n - V I B O R A , E N L A G R A N A V E N I D A do 
20. V u - C o n c e p c i ó n , c e r c a de l a C a l z a d a , vendo 
Jn. $9.00 m e -
ÍO j n . S E T J E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a de c r i a d a do c u a r t o s o 
comedor . P r e f i e r e e l campo. T i e n e bue-
a n de 
s o l a r a l a b r i s a . 9 p o r 40, 
tr<ir P¿TO, en S a n L á z a r o , 8 por 50, 
a $5.50 el metro . O t r o en C o n c e j a l V e i -
pa, peerado a K s t r a d a P a l m a , 10 p o r 
a $6.00 metro . E n todos h a y a l c a n -
P O R M U L O S D E T I R O S E C A M B I A 
u n buen c a m i ó n de t res y m e d i a tone-
l a d a s , o se vende en g-anga. A r a n g o y 
V l l l a n u e v a , garage . J e s ú s del Monto. 
25865 20_jn 
S E V E N D E U N A C U Ñ A P O B D . T I P O 
S p o r t , con 5 r u e d a s y 4 g o m a s c u e r d a 
n u e v a s , t iene un g r a n magneto B o c h , 
so d á r e g a l a d a . I n f o r m a n : A g u i l a . 161, 
p r e g u n t e a l por tero p o r M a n r a r a . 
25850 19 J n . 
(0, 
v i , ? . f ^ i« . . n i ° . S i n íln,, , iebla'-- con , ñ a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s S a n J u n < 
V ñ S C*Jle' C ^ e n a » . 37. a l to s . D i o s 15. a l t o s . 
25811 21 J n . / 25943 19 j n . 
tar i l l ado , g a s y buen v e c i n d a r i o . F . 
B l a n c o P i l a n c o . c a l l e C o n c e p c i ó n . 15 
a l to s . V í b o r a D e 1 a 3. T e l é f o n o 1-̂  
1608. 
A V I S O . S E V E N D E U N A M A Q U I N A , 
n u e v a f l a m a n t e c o n todas s u s p i ezas , 
o v i l l o c e n t r a l 5 y m e d i o gabinde y t res 
m á s de c a j ó n c a s i n u e v a , todas m u y b a -
r a t a s . O ' R e i l l y , 53, e s q u i n a A g u a c a t e . 
H a b i t a c i ó n . 4. 
25921 20 J n . 
S E V E N D E O A R R I E N D A E L L A N -
c h ó n M a r y O l s o n . T i e n e c a p a c i d a d p a -
r a a l m a c e n a r diez m i l s a c o s de a z ú c a r . 
S J a c e p t a r á l a p r i m e r a p r o p o s i c i ó n r a -
zonable q u e se presente D i r i g i r s e a D . 
J u l i á n A l o n s o . S a n P e d r o 6, o a l P r o c u -
r a d o r L ó s e o s . M a n z a n a de G ó m e z . D e -
p a r t a m e n t o , 420. 
25298 23 J n . 
A S P I R A N T E S A . C H A U F F E U R S . 
$100 a l m e s y m á s g a n a u n buen c n a u f -
f e u r . E m p i e c e a aprender hoy m i s m o . 
P i d a un fo l le to de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
Mando t r e s s e l l o s de a 2 centavos , p a r a 
f r a n q u e o a M r - A l b e r t C . K e l l y , L u g a -
e r ñ o , en tre Montero y P o z o s D u l c e s , 
E n s a n c h e do l a H a b a n a . 
I N S T I T U T O C A N I N O " N O C A R D * 
M o n t a d o a l a a l t u r a do los m e J ° r " t o r * 
los E s t a d o s U n i d o s y E u r o p a . D irec i j» 
D r . M i g u e l A.ngel M e n d o z a . C o n s « i ^ 
de 11 a 12 y de 3 a 5 . M a l e c ó n y C r e a t ^ 
V E N D O U N G A L L O T U N A O A L I ^ * 
, ' B r a h m s " , t iene 6 m e s e s de na0.1"8!,,, 
g a l l i n a pone todos los d í a s y e s t á n P» 
c l o s a s . L a m p a r i l l a . 47. a l tos . . 
25052 12 • " * J 
C A B A L L O S D E M O N T A Y T I R O 
c u a r t a s . V e n d o v a r i a s j a c a s do 7 
p a r e j a uuraua., uc • j , ,1 ~ Viopha'» • 
t i r o ; dos m o n t u r a s " l o l l a s h e c h a . 
c a p r i c h o , v a r i a s m o n t u r a s l e j a n a s . 
o n t u r i t a s de n i ñ o . V&ra. f onny. 
i m u y b a r a t o . P u e d e n v e r s e en do 
l ó n . n ú m e r o 1. O K l á n . 
P E R R O P O L I C I A , A L E M A N , C A C S < £ 
r r o , c u a t r o meses , de g r a n P e d e g r l . * 
p l é n d i d o corte , o r e j a s paradas , cu 
e x t r a , m u y v i v o , p a r a p e r s o n a do g " 
r e f i n a d o . P r o g r e s o \ 24. 
25187 17 Jn* 
.os ^ 
^ <f u u ± í * i V i>á« L A ü í l A J M K A J u n i o 1 / d e l » ¿ ¿ 
C R O N I C A C A T O L I C A 
K . o' c -
D i s t i n g u i d o s v e c i n o s d e M a r l e l : 
f . , c a b a l l e r o s d e C o l ó n d e l C o n -
de S a n A g u s t í n N . 1 3 9 0 , de l a 
S a b a n a , e f e c t u a r á n e l p r ó x i m o D o -
eo d í a 18 de i o s c o r r i e n t e s , u n 
de r e c r e o a e s t e p i n t o r e s c o y 
P r o g r e s i s t a p u e b l o . ' 
p E n b o n o r y a g a s a j o d e l o s e x c u r -
i s tas , l o s h e r m a n o s d e d i c h a c l -
a O r d e n r e s i d e n t e s e n e l D i s t r i t o 
I1C G u a n a j a y , M a r i e l y A r t e m i s a s e 
« p o n e n c o r r e s p o n d e r a t a n h o n -
Pr0F v j s i t a , y a l e f e c t o h a n c o n f e c -
r ^ n a d o e í s i g u i e n t e p r o g r a m a : 
9 a . n 1 - — L l e g a d a e n a u t o m ó v i l e s 
jos e x c u r s i o n i s t a s , q u i e n e s s e r á n 
l i b i d o s p o r a u t o r i d a d e s y p u e b l o 
i a s a l e g r e s n o t a s de m ú s i c a . 
a o y 30 a . m . A s i s t e n c i a a l a M i s a 
cniemne de M i n i s t r o s q u e s e c e l e -
brará e n i a I g l e s i a P a r r o q u i a l . 
11 a. m . — V i s i t a a n u e s t r a A c a d e -
mia N a v a l N a c i o n a l . 
111.2 m . — A l m u e r z o c r i o l l o e n e l 
vo G r a n H o t e l M a r t i n s , a m e n i -
Jado con s e l e c t a m ú s i c a . 
1 y 10 p. m . — V i s i t a a l a g r a n 
F á b r i c a de C e m e n t o " E l M o r r o " , l e -
Itimo o r g u l l o d e i n d u s t r i a n a c i o -
nal Qu e t a n e n c o m i a d a e s p o r t o d o s 
11 al que t a n e n c o m i a d a es p o r t o d o s 
o r g a n i z a c i ó n f a b r i l y a d m i n i s t r a t i -
1 y 30 p . m . — P e r e g r i n a c i ó ñ a l 
«encíl lo m o n u m e n t o q u e r e m e m o r a 
a t r e v i d a , h a z a ñ a q u e r e a l i z ó u n 
m i ñ a d o de v a l i e n t e s p a t r i o t a s c o n e l 
Titán de B r o n c e , e l g r a n M a c e o , a l a 
cabera, a l c r u z a r y b u r l a r l a T r o c h a 
Militar de M a r i e l a M a j a n a , e n l u c h a 
por i a i n d e p e n d e n c i a de l a P a t r i a . 
1 y 50 p. m . — V i s i t a a l f a r o q u e 
señala l a e n t r a d a de l a e s p a c i o s a 
bahía de l M a r i e l . 
2 p m . — G r a n f i e s t a L i t e r a r i a M u -
Bical en el T e a t r o L l a n e r a s , f r e n t e a l 
hermoso P a r q u e A n d r é s M a r í a L a z -
cano, s e g ú n u n s e l e c t o p r o g r a m ^ . 
5 p. m . — D e s p e d i d a de los e x c u r -
sionistas, a l o s a c o M e s d e a l e g r e m ú 
sica. 
L a s C a b a l l e r o s de C o l ó n r e s i d e n -
tes en es te D i s t r i t o , r u e g a n e n c a r e c i -
damente a l P u e b l o todo c o n t r i b u y a 
con su v a l i o s a p r e s e n c i a a l m a y o r e s -
plendor y l u c i m i e n t o d e e s t o s a c t o s , 
para d e m o s t r a r u n a v e z m á s s u r e -
conocida h o s p i t a l i d a d . 
E n l a s e g u r i d a d q u e s e r á n a t e n -
didos y /de q u e l o s e x c u r s i o n i s t a s so-
lo r e c i b i r á n a g a s a j o s y d e f e r e n c i a s , 
expresan p o r l a p r e s e n t e s u p r o -
fundo a g r a d e c i m i e n t o . 
• r r o c o . q u e se d e s v i v e p 0 r l a s a l v a -
c i ó n e t e r n a d e j m s j e ü g r e s e s . 
¡ C a p i l l a do S a i T l ^ n i o d e A r o y o 
N a r a n j o . 
! ^ f 1 f a ^ t e s 13 se c e l e b r ó e n l a c a -
; P i l l a de S a n A n t o n i o d e A r r o y o N a -
¡ r a n j o , s o l e m n e f u n c i ó n a S a n A n t o -
i n i o d e P a d u a . 
1 C o n s i s t i ó e n M i s a de C o m u n i ó n ge -
neral y s o l e m n e . 
A P<rexdiC¿ M o n s e ñ o r S a n t i a g o G . 
A m g ó , . P r o n o t a r i o A p o s t ó l i c o . L a 
p a r t e m u s i c a l e s t u v o a c a r g o d e l a s 
I n i n a s d e l C o l e g i o d e J e s ú s M a r í a , 
q u e e n R e v n i a g i g e d o e n l a H a b a n a , 
. d i r i g e n l a s H i j a s de l a C a r i d a d . 
I A s i s t i e r o n d i s t i n g u i d a s d a m a s y 
( b e l l a s s e ñ o r i t a s de l a a l t a s o c i e d a d 
¡ h a b a n e r a . A s i m i s m o c o n c u r r i e r o n 
l o s v e c i n o s d e A r r o y o N a r a n j o -
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e S a n N i c o l á s 
d e B a r í . 
L a C o n g r e g a c i ó n de S a n L á z a r o 
d e l a I g l e s i a P a r r o q u i a l de S a n N i -
c o l á s d e B a r í , c e l e b r ó s u f i e s t a m e n -
s u a l e l s e g u n d o d o m i n g o d e m e s c o n 
M i s a d e C o m u n i ó n g e n e r a l y s o l e m -
n e , p r e d i c a n d o e n l a s e g u n d a e l D i -
r e c t o r R . P a d r e J u a n J o s é L o b a t o . 
L a p a r t e m u s i c a l f u é d e s e m p e ñ a -
d a p o r e l m a e s t r o s e ñ o r P e d r o P a r -
d o , o r g a n i s t a d e l t e m p l o . 
E l a c t o e s t u v o m u y c o n c u r r i d o . 
E n e s t a I g l e s i a e m p e z a r á n e l 1 7 
d e l a c t u a l l a s s o l e m n e s f i e s t a s a n u a -
les , c o n que l a C o f r a d í a del P e r p e -
tuo S o c o r r o , o b s e q u i a a s u P a t r o n a . 
V é a s e e l p r o g r a m a e n l a S e c c i ó n 
d e A v i s o s R e l i g i o s o s . 
. l o q u e es e l C a t o l i c i s m o , y e n q u e 
' g i g a n t e s c a I g l e s i a s e h a c o n v e r t i d o 
d a d e l a s C a t a c u m b a s . Y p o r ú l t i m o 
¡ c o m o C r i s t o h a t r i u n f a d o , y a l l í m i s -
i m o d o n d e e l p o d e r d e t i r a n o s q u i s o 
a h o g a r l o e n s a n g r e . 
A r c h i c o f r a d í a d e l a E s c l a v i t u d d e l 
t e m p l o d e l a M e r c e d . 
C e l e b r a l a C o m u n i ó n m e n s u a l r e -
, ' g l a m e n t a r l a , m a ñ a n a a l a s s i e t e y 
j m e d i a . 
E i D i r e c t o r d e l a A r c h i c o f r a d í a d e 
J a E s c l a v i t u d , r u e g a a l a s a s a c i a d a s , 
¡ e s i s t a n c o n e l e s c a p u l a r i o . I n s i g n i a 
• de l a C o f r a d í a . 
I g l e s i a P a r o q u l a l d e N u e s t r a S e ñ o r a 
d e l P i l a r 
C o n g r e g a c i ó n d e l a A n u n c l a t a . 
Ce lebra m a ñ a n a e l C a t e c i s m o d e 
la misma e l f i n a l d e l c u r s o de 1 9 2 1 
•a 1922, c o n M i s a d e C o m u n i ó n , a l a s 
siete y m e d i a d e l a m a ñ a n a . U n n u -
meroso g r u p o d e a l u m n o s , h a r á n p o r 
vez p r i m e r a l a S a g r a d a C o m u n i ó n . 
D e s p u é s d e l a M i s a se o b s e q u i a r á 
con un a l m u e r z o d e a r r o z c o n p o l l o , 
a los a l u m n o s . 
Los c a t e q u i s t a s y a l u m n o s d e h o -
nor, se p r e m i a r á s u l a b o r c o n u n a 
excurs ión c a m p e s t r e . 
E l P a d r e C a m a r e r o , S . J . i n v i t a 
a los c o n g r e g a n t e s a c o n c u r r i r a l a 
Misa de C o m u n i ó n , a f i n de q u e d e n 
ejemplo a l o s a l u m n o s . 
C o n g r e g a c i ó n d e J e s ú s N a z a r e n o d e 
la I g l e s i a P a r r o q u i a l d e S a n N l -
i colas de B a r L 
Ce lebró e l s e g u n d o v i e r n e s d e 
mes, su f u n c i ó n m e n s u a l . 
A las ocho d e l a m a ñ a n a s é c a n t ó 
solemnemente l a M i s a , e n l a c u a l 
predicó e l P á r r o c o R . P a d r e J u a n 
José L o b a t o . 
L a p a r t e m u s i c a l s e i n t e r p r e t ó b a -
jo la d i r e c c i ó n d e l o r g a n i s t a d e l 
templo, s e ñ o r P e d r o P a r d o . 
As i s t ió n u m e r o s o c o n c u r s o d e f i e -
les. 
C o n g r e g a c i ó n d e N u e s t r a S e ñ o r a d e 
L o u r d e s d e l t e m p l o d e l a M e r c e d . 
E l s á b a d o d i e z d e l a c t u a l , e f e c t u ó 
la C o n g r e g a c i ó n de N u e s t r a S e ñ o r a 
<le L o u r d e s d e l t e m p l o d e l a M e r -
ced. T u v i e r o n l u g a r s e g ú n c o s t u m b r e 
en la c a p i l a de N u e s t r a S e ñ o r á d e 
Lourdes. 
A las s i e t e c e l e b r ó l a M i s a d e C o -
ttUilión g e n e r a l , e l D i r e c t o r de l a 
C o n g r e g a c i ó n R . P a d r e B a l t a s a r C a -
Seilas, C . M . 
E l b a n q u e t e e u c a r í s t i c o e s t u v o b a s 
íante c o n c u r r i d o . 
F u é a m e n i z a d o e l b a n q u e t e e u -
rarístico p o r e l m a e s t r o s e ñ o r F r a n -
j e o S a u r í . 
A las n u e v e , e x p u e s t o e] S a n t í s i -
mo S a c r a m e n t o , se d i j o l a M i s a s o -
'emne de M i n i s t r o s . 
Los P a d r e s T o v a r , M a e s t r o J u a n 
* Cipriano I z u r r i a g a , C . M . a c o m p a -
s ó o s ai a r m o n i u m p o r e i m a e s t r o 
: n0r F r a n c i s c o S a u r í , q u e t a m b i é n 
¡ S o l e m n e s c u l t o s a l g l o r i o s o F r a n c i s -
c a n o S a n A n t o n i o d e P á d u a . 
E l p r ó x i m o d o m i n g o 1 8 , a l a s s i e -
t e y m e d i a , h a b r á M i s a de C o m u -
n i ó n a r m o n i z a d a , a" l a q u e c o n c u r r i -
r á n l o s P a j e s d e l S a n t í s i m o , de e s -
t a P a r r o q u i a , a s í c o m o u n g r u p o 
de n i ñ o s q u e r e c i b i r á n p o r p r i m e r a 
v e z a J e s ú s S a c r a m e n t a d o . 
A l a s n u e v e M i s a d e M i n i s t r é i s , c o n 
o r q u e s t a y v o c e s . E l p a n e g í r i c o e s -
t á a c a r g o d e l i l u s t r e c u b a n o R . P . 
F r a y A n t o n i o M e l ó , O . F . M . 
S e r e p a r t i r á n h e r m o s o s r e c o r d a -
t o r i o s . 
H e m o s s i d o a t e n t a m e n t e I n v i t a -
d o s a e s t o s c u l t o s p o r s u e n t u s i a s t a 
C a m a r e r a s e ñ o r a A n d r e a C á n d a l e s , 
q u i e n a l a v e z n o s p i d e h a g a m o s 
e x t e n s i v a e s t a i n v i t a c i ó n a los n u -
m e r o s í s i m o s d e v o t o s d e l m i l a g r o s o 
s a n t o P a d u a n o y a los c a t ó l i c o s e n 
g e n e r a l . 
I g l e s i a d e l S a n t o A n g e l . 
E n e s t e t e m p l o s e c e l e b r a r o n e n 
h o n o r a S a n A n t o n i o d e P a d u a lo s 
s i g u i e n t e s c u l t o s : 
T r e c e M a r t e s . 
L o s T r e c e M a r t e s , f u e r o n h e c h o s 
c o n f o r m e a l s i g u i e n t e o r d e n : S a n t o 
R o s a r i o , e j e r c i c i o p i a d o s o c o r r e s p o n -
d i e n t e a c a d a m a r t e s y R e s p o n s o r i o 
c a n t a d o p o r e l o r g a n i s t a s e ñ o r P e -
d r o J . A r a n d a . A c o n t i n u a c i ó n m i -
s a r e z a d a . 
T r i d u o . 
L o s t r e s d í a s a n t e r i o r e s a S a n A n -
t o n i o , h u b o M i s a c a n t a d a y d e v o t a s 
p r e c e s c o n c l u y é n d o s e c o n e l c a n t o 
de l o s G o z o s de S a n A n t o n i o . 
L a F i e s t a . 
F u é c e l e b r a d a c o n M i s a d e C o m u -
n i ó n y s o l e m n e . 
T a n t o u n a Qomo o t r a e s t u v i e r o n 
I s u m a m e n t e c o n c u r r i d a s . 
P r o n u n c i ó e l p a n e g í r i c o M o n s e ñ o r 
i F r a n c i s c o A b a s c a l , P á r r o c o d e l t e m -
p l o . 
L a p a r t e m u s i c a l f u é I n t e r p r e t a d a 
l a o r q u e s t a y v o c e s , b a j o l a d i r e c c i ó n 
| d e l m a e s t r o s e ñ o r P e d r o J . A r a n -
i d a . 
j A r t u r o G ó m e z , e l I n s u s t i t u i b l e s a -
I c r i s t á n , r e a l i z ó u n a l a b o r a r t í s t i c a 
i o n e l a d o r n o d e l t e m p l o . 
tomó P a r t e en e l c a n t o . 
L a M i s a de C o m u n i ó n se a p l i c ó 
Por el e t erno d e s c a n s o d e l a c o n g r e -
«aJte s e ñ o r i t a A n g e l a V a l d é s . 
^-a s o l e m n e p o r l a t a m b i é n c o n -
« r e g a m e s e ñ o r a P a s t o r a F e r n á n d e z 
tte tobo. 
»erifeSPUé3 de I a M l s a c a n t a d a , se 
Büai rf l a . r e g l a m e i i t a r i a j u n t a m e n -
p1 de D i r e c t i v a y P r o m o t o r a s 
fielia-" p r e s i d i d a p o r e l P a d r e C a -
fftctirso. 
^ s q u i e n p r o n u n c i ó u n h e r m o s o 
p a r r o q c l a l d e S a n F r a n c i s -
Co de P a u l a . 
f u Í ! l e b r ó e i m a r t e s 1 3 , s o l e m n e 
la c S a S a n A n t o n i o d e P a d u a , e n 
PadwT T ICIÓ 61 c e l o s o P á á r r o c o R . 
g e J o 3 é R o d r í g U e Z í 
M o n L f r m ó n f u é P r o n u n c i a d o p o r 
M a ¿ ? 0 i A n d r é 3 L a g o , C a n ó n i g o 
írai H de l a S a n t a I g l e s i a C a t e -
L a l a H a b a n a . 
Hijas d a r t e m u s i c a l P o r e l c o r o d e 
carg0 ® | a C a r i d a d , q u e t i e n e a s u 
«sta H o s P i t a i de P a u l a a n e x o a 
E l I H parr(><iuial . 
t o r n a d m a y o r b e l l i s l m a m e n t e 
Martri' 51 t r a b a j o f u é h e c h o P o r 
A s i s t í ? S a c r l s t a n a . 
c,1ltos TT m u c h o s " e l e s a e s t o s 
I», "o % V e c i n o c a t ó l i c o d e P a u l a . 
6iasnio "a i g u e a c o n m u c h o e n t u -
Cion68 dfti6SARROLLÁNDOSE A s o c l a -
y Nles tra A p o 8 t o l a d o d e l a O r a c i ó n 
? n l e j P • 0 r a d e l S a g r a d o C o r a -
ruQdadas n ' a m b 8 0 r e c i e n t e m e n t e 
j * ^ — Por n u e s t r o I n c a n s a b l e P á -
¡ C o f r a d í a d e S a n t a M a r t a d e l t e m p l o 
d e S a n F e l i p e . 
H a d a d o c o m i e n z o e n e l t e m u l o de 
¡ S a n F e l i p e d e l o s P a d r e s C a r m e l i -
t a s D e s c a l z o s l a d e v o c i ó n d e ios " S i e -
' te M a r t e s " e n h o n o r a S a n t a M a r t a , 
p o r l a C o f r a d í a d e s u n o m b r e e s t a -
b l e c i d a e n eq t e m p l o c a r m e i l i t a n o 
d e l a c a l l e d e A g u i a r y O b r a p í a . 
i E l o r d e n de l o s c u l t o s es e l s i -
| g u í e n t e : 
I M i s a s o l e m n e , i n t e r p r e t a d a a o r -
q u e s t a y v o c e s , b a j o l a d i r e c c i ó n d e l 
! m a e s t r o P o n s o d a ; p l á t i c a d e s p u é s d e 
! l a M i s a ; p r o c e s i ó n a I m p o s i c i ó n d e 
e s c a p u l a r i o s . 
I E l p r ó x i m o m a r t e s , 2 0 d e l a c t u a l , 
l e s e l s e g u n d o de l a s e r l e . 
E l p r i m e r o f u é a I n t e n c i ó n d e l s e -
¡ f i o r D i g n o P o g o l o t t l . E l s e g u n d o lo 
I s e r á a f a v o r d e l a s n e c e s i d a d e s de 
i l a f a m i l i a V l l l a g e l í ú . 
I n v i t a a e s t o s c u l t o s e l D i r e c t o r 
d e l a C o f r a d í a R . P a d r e C o n s t a n c i o 
¡ C a r m e l o de l a S a n t í s i m a T r i n i d a d , 
' y s e ñ o r a s d e l a D i r e c t i v a . 
F i e s t a a S a n A n t o n i o e n e l t e m p l o 
d e l a M e r c e d . 
M a ñ a n a a l a s o c h o de l a m a ñ a n a 
' s o l e m n e f i e s t a a S a n A n t o n i o de P a -
' d u a e n e l t e m p l o d e l a M e r c e d , c o n 
o r q u e s t a y s e r m ó n , e s t a n d o e s t e a 
. c a r g o d e l P a d r e T o v a r . 
I C o s t e a e s tos c u l t o s a S a n A n t o n i o 
i d e P a d u a , l a s e ñ o r a A n t o n i a C l a -
, r e n s . 
¡ C r ó n i c a d e l C o n g r e s o e u c a r í s t i c o I n -
t e r n a c i o n a l d e R o m a , 
i M a ñ a n a d e d i c a r e m o s e s t a S e c c i ó n 
a r e p r o d u c i r , u n a b e l l í s i m a c r ó n i c a 
s o b r e e l C o n g r e s o E u c a r í s t i c o I n t e r -
n a c i o n a l c e l e b r a d o e n R o m a d e l 2 4 
a l 28 d e l m e s a n t e r i o r . M e r e c e s e r 
l e í d a y r e c o m e n d a m o s a i o s c a t ó l i -
c o s l a p r o p a g u e n , p a r a - q u e se s e p a 
R ^ e S e ' D0^ e s t e m e d í o 
» Co se «i w O p o s i t a n t e s 
^ e v e ^ ^ e n v i a m o s 
H . Ü P M A l Y C O . 
a t o d o s [ s i t o s p a r a p r o c e d e r a i b a l a n c e d e l a 
de e s t e m i s m a , a l o b j e t o de l a m e j o r m a r ' 
a l a m a - c h a d e l a c o n t a b i l i d a d . 
L i b r e t a d e D e p ó - C 4 6 1 6 7 d - 1 0 
S o l e m n e N o v e n a q u e l a s R e l i g i o s a s 
E s c l a v a s d e l S a g r a d ^ C o r a z ó n d e 
J e s ú s d e d i c a n a l D e í f i c o C o r a z ó n 
e n s u I g l e s i a d e L u y a n ó . 
D a r á p r i n c i p i o e l 1 7 d e e s t e m e s 
de J u n i o t e r m i n a n d o e l 2 5 d e l m i s -
m o . T o d o s l o s d í a s s e e x p o n d r á e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o a l a s s i e t e d e 
l a m a ñ a n a c o n M i s a a r m o n i z a d a y 
a l a s o c h o y m e d i a s e c e l e b r a r á o t r a 
m i s a c o n c á n t i c o s . 
A l a s c u a t r o y m e d i a d e l a t a r d e 
se r e z a r á l a e s t a c i ó n a l S a n t í s i m o , 
e l S a n t o R o s a r i o 'y p r e c e s d e l a n o -
v e n a y a c o n t i u a c l ó n h a b r á s e r m ó n 
t e r m i n a n d o c o n l a B e n d i c i ó n y R e -
s e r v a d e S u D i v i n a M a g o s t a d . L o s 
s e r m o n e s e s t a r á n a c a r g o d e l R . P a -
d r e F r a n c i s c o J a v i e r S . J . 
E l v i e r n e s 23 f i e s t a d e l S a c r a t í s i -
m o C o r a z ó n , l a m i s a d e o c h o y m e -
d i a s e r á s o l e m n e y l a c e l e b r a r á e l 
I l u s t r í s l m o y R e v e r e n d í s i m o s e ñ o r 
G o b e r n a d o r E c l e s i á s t i c o . A d e m á s e n 
l o s c u l t o s d e l a t a r d e d e e s t e d í a , 
s e r e z a r á n l a s L e t a n í a s d e l S a g r a d o 
C o r a z ó n y e l a c t o d e C o n s a g r a c i ó n 
a l m i s m o D i v i n o C o r a z ó n , c o m p u e s -
to p o r S u S a n t i d a d e i P a p a L e ó n 
X I I I d e s. m . L a s p e r s o ñ a s q u e a s i s -
t i e s e n t a n t o a l a s L e t a n í a s c o m o a l 
a c t o d e C o n s a g r a c i ó n p o d r á n g a n a r 
i n d u l g e n c i a p i e n a r i a p r e v i a c o n f e s i ó n 
y c o m u n i ó n . S . S . B e n e d i c t o X V d e 
s. m . c o n c e d i ó a t o d o s l o s f i e l e s q u e 
v i s i t a r e n l a s i g l e s i a s d e l a s R . R . 
E s c l a v a s d e l S a g r a d o C o r a z ó n , d e s -
d e l a s p r i m e r a s v í s p e r a s d e l d í a d e l 
S a g r a d o C o r a z ó n h a s t a t e r m i n a d o e l 
d í a d e d i c h a F i e s t a , i n d u l g e n c i a p l e -
n a r i a " t o t i e s q u o t i e s " ( t o d a s c u a n t a s 
v e c e s se v i s i t e l a I g l e s i a ) c o n f e s a n -
do , c o m u l g a n d o y r o g a n d o p o r l a s 
I n t e n c i o n e s d e S . S . 
E l J u b i l e o C i r c u l a r e s t a r á e n d i -
c h a i g l e s i a d e l 19 a l 2 5 d e l c o r r i e n -
te . L a t a r d e d e l 2 5, l a p r o c e s i ó n c o n 
e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o r e c o r r e r á 
v a r i a s c a l l e s d e l b a r r i o . 
U N C A T O L I C O 
S E R M O N E S 
q u e h a n l e p r e d i c a r s e e n l a S . L 
C a t e d r a l d u r a n t e e i p r i m e r s e -
m e s t r e d e 1 0 2 8 . 
J u n i o 1 6 , S m u m . C o r p u s C h r l s t l ; 
M . L s e ñ o r M a g i s t r a l . 
J u n i o 1 8 , S . J u b i l e o C i r c u l a r ; M . 
I . s e ñ ' o r A r c e d a n o . 
C E S A R E O R Ü I Z V I G O . C O R U Ñ A Y R O T T E R D A M 
S e g u n d a G r a n d e s m a q u i n a r i a s p a r a a b r i r p o i o ^ i adrAl t i endo p a s a j e r o s de 
t a l a d r o s de todos g r u e s o s , g a r a n t l s o , r 
m i s t r a D a j o s C a l l e S a n N i c o l á s , 16, S a a e c o n ó m i c a v d e T e r c e r a c l a s e b L V 
J o s é de l a s L a j a s . P i d a n I n f o r m e s . H e r -
n á n d e z M e n c l ó y C o . 
C2171 90d.-18 m s 
E l v a p o r 
P . d e S a f r í s f e g u i 
G R A N O P O R T U N I D A D 
p a r a a d q u i r i r e n m u y b u e n a s c o n d i -
N . B . — A d e m á s d e l o s s e r m o n e s c ^ 0 0 ^ u n a g r a n f á b r i c a d e p r o d u c t o s 
d e T a b l a q u e c o n s t r m e n l a a n t e r i o r • a l i m e h t i c i o s , e s p e c i a l m e n t e e m b u t i d o s 
l l s ' a , p o r D i s p o s i c i ó n d e l E x c m o . 
s e ñ o r O b i s p o D i o c e s a n o s e p r e d i c a -
r á , d u r a n t e c i n c o n l n u t o a , e n l a a 
M i s a s r e z a d a s q u e s e c e l e b r e n , c o n 
r e g u l a r c o n c u r r e n c i a d e f i e l e s , e n 
l o s d í a s d e p r e c e p t o . 
AVISOS RELIGIOSOS 
C a r t a s a l a s , . . 
( V i e n e d e l a p á g i n a 1 3 . ) 
a d m i r a b l e de c e r á c t e r y d e e v o c a c i ó n , 
d e l a P o s a d a de l a S a n g r e , f a m o s a , 
d o n d e C e r v a n t e s e s c r i b i ó " L a i l u s -
t r e f r e g o n a " . S e a l u m b r a b a n l a s m e -
s a s c o n c a n d i l e s , y s e h i z o h o n o r a 
u n a c l á s i c a y b i e n s e r v i d a c o l a c i ó n , 
q u e t r a n s c u r r i ó c o n e l m e j o r h u m o r 
d e los c o m e n s a l e s . 
A m a n e c í a c u a n d o l o s B i p p e r t s 
c o n d u c í a n a los e x c u r s i o n i s t a s a l a 
l o m e r í a de l a V i r g e n d e l V a l l e . 
E l p a n o r a m a , s i n i g u a l , . d e T o -
l e d o s a l i e n d o de l a n o c h e , c o n t e m -
p l a d o d e s d e a q u e l l u g a r , e s i m b o r r a -
b l e , y f u é s i n d u d a l o m á s h e r m o o s 
d e l a f i e s t a t o l e d a n a . E m p e z a b a a 
l l e g a r g e n t e a l a r o m e r í a y s a l í a e l 
s o l c u a n d o l o s e x c u r s i o n i s t a s r e g r e -
s a b a n a l a e s t a c i ó n p o r e l c a m i n o 
d e l V a l l e , q u e d o m i n a e s p l é n d i d a -
m e n t e e l c u a d r o I n o l v i d a b l e d e l a 
m á g i c a c i u d a d . 
¡ H e r m o s a f i e s t a r o m á n t i c a ! 
E s s i g n o d e l o s t i e m p o s l a s u s c r i p -
c i ó n , i n i c i a d a e n P a r í s p o r l a L i g a 
p a t r i ó t i c a de l o s f r a n c e s e s , a f a v o r 
d e l h i j o , a ú n n o n a c i d o , d e l a i n -
f o r t u n a d a E m p e r a t r i z Z i t a . S a b i d o 
e s q u e l a v i u d a d e l m a l o g r a d o E m -
p e r a d o r , m u e r t o r e c i e n t e m e n t e e n e l 
d e s t i e r r o , e s f r a n c e s a p o r s u n a c i -
m i e n t o , y s u t r i s t e s i t u a c i ó n a c t u a l 
l i a c o n m o v i d o a s u s c o m p a t r i o t a s y a 
c u a n t o s c o n s i d e r a l a s i t u a c i ó n a n -
g u s t i o s a d e e s t a m a d r e s i n t r o n o y 
s i n f o r t u n a . 
D e u n d í a a oivo d e b e d e l l e g a r 
a. M a d r i d , y se h o s p e d a r á , d u r a n t e 
u n a t e m p o r a d a , e n e l p a l a c i o d e E l 
P a r d o . 
n a r i a m o d e r n a e n p e r f e c t o e s t a d o d e 
c o n s e r v a c i ó n , t r a c c i ó n e l é c t r i c a c o n 
s u m o t o r p r o p i o , g r a n e s p a c i o p a r a 
t o d o , c a s a d e v i v i e n d a m o d e r n a , a g u a 
a b u n d a n t e . S e v e n d e p o r n o p o d e r l a 
a t e n d e r s u d u e ñ o . P r e c i o y c o n d i c i o -
n e s de p a g o a l a l e a n t e de c u a l q u i e r 
P a r r o q u i a d e N t r a . S r a . d e l P i l a r i n d u s t r i a l q u e d e s e ^ a d q u i r i r u n i m -
S O L E M N E ^ I E S T A ^ ^ A L ^ G L O R I O S O p o r t a n t e n e g o c i o . D i r i g i r s e a L a n j a ; 
d e l C o m e r c i o 5 0 2 de 9 a 1 2 y d e 2 a 
5 t o d o s l o s d í a s . P r e g u n t a r p o r e l se-
ñ o r V a l l a d a r e s . 
25180 18 Jn. 
d e t o d a s c l a s e s . E s t á s i t u a d a c e r c a d e 
L A M E N T E . 
E s t e v a p o r h a s i d o c o n s t r u i d o E S P E - ¡ 8 a r a p a i a Y £ p ^ \ ( ; W J 2 
C I A L M E I N T E p a r a c o m o d i d a d d e 8obre ei 
L o s p a s a j e r o s d e t e r c e r a d a s e . 
P a r a i n t o r m e s : D i r i g i r s e a 
R . D U S S A Q , S . e n C . 
l a H a b a n a ; m ó d i c o a l q u i l e r , m a q u i - : O f i c i o s 2 2 . H a b a n a . T e l é f o n o s A - 5 6 3 9 
M - 5 6 4 0 . 
H A B A N A 
21 D E J U N I O 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s p a r " 
c h o puerto> 
L o » biHeteD d e p a s a j e s ó l o s e r á i 
e x p e d i d o s h a s t a l a s D I E Z d e l d í a J ' 
l a s a l i d a . 
S A N A N T O N I O 
E l domingro, 18 de J u n i o , a l a s 9 m i 
s a de M i n i s t r o s con o r q u e s t a y ' s e r 
m ó n p o r e l R P . M e l ó . F r a n c i s c a n o , 
S e s u p l i c a l a a s i s t e n c i a 
25670 ' 18 Jp 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A C U A T R O P E S O S V E N D O F O G O N E S 
de a l c o h o l de u n a h o r n i l l a ; g a s t a n c l n -
P I A U N I O N D E S A N J O S E TVR T A i ^0 CENTAV08 de e s p í r i t u motor, coc inan-1 
M O N T A Ñ A do todo el d í a : lo mAs r á p i d o y m á s ; 
J ; L ? m £ % £ ¿ „ l ' l ¿ E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
s u a l m e n t e s© h o n r a a t a n g l o r i o s o P a -
t r i a r c a 
25830 19 Jn 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
M I L I C I A J O S E F I N A 
E l l u n e s , ¡19 de los c o r r i e n t e s , t l e n « 
s u s c u l t o s m e n s u a l e s a S a n J o s é A l a s 
7, C o m u n i ó n g e n e r a l , y a l a s 8 ' y m e -
d ia , l a m l s a s o l e m n e . I n v i t a a todos 
es tos c u l t o s , 
t a S e c r e t a r l a . 
• • • 19 j n 
17 Jn. 
H U M O R E S S E B A C E O S O G R A S O S O S , 
se c u r a n s in dolor con P a r c h e s V l l a m a -
fle. d e s c u b r i m i e n t o c i e n t í f i c o a base d « 
Iodo, a p l i c a c i ó n s a n c l l l l s l m a , efecto s u -
p u r a n t e y é x i t o s e g u r o . V e n t a D r o g u e -
r í a S a r r A . I n f o r m e s : J o s é S a l v a d f l . 
C i n t r a , 16, C e r r o . T e l é f o n o 1-1285. H a -
b a n a . 
25319 13 J l . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r »o< 
b r e todos los bu l tos de s u e q u i p a j e 
s u n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
t o d a s sus l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
r i d a d . 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
G R A N F I E S T A A S A N A N T O N I O 
E l d o m i n g o 18 d© l o s c o r r i e n t e s , a 
l a s 8 a . m . m l s a s o l e m n e a toda o r -
q u e s t a . P r e d i c a r á el R P A T o b a r 
L a C a m a r e r a , s e ñ o r a M a r l ¿ A n t o -
n io C l a r e n s , i n v i t a a todos los devo -
tos d e l m i l a g r o s o S a n A n t o n i o y l e s 
p ide u n a f e r v o r o s a p l e g a r l a p o r s u s 
i n t e n c i o n e s . 
• • • 18 Jn 
C o l e g i o A s i l o d e S a n V i c e n t e 
C E R R O , 797 
E l s á b a d o 17 a l a s 9 a . m . , B© c e -
l e b r a r á en l a h e r m o s a c a p i l l a de l C o -
leg io u n a m l s a de a c c i ó n de g r a c i a s -
e s a m i s a l a ded i can l a s h u e r f a n l t a s l a s 
H e r m a n a s de l a C a r i d a d y l a D i r e c t i -
v a de S a n V l l c e n t e a l a s s e ñ o r a s y se -
ñ o r i t a s que con tan to e n t u s i a s m o y é x i -
to t r a b a j a r o n en el G r a n F e s t i v a l de 
P a l l s a d e s P a r k -
L a s h u e r f a n l t a s c a n t a r á n en l a m i s a 
y r e p r e s e n t a r á n a l g u n o s j u g u e t e s en 
h o n o r de s u s p r o t e c t o r a s . 
S© r u e g a a l a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s 
de t o d a s l a s c o m i s i o n e s y de todos los 
g r u p o s q u e a s i s t a n e l s á b a d o a esos 
o b s e q u i o s que a g r a d e c i d a s l e s ded i can 
l a s h u e r f a n l t a s d© S a n V i c e n t e 
25682 17 j n 
" N E ^ J E R S E Y " 
y b r l l a y m á s d u r a d e r a . No m a n c h a m a 
dera , no es explos ivo , no á c i d o . E l que 
m á s b r i l l a . U n i c o I m p o r t a d o r : T h o -
m a s D . C r e w s , O ' R e l l l y 9 112, a l tos . 
24472 18 J n 
INFANTA I S A B E 
d e 1 6 , 5 0 0 T o n e l a d a s , C a p i t á n 
M O T A , S a l d r á d e e s t e p u e r t o F I -
J A M E N T E e l d í a P R I M E R O D E 
J U L I O , a d m i t i e n d o c a r g a y p a s a -
j e r o s , p a r a 
N u e v o m a r a v i l l o s o l iqu ido p a r a ' " m - I V i n f l r f l R Í I f l í A T í I O N S A N 
p i a r m e t a l e s . E l que m á s r á p i d o l i m p i a V I U U , l A m U H A , U l J U n , O A H -
T A N D E R , C A D I Z y B A R C E L O N A . 
P a r a i n f o r m e s , d i r i g i r s e a s u s 
A g e n t e s G e n e r a l e s , 
S A N T A M A R I A Y C I A . 
S a n I g n a c i o N o . 1 8 , T e l . A - 3 0 8 2 
H A B A N A 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á b u l t o a i 
^ u n o de e q u i p a j e q u e no l l e v e c l a r a -
m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y a p e l l i -
d o d e s u d u e ñ o , a s í c o m o e l d e l pue i> 
to de d e s t i n o . D e m á s p o r m e n o r e s lm« 
p o n d r á s u c o n s i g n a t a r i o . 
M A N U E L O T A D U T 
S a n I g n a c i o 7 2 , a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 
E l v a p o r 
S a t r u s t e g u i 
PERDIDAS 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
P I A U N I O N D E S A N J O S E 
E l p r ó x i m o l u n e s , 19, se c e l e b r a r á n 
los c u l t o s a S a n J o s é , c o n M l s a c a n t a -
d a a l a s ocho y m e d i a , y p l á t i c a por 
n u e s t r o D i r e c t o r , P r . J u a n J o s é T r o n -
c o s © . 
C o n c l u y e n d o con l a P r o c e s i ó n p o r l a s 
n a v e s d e l T e m p l o y J u n t a d© C e l a d o -
r a s . 
S a s u p l i c a l a a s i s t e n c i a a l a s A s o -
c i a d a s . 
I»a S e c r e t a r l a . 
25628 19 J n 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
S O L E M N E F I E S T A A L G L O R I O S O 
S A N A N T O N I O 
E l p r ó x i m o d o m i n g o 18, a l a s 8 y 
m e d i a , m i s a c a n t a d a con o r q u e s t a y s e r -
m ó n , p o r el R . P . J o s é V i c e n t e , P r i o r 
de S a n F e l i p e . 
S e s u p l i c a l a a s i s t e n c i a d© todos s u s 
d e v o t o s . 
25521 17 J n 
B o d a s . 
E n S a n S e b a s t i á n s e h a c e l e b r a d o 
i a de l a s e ñ o r i t a P i l a r E c h e v a r r í a , 
c o n e l j o v e n s e c r e t a r i o d é E m b a j a d a 
d o n J u a n F e l i p e R o m e r o , h i j o d e l ee-
r a d o r D o n J u a n . 
E n B i l b a o , l a ^ d e l a s e ñ o r i t a C o n -
c h i t a E c h e v a r r í a , h i j a d e l a m a r q u e -
s a de V i l l a g o d i o , c o n d o n R a m ó n 
C o s t e y A c h a , m a r q u é s d e L a m i a c o . 
E n O v i e d o , l a s de l a s s e ñ o r i t a s M a -
l l a y C a r m e n d e C o l l a n t e s y M e n é n -
dez d e L u a r c a , p e r t e n e c i e n t e s a n o -
b l e f a m i l i a , c o n e l c a p i t á n d e I n -
r a n t e r í a (Ton C r í s t i n o B e r m u d e z d e 
C a s t r o y e l a b o g a d o d o n I g n a c i o C a -
s a r i e g o y T e r r e r o , r e s p e c t i v a m e n t e . 
E n B a r c e l o n a , l a d e l a s e ñ o r i t a d e 
B e r t r á n y M u s i t u , h e r m a n a d e l ex-
m i n i s t r o d e G r a c i a y J u s t i c i a , c o n e l 
c o n d e d e F r í e s . 
E n B a r c e l o n a t a m b i é n , l a d e l a se -
ñ o r i t a M a r í a d e l a s M e r c e d e s S e n t -
m e n a t y de S a r r i e r a , c o n e l g e n t i l -
h o m b r e J e c á m a r a d e l R e y d o n A n t o -
n i o S a g u i e r . 
E n T o l e d o , l a d e l a s e ñ o r i t a V e n -
t u r a M a n s o d e Z ú ñ l g a y L ó p e z d e 
x v y a l a c o n d o n E n r i q u e G u t i é r r e z H e -
r r e r o , p e r t e n e c i e n t e a d i s t i n g u i d a f a -
m i l i a a s t u r i a n a . 
E n M a d r i d , l a d e l a s e ñ o r i t a J o -
s e í i n a S o b r i n o y M a r t í n e z A r g ó s , 
con d o n F e d r o C a l d e r ó n y M é l i d a , 
P r i m o g é n i t o d e l o s m a r q u e s e s d e 
A l g u r a d e G r e s . 
L a d e l a s e ñ o r i t a E l e n a G o n z á -
l e z A l v a r e z c o n d o n G u s t a v o L e -
v c n f e l d . . 
Y l a d e l a s e ñ o r i t a F i l a r de O r -
d u ñ a c o n d o n J o s é M o l i n e r . ' 
D e l a s e ñ o r i t a M a r í a J o s e f a F e r -
n á n d e z de H e n e s t r o s a y G a y o s o d e 
l o s C o b o s c o n d r n F a b l o M a r t í n e z 
d e l R í o , y a 'd i a u s t e d e s c u e n t a e n 
m i c r ó n i c a a n t e r i o r . 
H a f a l l e c i d o e l i l u s t r e g e n e r a l d e 
d i v i s i ó n d o n J u a n F e r o l de* B u r g o s , 
q u e e n A f r i c a y e n C u b a , c o m o o f i -
c i a l y j e f e , y e n d i v e r s o s c a r g o e d e 
l a P e n í n s u l a , d e s d e q u e i n g r e s ó e n 
e l g e n e r a l a t o , d e m o s t r ó s i e m p r e s u 
v a l o r , s u c u l t u r a y s u a c e n d r a d o es-
p í r i t u m i l i t a r , 
S a l o m é K ú f i e z y T O P E T E , i 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N 
N I C O L A S D E B A R I 
A R C H I C O F R A D I A D E N U E S T R A S E -
Ñ O R A D E L P E R P E T U O S O C O R R O 
E l d í a 17 de l c o r r i e n t e m e s a l a s 8 
a . m . , m l s a de c o m u n i ó n g e n e r a l por 
el I l t m o . S r . P r o v i s o r D r . M a n u e l A r -
t e a g a , t e t r m l n a n d o c o n é s t a l a nove-
n o . A l a s s e i s p . m . rezo del S a n t o 
R o s a r l o con l e t a n í a s c a n t a d a s y s a l v e 
s o l e m n e con e s c o g i d a s v o c e s . 
D í a 18, se c e l e b r a r á l a f i e s t a de N u e s -
| t r a S e ñ o r a de l P e r p e t u o S o c o r r o , a l a s 
8 y m e d i a a . m . , m i s a s o l e m n e de m i -
n i s t r o en l a que o f i c i a r á de P r e s t e el 
R v d o . P a d r e D i r e c t o r J u a n J . L o b a t o . 
O c u p a r á l a S a g r a d a C á t e d r a e l elo-
c u e n t e o r a d o r s a g r a d o . M o n s e ñ o r G a r -
c í a . B e r n a l , C a n ó n i g o d© l a C a t e d r a l de 
S a n t i a g o de C u b a . 
T e r m i n a d a l a f i e s t a s e r á l a proce -
s i ó n . 
Se s u p l i c a l a a s i s t e n c i a de todas las 
A s o c i a d a s y d e v o t o s . 
l i a S e c r e t a r l a . 
25456 18 Jn 
P E R D I D A . E l i H A R T E S P O R D A M A -
f n a en un ford que f u é tomado en l a 
c a l l e de C u b a , p a r a I r a l a H a c i e n d a , 
f u é d e j a d a en el a s i en to u n a e s c r i t u r a 
y u n a c o m u n i c a c i ó n . A l a p e r s o n a que 
h a g a e n t r e g a de estos documentos , que 
solo t ienen v a l o r p a r a el In teresado , en 
l a A c a d e m i a " S a n P a b l o " c a l l e de C o -
r r a l e s , n ú m e r o 61, s e r á g r a t i f i c a d a . 
26478 17 J n . 
S E S U P D I C A A D A P E R S O N A Q U E 
h a y a encontrado u n a l f i l e r de b r i l l a n t e 
en f o r m a de m e d i a l u n a perdido e l d í a 
del F e s t i v a l en P a l l s a d e s P a r k e l d í a 
c a t o r c e del a c t u a l , lo d e v u e l v a a s u 
d u e ñ o m e d l a n t » u n a g r a t i f i c a c i ó n en l a 
M a n z a n a de G ó m e z No. 221, segundo 
piso. 
25789 25 Jn. 
C a p i t á n : A . R O D R I G U E Z 
s a l d r á p a r a 
N E W Y O R . 
C A D I Z , 
B A R C E L O N A 
s o b r e e l 
3 0 D E J U N I O 
C4551 ind 8 J n 
a l a s c u a t r o d e l a t a r d e , l l e v a n d o h 
c o r r e s p o n d e n c i a , q u e s ó l o se a d m i t i 
r á e n ¡a A d m i n i s t r a c i ó n de C o r r e o s . 
O E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
O N A l o e n c u e n t r a u s t e d e n Q 
O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n d e l a O 
O R o p ú b l i c a . O 
VAPORES DE TRAVESIA 
H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
V a p o r e s C o r r e o s 
E l n o v í s i m o v a p o r h o l a n d é s 
" E D A I T 
s a l d r á d i r e c t o p a r a 
V E R A C R U Z y 
T A M P I C O 
e l d í a 1 7 d e J u n i o , a d m i t i e n d o 
s o l a m e n t e p a a s j e r o s d e 2 a . y 3 a . 
P a r a i n f o r m e s , d i r i g i r s e a R e -
n e D u s s a q . S . e n C . 
O F I C I O S , 2 2 , A L T O S 
T e l é f o n o s A - 5 6 3 9 y M - 5 6 4 0 . 
C4707 3d- l5 
J O V E N E S C A T O L I C O S 
E l p r ó x i m o d o m i n g o d í a 18, t e n d r á 
l u g a r en el loca l s o c i a l l a c o n s a g r a -
c i ó n a l S a g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s , a 
l a s t r e s de a t a r d e . 
S e I n v i t a a todos l o s J ó v e n e s por 
e s t e m e d i o . T e n i e n t e R e y , 19, a l t o s . 
25280 17 Jn 
I G L E S I A D E L E S P I R I T U S A N T O 
E l d o m i n g o 18 d e l a c t u a l se c e l e b r a -
r á l a f i e s t a Que a n u a l m e n t e se h a c e 
a l G l o r i o s o S a n A n t o n i o de P a d u a , a 
l a s 8 y m e d i a , m i s a s o l e m n e , con m ú s i -
c a d e l M a e s t r o P a s t o r . O c u p a r á l a C á -
t e d r a d e l E s p í r i t u S a n t o el R v d o . P a -
d r e M a r t í n e z , P a ú l . Se s u p l i c a a todos 
s u s devo tos y d e m á s f i e l e s s u p u n t u a l 
a s i s t e n c i a , v e r i f i c á n d o s e es te a ñ o los 
38 d e s u c e l e b r a c i ó n . L e a n t i c i p a l a s 
g r a c i a s , 
l i a C a m a r e r a , C l a r a M o r a . 
25489 18 Jn 
MISCELANEA 
S E " V E N D E U N C A L E N T A D O R D E 
a g u a p a r a u s a r l o c o n g a s , de uso p a r a 
c a s a p a r t i c u l a r u ho te l , con s u s a c c e s o -
r i o s , c o s t ó 50 pesos y s e d á en 22 pesos , 
s e g ú n e s t á . C a l z a d a d e l C e r r o , 693. 
25816 19 J n . 
S E V E N D E N 5,000 L O S A S D E M A R -
1 m o l de 36 c e n t í m e t r o s , b l a n c a s y g r i s , 
c o m o n u e v a s y l a d r i l l o s r e f u c t a r i o s m a r -
c a L a c l e d e los m e j o r e s . I n f o r m a : A . 
S a n c b o . A m a r g u r a . 94, a l t o s . 
25894 26 J n 
D E L A H A B A N A A N E W Y O R K 
e l l u j o s o v a p o r i n g l e s 
E S S E Q U I B O 
d e 1 5 . 0 0 0 t o n e l a d a s 
S a l d r á d e e s t e p u e r t o e l d í a 3 0 
d e J u n i o , a d m i t i e n d o p a s a j e r o s p a -
r a N e w Y o r k . 
E s e l m á s l u j o s o v a p o r q u e . h a c e 
l a t r a v e s í a e n t r e l o s p u e r t o s c i t a -
d o s . T e l e g r a f í a s i n h i l o s , e l e v a d o -
r e s , e s p a c i o s a s c u b i e r t a s , c a f é v a -
r a n d a h , e t c . 
P A C I F I C U N E 
( T h e P a c i f i c S t e a m N a v i g a t i o n C o ) 
R e p r e s e n t a n t e s : 
D U S S A Q Y C O . 
L o n j a d e l C o m e r c i o 4 0 9 a l 4 1 3 . 
T e l é f o n o A - 6 5 4 0 H a b a n a . 
C4710 6d-15 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M . 
P A f í l A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( a n t e s A . L O P E Z j C a . ) 
( I * rostas de l a T e l e g r a f í a s i n h i l t ^ 
P a r a todos los i n f o r m e s r e l a c i o n a -
dos c o n e s t a C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e a s a 
c o n s i g n a t a r i o . 
A V I S O 
a los s e ñ o r e s p a s a j e r o s , t a n t o e s p a ñ o -
les c o m o e x t r a n j e r o s , q u e es ta C o m -
p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n p a s a j e 
p a r a E s p a ñ a , s i n a n t e s p r e s e n t a r s u i 
p a s a p o r t e s , e x p e d i d o s o v i s a d o s p o i 
e! s e ñ o r C ó n s u l de E s p a q a . 
H a b a n a . 2 d e A b r i l de 1 9 1 7 . 
M A N Ü C L O T A D Ü Y 
S a n I g n a c i o 72, a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 . 
S a l d r á n p a r a l o s p u e r t o s d s 
C O R U Ñ A . 
G I J O N . 
S A N T A N D E R y 
B I L B A O , 
r e s p e c t i v a m e n t e . 
E L V A P O R 
" A L F O N S O X I E T 
e l d í a 2 0 d e J u n i o . 
E l C o n s i g n a t a r i o . 
M a n u e l O t a d n y . 
E l v a p o r 
A n t o n i o L ó p e z 
C a p i t á n : C A R O 
s a l d r á p a r a 
N E W Y O R K C A D I Z Y B A R C E L O N A 
s o b r e e l 
1 0 D E J U N I O 
a l a s c u a t r o de l a t a r d e , l l e v a n d o l a 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , Q L £ S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M J N Í S T R A -
C I O N D E C O R R E O S -
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n c a l , 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s o u e r t o s . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : de 8 a 11 de 
l a m a ñ a n a y de 1 a 4 de l a t a r d e . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : d e 8 a 11 d i 
l a m a ñ a n a y d e 1 a 4 de l a t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a bordn 
d o s h o r a s a n t e s d e l a m a r c a d a e « *• 
b i l l e t e . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r s**» 
b r e todos los bu l tos d e s u e q u i p a j * . 
s u n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
t o d a s l a s l e t ras y c o n l a m a y o r c l a r i -
d a d . 
S u C o n s í g n a t a r i í 
M . O T A D U Y , 
S a n I g n á c í o 7 2 , a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 . 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R Á H f 
A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s , b a f o con» 
t r a t o postal! c o n e l G o b i e r n o F r a n c é f 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
E S P A G 1 
s a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
s o b r e e l 
4 D E J U L I O 
p a r a los p u e r t o s ^e 
C O R U Ñ A 
S A N T A N D E R , > 
S A I N T N A Z A I R E 
de J u l i o a l a s c u a t r o d e h e l 15 
t a r d e . 
E l n u e v o y 
f r a n c é s 
r á p i d o v a p o r c o r r e o 
j C O M P R A M O S R I E L E S U S A D O S 
, en b u e n estado, p a r a v í a e s t r e c h a de> 
10 a 12 l i b r a s , p a g á n d o l o s a l c o n t a d o ' 
c o n t r a entregra I n m e d i a t a . S í r v a s e d l r i -
1 glr l a c o r r e s p o n d e n c i a a A l f a r e r í a de 
¡ V e n t o , C u b a 16 e x p r e s a n d o c a n t i d a d , 
p r e c i o y d e m á s c o n d i c i o n e s . 
! 25791 22 j n . 
S E A L Q U I L A U N A C O C I I T A M U Y C L A -
r a y u n corredor en u n c a f é , punto c é n -
t r i c o , t a m b i é n u n a s a l a p a r a u n a i n d u s -
t r i a c h i c a o v i v i e n d a . I n f o r m a n : S o i 64 
b a j o s , entre A g u a c a t e y C o m p o s t e l a 
25738 i s j n 
R E V E R B E R O T C O C I N A D E G A S D E 
t r e s h o r n i l l a s , n u e v a s , se venden pue-
d e n v e r s e en l a c a l l e 21, e s q u i n a ' a 12 
V e d a d o , a l lado de l a t i e n d a de v í v e r e s . ' 
de 9 a . m. a 2 p. m. ^ 
25663 / 18 J n . 
C U N A R D 
A N O A N C H O R U N E S 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
E U R O P A 
L o s v a p o r e s m á s g r a n d e s , m a i 
r á p i d o s y m e j o r e s d e l m u n d o . 
P a r a i n f o r m e s a c e r c a d e l a s f e -
c h a s d e s a l i d a s , e t c . , d i N i a n s c a 
L I T T L E & B A C A R I S S E 
& C o . L t d . 
L a m p a r i l l a , N o . 1 , a l t o s 
T o d o p a y a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r d o 
2 H O R A S a n t e s de l a m a r c a d a e n el 
b i l le te . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so-
b r e t o d o s los b u l t o s d e s u e q u i p a j e , 
s u n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
t o d a s s o s l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
r i d a d . 
S u c o n s i g n a t a r i o , 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o 7 2 , a l t o s . T e l f . A - H M M ) . 
E v a p o r 
A L F O N S O X H l 
C a p i t á n : F . C O R B E T O 
s a l d r á p a r a 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
sobre e l 
2 0 D E J U N I O 
a las c u a t r o de l a t a r d e . l l e v a n d o I t 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , q u e s ó l o N 
a d m i t e en l a A d m i n i s t r a c i ó n d « Cfy 
r r e a s . 
" K E N T Ü C K f 
s a l d r á p a r a 
S a n t a C r u z d e la P a l m a 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e , 
l a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a 
y e l H a v r e 
s o b r e e l 
2 5 D E J U N I O 
S A L I D A S P A R A E U R O P A E N 1 9 2 2 
V a p o r c o r r e o " F l a n d r e s a l d r á so* 
b r e e l 15 A g o s t o . 
V a p o r c o r r e o " E s p a g n e " s a l d r á s o » 
b r e e l 15 d e s e p t i e m b r e . 
V a p o r c o r r e o " F l a a d r e s a l d r á so* 
b r e e l 15 O c t u b r e . 
V a p o r c o r r e o " E s p a g n e " s a l d r á so -
b r e el 15 N o v i e m b r e . 
V a p r r c o r r e o " F l a n d r e s a l d r á so* 
b r e el 15 D i c i e m b r * 
V a p o r c o r r e o " E s p a g n e " s a l d r á so^ 
b r e e l 15 d e E n e r o de 1 9 2 3 . 
N o t a : — E 3 e q u i p a j e d e b o d e g a 
r á t o m a d o p o r las e m b a r c a c i o n e s d e l 
l a n c h e r o d e l a C o m p a ñ í a que e s t a r á n 
a t r a c a d a s a l m u e l l e de S a n F r a n c i s -
c o , entre los d o s e s p i g o n e s , s o l a m e n t e 
h a s t a las 10 de la m a ñ a n a d e l d í a d a 
l a s a l i d a d^I b u q u e . D e s p u é s d e e s t a 
h o r a no se r e c i b i r á n i n g ú n e q u i p a j e 
e n l a s l a n c h a s y l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s 
p o r s u c u e n t a y r iesgo se e n c a r g a r á " 
de l l e v a r l o s a b o r d o . 
H A B A N A A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s p a r a d i -
c h o p u e r t o . 
D e s p a c h o de b i l l e t e s : de 8 a 11 de 
¡ S B V E N D E U N A E S T U P I N A D E dos 
1 h o r n i l l a s de l a m e j o r m a r c a que h a v 
C l a r k G e y e l . c a s i n u e v a . R a v o I A V 
I b a j o s , e n t r a d a p o r S i t i o s . ' 
i 25544 17 Jn 
¿ B I T Q U E C I U D A D O P U E B L O S E E W 
c u e n t r a usted s i n t r a b a j o ? S o l i c í t e l o niVZ 
l e p u e d e c o n v e n i r el que ofrece A n l r 
t a d o 1583 ( C e r r o ) . . H a b a n a . P a r ' 
14509 
18 Jn. 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a bor-
d o 2 H O R A S a n t e s de l a m a r c a d a e n 
e l b i l l e te . 
VAPORES CORREOS 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A l a m a í a , l a > " k ' * 4 d e l a t a r d . . 
s a l d r á d e l a H a b a n a f i j a m e n t e e l 04 
2 8 D E J U N I O 
el n o v í s i m o v a p o r h o l a n d é s c o n t r i p u -
l a c i ó n e s p a ñ o l a 
I M S D A f 
de 1 7 , 0 0 0 t o n e l a d a s p a r a l o s puer* 
tos d e 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r 
L o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s d e b e r á n e s -
c r i b i r s o b r e todos l o s b u l t o s d e e q u i -
p a j e , su n o m b r e , a p e l l i d o y p u e r t o d e 
d e s t i n o , c o n todas s u s l e t r a s y l a m a -
y o r c l a r i d a d . 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á n i n g ú n 
b u l t o de a q u i p a j e q u e no l l e v e c l a r a -
m e n t e e s l a m p a d o e l n o m b r e y a p e l l i -
d o d e su d u e ñ o , a s í c o m o e l p u e r t o d a 
des t ino . 
L I N E A N E W Y O R K . H A V R E 
Y B U R D E O S 
P a r í s , 4 5 . 0 0 0 t o n e l a d a s y 4 h é l i c e s , 
F r a n c e , 3 5 , 0 0 0 t o n e l a d a s , 4 h é l i c e s : 
L a S a v o i e . L a L o r r a i n e . R o c h a m b e a u . 
d a , « . y c o o l a ^ , . . . ^ r X i n f o ™ . ^ a : 
r i d a d 
C o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a h o i . T e l . A - T f l O S 
E R N E S T G A Y E 
O f i c i o s N o . 9 0 : A p a r t n d o 
T e l é f o n o A . 1 4 7 6 
H A B A N A 
1 0 9 0 , 
í n A i u o ^ ' • ^ ^ ^ J u n i o 1 7 d e 1 9 2 2 
P A G I N A m t U O U K > 
A N O X C 
M A Q U I N A R I A 
f a ^ e m p e z a f a t r a b a j a r ^ venden a 
prec io de s i t u a c i ó n , h e r r a m i e n t a s d ^ 
t a l l e r m e c á n i c o , p r o p i a s P f ™ *rabaj03 
de ingenio. H a y tornos t a l a d r o s cep i -
llo, u n m a g n í f i c o m a n d r i l m e c á m c o 
pa^a t o r n e a r c i l i n d r o s etd. f ^ ^ " * 
verse y t r a t a r de prec io , en 1» F u n d í -
c l ó n de L e o n y . C a l z a d a de C o n c h a y 
V l l l a n u e v a . H a b a n a . 20 ^ 
25547 1 
H E B S A M I E N T A D E T A L L E R D E ; 
M e c á n i c a , c o m p l e t a m e n t e n u e v » . m # POS- | 
t ó sobre s l e t ec l en tos f ^ g - J » , ^ por 
l a m i t a d de s u costo. E s c o b a r . 
25692 13 J n - . ! 
S E V E N D E M U Y B A B A T O U N M O T O K I 
de g a s o l i n a m a r c a j a c o b s o n , de 5 H . F . 
con m u y poco uso. se puede v e r en C i n -
t r a , n ú m e r o 24. C e r r o . 
2o742 ¿l> J n I 
S E V E N D E P O B I i O Q U E D E » U N A 
plan/ f l de v u l c a n i z a r g o m a s y c á m a r a s , i 
D o s torn i l l o s de banco de m s c á n l c o y | 
u n a f r a g u a de ven t i l ador , todo se vende 
por e s torbar en el l oca l . C o n c o r d i a 185 , 
A . G a r a g e " A d r o v e r " . 
25794 f i Jn- 1 
S e v e n d e n todos e s t o s a p a r a t o s : 1 ¡ 
m o t o r a l e m á n de 5 H P 2 2 0 3 R a s e s . ! 
1 m o t o r G e n e r a l E l e c t r i c . 2 m o t o r e s ' 
P e r l e s 1 |2 H P 1 1 0 y 2 2 0 2 F a s e s . 1 
P e r l e « 1 H P 1 1 0 2 F a s e s . 3 m o t o r e s 
1 2 H P 2 2 0 3 F a s e s . 1 m o l i n o p a r a c a -
f é f r a n c é s n ú m e r o 5 . 1 m o l i n o p a r a 
c a f é , f r a n c é s , n ú m e r o 4 . 1 c o c i n a d e 
g a s , 3 h o r n i l l a s y h o r n o . 2 b o m b a s 
G o n d s p i r a r o i d , de 1 4 4 y 1 1 | 2 . 1 
b o m b a de m a n o a l e m a n a n ú m e r o 2 . 1 
m o t o r p a r a d e n t i s t a de v e l o c i d a d v a -
r i a b l e . 1 m o t o r de c o r r i e n t e c o n t i n u a , 
2 2 0 v o l t s , de 1 H P , c o m p l e t o . S e p u e -
de v e r t o d o e n M o n s e r r a t c , 99y p o 
L a m p a r i l l a . 
S B V E N D E U N A C A L D E R A D E V A -
por de 15 H . P. . c a s i nueva , , u n gene-
rador de g a s c a r b ó n i c o y u n a m á q u i n a 
de r e f r i g e r a c i ó n . I n f o r m a n en S e r a f i n e s , 
n ú m e r o 5. A g u a D u l c e . F á b r i c a de P l u s 
P l ñ a . , n • 
25282 I » J l -
P E Q U E Ñ A P L A N T A 
P A R A H A C E R H I E L O 
O f r e c e m o s u n a p l a n t a c o m p l e t a 
p a r a 6 0 0 l i b r a s d e h i e l o e n 2 4 h o -
r a s . O c u p a m u y p o c o e s p a c i o . E s -
t á c o m p l e t a m e n t e m o n t a d a y l i s t a 
p a r a t r a b a j a r . M u y ú t i l e n H o t e l e s , 
C o l e g i o s , Q u i n t a s d e C a m p o , e t c . 
S e e l e r E u l e r C o . S . A . , O f f i ^ p i a , 
5 8 , H a b a n a . 
C46 80 t _ i L Í ! — 
r O M F R O D O S ' C E N T R I F U G A S C O N O 
^ e * ° ador8 pero 
estado, p a r a t r a b a j a r , d r l g i r s e a c a n o s 
I I I 38. T e l é f o n o A-3825. 
24697 19 J n - ... 
W I N C H S T R O U D S B U R G 
I M u y grande , de t r e s tambores , v í a de 
cable, d i á m e t r o , c i l i n d r o s 12-114. C u r s o 
115 . D i á m e t r o c a t a l i n a 84, ancho de los 
( d i e n t e s 7-l |2 , eje motor 6. P e s o to ta l 
27,000 l i b r a s . C a b l e de 2- l |2 . d i á m e t r o , 
1,800 p i e s . Cep i l l o de m a d e r a A m e r i c a n , 
c l ó n r e c t a n g u l a r . J . B a c a r l s a s . I n q u l -
I n q u l s l d o r . 35, a l t o s . 
25056 22"Jn 
V E N D O B A R A T O D O S W I N C H E S D B 
v a p o r de un c i l indro y de u n t a m b o r 
m a r c a s L e d g e r w o o d y L a m b e r t . T e l é f o -
no A-8634. 
25035 18 J n . 
Í N S T R Ü M E N T O S D E M U S I C A 
C A L D E R A S D E U S O 
c i ó n r e c t a n g u l a r . J . B a c a r l s a s . I n q u l -
6ld2O5r0'56 5' a l t 0 3 - 22 * 
S B V E N D E T7N P I A N O M O D E R N O , 
t re s pedales , t iene m u y poco uso, pue -
de ye r s o en A g u i l a , n ú m e r o 211. 
25942 24 J n . 
R E P A R A C I O N E S D B P I A N O S T A T J -
topiatiua y g r a m ó f o n o s , n u e s t r o t a l l e r 
de r e p a r a c i o n e s es el m á s completo de 
l a I s l a , todos los o p e r a r l o s son e x p e r -
tos de l a s f á b r i c a s y los t r a b a j o s g a -
r a n t i z a d o s , p a r a a f i n a c i o n e s : l l a m e a l 
t e l é f o n o A-1487. E . C u s t l n ; Obispo 71. 
C 3311 Ind 2> ab 
T T C T U C O I N V E N T O , C O N T R A L A K T T -
medad en p ianos e I n s t r u m e n t o s . E s 
i n d i s p e n s a b l e p a r a el c l i m a de C u b a . 
E v i t a que se oxiden l a s c u e r d a s y de-
m á s p a r t e s m e t á l i c a s , que se peguen l a s 
t e c l a s p o r ' h i n c h a r s e los p a ñ o s , que l a 
p o l i l l a d e s t r u y a los f i e l t ros , y que l a s 
c u e r d a s de t r i p a de los i n s t r u m e n t o s se 
d i la ten o se r o m p a n , y que. l a s p a r t e s 
de m a d e r a se t u e r z a n c o n s e r v a n d o en 
per fec to estado l a c a j a y el c l a v i j e r o , 
i g u a l m e n t e s i r v e p a r a c o n s e r v a r ropa , 
p i e l e s y c u a l q u i e r a r t í c u l o ev i tando 
que l a h u m e d a d lo d e s t r u y a . P r e c i o $2.00 
y $3 .50 de v e n t a en l a c a s a de E . C u s -
t ln . OUlspo. 7 » . T e l é f o n o A - 1 4 8 7 . 
C 3311 Idn. 29 ak 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
| V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o 1 1 9 T e l é f o n o A - 3 4 6 2 
A R T E S Y O F I C I O S 
G R A F O r O N O V I C T O R , S B V E N D E 
' con 25 d i scos , m u y barato , c a s i nuevo . 
L e a l t a d 34 . 
i 25622 1$ Jn . ! g a r r a p a t a s y todo Insecto . Info "chtT 
V I C T R O L A V I C T O R , B E V E N D E C O N 
17 discos , e s t á n u e v a , se da en 35 pesos . 
R e g a l a d a . V i l l e g a s 42, a l tos . 
25622 18 Jn. 
S B V E N D E TTN P I A N O D B M A N U B R I O 
que toca a m a n o o con motor , t iene 
p la t i l l o s , bombo y c a j a . Se puede v e r en 
C o m p o s t e l a . n ú m e r o 150. 
25445 17 J n . 
I E N S E N A N Z A S 
P I A N O D B B U E N S O N I D O , T R E S P E -
da les c u e r d a s c r u z a d a s , se vende b a -
rato . E n A r a n g o entre A c i e r t o y V l -
l l a n u e v a , garage . 
2 5 4 4 » 17 j n 
S B V E N D E U N P I A N O O A S I N U E -
VO con s u banqueta , con e x c e l e n t e s 
voces , c u e r d a s c r u z a d a s , a l e m á n . Se 
d a barato . S u prec io $250 y puede v e r -
se a todas h o r a s . C a l z a d a de J e s ú s 
de l Monte 400. 
25557 18 j n 
P I A N O S E U R O P E O S , A M E R I C A N O S , 
a c a b a d o s de componer , en perfec to es-
tado, prop ios p a r a e s tud io ; a l c o n t a -
do, a f f a z o s y se a l q u i l a n . U n a p i a n o l a , 
c a s i n u e v a , con 200 r o l l o s y r o l l e r o . 
V a r i a s m á q u i n a s de e s c r i b i r . L e a l t a d , 
n í n i e r o 80 . 
25003 22 j n 
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O ^ 
Los"**fcsectos a d e m a s de m o l » 
p r o p a g a d o r e s de e n f e r m e d a d e » ^ 
q u i l i d a d ex ige l a d e s t r u c c i ó n HSu tr¿? 
I N S E C T O L a c a b a con m o s L f 8 > 9 
r a c h a s , h o r m i g a s , mosqui tos cücí 
t    i  i f „ '"c Z" 
? a f i o , ! , l e r a y g 4 r a c ¿ 8 a . b ^ 8 A T ^ g a a c ¿ 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R Í O Í T 
C o m e j é n . E l Unico que garo^.. 0J 
c o m p l e t a e x t i r p a c i ó n de tan dan«Vza 1* 
eec to . C o n t a n d o con e l mejor no la! 
m i e n t o y g r a n p r á c t i c a . Ref<iK.proce(li. 
A G E N C I A T D E M U D A E g 
C o m b a t e . T e l . A-3976, A-4206 v 
S a n N i c o l á s , 98. de H i p ó l i t o Si?l ' 
t a s t r e s a g e n c i a s o f r e c e n a l nrtKi'í* ^, 
^ Ü s S n0 n ,eJorado por nlnguna í > 
A C A D E M I A O L I V E R O S 
S a l u d , 4 7 , b a j o s 
R e p a s o d e a s i g n a t u r a s d e l 
B a c h i l l e r a t o . C l a s e s e s p e c i a -
l e s p a r a e x á m e n e s d e S e p -
t i e m p r e e n l o s I n s t i t u t o s . 
C u r s i l l o s r á p i d o s d e m a t e m á -
t i c a s . L i t e r a t u r a y f r a n -
c é s . E n s e ñ a n z a p r e p a r a t o r i a . 
C u r s o e s p e c i a l d e c a l i g r a -
f í a . C u o t a s m ó d i c a s . I n f o r -
m e s : d e 3 a 5 p . m . 
26 Jn 
A C A D E M I A " M A R T I ' 
Corte , c o s t u r a , c o r s é s y s o m b r e r o s . D i -
r e c t o r a s : s e ñ o r a s G i r a l y H e v l a . F u n -
dadoras de este s i s t e m a en l a H a b a n a , 
con 15 m e d a l l a s de oro. l a C o r o n a U r a n 
P r i x y l a G r a n P l a c a de H o n o r de l J u -
rarin fin l a C e n t r a l de B a r c e l o n a , que-
dando n o m b r a d a s e x a m i n a d o r a s a i á s A I . E M A N B I N G L E S , P R O F E S O R A J O 
S E Ñ O R I T A F R A N C E S A . O R A D U A D A , 
con t í t u l o de p r o f e s o r a de f r a n c é s e 
I n g l é s , desea d a r l ecc iones en A c a d e -
m i a y t a m b i é n a domic i l io . S e ñ o r i t a 
M a r t h e B e a u f i l o . T e l é f o n o M-7214. S a n 
R a f a e l , n ú m e r o 295. a l to s . 
24044 7 J l . 
| D I R E C T O R I O P R O F E S I O N AL 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
h a c e n 
domic l io por 
y p r e c i o s m ó d i c o s Se h a c e n a j u s t e s 
para" termina'r en poco t i e m p o . Se v e n -
de el M é t o d o de C o r t e . A g u i l a , n ú m e -
ro 101. entre S a n M i g u e l y N e p t u n o . T e -
l é f o n o M-1143 . 
23806 6 J l . 
J O V E N A M E R I C A N O D E S E A A P R E N -
der el e s p a ñ o l a cambio da e n s e ñ a r é l 
el i n g l é s . E s c r í b a s e a P a u l I r o l s i . Z u -
l u e t a No. 71 . 
25786 21 J n . 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
C l a s e s en I n g l é s , F r a n c é s . T e n e d u r í a 
de L i b r o s , M e c a n o g r a f í a y P l a n o . 
S P A N I S S L E S S O N S 
P r e p a r a c i ó n de e x á m e n e s . 
27 de N o v i e m b r e ( a n t e s J o v e l l a r ) . 
45, l e t r a E . , .. 
25848 1 J-1 
A c a d e m i a P a r i s i é n s i s t e m a P a r r i l l a 
Corte y c o s t u r a , corse t s , s o m b r e r o s y 
l a b o r e s . P r o f e s o r a s , s e ñ o r a E l e n a L ó -
pez, G u a n a b a c o a , R a f a e l de C á r d e n a s , 
18. M a r í a S . S c u l l , M a r i a n a o Maceo, 
3 . M a n u e l a L . Z a p a t a S o l , 88, H a b a -
n a A n d r e a J u l i a x . C a l a b a z a r y S a n 
A n t o n i o de l a s V e g a s , i n c o r p o r a d a s a 
l a A c a d e m i a C e n t r a l P a r r i l l a , s i t a en 
H a b a n a , 65 . k 
25860 
C L A S E S / - D O M I C H a O . V E D A D O . P r o -
fesor con 25 a ñ o s de p r á c t i c a , m u y co-
nocido en l a b a r r i a d a , o frece s u s s e r -
v i c io s dt 2 a 5 p. m. p a r a a m b o s sexos . 
17. n ú m e w ) 233, e s q u i n a a G . L o r e n z o 
B l a n c o . 
25454 2* J n 
G r a n A c a d e m i a C o m e r c i a l d e I d i o -
m a s , T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a . 
D i r e c t o r : L u i s B . C o r r a l e s 
16 j n 
S E S O B I T A A M E R I C A N A Q U I E R E h a -
cer u n a r r e g l o con u n a f a m i l i a f i n a 
c u b a n a , a f i n de c a m b i a r l ecc iones de 
i n g l é s por u n c u a r t o en l a azotea , e n 
el Vedado . V . C . A g u a c a t e . 128. 
25808 l 8 Jn 
PROFESORA XN.a**3SA D B IiON-
dres , t iene a l g u n a s tíasas d e s o c u p a d a s 
ii-tra e n s e ñ a r Iníí ó-», tríitrfi* '}'''•''•') y 
p i n t u r a . Inmejo - .ao l e s r e f e r e n c i a s b^n i 
P U P I L O S D E S D E 14 P E S O S . L O S C O -
leglos " G . G . de A v e l l a n e d a " de p r i - ? 
m e r a y s e g u n d a e n s e ñ a n z a s , no d a r á n 
, , v a c a c i o n e s d u r a n t e el v e r a n o y o f r e -
p i n t u r a . P ; ^ * , / ^ a s u s educandos s ó l i d a y r á p i d a en -
M ^ S S " 1 ' T e l é f o n o l a s noenes ¡ Beñanza> Bana y a b u n d a n t e « l i m e n t a -
OZRÍ7 15 J l clón, d i s c i p l i n a m i l i t a r y m o r a l c r i s t i a -
^5b47 : . '•— | na . P a r a m á s i n f o r m e s , p í d a l o s a l d l -
S E Ñ O B A F R A N C E S A , P R O F E S O R A T I - 1 r e c t o r T . J . R o d r í g u e z , Q u l r o g a n ú m . 
t u l a d a ; con h o r a s d e s o c u p a d a s , se ofre-1 i , entre S a n J o s é y S a n L u i s . J e s ú s 
co p a r a d a r l ecc iones de f r a n c é s a domi-1 de l Monte. T e l f . 1-1616. 
ci l io . L a g u n a s 89. a l tos . T e l é f o n o A-9579. 24803 10 J l 
23961 . 20 j n . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
J O S E I . R I V E R O 
G O N Z A L O G ^ P Ü M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
H a b a n a 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z D R . J O S E L U I S F E R R E R 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A 
R I A S , D E L A A S O C I A C I O N D E 
D E P E N D I E N T E S 
C I R U J A N O 
T m é d i c o do v i s i t a de l a A s o c i a c i ó n de i 
A P L I C A C I O ^ ^ n F ^ V o q A T V A R S A N 1 Dependientes . A f e c c i o n e s n e v é r e a s . \ ' í a a I , „ V ,0 D E L A B E N E P I C A - ^ T I 
^ „ „ ; ! ^ : ? Í 2 S ^ ^ ^ ^ E n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s . ; J o n S e i v i c i o » . , r t ^ . Í V ^ . 
M a r t e s . J u e v e s y S á b a d o s de 3 a 6 ¡ d e n t r o V í a s u r i n a r i a s . E n f e r m e d a d e s v e n é r e a s C o n s u l t a s de 3 a 6 y de 11 a 1. V i r t u -
des. 1 4 4 - B . T e l é f o n o M-2461 . D o m i c i -
l i o : C . Monte . 374. T e l é f o n o A - 9 5 4 5 . 
O b r a p í a 61 a l to s . T e l é f o n o A - 4 3 6 4 . 
20560 14 j n 
D R . A R C E 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
A b o g a d o , B u f e t e : C u b a 17. de 9 a 11 T 
de 2 a 5 . T e l é f o n o A-5024 y M ^ m -
22020 24 3N 
D R . L U C 1 U S L A M A R „ ' C h o . I n s t i t u t o de R a d i o l o g í a y E l e c t r i - 1 c i a a y B u c n a v n t u r a , V í b o r a . T e l é f o n o ( a " t e a E s t r e l l a ) . C o n s u l t a s ^ arnet 4» 
Abogado de los Co leg io s de N ^ e v a c l d a d M é d i c a . B x - l n t e r n o del S a n a t o - 1-1040. ) y de 1 a 5 . c u i t a s de 8 » ,? 
Y o r k . W a s h l n e t o n y l a H a b a n a . ^ u u « , v n r k v w .ñ irpc tnr de l S a - 22889 «A I« 25581 
D R . E . P E R D O M O 
C o n s u l t a s de 1 a 4 . E s p e c i a l i s t a en v í a s ' E s p e c i a l i s t a e s t ó m a g o 
u r i n a r i a s , e s t rechez de l a o r i n a , v e n é - C o n s u l t a s . < ^ , i £ _ a 3^ 
reo, h ldroce le , s í f i l e s ; s u t r a t a m i e n t o , 4 ' 
p o r inyecc iones , s i n dolor. J e s ú s M a r í a . 
83 . T e l é f o n o A - 1 7 6 6 . 
b a j o s . 
25918 
e i n t e s v l n o s . 
p . ra. E s c o b a r , 
T e l é f o n o M-7462 . 
16 j l 
24978 12 J l D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V 
O B ' X & t f 
_ - r a T o ^ ^ 3 ^ o V o { % V ^ 
G a l l e g o , de 8 a 6 D m. «it^61 c«nti . 
H a b a n a . 64. b a j o a P' " * fc^blij 
'• S . 20d .i7 
D R . A N T O N í O ^ A S T Í T r ^ " 
M é d i c o - d r u j a n o - D e n t l s t a de , U ' 
tades de P h i l a d e l f i a . w L ^ f las ^ 
y l a H a b a n a . M e d i c i n a v r netoa D. 
d e n t a r i a *n a y Ciru ir ia T},.11' 
c ^ d e n t a r l a en g e n e r a l fi^iag^ ^ ¿ 
H r F I H R F R T n R I V F R O I M e d i c i n a en g e n e r a l , e s p e c i a l m e n t e s í - ¡ f ^ c l i o í ^ 
U T . r i U D I L l V l U m V E I V U ¡ f i n s y v e n é r e o . C o n s u l t a s de 9 a 11 a . ! ™ ¿ r r ' , o n e s ^ t r a b a j o s a r t i f i c i a ) ^ a E»-
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s d e l p e - m . en S a n t a C a t a l i n a , 12 en tre D e l l - fa ^ 0 s _ , m á 3 m o d e r n o s D r p r 101 en en i I n s t i t u t o de R a d i o l o g í a y E l e c t r i - 1 c i a a 
, i g   l  -
58, ( a l t o s ) . T e l é f o n o A-6349 
21344 21my 
F R A N C I S C O A . D E A R A Z O Z A 
A B O G A D O 7 N O T A R I O 
C u k a 4 8 — A l t o s . 
20899 16 Jn 
A c a d e m i a d e C o r t e P a r i s i é n s i s t e -
m a " P a r r i l l a " 
A c a d e m i a Modelo, l á m á s a n t i g u a - E n -
s e ñ a n z a r á p i d a por el m á s moderno y 
' .• T — „ . . CT - . q L A E N S E Ñ A N Z A D E L A P A L A B R A A 
A P R E N E A M E C A N O G R A F I A S I M A J J S - LOS sordos .mudo8 y r e t r a s a d o s m e n t a l e s , 
tro, c o m p r a n d o el M é t o d o de M e c a n o - por el docto pro fe sor t i t u l a r e s p e c i a l i s t a 
g r a f í a de A . R e l a ñ o . S e le d a n g r a t i s de ja8 E S c u e i a a de M a d r i d y P a r í s , 
l a s p r i m e r a s c la se s , d e s p u é s no n e c e s i t a E d u a r d o S e g u r a . N u e s t r o s d i s c í p u l o s 
maes tro . R e i n a No. 30 a l tos . T e l é f o n o h a n i0grado h a b l a r , l eer y e s c r i b i r en 
M-2444. I un p lazo corto. I n v i t a m o s a los p a d r e s 
25774 1 ° Jn- I y f a m i l i a r e s de sordo-mudos o a n o r m a -
• ~" „ , . rn-rr'« a l e s a que e x a m i n e n a los a l u m n o s que 
P I S I C A Y Q U I M I C A . M A T E M A T I C A S B Í g U e n 4 n u e s t r a s e n s e ñ a n z a s de l a e f l c a -
T e r m i n e s u b a c h i l l e r a t o en s ep t i em- , c I a ^ nues trog m é t o d o s y p r o c e d i m i e n -
bre. P i e n s e en que l a e l e c c i ó n de pro fe - tos ReSpondemog de l0g r e s u l t a d o s . S e 
s o r es d e c i s i v a . C o n o z c o m u y b i e n l o i . a d m l t e n pUpiloa en f a m i l i a . L u z . n ú r a e -
p r o g r a m a s de l a H a b a n a . M a t a n z a s etc., , ro 20 j e s ú g del Monte p . N o h a y 
e s p e c i a l m e n t e el de e s t a ú l t i m a . D r . C é - i v a c a c i o n e s . T e l é f o n o 1-1451. 
s a r A F o r n . Neptuno , 84, a t o s , 25030 18 J n . 
25455 29 J n . , 
A N T O N I O L . V A L V E R D E 
A b o g a d o - N o t a r M . M a n z a n a de G * ™ " ' 
224. T e l é f o n o A - 4 2 5 1 . C o r r e o : A p a r t a -
37. H a b a n a . j ^ 
r io tde N e w Y o r k y e x - d i r e c t o r de l S a 
n a t o r i o «'La E s p e r a n z a " . R e i n a , 127. 
D e 2 a 4 p . m . T e l é f o n o s 1-2342 y 
A - 2 5 5 3 . 
22989 50 Jn 
18574 
L U C I L O D E L A P E S A 
Abogado. N o t a r í a de l doctor H . G I L T e -
nlenre R«?.y. s e t enta y uno. . 
1063C 11 JB 
D r . M . G a r d a G a r ó f a l o M e » 
A B O G A D O 
D e p a r t a m e n t o s 212 y «1* 
B S I P I C X O Q V t s t o v » * 
H A B A N A 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
" L A M I N E R V A " E S L A A C A D E M I A 
que m á s pronto lo p r e p a r a p a r a s e r u n 
experto P r o f e s o r o un competente em 
F u n d a d a en 1909. I n s t r u c c i ó n P r i m a r l a pieado. C u r s o s s á p i d o s de T a q u i g r a f í a 
y S u p e r i o r , C l a s e s desde l a s ocho de M e c a n o g r a f í a , I n g l é s , G r a m á t i c a , T e n e -
l a m a ñ f i n a h a s t a l a s diez de l a noene. d u r í a de L i b r o s , A r i t m é t i c a , D i b u j o o 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A . B A R A L T . J R . 
A B O G A D O S 
H a b a n a . 49. a l t o » . 
P a v ó n es l a p r o f e s o r a m á s a n t i g u a de 
p í t n R e p ú b l i c a ; es l a ú n i c a que puede 
coser en dos me-
á s v e n t a j o s o de todos os m é t o d o s , b u q u l g r a f í a M e c a n o g r a f í a , T e n e d u r í a de ^ ^ i ^ t ^ que desee. P r e p a r a t o r i a 
a u t o r a y P ' ^ t ^ ^ F e l ^ ^ a m u a ae de L i b r o s c á l c u l o s Mfercanti les C o m - p a r a c l lngreso e^ el I n 3 t l t u t o y el B a -
p é t e n t e c u a d r o de profesorep A t e n c i ó n c h i l j e r a t o . 64 S u c u r s a l e s en el r e s t o de 
e spec ia l a I s o a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o , l a l s l a s e a d m i t e n pUpii0g y med io p u -
T e l e g r a f í a y R a d i o t e l e g r a f í a . A d m i t í - p i l03 H a b i t a c i o n e s a l t a s y e x c e l e n t e co -
rnos pupi los , medio pupi los y ex ternos . m i d a T e l é f o n o M-2444. N o h a y v a c a -
T a m b l é n e n s e ñ a m o s por c o r r e s p o n d e n - ciones- A v e n i d a S i m ó n B o l í v a r 30 es 
c í a . V i s í t e n o s o p i d a i n f o r m e s . S a n R a -
fae l 101, entre G e r v a s i o y E s c o b a r . T e 
l é f o n o A - 7 3 6 7 . 
24899 1 10 J l . 
s N u n c a dejo de c u m p l i r lo que ofrez 
r.% P i a s e s por a j u s t e ; c l a s e s d i a r i a s 
por fa m a ñ a n a , tarde y noche Corte , 
co s tura , c o r s é s y s o m b r e r o s ; i n s t r u c c i ó n 
comple ta de l a m u j e r , en l a b o r e s . Se 
a d m i t e n i n t e r n a s . E s t a A c a d e m i a cuen-
t a con p r o f e s o r a s c o m p e t e n t e s . C l a s e s 
áe i n g l é s y t a q u i g r a f í a P i t m a n . m é -
todo directo por competente p r o f e s o r a ; 
ca l i f i cado por e l s l s s t e m a M a r t í h a b i e n -
do obtenido en este s i s t e m a los m e j o -
res , p r e m i o s . H a b a n a . 65 a l tos , entre 
O ' R e i l l y y S a n J u a n de D i o s . 
25855 16 311 
A C A D E M I A D E C O R T E P A R I S I E N 
S I S T E M A " P A R R I L L A " 
L a a u t o r a de este s i s t e m a F e l i p a P a -
r r i l l a de P a v ó n , a v i s a a l p ú b l i c o en ge-
n e r a l que y a e s t á n en c i r c u l a c i ó n lo s 
fo l le tos de C o r t e y C o s t u r a por c o r r e s -
E d m u n d o G r o n l i e r y G o n z á l e x 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
F r a n c i s c o A g u s t í n G o r n a r a n 
A B O G A D O 
D e p a r t a m e n t o d e R a y o s X y e l e c -
t r i c i d a d m é d i c a 
de l a P o l i c l í n i c a N a c i o n a l C u b a n a . C e -
r r o No. 551. R a y o s X . p a r a d i a g n ó s t i c o 
y t r a t a m i e n t o . R a y o s u l t r a v i o l e t a . C o -
r r i e n t e s de a l t a f r e c u e n c i a y toda c l a -
se de t r a t a m i e n t o s e l é c t r i c o s . J e f e de l 
D e p a r t a m e n t o : D r . F . H . B u s q u e t , 
21616 21 Jn. 
% J ; > * Í C H A L 
n Jl 
D R . A N T O N I O P I T A 
M é d i o o C i r u j a n o . S e c r e c i o n e s i n t e r n a * , 
E n f a medades d i s c r á s i c a a y n e r v i o s a s . Unlverp ir taH , r w o D E N T I S T A 
B ' l s l o / s r a p i a H o r a s : 2 a 4 p . m . S a n tad M é d i c a ^ - o Pjolom^a.. 
L á z a r o , 46. T a l é f o n o A - 6 Í 6 6 . dad d* a w ^ C o s t s í R i c a y T T n i * * 
C 2 L * * 1 I n d . 2 a b ! o p e r a l U e s ^ ^ 
tro A n d a l u z T o d o s l o ? ^ 1 ^ del 
d o m i n g o s de S a i ? S I d í a s de 8 * .* 
21231 8 a 12- Monte , n ú m e r o 4} 
D R . J O S E M A N U E L B U S T O 
D O C T O R E . D E L A C A L L E 
D e l a s F a c u l t a d e s d e P a r í s y N e w 
Y o r k . M é d i c o d e l a L e g a c i ó n 
d e C u b a 
T e l é f o n o P a s s y 37-92. 6 A v e n u e de C a -
m o e n s ( r u é F r a n k l i n . ) E l doc tor C a l l e 
no se a u s e n t a de P a r í s en e l verano, . T \n m i i T r t t r t i v i n T i r a i 
23117 30 j n D R . C L A U D I O F O R T U N . 
¡Tí^ r r T r r x i r r v A i o n n * o n m A T R A T A M I E N T O E S P E C I A L D E L A S 
Ü K . L U l í t í N Í U A L D U L A o K l L i v A a f e c c i o n e s de l a sangre , v e n é r e a s , s í f i l i s . 
M e d i c i n a i n t e r n a . E s p e c i a l i d a d a f e c c i o - p a r t o y e n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s C a r a 
C l í n i c a p a r a l a s en fermedades de l a p ie l , 
s í f i l e s y s e c r e t a s . E s p e c i a l i s t a de l c e n -
tro B a l e a r . H o r a s de c o n s u l t a s , de 8 
a 9 y do 1 a 4. Se dan h o r a s e s p e c i a -
l e s . Sol , 86. T e l é f o n o A-6391 y M-4235 . 
D R . J O S E M A N U E L B U S T O 
C l í n i c a p a r a l a s e n f e r m e d a d e s de l a 
p ie l , s í f i l i s y s e c r e t a s . E s p e c i a l i s t a de l 
C e n t r o B a l e a r . H o r a s de c o n s u l t a s : de 
8 a 9 y d e l a 4 . Se d a n h o r a s e spe-
c i a l e s . S o l 86 . T e l é f o n o s A - 6391 y 
M-4235 . 
23468 S J l 
nes de l pecho a g u d a s y c r ó n i c a s . C a -
s o s fboipientes y a v a n z a d o s de T u b e r c u -
l o s i s P u l m o n a r . H a t r a s l a d a d o s u do-
m i c i l i o y c o n s u l t a s a C a m p a n a r i o . 45, 
T e l é f o n o M-1660 . 
C3736 I n d . 10 m y 
p a n a r i o 142, C o n s u l t a s de 2 a 6 . T e l é -
fono A - 8 9 9 0 . 
22827 80 J n . 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i ó n ? 
C a t e d r á t i c o de O p e r a c i o n e s de l a F a 
c u i t a d de M e d i c i n a . C o n s u l t a s de 3 a 
6. m a r t e s , j u e v e s y s á b a d o s . A m i a tad. 
C9453 I n d . 23 a 
q u i n a a S a n N i c o l á s . 
25773 18 Jn. 
I S E Ñ O R I T A P R O F E S O R A F R A N C E S A , 
1 a c a b a d a de l l egar , se o frece p a r a d a r 
| c l a s e s de su Id ioma, a s í como de i n g l é s . 
_ 1 P u e d e dar l a s m e j o r e s r e f e r e n c i a s . R e -
y E s p a ñ o l . T a q u i g r a f í a . E s p a ñ o l e! cibe ó r d - n e s en l a c a l l e E . No. 195, a l 
E L D r . C E L I O R . L E N D I A N 
H a t r a s l a d a d o s u domic i l i o y l o u s u l t a n ü ^ ^ ° 34- T e l é f o n o A-4544 
a P e r s e v e r a n c i a , n ú m e r o 82. a l t o s . T e -
l é f o n o M-2671. C o n s u l t a s todue io s d í a a 
Ü U U ^ W rtotBftroial h á b i l e s de 2 a 4 p. m. M e d í í n a i n t e r -
A g u l a r , 78, 4o pis<i> 0 0 , M r o 1 n a . e spec ia lmente del coraztm y J e lOB ¡ r « » ^ t 7 ^ " . i « r i f n i ™ 
de C-Jiba. T e l é f o n o M - 4 3 1 » . | p^lmo5e3 . P a r t o s y e n f e r m e d a d e s de I C a t e d r á t i c o de C l í n i c a M é d i c a d» 
"* nlfiob 
O H . O R O S M A N I O P E Z ; 
18 Jn. 
d e n t i s t a . 
b o c a ' Q U ? S S í í d i • " • ' « m e d a d M 
dn ion - " s a n P o r M n a o VB i» 
E s p e c i a l i z a d o 
i » J5S , e n c í a s 
s i n dolor r>^-~j 
í » » a f í - y ^ l í ' a ?,6„DLCOS- C » " » » r ¿ í 
14 jn 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
l a 
A C A D E M I A » ^ E S P U C I O " 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a de I n g l é s , F r a n c é s 
i n g l é s . T e n u d u r í a d é L i b r o s . Cál-
cu lo M e r c a n t i l . A r i t m é t i c a , M e c a n o g r a -
f í a , O r t o g r a f í a , E x c e l e n t e s p r o f e s o r e s . 
E n s e ñ a n z a por c o r r e s p o n d e n c i a t a m -
b i é n . D i r e c t o r : P r o f e s o r F . H e i t z m a n . , 
E n r i q u e V i l l u e n d a s . 91 a n t e s C o n c o r -
d i a . 
24819 10 J l 
tos en tre 19 y 21. Vedado . Ml l e . L . M a -
h i e u . 
24123 6 ü . 
M f G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
A B O G A D O S 
D r . J u a n R o d r í g u e z R a m í r e i 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
I C a l l e H a b a n a . 128 
11 a. m. y de 3 
A-8701. 
que : dres de f a m i l i a que este co leg io p e r m a -
C O L E G I O A G U A B E L L A 
A c o s t a n ú m e r o 20. ( en tre C u b a y S a n 
nondenc ia g r á f i c a m e n t e i l u s t r a d o s ú n l - I g n a c i o ) . Se p a r t i c i p a a los s e ñ o r e s p a -
co en s u c l a s e en e s t a R e p ú b l i c a , 1 ^ • » — « " » - — « — 
e n s e ñ a r á p i d a m e n t e y a f i n de c u r s o 
se d a un v a l i o s o T í t u l o que a u t o r i z a p a -
r a e j e r c e r como p r o f e s o r a . S u s c r í b a s e 
hoy m i s m o . P i d a i n f o r m e s en H a b a n a . 
65 a l tos , entre O ' R e i l l y y S a n J u a n de 
D i o s Se venden ^ s m é t o d o s y se a d -
mi ten i n t e r n a s . H a g o c o r s e t s por m e -
25855 16 J*1 
¿ Y A U S T E D S E E X A M I N O ? | 
S i y a se e x a m i n ó , y no lo s u s p e n d i e -
r o n , p a s e p o r e l " T a l l e r d e g r a b a d o s 
P . R o d r í g u e z " y o r d e n e s u p l a c a . N o 
o l v i d e q u e c u a l q u i e r a p u e d e h a c e r l e 
u n a p l a n c h a ' , a u n s i e n d o todo m e n o s 
g r a b a d o r , p e r o u n a p l a c a b i e n , s ó l o 
se l a p u e d e h a c e r u n g r a b a d o r . E n 
C o m p o s t e l a 6 4 , e s t á e l T a l l e r P . R o -
d r í g u e z , n o l o o l v i d e , e l 6 4 de C o m - j 
p o s t e l a , e n t r e A m a r g u r a y T e n i e n t e , 
R e y . 
25665 20 Jn 
nece con l a s c l a s e s a b i e r t a s d u r a n t e los 
meses de v e r a n o . 
23058 30 Jn 
C A M P A M E N T O D E V E R A N O 
B e r k l e y S p r i n g s , W e s t V a , 
E . U . A . 
C a m p M i n n e h a h a , p a r a m u -
c h a c h a s , C a m p H i a w a t h a , 
p a r a n i ñ o s . M a t r i c u l a c i o n l i -
m i t a d o . H a g a s u r e s e r v a c i ó n 
a h o r a , p o r l a c a s a B E E R S & 
C O . O ' R e i l l y 9 1 1 2 H a v a n a , 
A - 3 0 7 0 , o a l a D i r e c t o r a , 
" S u m m e r C a m p s " , P . O . B o x 
8 7 , B e r k l e y S p r i n g s , W e s t 
V a , E . U . A . 
C 4275 7 d l o . 
H A G A S E D E U N T I T U L O 
E s t u d i o s f á c i l e s de T e n e d o r de L i b r o s , 
T a q u í g r a f o s y M e c a n ó g r a f o s r á p i d o s . 
A r i t m é t i c a . G r a m á t i c a , e t c . C l a s e s es -
p e c i a l e s p a r a s e ñ o r i t a s y por C o r r e s -
p o n d e n c i a . P a r a i n f o r m e s . A c a d e m i a 
" S a n Mar io '» , R e i n a , 5, a l tos . H a b a n a . 
24229 17 J n 
B A I L E B I E N E N S E I S D I A S 
todos los ba i l e s de salfin. $10. C l a s e s 
p r i v a d a s y c o l e c t i v a s d í a y n o c h e . I n s -
t r u c t o r a s c u b a n a s y a m e r i c a n a s . P r o f . 
•Wi l l iams , I n s t r u c t o r de los c a d e t e s . E s -
tud ios de l C o n s e r v a t o r i o " S i c a r d d " . 
I n f o r m e s : A-7976, noches ú n i c a m e n t e , 
de 8 112 a 11. 
2170o 22 Jn 
C o n s u l t a s : de f a 
6 p. m. T e l é f o n o 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I S O 
Abogados , A g u i a r . 71, 60. piso . T e l é f o n o 
' ~ a. m. y de 2 a o p. m. A-2432. D e 9 12 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
A B O G A D O F N O T A R I O 
M a n z a n a de G ó m e z . 228 y 229. T e l é f o -
no A-8316. 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
C a t e d r á t i c o T i t u l a r por o p o s l c f o t » , « o en-
f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y ments.!**. M é -
dico del H o s p i t a l " C a l i x t o Garcíe'- ' , Me-
d i c i n a I n t e r n a en genera l . E8pecla . .»v«L.-
te: E n f ermedadee- d ó l r ^ e m a n e r t i o s o . 
L ú e s y E n f e r m e d a d e i s d*! C o r a / ^ a . . C o ^ • 
B u l t a s : D e 1 a 3. ($20.) P r a d o 20 u l t o c 
C4295 3 0 - d - l o . 
D R . J . B , R U I 2 
p e los h c s p i t a l e s de F i l a d e l f i a , N e w T o r k 
y Mercedes . E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a -
des s e c r e t a s . E x á m e n e s u r e t r o s c ó p i c o s y 
c i s t o s c ó p i c o s . E x a m e n del r i ñ ó n por l o s 
R a y o s X . I n y e c c i o n e s de l 606 y 914. R e í -
n a , 103. D e 12 p. m. a 3. T e l é i o -
no A-9061. 
C4273 80-d-lo. , 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
N O P I E R D A S U C U R S O 
C l a s e s por C a t e d r á t i c o s . C u r s i l l o d e / 
V e r a n o . A c a d e m i a " M a n r i q u e de L a -
r a ' . T e j a d i l l o 18. T e l é f o n o M-2766 
M . Q U E S A D A . P R O F E S O R D E M A T E -
m á t i c a s de 2a. e n s e ñ a n z a de l Co leg io de 
P o l a . Se ofrece p a r a c l a s e s de b a c h i l l e -
rato , p r e p a r a c i ó n p a r a I n s t i t u t o y c a -
r r e r a espec ia les . I n f o r m a r á en Co leg io 
P o l a . C a r l o s I I I , n ú m e r o 223. 
28267 1 J i . 
C I T A R A . — C L A S E S D E C I T A R A , M U -
s l c a du lce y de c u e r d a . C u a t r o e s c a l a s . 
C a n t o y a c o m p a ñ a m i e n t o . A n t o n i o C o -
m a s . Ordenes a l A p a r t a d o , 1705 H a b a n a . 
25728 18 J n . 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a , C o m e r -
cio y B a c h i l l e r a t o , e spec ia l idad en C á l c u -
los M e r c a n t i l e s y T e n e d u r í a de L i b r o s 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D B L A Q U I N T A 
D E D E P E N D I E N T E S 
C i r u g í a en g e n e r a l 
C o n s u l t a s : L u n e s , M i é r c o l e s y V i e r n e s , 
de 2 y m e d i a a c u a t r o y m e d i a . V i r t u -
des 4 4 - B . T e l é f o n o M-2461 . D o m i c i l i o : 
B a ñ o s , 82, T e l é f o n o F - 4 4 3 3 . 
D o c t o r a : A M A D O R . 
U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a . M e d i c i n a In-
t erna . E s p e c i a l m e n t e a f e c c i o n e s del co-
r a z ó n . C o n s u l t a s de 1 a 4. G , e n t r e Ifr 
y 17 V e d a d o T e l é f o n o F-2679 . 
C2631 » 0 d . - l 
D O C T O R E . D E L A C A L L E 
D e j a s F a c u l t a d e s d e P a r í s y N e w 
Y o r k . M é d i c o d e l a L e g a c i ó n 
d e C u b a 
T e l é f o n o P a s s y 37-92. 6 A v e n u e de C a -
m o e n s ( r u é F r a n k l i n . ) E l doctor C a l l e 
no se a u s e n t a de P a r í s en ei v e r a n o 
1 8 0 7 » 30 m y 
? f ^ £ L J R O E . R U I Z 
fiBPeclalTdad Je1i ° ^ N T I S T A 
« l a loen] y e e n p ^ r 1 ^ 3 0 0 1 0 1 1 ^ - Anéete. 
C8146 
3 1 ( U a 
. D R . A K I H A N D O C R U C E T 
teeia p o r e l ^ á - « r r e a ^ i v e o l a r - AUM-
o c u ^ ^ T ^ " ' 
D r . F R A N C Í S C O M . F E R N A N D E Z 
í l n a S ? o c í ^ Í ^ ^ Santos ^ 
C o n s u l t é : % U f ? A % ? ™ y o n ? ^ * 
D R . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s . C o n s u l t a de 7% 
a 1 0 A . M . y d e l a S P . M . R a y o s 
jOC. E x c l u s i v a m e n t e p a r a el a p a r a t o d i -
' g e s t i v o . H o r a s c o n v e n c i o n a l e s . L a m -
p a r i l l a 74. T e l é f o n o M-4252 . H a b a n a . 
20814 19 J n . 
A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
d « T 2 r f a ? t a ' n a r l z y odos, co». 
I $2;00 \ r m e s a c l ' p ^ r ) a P o b r e s de 12 a 1, 
A - 8 6 2 7 fian N l c o ^ s . 52. Teléfono 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
E S P E C I A L I S T A E N L A S E N F E R M E ! - 1 
dades de l e s t ó m a g o T r a t a por u n Qfo- : 
c ed imiento e spec ia l l a s d i s p e p s i a s , ú l c e - ! 
r a s de l e s t ó m a g o e n t e r i t i s y c o l i t i s p o r ¡ 
c r ó n i c a s que sean . C o n s u l t a s d i a r i a s de N a r i z , g a r g a n t a y o í d o s . C o n s u l t a s de 
12 a 3 p . m . P a r a pobres , m i é r c o l e s y 
v i e r n e de 9 a 10 a . m . y de 12 a 2 p . m . 
R e i n a 90 . 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d ; m é d i c o 
de v i s i t a , e s p e c i a l i s t a de l a " C o v a d o n -
g a * . V í a s u r i n a r i a s , e n f e r m e d a d e s de 
D R . J . G A R C I A R I O S 
G r a d u a d o s de l a s F a c u l t a d e s de B a r c e -
l o n a y H a b a n a . C i r u g í a en g e n e r a l y 
e s p e c i a l i d a d e s de O j o s , G a r g a n t a , N a r i s 
y O í d o s . C o n s u l t a s , de 2 a 4. A m i s t a d , 
60 . T e l é f o n o M-3023 . C l í n i c a : S a n R a -
f a e l y M a z ó n . D e 9 a 11 a . m . 
C2913 I n d . 12 ab 
D r . G O N Z A L O A R O S T E C U I 
M é d i c o de l a C a s a de B e n e f i c e n c i a 7 M a 
t ern ldad . E s p e c i a l i s t a ; n l a s e n f e r m e -
2 a 3 y m e d i a p . m . Monte , 230, Junto 
a l C i t y B a n c k . D o m i c i l i o : c a l l e 4, n ú -
m e r o 205. en tre 23 y 25. V e d a d o . T e l é -
fonos: M-7285 y F - 2 2 3 6 . 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , e s t ó m a g o 
in tes t inos . C a r l o s I I I . 209. D e -2 a 4 
C2903 m u . 8 ab. 
2 a 6. Neptuno 
C3051 
126, 
I n d - 1 3 ab 
a l t o » 
£ 4 0 7 6 SO 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
l a s n u e v a s c l a s e s p r i n c i p i a r á n «1 
d í a 3 de J u l i o 
C l a s e s noc turnas , 6 pesos c y . a l m e s . ' P r o f e s o r d e C i e n c i a s y L e t r a s . S e d a n 
• 1 C l a s e s p a r t i c u l a r e s por el d í a en l a A c á - 1 1 ««4 I J » J 1 
r n i T f i n " Q A M i r i n V " | deraia y a d o m i c i l i o . ¿ D e s e a us ted a p r e n - | c , a 8 e í p a r t i c u l a r e s d e t o d a s l a s ASlg-
t U L t ü l U S A N t L U I 1 SomDPrre0nusted ^ M E r o h o ^ o v ^ á n a t u r a í d e l B a c h i l l e r a t o y D e r e c h o , sa 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A . B A C H I L L E - 1 D r í ^ ^ w o ^ ^ o ^ L o ^ t H ^ i,n4,r 1 . - ' H A T O n o M i . - . H m n v - I . T O ^ A Q , R O B E R T S , reconocido u n l v e r s a l m e n t e 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
en corto t i e m p o , ' c l a s e s de d í a "y de ñ o * ' C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a de l a E s c u e l a 
che. se a d m l t e n a l g u n o s i n t e r n o s . D l r e o ^ d e M e d i c i n a . D i r e c t o r y C i r u j a n o de l a t-i-v*.' AKAIO»^.^ T -1. /~*n*mé. — i nn . _ - - • ,, . _ . 1 _ T T „ 
g icaa . _ 
tre F y G , Vedado. T e l é f o n o F-4233 . 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
C i r u g í a y par tos . T u m o r e s a b d o m i n a l e s 
(es tomago, h í g a d o , r i ñ ó n . e tc . ) onfer -
f f ^ r - n a 1 vS flA^i^s'an^ d e i d a d e s de los n i ñ o s . M é d i c a s y Q u i r ú r - 1 inedades de « e f l o r a s . I n y e c c i o n e s en se-
s e ñ o r a a y f o , ^ s a n g r e , c o n s u l t a s , ae c o n s u l t a s : D e _ l 2 a 2. L i n e a , e n - . r í e del 914 r -ara l a • í f l l i a . D e 2 a 4 
D R . P A R D O C A S T E L L O 
B s p o c l a U s t o en E n f e r m e d a d e s de l a 
F i e l , S í f i l i s , S a n g r e y V e n é r e o . 
T r a t a m i e n t o s e l é c t r i c o » . 
I n y e c c i o n e s I n t r a v e n o s a s . 
C o n s u l t a s de 10 a 12 y de 3 a 5. 
P r a d o , 98. T e l é f o n o A-3966. 
C4294 30-d- lo . 
D R . L A C E 
Mef l ic la genera l . E s p e c i a l i d a d e s t o m a -
go, D e b i l i d a d s e x u a l . A f e c c i o n e s d é se-
: Abe lardo L . y C a s t r o . L u z . 80. i C a s a de S a l u d del C e n t r o G a l l e g o . H a y a h o r a s espec ia les . T e l é f o n o Á-37'61! 
t r a s l a d a d o s u gabinete a G e r v a s i o 126, i^onte, 
Jn I a l tos , entre S a n R a f a e l y S a n J o s é . C o n -
— s u l t a s de 3 a 4. T e l é f o n o A - 4 4 1 0 . 
24731 19 JA-
R A T O . C O M E R C I O E M I O M A S 
• N O SE D A N V A C A C I O N E S 
E s t e an t iguo y a c r e d i t a d o colegio qua 
por s u s a u l a s h a n p a s a d o a l u m n o s UUÍ 
hoy son l eg i s l adores ae renombro, m é -
dtcos. ingenieros , aubgados , c o m e r c i a n -
tes, a l to s empleados de bancos , etc., 
ofrece a los p a d i e s de f a m i l i a l a segu-
r idad de una s ó l i d a i n s t r u c c i ó n p a r a el 
Ingreso do loa I n s t i t u t o s y U n i v e r s i d a d 
y u n a p e r f e c t a p r e p a r a c i ó n p a r a l a l u -
c h a por l a v ida . E s t á s i t u a d o en l a es-
p l é n d i d a q u i n t a S a n J o s é de B e l l a v i s t a , 
que ocupa la m a n z a n a c o m p r e n d i d a por 
l a s c a l l e s P r i m e r a , K e e s e l , S e g u c n a j 
B e l l a v i s i a , a una c u a d r a de l a C a l z a d a 
de l a V í b o r a , pasado el c r u c e r o . P o r su 
m a g n í f i c a s i t u a c i ó n le h a c e s e r el co-
legio m á s ualudable de l a c a p i t a l . G r a n -
des a u l a s , e s p l é n d i d o comedor , v e n t i l a -
dos dormitor ios , j a r d í n , a r b o l e d a , c a m -
pos de sport a l e s t i lo de l o s grandes 
colegios do N o r t e A m é r i c a . D i r e n c l ó n : 
B e l l a v i s t a y P r i m e r a . V í b o r a . H a b a n a . 
T e l é f o n o 1-1894. 
24796 25 J n _ 
E M I L I A A . D E C I R E B , P R O P E S O B A 
de piano, t e o r í a y solfeo, i n c o r p o r a d a 
al C o n s e r v a t o r i o P e y r e l l a y e . E n s e ñ a n z a 
como el m e j o r de los m é t o d o s h a s t a l a 
f e cha p u b l i c a d o s . E s e l ú n i c o r a c i o n a l 
a l a p a r s e n c i l l o y agradab le , con é l 
p o d r á c u a l q u i e r p e r s o n a d e m i n a r en po-
co tiempo' l a l e n g u a ing l e sa , tan nece- j 
s a r i a h o y . d í a en e s t a R e p ú b l i c a . 3 a . edi-
c ión. Pas ta . . 1 1 . 5 0 . 
22649 SO J n . 
p r e p a r a n p a r a i n g r e s a r e n l a A c a d e -
m i a M i l i t a r . I n f o r m a n , N e p t u n o 6 3 
a R o s . 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
D R . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A B E P A S X S 
E s t ó m a g o in te s t inos , a n á l i s i s de l 
tubo g á s t r i c o . C o n s u l t a s de 8 a 10 a . 
m . y de 12 a 3 p . m . R e f u g i o n ú m e r o 
1 B . T e l . A - 8 3 8 5 . 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
•APRENDA INGLES E N 15 MINUTOS _ 
Ipor día, en sucasa^sin maestro. Garantizamos I 
] asombroso resultado en pocas leccionc» con | 
Tumro fa'cil método. Pida información hoy. 
• UNIVERSAL INSTITUTE, ( 56 ' "" 
|NEW YORK N. Y., 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A ' ; 
R a y o s X . P i e l . E n f e r m e d a d e s S e c r e t a » 
P o r u n experto contador se dan c l a s e s i T e n g o N e o s a l v a r s á n p a r a inyecc iones , 
n o c t u r n a s de contab i l idad p a r a j ó v e n e s 1 D e 1 a 3 p. m. T e l é f o n o A-5940. P r a -
a s p i r a n t e s a tenedores de l ibros . E n s e - : do 38 
1 ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a , C u b a 99. a l t o s I 
23506 , 2 J l 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
A C A D E M I A " M A R T I " . — C O R T E P A R I - í E n f e r m e d a d e s de l a P i e l y S e B o r a a . ) 
s l é n . C o s t u r a y C o r s e t s . P r o f e s o r a : se- Se h a t r a s l a d a d o a V i r t u d e s . 148 y me* 
ftora P e t r a M o r a l e s , v i u d a de C a r r é ñ o dio. a l tos . C o n s u l t a s : de 2 a 6. T e i é f o -
C o n l a C R E D E N C I A L que me a u t o r i z a no 
p a r a p r e p a r a r a l u m n a s p a r a el p r o f e - ' » 
s erado con o p c i ó n a l t í t u l o de l a C E N - I P O I i n INIPA 
T R A L D E B A R C E L O N A . Se d a n c l a s e s I r U L I C L i m U f t 
d i a r i a s y a l t e r n a s por e l s i s t e m a mo-1 C o r r a l e s 120 A l t o s , T e l é f o n o M-6233 . 
derno. Se h a c e n conven ios e spec ia l e s C o n s u l t a s d i a r l a s de 1 a 5 . P o b r e s g r a -
p a r a c u r s o s comple tos a f in de t e r r a l - tt3. de 2 a B. S e r v i c i o s n o c t u r n o de 8 a 
E n s e ñ a n z a g a r a n t i z a d a . I n s t r u c c i ó n P r i - n a r cn menos tiempo. C u o t a s m ó d i c a s 
m ^ r l a . C o m e r c i a l " 
a m b o s s e x o s . S 
S e c c i ó n p a r a D e p 
c í o . N u e s t r o s a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o 
h a n s ido todos A p r o b a d o s . " 
r e s y 30 a u x i l i a r e s e n s e ñ a n 
10. $2-00. V i s i t a s $3-00. M e d i c i n a 
ñ o r a s , de 1F s a n g r e y v e n é r e a s . D e 2 
s   Jl ' 
125, e n t r a d a por A n g e l e s . 
C 9 Í 7 6 Ind. -21 d 
D Í . P E D R O A . B O S C H 
M e d i c i n a y» C i r u g í a . Con p r e f e r e n c i a 
uartos , en fermedades de n i ñ o s , del p*»-
cho y sangro. C o n s u l t a s de 2 a 4. J ¿ . 
s ü s M a r í a . 114. a l tos . T e l é f o n o A-64 88, 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
0\dn0eSs M i r l e s , y j u e G ^ 7 a y n t S - C ? n S U l t M : 
_ 9 L a g u n a s 46 e s q u i n a a 
c í a No h a c e v i s i t a s . T e l é f o n o 
D O C T O R J . A . T R E M O L S 
M é d i c o de T u b e r c u l o s o s y de E n T o r m o s 
de l pecho. M é d i c o ¿ e n i ñ o s . E l e c c i ó n 
de nodr i zas . C o n s u l t a s : de 1 a 3 C o n -
sulaflo, 128, e n t r e V i r t u d e s y A n i m a s 
C4293 30 -d - lo ' 
Ind. 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
C o n s u l t a s : d , ' ^ ^ L I S T A 
"-) , 105, ( 
C 1 0 Í 3 6 
8. Pr»-
á % } * h 7 * t ™ T e m e L t e y R e y y D r a g o V . i 
23 af 
C A L L I S T A S 
L U I S E . R E Y 
T y . Q U I R O P E D I S T A 
^"1C^ V í S ^ t í t u , o u . E n el despacho . - n i v e r s i t a r i a Beei ln r.fctT.VT" * 1 u A domic i l io , precio 
A ^ s f ? a;-,stancla- P r a d o 98. 
A-d in 7. M a n i c u r a . M á s a l o s . TV.éíOM 
Q u i r o p e d i s t a , M a s a g i s t a A l f a r o 
l l l *Vin03- # n P ^ l g r o , s i n cuchi-
23 j a 21849 
L A B O R A T O R I O S 
L a b o r a l A g r í c o l a * de ( q u í m i c a 
I n d u s t r i a l 
D R . R E N E C A S T E L L A N O S 
- V 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
T u n e s M a r t e s , J u e v e s y S á b a d o s dt* i ' M é d i c a - C l r u j a n a de la F a c u l t a d de ,H 
- P e r s e v e r a n \ H a b a n a y E s c u e l a P r á c t i c a do P a r í s 
A - 4 4 6 ' i E s p e c a i l i s t a en en fermedades de sefio-
*; I r a s y p a r t o s . H o r a s de c o n s u l t a , de 9 
D r . F R A N C I S C O J . D E V f i L A S C O Í S a j l ^ . í ' t r . M r ^ ' . f r i ^ S o „ ^ ! K T2 | : 
C o n s u l t a s : De 12 a 2, los d í a s l a -t a 
borab le s 
> - 5 4 1 « 
S a l u d , n ú m e r o 34. T e l é f o n o 
I n d . 
D R . H E R N A N D O S E G U Í 
f a n i r £ T o ^ a ^ ^ 
D r . F . H . B U S Q U E T 
1 \ C o n s u u a » y t r a t - n l e n t o s de V I * * V * . 
22 profeso - ! r R O P E S Q R A D E I N S T R T ^ i ^ r b o i í n 
T a q u i g r a f í a ; í " , " ^ 1 ^ & J ¿ ™ ? ^ I * X ™ A & " i « 
de los O j o s . U i n r e r m e a a a e s a e a r a s . j \ 
I ñ o s . C o r a « 6 n y P u l m o n e s . Inyecc lo -1 
es I n t r a v e n o s a s p a r a e l A s m a , R e u - D r . E M I L I O B . M O R A N 
L a g u n a s 87 b a l o í i T e f é f ^ j n o M ?28fi e s P a ñ o l e I n g l é s . G r e g g , O r e l l l ^ a y S Í ^ f - f , a A v i s o s a l t e l é f o n o f n i a t l s m o e t c . M a s a g e s . A n á l i s i s , C o - ' . - ^ i m a en enf 
24192 T e l é l o n o M-3286 p i t m a n . M e c a n o g r a f í a a l tacto en 80 Mo3K4n79¿ r r l e n t e s e l é c t r i c a s . R a y o s X . D i r e c t o r : | E í r o n k i U a s de 2 
•¿419¿ ^ J L m á q u i n a s c o m p l e t a m e n t e n u e v a s , ú l t i - 25028 17 J n . J o s é J . P l a n a s . E x I n t e r n o de l o s H o s - gre. C o n s u l t a » 
— 
A P R E N D A A B A I L A R 
A C A D E M I A " M A R T I ' 
D i r e c t o r a : S t a . M e r c e d e s P u r ó n , G l o r i a 
107, a l tos , entre I n d i o y A n g e l e s . C o r -
te, C o n f e c c i ó n . C o r s e t S o m b r e r o s , B o r -
dados a m á q u i n a , f l orea y f r u t a s de 
c e r a , f l o r e a y c e s to s e n p a p e l c r e p é , 
c l a s e s por c o r r e s p o n d e n c i a , por proce-
d imiento e x c l u s i v o que g a r a n t i z a l a en-
s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a g a r a n t i z o la 
e n s e ñ a n z a c o m p l e t a del 'corte , confec-
c i ó n , corset y S o m b r e r o s , mediante 
a j u s t e , en t r e s m e s e s . P i n t u r a s de to 
d a s c l a s e s p o r a f a m a d a pro fe sora , d a n -
do c l a s e s a d o m i c i l i o . D e p a r t a m e n t o 
p a r a c la se s n o c t u r n a s de T a q u i g r a f í a y 
M e c a n o g r a f í a p a r a s e ñ o r i t a s por la pro-
fesora C a r m e n P u r ó n , e n s e ñ a n d o las 
mo mode lo . T e n e d u r í a de L i b r o s por 
• p a r t i d a doble . G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y 
• R e d a c c i ó n , C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , I n g l é s 
l o . y 2o. C u r s o s . F r a n c é s y todas l a » 
c l a s e » del C o m e r c i o en g e n e r a l . 
B A C K r L L E R A T O 
P o r d i s t i n g u i d o s c a t e d r á t i c o s . C u r s o s 
r a p i d í s i m o s , g a r a n t i z a m o s e l é x i t o 
I N T E B N A B O 
A d m i t i m o s p u p i l o s , m a g n í f i c a a l i m e n -
t a c i ó n , e s p l é n d i d o s dormi tor io s , prec ios 
m ó d i c o s . P i d a prospec tos o l l a m e a l T e -
l é f o n o K-2766 . T e j a d i l l o , n ú m e r o 18 ba-
j o s y a l tos , entre A g u i a r y H a b a n a 
C u a t r o l í n e a s de tran-v*^,. • í e j a d l l l o i g 
23203 ae J n • 
E n pocos d í a s le e n s e ñ a m o s todas l a s 
I n n o v a c i o n e s de S c h o t t l s . F o x - T r o t s 
O n e Step V a l s , Paso -Dob le , Danzón ' , 
T a n g o y M a c h l c h a . D a m o s c l a s e a do-
m i c i l i o p a r a f a m i l i a s , y por h o r a s en 
nues t ro s a l ó n , a 83 .00 p o r e l d í a , por 
l a noche de 8 y m e d i a a 11, $ 1 . 5 0 . 
P r o f e s o r e s : L e o n a P a d r ó n y V e n a n c i o 
A c e v e d o . 5 I n s t r u c t o r a s p e r f e c c i o n a d a s 
en los E s t a d o s U n i d o s . S a n L á z a r o , 
101, a l tos , a n t i g u o . T e l é f o n o M-3298 . 
25496 20 j n 
p í t a l e s y D i s p e n s a r l o T a m a y o . 
2223* 25 j n 
D R . J . D Í A G O 
A f e c c i o n e s de l a a v í a s u r i n a r i a s . E n -
f ermedades de l a s s e ñ o r a s . A g u i l a , 72 
De 2 a 4. 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
D e l a s F a c u l t a d e s de M a d r i d y l a H a b a * 
mf ro 
C4274 
enfermedades de . a s a n . 
• a 6. C a m p a n a r i o , n ü -
S O - d - l o . 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
C i r u j a n o del h o s p i t a l de E m e r g e n o í a s 
y del H o s p i t a l N ú m e r o Uno. E s p e c i a -
l i s t a en v í a s u r i n a r i a s yuenfermedade i i 
v e n é r e a s . C i a t o c o p l a y c a t e t e r i s m o do 
los u r é t e r e s . I n y e c c i o n e s de N e o s a l v a r -
s á n . C o n s u l t a s do 10 a 12 a. m. y de 
3 a 6 p. m. en l a c a l l e de C u b a , n ú -
m e r o 69. 
I N S T I T U T O M E D I C O D E L A 
H A B A N A 
« o ^ í l f í de a b o n o a completos . 12 
S g * A n á l i s i s de o r i n a s , completos , $ 
S a n L á z a r o , 294 . T e l é f o n o M.1568: 
^ j l A D R ' $ 5 B r T A C ü t T A Í i ^ 5 
M A K i r A N A V A L O i S ^ 
A N A M A R Í A V . V A L D E S 
COMAJDjBOJÍAa 
A i u c n o s a ñ o s de p r á c t i c a . L o s últ imo» 
proce<iimientos c i e n t í f i c o s . C o n s u l t a s d» 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . £3 nü* 12 m e r o 381, en tre 
F -12o2 
2 y 4. Vedado. T e l é í o n * 
G I R O S D E L E T R A S 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
C o n s u l t a s de 1 a 3 p. m. T e l e f o n e 
X-7418. i n d u s t r i a , 37. 
C3261 Ind.-28 ab 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108, A g u i a r , "08, e s q u i n a a A m a r g u r a 
H a c e n pagos p o r el cab l e ; f a c i l i t a n car* 
t a s de c r é d i t o y g i r a n l e t r a s a corta f 
largw, v i s t a . H a c e n p a g o s p o r cabla 
g i r a u l e t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a aot>r« 
todas l a s c a p i t a l e s y c i u d a d e s impof 
t a r t e s de los E s t a d o s Unidos , México 
y E u r o p a , a s i como sobre todos io* 
pueb los de E s p a ñ a . D a n c a r t a s de cré-
dito sobre N e w Y o r k , F i l a d e l f i a , N e « 
ü r l e a n s , S a n F r a n c i s c o , L o n d r e s . Parla 
H a r u b u r g o , M a d r i d y B a r c e l o n a . 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t enemos e n n u e s t r a b ó v e d a con»* 
t r u l d a <on u .dos los a d e l a n t o s modei-
I>r. A n t o n i o P i t a , D i r e c t o r . E s t a b l e c í - : nos y ! » • a l q u i l a m o s p a r a g u a r d a r va-
m i e n t o m í d i c o , dedicado a l d i a g n ó s t i . ' l o r e s de todas c l a s e s b a j o l a propl» 
co y t r a t a m i e n t o de l a s en fermedades , I c u s t o d i a de los i n t e r e s a d o s . E n esta ofl' 
por los agentes f í s i c o s y b i o l ó g i c o s . U n 
e s p e c i a l i s t a p a r a cada e n f e r m e d a d . H i -
d r o t e r a p i a , E l e c t r o t e r a p i a , R a y o s X . 
K i n e s i t e r a p l a , C u l t u r a F í s i c a , L a b o r a -
tcn'o. e t c . e t c . S a n L á z a r o , 46. T e i é -
f o ñ o A - 6 9 6 5 . 
C2582 I n d . 2 ab 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
D i r e c t o r de l a " C l í n i c a A r i g ó n *. c i -
r u j a n o de l H o s p i t a l M u n l c . p t l , c i n e -
n a . C o n t r e i n t a y un a ñ o s da p r á c t i c a ^ l o g o del D i s p e n s a r l o T a m a y o . C ^ u l i de T t a l l i 24 a l t o s 
nrnfe.sloTial KnfoT-mí»iiartív«i ÍÍA lo ~_ <-JIUS , J i „ „ i T 7 í r , - f ^ ^ — . * iru-1 ue i t u u a a l to s 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
E x t r a c c i o n e s s i n d o l o r . D e n t a d u r a s de 
16 a 30 p e s o s . C o n s u l t a s de 8 a 11 y de 
1 a 5 p . m . T e l é f o n o A - 8 5 8 3 . A v e n i d a 
J ó v e n e s E s p a ñ o l e s , a t e n c i ó n 
^ / ^ i * 1 " - - c l a s e s de Sol feo y 1 B a i l e , baile, b a i l e . A c a d e m i P l a n o por p r o f e s o r a competente . C l a s e s 
de S de l a m a ñ a n a a 10 de l a noche pre-
c ios s u m a m e n t e • m ó d i c o s . Se dan cer-
t i f i c a d o s g r á t l s a l a t e r m i n a c i ó n del 
curso , y se p r e p a r a n a l u m n a s p a r a ob-
tener el t í t u l o de p r o f e s o r a s de C o r t e 
p o r i a C e n t r a l M a r t í de B a r c e l o n a 
23395 8 J l 
U S T E D A P R O B A R I A S E G U R A M E N T E , 
en los I n s t i t u t o s de H a b a n a y M a t a n -
zas , si antes de e x a m i n a r s e l l a m a r a al 
p r o f e s i o n a l . E n f e r e d a d e s de l a s a n M ¿ a b d o m i n a l . E n f e r m e d a d e s da «¡LI 
gre, pecho, s e ñ o r a s y n i ñ o s , p a r t o s , t r a - Í L r a s O f i c i n a de c o n s u l t a s ; R e i n a « i 1 
t amiento e s p e c i a l c u r a t i v o de l a s a f e e - ' T e l é f o n o A-9121 . « e m a . 68. 
c i ñ a d a r e m o s todos loa d e t a l l e s que ** 
deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
c t s c i 1# • « 
24020 7 J l 
waiie, oane, o a u e . c a d e i a m o d e r n a . » v ™ . c-vo. , , , . . .» . ..u.n.o.ia 
y n u e v a . E n s e ñ a m o s m á s barato ? 1 ^ t r 0 ^ A-5394. a l seflor W**-
pronto que n a d i e . T o m e e s t a o p o r t u n i - 2o604 ' 17 J " dad; a p r e n d a n c o n p e r f e c c i ó n todos los 
j ó v e n e s . $1.00 c a d a n o c h e . J u e v e s y 
domingo, con o r q u e s t a . N o o l v i d a r s e 
U n pese c a d a noche con m ú s i c a T e n e l 
mos VI r r o f e s o r a s . N e p t u n o 47 a l tos 
M i l 23 j n 
c lones G e n i t a l e s de l a m u j e r . . C ó n s u l 
tas d i a r i a s de \ a 3. G r a t i s los m a r t e s 
i y v i e r n e s . L e a l t a d 91 y 93 T e l é f o n o 
i A-0226 . H a b a n a . 
a i m 21 j n 
T e l é f c 
C3739 I n d . i o m y 
D r . R E G U E Y R A 
SE OFRECE UNA PROFESORA PARA 
d a r c l a s e s de i n s t r u c c i ó n de p r i m e r a y 
s e g u n d a ^isef tanza , s i s t e m a p r á c t i c o . 
P a r a I n f o r m e s : L l a m e n a l t e l é f o n o M -
6557. 
25448 17 J n . 
D R . A R C E 
T r a t a m i e n t o c u r a t l c o del « r t m i s m o 
S ie l (eczema, b a r r o s e tc . ) r e u m a t . s m o iabetes, d i s p e p s i a s h l p e r c l o r h i d r l a en 
tereco l l t l s , j a q u e c a s , n e u r a l g i a s , u e u r a s 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
• C I R U J A N O - D E N T I S T A 
A f e c c i o n e s de l a boca en genera l . B s i * 
do. nf lmero t í . 
J . B A L C E L L S Y C a . 
S . E N C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
H a c e n pagos p o r e l c a b l e y g i r a n l*" 
t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a sobre W J J 
Y o r k , L o n d r e s . P a r í a y sobre todas |J¡ 
c a p i t a l e s y p u e b l o s de E s p a ñ a e l»1»* 
a l e a r e s y C a n a r i a s . A g e n t e s de l a Con»' 
p a ñ í a de S e g u r o s c o n t r a incend ios "R0* 
y a l " ^ 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 
H a c * n p a g o s p o r cable , g i r a n l e t r a * 
dan c o r t a y l a r g a v i s t a y c a r t a s di 
i ' D r s . E r n e s t o y R o b e r t o R o r a a g o s a l ^ f j F B a r c e l o n a , K e w Y o r k , N e w ü r l e a n s . J g 
m r z j tesar* ^ ^ ' ^ & ^ ^ ^ \ ^ ^ } ^ M \ ^ ^ ! & ^ M 
5. l¡.8CODar, ^ / í y i » " » . b a j o a No | C o n s u l t a s ; de 9 a 1 y de 2 a 6. C o n - d ^ E s p a ñ a y a u s p e r t e n e n c i a s . Se f 
•u lado , 19, b a j o a T e l é f o n o A - 6 7 9 I . 1 c i b e a d e p ó s i t o s en c u e n t a c o r r i e n t e 
no M-7462, 
20143 11 J n ' h a c e " I s i t a s aomlcl l io . 
A N O A C 
i» a». 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I N E -
R A S C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E R A S , C O S -
T U R E R A S . U V A N D E R A S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . 
S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E U B R O S , C H A U F F E U R S , E M -P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E L O S . J A R D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S ¡ s o l i c i t a p a r a l a V í b o r a , n n a c r i a -
d i ta d e nJAno , d e 1 2 a 1 5 a ñ o s , q u e 
j e a l i m p i a y t e n g a r e f e r e n c i a * ; b u e n 
sue ldo . I n f o r m a n : N e p t u n o 6 3 , a l t o s , 
t e l é f o n o A . 6 8 5 0 . ^ 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A S E M A -
NO que e n t l e r d n a lgo da coc ina . I n f o r -
m a n N e p i u n o , 83. 
25878 19 j n 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S S E F B A -
do, n ú m e r o 11. L a l l a v e e I n f o r m e s en 
el t e r c e r p iso . 
25510 24 J n . 
•ZZ, * f i O L I C I T A U N A B U E N A C B I A S A 
f* ^ano. que s e a t r a b a j a d o r a y f o r m a l . 
Qnefdo 25 pesos , u n i f o r m e s y r o p a l i m -
pia I n f o r m a n : L i n e a . 80. en tre A y B . 
Vedado. T 
25670 T í J n . 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
de m e d i a n a edad, que sea c a r i ñ o s a con 
los nlflos y s e p a c u m p l i r con s u obli-1 
g a c i ó n . S i no, que no se presente . S u e l - i 
do $25.00, r o p a l i m p i a y de lanta le s . O c - | 
t a v a n í l m e r o 2, entre D o l o r e s y T ^ j a r ( 
V í b o r a . r 
25421 17 Jn 
S O L I C I T A U N A M U C H A C K I T A 
« f n i n s u l a r de 9 a 12 a ñ o s , p a r a a y u d a r 
Pi s erv ic io , se le t r a t a r á bien, se le en -
=ifia y se lo dá, un p e q u e ñ o sue ldo . V e -
dado. L i n e a . 30. a l to s , e s q u i n a a J . 
25650 !»• JTL 
¿ S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A D E 
mediana edad, que s e a c a r i ñ o s a con los 
n ñ o s y s e p a c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . 
« ipldo 525.00. r o p a l i m p i a y de lanta l e s . 
O c t a v a No. 2 entre D o l o r e s y T e j a r . V í -
bora. Se p a g a e l c a r r i t o . 
25804 18 Jn-
¿ « " S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
de color, p a r a G u a n a b a c o a . I n t o r m a n 
de 1 a 3 en e l A-2844. M a r t í n e z . 
25760_ 18 _Ín-_ 
Í W ^ Q U I N T A E N T R E A Y P A S E O ( A L 
lado del T e n n i s ) . Vedado, se s o l i c i t a 
una m a n e j a d o r a p r á c t i c a . Sue ldo 520.00 
v ropa l i m p i a . 
y 25765 1 8 J n - _ 
Í Í T N E C E S I T A U N A S I R V I E N T A E S -
ñ a ñ o l a , p a r a los q u e a h a c e r e s de u n a c a -
sa c h i c a , h a de ser f o r m a l y s i n p r e t e n -
siones. Neptuno . n ú m e r o 139. bajos . T e -
l é f o n o A-0104. 
25827 1° Jn> 
Í B S O L I C I T A E N E M P E D R A D O , 22, I 
altos u n a c r i a d a de m a n o que s e p a s u i 
o b l i g a c i ó n . S i no sabe que no se p r e s e n - | 
te Sueldo 25 pesos y r o p a l i m p i a . 
25683 ^ J " - i 
X M E B I C A N A S E S O L I C I T A U N A S E - I 
flora p a r a m a n e j a r u n a n i ñ a de s ie te , 
a ñ o s y a tender le s u c u a r t o . D a r á n r a - i 
Z6n en C a l z a d a 120. e s q u i n a a 8. Vedado . I 
C 4730 4d-16 | 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O 
en la ca l l e 12, n ú m e r o 74. entre L í n e a y i 
Calzada . S u e l d o de 20 a 25 pesos , c a s a ] 
chica y c o r t a f a m i l i a . , i 
25743 18 J n . j 
S B ~ S O L I C I T A U N A M U C H A C H A Q U E 
sepa t r a b a j a r p a r a los q u e h a c e r e s de j 
una c a s a c h i q u i t a y coc inar . Sueldo 30 
pesos, s i no es d i s p u e s t a que no se p r e - , 
sonte. V i r t u d e s 97, b a j o s e s q u i n a a ; 
Manrique. Se p r e f i e r e e s p a ñ o l a . 
25739 18 J n . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
s u l a r p a r a comedor, que s e a l i m p i a y 
t r a b a j a d o r a y que s e p a s u o b l i g a c i ó n . 
I n f o r m a r á n en L e a l t a d , n ú m e r o 8. a l -
tos. 
26347 19 J n . 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A -
d o r a quo q u i e r a e m b a r c a r p a r a E u r o p a . 
E s r e q u i s i t o I n d i s p e n s a b l e que no se 
m a r e e y que tenga b u e n a s recomendac io -
nes . C a l l e Paseo , c a s i e s q u i n a a 19. V e -
dado. C a s a de l D r . Go izue ta . 
25148 i g J n 
S E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A P A R A 
los q u e h a c e r e s de u n a c a s a y puede l l e -
v a r comida . P u e d e d o r m i r o no en l a 
c a s a . B e l a s c o a i n 637. a l tos . 
25621 17 .1n. _ 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N P E N I N -
s u l a r p a r a c r i a d a de comedor, s o l a m e n -
te. Sueldo, $20, r o p a l i m p i a y u n i f o r -
me, en T e j a d i l l o 34. ba jos . 
25562 17 Jn 
E N P R A D O 88, B A J O S , S E N E C E S I -
t a u n a c r i a d a que d é b u e n a s r e f e r e n -
c ias . Sueldo 530.00. 
25501 17 j n 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
un m a t r i m o n i o en S a n J o s é , 71, a l tos . 
25518 _ i 7 _ J n - _ . 
T A M Í L I A A M E R I C A N A N E C E S I T A 
manejadora e s p a ñ o l a p a r a n i ñ o peque-
ño. Si no t iene e x p e r i e n c i a que no v e n -
ga. C a l l e 13 n ú m e r o 71. en tre 8 y 10. 
Vedado. 
255 19 17 Jn 
S E D E S E A U N A E S P A Ñ O L A P A R A E L 
servicio de un m a t r i m o n o i , buen sueldo. 
J e s ú s del Monte . 350. c a r n i c e r l a . 
25531 - 17 J n . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E 
s e a f o r m a l y s e p a c u m p l i r con s u ob l i -
g a c i ó n , buen sueldo. B e l a s c o a i n . 42, a l -
tos, e s q u i n a a S a n J o s é . 
25235 19 J n . _ _ 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P O R -
m a l v s i n pretens iones , p a r a c o r t a f a -
m i l i a . L i n e a 112, entre 6 y 8, ba jos , 
i z q u i e r d a . Vedado . D e l a s diez de l a 
m a ñ a n a en ade lante . 
25434 17 Jn 
N E C E S I T O D O S C R I A D A S P A R A M A -
tr imonio solo, u n a p a r a e l comedor, l a 
o t r a p a r a c u a r t o s . Sueldo $25.00 c a d a 
u n a , ropa l i m p i a , u n i f o r m e s , poco t r a -
bajo y m u y buen trato . H a b a n a 126. 
b a j o s . 
25373 17 Jn. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no que s e a f o r m a l en L e a l t a d 153, bajos . 
. 25597 17 Jn. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de m a n o e n P r a d o , n ú m e r o 11. t e r c e r 
piso. ' 
25511 24 J n 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A P E l T Í Ñ ^ 
s u l a r , p a r a los q u e h a c e r e s de u n a c a s a 
I c h i c a . C a l z a d a de C o n c h a , e s q u i n a a F o -
mento. L u y a n ó . 
| 25745 1 8 J n . 
S E N E C E S I T A U N A M U C H A C H A P I -
¡ n a p a r a el s e r v i c i o del comedor, que t r a i -
g a buenos i n f o r m e s y s e p a c u m p l i r con 
| su o b l i g a c i ó n . No q u i e r e n r e c i é n l l e g a -
1 das . 18 y F . Vedado . 
25680 21 J n . 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N , P E N I N -
s u l a r , de 25 a 30 a ñ o s , f ina , m u y en-
tend ida en el s e r v i c i o , sobre todo de 
comedor, y que tenga b u e n a s r e f e r e n -
c i a s . J e s ú s M a r í a . 33. T e l é f o n o A - 1 7 6 6 . 
24979 18 Jn 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-" 
no p a r a c o r t a f a m i l i a , f u e r a de l a H a b a -
n a . Sue ldo 30 pesos . C u b a . 48. de u n a a 
tres . 
25356 17 J n . 
S E S O L I C I A U N A C R I A D A D E M A N O 
H a y que t r a e r r e f e r e n c i a s . C a l l e 11 es -
q u i n a a 4, V e d a d o . 
25403 17 1n. 
C R I A D O S D E M A N O 
C R I A D A D E M A N O S E N E C E S I T A e n 
A , 205, entre 21 y 23. H o r a p a r a t r a -
t a r de l a c o l o c a c i ó n , de 9 y m e d i a a 
10 a. m. B u e n sue ldo . 
25560 18 J n _ 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A E S P A 5 Í O -
l a que l l e v e t i e m p o en el p a í s , p a r a l i m -
p i a r h a b i t a c i o n e s . Sue ldo 20.00. y u n i -
forme , en T e j a d i l l o 32. a l tos . 
25593 17 Jn. 
S E " S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
quie e s t é d i s p u e s t a a I r a l Repajsío1 A l -
t u r a s del R í o A l m e n d a r e s . B u e n sue ldo 
y ropa l i m p i a . I n f o r m a n en 17 e s q u i n a 
a 4. V e d a d o . 
25595 1 7 J n - _ _ 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A D E 
q u i n c e a ñ o s p a r a a c o m p a ñ a r u n a s e ñ o -
r i t a . C e r r o . S a n t o T o m á s . 23. 
25537 17 J n . 
S e s o l i c i t a u n a catcdnera p a r a c o r t a 
f a m i l i a » b u e n s u e l d o , t i ene q u e d o r -
m i r e n l a c a s a . C a l l e J o s é A n t o n i o 
S a c o e s q u i n a a S a n M a r i a n o , l a se -
g u n d a c a s a d e t e j a s r o j s . 
25902 _ 2 9 _ j n _ 
S E S O L I C I T A E N L A C A L L E 23 N U -
mero 252, e n t r e B a ñ o s y F . u n a c r t a -
da p a r a c o c i n a r y d e m á s quehaceres . 
H a de s a b e r c o c i n a r y t r a e r r e f e r e n -
c ias . E s p a r a p o c a f a m i l i a . 
25913__ 2 0 _ J n 
S E Ñ O R A S O L A D E S E A C R I A D A D E 
m e d i a n a edad que s e p a c o c i n a r y d u e r -
m a en l a c o l o c a c i ó n ; no quiero en fer -
m a s n i e n f e r m i z a s . Q u i e r o c r i a d a s a l u -
dable ; buen sueldo. M i l a g r o s l e t r a B . 
c a s i e s q u i n a a L a w t o n . V í b o r a . 
25556 18 Jn _ 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D B 
m e d i a n a edad p a r a c o r t a f a m i l i a . T i e -
ne que d o r m i r en l a c a s a . Sue ldo de 
$25 a $30. B e r n a z a 18. p r i m e r piso , 
i z q u i e r d a . 
26485 17 Jn 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E B 1 N 
t i enda de coc ina , p a r a c o r t a f a m i l i a , en 
C a m p a n a r i o , 138, y d u e r m a en l a c o l o c a -
c i ó n . 
25467 17 J n . 
C H A U F F E U R S 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
V A R I O S 
A V I S O 
S e n e c e s i t a n o p e r a r í a s e x -
p e r t a s e n e l m a n e j o d e l a 
m á q u i n a i n d u s t r i a l d e p e g a r 
e n c a j e s . 
" E L E N C A N T O " 
G a l i a n o y S a n R a f a e » 
S E D E S E A U N A B U E N A L A V A N D B -
r a p a r a l a v a r en l a c o l o c a c i ó n . L i n e a , 
n ú m e r o 80. e s q u i n a a l a ca l l e A . T e l é f o -
no F-5425 . 
25S27 17 J n . 
E N T O D A L A I S L A , S E S O L I C I T A N 
agentes p a r a r e t r a t o s ; oportunidad p a r a 
g a n a r unos cuantos pesos d iar los . P i d a 
i n f o r m e s a L u i s G ó m e a . M a n r i q u e . 74. 
a l tos . H a b a n a . 
25279 8 J n 
' W O N D E R M I S r 
C4758 4d-17 
U N M U C H A C H O D E D I E Z A D O C E 
a ñ o s se n e c e s i t a en Obi spo , 31 y medio, 
l i b r e r í a . „ . _ 
2.644 18 J n . 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A E S P A Ñ O L A 
que conozca b i e n s u of ic io B u e n sue ldo . 
S a n L á z a r o , n ú m e r o 252, b a j o s . 
25889 )9 J n . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
a y u d e a l a l i m p i e z a y d u e r m a en l a co-
l o c a c i ó n . Q u e s e a l i m p i a y t r a i g a r e f e -
r e n c i a s . S u e l d o 35 pesos . C a l l e 8. n ú m e -
ro 11 V e d a d o . 
25575 17 J n . 
E N O B I S P O , 74, 8 E N E C E S I T A U N A 
c o c i n e r a de m e d i a n a edad, que a y u d e en 
los q u e h a c e r e s de l a c a s a . Sue ldo 20 
pesos . 
25512 17 J n . 
Se g a n a m e j o r sueldo, con menos tra-
bajo, que en n l n g ü n otro o f i c io . 
M r . K E L L Y le e n s e ñ a a . m a n e j a r y to-
do e l m e c a n i s m o de los a u t o m ó v i l e s mo-
d e r n o s . K n corto t iempo n s t e d puede ob-
tener el t i tu lo y u n a b u e n a c o l o c a c i ó n , 
i L a E s c u e l a de M r . K E L L Y es l a ú n i c a 
; en s u c l a s e de l a R e p ú b l i c a de C u b a . . 
M R , A L B E R T C . K E L L Y 
perto m á s conocido en l a R e p ú b l i c a de 
D i r e c t o r de e s t a g r a n e s c u e l a es el ex-
C u b a , y t iene todos los documentos y 
t í t u l o s expues tos a l a v i s t a de c u a n t o s 
nos v i s i t e n y q u i e r a n c o m p r o b a r » u s 
m é r i t o s . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A F E N I N -
s u l a r p a r V - c o c i n a r y toda l a l i m p i e z a a 
u n a f a m i l i a de 3 p e r s o n a s . N o se q u i e -
ren r e c i é n l l e g a d a s . Sue ldo $30 y r o p a 
l i m p i a . C a l l o A , n ú m e r o 14. V e d a d o . 
25658 i 18 J n . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D E M E -
d l a n a edad p a r a u n m a t r i m o n i o solo 
que d u e r m a en e lacomodo. A g u i l a , n ú -
m e r o 365. 
25538 18 J n . 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
r a con r e f e r e n c i a s . L i n e a , 64. V e d a d o . 
25677 19 J n . 
S E S O L I C I T A U N J O V E N P A R A S E -
c r e t a r l o y c o r r e s p o n s a l , que posea b ien 
los I d i o m a s i n g l é s y e s p a ñ o l . Sue ldo 
p a r a e m p e z a r de $100.00 a $125.00. 
D i r i g i r s e a l a p a r t a d o n ú m e r o 2526, 
H a b a n a , 
25550 17 j n 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E E N -
t ienda de c o c i n a , p a r a un m a t r i m o n i o . 
S a n J o s é . 71. a l t o s . 
25695 18 J n . 
E N M O N T E . N U M E R O 211, S E S O L i -
c i t a u n a c o c i n e r a , que s e p a c u m p l i r y 
s e a m u y l i m p i a . Sue ldo 26 pesos . Se 
le pide s e f e r e n c i a s . 
26731 1 9 _ J n 
S E S O L I C I T A E N L A C A S A C A L L E , ' 1 9 
n ú m e r o 7. b a j o s , e n t r e N y O, u n a coc ine -
r a . 
25703 18 J n . 
C O C I N E R A E S P A Ñ O L A , S E S O L I C I -
t a u n a que d u e r m a en l a « i s a . s e a l i m -
p i a y s e p a s u o b l i g a c i ó n . S a n t a I r e n e , 
v. J e s ú s de l M o n t e . 
25756 18 J n 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
r a . H a de d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . S u e l -
do de 30 a 35 pesrf;. Se piden r e f e r e n -
c i a s . S I n o r e ú n e l a s condic iones que 
se p iden que no s e presente . O b r a p l a 
99, I m p r e n t a . 
25584 l g Jn . 
M R . K E L L Y 
fe a c o n s e j a a u s t e d que v a y a a todos 
• los l u g a r e s donde le d i g a n que se en -
s e ñ a pero no se de je e n g a ñ a r , no d é 
I n i un c e n t a v o h a s t a no v i s i t a r n u e s t r a 
i E s c u e l a . 
1 V e n g a ho> . m s m o o e s c r i b a p o r u n 
l ibro de I n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A O E 
L A H A B A N A 
L U G A R E Ñ O , E N T R E M 0 N T 0 R 0 
Y P O Z O S D U L C E S 
U n a c u a d r a del P a r a d e r o de l P r i n c i p e , 
E n s a n c h e de l a H a b a n a . 
N e c e s i t a m o s d o s p a t r o n e s d e e m b a r c a 
c i ó a , $ 7 d i a r i o s ; 2 m a q u i n U t a ^ v a -
p o r , $ 8 d i a r i o s ; ¿ l a n c h e i o s , $ 5 d i a -
r i o s ; 4 m a r i n e r o » , $ 4 d i a r i o s , 2 f o -
g o n e r o ? $ 5 d i a r i o s , tienen q u e » e r e x -
p e i t c s e n d r a g a d o d e a r e n a . I n f o r -
m a n V i i l a v e r d e y C a . O ' R e i l l y 1 3 , 
A g e a c i a s e r i a . 
25708 ^9 í n 
S E S O L I C I T A U N V E N D E D O R E N P A -
b r i c a de tabacos y se vende un a u t o m ó -
v i l con c a r r o c e r í a a p r o p i a d a p a r a c u a l -
q u i e r giro. I n f o r m e s : H o s p i t a l . 22. F á -
b r i c a " L a M a d a m a " . 
25676 25 J n . 
S O L I C I T A M O S O P E R A R I O S S A S T R E S 
de ropa h e c h a a m e r i c a n a p a r a hombres . 
I n f o r m a n Obi spo No. 22. R o n q u i l l o a n d 
G a l o f r e . 
25603 17 Jl-
M a g n i f i c o l iquido n u p í a d o r y r e n o v a -
dor de muebles L i m p i a y c o n s e r v a l a 
p i n t u r a a l a v e z . Se neces i tan agentes 
en el i n t e r i o r del p a í s . U n i c o i m p o r t a -
dor: T h o m a s D . C r e w s , O ' R e i l l y 9 112, 
a l tos . H a b a n a . 
24472 18 J n 
S O L I C I T O S O C I O 
Ser lo y f o r m a l p a r a un negocio que 
d e j a a l m e s l ibre $800.00 con $4.000 y 
se g a r a n t i z a el c a p i t a l . I n f o r m e s D r a -
gones 10, C a f é P a r t a g á s , B e n j a m í n 
G a r c í a . 
17 Jn . 
N E C E S I T O H O M B R E P O R M A L E S P A -
ñ o l , que d i sponga de 200 pesos a 250 
pesos, p a r a e n t r a r a f o r m a r soc iedad 
con Joven de i g u a l n a c i o n a l i d a d en un 
negocio y a establec ido, y que produce 
m e n s u a l m e n t e m á s de 150 pesos l ibres . 
E s p a r a e n t r a r en el puesto de otro q u s 
se m a r c h ó p a r a E s p a ñ a . I n f o r m a n en 
D a m a s y A c o s t a . A g e n c i a de co locac io-
n e s y negocios . 
25353 17 J n . 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
r a del p a í s p a r a c o r t a f a m i l i a y con 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . V i l l a P l á c i d a : C a l l e 
6, s e q u i n a 13. V e d a d o . 
25253 19 J n . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
f S ^ n 1 0 , , S ^ e ^ T u ? ? ^ e ? D 5 S « « ' ' « • « • > « i » ™ . M . « « l R a -
v l o f a S ñ l : l ? , ^ d T « r o r A ^ . ^ L X l , , , 6 , , G a r c í > " « í » 1 1 » . i » " » « • " • h » 
L a b a r i a 126, b a j o s . 
25373 l g Jn . 
. N E C E S I T O U N C R I A D O D E M A N O 
j que tenga recomendac iones . Sueldo 25 
pesos. T a m b i é n neces i to un m u c h a c h o 
p a r a c r i a d i t o . Sueldo $15.00. H a b a n a 126 
1 25588 18 J u . 1 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N E S P A S O -
l a f o r m a l y t r a b a j a d o r a que t enga d i s -
p o s i c i ó n p a r a todos los q u e h a c e r e s da 
u n a s e ñ o r a ; q u e ent i enda de c o c i n a y 
d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . Sue ldo $30.00 
y r o p a l i m p i a . L e a l t a d 80, ba jos . P a r a 
t r a t a r de 9 a 1 2 . 
25772 19 Jn . 
S E S O L I C 1 T A U N A C O C I N E R A E N 
T e n i e n t e R e y n ú m . 8, segundo piso . 
25437 17 J n 
S E S O L I C I T A P A R A C O R T A P A M I 
l i a u n a c o c i n e r a y u n a c r i a d a p a r a J A l ^ O H ? h a n a 
l a l i m p i e z a . C o n s u l a d o , 99-A a l t o s , i " 0 1,>;?u' " « o a n a . 
Í 3 0 1 5 ' 2 2 Jn - I 25713 
d e f a m i l i a . D i r e c c i ó n d e l q u e l o so l i -
c i t a : M a n u e l C o b a G a r c í a , A p a r t á -
i s Jn 
S E S O L I C I T A P A R A M A T R I M O N I O S E D E S E A 6 A B B R E L P A R A D E R O 
solo en c a s a p e q u e ñ a u n a b u e n a c o c í - de R o s e n d o C a l v e i r o R e m e s a r , que en 
ñ e r a ; h a de h a c e r l a l i m p i e z a y d o r m i r el a ñ o 1912 f u é p a r a el ingenio D o s 
en l a c o l o c a c i ó n ; t iene que t r a e r re fe - H e r m a n o s . L o s o l i c i t a su h e r m a n o A n -
r e n c i a s . B u e n sueldo. A g u i a r 116, D e - tonio C a l v e i r o . R e y e s , n ú m e r o 4. J e -
p a r t a m e n t o 25, de 12 a 2 p. m. 1 s ú s del M o n t e . 
25805 . i s Jn . 1 24990 22 J n 
A U X I L I A R D E C A R P E T A . S O L i C I T A -
I mos joven entendido en t r a b a j o s de 
| O f i c i n a de c a s a de C o m e r c i o y a l m i s m o 
i t i empo p a r a h a c e r a l g u n o s cobros , que 
; no tenga pre tens iones , pero s í m u c h a s 
i g a n a s de t r a b a j a r . S o l i c i t u d e s y r e f e r e n -
i d a s a l A p a r t a d o No. 1076. 
25787 18 Jn. i 
S E N E C E S I T A U N J A R D I N E R O S I N 
I pre tens iones p a r a l a c a l l e O n c e e s q u i -
n a a F . T i e n e q u e y t r a e r r e f e r e n c i a s de i 
; honradez . 
i 25430 t > I 
! S E S O L I C I T A E N L A B O T I C A D E L A , 
| e s q u i n a de T e j a s . C a l z a d a del Monte, i 
i n ú m t r o 412, u n dependiente que t enga j 
• p r á c t i c a y b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
25449 17 J n . i 
S E N E C E S I T A U N V I A J A N T E P R A C -
| t ico en l a v e n t a de v i n o s y l i c o r e s y co - | 
i nocedor. por h a b e r v i a j a d o en e l l a s , de 
l a s p r o v i n c i a s de M a t a n z a s . H a b a n a , 
' y P i n a r del R í o . S i no t iene b u e n a s r e - i 
f e r e n c i a s y quien lo g a r a n t i c e , que no i 
p i e r d a e l t iempo. E s c r i b a a l A p a r t a d o , 
1791. 
25607 17^JIn-
S I U S T E D N O ^ T O E N E - R A B A J O ' ' D I R Z i 
Jase a C o m m e r c i a l P l a c e m e n t E x c h a n - 1 
i ge. M a n z a n a de G ó m e z 456. quien l e , 
b r i n d a r á u n a o p o r t u n i d a d p a r a c o n s e - , 
gu ir lo . V é a n o s que le conviene . 
25386 20_ J n . _ i 
N E C E S I T O U N A J O V E N E S P A D O L A 
p a r a c a m a r e r a en u n a b u e n a C a s a da 
H u é s p e d e s . Sueldo $25.00, ropa l i m p i a 
y m u c h a s prop inas . I n f o r m a n H a b a n a 
I 126, bajos . , i 
I 25373 18 j n . 
A g e n t e s v e n d e d o r e s . S e s o l i c i t a n a g e n -
tes T e n d e d o r e s p a r a v e n d e r a c o m i -
s i ó n u n p r o d u c t o de m u y f á c i l v e n t a 
e n l a p r e s e n t e e s t a c i ó n . P a r a i n f o r -
m e s e n l a C a l z a d a d e l C e t r o , n ú m . 
6 0 4 , H a b a n a . 
, 25275 19 Jn 
P R A N C I S C O E . V A L U E S S E R A C E 
c a r g o de negocios en los J u z g a d o s T e s -
t a m e n t a r í a s , a d m i n i s t r a c i ó n de bienes, 
cobros de c u e n t a s y demandas , 8a.. n ú -
mero 21, V í b o r a . T e l é f o n o 1-8886, de 
6 a 8 p. m. 
25324 28 J n . 
V E N D E D O R E S S E S O L I C I T A N V B N -
dedores expertos a c o m i s i ó n de v i n o s y 
l i c o r e s en genera l . D i r i g i r s e a V l l l a n u e -
v a , 4, entre E m n a y V e l á z q u e z . J e s ú s 
del Monte . 
24076 6 J l . 
S E N E C E S I T A N V E N D E D O R E S O C A -
r r e r o s p a r a l a v e n t a de toda c la se de 
c o n f i t u r a s que se e laboran en M i s i ó n , 
n ú m e r o 83 . 
24995 20 Jn 
S E S O L I C I T A N E M P L E A D O S D E A M -
bos sexos y de c u a l q u i e r of ic io u ocupa-
c i ó n p a r a co locar lo s en c a s a s de m o r a l l . 
dad. D i r i g i r s e a D a m a s y A c o s t a . A g e n -
c i a de Co locac iones . 
25352 M 17 J n . 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
" " T Í E L S W R D É ' Y - C O M P A Ñ I A 
A g e n c i a de Colocac iones . O ' R e i l l y 18, 
T e l é f o n o A-2348. C u a n d o u s t e d n e c e s i t a 
un buen cocinero, cr iado , c a m a r e r o , de-
pendiente, j a r d i n e r o , etc., l l a m e a l t e l é -
fono A-2348 y se le f a c i l i t a r á con buo-
n a s r e f e r e n c i a s . So m a n d a n a toda l» 
I s l a . A g e n c i a serlfc. 
25303 22 j n 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I N E -
R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E R A S , C O S -
T U R E R A S , L A V A N D E R A S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . 
m 
S E O F R E C E N 
I r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
U N A 5 R A . E S P A f í O L A , D E S E A C O L O -
c a r s e p a r a c r i a d a o m a n e j a d o r a y v a a l 
campo. I n f o r m a n : 19 y B , Vedado, bo-
dega. T e l é f o n o F-1577 . 
25856 19 J n . 
BE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A - j 
"ha para m a n e j a d o r a T i e n e P r a c t i c a ; 
tn n iñoá o de c r i a d a de m a n o V no le . 
Importa i r a l i n t e r i o r . C u a r t e l e s ¿0. | 
darán r a z ó n . • 20 j n Í 
25829 
UNA P E N I N S U L A R M U Y S E R I A V 
formal desea c o l o c a r s e de m a n e j a d o r a 
o criada con u n a f a m i l i a que v a y a p a -
ra E s p a ñ a . No tiohe pre tens iones y s i 
buenas recomendac iones . E n C e r r o ouá . 
alio?, d e s p u é s de l a s dos de l a tarde . 
25823 20 j n 
SUSftORA P A R A M A N E J A D O R A . N O 
tiene inconveniente en i r a l campo. 
Calzada de l a V f B o r a . 559 112, in te -
rior, 23. . 
25S52 19 Jn 
J O V E N E S P A Ñ O L A , D E S E A C O L O C A R -
se de c r i a d a de m a n o : Sue ldo 30 pesos, 
l l e v a t i empo en el p a í s y h a t r a b a j a d o 
en b u e n a s c a s a s de l a s que tiene b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : S o l , n ú m e r o 4, 
ex l j e r e f e r e n c i a s . 
25477 17 J n . 
S E O P R E C E C R I A D A S Y C R I A D O S 
de color , ing leses , como p a r a coc ine-
r a s , c r i a d a s de mano, m a n e j a d o r a s , 
porteros , c h a u f f e u r s , etc. B e e r s y Co . 
Ü ' R e i l l v 9 112, A-3090. 
C 4722 3 d IB 
S E O P R E C E U N A J O V E N E S P A Ñ O L A 
f i n a y f o r m a l p a r a hotel , p a r a h a c e r s e 
c a r g o de c o s e r y r e p a s a r l a r o p a y a y u -
d a r a lgo en l a l i m p i e z , a t iene b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . S a n M i g u e l . 13. 
25898 19 J n . 
T E N E D O R E S D E U B R O S , C H A U F F E U R S . E M -
P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R D I N E R O S . 
A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a p a r a l i m p i e z a de c a s a y cos -
t u r a o h a b i t a c i o n e s . I n f o r m a n ; S o m e r u e -
lo, n ú m e r o 17. 
25919 19 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A J E P E D E C O C I N A . P R A C T I C O E N E L I C H A U P P E U R M E C A N I C O 
c o c i n e r a de m e d i a n a edad, p e n i n s u l a r , - a r t e y he lados de todas c l a s e s y repos -
U e v a t iempo en el p a í s , desea c a s a de t e r í a . acredi tado , d e s e a co locarse en c a -
c o m e r c i o o p a r t i c u l a r , buen sueldo, h a c e s a p a r t c i u l a r o h u é s p e d e s , d i r e c c i ó n : 16. 
p l a z a , sabe h a c e r dulces , es f o r m a l , no . n ú m e r o 18, Vedado . L u i s R o d r í g u e z . T e - m a : J . 
l é f o n o F-1661 . 
25476 17 J n 
d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . S a l l e , 15, entre 
F y G . s o l a r de L u r d e s , n ú m e r o 13. 
25938 19 J n 
E S P A Ñ O L , "ÜN J A R D I N E R O E S P A Ñ O L , D E S B A 
edad t r e i n t a a ñ o s , i n s t r u i d o y c u m p l í - t r a b a j a r en c u a l q u i e r cosa, es p r á c t i c o 
dor, sabe t r a b a j a r c u a l q u i e r m a r c a , s i n ¡ en c u a l q u i e r t rabajo . C a l l e 15, e s q u i n a a 
pre tens iones y con r e f e r e n c i a s . I n f o r - 1 J - T e l é f o n o F-1124 . 
de H a r o . T e l é f o n o A-3666. 
19 J n . 
25702 21 J n . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A E S P A -
ñ o l a de c o c i n e r a , sabe c u m p l i r con s u 
o b l i g a c i ó n , c o c i n a a l a e s p a ñ o l a y a l a 
c r i o l l a y t a m b i é n ent iende de reposte -
C H A U P P E U R E S P A Ñ O L C O N B U E -
n a s r e f e r e n c i a s , desea c o l o c a r s e en c a -
sa p a r t i c u l a r . I n f o r m a n en L a P r o s -
" y C , t e l é f o n o F -2295 . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E - . T . - ORL Q. - , T „ 
n i n s u l a r p a r a c u a r t o s , sabe c o s e r y t i e - : r I a p , ^ o r n i a n en V i v e 3 ' 94, altos1-7 j _ 
ne r e c o m e n d a c i o n e s . P r e f i e r e p a r a e l 1 ^oi t i 
Vedado. S a n t a C l a r a , 31. 
25697 18 J n . 
S E Ñ O R A D E 37 A Ñ O S , A M A B L E , D E 
muy buen c a r á c t e r , sa ofrece p a r a d a -
ma de c o m p a ñ í a . C a l z a d a de l a V í b o -
ra 559 1|2. . . 
25851 19 3n 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
p e n i n s u l a r de c r i a d a de mano o m a n e -
j a d o r a . I n f o r m e s : A p o d a c a , 63. e s q u i n a 
a R e v i l l a g i g e d o , S a s t r e r í a . 
_ 2 5 3 1 8 16 J n . ^ 
Ü N A ~ J O V E N E S P A D O L A D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de mano o m a n e j a -
d o r a ; t iene ocho m e s e s de s e r v i c i o en 
el p a í s ; m u y c a r i ñ o s a p a r a los n i ñ o s . 
I n f o r m a n en P i c o t a 7, e s q u i n a a J e s ú s 
M a r í a . 
25487 18 Jn 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R . Q U E D E -
s e a c o l o c a r s e p a r a l impl-eza de h a b i t a -
c iones en c a s a de m o r a l i d a d y que den 
buen trato , p u e s e l l a sabe c u m p l i r con 
s u o b i g a c l ó n y t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n : M a l o j a . 185. T e l é f o n o M-2122. 
25484 17 J n . 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R . Q U E S E -
p a bien s u o b l i g a c i ó n , se n e c e s i t a en 
17, e s q u i n a D , a l tos , e n t r a d a por 17. 
B u e n sueldo. R e f e r e n c i a s . I n ú t i l p r e -
s e n t a r s e s i n e s tos requ i s i to s . 
25446 17 J n . 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E s -
p a ñ o l de coc inero , p a r a u n m a t r i m o n i o 
solo o de segundo en c a s a de c o m e r c i o per idad . C a l l e 17
o de cr iado de mano , dependiente de i Vedado . 
c a f é o fonda, con b u e n a s r e f e r e n c i a s . ! 25428 20 Jn 
L l a m e n a l T e l é f o n o M-2013, C o l ó n 31, 
M a n u e l . S E O F R E C E U N C H A U P P E U R M E C A -
25592 17 Jn . 
C H A U P P E U R E S P A Ñ O L . M E D I A N A 
edad, con 6 a ñ o s de p r á c t i c a , conoce l a 
c iudad, t iene r e f e r e n c i a s , v á a l campo, 
p r e g u n t a r por e l encargado . T e l é f o n o 
A-5580. 
25325 17 J n -
U N M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L D E S B A 
e n c o n t r a r u n a c a s a , b ien s e a p a r a e n c a r -
gados o p a r a h a c e r l a l i m p i e z a a c a m -
bio de h a b i t a c i ó n . Se dan r e f e r e n c l a a . 
U N A M U C H A C H A , D E S B A C O L O C A R -
se p a r a el s e r v i c i o de los c u a r t o s o co-
I medor, I tene m u y b u e n a s r e f e r e n c i a s y 
( t a m b i é n p r e f i e r e u n a c a s a de m o r a l i d a d 
y respecto . I n f o r m a n en l a c a l l e de S a n 
S E D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A 
c o c i n e r a p e n i n s u l a r , c o c i n a a l a c r i o l l a 
y e s p a ñ o l a , no d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n 
n i hace n a d a m á s que l a coc ina , v a a l 
V e d a d o s i p a g a el pasaje . . I n f o r m a n : 
A g u i l a . 116. l e t r a A , h a b i t a c i ó n . 94. 
26499 17 J n . 
S E A . D E M E D I A N A E D A D , P O S B Y E N 
do los id iomas i n g l é s , f r a n c é s o c a s t e l l a - i 
no, so l i c i ta c o l o c a c i ó n en c a s a de xa— 
mila respetable , b ien p a r a a c o m p a ñ a r 
a una s e ñ o r a o bien p a r a educar a l g ú n 
o n i ñ a . No t iene inconven iente en 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o en 
c a s a s e r i a . Sabe c u m p l i r con s u deber. 
C a l l e L í n e a entre M y N . No. 19. 
25598 17 Jn. 
S a l v a d o r . 
255; 
n ú m e r o 4. C e r r o . 
17 J n . 
S E Ñ O R A D B 
s e a c o l o c a r s e 
M E D I A N A E D A D D E -
en c a s a s e r l a p a r a l i m -
D E S E A C O L O C A R S E P A R A C O C I N A R 
o l a v a r a , c o r t a f a m i l i a , u n a s e ñ o r a de 
color , no i m p o r t a f u e r a de a H a b a n a . 
M e d r a n o n ú m e r o 8, Q u e m a d o s . M a r i a -
nao. 
25337 20 J n . 
niño S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P B -
salir de l a H a b a n a . I n f o r m a n : V i v e s , n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o o m a n e j a -
1 dora . T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n C o -
l ó n 25 A . 
255S0 I T Jn. 
16 altos. H a b i t a c i ó n , n ú m e r o 8. 
25891 19 J n -
BE D E S E A C O L O C A S U N A M U C H A -
cha s e r i a y f o r m a l en c a s a de m o r a l l - | 
dad, tiene r e c o m e n d a c i ó n de l a s c a s a s j 
Que ha t rabajado . I n f o r m a n en C o n c o r - ; 
«lia. n ú m e r o 66. T e l é f o n o A-7722. 
25G46 18 J n . I 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E S - ¡ 
pañola de c r i á d a de m a n o o m a n e j a d o - t 
ra, sabe coser a l a m á q u i n a y e n t i e n -
de de cocina. I n f o r m a n : Z a n j a . 73. e n t r a - , 
da por C h a v e z en l o s a l to s . _ i 
256"! 18 J n . j 
S E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
nlnsular m u y f o r m a l p a r a c r i a d a de 
mano o p a r a c u a r t o s . C a m p a n a r i o . 253, 
moderno, c a s i e s q u i n a a B e l a s c o a i n . 
25672 19 J n . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a de m a n e j a d o r a o c r i a d a ne m a -
no p r á c t i c a en el p a í s , sabe eser y e n -
tiende de c oc ina . I n f o r m e en C a s t i l l o , 
n ú m e r o 62. A c c e s o r i a , n ú m e r o 11. 
25266 - 17 J n . 
p i e z a de c u a r t o s y repaso . H a b a n a , i o s S e s o l i c i t a c o c i n e r a q u e d u e r m a e n l a 
attots. 
25736 
S E O P R E C E U N M A T R I M O N I O M A -
l l o r q u í n s i n h i j o s ; é l p a r a coc inero y 
e l l a p a r a c o s t u r e r a o los quehaceres de 
l a c a s a . H a b l a n bien e l f r a n c é s y saben 
c o c i n a r m u y b ine a l a e s p a ñ o l a y a l a 
f r a n c e s a . No l e s I m p o r t a i r a l c a m p o . 
T i e n e n recomendac iones . I n f o r m a n A l e - ) 
j a n d r o R a m í r e z No. 2, T e l é f o n o A-5671. 
P r e g u n t e n por G a b r i e l Q u e t g l a s . 
24631 17 Jn . ! 
nico, e s p a ñ o l , joven , con s iete a ñ o s de 
p r á c t i c a en toda t l a s e de m á q u i n a s i n f o r m e s en ^Rayo 29 
europeas y a m e r i c a n a s ; h a t r a b a j a d o en 25618 
los rrigjores ta l l eres , no le i m p o r t a s a l i r 
17 Jn. 
al campo o a l e x t r a n j e r o . I n f o r m a n B m - D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S 
pedrndo 9. T e l é f o n o A-5998. 
25606 17 Jn. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
p a ñ o l a p a r a l a l i m p i e z a de u n a o f i c i -
n a o colegio. T a m b i é n sabe t r a b a j a r 
en c l í n i c a . I n f o r m e s y r e f e r e n c i a s . M o n 
te, 3, a l tos , h a b i t a c i ó n 16. 
25573 17 Jn 
T E N E D O R D E L I B R O S C O N P R A C T I -
c a y r e f e r e n c i a s , desea co locarse . A c e p -
to t r a b a j o s por h o r a s . P e d r o A . R l v e r o . i 
T e l é f o n o A-1781. 
25643 18 J n . j 
D O C T O R M A N U E L B A N G O Y L E O N 
se ofrece a s u c l i e n t e l a en l a c a l l e C a l -
zada, n ú m e r o 26. en A r r o y o N a r a n j o . 
24566 19 Jn 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A E S T R O 
coc inero p a r a fonda o r e s t a u r a n t , c o c i -
nando a l a e s p a ñ o l a , c r i o l l a , f r a n c e s a , 
a l e m a n a e I t a l i a n a y a r t e a m e r i c a n a . 
P a r a d e r o , r e s t a u r a n t de L a L i s a , c a s a 
del S r . F r a n c i s c o M o r a l e s . 
25720 18 J n . ' FTiM>rtn f e n e J o r áí» l ihrnjt* u> nfr*rm choa a ñ o 3 de P r á c t i c a , se ofrece p a r a 
¡ e x p e r t o t e n e o o r c e u o r o s . *e o r r e c e . a d m l n i s t r a r f l n c a de c u i t i v o 0 recreo. 
E X P E R T O A G R I C U L T O R C O N M U -
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O p a r a t o d a c l a s e de t r a b a j o s de C O n - ! I n f o r m a n : O f i c i n a s de l a C o m p a ñ í a de 
18 Jn 
C R I A D O S D E M A N O 
S E D E S E A C O L O C A R U N B U E N C R I A -
do e s p a ñ o l en c a s a p a r t i c u l a r de m o r a l i -
dad, h a t r a b a j a d o en m u y b u e n a s c a s a s 
y sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y t ie -
ne b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en E s -
t r e l l a , 28. T e l é f o n o A-1373. 
25698 19 J n . 
c o l o c a c i ó n y a y u d e a a l g u n o s q u e h a - ' t e r í a . 
c e r e s p a r a c a s a d e c o r t a f a m i l i a . H a y 
de co lor con m u c h í s i m a p r á c t i c a en 
s u of ic io . C u a r t e l s n ú m e r o 4. z a p a 
19 j n 
u n a c r i a d a . $ 2 5 . 0 0 y r o p a l i m p i a . T e - C O C I N E R O E S P A Ñ O L D E S E A C A S A 
de c o m e r c i o o de h o m b r e s solos o de 
l é f o n o 1 - 3 2 3 7 . 
25603 17 Jn . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
mnsular p a r a m a n e j a d o r a o c r i a d a de 
nano, sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n 
y tiene buenas r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : 
Cercado de T a c ó n n ú m e r o 53. por D r a -
Bones 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a de m e d i a n a edad p a r a coser y 
h a c e r u n a o dos hab i tac iones . T i e n e 
qu ien l a recomiende . I n f o r m e s en Z u -
l u e t a 36 e s q u i n a a T e n i e n t e R e y . T e l é -
fono A-1628 . 
25607 17 Jn. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A 8 B S 0 R I -
r i t a de m e d i a n a edad, de m a n e j a d o r a , 
en c a s a de m o r a l i d a d . No s a l e f u e r a de 
l a H a b a n a . L a m p a r i l l a 52. 
25574 1« Jn ^ 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
ñ o l a de m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a n o , 
t i ene I n f o r m e s . T e l é f o n o 1-2751. 
25576 17 J n . 
U N J O V E N E S P A Ñ O L D E S B A C O L O -
' c a r s e de c a m a r e r o en c a s a de h u é s - 1 
pedes o p a r t i c u l a r , de m o r a l i d a d . D a i 
r e f e r e n c i a s . P r e g u n t e n p o r e l c a m a -
rere , a l t e l é f o n o A-6857. 
25553 17 Jn 
S E D E S E A C O L O C A R D E C O C I N E R A . 
u n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r de m e d i a n a edad, 
no h a c e p l a z a y d u e r m e en e l acomodo. 
I n f o r m a n : V e l a s c o . n ú m e r o 2. H a b a -
n a . 
26522 I 17 J n . 
U N A S R A . P E N I N S U L A R . D E S E A C O 
l o c a r s e de c o c i n e r a y s i es p a r a es table 
c i m i e n t o m e j o r y que sean p e r s o n a s de 
m o r a l i d a d . I n f o r m a n en B e r n a z a 
b a j o s . 
m a t r i m o n i o solo. C o c i n a a l a c r i o l l a 
f r a n c e s a y e s p a ñ o l a . S a b e da repos te -
r ía . I n f o r m a n R e i n a y S a n N i c o l á s , B o -
dega. T e l é f o n o A - 8 8 1 0 . 
25800 18 Jn . 
V A R I O S 
25317 
; P r o g r e s o U r b a n o . O b r a p l a . 98. 
t a b i h d a d . L l e v a l i b r o s p o r h o r a s . H a - ' n o M-3683. 
c e b a l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , e t c . S a l u d , 
6 7 , b a j o s . T e l é f o n o A - 1 8 1 1 . 
C 76C It Ind 1» 
T e l é f o -
28 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S R T A . P A -
r a a t ender un t e l é f o n o y e s c r i b i r a lgo 
en m á q u i n a . S a n L á z a r o , 309, atos . A -
6106. 
25260 20 J n . 
C H A U F F E U R S 
U N 
i •WIWI • ! i ii ii BU O P R B C E J O V E N E S P A Ñ O L , P U E R -
M A T R I M O N I O D B M E D I A N A te, p a r a t r a b a í 0 do a l m a c é n , cobrador . 
C B A U P E U R Q U E D E S E A T R A B A J A R 
20 i f n c a s a p a r t i c u l a r o comerc io ; es m e -
* , c á n l c o y l l e v a c i n c o a ñ o s en el o f i -
25525 17 J n . 
S E O P R E C E C R I A D O D E M A N O , P I N O 1 U N A E S P A Ñ O L A D E S B A C O L O C A R S B 
y p r á c t i c o en e l s e r v i c i o de comedor con da c o c i n e r a , lene quien l a recomiende , 
r e f e r e n c i a s de f a m i l i a s d i s t i n g u i d a s y l N o le i m p o r t a i r a l campo. C a l l e A n g e -
c a r t a de r e c o m e n d a c i ó n ; s i n pretens io-1 l e s 52, b a j o s . 
25678 18 J n . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V B N E S -
panoia de c r i a d a de mano o m a n e j a d o r a , 
««•De coser, no admi te t a r j e t a . R a s t r o . 
nería""0 61 c c e s o r i a P01" T e n e r i f e . C a r b o -
^ ^ 8 6 18 J n . 
SB D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
soin ITiedla edad, p a r a un m a t r i m o n i o ¡ 
teri-t0 Una cor ta f a m i l i a no t iene p r e -
corir,0nes 111 P r i m o s M o m i s m o a y u d a a : 
DarL t r I " 6 P a r a l a v a r que p l a n c h a r o Í 
ft/^. "acer l i m p i e z a de u n a c a s a . I n f o r -
"899 18 J n . 
gT • . 1 
j o v - j ^ S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
de rn» blanca. de m a n e j a d o r a o c r i a d a 
Itifn?^1103- T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s , i 
« r o r m a n E g l d o 16. T e l é f o n o A - 2 3 0 8 . I 
^ J l ^ J - ^ 18 j n . 
n W ? l S E ^ C O L O C A R U N A J O V E N P E - ; 
r e f ' r » » ! do crla<la o m a n e j a d o r . T i e n e i 
a8- I n í o r m a n en V a l l e N o . 6. 1 
18 Jn . ; 
cha P ^ S 5 A , C O L O C A R U N A M U C H A -
^Irecri*^01.8- L l e v a t i empo en e l p a í s . ¡ 
^•z. Tr.r.«Í A y e s t e r á n 16, T r e n 'de M e n -
257S1 l e r I a V á r e l a . 
¿ 18 Jn. 
p P r ^ l ? 5 I ' . , O C A l t S E M U C H A C H A 
CuniDl<r L 6 cr1a<5a de m a n o s . Sabe 
r.a* r e í w J L 8 1 1 . obH8raclón. T i e n e hue-
M sPrvM a r í ? n e 8 de las c a s H j don-
Cf,n'> V r f n ^ l 0 - í í 0 ^ a d m i t e n p o p a l e s . 
2B7S7 nclne No . 4. 
1S Jn. 
S? m e í u l t ^ O C A R U N A M U J E R 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a ; 
es m u y f o r m a l , e I n f o r m a n en A n g e -
les 66, H a b a n a . 
25551 17 Jn 
nes. P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
T e l é f o n o M - 2 S 9 7 . * 
25625 17 Jn. 
a l 25416-17 17 Jn. 
c i ó . T i e n e r e f e r e n c i a s e i n f o r m a n en 
el t e l é C o n o M-1118. M a n u e l F e r n á n d e z . 
25881 _ 19 Jn 
M E C A N I C O C H A U P P E U R T S B O P R E C B 
p a r a c a s a s e r l a o de c o m e r c i o t iene bue- | J O V E N E S P A Ñ O L S I N P R E T E N S I C Ñ 
ñ a s r e c o m e n d a c i o n e s de e s ta c i u d a d , j ngg 
edad, y s i n h i jos , desea co locarse p a r a 
c u i d a r u n a c a s a p a r t i c u l a r , o de u n a 
c a s a de v i v i e n d a . T i e n e n b u e n a s re fe -
r e n c i a s . I n f o r m a n J e s ú s del Monte Ca1-
z a d a y M a n g o s . Bodega , T e l . 1-1621. 
25753 15. J n , 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N D E P O R T B -
r o un s e ñ o r de m e d i a n a edad. I n m e j o -
r a b l e s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : T e l é f o n o 
F-4474 . C a l l e 15, en tre J y K , a l tos . S r . 
P a r a j a r . 
25920 19 J n . 
c h a u f f e u r o t r a b a j o a n á l o g o de respon-
sab i l idad con buenas re f erenc ia s , g a r a n -
t í a s _ y s i n pretens iones . T e l . P -3144 , 
25128 I T J n 
S E ~ D E S E A C O L O C A R J O V E N E S P i i T 
ñ o l en o f i c ina o c a s a de comerc io , sabe 
contab i l idad y e s c r i b i r a m á q u i n a . I n -
f o r m a n en L e a l t a d , n ú m e r o 34. bodega. 
24962 18 J n 
O F I C I A L 
T e l é f o n o s 1-2533 y 2696. 
25849 19 J n . 
C O C I N E R A S 
que sabe i n g l é s , m e c a n o g r a f í a y 
a l g u n a contab i l idad se o frece p a r a a y u 
dante de c a r p e t a u otro cargo. B u e -
^ r i a m ^ í l P ^ t , ^ d n í r ' ' V e h a ^ a ™ r r a ñ " s ~ e W p r á c t ^ D i r i g i r s e a R . R o m e -
p a r a n a c e r l a se en c a s a p a r t i c u l a r , m a n e j a toda c l a s e ' 25488 
U N A M U C H A C H A D E C O L O R D E S B A 
c o l o c a r s e con u n a buena y exce lente f a - C H A U P P E U R J O V E N E S P A S O L , C O N 
17 j n 
H B S H a K S B M M B I B B B M a H H I 
S E O P R E C E C O C I N E R A D B M E D I A 
n a edad p a r a p o c a f a m i l i a . J n f o r m a n 
Of ic ios . 76. a l t o s 
25893 18 J n -
n a l e s . T i e n e buen c a r á c t e r y 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n 
t u d e s 54 . 
25612 
poco que h a c e r o bien a r a h a c e r \ . e 
l i m p i e z a por l a m a ñ a n a por $4.00 s e m a - de m á q u i n a s a m e r i c a n a s y europeas I n - , , , 
- p r e s e n t a m e j o r a b l e s , r e f t r e n c i a s , no pretende m u - , 8 1 3 . , O P , B E C E U N M U C H A C H O D E 13 n 
en V l r - cho sueldo. I n f o r m a n : I nd io , 23. T e l . A - [ l ^ a ñ o s , p a r a a y u d a r a los q u a h a c e - | n 
4442. 
25634 19 J n 17 Jn. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a p e n i n s u l a r de m a n e j a d o r a o c r i a d a 
de c u a r t o s , t iene r e f e r e n c i a s de l a s c a -
s a sdopde t r a b a j ó p a r a l a H a b a n a o 
Vedado . I n f o r m a n : G a l i a n o , 54, f r u t e r í a . 
T e l é f o n o M-3774. 
25506 17 J n . 
A N E N G L I S H S P E A K I N G C r I R L D B -
s l r e s p o s l t i o n a s cook or m a i d w l t h e n -
g l l s h s p e a k i n g f a m i l i e s w l t h good re fe -
rence . C a l i So ledad, 11, or P h o n e M -
4444. 
25535 18 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de m a n o o p a r a 
cuartos , es f o r m a l y t r a b a j a d o r a y de-
sea u n a c a s a de i g u a l e s condic iones . I n -
f o r m a n en l a c a l l e B y 13, c a s a del D r . 
V i r l a t o G u t i é r r e z . Vedado . 
25519 17 J n . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A 
S E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -
nio e s p a ñ o l s in h i j o s , e l la p a r a coc ine-
C O C I N E - i r a y é l c r i a d o de mano, se p r e f i e r e J u n -
tos o s e p a r a d o s . I n f o r m a n : J e s ú s de l 
m "esm^ro ' d e " c o c i n a . I n f o r m a n : C a l l e | 25700 
23 entre 10 y 12 so lar . C u a r t o , n ú m e r o j m 
14.* Vedado . , - , ' I 
25655 1» J n -
U N A B U E N A C O C I N E R A S E O F R E C E , 
es j o v e n y de color . I n f o r m a n : R e v i l l a -
gigedo, 73. 
26656 
21 J n 
C O C I N E R O S 
S E O P R E C E C H A U P P E U R E S P A Ñ O L 
con un a ñ o de p r á c t i c a , p a r a t r a b a j a r 
m á q u i n a p a r t i c u l a r por l a snoches , de 
7 a 11 p m. y los d o m i n g o s todo e l d í a . 
este t r a b a j o se h a c e g r a t i s cumpl i endo 
debidamente . I n f o r m e s por escr i to . 
25716 18 J n 
r e s de u n a c a s a p a r t i c u l a r o es table-
c imiento . I n f o r m a n en A g u i l a 114, bo-
dega. 
2557:' 17 Jn 
D E S E A C O L O C A R S E U N A N I Ñ A D B 
15 a ñ o s p a r a m a n e j a r o l i m p i e z a de 
poca f a m i l i a . T i e n e quien la g a r a n t i c e 
y es m u y educada. Monte 381, T e l é f o -
no A-0696. C a s a de C a n l t r o t . 
25579 17 J n . 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
18 J n . ! 
S E D E S E A C O L O C A R U N A A N D A L U -
z a c o c i n e r a y repos tera . V i l l e g a s 62, 
e n t r e O b r a p l a y L a m p a r i l l a . 
26420 17 Jn ^ 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
p e n i n s u l a r de c o / . i e r a en c a s a p a r t i -
c u l a r de m o r a l i d a d . Sabe c o c i n a r a l a 
c r i o l l a y l a e s p a ñ o l a . No s a l e de> l a 
H a b a n a . I n f o r m a r á n en R e v i l l a g i g e d o 
n ú m . 7. 
1 26570 17 Jn 
U N A S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A D E S E A C O -
1 l ocarse de c o c i n e r a . S a b e c u m p l i r con 
i su o b l i g a c i ó n ; no duerme en l a co loca-
c i ó n y u n a n i ñ a de 12 a ñ o s p a r a e n t r e - ^ T e l é f o n o A-9893 
tener a un n i ñ o o a c o m p a ñ a r u n a s e ñ o -
r a en M e r c e d 46. 
25586 v- 17 Jn . 
mmmmmmmmmm 
S O L I C I T A C O L O C A C A R S E D B C O C I -
n e r o en c a s a de comerc io u n j o v e n . T i e -
ne qu ien lo g a r a n t i c e . I n f o r m a n en P r o -
g r e s o n ú m . 10. 
é 5 8 3 1 19 Jn 
S E O P R E C E U N M A T R I M O N I O E S 
p a ñ o l ; é l de c h a u f f e u r , m a n e j a c u a l 
q u i e r m á q u i n a y e l l a de c r i a d a de m a 
no 
s in pre tens iones y con r e f e r e n c i a s de 
buenas casas . I n f o r m a n : t e l é f o n o M -
1036. 
25752 l g j 
J O V E N , E S P A Ñ O L , S O L I C I T A T B A -
bajo , a y u d a n t e de c a r p e t a o m e c a n ó g r a -
fo, s i n m u c h a s pre tens iones , con 4 a ñ o s 
de p r á c t i c a de l i b r o s . D i r i g i r s e por 
correo, a J . A . S a n M i g u e l , 184. 
25023 2 2 J n 
C A R P I N T E R O E B A N I S T A , S B L B 
R E P U B L I C A D B C U B A — S E C R B T A -
r í a de G o b e r n a c i ó n . — Negociado da 
P e r s o n a l , B i e n e s y C u e n t a s . — H a s t a 
l a s 9 a. m. del d í a 20 de Junio de 192S 
se r e c i b i r á n en e s t a O f i c i n a propos ic io -
es en pl iegos cerrados p a r a e l s u m i -
I s t ro de U T I L E S Y A C C E S O R I O S P A -
R A A U T O M O V I L E S " y entonces se lee-
r á n p ú b l i c a m e n t e . Se d a r á n p o r m e n o r e » 
y se f a c i l i t a r á n P l i e g o s de C o n d i c i o n e » 
a quien lo sol ic i te . L o s sobres conte-
niendo l a s propos ic iones s e r á n d i r i g i -
dos a l que s u s c r i b e y a l dorso se lea 
p o n d r á : "Propos ic iones p a r a U T I L E S T 
A C C E S O R I O S P A R A A U T O M O V I L E a . " 
H a b a n a , mayo 16 de 1 9 2 . — E N R I Q U E ) 
G . C I N T A S , . J e f e de l Negociado. 
C 3955 _4d-19 m y 2d-17 J n 
S B O P R E C E C O C I N E R O E S P A Ñ O L s i n C*A:VV*I'V* E S P A Ñ O L , J O V E N , E D U 
p r e t e n s i o n e s , t iene quien lo recomiende , 
no le i m p o r t a s a l i r a l campo. I n f o r m a n : 
S a n R a f a e l y G e r v a s i o , bodega. T e l é f o -
no A-6772 . 
25687 18 J n . 
J A R D I N E R O . E S C U L T O R P L O R 1 C U L -
cado y f ino, con v a r i o s a ñ o s do práTctióa t0r des^a c o l o c a r s e "> c a s a p a r t i c u l a r 
y b u e n a s r e f e r e n c i a s , desea c K i ™ ^ f a a ¿ 0 ^ ¿ f i ^ 1 ^ c a r B 0 de to 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
B U E N C O C I N E R O R E P O S T E R O P B -
n i n s u l a r , que t r a b a j ó en b u e n a s c a s a s 
p a r t i c u l a r e s , se ofrece p a r a é s t a s o r e s -
t a u r a n t . S a b e d i r i g i r bien l a c o c i n a p o r 
m u y d i f í c i l que é s t a sea. P a s t e l e r o y 
he lados . I n f o r m a n : A g u i l a , n ú m e r o 36. 
en c i f a p a r t i c u l a r . Conoce toda c l a s e 
de m á q u i n a s y ébhe suf ic iente de m e c á -
n i c a . P a r a i n f o r m e s en el T e l . F-3144 
25757 18 j n . 
^ ^ " ^ S e ^ ^ a ^ ^ r S t ^ o 1 ^ - 1 ' E ^ e r t o t e n e d o r d e l i b r o s . M e ^ 
ofrece p a r a toda c l a s e de t r a b a j o s que I R E P U B L I C A D B C U B A . — S E C R E T A -
1 r í a de G o b e r n a c i ó n . — Negociado de 
P e r s o n a l , B i e n e s y C u e n t a s . — H a s t a l a s 
9 a. m. del d í a 19 de j u n i o de 1922 s a 
r e c i b i r á n en e s t a O f i c i n a propos ic iones 
en p l i egos cerrados , p a r a el s u m i n i s -
tro de " E f e c t o s do E s c r i t o r i o s e I m p r e -
sos" y entonces se l e e r á n p ú b l i c a m e n t e . 
Se d a r á n pormenores y se f a c i l i t a r á n 
pl iegos de Condic iones a qu ien lo s o l i c i -
te. L o a sobres conteniendo l a s propos i -
c iones s e r á n f r í g i d o s a l que s u s c r i b a 
y a l dorso S ^ l e s n o n d r á "Prnnnnto.lAf» 
us ted tenga que h a c e r y p a r a l a . 
m a n e j a d o r a . S a b e coser^ a m b o s p a r a c i ó n en genera l de s u s muebles , a 
prec ios de r e a j u s t e . L l a m e hoy m i s m o 
a C á n d i d o A b r a i r a a los n ú m e r o ü F -
4435 y F-1562 . 
24794 2Ü_Jn 
adornos objetos 
g lor ie ta , g r u t a s , 
m a n G e r v a s i o 1 
24792 
cemento blanco. 
Japoneses , c a s c a d a s , 
f a n t a s í a , arte . I n f o r -
i8, t e l é f o n o A-3584. 
20 Jn 
19 J n . 
B U E N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O E s -
p a ñ o l , d e s e a c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u -
ediana J , *   
Pla^*- No M *dad.- de color. No h a c e 
T11" «n 1. i f ? * " C o n v e n i e n t e en dor-
^ o 0 9 0 ^ « S o . 8 a n t a C , a r a 22' 
17 Jn 
U N A S E Ñ O R A D B M E D I A N A E D A D , 
con b u e n a s r e f e r e n c i a s , desea c o l o c a r -
se p a r a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s y co-
ser, o b i e n p a r a a t e n d e r a s e ñ o r a da 
edad. P a r a i n f o r m e s , t e l é f o n o A-1916 
o E s c o b a r , 144. 
26872 I J ¡ n 
fono A-8707 
25841 19 J n . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
r a p e n i n s u l a r ; sabe c o c i n a r a l a c r i c 
l i a y e s p a ñ o l a ; entiende de r e p o s t e r í a 
e i n f o r m a n en C a m p a n a r i o 149, bodega. 
S B C O L O C A U N A B U E N A C O C I N E R A ^ T ^ O f f e " * 
de color p a r a h o m b r e s solos 
e x t r a n j e r o s . J n f o r m a n en 
y J . h a b i t a c i ó n 8. 
25498 
merc lo , es f o r m a l y c u m p l i d o r y de-
m á s . I n f o r m a n : T e l é f o n o M-9290 
. 2 5 2 " 21" J n . 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S . 
$100 a l m e s y m á s g a n a un buen c h a u f -
f e u r . E m p i e c e a a p r e n d e r hoy m i s m o . B . l a r o de l comerc io , coc ina a l a f r a n c e s a ,' K r 1 r , B P , « 0 ? a a p r e n d e r hoy l s  
0. e s p a ñ o a y c r i o l l a , con muchos a ñ o s á¿ ? , ^ UIÍ f ü l l e í ? A* i n s t r u c c i ó n , g r a t i 
I a p r á c t i c a . I n f o r m a n : V i l l e g a s 108 T e l é - í I a n < i e tre8 se l los ne a 2_ centavos , pa , r a 
f r a n q u e o a M r . A l b e r t C . K e l l y , L u g a -
erfto, entre Montoro y Pozos D u l c e s , 
E n s a n c h e de l a H a b a n a . 
tqVe W ? ™ * * i 6 en las m e j o r e s S í ^ S S l í " f c 
C u a r t e l e s 4. J , b a ñ a . E s h o m b r e solo. N « n , . 7 ™ 
17 Jn 
243. t e , é f o n o 0 1 b - 7 m 0 1 0 ' 
25504 „ J n 
U N J O V E N S B C O L O R C O N C I N C O 
a ñ o s de p r á c t i c a v r e f e r e n c i a de donde 
h a t rabajado . I n f o r m e n ; T e l é f o n o s A -
8806 o F - t l O l 
« 7 0 1 7* j n 
c a r g o d e t o d a c l a s e de c o n t a b i l i d a 
d e s p o r h o r a s , fiquidaciones, b a l a n -
c e s , a p e r t u r a d e l i b r o s , c á i c u l o de f a c -
t u r a s e x t r a n j e r a s . R e f e r e n c i a s de p r i -
m e r a c u a n t a s q u i e r a n . A p a r t a d o , 4 4 7 . 
T e l é f o n o M - 2 8 5 7 . 
21703 J2 j . 
C o r r e s p o n s a l E s p a ñ o l - I n g l é s 
Me hago cargo de c o r r e s p o n d e n c i a en 
ambos id iomas , por h o r a s . I g u a l m e n t e 
t r a b a j o s de m u l t í g r a f o . D i r í j a n s e -
A p a r t a d o Correos . 1721, y p a s a r e m o s a 
v i s i t a r l e . 
24692 J J ^ 
s e l l p  r o p o s i c i ó n
p a r a E f e c t o s de E s c r i t o r i o . " Habana^ 
16 de mayo de 1922. E n r i q u e Q . C i n t a s , 
Je fe del Negociado de P e r s o n a l , B l e n e a 
y C u e n t a s . 
C 3954 4-17 p i y _ 2 d - l « Jn 
S E C R E T A R I A D E S A N I D A D Y B B N B -
f i cenc ia . D i r e c c i ó n de B e n e f i c e n c i a . H o s -
p i t a l de D e m e n t e s de C u b a . T e s o r e r í a , 
P a g a d u r í a y C o n t a d u r í a . M a z o r r a . J u n i o , 
13. 1922 H a s t a l a s h o r a s que a c o n t i n u a -
c i ó n se e x p r e s a n , del d í a 26 de J u n i o da 
1922 se r e c i b i r á n en las o f i c i n a s de es ta 
H o s p i t a l propos ic iones p a r a los s l g u l e n -
teo s u m i n i s t r o s d u r a n t e el a ñ o f i s c a l 
1922 a 1923. L a s propos ic iones se pre-
s e n t a r á n bajo sobres c e r r a d o s y se a b r i -
r á n p l e e r á n p ú b l i c a m e n t e por e l orden 
que s igue : a l a s 9 a. m. efectos de sede-
r í a y a l a s 10 a. m. huevos E n la C o n -
t a d u r í a del H o s p i t a l se d a r á n i n f o r m e s 
pormenores y pl iegos a quienes los ao l l -
c i ten . A d r i a n o S i l v a T . C . P . de l H , da 
D . da C 
M - l f i Jn. 3 d - a i ¿ a . 
P A G I N A V E I N T E 
D I A R I O Ü J t L A J V l A K i N A J u n i o 1 7 d e 
r A Q A < P I S O S H A B I T A O O N E S , T I E N D A S , O H -
H N A S ' A U S C E K E S , H O T E L E S Y C A S A S D E 
U N A ^ , H U E S P E D E S A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A Q Ü D A D , V E D A D O , J E S U S h r , M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , E T C E T E R A 
C 1 -1 1 l . A r a . » . n . alfft . A* R A L S E > A l i Q t n i . A i r I O S A L T O S D B C A R - S E AXMQXJJJMA'ÜI I . O S B A J O S B E P B A - , C A U i E 15 T 22, V E D A B O , S E A L Q T J I - 19, E S Q B W A A 
S e a l q u i l a n los h e r m o s o s a l to s de K e i - , . n . f 7 ^ y con hi}rmo3a B a l a , s a l e t a , do, n ú m e r o u . ¡ l a v e e i n f q r m e s en j l a u n a c a s i t a de s a l a y dos hab i tac iones . J a d a a 300 pesos 
a l m a c é n o e s t a b l e c i m i e n t o 
Se a l a u ü a n b a r a t o s los ^ f ^ * ^ 
c ^ n ^ ^ O 1 6 ^ % S u p e r f i c i e . L a i l i a - | ^ ^ b a j 0 $ . 
n a 1 0 3 e S Q U i n a a C a n J B a n a n o . S e comedor a l fondo, c inco h e r m o s o s c u a r el t e r c e r piso. 
\ * " . " "¡rr t0Si b a ñ o modert,0j de n u e v a I n s t a l a - 25510 
c o m p o n e n de se i s n a b i t a c i o n e s c o n l a - c¡(5ni t r e s p u e r t a s a i b a l c ó n , s e r v i c i o 
p i s o s do m o s a i c o y m a m p o s t e r t a . C u a r - 'chalet de t r e s pi 
24 J n . i teles , n ú m e r o 1, h a b i t a c i o n e s , C u b a , n ú 
m e r o 120. m a g n i f i c a s hab i tac iones . C o m -
v a d ¿ , s a l a , c o m e d o r , u o a « p l é n d i d . ^ ^ r , r U " ^ r ^ . S e a l q u i l a n l o s a l t o s d e C i e n f u e g o » , j f o Í | ! * n 8 m c r o U 0 - L — • 
I l t e r r a z a y « r v i c i o s dobfes . L a U a v e . » n ^ i l < 1 ^ c / / ^ { V m r | o ^ i L t a . l « ™ ; .2.0- c o m p u e s t o s d e s a l a , h a l l , 4 h e - U U l í ! L _ 2 _ 
. 10, V E D A D O . B E B A - , S E A L Q U I L A L A E S B A C T r » 
i. se a l q u i l a este lu joso ' c a c a s a P a t r o c i n i o entr , , A t>. 
^.soe s i n e s t renar . I n f o r - D ' S t r a m p e e , co n j ¿ r d l n ^ " e r o V ^ 




v e e info 
no M-6239 
25888 
r m e s , en los a l tos 25758 
20 j n 
epmp 
18 j n . ^ 
S E A L Q D T L A P A R A E L D I A P B I K E -
-n u n a h e r m o s a c a s a p r ó x i m a a t e r -
a l t o s y b a -
erse a to-
p a r a I n f o r -
a l m a c é n de 
F-4229 . 
25110 17 
bi f a r l n n a a c I 1 f J „ M 1 0 - ! P R E S C O S A L T O S , I N D E P E N D I E N " ! I l a c i o n e s , C o m e d o r a l T O n d O , C U a r - | tes c u a t r o c u a r t o s , s a l a , comedor 
p i l a s hab i tac iones , bupn 
24 J n . _ dor m u y fresco , garage 
' L a s n f 
t rampea 
Vedado. T i e n e todaa iT .6 .^1 '18 : .^"!6 ,1"^? . o 
í a ' se l . .Coa 
bafio, " ali-
s en g ^ t o , 
mes; 
tos. - lu jo so y - ^ " n ' t X ^ l o I ^ e r . 
do con a ¿ u a ca l i ente e " _ j : „ „ í „ Ha n n a -
v i c i o s , 
f a l ^ v e V n e l portero 
2584 
ffÍ ¿ a s y c u a r t o de c n a -
, C O n C 0 ^ a c d o r r ^ o ^ e n t e s e r v i o . 
23 j n 
tej idos . 
25438 19 j n 
V I L L A E M M A , A D N A C T T A D B A D B 
C a r l o s I I I . P o r t a l , s a l a . h a l l , c i n c o 
c u a r t o s , c u a r t o de cr iados , doble e e r -
v lc io , t e r r a z a s , c a n t e r a s , e n t r a d a a u -
t o m ó v i l . I n f o r m a n en R e i n a . 97. a l to s . 
25545 1 7 _ J n _ 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tos de C o m p o s t e l a y J e s ú s M a r í a , p r ó 
t o d e b a ñ o c o m p l e t o , c u a r t o d e 
c r i a d o s c o n s u s s e r v i d o s , y c o c i n a 
d e g a s . T i e n e a g u a s i e m p r e . L a l l a -
v e e i n f o r m a n , e n l o s b a j o s . 
I n d 
. oo-
c i n a y b a ñ o : C a l l e 13 n ú m e r o 417, en -
tre 4 y 6. V e d a d o . L l a v e e I n f o r m e s 
en los bajos . A l q u i l e r , ochenta pesos . 
25459 13 Jn 
E N 85 P E S O S , S E A L Q U I L A ¿ i T P I S O ^ J / ^ f ^ 
a l to de l a n u e v a c a s a c a l l e 21, n ú m e r o ^ q m n a * D K s  
246. entre Q y F . . i  s ^ ^ ^ ^ " r r . , , 0 8efiop--. ta-
l a s comodidades . Puede verse . L a s l l a v e s l l e l r a en e D I A R I O D E I / A *, carba 
c n » l a m i s m a . P r e g u n t e n por B e r n a b é . o en l a C a l l e C . V e i g a n ú m i ^ R i v . " 
25059 18 J n . bora. "umero 12> yA 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
B E A L Q U I L A A P E R S O W A 
P E -A C E P T A R E . O P B R T A 1 . 0 0 ^ ^ 
v • - B e l a s c o a l n , q u e ñ a i n d u s t r i a 
Neptuno ^ ^ ¿ ¿ ^ " e s m b l e c i d a den-
^ o ' T / d r c L ' r a d ^ E s c r i b a a B s p i g ü l . 
S a n L á z a r o . 482, a l tos . 
25822 
S E A L Q U I L A . A L Q U I L E R R E A J U S T A 
dosa, el c ó m o d o , f re sco v «i c ^ t D j 
let en l a c a l l e D ' E s t r a m p e s ^nte chT 
troc lnlo y C a r m e n ( V l b o r iV tre P L 
dormitor ios , buen b a ñ o on^, cJon d n ^ 
fresco , p a n t r y . dos terra°-medor ^ 1 
22 j n 
e n 1 0 0 p e s o s . D i a n a e n t r e B u e n o s n 
A i r e s y C a r v a j a l . 
25513 19 Jn 
c ? ? 4 ^ ^ ° S e a l q u i l a n p a r a e l d í a 2 0 los a l t o s 
iones y .Sí 
f o r m a n B e l a s c o a í 
22 Jn S E A L Q U I L A U N L O C A L A P R O P O -i pito p a r a un p e q u e ñ o comerc io , en 
O b r a p l a y C o m p o s t e l a . I n f o r m a n , a l 
lado, c a f é . 
2497-3 20 Jn 
V e d a d o . S e a l q u i l a n los a l tos d e l a 
c a s a c a l l é 1 7 e n t r e D y E . S e c o m -
p o n e n de s a l a , s a l e t a , c o m e d o r a l f o n 
d o . o c h o c u a r t o s y g a r a g e , a d e m á s * * a ^ a » ° ™ ^ 
d e t e n e r c u a r t o a p a r t e p a r a l a s e r - tres habitacione's, c u a r t o de b a ñ o , 
. » i n • ffi-rr i II los r a s o s , i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a l n t e r l o r - ' n ^ r i " ' ' ^ * ^ ^ / ^ ^ ^ 0 6 8 1 s e ñ o r " r . " ^ > 
V l d u m b r e . P r e c i o : $ 1 7 5 . L a U a y e e n g t á u g t y c u a r t o separado, ochocientos / U e l r a en el D I A R I O D E L A \rA1?rba-
i i „ : . . f i , w . k i «I t a l í í « « « m e t r o s de t erreno cercado. E s t á a l } 0 P en I a « -a l i e C . V e i g a n ú m f r r T , ^ ^ A 
IOS b a j o s e i n f o r m e s e n e l t e l e t o n o ^ ¿ t r o a de l apeadero C a m b ó y 60 ae l a | b o r a . umero 12, v * 
K N a / u — ̂  
l a c a s a L u z n ú m e r o 2, con 
fer^fa^l^f S f o n o 8 - A . ; m w l e n i o s de N l l e v a d e l P i l a r 7 , c o m -
529, A-0529, de 8 a 10 y 
25832 
de 2 
ü i ^ | p u e s t o , d e s a l a , s a l e t a , c i n c o h a b i t a - , ^ b a ñ o ^ j 
S E A L Q U I U 
E l e l e g a n t e , a m p l i o y m o d e r n o p i 
s o b a j o , l a d o i z q u i e r d o , d e S a n l O Q U E N D O , 3 , C , A L T O S 
M i g u e l , 1 1 8 , e n t r e C a m p a n a r i o y | free8alqc^^^^^ 
L e a l t a d , c o m p u e s t o d e s a l a , a n t e - f iador, i n f o r m a n F - 2 1 3 4 . 
M 3 3 3 2 . G e r v a s i o 6 0 . 
2 5 4 9 Í 19 Jn 
C a l z a d a , a c e r a s desde es ta . P r e c i o por i 
el v e r a n o 65 pesos mensua le s , por a ñ o s 
55 pesos m e n s u a l e s . L a l l a v e 
" Jn 
q u i n t a a l fondo. H a b a n a , n ú m e r o 35. 
25649 19 J n 
? e ^ 0 ^ ^ 5 " s o ^ e i ' c ó m ^ i o ^ f r e ^ o 8 ^ : c i o n e s , s e r v i c i o i n t e r c a l a d o c o m p l e t o , C O I l i p | e t o > s a l e t a d e C Q m e r ^ 
H " C P ¿ Í 0 ¿ t e ^ ^ ^ ^ í i t c o c i n a d e g a s , c a l e n t a d o r y s e r v i c i o c ¡ e l 0 r a s o , p i s o s m á r m o l y m o s a i -
W ° l S 3 2 0 j n _ i p a r a c r i a d o s . P a r a e l d í a 3 0 se a l - e o s , a g u a f r í a y c a l i e n t e , t i e n e e n -
C K E S P O 34 S E A L Q U I L A E L S B O U N - q u i l a n los b a j o s c o n l a s m i s m a , c o n - | t r a d a i n d e p e n d i e n t e c a s a n u e v a ; 
piso e s q u i n a de f n | l e . compues to H a l q u i l e r , 1 6 0 p e S O S ; U l l a v e C U e l 
de s a l a c o m é . i o r . t r e s h u b u a d o n e s to- ¿.]c one$ I n f o r m a n e n G a ü a n o l ¿ b . , . j j j i c J -
rtL con b a l c ó n a l a ca l le , con b a ñ o »• ¿ e d e r e c h a , b u á U t n O l 
fnTercaTado^cu^rto y " s e r v i c i o V 
dos I n f o r m a n en l a bodega 
25318 26 j n 
A M A R G U R A , 5 6 
c a s a de p l a n t a ba Se a l q u i l a en $ 
j a , con 200 me 
T o . ^ i f a ^ ' e n " H a b a n a . 95. a l t o s 
I n f o r m e s : A - 3 6 9 5 . 
A G Ü A C A T E 7 2 8 , B A J O S 
<?« a l a u i l a n en $110, se componen de 
f a l a f s a l e t a y e u l r t o s S o n d e s con do-
ble s e r v i c i o . L a s l l a v e s „ e n ^ l ^ o s ^ b a j o s 
25429 28 Jn 
D E S E O " V E N B E R E L C O N T R A T O Y 
muebles de u n a c a s a , r e c i e n t e m e n t e | 
a m u e b l a d a en m u y buen punto de l a s 
a f u e r a s de l a H a b a n a , c o n s t a de s a l a . 
b a j < 
P r a d o , 7 7 - » A , a l t o s . T e l é f o n o 
A - 9 5 9 8 . 
25565 22 Jri 
L O C A L E N G A L I A N O 
S e a l q u i l a u n e s p l é n d i d o l o c a l 
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . G a l i a -
n o y A n i m a s . P e l e t e r í a " L a 
I d e a l " . 
24940 16 Jn. 
E N L E A L T A B 
e r m o s a c a s a . 
S A N L A Z A R O , 2 7 1 , A L T O S 
97 A L T O S S E A L Q U I - I ^e ^ l u i l a compues tos de s a l a , comedor, 
casa , c inco ' h a b i t a c i o n e s c u a r t o s , dos b a ñ o s y cocina, en 175, c a s a de p l a n t a oa b a ñ o i n t e r c a l a d o a i a m o d e r n a . ;  L E . tros de s u p e r l i c i e , p r o - ,< '^¿.Q cornedor, u n a h e r m o s a g a l e - , l a l a h C i i , ^ ~ — — . s ino 00 c>nn fiurtnr Tnfr.rman F'-2134 
i, t i n t o r e r í a , s a s t r e r í a , ^ ^ " " X i o ¿ a r a cr iados , g a r a g e y u n y d e m á s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s a prec io » 1 " ü ^ Lon f i ^ o r . I n f o r m a n b ¿ l ¿ * . 
' nat io con arbo lado de 500 m e t r o s .de te- de r e a j u s t e . I n f o r m a n en l a B o d e g a de , m e n s u a l e s . 
y ^ - - l ü j - ^ n q rie naeo . I n - C o n c o r d i a y L e a l t a d . 
19 j n 
11. E N T R E L Y R , V E B A D O . R E B A -
J a d a a n o v e n t a pesos, se a l q u i l a l a c a s a 
con t r e s c u a r t o s a l t o s a l a b r i s a , s a l a , ¡ i r r ^ i J J I 
comedor, i n f o r a n a n en los bajos . T e i é f o - U n b u e n l o c a l . L n l a C a l z a d a d e J e 
no F - 2 1 2 4 . 
25472 24 J n 
en l a S E A L Q U I L A L A C A S A S I T T T i ^ 
l a c a l l e P e d r o C o n s u e g r a e n t ^ x «< 
t ina, C a r l o s M a n u e l , c o m o u p s ^ j ^ i i s -
21, 
d in , por ta l , h a l l , s ' a l ^ " ' ^ " ^ ^ , ? . 6 íar, 
nes, comedor, c u a r t o de cri'-irió* i^ 'o -
s e r v i c i o s , t raspat io . L a l lave en , bles 
I n f o r m e s en ol nu, - *'1. 'a 
room, rec ib idor , 3 hab i tac iones , b a ñ o . " 6 . ». / » E n e l R e p a r t o M e n H o ^ Í \ T ' Í 
h a b i t a c i ó n y s e r v i c i o s de c r i a d o s y g a - filia O e s t a b l e c i m i e n t o , i n f o r m a n e n . n ' C i - v . .uuAd ^Víbora) 
rage , a l t o s : P o r t a l , s a l a , rec ib idor , a n - . 10Q . n í : _ ; « , ^ c a l l e U a t r a m p e s entre S a n 
t é s a l a , t re s h a b i t a c i o n e s y b a ñ o . P r e c i o , M a n r i q u e , 1 3 8 , ( h o r a s de O t í c m a ) . _ v . ^ _ A1 ^ ^ c o a n m a ñ a n o 
4,300 pesos . I n f o r m a n : T e l é f o n o M-5694, ' 
de 9 a. m. a 4 p. m. 
25530 20 J n . 
rreno . Se d á n f a c i l i d a d e s de p g . I -
f o r m e s : T e l é f o n o M-4199. A p a r t a d o , n ú -
mero 2296. _ 
25475 19 J n -
i  
25585 
23272 16 Jn. 
E L E G A N T E Y C O N T O B O E L C O N -
del 26, 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E O B I S P O , 
po, n ú m e r o 86, entre B e r n a z a y V i l l e g a s , i 
M á s i n f o r m e s : D a v i d P o U i a - i un0g e s p l é n d i d o s bajos r e c i é n c o n s t r u í - . 
A - 3 6 9 5 . m u s . H a b a n a , 95, a l t o s . 
D R A G O N E S T K A L T O S 
I q u i l a n en $120. Se componen de 
imedc-
doble s e r v i c i o . L a s l l a v e s en 
del n ú m e r o 39. M á s ^ i n f o r m e s ^ D a v i d 25526 
dos, prop ios a r a e s t a b l e c i m i e n t o , 
d á contrato I n f o r m a n en los m i s m o s . 
25541 1« J n -
S E A L Q U I L A U N A E S Q U I N A P R O P I A f o r p moderno se a l q u i l a u n a h e r m o s a 
p a r a c u a l q u i e r c l a s e de e s tab lec imiento . s a i a con rec ib idor ; en l a m i s m a u n de- V E B A D O . S E A L Q U I L A L A B O N I T A 
C u b a 109 e s q u i n a a A c o s t a . I n f o r m a n | p a r t a m e n t o que se c o m m u n i c a con u n , c a s a a c e r a de l a b r i s a , ca l l e 2, entre 13 
en los a l to s y t ienen l a l a v e . ! c u a r t o de b a ñ o completo con a g u a ca-1 y 15, con s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , 
20 Jn. ¡ ¡ l e n t e ; e s t r i c t a m o r a l i d a d . A g u i l a 90 onm&fln-r mnina hafín íntoi-oaiQ/i/-, m í a » . I 
T e l é f o n o A - 9 1 7 1 , 
23724 18 Jn. 
s u s d e l M o n t e e s q u i n a a C o l i n a s e quina , i n f o r m e s en el ObiVádr.111 S5-
- > , .• i i • i A r t u r o F e r n á n d e z . T e l é f o n o ¡u / í » ^ 
S E A L Q U I L A L A C A S A . 19, N U M E R O a l q u i l a UU m a g n i f i c o l o c a l p r o p i o P a - 241100 
421, en tre 6 y 8. con por ta l s a l a , l i v i n g n c i n e m a t ó g r a f o , o c u a l q u i e r i n d u s -
) ) 
2 n r / ' | y V i s t a A l e g r e a u n a c u a d i í í - i 
t r a n v í a de S a n t o s S u á r e z y frente J 
P a r q u e de t e n n i s , s e a l q u i l a un ^ 
m o s o c h a l e t c o m p u e s t o de dos p|an 
t a s c n e s t a f o r m a : p l a n t a b a j a : sa 
l a , r e c i b i d o r , g a b i n e t e , tres habitacio! 
nes , s a l ó n d e c o m e r , c o c i n a y cuarto 
de b a ñ o . P l a n t a a l t a : c u a t r o herme 
sas^ h a b i t a c i o n e s c o n dos m a g n í f i c o , 
b a ñ o s c o m p l e t o s , c o n a g u a f r ía y ca, 
l í e n t e . A d e m á s t i eno g a r a g e y ^ 
h a b i t a c i ó n p a r a e l c h a u f f e u r . L a Ifo, 
v e a l l a d o . I n f o r m a n e n C u b a núme! 
r o 5 2 . 
25027 •„ . 
i» jn 
V I B O R A , G E R T R U D I S , 3, E N T R E C A L -
• z a d a y P r i m e r a a l tos , t e r r a z a , s a l a , co-
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A 19 medor y 4 c u a r t o s , b a ñ o , a g u a f r í a y 
n ú m e r o 378, Vedado , c o m p u e s t a de j a r - ca l i ente . L a l l a v e en C a l z a d a . 699, entre 
d in . p o r t a l , s a l a , s a l e t a , t r e s h a b i t a d o - G e r t r u d i s y L a g u e r u e l a . P r e c i o 55 pe-
nes de d o r m i r y c u a r t o de c r i a d o s con , sos. 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s completos . L a l l a v e 
a l lado. A l q u i l e r 100 pesos. I n f o r m a n : 
T e l é f o n o A-4358. T e n i e n t e R e y y C o m -
pos te la , a l t o s de l a bot i ca " S a r r á " . 
25201 19 Jn . I 
25714 20 J n . 
E N T R A B A B E L V E B A B O , 19 Y L , 
m a g n i f i c a s r e s i d e n c i a s , lu jo , confort , 
m u y f r e s c a s , f á c i l comunicacif tn, h e r -
m o s a v i s t a y g r a n arboleda . U n a q u i n -
t a a tres m i n u t o s del M a l e c ó n . E n l a 
m i s m a i n f o r m a n , excepto de 12 a 1. 
25379 18 Jn. 
25615 
E N S A L U B , 24, S E A L Q U I L A U N L O -
c a l propio p a r a c u a l q u i e r a i n d u s t r i a , 
f a l a r ^ s a l e t a , C O Í ^ 0 , ^ , ? ! , , ^ ^ " o s ' a l t o s m ó d i c o " a l q u i l e r . I n f o r m a n en e l m i s -
v 18 J n . 
S E A L Q U I L A E L H E R M O S O , C A P A Z 
y v e n t i l a d o tercer piso de C á r d e n a s 3. 
R a z ó n : Z u l u e t a 36 G , a l tos . 
25617 24 Jn. 
B E L A S C O A I N , 1 5 
Se a l q u i l a el bajo de e s t a c a s a , con 600 
m e t r o s ; e s t á p r e p a r a d o p a r a uno o dos 
e s t a b l e c i m i e n t o s ; a d e m á s t iene c u a r 
P A R A E L ' V E R A N O . E L H E R M O S O 
P a l a c i o de l a c a l l e C o r t é s , e s q u i n a a 
Col i seo , b a r r i o A z u l , A r r o y o Apolo , con 
1,900 m e t r o s de terreno, cercado de ce-
mento y v e r j a s , t re s g a l e r í a s , a g u a per -
m a n e n t e y l u z e l é c t r i c a ocu l ta . P r e c i o 
115 pesos por el v e r a n o . D u e ñ o D r . R o -
sa , h a y g u a r d i á n . T a m b i . n se vende 
26723 20 J n _ 
s i s ' A L Q U I L A " L A ^ R E ^ C A ' ' Y W C O M O D A 
c a s a s i t u a d a en A v e n i d a de l P r e s i d e n t e 
G ó m e z , n ú m e r o 18, a n t e s C o r r e a , en lo 
m e j o r de J e s ú s del Monte y a m e d i a 
c u a d r a de l a c a l z a d a , c o m p u e s t a de p o r -
tal , s a l a , g r a n s a l e t a , c u a t r o c u r a t o s a m 
co edor , c o c , b ñ o i t erca lado , c u r - I p i l o s y uno a l to , comedor, patio, t r a s p a -
to y s e r v i c i o p a r a cr iado . I n f o r m a r á e l 
t e l é f o n o F -5072 . 
24182 17 J n . 
V e d a d o . S e n O c e s i t a u n a c a s a m o d e r -
n a , d e p l a n t a b a j a , q u e t e n g a : s a l a , S E A L Q U I L A N L O S A L T O S B E S A 
i A i A o « n i i i m n n p r v n ^ i n ^aia s a - e s t a o i e c i m i e n tos; a d e m a s t iene c u a r - - . . - , 
e i . ¿ e s e u S s y ^ derfe.ch* e i zqu ierda , m u y f r e s c o s , , s a l e t a , c i n c o h b i t a c i o n e s , b a ñ o c o m 
t í o y e s p l é n d i d o s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , 
A l q u i l e r 90 pesos . L a l a v e en a bodega 
de C o r r e a y S a n I n d a l e c i o . I n f o r m a s u 
d u e ñ o : A g u i l a , 76, a l tos . T e l é f o n o A -
1238. 
25749 20 J n 
^ h a m í í s V H a b a n a , 95. a l t o s . A-3o95 . 
C A M P A N Á S í O , 1 2 0 
ff6 ^ r S - - ^ i d ^ o f h ^ u s 3 » S - i T B E S E A A L Q U I L A R U N A p ^ ^ ^ T ^ r ^ S ^ í ^ f i í 69"co'n' i L ^ J e ^ í u T ^ s í l ó ^ ^ S 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O P A 
r a e s tab lec imiento en G a l i a n o , 6 I n f o r 
m a n : G a l i a n o y T r o c a d e r o , bodega. T e 
l é f o n o M-9368. 
25539 22 J n 
J E S U S B E L M O N T E . S E A L Q U I L A L A 
a m p l i a c a s a c a l l e L a w t o n , No. 27 
serv'lcios s a n i t a r i o s . L a l l a v e e i n f o r m e s I 5 0 r c i u « tj,ene c a í a s dte Z 1 ™ a 103 £ 0 9 t ? " i n i e t o , c o m e d o r . rCBOSter ía c o c i n a 1 S a n F r a n c i s c o y C o n c e p c i ó n , a 
en l a bodega de l a e squ ina . i dos- P}:e6e v e r s e a todas ^ o r a s . . P r e c i o ' i " " " » w u i c u v r , repostería, c o c i n a , c u a d r a del t r a n v í a ( ^ p o r t a l . s a l a , 
occ-iq 22 Jn y condic iones : Ontonio L a r r e a . L i n e a y i c u a r t o s V s e r v i c i o s d e c r i a d o s g a r a - ' s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o in terca lado , 
. ' K , T e l é f o n o F - 2 1 3 4 . „ „ J ' J ' J J ^ coc ina , c o m 
1 ge y d e m á s c o m o d i d a d e s , p a r a c o r t a 
S E A L Q U I L A L A C A S A T E J A R ¿ T Z 
en L a y t o n , c o m p u e s t a de portal 
sa le ta , t re s a m p l i a s habi tac iones luTo^ 
b a ñ o , coc ina , a g u a cal iente , patio v i.!0 
patio. . L a l l a v e en T e j a r y 9a 
I n f o r m a n : G a l i a n o , 116. R o d r í g u e z 8 5 * 
22 jn 
S e a l q u i l a n los b o n i t o s y f r e s c o s a l t o s O P O R T U N I D A B . S E A L Q U I L A 5 ^ 3 I A ' 
. . ^ • \ i o i i j f i ÍÍÍ\ el a m p l i o l o c a l , acabado de red i f i car , | l a m i u a . oe d a n t o d a d a s e d e 
M á s i n f o r m e s 
r a , 95, a l t o s 
25727 
A - 3 6 9 5 , 
20 j n 
a cambio de comida p a r a dos o m á s , , . . , , p a n 
ersonas . T a m b i é n se co loca el coc ine - c u a t r o h a b i t a c i o n e s , s a l a , y com.edor . pun 
ro. A g u i l a 114, 
25543 
al tos , C a a m a ñ o 
17 j n 
H O J O . S E A L Q U I L A S E G U N B O P I S O 
M u r a l l a 103, entre V i l l e g a s y B e r n a - d A R i o s l U 221, B A J O S , S E A L Q U I L A ! -
K entre 17 y 19 
L a l l a v e e i n f o r m e s e n los b a j o s . 
25396 21 Jn. S E A L Q U I L A N L O S V E N T I L A B O S a l de l a c a s a A r a m b u r u 23 e s q u i n a Í 
S a n R a f a e l , compues tos de s a l a , s a l e t a , 
c u a t r o h e r m o s o s c u a r t o s y ^ r v i c i o s s a - j r  t    \ c h a l e t L u i s a . : ̂ " - ^ ^ ¡ ^ - ' ^ s a y r ' 0 p i a ^ u n a 
n i t a r i o s . I n f o r m a n en A r a m b u r u , » y bajos Vedado . T e l f . F -550$ . f a m i l i a de gusto. L a l l a v e e i n f o r m e s 
10. 21 J n . ^ 25546 18 3n 
p a r a c u a l q u i e r I n d u s t r i a , i n m e j o r a b l e 
to. Z a n j a , n ú m e r o 133, e squin a a 
So ledad , a l fondo' del c a f é . I n f o r m e s : 
S o l e d a d , n ú m e r o 17, t a l l e r de m a t e r i a -
les entre S a l u d y J e s ú s P e r e g r i n o . 
24813 22 j n 
25C40 
S E A L Q U I L A U N A C A S A C O N S A L A 
rec ib idor tres c u a r t o s , c u a r t o de banc 
comleto, 'comedor a l fondo y s e r v i c i o s 
de cr iados , c o c i n a de gas . C r e s p o , n ú -
mero 46, bajos . I n f o r m a n : A r a m b u r u , 
8 y 10. 
25639 
O P O R T U N I B A B . S E A L Q U I L A E L 
en C a r l o s I I I 219, bajos . 
25405 17 Jn. 
u7r,A Piso 'llto ^c l a c a s a E s c o b a r 170, c o m -
; puesto de s a l a , sa l e ta , nueve e s p l é n -
didas hab i tac iones , comedor, p a t i o y 
d e m á s s e r v i c i o s , prop ia p a r a c a s a do 
h u é s p e d e s , o u n a g r a n f a m i l i a . Se 
venden los m u e b l e s de l a m i s m a . 
25571 17 Jn 20 J n . 
T A L O N E S B E R E C I B O S P A R A A L ^ U I - S E S O L I C I T A A L M A C E N D E U N O S 
l eres de c a s a s y hab i tac iones , c a r t a s ae 200 metros c u a d r a d o s de s u p e r f i c i e p a -
f i a n z a y p a r a fondo, i m p r e s o s p a r a d e -
m a n d a s , c a r t e l e s p a r ^ c a s a s y h a b i t a -
c iones v a c í a s . D e v e n t a en Obispo , o l 
y medio, l i b r e r í a . 
25644 19 J n . 
r a m a q u i n a r i a , en l a s p r o x i m i d a d e s 
de l m u e l l e de L u z . P r e c i o , 100 pesos 
l ensua le s . O f e r t a s a l A p a r t a d o 500, 
H a b a n a . 
25558 17 j n 
E N 60 P E S O S , frg AT.QTTTIiA L A M O - I S E A L Q U I L A N L A S M O D E R N A S Y 
d e r n a y c ó m o d a c a s a de E n s e n a d a , n ú - I confor tab le s c a s a s s i t u a d a s en l a c a l l e 
m e r o 14 pi-opia p a r a p e r s o n a de gusto , I de S a n M i g u e l n ú m e r o s 290 y 292, c o m -
t iene s a á . s a l e t a , t r e s hab i tac iones , l a - j p u e s t a s de s a l a , comedor, t r e s h a b i t a -
v a b o s en l a s hab i tac iones , a l u m b r a d o 1 
de e l e c t r i c i d a d y c o c i n a de gas . L a s l i a 
v e s : E n s e n a d a , f r e n t e a S a n t a A n a , c a r -
n i c e r í a e i n f o r m a n 
25667 18 J n -
clones, coc ina , hafio y s e r v i c i o s s a n i t a -
r i o s y pat io . Son de cielo raso y no 
t ienen al tos . S u prec io 75 pess . P a r a i n -
f o r m e s : T e l é f o n o M-3718. O ' R e l l y , 52 y 
F-5241 . 
25502 20 J p . 
G E R V A S I O , 149. B A J O S , A L P O N D O 
de l a I g l e s i a L a R e p a r a d o r a . C u a t r o 
g r a n d e s cuar tos , s a l a , comedor y c o c i -
n a espac iosos . S e r v i c i o moderno , a g u a 
ca l iente . P r o p i a p a r a P r o f e s i o n a l . L o s 
d u e ñ o s en los a l tos . 
, 25693 25 J n . 
S E A L Q U I L A U N L O C A L E N L A C A 
l i e de Obispo. I n f o r m a n en A g u i a r , n ú 
mero 116. D e p a r t a m e n t o , n ú m e r o 42. T e 
l é f o n o A-5205. 
25690 20 J n . 
I . » a l p a r a a l m a c é n c o n s a l i d a a d o s 
E S C O B A R , 148, E N T R E S A L U D V 
Z a n j a . Se a l q u i l a l a e s t a a m p l i a c a s a de 
u n a s o l a p l a n t a , c o m p u e s t a de z a g u á n , 
s a l a , s a l e t a de comer, c inco h a b i t a c i o -
nes y s e r v i c i o s . L a l l a v e en frente , tíu 
d u e ñ a : L e a l t a d , 124. 
25517 18 J n . 
V i v a u s t e d e n p u n t o c é n t r i -
c o y c a s a c o n f o r t a b l e , a l q u i -
l a n d o l o s h e r m o s o s a l to s d e 
N e p t u n o y M a n r i q u e . S e c o m -
p o n e n de s a l a e s p l é n d i d a , c u a -
t ro h a b i t a c i o n e s , t o d a s c o n 
v i s t a a l a c a l l e , c o m e d o r , r e -
c i b i d o r , c u a r t o d e b a ñ o l u o -
so y c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a -
d o s . I n f o r m a n e n " L a F i l o s o -
f í a . " 
25288 20 J n 
S E A L Q U I L A N L O S M O B E R N O S A L -
tos de e s q u i n a C a r m e n y T e n e r i f e , bot i -
ca , oompues t ) de s a l a , sa l e ta , comedor, 
4 hp.bitaciones. buen b a ñ o , coc ina y de-
m á s . E n l a m i s m a , i n f o r m a n . 
25068 20 J n . 
S e a l q u i l a p a r a o f i c i n a s , t o d o 
e f c u a r t o p i s o c o n 1 4 D e p a r -
t a m e n t o s d e l E d i f i c i o d e O f i -
c i n a s , T e j a d i l l o N o . 1 . H a y 
e l e v a d o r y a g u a a b u n d a n t e . 
g a r a n -
t í a s , f a r a i n f o r f i e s , d i r í j a n s e a los 
t e l é f o n o s F - 1 4 6 3 y A - 3 4 4 5 . 
25264 8 Jn 
V E D A D O 
Se a l q u i l a Ir\ c a s a de l a ca l l e 1 n ú -
m e r o s 87 y 89, de L í n e a a C a l z a d a c o n , , 
p o r t a l , s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s pon I l a C a l z a d a y de l a A v e n i d a de A c i s t a y 
s u s l a v a b o s de a g u a corr iente , come-1 a t res de l P a r a d e r o de J e s ú s del Monte, 
dor, l u j o s o b a ñ o ; dos c u a r t o s 'y b a ñ o | I n í o r m a a l la(l0 s u d u e ñ o en l a c a s a de 
p a r a cr iados , c o c i n a de g a s y c a r b ó n , | ^a esQuina . 
i edor, pat io por todo e l eos 
tado y un t r a s p a t i o a m p l i o a l fondo. 
I n f o r m a n en S a n M i g u e l 15, a l tos . H a -
bana , de 1 a 2. 
__25770 18 Jn. 
E N L O M A S S A N O B E L A V I B O R A , 
c a l l e A n d r é s , c a s i e s q u i n a a A u s t i n a , 
a c e r a de l a b r i s a , se a l q u i l a n dos g r a n -
des, c ó m o d a s y e legantes c a s a s a c a b a -
das de f a b r i c a r , con dos b a ñ o s , g a r a -
ges y s e r v i c i o s pa»-a c r i a d o s -y c r i a d a s 
Independ ien te s ; e ? f n a u n a c u a d r a de 
entra i E N A R R O Y O N A R A N J O , S E A L O U t L A 
n e d i a l l a h e r m o s a c a s a ca l l e C a l z a d a U V m 
„ „ i „ con s e i s h a b i t a c i o n e s , garaje , cuarto» 
p a r a cr iados , g r a n h u e r t a con árboles 
f r u t a l e s I n f o r m e s , en l a Habana G 
S u á r e z . A m a r g u r a . 63. y en la miAm¿ 
a l lado, e l doctor B a n g o Ini*ma, 
24565 19 jn 
24S59 18 Jn. 
C O N S U L A B O . 72, E S Q U I N A A R E F U -
glo. Se a l q u i l a n los f r e s c o s a l t o s de es-
t a c a s a , con s a l a , comedor, c inco c u a r -
tos, dos b a ñ o s , c o c i n a con p a n t r y etc. 
I n f o r m a s u d u e ñ o : E . J u a r r e r o . T e l é f o -
no 1-7656. L a l l a v e en los bajos . 
24231 17 J n . 
g a r a j e , j a r d í n de á r b o l e s f r u t a l e s y 
t r a s p a t i o . P r e c i o , 200 p e s o » . I n f o r m e s , 
en l a m i s m a , de 8 a 11 y á e 2 a 5. 
25359 18 Jn 
E N 36 P E S O S T S E A L Q U I L A U N P I S I -
to i n t e r i o r en 19, n ú m e r o 241, Vedado , 
en tre E y F , t iene todas l a s comodida -
des. P u e d e v e r s e . L a s l l a v e s en e l m i s -
mo. P r e g u n t e n pov B e r n a b é . 
25061 18 J n . 
25783 20 j n . 
S E A L Q U I L ^ L A C A S A O C T A V A 27, 
R e p a r t o L a w t o n , V í b o r a , con c u a t r o h a -
b i tac iones , g a r a g e y todas l a s c o m i d a -
des. L a l l a v e en S a n F r a n c i s c o y O c -
t a v a . B o d e g a . I n f o r m e s T e l é f o n o F-1478 
25777 19 Jn. ' 
S E ^ A L Q U I L A B A R A T A U N A H E R M o ! 
s a c a s a de dos p l a n t a s independientes 
acabada.) de c o n s t r u i r en l a calle PH 
m e r a entre 6 y 8. R e p a r t o L a SlerrL 
c o m p u e s t a c a d a p l a n t a de sa la , cuarto 
de c r i ó l o s y g a r a g e con h a b l t a c l é n pa. 
r a el c h a u f f e u r . L a l l a v e en la m l s m l 
I n f o r m a n c a l l e 4 No. 203 entre 23 y 4" 
Vedad(> T e l é f o n o F - 2 2 4 9 , 
239-t' 20 Jn. 
N A V W : E N L A C A L L E P E R E Z Y RO-
s a E n n q u e z , L u y a n ó , a 2 cuadras de 
C o n c h a y. 4 c u a d r a s de l a ca l zada de L u -
yano, se a l q u i l a u n a n a v e de planta al-
t a y b a j a con pat io de 1.200 metros, pro-
pia p a r a c u a l q u i e r i n d u s t r i a o depósito. 
I n f o r m e s en l a m i s m a o por telefono 
1-2111. Se d á barato . 
22580 u j n . 
L O M A B E L V E B A B O . 15, N U M E R O 
251, a l t o s . S a l a , sa l e ta , 7 h e r m o s o s 
c u a r t o s , comedor, b a ñ o , coc ina , h a b i t a -
c i ó n y b a ñ o p a r a c r i a d o s . I n f o r m a n , 
T e l é f o n o F - 5 0 2 7 . 
25139 22 Jn I 
V I B O R A , J E S U S B E L M O N T E , No. 677 
e s q u i n a a l a A v e n i d a de A c q s t a , se a l -
q u i l a u n a c a s a de a l tos , con s a l a , t r e s 
h a b i t a c i o n e s y un c u a r t o chico , s e r v i c i o 
s a n i t a r i o completo , coc ina de gas, l u í 
e l é c t r i c a , a g u a l a n e c e s a r i a , e s c a l e r a 
p a r a l a azotea , b a l c ó n cCTÍ-ldo a l f r e n -
te de l a a v e n i d a de A c o s t á . T e l é f o n o 
1-1573. P r e c i o m ó d i c o . 
25608 24 Jn . 
S E A L Q U I L A N B O S C A S A S , B O L O R S Í 
y O c t a v a , t r a n v í a por O c t a v a y casa, 
u n a t iene b a l c ó n corr ido , s a l a , comedor 
dos h a b i t a c i o n e s , c o c i n a , pat io y servi' 
c í o . A l q u i l e r c a d a u n a c i n c u e n t a pesos. 
I n f o r m a n a l lado. 
24654 n j n . 
L O M A B E L V E B A B O . 15, E N T R E E 
y F , h e r m o s a c a s a , v e s t í b u l o , s a l a , s a -
l e ta , comedor, coc ina , r e p o s t e r í a , cua-1 S E A L Q U I L A E N E S T R A B A P A L M A 
37, piso p r i n c i p a l . 
25374 23 Jn. 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E O B I S P O , 
po, n ú m e r o 86, entre B e r n a z a y V i l l e g a s , 
unos e s p l é n d i d o s a l tos r e c i é n c o n s t r u í -
dos a l a moderna , l a s l l a v e s en l o s m i s -
mos. I n f o r m e s en S a l u d , n ú m e r o 2. T e -
l é f o n o A-SÜOÜ. 
18 J n . I ' 
. I S E A L Q U I L A N L O S V E N T I L A L O S A L 
c a l l e s , e n e l b a r r i o c o m e r c i a l d e l a M A N R I Q U E 76, B A J O S H E R M O S O S los de L a m p a r i l l a No. 35 e squ ina Í 
c i u d a d , p r o p i o 
p o n ' a n c i a , se t r a s p a 
r i g i r s e p o r e scr i t o 
A p a r t a d o 2 1 4 , H a b a n a . 
25704 
S E A L Q U I L A U N P I S O R E C I E N P I N -
tado cpn 3 habi tac iones , s a l a , comedor, 
y c u a r t o de b a ñ o . I n f o r m a n S a n N i c ó l á s b l tac lones , comedor a l fondo, dobles s e r 
L U Z 28, B A J O S . E N T R E C O M P O S T E -
l a y H a b a n a , c e r c a de l a I g l e s i a de B e -
l é n , c o m p u e s t a de sa la , rec ib idor , 4 h a -
v i c i o s y h e r m o s o patio. I n f o r m e s en e l 
Obispado. D r . A r t u r o F e r n á n d e z . T e l é -
fono M-4934. 
24900 18 J n . 
E L A L Q U I L A E L F R E N T E B E U N A 
s p l é n d l d a s a -
p a r a consu l to -
i n q u i l i n o s ) , 
a l t o s de " L a 
ln 
S E A L Q U I L A E L T E R C E R P I S O B E 
l a c a s a c a l l e de C o r r a l e s , 206, con s a l a 
y tres c u a r t o s en 40 pesos. L a l l a v e en 
el m i s m o . I n f o r m a n en Monte , 295. 
25696 25 J n . 
S E A L Q U I L A U N S A L O N A L T O , B E 
esquina , con s u e n t r a d a independiente , 
con u n a s u p e r f i c i e de 246 m e t r o s , p i s o s 
de mosa i cos , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . A m i s -
tad, n ú m e r o 150. L a l l a v e en Monte , 4, 
B a r b e r í a e i n f o r m a r á n 8 y 21 V e d a d o . 
T e l é f o n o F-5261. 
25717 19 J n , 
Z A P A T A , 10, E N T R E U P M A N N Y B A -
s a r r a t e . s a l a , comedor, 3 h a b i t a c i o n e s , 
c o c i n a y b a ñ o 55 pesos. L l a v e en el n ú -
m e r o 8. I n f o r m e s : O b r a p í a . 22. O f i c i n a , 
304. 
25719 20 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S . B E M O -
d e r n a c o n s t r u c c i ó n en c a l l e de A n i m a s , 
185, e s q u i n a a Soledad, t r e s c u a r t o s , s a -
l a , comedor, c u a r t o b a ñ o y d e m á s s e r v i -
cios . L a l l a v e en l a bodega. P r e c i o 70 
pesos . I n f o r m e s : B e r n a z a , 67. 
25755 19 J n 
bodega de l a e s q u i n a S a n M i g u e l . I n -
f o r m a su d u e ñ o en l a M a n a z n a de G ó -
mez 260. i 
^ 0 18 j n . 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N O Q U E N -
do, entre A n i m a s y V i r t u d e s , a l a b r i -
s a , dos v e n t a n a s , s a l a , comedor y t r e s 
c u a r t o s . I n f o r m a n en l a F á b r i c a de M o - . . , , , , , 
sa icos . F i a d o r de l comercio , p e r s o n a s o l - ¡ A r r i e n d o u n i o c a ! p a r a b o d e g a , l i s 
vente . 
25391 
a l t e l é f o n o 1 - 2 8 5 7 . 
25311 
25440 17 Jn 
tro h a b i t a c i o n e s y b a ñ o p a r a cr iados , 
g a r a j e . E n el alto, 7 h e r m o s o s c u a r -
tos, dps b a ñ o s , s a l e t a . I n f o r m a n : T e -
l é f o n o F - 5 0 2 7 . 
25120 22 Jn 
V E B A B O . A L Q U I L O C A S A , 15 E N T R E 
2 y 4, a l t o s . S ie te h a b i t a c i o n e s , b a ñ o . 
B a j o s : y . l a , comedor , c u a r t o c r i a d o s , 
e t c . I n f o r m a n : 8, n ú m e r o 18 . T e l é f o n o 
F - 1 3 0 6 . 
251G2 17 j n 
Q ~ E S Q U I N A A 19. S E A L Q U I L A N los 
f r e s c o s y h e r m o s o s a l t o s de e s t a c a -
sa , con s a l a , comedor , p a n t r y , dos b a -
ñ o s , s e i s d o r m i t o r i o s , dos p a r a c r i a -
dos o l a v a d e r o en l a azotea, a g u a a b u n 
dante y gas . L a l l a v e en los bajos . T e -
l é f o n o s F-1385 o A-2878. 
25138 20 J n 
m e d i a c u a d r a de l t r a n v í a de S a n t o s 
S u á r e z , l a h e r m o s a c a s a con u n a ñ o 
de f a b r i c a d a , c o m p u e s t a de p o r t a l , s a -
la , c i n c o g r a n d e s c u a r t o s a a m b o s l a -
dos, con un a n c h o h a l l , dos b a ñ o s c o m -
pletos i n t e r c a l a d o s , a m p l i o s a l ó n de co-
mer , p a n t r y , a u x i l i a r de comedor, co-
c i n a , c u a r t o de c r i a d o s con su s e r v i -
cio y g a r a g e . No se a l q u i l a p a r a en-
f ermos . I n f o r m a n en l a m i s m a o s u 
d u e ñ o en L a g u n a s n ú m e r o 2, bajos . 
25457 17 Jn 
S E A L Q U I L A L A C A S A F E L I P E P O E Y 
n ú m e r o 5, entre E s t r a d a P a l m a y L i -
b e r t a d ; cont iene s a l a , rec ib idor , se i s 
h a b i t a c i o n e s , J a r d í n a l f r e n t e y p o r t a l 
y e spac ioso pat io . E n l a m i s m a i n f o r -
m a r á n . 
25576 18 Jn. 
S E A L Q U I L A E N L O U L T I M O B E L A 
E N A R A M B U R O V A N I M A S S E A L -
Ciuilan pisos de p l a n t a b a j a y ^alta, con „ _ , , „ _ , . ~ — ~ — . , . _ _ „ A „ . , 
s a l a , t r e s hab i tac iones , comedor, b a ñ o A M A R G U R A 88. S E A L Q U I L A N L O S 
completo y coc ina . L l a v e en l a bodega modernos y confor tab les b a j o s ; p a r a m i s m a . 
22879 
S e a l q u i l a e l c h a l e t d e l a c a l l e H . es-
q u i n a 1 5 , V e d a d o , l u j o s a m e n t e a m u e -
b l a d o , p r o p i o p a r a C o r t a f a m i l i a de h a r f i o , h a y mu^ho t r á n s i t o y no tiene 
c o m p e t e n c i a . I n f o r m a n en e l c a f é del 
S E A L Q U I L A H E R M O S A N A V E , COH 
buena luz . en l u g a r i n d u s t r i a l , y co-
m e r c i a l , c e r c a de l puerto, de los ierro-
c a r r i l e s y de l a c a r r e t e r a central . In-
f o r m a n en P e d r o P e r n a s , entre la Cal-
z a d a de C o n c h a y T e r e s a B l a n c o . Telé-
fono 1-3101. 
2*402 18 j n . 
S e a l q u i l a C h a l e t e n A v e n i d a Acos ta , 
e n t r e D o l o r e s y C o n c e p c i ó n , acabado 
de c o n s t r u i r y c o m p u e s t o de j a r d í n , 
p o r t a l , ¿ a l a , c o m e d o r , tres c u a r t o s , ba-
ñ o c o m p l e t o y c u a r t o de cr iados . L a 
l l a v e a l f r e n t e . I n f o r m e s : I n f a n t a 130. 
T e l é f o n o s M - 1 7 5 1 y F - 1 3 8 4 . 
24067 21 Jn 
V I B O R A . A L Q U I L O C H A L E T B E E S -
q u i n a u n a c u a d r a de ca lzada , propia 
p a r a dos f a m i l i a s , garage , cuarto da 
cal'le San,tos S u á r e z , f rente a l P u e n t e c h a u f f e u r , prec io r e a j u s t a d o . Muchos 
de H i e r r o , u n a c a s i t a p a r a b a r b e r í a y 
le q u e d a p a r t e p a r a v i v i r , t iene m u c h o 
g u s t o , c o n g a r a g e . I n f o r m a n : e n l a 
de l a e squ ina . I n f o r m a s u d u e ñ o en l a o f i c i n a o c o m i s i o n i s t a . C u a t r o h a b i t a 
M a n z a n a de G ó m e z 260. 
25380 18 Jn. 
c lones , s a l a , comedor y e s p l é n d i d o b a ñ o 
L a l l a v e en los a l tos . 
25395 17 Jn. 
m 
puente . 
25529 22 J n . 
S E A R R I E N B A E N A R R O Y O N A R A N -
JO, por t e m p o r a d a o por todo el a ñ o , un 
B , N U M E R O 211, E N T R E 21 Y 23, A ] prec ioso cha le t , de c o n s t r u c c i ó n r e c i e n -
m e d i a c u a d r a del P a r q u e M e d i n a . Se te, con t r e s h e r m o s a s h a b i t a c i o h e s p a r a 
a l q u i l a n a m u e b l a d o s los bajos de e s ta I d o r m i r , s a l a y s a l e t a ; c o c i n a y repos-
m o d e r n a c a s a , c o m p u e s t a de rec ib idor . ¡ t e r l a ; a l u m b r a d o e l é c t r i c o , con l á m p a 
Jard ines . I n f o r m a n en C a l z a d a 522-A 
25088- 18 jn 
17 j n . 
S E A L Q U I L i - U N L O C A L P R O P I O 
p a r a d e p ó s i t o u o t r a i n d u s t r i a , en C r l s -
i tna, n ú m e r o 10, a u n a c u a d r a del N u e v o 
Mercado . I n f o r m a n en l a bodeea 
24301 | 2 - j n . 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tos de Merce^, 63, con s a l a , comedor , 
6 hab i tac iones , u n a en la azo tea dos 
s e r v i c i o s y b a ñ o . L a l l a v e en los b a -
j o s . I n f o r m e s , en E g l d o , 4 y 6 T e -
l é f o n o A - 3 1 3 1 . ! • • ' 
24971 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S a l 
to P a r a a b r i r c o n V i d a p r o p i a . L l a m e tosJ.<:le ^ e P ^ n o , 61, c o n todas l a s c o - i s a l a , 5 h e r m o s a s habi tac iones , 2 b a ñ o s r a s c o l o c a d a s ; a g u a f r í a y ca l i en te ; 
, f t OOPT I modldades p a r a f a m i l i a de gusto . L i a - i n t e r c a l a d o s , comedor , h a l l , p a n t r y , c o - | v a r i o s c l o se t s y a d e m á s g a r a g e y h a b l -
v e s e i n f o r m e s ; S a n L á z a r o , 31, ba jos 
T e l é f o n o A-3565. 21 Jn 254fi9 17 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E C H A -
yez, 27, c a s i e s q u i n a a R e i n a , s a l a , s a l e -
t a c o r r i d a , dos c u a r t o s y s u s s e r v l c l i i s . 
S E A L Q U I L A Y S E A D M I T E N P R O -
pos ic iones de a r r e n d a m i e n t o por l a g r a n 
G a n a 60 pesos. I n f o r m a n : A g u i l a . 276. I c a s a S a n M i g u e l 66: por s u t a m a ñ o y 
T e l é f o n o M-1915. 
25349 17 Jn 
1 d u e ñ o , S a n M i g u e l 86, a l tos , t e l é f o n o 
- g a r a g e y h a b í 
c l n a , g a r a j e 2 c u a r t o s b a ñ o y s e r v i c i o s . t a c l ó n p a r a cr iados , lene a d e m á s un 
de c r i a d o s i n d e p e n d i e n t e s . I n f o r m a n : l buen b a ñ o . I n f o r m a n : en el m l s r r o 
en l a m i s m a . I A r r o y o N a r a n j o , c a l l e de L u z . c a s a del 
24992 I T Í P D r . G a r c í a Montes . 
25401 S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A C A S A 
en l a c a l l e Once , en tre H e I , c o m p u e s t a 
de s a l a , h a l l , l l v l n g room, comedor, c l n -
21 Jn. 
20 Jn 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A D I Z , N U M E -
ro 57, c e r c a de I n f a n t a , con sa la , c o m e -
dor y tres hab i tac iones . P a r a I n f o r m e s -
M a n u e l R e g ó C r u z del P a d r e , n ú m e r o 5! 
T e l é f o n o M-6569. 
25104 
S E A L Q U I L A L A M A G N I F I C A C A S A 
en l a c a l l e de Merced , n ú m e r o 50, en tre 
C o m o s t e l a y H a b a n a , a c a b a d a de c o n s -
t r u i r , c o m p u e s t a de c u a t r o l a n t a s , s i e n -
do l a l a n t a b a j a p r o p i a p a r a e s tb l ec l -
, miento o a l m a c é n . I n f o r m a n en S a n M l -
S e d e s e a a l q u i l a r u n a v i d r i e r a y p a r - s 1 * N O V E N T A P E S O S , L O S A L T O S f u e i , n ú m e r o 128. T e l é f o n o A-4989 a to-
18 J n . 
S E A L Q U I L A L A A M P L I A C A S A D E 
e s q u i n a E s t é v e z , n ú m e r o 112, a l q u i l e r 
30 pesos m e n s u a l e s , f i ador del c o m e r -
cio o dos meses de fondo. 
25348 17 J n . 
f n S I . ? ! 1 . 6 3 A63 , P 1 " ^ 1 ^ p a r a Uíia g:ran : c ¿ c u a r t o s y ' u n o p e q u e ñ o , dos b a ñ o s , re 
t r i a , v é a n l a de doce a dos; s u p 0 S t e r I a , c o c i n a y g a r a g e p a r a t res m á -
q u i n a s , c u a r t o s y s e r v i c i o s p a r a c r i a -
dos. L a s l l a v e s e i n f o r m e s en F , n ú m e -
ro 16, e n t r e 11 y 13. Vedado . 
24874 20 J n . 
- de D e s a g ü e , 12, m e d i a c u a d r a de l V n e - d a s h o r a s . Modesto S u á r e z . 
t e d e u n a p e q u e ñ a t i e n d a p a r a l a vo F r o n t ó n . T e r r a z a , tres c u a r t o s , b a - l 25263 21 J n . 
v e n t a d e v e s t i d o s p » r a a ñ o r a s . S e ñ o - J ^ - ^ i a v e ' ^ ffi^^^'í5^ D E L 229- S B ^ L Q u í i u n i t * ^ ^ ^ 
• " " J " * . i n i o r m e s . l e - . i a n ioa a l tos , compues tos de rec ib idor , ! Neptuno . p a r a e s tab lec imiento y 86 habi 
A-6954; dentro de c u a t r o d í a s me l a 
entregan . 
25426 19 Jn j 
E S Q U I N A A G U I A R Y T E J A D I L L O . E N . 
ei b a r r i o c o m e r c i a l , se a l q u i l a e s ta c a - ¡ C a l z a d a y r a s e o . b e a l q u i l a l a e s q u í 
s a con siete huecos a l a ca l l e , adaptab le 1 
p a r a e s tab lec imiento en l a e s q u i n a y lo 
c a l e s -
v e en 
í i " b ' n a m T ' e V é V o n o ' j C ^ i ' A r m a n d o V u z . j i n d u s t r i a . I n f o r m a n M a n z a n a de G ó 
24640' 6 ono ' 736- l 7 j n . ¡ m e z 3 5 6 , de .1 a 3 . 
24602 
S E A L Q U I L A L A C A S A J E S U S B E L 
Monte , 559, c a s i s e q u l n a a E s t r a d a P a l -
m a , p r o p i a p a r a un es tab lec imiento , 
p u e s s u s i t u a c i ó n y comodidades son 
i n m e j o r a b l e s . I n f o r m a n en R e v o l u c i ó n , 
n ú m e r o 1. e s q u i n a a P a t r o c i n i o . T e l é f o -
no 1-3418. 
25259 18 J n . 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E DB 
C o n c h a n ú m e r o 3, entre C r i s t i n a y 
Q u i n t a , con s a l a , sa l e ta , t r e s habitacio-
nes y d e m á s comodidades . L a l lave en 
S a n F r a n c i s c o entre C r i s t i n a y Quinta, 
a c c e s o r i a D . L a d u e ñ a , - A v e n i d a da 
C h a p l e n ú m e r o 3, V í b o r a 
25081 n jn 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A CASA 
con s a l a , tres c u a r t o s , comedor, coci-
na, b a ñ o completo y b a ñ o de criados. 
I n f o r m a n cn l a m i s m a . V i s t a Alepre 
3-, entre L a w t o n y S a n A n a s t a s i o , Ví-
bora, i 
25096 18 Jn 
C E R R O 
S E A L Q U I L A C A S A O M O A , 63, C E R B O . 
tres hab i tac iones , s a l a , comedor, cocina, 
despensa y patio. R a z ó n : 17 n ú m e r o 
234, entro F y G . Vedado . 
25657 , 18 Jn. 
Contiguo* Independientes . L a l i a - i »JMT!» r n l n r a d a n r n n i a n a r a i a r d í n A l a bodega del frente . I n f o r m a ex- i u e r r a C O I O r a o a , p r o p i a p a r a j a r a i P O 
r a G . C t t ^ e i , A p a r t a d o 2 1 4 4 , H a - i l é f ° N ° A-9126 
« J o U U 4 
b a ñ a . 
22 j n 
r37 18 Jn 
B E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
a l t o s de l a c a s a c a l l e de I n d u s t r i a n ú -
m e r o 166, p r i m e r piso, c o m p u e s t o s do 
s e i s h e r m o s o s c u a r t o s , sala , \ s a l e t a , b a -
ñ o In terca lado , comedor, etc. y s e r v i -
c ios de cr iados . I n f o r m a n S i e r r a y 
D iez , en Monte n ú m e r o 3. 
25735 19 j n 
h e r m o s a s a l a , c inco g r a n d e s c u a r t o s , 
comedor, b a ñ o , coc ina , dos c u a r t o s y 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s p a r a l a s e r v i d u m -
bre . T i e n e balconesi a l pat io y t r a s p a t i o . 
L a l l a v e en los bajos . I n f o r m a n en C o n -
s u l a d o 18, a l tos . T e l é f o n o A-8429 . 
25233 17 Jn . 
E E A L Q U I L A U N P R I M E A P I S O C A -
s a m o d e r n a con s a l a , s a l e t a , t res c u a r -
p a r a e s t a b l e c e r s e . I n d u s t r i a c o n t i g u o ' toa' c u a r t o de b a ñ o i n t e r c a l a d o con s u 
a l teatro C a p i t o l i o a lqu i lo loca l prop io M d é l , comedor a fondo y coc ina de gas . 
S E A L Q U I L A E L U L T I M O P I S O E N 
el edi f ic io A g u i a r , 73. r e n t a de o c a s i ó n 
I n f o r m a n : C u a r t o , 612. R o y a l B a n k of 
C a n a d á . A g u i a r , 75. 
23264 21 J n . 
tac iones en los a l tos . Neptuno , 70 ba 
j o s . 
24455 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E B E S E , A L Q U I L A N L O S A L T O S D E C A L -
U a d e 1 , 2 0 0 m e t r o s , b u e n f o n d o , d e , J u a n D e l g a d o entre P a t r o c i n i o y S t r a m - iLada del C e r r o , n ú m e r o 807 esquina a 
pes en l a V í b o r a , c o m p u e s t a de s a l a , z * r * f f o « a j acabados de cons tru i r , com-
comedor, c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a - Puestos de 4 c u a r t o s , s a l a , comedor, ba-
lado, p a n t r y , coc ina , c u a r t o de cr iados . 0 completo , t e r r a z a , cocina, cuarto % 
g a r a g e y d e m á s s e r v i c i o s . I n f o r m e s en s e r v i c i o p a r a c r i a d o s . I n f o r m a n en 1» 
l a m i s m a y en el t e l é f o n o A-8875, do 9 o--NYIA-
a 11 v do 2 a 5 ¿ o 7 0 » 20 Jn 
25344 16 i n , S B f ^ Q ^ ^ A U N L O C A L P R O P I O P A -
f ° r a I n d u s t r i a _ p e q u e ñ a o garage, tiene 
T A M A D I M n n 7 0 . v i v i e n d a . P i f i e ra , en tre C l a v t l y Cocos. 
l A M A K l í N Ü U , 7 9 C e r r o A- s e v i l l a n o . 
19 J n . 
0.?~} Í?!L-5.0_/T1,e,tro.s en lo m e j o r de H O R N O S D E O A L S B A L Q U I L A N D O S 
h o r n o s de c a l en e l Vedado, c a l l e 23 
18 J n . 
I n f o r m a r á n 
856, do 1 a 
24603 
l a M a n z a n a de G ó m e z 
19 Jn 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
V E D A D O 
C a l z a d a 9 2 , e s q u i n a a P a s e o . S e a l -
^ | q u i l a , c o m p u e s t a de c a t o r c e c u a r t o s . 
Se a l q u i l a e s t a e s p a c i o s a y bon i ta c a s a . 
I n f o r m a : doctor B u s t a m a n t e . E m p e d r a -
do, 17, a l t o s . D e 2 a 5 . T e l é f o n o A-2961. 
25360 19 Jn 
25269 19 Jn . 
S E A L Q U I L A 
E N L I N E A Y D No. 62 S E S O L I C I T A c o c i n a s , serv. 'Cio s a n i t a r i o , p a t i o , p r o 
p a r a r e s t a u r a n t o c a f é con todas T a s s e r v i c i o p a r a c r i a d a con s u h a b i t a c i ó n . 
i n s t a l a c i o n e s c o m p l e t a s y c u a r t o to l l e t C o n c o r d i a , 193, a l tos . L a s l l a v e s en 
S E N E C E S I T A U N A C A S A B E U N A p a r a s e ñ o r a , de g r a n lu jo y o tro p a r a i A r a m b u r u y C o n c o r d i a . F e r r e t e r í a , 
p l a n t a en l a H a b a n a , s u p e r f i c i e de 175 i c a b a l l e r o s . I n f o r m a n L e a l t a d 97, b a - 25315 17 J n . 
vldo. 
25590 
c a s a s en que h a y a s e r -
17 Jn. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A M U Y B A R A T O 
u n lu joso y p trp l io c h a l e t en l a A v e -
n i d a S a n t a CaUíMna, R e p a r t o Mendoza , e l é c t r i c o p a r a l u z y p a r a m o t o r . Se pue-
con todas l a s - comodidades m o d e r n a s , de v e r a todas h o r a s . 
E n B e l l a V i s t a y F l o r e n c i a , reparto 
B e t a n c o u r t , C e r r o , u n ampl io loca l pro-
pio p a r a c u a l q u i e r a i n d u s t r i a por am-
p l i a que e s t a s e a ; t iene acometimiento 
t , t    I t l   "s  | r e n d a s r e f e ' P a r a i n q u i l i n a t o . P u e d e V e r s e a 
i r e n c i a s de l a s c a s a s en eme h a v a s e r - r r i ¡ L u g a r f r e s c o agradable . I n f o r m a n : ! 
t o d a s h o r a s . I n t o r m a r a n M a n z a n a d e T e l é f o n o 1-1104. E n el m i s m o l o c a l so vende un motor 
na , s u p e r f i c i e de -
m e t r o s en a d e l a n t e p a r a d e p ó s i t o de j iosa 
m u e b U s 
25781 
S r . G a r c í a . M-4241. 24836 
19 Jn. 
21 Jn 
S B A L Q U I L A N L O S A L T O S B E J E S U S 
M a r í a 92 con 4 h a b i t a c i o n e s b a j a s y dos 
a l t a s , a c a b a d a de r e e d i f i c a r con m a g n í -
f ico b a ñ o . L a l l a v e en l a m i s m a . I n f o r -
m e s . T e l é f o n o F-1478 
25'"8 20 j n 
P R O X I M O A B E S O C U P A R S E S E A L -
l a n los b a j o s de la c a s a S a n R a f a e l . 167, 
p r o p i o s p a r a t i enda , a l m a c é n de d e p ó -
s i to s o c u a l q u i e r otro comerc io , e spe-
c i a l m e n t e p a r a v í v e r e s f inos por s e r 
S E A L Q U I L A U N M U E L L E E N E L L i -
tora l de l a B a h í a de l a H a b a n a . I n f o r -
m a n : R o y a l B a n k of C a n a d á . A g u i a r , 
75. C u a r t o , 612. 
23265 21 J n . 
G ó m e z 3 5 6 , d e 1 a 3 . 
24601 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S E A L Q U I -
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A 
L í n e a 111, Vedado, c o m p u e s t a de J a r - 1 
d in , s a l a , sa l e ta , c u a t r o h a b i t a c i o n e s de V E B A B O . S E A L Q U I L A U N A 
25190 18 j n . 
20 Jn 
de 7 1|2 h . p . , u n a a m a s a d o r a de 1 « 
un c e r n i d o r con e levador, u n molino Re» 
U N A N A V E B E M A B E R A S E A L Q U I - na del S u r n ú m e r o 24, moldes para J 
l a con p i sos do cemento, s e r v i c i o s s a - b6n V o t r a s c o s a s . 
- d o r m i r , c u a r t o de c r i a d o y serviVos" sa^ ; g ^ T r y ' s D ^ c l o ^ c a " t " ^ J ^ m - i ^ a * ^nl tar los ' de u n a c a P a c i d a d de ™ \ z24106 » 21 jn 
l a S a p R a f a e l No. 124 entre B e l a s c o a l n n i t a r i o s comple tos : A l q u i l e r 110 pesos. * e s p a c i o s a c a s a en J . e s q u i n a a ' 
o n r H ^ n ^ S l 0 V „ F a s a m°Tder,.na. a c a b a d a de I n f o r m a : T e l é f o n o A-4358. a l t o s . ' d r o -
M?nst í ,u i í - , . lnf ormes N e p t u n o y G a l i a n o . I g u e r í a S a r r á . 
9* on-0*1* • I 25797 
20200 17 Jn ' 
22 Jn. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S B E H A -
b a n a n ú m e r o 14. L a l l a v e en los b a -
jos . P r e c i o $140.00. I n f o r m a n P r a d o . 11 
t e l é f o n o A-7923. 
25486 19 Jn 
E N C O N C E P C I O N Y B U E N A V E N T U -
_ r a s e t r a s p a s a un l o c a l p a r a e s t a b l e -
uevo y a m p l i o el l oca l y no tener c o m - c imiento con t r e s a ñ o s de c o n t r a t o , 
s u d o r e s a s u s a l redores . F í j e s e en este R e f e r e n c i a s en l a m i s m a c a s a , 
c a l el que desee e s tab lecerse o t r a s - 1 25115 20 Jn 
m i ^ a d ' f i ^ a T t ' o ^ S T o ^ a ^ m ™ ^ ******** U V W W T O A * á » \ I -2505 . 
25 Jn. 
S B A L Q U I L A V I L L E G A S 126, A L T O S 
e n t r e So i y L u z . S a l a , comedor , t r e s h a -
b i tac iones , b a ñ o completo, c o c i n a 
ocuparse , se a l q u i l a n los a l to s y ba-
j o s Tn V pendientes . Puedo verso de » 
a 5. s*i du l e ñ o . A m i s t a d 59. 
19 Jn 
S A N M I G U E L , 270. E N T R E S . P R A Ñ -
as c ie lo r a s o L a l i aV^ on r " — - - . de c;sco e I n f a n t a , bajos , s a l a , s a l e t a , t r e s 
T ^ r m U H a b a n a V f i = 1 t ^ J O S o b a j o í - cuar tos . comedor, b a ñ o s f a m i l i a v c r i a -
lr £ T l í í o r ^ o ^ ' M ^ a / 6 * 1 1 l F 5 b 2 7 O C l n a ^ y C * r b 6 n - T¿lé f0n<> 
25759 80 4n 1 2K1SÍ S2 
AT.OTTTT A-w x r>a . , „ „ „ ~ S E A L Q U I L A N L O S A L T O S B E B E N -
^ ^ ^ ^ ^ T ú S ^ 1 ^ ^ m l l o í . — P - ^ o s de: s a l a , h a l l , 
£ » . ? „ f 7 A cTonsV;ucci6n- P r e c i o : $95.00 p a n t r y 
m e n s u a l e s L a l l a v e cn el 20 7. I n f o r - p a r a 
m a n en l a N o t a r í a de E . L á m a r . M a n z a - me-
íí.AT.D^ G 6 m e z 343. T e l é f o n o s A-4952 y I H o i r - 5 4 6 5 . ( n. 11 
- - i p o r 25 metros , p r o p i a p a r a c u a l q u i e r 
H m l ^ S a t ^ o ^ a ^ ^ Z W ^ o l I ^ ^ J P i 
p a r a f a m i l i a y uno p a r a cr iados , a g u a 
f r í a y c a l l e n t e en todos los serv ic ios , 
a m p l i o g a r a g e . I n f o r m a n en L í n e a , es-
q u i n a a J . 
24605 19 J n . 
u n cos tado y fondo, con c a b a l l e r i z a 
s i t u a d a en L u y a n ó entre l a s l í n e a s do | 
l a H a v a n a C e n t r a l y l a f á b r i c a do B o a -
da , c a l l e A g ü e r o . I n f o r m a n en C r i A t t -
n a y C o n c h a , c a f é , , t e l é f o n o 1-1070. 
25114 . 20 Jn 
t u a n a b a c o a , R e g l a 
y C a s a B l a n c a 
25199 18 Jn. 
S E S O L I C I T A N 
s e i s hab i tac iones , 
coc ina. 
comedor. 
ono A-4241 « 6 1 0 1 L O M A B E L V E B A B O . S E A L Q U I L A 
b o n i t a c a s a c a l l e D o s entro 23 y 25 
j a r d í n , or ta l , s a l a , cua'tro habi tac iones ! 
ar to a l -
p a r a c r i a -
a a D o s . 
17 Jn 
r a l l a , 2 y 4. H a b a n a . 
20 J n . 25121 
S E A L Q U I L A E S P A C I O S O L O C A L C O N 
dos c ientos metros c u a d r a d o s 
p u e r t a s a j l o s ca l l es , s i t io 
21 J n . 
1 V E B A D O , S E A L Q U I L A N A L T O S M O . 
' d e m o s con sa la , b ibl ioteca, comedor y 
c inco c u a r t o s , dos b a ñ o s , c o c i n a de gai 
I n f o r m e s : T e l é W W m ; ^ 5 ^ 1 ^ ^ 
24828 J n . I « 6 7 2 8 
0cho | p a n t r y y dos c u a r t o s do c r i a d o s con s u 
' l o . ' C a l l o F . n ú m e r o 14. entro 7 y 
^fon© M-JL37X. 
X» J n . 
S B A L Q U I L A N L O S E L E G A N T E S A L -
t(>M de R e f u g i o 9 y 11, entro Pr.'.do y 
M o r r o , c o m p u e s t o s de s a l a , gabinete , 
comedor, c u a t r o c u a r t o s ba jos y u r o 2ar0 262 
al to , c u a r t o y B t í r v i c l o s de cr iados , baAo 24999 
completo, t e r r a z a v garage . A l q u i l e r 200 
pesos. I n f o r m a n C o n s u l a d o 30, -iP.os. 
25591 17 J n . 
20 Jn I contrato por v a r i o s a ñ o s . E s c r i b a 
| A n d r é s P é r e z , A p a r t a d o 67. G u a n a -
E N 875, S E A L Q U I L A L A C A S A G E R - lac o a . 
t r u d i s , 8. e s q u i n a a P r i m e r a , en l a V I - i 25019 16 Jn > - i —•vj^w.ci o. .ir i n u f i ct, en i a V I - I 
h o r a . C i n c o h a b i t a c i o n e s y todas c í a - 1 
s e s de_ comodidades . I n f o r m e s : S a n L á - 1 
H a b a n a . T e l . M-4464. 
17 Jn 
A L Q U I L O C A S A A M U E B L A D A O S I N 
W MMMmtÚ N A R A N J O , S E A L Q U I L A 
l a h e r m o s a c a s a ca l ld C a l z a d a No. 28 y 
30, con s e i s hab i tac iones , garage , c u a r -
to s p a r a cr iados , g r a n h u e r t a con Ar 
m u e b l e s en e l Vedado , f r e s c a y bonita, .bo le s f r n t a l e 8 . I n f o r m e s en la H a b a n a 
I n f o r m a n en l a m i s m a , 17 y 4. D e p a r t a - G . S u á r e z . A m a r g u r a 63 T en l a mi'<;ma 
m e n t ó , 10, T e l é f o n o F - i a o < j a l lado el doctor B a n ¿ o , m i s m a 
I * J n , 25237 í OJn. 
E N G U A N A B A C O A , E N L O M A S C B N 1 
tr ico de es ta v i l l a , c a l l e M a r t í n ú m e -
ro 6, f rente a l P a r q u e C e n t r a l M •** 
q u i l a un g r a n loca l con p u e r t a s de hle* 
rro, prop io p a r a un banco o comercio, 
con contrato . I n f o r m a n a l lado . 
22275 27 Jn. 





A N O X C D I A R I O D E L A m A K i M J u n i o 1 7 d e 1 9 2 2 
P A G I N A V E l N f U M 
ALQUILERES C o u n t r y C l u b P a r k . E n l a p a r t e d e l l a g o , l u g a r m u y f r e s c o y a u n p a s o d e l a P l a y a d e M a r i a n a o , e s t á s i t u a d o 
e l c h a l e t " C a r o . p o - G i r o " , d e d o s p l a n -
t a s , g a r a g e a p a r t e y h e r m o s o j a r d í n , 
c o n g r a n d e s c o m o d i d a d e s p a r a f a m i l i a 
X L Q U I X A N T R E S H A B I T A C I C T I d e g u s t o . S e a l q u i l a y p u e d e v e r s e a 
n ú m e r o 2, a l t o s d e l c a f é | c u a l q U ¡ e r i , o r a I n f o r m e s : G a r c í a T u r 
18 J n . | ñ o n y C í a . , A g u i a r y M u r a l l a . 
25600 2» Jn, 
V I E N E D E L F R E N T E 
E d i f i c i o p a r a O f i c i n a l 
S a n P e d r o , n ú m e r o 1 2 
F r e n t e a l o s m u e l l e s d e L u z 
^ " M ' a r i n a . R e g l a . ' 
25651 
^ r A X Q U I I . A I i A A M P L I A C A S A D B 
« n n t o D o m i n g o , n ú m e r o 30. en G u a n a - S E A L Q U r L A O S X V E N D B U N C H A 
f i coa H n e a de R e g l a , l o s c a r r o s p a r a n l e c i t o en B u e n a V i s t a . 7a. A v e n i d a , en 
en l a ' m i s m a p u e r t a , s a l a de t r e s v e n t a - 1 t r o U n a y D o s . I n f o r m a n en l a m i s m a e l 
^ « ^ z a f r u á n p 'ara m á q u i n a , a m p l i a s a l e - d u e ñ o 
' c o m e d o r a l f o n d o , ba f los m o d e r n o s , 
]t'ps p a t i o s , es m u y f r e s c a . L a l l a v e en 
n ú m e r o 28. a l q u i l e r b a r a t o . I n f o r m a 
KU d u e ñ o en M o n t e , n ú m e r o 5, a l t o s . G 6 -
24G12 24 J n . 
30 J n . 
Í N G U A N A B A C O A , S E A L Q U I L A N dos 
í s o l é n d i d a s casas r e c i é n c o n s t r u i d a s de 
i r e s y c u a t r o c u a r t o s c o n s e r v i c i o s a n i -
t a r i o c o m p l e t o , f á c i l c o m u n i c a c i ó n , p a -
Lan t r a n v í a s y g u a g u a s p o r l a p u e r t a , 
^ r a i i g u r e r . . 99 y 101. P r e c i o 45 y 50 pe -
SÜ25106 20 J n . 
C O J I M A » . C A S A S I T U A D A E N L A 
c a r r e t e r a , f r e n t e a l m a r , v e n t i l a d a , CB-
nac iosa y b a r a t a . I n f o r m a n : M á x i m o 
bdmez , 2 . G u a n a b a c o a . T e l é f o n o 1-5280. 
24423 • I I )n 
M a r i a n a o , C e i b a , 
C o l u m b i a y P o g o l o t t i 
B U B N A V I S T A . P A K A D E R O O K F I L A , 
en l a l í n e a y a l a b r i s a , se a l q u i l a u n a 
casa c o n c i n c o h a b i t a c i o n e s , g a r a g e y 
d ü b l e s e r v i c i o . P r e c i o 75 pesos. T e l é f o -
no 73^6. M a r i a n a o . 
P 25688 20 J n . 
C A N T E R A D E P I E D R A " C A L N A T U -
E S L ' r.Se, a I r l e n d a . d i s t a de l a H a b a n a 
S , ^ d a adoqu>nada . 9 k i l ó m e t r o s 
y p o r e l f e r r o c a r r i l H a v a n a C e n t r a l 12. 
« V ^ - n e c e s i t a h o r n o , l a d e n s i d a d de l a 
p i e d r a es poca. . P o r c o n s i g u i e n t e es p o -
A8/0 r a r a r n o l e r ^ p i e d r a . I n f o r -
n ^ j ; „ Glynn- L e b r e d o y S a n t o 
D o m i n g o . G u a n a b a c o a 
25480 24 j n 
H A B I T A C I O N E S 
A V I S O . S E C E D E E L C O N T R A T O D E 
,in l o c a l ú^ c a r n i c e r í a , Ha to p a r a t r a b a -
t ¿ en e l R e p a r t o C o l u m b i o G á l v e z y 
L a n u z a . A l q u i l e r b a r a t o y c o n t r a t o . I n -
l o r m o s a l l a d o , Sr . M a e s t r e . 
25577 18 j n -
SE A L Q U I L A E N E L R E P A R T O "CO-
l u m l ' i a " u n a c a s i t a , d i p o r t a l , sa la , dos 
c i i a r t JS, c o m e d o r , c o c i n a , p a t i o y s e r v i -
cios s a n i t a r i o s , c i e l o r a s o y l u z s o t e -
r rada , o r é e l o de r e a j u s t e ) . I n f o r m a n a l 
lado, c a l l e de I . a n u z u e s q u i n a a G á l v e z 
H A B A N A 
H O T E L " E S P A Ñ A " 
V I L L E G A S 58, e n t r e O b i s p o y O b r a p l a . 
Casa p a r a f a m i l i a s , e s q u i n a a l a b r l » 
sa en i n m e j o r a b l e s c o n d i c i o n e s h i g i é n i -
cas H a b i t a c i o n e s c o n t o d o s e r v i c i o y c o -
m i d a , desde J50. T e l é f o n o A-183Ü S* 
a d m i t e n a b o n a d o s a l c o m t d o r 
25654 " 30 j n 
D O S H A B I T A C I O N E S P A R A H O M b r e a 
so los , f o r m a l e s , u n a b a s t a n t e a m p l i a , 
p a r a dos o t r e s a m i g o s , en 20 pesos, o t r a 
c h i c a , p a r a u n a p e r s o n a , en $10 C l a -
r i d a d , v e n t i a c l ó n , e l e c t r i c i d a d , a g u a 
a b u n d a n t e . C á r d e n a s , c a s i e s q u i n a a 
M o n t e , 15, casa M a l u f . 
25724 18 J n . 
E N C U B A , N U M E R O 4. S B A L Q U I L A 
u n g r a n d e p a r t a m e n t o c o n v i s t a a dos 
ü n ^ a r a d e r o d e s p u é s d e r c r u c e r o de I f I • « ¿ « S c ^ i n d e p e n ^ ^ U M ^ t0d0S 108 
l ia va y M a r i a n a o . I 25726 
25577 18 j n . 18 J n . 
S E A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A H A - , U J T A H E R M O S A H A B I T A C I O N , P H O -
b l t a c i ó n en M o n s c r r a t e 127 a l t o s P,a P*1"4 u n m a t r i m o n i o o dos c a b a l l e -
2C195 15 4- ros . e x c e l e n t e c o m i d a , casa t r a n q u i l a . 
1 n o h a y n i ñ o s . D a m o s y p e d i m o s r e f e -
r a n 
24881 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
c o n u n h e r m o s o b a l c ó n q u e o c u p a t o d o 
e l f r e n t e de l a casa. Se c o m p o n e de 3 _ , A _ 
h a b i t a c i o n e s . E s c o m p l e t a m e n t e i n d e - c 
p e n d i e n t e . P r e c i o $60.00. A g u a c a t e 
e n t r e O b r a p í a y L a m p a r i l l a ' 
A'24559315 18 Jn. 
c í a s . A g u a c a t e , 15, a l t o s . 
18 J n . 
n m y c ó m o d a , en u n p r e c i o ba jo , 
p e r s o n a s decentes , s* p r e f i e r e n s i n 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
h o m b r e so lo , casa de f a m i l i a , no h a y 
m á s i n q u i l i n o s . S a n J u a n de D i o s , n ú -
m e r o 4. b a j o s . . _ _ 
26327 17 Jn> 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S , C A S A 
B o s t o n . R e i n a , 20. G r a n d e s , f r e s c a s y 
c ó m o d a s h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a a l a 
" T e í l f o n o m u V h a c h o s C a r v a j a l n ú m ^ r c ^ i ^ q ' . i c a l l e , c o n l o s p r e c i o s ^ . ^ d ^ r s 0 u r e s t ' i q u n a n & m h U a B 
• T e l é r o n 0 | n a a C e r r o . T r e s c u a d r a s de l a E s q u i - Jus te . e8 casa y / . ^ " ^ ' f o n d ^ s f v i v ¡ ' ^e s - , E 3 .caSa 1 
i . 4r, n a de T e j a s . . . " e a * ? ' . P " ? l . 0 _ o T 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
24fi75 19 j n 
i G R A N C A S A D E F A M I L I A S 
O b r a p í a n ú m e r o 5 3 . Se a l q u i l a u n a i 
e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n c o n d o s b a l c o n e s S i t i o c é n t r i c o . V i l l e g a s , 3 . N u e s t r a ca -
a l a c a l l e , b u e n a c o m i d a s i se desea 
p r e c i o s ' m ó d i c o s . 
24272 17 J n 
N U E V A C A S A P A R A F A M I L I A S 1 
Se a l q u i l a n f r e s c a s h a b i t a c i o n e s a l t a s y , 
ba ja s , l u j o s a m e n t e a m u e b l a d a s , c o n 
sa es d i s t i n t a a l a s d e m á s , p o r ser 
n u e v a y e s t a r r e g i a m e n t e a m u e b l a d a y 
se r l a m á s f r e s c a y t e n e r u n a c o m i d a 
I n s u p e r a b l e . P r e c i o s e c o n ó m i c o s . T e l é -
f o n o A - 9 0 9 9 . 
25132 20 Jn 
c o n g r a n e c o n o m í a . Se a d m i t e n abona -
dos a l a mesa . P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . 
24449 J M J n . _ 
8 B A t Q U I L A Ñ T R E S H A B I T A C I O -
nes a l t a s en A n i m a s , 115. casa p a r t i c u -
l a r c o n l u z e l é c t r i c a , a g u a y d e s a g ü e , 
se d á l l a v l n . P r e c i o 35 pesos y u n m e s 
en f o n d o . 
25297 28 Jn -
S E A L Q U I L A U N A B U E N A H A B l T A -
c i ó n f r e s c a y v e n t i l a d a v i s t a a l a ca -
l l e se p i d e n r e f e r e n c i a s en I n d u s t r i a , 
1 2 Í . a l t o s , e n t r e San R a f a e l y S a n M l -
25305 ' ___J7 Jn -
E N O Q U E N D O , 7, A L T O S , A 
c u a d r a de . P a r q u e de Maceo , 
i y v e n t i l a d a s h a b i t a c l o -
n u e v a . P r e c i o s m ó d i c o s , 
i n f o r m a n . 
24991 17 3n m 
M A L E C O N . 20. A L T O S . A L Q U I L A N 
h a b i t a c i o n e s , p r e c i o m ó d i c o . 
248G1 
U N A 
e a l -
18 J n . 
V E D A D O 
V E D A D O . E N L A C A L L H 17 N o . 223 N E P T U N O , N U M E R O , 187, A L T O S . e n t r e G e r v a s i o y B e l a s c o a í n , se a l q u i l a ~ — - rT~ :7 .T_„ t r í>- h a b í 
u n h e r m o s o d e p a r t a m e n t o c o n v i s t a a l a c a s i e s q u i n a a G . a l q u i l a n ^ t r e s j i a o i S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N ftmue-
h S o f i n r i a " c a r i ¿ ' e I h t ^ " o V ¿ ¡ r 7 5 r c » 1 ^ I W a d í c o n l u z e l é c t r i c a . Se h a l l a en j c a l l e en ca sa de m o r a l i d a d c o n t o d a t a c i o r ^ a u a s c o n »u " - j - f o , . ' . 
r r l e n t e s e v l c l o de r o p a y c r i a d o s a casa de m o r a l i d a d . S o m e r u e l o s n ú m e - a s i s t e n c i a y en l a m i s m a u n a h a b i t a c i ó n s e r v i c i o s a n i t a r i o . E n l a m i s m a m i o r 
25 J n . 25200 18 Jn-m a t r i m o n i o s y p e r s o n a s de m o r a l i d a d . G r a n d e s b a ñ o s desde 20 a 60 pesos a l 
m e s . Se s l r V e c o m i d a s i se d e s e a . M a n - , 
r l q u e 123. e n t r e R e i n a y S á l u d , a m e - , 
d í a c u a d r a de l o s c a r r i t o s . / 
21430 26 J n I 
r o 13. 
25334 18 Jn 
a f a m i l i a p a r a h o m b r e s so lo s . 
24864 
S U C U R S A L D E " E L C R I S O L " \ 
F r e s c a s y e spac iosas h a b i t a c i o n e s c o n 
v i s t a a l a c a l l e y t o d o e l s e r v i c i o , p r e - ' 
c l o s m u y b a r a t o s G a l l a n o , 7 - A y T r o - 1 
cade ro . J . B r a ñ a y C a . , p r o p i e t a r i o s . ' 
22387 26 Jn 
I P A R A L A S D A M A S 
r u - s Ó l a T i a ^ ^ Í » ¡ « ^ y en M e r c a d e r - 4 1 . 
sala, r e c i b i d o r , c i n c o , ^ h a b i t a c i o n e s p a r a i 2 5 7 3 ' " " • " " " ^ ^ ^ 
f a m i l i a , h a l l , c o m e d o r , dos h a b i t a c i o n e s ! 
para c r i a d o s , c o c i n a , p a n t r y , despensa , [ 
garage, d o b l e s s é r v e l o s s a n i t a r i o s y d o - ' 
ble b a ñ o , d e c o r a d a i n t e r i o r m e n t e y c o n 
c a l e n t a d o r p a r a e l s e r v i c i o de a g u a en 
el b a ñ o , s u p r e c i o c i e n pesos m e n s u a -
les. I n f o r m e s p o r l o s t e l é f o n o s M - 3 7 1 8 
y F -5241 . Su d u e ñ o : O ' R e i l l y , 52. 
2530:: 20 J n . 
Jn 
S E A L Q U I L A E N 8 P E S O S , P A R A h o m -
b r e s so los en el p r i m e r p i s o , u n a h a b i -
t a c i ó n c l a r a y v e n t i l a d a . S o l , 72, a n t i -
g u o . 
25629 19 J n . 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A Y E s -
p l é n d i d a h a b i t a c i ó n , l u z e l é c t r i c a a ca -
b a l l e r o s o m a t r i m o n i o s M o r r o , 2 l | a l t o s , 
casa p a r t i c u l a r . 
25638 18 J n 
S E A L Q U I L A 
P o r s e i s m e 
se s o u n a n o , 
u n a g r a n 
q u i n t a r e s i -
d e n c i a c o n 
S E A L Q U I L A A S R A . S O L A U N A V E N -
t l l a d a y f r e s c a h a b i t a c i ó n c o n m u e b l e s 
o s i n e l l o s , ú n i c o i n q u i l i n o , h a y t e l é f o -
n o , t i e n e l u z . Se d á c o m i d a s i q u i e r e . 
K s f a m i l i a m u y s e r i a . L e a l t a d , 44, m o -
d e r n o 
25662 18 J n . 
O ' R E I L L Y , 30, A L T O S . D O S A M P L I A S 
d e p a r t a m e n t o s , b a l c ó n a l f r e n t e , b o m -
b a c o r r i e n t e , s e r v i c i o s i n m e d i a t o s . Casa 
de m o r a l i d a d 40 pesos . I n t e r i o r e s 20 p e -
sos. 
25691 19 J n . 
i S E A L Q U I L A E N O B R A P I A 73 E N T R E 
A g u a c a t e y V i l l e g a s u n a a m p l i a h a b i t a -
c i ó n c o n b a l c ó n a l a c a l l e m u y b a r a t a . 
25796 18 j n . 
1 0 0 . 0 0 0 m e -
t r o s c u a d r a 
d o s d e s u p e r -
f i c i e , c h a l e t 
m o d e r n o , 
E l ú n i c o e d i f i c i o e n l a 
c i u d a d e n q u e p u e d e t r a b a -
j a r s e d u r a n t e t o d o e l d í a c o n 
l u z n a t u r a l . T i e n e s e r v i c i o s 
d e a g u a c o r r i e n t e e n t o d o s 
l o s d e p a r t a m e n t o s . E l e v a -
d o r , a l u m b r a d o e l é c t r i c o y 
s e r v i c i o e s p e c i a l d e t e l é f o n o . 
P o r e l f r e n t e d e l e d i f i c i o 
p a s a n t o d o s l o s t r a n v í a s d e 
l a c i u d a d ; a m e d i a c u a d r a 
d e d i s t a n c i a d e l a A d u a n a 
y e q u i d i s t a n t e d e l a C a p i t a -
n í a d e l P u e r t o y d e l o s m u e -
l l e s d e l A r s e n a l . 
P A R A M A S I N F O R M E S . 
D I R I G I R S E A L S E Ñ O R G E R -
M A N S . L O P E Z , E N E L 
P R O P I O E D I F I C I O . Q U I N -
T O P I S O . T E L F . A - 5 8 0 9 . 
p 6d-15 
" E D I F I C I O C n L E " 
O f i c i o » y O b r a p í a 
E n p l e n o c e n t r o c o m e r c i a l 
t e a l q u i l a n a m p l i o s y v e n -
t i l a d o s d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a s , c o n m a g n í f i c o s e r v i -
c i o d e e l e v a d o r e s , a c u a f r í a 
n a t u r a l f i l t r a d a e n t o d o s l o s 
p i s o s , d o b l e s e r v i c i o t e l e f ó n i -
c o , a p r e c i o s r a z o n a b l e s . I n -
f o r m e s e n e l m i s m o . T e l é -
f o n o A - 5 5 8 0 . 
P O R R E F O R M A S 
L i q u i d o s o m b r e r o s f i n o s y 
e l e g a n t e s a $ 5 y $ 6 . V a l e n 
e l d o b l e . — S ó l o p o r 3 d í a s . 
N a d a m á s . E n " L a M i m í " . 
N e p t u n o 3 3 . 
f a e l 234 e n t r e I n f a n t a y S a n F r a n c i s c o , 
T e l é f o n o M-6418 
ü ó s u e 28 j n . 
D O M I N G O I B A R S 
M e c á n i c o e n g e n e r a l , se l i m p i a n y 
a r r e g l a n c o c i n a s d e g a s , c a l e n t a d o -
r e s y c o c i n a e s t u f i n a . S e h a c e n t o d a 
c l a s e d e i n s t a l a c i o n e s p a r a l a s m i s m a s , 
c o n y s i n a b o n o . T e n e m o s m u c h a 
p r á c t i c a . C a r m e n , 
M - 3 4 2 8 . H a b a n a . 
Í29C3 
6 6 . T e l é f o n o 
!0 j n 
S O M B R E R O S D E L U T O 
M a i s o n L o u r d e s . Tjscas y s o m b r e r o s de 
c r e p é , a 6 pesos ; c o n v e l o c o l g a n t e , a 10 
pesos , v a l e n 20. S o m b r e r o de t e r c i o p e l o 
f i n o , a $5.50, de paseo, en g e o r g e t t e , 
c h a n t l l l y , t u l , f i n í s i m o s a 10 pesos , v a -
l e n 20 ; c a s i t o d o r e g a l a d o , r e f o r m a s de 
s o m b r e r o s d e j á n d o l o s n u e v o s . C o n f e c -
c i o n a d o s v e s t i d o s c o n t e l a y a d o r n o s f i -
nos , a 12 pesos ; h a c e m o s f l o r e s de t e l a , 
p a r a v e s t i d o s , b o r d a m o s en t o d o s l o t 
e s t i l o s . R e m i t i m o s e n c á r g o s i a l I n t e -
r i o r . C a m p a n a r i o 72, e n t r e I f e p t u n o y 
C o n c o r d i a . T e l é f o n o A - e 8 8 6 . 
24443 28 J n . 
C10123 I n d . 16d. I " 
D E P A M I L I A D E C E N T E , * R e g a l a m o s a t o d o s s u s n i ñ o s j u -
dos c u a d r a s de C u a t r o C a m i n o s , se a l - — . - f - - „ ! « -
q u i l a u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n con en- g U C i e S j y IOS 
t r a d a i n d e p e n d i e n t e y v i s t a a la ca l l e , 
a h o m b r e so lo . I n f o r m a n : T e l é f o n o 
A - 1 8 2 4 . 
Q. I n d 10 ma 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
S i t i o C é n t r i c o . V i l l e g a s N o . 3. I d e a l p a -
r a f a m i l i a s e s t a b l e s p o r ser n n o v a y 
r e u n i r t odas l a s c o m o d i d a r l e s . H a b i t a -
c i o n e s r e g i a m e n t e a m u e b l a d a s c o n t o d o 
s e r v i c i o . C o m i d a e s m e r a d a , ú n i c a en e l 
g i r o . P r e c i o s s o r p r e n d e n t e s . 
24741 17 j n . 
" E L O R I E N T A L 
T e n i e n t e R e y y Z u l u e t a . Se a l q u i l a n 
h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , a m p l i a s y c ó -
n i c d a s . con v i s t a a l a c a l l e . A p r e c i o s 
r a z o n a b l e s . 
r e t r a t a m o s g r a t i s , 
i g u a l q u e a t o d a s l a s s e ñ o r a s o s e -
ñ o r i t a s q u e s e p e l e n o s e h a g & n 
a l g ú n s e r v i c i o . E l p e l a d o y r i z a d o 
d e l o s n i ñ o s e s h e c h o p o r e x p e r t í -
s i m o s p e l u q u e r o s . E n l a g r a n p e l u -
q u e r í a d e J u a n M a r t í n e z . N e p t u -
n o , 8 1 . 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 
A L L A D O S E U N G A R A G E S E A L -
q u i l a u n d e p a r t a m e n t o p e q u e ñ o c o n t e -
l é f o n o y l u z en m ó d i c o a l q u i l e r . C o n -
c o r d i a 185 A . G a r a g e " A d r o v e r " . 
25794 18 j n . 
E N C A S A P A R T I C U L A R S E A L Q U I -
l a n dos h a b i t a c i o n e s , u n a c o n v i s t a a 
l a c a l l e , c o n o s i n m u e b l e s a c a b a l l e r o 
s o l o o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . A m i s t a d 
108, a l t o s , e n t r e S a n J o s é y B a r c e l o n a . 
25807 •18 j n . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N 
casa de f a m i l i a c o n v i s t a a l a c a l l e , 
a m u e b l a d a p a r a m a t r i m o n i o c o n c o m i d 
y d e m á s a s i s t e n c i a , se d á en m ó d i c o 
p r e c i o . E m p e d r a d o , 57, a l t o s . T a m b i é n 
u n a i n t e r i o r m u y v e n t i l a d a . H a y t e l é -
f o n o . 
25323 18 J n . 
D E P A R T A M E N T O S . S E A L Q U I L A N A 
p e r s o n a s de m o r a l i d a d , en F e r n a n d i n a , 
43, cas i a M o n t e . I n f o r m a n en l a m i s m a 
a t odas h o r a s . 
24866 18 J n . 
E D I F I C I O C A N O 
" E L S I G L O X X " 
S o m b r e r o s d e h i t o 
A c a b a m o s d e r e c i b i r d e P a r í s y 
l o s v e n d e m o s d e s d e $ 5 . 0 0 . 
G A L I A N O Y S A L U D . 
C4382 13-d-5 
T i n t u r a A l e m a n a . L o c i ó n V e j e t a ! 
G r a t u i t a m e n t e l e e m p a r e j a m o s e l ca -
b e l l o a t o d a d i e n t a q u e e s t é m a l t e ñ i d a 
c o n o t r a s t i n t u r a s i n s t a n t á n e a s , u s e n 
t i n t u r a A l e m a n a L o c i ó n V e g e t a l q u e es 
l a ú n i c a q u e b o r r a las canas p a r a s i e m -
p r e y l e r i z a e l c a b e l l o p e r m a n e n t e . 
i^sta. t i n t u r a n o m a n c h a l a p i e l n i e n s u -
c i a e l c a b e l l o y p o r e s t a r a z ó n n o es 
fi r e c i s o l a b a r s e l a cabeza d e s p u é s de a a p l i c a c i ó n . P r e c i o d e l p o m o : 2 pe -
s o s . P a r a e l i n t e r i o r : $ 2 . 5 0 , G r a t u i t a -
m e n t e p i d a n h o y m i s m o este s e r v i c i o a l 
i t e l é f o n o M - 2 2 9 0 . P e i n a d o r C a b e z a s . 
S a n M i g u e l 51 , e n t r e I n d u s t r i a y A m i s « 
t a d . 
24587 21 j n 
G U E R R A . P E L U Q U E R O 3>B N X f r O S 
e x - o p e r a r i o de J o s e f i n a . C o r t e y r i z a d o 
ae p e l o a n i ñ o s , m e l e n a s de s e ñ o r a s . 
o>ao^0mic1110- T e l é f o n o M - 5 8 0 4 . 
¿ 4 8 1 7 10 J l , 
D a r í o . P e l u q u e r o d e s e ñ o r a s . E s p e c i a -
l i d a d e n o n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e . G a -
— ! r a n t i v o , i n o f e n s i v i d a d y d u r a c i ó n l o 
" N E W J E R S E Y " i " " ^ - o e n p e l o l a r g o q u e c o r t o . A p ü -
N u e v o m a r a v i l l o s o l i q u i d o p a r a l i m p i a r c a c , 0 n e s d e t i n t u r a s H e n n e l a s ú n i c a s 
y b r i l l a r m e t a l e s . E l que m á s p r o n t o l i m vpr*iaf?<»ra»v,D^*« • r 
p í a , p r o d u c e u n b r i l l o d u r a d e r o y b o - ' b a j e r a m e n t e i n o f e n s i v a s y n a t u r a . 
n i t o . N o es e x p l o s i v o , n o t i e n e á c i d o les e n sus t o n n « A v í u > n « n » •><• 
n i b e n c i n a . N o m a n c h a , m a d e r a . E l ^ l 0 n 0 8 ' A J ^ n COU a n t l C i p a -
N e w j e r s e y es e l m e j o r de t o d o s . U n í C I o n p a r a r e s e r v a r l e t u r n o . O ' R e i l l v 
co i m p o r t a d o r , T h o m a s D . Crevvs, O R e í 9 0 n U ^ . T « ! ' f A j r » » « 
i i y 9 i | 2 , a l t o s . l e l e f o n o A - 4 5 3 3 . 
J Ü A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N Í C U R E : 6 0 C E N T A V O S 
25 Jn 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
A r f « « n o f Slni?'cr. A g o n t e , R o d t 1 g U « « 
! r r í 86 ens1ena » b o r d a r , p r a n s . c o m -
m ^ " ~ o n ( ? 3 a l s u n a m á q u i n a " S l n & e r " 
n u e v a , s i n a u m e n t a r e l p r ec io , a l c o n -
E l a r r e g l o y s e r v i d o es m e j o r y | se a l í u ü a n y0 c a m b f a ^ T o ^ l a / n u e v a * 
O f r e c e m o s a l p ú b l i c o u n a o p o r t u n i d a d 
p a r a q u e v i v a n f r e s c a e h i f r i ó n l c a m e n - | 
t e en este e d i f i c i o . T o d a s sus h a b i t a - 1 
c l o n e s t i e n e n a g u a c o r r i e n t e y c a l i e n -
t e en l o s b a ñ o s , e l e v a d o r , l i m p i e z a , co-1 
m i d a , t o d o de p r i m e r a . V i l l e g a s . 110,1 
e n t r e M u r a l l a y S o l . T d . M - 6 3 0 5 . 
24815 25 j n ¡ 
S E A L Q U I L A N T R E S H A B 1 T A O I O -
nes. a l t a s , c o n v i s t a a l a c a l l e , a m a - 1 
t r i m o n i o ' s i n n i ñ o s o p e r s o n a s m a y o r e s , j 
c o n r e f e r e n c i a s . H a y t e l é f o n o . A m i s 
t a d , 49, e n t r a d a p o r San M i g u e l . 
25001 22 j n 
E N B E R N A Z A 57, A L T O S , S E A L Q U X - I 
l a n u n a s a m p l i a s y f r e s c a s h a b i t a c i o n e s i c J i í í - ! _ A C _ „ _ 
p a r a h o m b r e s o m a t r i m o n i o s s i n h i j o s . E d i f i c i o A n d i n o , b e a l q u i l a UU p r e -
25609 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
c o n d o r h a b i t a c i o n e s , a g u a c a l i e n t e y 
f r í a , t o d o s e r v i c i o s a n i t a r i o . P r a d o , 120. 
a l t o s d e l 
S7738 30 A b . 
.17. : i n - _ c i o s o a p a r t a m e n t o a m u e b l a d o , c o n 
S E A L Q U I L A U N B O N I T O A P A R T A - v e n d e n l o s m u e b l e s p o r 
m e n t ó p r o p i o p a r a o f i c i n a s , m a t r i m o n i o s 5 ^ ~ " * ^ 
s i n n i ñ o s u h o m b r e so lo , ú n i c o i n q u i - t e n e r q u e e m b a r c a r s e . I n f o r m a n e n 
l i n o . Se desean p e r s o n a s de m o r a l i d a d , j . * , AÍU\ D • L I 
L e a l t a d 125 ba jos , e n t r e San J o s é y S a n S a n L á z a r o 4SW. t T e d O r a z o n a b l e . 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r l a s c e j a s : 5 0 c e n t a v o s . 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l c o j o r q u e j m á s c o m p l e t o 
se d e s e e , c o n l a T i n t u r a " J O S E F l - c a s a . E n 8 e ñ o a M a n i c u r e , t a m b i é n h a - i " M l m ^ t í 5 ^ ^ ^ o ^ d e n ^ i r l T Í S 
N A " q u e e s l a m e j o r . i c e m o s s e r v i c i o s a d o m i c i l i o . 
C o r t e y r i z a d o d e p e l o a n i ñ o s . A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
E s t a c a s a es l a p r i m e r a e n C u b a 
q u e i m p l a n t ó l a m o d a d e l a r r e g l o d e 
c e j a s ; p o r a l g o l a s c e j a s a r r e g l a d a s 
a q u í , p o r m a l a s y p o b r e s d e p e l o q u e 
e s t é n , se d i f e r e n c i a n , p o r s u i n i m . t a -
C4723 3d-15 
T A L L E R E S D E D O B L A D I L L O Y 
C O N F E C C I O N E S 
casa. 
2315Q 30 Jn. 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
9.^5?. y p a n o s á s p e r a s , p i e l l e v a n t a d a t 
e n e m o s 
a g u a , l u z 
e l é c t r i c a , j a r -
d í n , a r b o l e d a 
e t c . , e t c . , a l a 
s a l i d a d e M a -
r i a n a o , e n l a 
c a r r e t e r a d e 
M a r i a n a o a 
A r r o y o A r e -
R a f a e l . N o h a y p a p e l en l a p u e r t a . 
25783, _ 20 j n . 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
a h o m b r e s so lo s en C r e s p o 4 1 , b a j o s . 
22 j n . 
E N O B I S P O 113, A L T O S , P R I M E R P i -
so, m u y b a r a t o , se a l q u i l a u n d e p a r t a -
m e n t o de dos a p o s e n t o s , " con b a l c ó n 
a l a c a l l e de O b i s p o , c o n s e r v i c i o s de 
a g u a . I n o d o r o y d u c h a y azo tea . 
25433 17 J 
S E A L Q U I L A A H O M B R E S S O L O S , 
e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n con l i m p i e z a . K s 
casa de f a m i l i a . C o m p o s t e l a 109, se-
25099 17 j n 
A M A R G U R A . 76, A L T O S , E N T R E C O M -
p o s t e l a y A g u a c a t e , se a l q u i l a n 2 h a b i -
t a c i o n e s j u n t a s o s epa radas . I n f o r m a n 
en l o s b a j o s . 
25076 19 J n . 
P A L A C I O S A N T A N A 
Z u l u e t a , 8 3 . G r a n c a s a p a r a f a m í l i i J , JOÍ 
m o n t a d a c o m o l o s m e j o r e s b ó t e l o s . : ^ ¥ ~ . 
H e r m o s a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , ! ^ ^ ' a 
c o n b a l c o n e s a '.a c a l l e , l u z p e r m a . ¡ E l m i s m o e n c a r r e t e l e s d e 
n e n t e y l a v a b o d e a g n a c o r r í ^ n t e . y a r d a s a 3 0 c e n t a v o s . 
B a ñ o s d e a g n a f r í a y c a l i e n t e . B u e n a I S e d a K e s w i c k , e s p e c i a 
c o m i d a y p r e c i o s m ó d i c o s . P r o p i e t a - : ^ g j . d o b l a d i l l o e n t o d o s c o l o r e s 
8 ^ T e I T f L S ^ 2 2 5 ^ . M a , f t í n , ^ ^ ' l a 6 0 c e n t a v o s d o c e n a , a l m a c é n d e 1 $ i ; 
. 1 s e d e r í a 
c u a r t e a d a se c u r a c o n s o l o u n a a p l | . 
c a c i ó n q u e u s t e d so h a g a c o n l a f a m o a s 
c r e m a m i s t e r i o de L e c h u g a ; t a m b i é s 
e s t a c r e m a q u i t a po r c o m p l e t o l a s a r r u . 
1 S ó l o se a r r e g l a n s e ñ o r a s 
R I Z O P E R M A N E N T E 
! g a r a n t í a u n a ñ o , d u r a d o s y t r e s , p u e 
d e l a v a r s e l a c a b e z a t o d o s los d í a s . 
E N L U Z , 2 4 
ú l t i m o p i s o , se a l q u i l a n dos h a b i t a c i o - i „ „ _ . i _ „ „ • • „ 
n nes, j u n t a s o s e p a r a d a s . Son g r a n d e s . I ^ • e « c o n t o d o s e r v i c i o , a g u a 
— I c o g e n t r e s c a m a s en c a d a u n a . T i e n e n f e , b a ñ o s f r í o s V C a l i e n t e s , d e 
g u n d o p i s o . 
25495 19 j n 
dos v e n t a n a s . Casa n u e v a . Se p i d e n r e -
f e r e n c i a s . E s c a sa de u n a s o l a f a m i l i a . 
25031 30 j n 
H O T E L " L O Ü V R E 
H O T E L " C U B A M O D E R N A 7 * 
E n e s t a a c r e d i t a d a c a s a h a y h a b i t a - ; 
c o r r i e n - ' 
$ 2 5 a 
$ 5 0 p o r m e s . C u a t r o C a m i n o s . T e l f s . ! 
M - 3 5 b * 9 y M - 3 2 5 9 . 
G A L I A N O 7 2 
a l t o s d e l B A Z A R I N G L E S 
! P r a d o 8 7 , a l t o s d e l C i n e , L a r a , se 
a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o d e t r e s h a -
b i t a c i o n e s COn b a l c ó n a l a c a l l e e n de m ó r a n d a d E s t a casa t i e n e ' d o s su 
. . . c- . i rsales . P r e c i o s e c o n ó m i c o s . T e l o i o 
$ 7 0 y u n a h a b i t a c i ó n i n t e r i o r e n nos A-3496, M-9288 
San R a f a e l y C o n s u l a d o , 146, se o f r e -
cen h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s c o n 
b a i l o p a a r f a m i l i a s e s t a b l e s y p e r s o n a s 
t r e i n t a p e s o s . 
25514 22 j n 
E N P A U L A , 16, B A P O S , S E A L Q U I L A 
26133 20 j n 
C4695 6d-14 
H O T E L R O M A 
S E A L Q U I L A 
U n a h a b i t a c i ó n c o n b a ñ o en casa p a r -
n a s . - I n f o r -
m e s : J . B . 
F O R C A D E , C o 
r r e d o r . B a n -
c o N a c i o n a l , 
s e g u n d o p i s o 
u n a h a b i t a c i ó n a h o m b r e s o m a t r i m o n i o , t l c u l a r . B a r a t a y t i e n e 4 p u e r t a s . I n f o r -
I s i n n i ñ o s , de m o r a l i d a d . E s casa t r a n - m e s L a g u n a s 89, b a j d s . 
q u i l a . • ' i . . . i 17 j n . 
25479 18 J n . _ 1 
S B ~ A L Q U I L A E N L A A Z O T E A U N A N u e v a C a s a d e H u é s p e d e s . H a b i t a -
h a b i t a c i ó n , con dos b a l c o n e s , en $20. 
O t r a h e r m o s a c o n l a v a b o en $30. E n 
l a m i s m a se v e n d e u n r e f r i g e r a d o r p a -
r a c a f é o f o n d a , b l a n c o , $40. S a n L á -
z a r o 402, b o t i c a . 
25552 I T Jn 
E s t e h e r m o s o v a n í b r u o e d f i l c l o h a s i -
do c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y en é l 
d e p a r t a m e n t o s c o n b a ñ o s y d e m á s ser-
v i c i o s p r i v a d o s . T o d a s l a s h a b i t a c i o n e s 
t i e n e n l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e . S u 
p r o p i e t a r i o , J o a q u í n S o c a r r á s , o f r e c e a 
lan f a m i l i a s e s t a b l e s e l h o s p e d a j e m á s 
i se r io , m ó d i c o V c ó m o d o de l a H a b a n a . 
T e l é f o n o /1.-9268. H o t e l R o m a . A - 1 6 3 0 . 
Q u i n t a A v e n i d a . C a b l e y T e l é g r a f o " R o -
m o t e l " . 
A 15 Y 20 P E S O S , H A B I T A C I O N E S , c o n 
m u e b l e s y s i n e l l o s e n A g u a c a t e , 47. 
25470 17 J n -
H O T E L B R A Ñ A 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s , m á s 
f r e s c o s q u e t o d o s , m á s b a r a t o s q u e 
c i o n e s f r e s c a s y m u y a m p l i a s , c o n y ! n ¡ n g u l l 0 < E1 m e j o r p a r a f a m i l i a p o r 
s i n m u e b l e s , c o n v i s t a a l a c a l l e y I s u c o m o d i d a d , t o d o c o n v i s t a a l a c a -
b a ñ o p r i v a d o . P r e c i o s e c o n ó m i c o s , es- ; l i e , s e r v i c i o s p r i v a d o s , a g u a c a l i e n t e . 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , S I N G R A S A 
B l a n q u e a , f o r t a l e c e los t e j i d o s del c u -
t i s , l o c o n s e r v a s i n a r r u g a s , c o m o en 
s u s p r i m e r o s a ñ o s . S u j e t a los p o l v o s 
e n v a s a d o en p o m o s de | 2 . De v e n t a en 
E s t u c a r y U n t a r l a c a r a y b r a z o s ^ederI<is y b o t i c a s . E s m a l t e " M i s t - r i o " 
i J . J L M M - , p a , r ñ ^ a r brl110 a l a s u f i a s , de m e j o r 
c o n ios p r o d u c t o s d e b e l l e z a M i s - c a l i d a d y m á s d u r a d e r o . P r a d o : sa o»-
• • £ • ' i l t e v o s . 
t e ñ o , c o n a m i s m a p e r r e c c i o n q u e e l ; i n r m i u M f c r m i r k r ^ n L * 
m e j o r g a b i n e t e d e b e l l e z a d e P a r í s ; L 0 C 1 0 N M I S T E R I O D E L A 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
a m u e b l a d a , m u y f r e s c a y c o n a b u n d a n -
te a g u a , en V i l l e g a s , 113, s e g u n d o p i -
so e n t r e T e n i e n t e R e y y M u r a l l a . 
25461 22 j n 
p e d a l e s p a r a f a m i l i a s e s t a b l e s . N e p -
t u n o , 2 0 3 , a u n a c u a d r a d e B e l a s -
c o a í n . T e l é f o n o M - 5 6 6 2 . 
18 j n 25566 
g r a n c o m i d a . T e l é f o n o M - 1 0 6 2 . B e -
l a s c o a í n , C o n c o r d i a , L u c e n a . 
20698 18 j n 
<012 
•a 
áO d-20 m y . 
c ^ P ^ ^ A B A R A T A U N A E E R M O -
^ A Z dos P l a n t a s i n d e p e n d i e n t e s . 
c o n s t r u i r en l a c a l l e P r i -mera " • 
c o m n u p « f o 6 y 8, R e p a r t o L a S i e r r a , 
c i i a r , " ! 8 1 * cada 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
i n d e p e n d i e n t e a m a t r i m o n i o o c a b a l l e r o s 
a g u a c o r r i e n t e y b u e n b a ñ o . A g u i l a , 7 1 , 
a l t o s . , _ _ 
25528 » , 17 J n . 
D O S H A B I T A C I O N E S , M U Y / F R E S C A S 
y c l a r a s se a l q u i l a n a homfcres so los , 
m u y c ó m o d a s p a r a e m p l e a d o s d e l co-
m e r c i o . N e p t u n o 44, s e g u n d o p i s o . 
25613 17 j n . 
M I N N E S O T A H O T E L 
H a b i t a c i o n e s a l a b r i s a , c o n l a v a b o s de 
' a g u a c o r r i e n t e y d u c h a s y b a ñ o s , c o n 
j t o d o su c o n f o r t . H a b i t a c i o n e s p a r a 
h o m b r e s s o l o s , de $ 1 . 0 0 en a d e l a n t e . 
I con t o d o e l s e r v i c i o . P e r s o n a s d e m ó r a -
I l i d a d . M a n r i q u e 120, T e l é f o n o M-5159 . 
20779 2 0 . j n 
E N M A L E C O N , 39 , B A J O S , S E A L Q U I -
l a n dos h e r m o s a s y v e n t i l a d a s h a b i -
t ac iones , p r e c i o s m ó d i p o s . T e l é f o n o 
M-3398 . _ _ 
25468 7 J n . 
S E A L Q U I L A N H E R M O S A S E A B I T A -
c iones . Puede c o m e r s e en l a casa . R e i n a , 
71 , a l t o s . T e l é f o n o M - 6 8 3 0 . 
25524 29 J n . 
C A S A P A R A P A M I L I A S , M O D E R N A , 
e l e g a n t e , se a l q u i l a u n a h e r m o s a s a l a 
c o n dos b a l c o n e s . E n l a m i s m a u n a h a -
b i t a c i ó n que se c o m u r V a. c o n e s p l é n -
C A S A D E H U E S P E D E S . O B R A P I A , 57, 
a l t o s , e s q u i n a C o m p o s t e l a , l a casa m á s 
f r e s c a y c ó m o d a de l a H a b a n a , h a b i t a -
c i o n e s c o n b a l c ó n a l a c a l l e , l a v a b o s de 
a g u a c o r r i e n t e y b a ñ o s c o n a g u a c a l i e n -
te. E x c e l e n t e c o m i d a , t r a t o e s m e r a d o , 
p r e c i o s de v e r d a d e r o r e a j u s t e . Se a d m i -
t e n a b o n a d o s a l a mesa , p a g o s m e n s u a -
les, q u i n c e n a l e s y s e m a n a l e s a 24 pesos 
S S A L Q U I L A N D O S C U A R T O S « W d l d o b a ñ o . A g u i l a 90. T e l é f o n o A - 9 1 7 1 ' Ts ' p e s o ^ ^ ^ ^ ^ 
l l a v l n y l u z e l é c t r i c a , g r a n d e s y c o m - I 25626 17 j n . 1 24433 i 8 J n . p l e t a m e n t e h i g i é n i c o s , en 16 pesos. C a l l e 
S i t i o s , n ú m e r o 47, e s q u i n a a S a n N i c o - JJJ,- p u A D O 29 S E A L Q U I L A N f r e s c a s , C A S A D E C E N T E , H A B I T A C I O N E S C ó -
l á s . 
25482 Í0 J n . 
h a b i t a c i o n e s con í v v a b o s de a g u a co - | m o d a s , se a l q u i l a n c o n m u e b l e s a h o m -
r r l e n t e a p e r s o n a s de m o r a l i d a d . S i i b res so lo s . C o n b ; | l c 6 n a l a c a l l e , s o n 
— s o n m a t r i m o n i o s e s t a b l e s se l e s h a r á , m u y f r e s c a s . N e p t u n o 57. 
^ Í a ^ c a s a H a b a n a 1 5 6 , e n t r e b u e n a r e b a j a . | _ 2 4 6 8 5 » j h . 
I l , t ac ión u | r f ^ r l ^ y S o l , se a l q u i l a n a p r e c i o s • 0!) : - ! T E N I E N T E R E Y S I . S E A L Q U I L A u n a 
| h a b i t a c i ó n a l t a a h o m b r e s so los o m a t r l -
I q u i 
l a n c u a r t o s g r a n d e s y c h i c o s a p r e 
c í o de s i t u a c i ó n 
25564 
^ m i s m ^ TRA„EL c h a u f f e u r . L a l l a v e en 
XTr- v . f o r m a n c a l l e 4 N o , 329 e n -
^23947 " Ve<lado, T e l é f o n o P-4229. 
^ 20 Jn. 
A ^ n M ? 1 ' ? ' ^ E L H E R M O S O C H A L E T v e n i d a do o « r ~ ,"*"*,"1,wc'v' a 
hai% B u * , , ¿ o ' u m b i a , e s q u i n a a S t e l n -
r.es' frarncL1"111"0- ^ n e d i ez h a b i t á c l o -
l lave 'frs® y d e m á s c o m o d i d a d e s . L a 
11,8,1: L e / u ^ Ü 6 nen e l n ú m e r o 21 . I n f o r 
24254 l t a d ' 97. b a j o s . 
. ^ Q Ü I I . J 
17 J n . 
L A C A S A E N E L R E -
í ^ e l n a d ^ n ' f - c a n e L a n u z a , a l l a d o 
(los c u a w h . U m b i a . c o n sa l a . 
' J : - ^ . m . v k < i » n n « h a k l t n r l A n i x rnn A V I S O E N S A N I G N A C I O V E I N T E 
m ó d i c o s , m u y b u e n a * n a b i t a c i o n e s c o n c u a t r o p l a z a de i a c a t e d r a l , se a l q 
y s i n m u e b l e s , g r a n d e s b a ñ o s y m u ' 
c h a l i m p i e z a . V é a s e l a ¿ a s a . 
25523 22 J n 
m o n i o s i n n i ñ o s . 
25255 16 J n 
19 j n 
í ü E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y « i s o * 
L a casa q u e c o r t a y r i z a e l p e l o a loa 
n i ñ o s c o n m i s e s m e r o y t r a t o «uu^f toao . 
es l a de 
M A D A M G I L 
( R e c i é n l l e g a d a de i c a r i a ) 
H a c e l a D e c o l o r a o l O u y t i n t e de l o s o« 
be l los c o n p r o d u c t o s v e g e t a l e s , v l r t u a i -
m e n t e i n o f e n s i v o s y p e r m a n e n t e s , coa 
g a r a n t í a d e l b u e n r e s u l t a d o . 
Sus p e l u c a s y p o s t i z o » , con r a y a s na -
t u r a l e s de ú l t i m a c r e a c i ó n f r a n c e s a , son 
i n c o m p a r a b l e s . 
P e i n a d o s a r t í s t i c o s de t o d o s e s t i l o s 
p a r a c a s a m i e n t o s , t e a t r o s , " s o i r é e " a 
ba la p o u d r é e " . 
E x p e r t a s m a n i c u r a s . A r r e g l o á t o j o s 
y ce jas S h a m p o i n g s . 
C u i d a d o s d e l c u e r o c a b e l l u d o j l i m -
p ieza d e l c u t i s p o r m e d i o de f u m i g a . 
ci//nes y m a s a j e s e s t h é t i q u e s r ^ a n u a l e j 
y v i b r a t o r i o s , c o n l o s c u a l e s j l a d a m t 
i l l o b t i e n e m a r a v i l l o s o s r e s u l t a d o s 
O N D U L A C I O N P E R M A N E N T E 
E s t a casa g a a r n t l z a l a o n d u l a c i ó n 
" M a r c e r , ( h a s t a de 2 pulgadab- i n g l e -
sas de a n c h o ) , c o n s u a p a r a t o f r a n c é t 
Ú l t i m o m o d e l o p e r f e c c i o n a d o . 
V I L L E G A S , 5 4 
E n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 
e l g a b i n e t e d e b e l l e z a d e e s t a c a s a e s 
e l m e j o r d e C u b a . E n su t o c a d o r , use 
l o s p r o d u c t o s M i s t e r i o ; n a d a m e j o r . 
P E L A R . R I Z A N D O . N I Ñ O S 
c o n v e r d a d e r a p e r f e c c i ó n y p o r p e l u -
q u e r o s e x p e r t o s : es e l m e i o r t a l ó n d e 
n i ñ o s e n C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 6 0 C T S . 
c o n a p a r a t e s m o d e r n o s o « i l í o n e s g i -
r a t o r i o s y r e c l i n a t o r i o s . 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l m a s a j e es l a h e r m o s u r a d e l a 
m u j e r , p u e s h a c e d e s a p a r e c e r l a s a r r u -
g a s , b a r r o s , e s p i n i l l a s , m a n c h a s y g r a -
sas d e l a c a r a . E s t a c a s a t i e n e t í t u -
l o f a c u l t a t i v o y es l a q u e m e j o r d a 
l o s m a s a j e s *y se g a r a n t i z a n . 
S o n e l c i e n t o p o r c i e n t o m á s b a r a -
t a s y m e j o r e s m o d e l o s , p o r se r l a s 
m e j o r e s i m i t a d a s a l n a t u r a l - ; se r e f o r -
m a n t a m b i é n l a s u s a d a s , p o n i é n d o l a s j C I E R K A P O R O S Y Q U I T A G R A 
S A S D E L A C A R A 
F U E N T E x M I U A 
P a r a q u i t a r l a caspa, e v i t a r l a c a l d a d e l 
c a b e l l o y p i c a z ó n de la cabeza G a r a n -
t i z a d a c o n l a d e v o l u c i ó n de s u d i n e r o 
S u p r e p a r a c i ó n es v e g e t a l y d i f e r e n t e 
n a t u -l l e t o d o s los p r e p a r a d o s de -
r a l e z a . E n E u r o p a l o u san los h o s p i t a l e s 
y s a n a t o r i o s . P r e c i o : f l . 2 b 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
P a r a e s t i r p a r e l b e l l o de l a c a r a y b r a -
zos y p i e r n a s : desaparece p a r a s i e m p r e 
a l a s t r e s veces que es a p l i c a d o . No usa 
n a v a j a . P r e c i o : 2 p e s o s . 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿ Q u i e r e sor r u b i a ? L o c o n s i g u e f á c i l , 
m e n t e u s a n d o este p r e p a r a d o . ¿ Q u i e r e 
a c l a r a r s e e l p e l o ? T a n I n o f e n s i v a es e s t a 
a g u a , q u e puede e m p l e a r s e n l a c a b e c l t a 
de sus n i ñ a s p a r a r e b a j a r l e el c o l o r d e l 
p e l o . ¿ P o r q u é no se q u i t a esos t i n t e s 
f eos que u s t e d se a p l i c ó en s u p e l o po-
n i é n d o s e l o c l a r o ? E í i t a a g u a no m a n c h a 
E s v e g e t a l . P r e c i o : 2 p e s o s . 
Q U I T A B A R R O S 
M i s t e r i o se l l a m a es ta l o c i ó n a s t r l n i t e n . 
t e q u o l o s c u r a por c o m p l e i o e n l a s n r l 
m e r a s a p l i c a c i o n e s de u s a r l o . V a l e í 3 " 
p a r a el c a m p o lo m a m l o p o r J3 40 s i s u 
b o t i c a r i o o sedero no l o t i e n e n P í A i i o 
en su d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s 
de J u a n M a r t í n e z . N e p t u n o , 81 
a l a m o d a : n o c o m p r e e n n i n g u n a l 
p a r t e s i n a n t e s v e r l o s m o d e l o s y p r e - 1 , 
" * , ' » 4 1 i - 1 1 ' M i s t e r i o se l l a m a e s t a l o c i ó n a s t r l n i r e n 
c i o s d e e s t a c a s a . M a n d o p e d i d o s a e ¡ t e aue c o n t a n t a r a p i d e z les c i e r r á ioa 
H a y h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s o s i n 
m u e b l e s , e n c a s a n u e v a y e l e g a n t e , i n 
I N D U S T R I A , 129. A L T O S , A I i L A D O 
d e l C a p i t o l i o , se a l q u i l a n 2 h a b i t a c i o n e s 
j u n t a s y u n a p a r a h o m b r e s so los . 
25443 17 J n . 
SE A I V i T J I L A N C U A T R O H A J 3 I T A C I O -
nes a l t a s p a r a o f i c i n a s . Son c l a r a s y ' 
f r e scas . Se e x i g e n r e f e r e n c i a s . A g u i a r I 
70, a l t o s . 
25381 16 j n . 
a l a s u ñ a s , d e m e j o r c a l i d a d y m á s 
d u r a d e r o . P r e c i o : 5 0 c e n t a v o s . 
Q U I T A R O R Q U I L I . A S : 6 0 C T S . 
K A R A S U S C A N A S 
U s e l a M i x t u r a d e " M i s l e r i o . " ! 5 
a l o r e s y t o d o s g a r a n t i z a d o s . H a y es-
t u c h e s de u n p e s o y d o s ; t a m b i é n t e -
ñ i m o s o l a a p l i c a m o s e n los e s p l é n -
d i d o s g a b i n e t e s d e es ta c a s a . T a m -
b i é n l a h a y p r o g r e s i v a , q u e c u e s t a 
$ 3 . 0 0 ; é s t a se a p l i c a a l p e l o c o n l a 
m a n o ; n i n g u n a m a n c h a . 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a p i n t a r l o s l a b i o s , c a r a y u ñ a s . 
T U R A " J O R G E " V E G E T A L E x t r a c l 0 l e g í t i I ? K , r i ( l e í r e s a 8 - E8 ™ 
e n c a n t o v e g e t a l . L l c o l o r q u e d a a 
t o d o e l c a m p o . M a n d e n s e l l o p a r a l a ¡ L r p o ^ o ' m a S d o ' p o ^ í l ' f o t ^ r ^ ^ j J ^ e ^ 
r n n t e s t a c i o n ' s u b o t i c a r i o o sedero, p í d a l o en s u d<w 
c o n t e s t a c i o n . , , . „ P ^ l t o : P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s de J u a n 
E s m a l t e M i s t e r i o p a r a d a r b r i l l o M a r t í n e z . N e p t u n o . « i . 
d e p e n d i e n t e s - c o n b a l c o n e s a l a c a l l e , P A R A G U A R D A R M U E B L E S S I : A L - ? £ S ^ u t i i n ' í f " 0 S í í i i i u ? f " a b ü a 0 
g r a n c o m i d a ' e s p l é n d i d o s b a ñ o s . N o Se S t r a ^ h i c a ^ p , ; o p Í a u n a 0 ^ P e o n a s con 
* > .1 D . l L M i . ? ¿ r a x T . ' r n ^ " ^ , ^ 3 " 5 ' ^ o / ' I n f o r i " a n . t odo el s e r v i c i o y c o m i d a s i l o desean. 
S ^ i e n ? ^ « I ^ B e l a s c o a i n y N u e r a d e l 19 N o - 507. T e l é f o n o F -1596 
v ^ a i ^ a d o P í S m p f l a r ¿ ™ V r e n " d é " í ¿ - \ P i l a r , a l t o s d e l C i n e E d é n . 
• — n - , _ 26582 
17 j n . 
_ . 
R e i n a 131, p r i m e r p i s o d e r e c h a 
25402 17 j n 
17 J n 
os a l t o s 
?asra C r ^ o e s g » e - í ™ 3 h r b i t a c i o n e ' s l u « j J 
« r » y « « a Si f . r " 1 1 do o c h o m i l v a - l 2o623 
?lTa s i t u a d a en io 
D r a g o n e s , c e r c a de los t r a n v í a s . 
24 j n . 
decen t e u n a h a b i t a c i ó n con o s i n m u é - ¡ l u z y b a l c ó n a l a c a l l e en Z a n j a T a l t o l 
b les , c o n v i s t a a l a c a l l e . A c a b a l l e r o s ! 25397 " « - " J * o, a u o s 
o m a t r i m o n i o de m o r a l i d a d . Se d a c o - 1 
m i d a s i . se desea H a y b u e n b a ñ o y t e - ; Ü „ A M M M V A V J M O B A N D J 
l é 25601 * ' P r e r PiS80-jn. ¡ S f 1 a l l a d 0 d c l frSffPreclS^t p o s o s . 
25389 
L a ' . . ^ o n Un n o » ^ " en i a P a r t e m a s _ 
« do ,1*016" rtrLf ™ U y h e r m o s o . S E 
' í e l a i 8 / U a a r a 8 . Si -A ^A * * « n c u e n t r a d 
vac^L ^ c a b a l l o l desea ** p u e d e n i 
' ¿ t>¿^i 17 j n 
¡ E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S D E Et lS o f i d n a s m á s f r e s c a s , m á s b a r a t a s U N A H A B I T A C I O N A M P L I A R O N L U Z 
ios y u n a p o s e s i ó n , f r e n t e a l a c a l l e « y m e í o r s e r v i d a s s o n l a « d e l E d i f i r í n I e l é9 t r i c f ! ' : 80 a l q u i l a en P o c l t ó , 36, baJoa 
n t e r l o r e s con l u z y l a v a b o s . Pozos D u l - L T . J „ T V . A 0 " 185 " f » J W W * » en l a m i s m a h a y t e l é f o n o y se d á l l a v l n 
t o ^ 8 ^ , í a r r ' i n f o r n , » a r a ^ J " o n ^ r ^ y ° d o 8 ees y L u g a r e ñ o , u n a c u V d r a " d ¡ r p a r a - " L l a t a " - A g u i a r 1 1 6 , e n t r e T e n i e n t e 
2'5436 ono ¿ - 6 9 8 9 O b r a p í a 58, a l - i d o r o d e l P r í n c i p e . I n f o r m 
17 Jn 
4 a 6 . 
1 25624 
,es 801 79- d M R e y y M u r a l l a . V é a n s e . 
17 Jn. I 25599 £ 9 j n . 
se p r e f i e r e m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , 
h o m b r e s solos , es casa s e r i a y c e r c a de 
l o s t r a n v í a s . N o t i e n e p a p e l en l a p u e r -
t a 
2532 ' 18 J n . 
C o n es ta t i n t u r a , 
q u e d a n t e ñ i d a s l a s ca-
nas , desde l a p r i m e r a 
vez q u e se a p l i c a y l a 
los l a b i o s ; ú l t i m a p r e p a r a c i ó n de l a 
c i e n c i a e n l a q u í m i c a m o d e r n a . V a l e 
N E V O y ^ s ^ L T o ' 7 ' 6 0 c c n t a v o ! - .Se v c n t l e ^ A g e n c i a s . 
E l c o l o r N e g r o , n o es 
r e n e g r i d o c o m o e l aza-
bache , es m á s b i e n u n 
c a s t a ñ o m u y o s c u r o t a l 
c o m o es e l c a b e l l o ne-
g r o n a t u r a l , y , e l c o l o r 
C a s t a ñ o lo r e c o m e n d a -
m o s e s p e c i a l m e n t e co-
m o f i r m e y de d u r a -
c i ó n , l o m l s m ó q u e el 
c o l o r N e * r o . A m b o s co-
l o r e s s o n t a n s e m e j a n -
tea a l o s c a b e l l o s n a t u -
ra l e s , que n o puede a p r e c i a r s e n i n g u n a 
d i f e r e n c i a e n t r e u n a p e r s o n a que n o t o n -
g a canas y o t r a que l a s t e n g a t e ñ ' d a s 
c o n l a t i n t u r a J O R G E . 
P R E C I O : 8 2 . 0 0 . 
De v e n t a en S a r r A , D r o g u e r í a A m e r i -
cana, y C o n c o r d i a , n ú m e r o C4-C 
C3576 28d-4 
f a r m a c i a s . S e d e r í a s , y e n su d e p ó s i t o , 
p e l u q u e r í a de s e ñ o r a s ¿ f J u a n M a r t í -
p e l u q u e r í a de s e ñ o r a s d e 
J U A N M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 8 1 , e n t r e M a o r i q o e y 
S a n N i c o l á s . T e l f . A - 5 0 3 9 
Q U I T A P E C A S 
P a ñ o y m a n c h a s de l a c a r a . M i s t e r t o MÉ 
l l a m a e s t a l o c i ó n a s t r i n g e n t e d e ca ra - M 
i n f a l i b l e y c o n r a p i d e z q u i t a pecas m a n 
c h a s y p a ñ o de su ca ra , é s t a s p r o d u c i d a * 
p o r lo q u e sean de m u c h o s a ñ o s y u s t e d 
l a s c r ea I n c u r a b l e s . V a l e t r e s pesos- na 
r a e l c a m p o , 8 3 . 4 0 . P í d a l o e n las b o t u 
cas y s e d e r í a s , o en su d e p ó s i t o - P e l u 
q u e r í a de J u a n M a r t í n e z . N e n t u n o s i 
B R I L L M N T I N A " M I S T E R I O " 
O n d u l a , s u a v i z a , e v i t a l a c a s p a o r a u e 
i t i l l a s , d a b r i l l o y s o l t u r a a l c a b e l l o DO 
n l é n d o l o sedoso . U s a u n p o m o . V a l e u n 
pe so . M a n d a r l o a l i n t e r i o r , 81 .20 B o t l 
cas y s e d e r í a s o m e j o r en su d e ñ í í i f . » 
N E P T U N O , N U M E R O 8 1 , 
e n t r e S a n N i c o l á s y M a n r i q u e . 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
S e ñ o r a , s u c a b e l l o e s t á m a l 
t e ñ i d o ; s e l e c a e r á p o r u s a r 
t i n t u r a s m a l a s . U s e T i n t u r a 
" L A F A V O R I T A " 
v e g e t a l , a b a s e d e Q u i n a , 
q u e e v i t a l a c a í d a y p r o d u -
c e n u e v o s c a b e l l o s . D e v e n t a 
e n B o t i c a s y S e d e r í a s y e n s u 
D e p ó s i t o , C o n c o r d i a y A g u i -
l a , T e l f . M - 9 3 9 2 . 
20951 19 3n 
C E N E F A S P A R A S A Y A S 
V e s t i d o s de t o d a s c l a s e s . Se b o r d a n 
se c a l a n y se h a c e n p o r f i g u r í n I . o q ' 
t r a b a j o s d e l i n t e r i o r se e n v í a n o o r cW 
r r e o . M a r í a L . de S á n c h e z . J e s ú s d« i 
M o o o o . n a m e r o 460- T ^ é f o n o 12158 
O E L D I A R I O D E L A M A R I - O 
O N A l o e n c u e n t r a u s t e d e n O 
O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n d e l a O 
R e p ú b l i c a . n 
1 J 1 í a D a a o o o o a o o o Q O D a 
PAGINA VEINTIDOS 
DIARIO DE LA MARINA Junio 17 de 192? 
A Ñ O XC 
DE VENTA Y COMPRA FINCAS, SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS i 
C O M P R A S 
juta reserva. Hago " ^ g g propiedades 
dentro de la Haoana. 12 a 3 y de 
guez. SCanta ^ i ^ S i o n o . 
6 a 9 de la noche. Teieiono x ^ 
25785 





ñero en W P ^ ^ ^ Í Í S corredores, 
directo, sin intervención uo j le. 
pues no cobro comisión. Sr. vega, 




finca de recreo 
F-5342. 
25492 
de 3 i cabal lerías , carretera. No se quiere 
Informes por te léfono 
17jn 
D E S E O C O M P B A B ^ ^ r o S 
fas Proximidades de ^ H a b a n ^ p ^ ^ 
para corta famllia como 1 £ectlv^: m-
f ^ r ^ ^ T ^ f r o ' M - n ^ - tamarindo. 
número 53. j n . 
25474 
César. Amistad. 66. de 9 a 2. 
25083 
Zanja, 126 y medio, altos, letra n . A 
0565. 
26046 18 Jn. 
Compañía Refinadora de Azúcar La 
Inglesa," S. A, Oficinas Banco de No-
va Scotía, Depto. 201 . Cómprame» 
anjeare, crudo» directamente de »u» 
dueños. No intermediarios. 
24614 19 Jn 
Se compra colonia de caña hasta de 
treinta caballerías. Dirigirse con ex-
plicaciones a Dr. J . Viamonte Jr. Nue-
va Paz, provincia Habana. 
24245 17 jn 
COMPRO Y VENDO 
Fincas rústicas y urbanas. 
Hipotecas a bajo tipo, dine-
ro en todas cantidades; mu-
cha discreción. Planos y 
Presupuestos para construc-y 
dones. 
B. Córdova. Monserrate, 39. 
M. DE J. ACEVEDO. 
Notario Comercial. Obispo No. 59 
y 61 altos. Oficina No. 4. Telé-
fono M-9036 
Compra, Venta y pignoración de 
azúcares y ralores. Casas y so-
lares en la Habana y sus Barrios. 
Solares por Cheques intervenidos 
de los Bancos Nacional y Espa-
ñol tomándolos a la par, en los 
Repartos de Almendares y sus 
amplinciones. Miramar, Nueva 
Floresta, Pinos y Miraflores. Di-
nero para hipotecas en todas can-
tidades al 7 010 y 8 0¡0 en la 
Habana, Vedado y Jesús del Mon-
te y Luyanó, y en los Ripartos 
con buenas garantías. Compro 
cheques de los Bancos Español y 
nacional' libreta de ahorro, pa-
gándolos en el acto. Informa. M. 
de J . Acevedo. Notario Comercia'. 
Obispo No. 59 y 61, altos. Ofici-
na No. 4. Teléfono M-9036 
BUEN NEGOCIO CHALET 1.200 mts. a $33. mt. 
Esquina 34 ^ Q ' t í ^ h S S i J ^ & ^ l 1 ^ ' 1 1 0 en Frai le y cerca de parche 
ción mixta renta $200 aiquuaao oara , paseo Una ¿ . 2 piantas. la PQr 
tlsimo, rodeada de b»WO« ^ I f l ^ O S . , 
ÍSSa i K t í ^ S W S a S A-60T2iyOM|! S * * * ? * ^ * n n l h % ! V « » « casi-
nuel Llenln. 
24243 17 Jn 
ta en $14.000 con 4 cuartos y garage. 
Jorge Govantes. San Juan de Dios 3. 
M-9595 y M-1S90 
23628 ' 6 J l . 
EN JESUS DEL MONTE 
, ,o U A * CHALET POR FINCA SE CAMBIA 
Se Venden 18 casitas nuevas ^ J ^ ' , Es tá en el Vedado también por solares, 
líos V azotea, las CUales rentan 4Z5 pe- l n chalet de esquina con 650 metros y 
J ' i . M. 1 moderno, se da en $36.000. Otro chalet 
SOS cada mes COn Un SOlO inquilino, con $4.000 y reconocer $29.000. Jorge 
con la garantía de 2,000 pesos en fon-i GO2^N2T8ES- SAN J U ^ ^ PÍOS 3. M-9595. 
¡ do y tiene al frente un local para esta- 1 ——- - 7 7 T " 
iblecimiento de víveres. Precio $32.500 N. de Cárdenas y H. A. Tabares, Co-
I se deja la mitad o más en hipoteca al rredores.—Comunicamos a nuestros 
¡9 010 anual. Informa: su dueña Ma- d,enU5S que hemos instalado una oti-
ría Laria y Gutiérrez, en Santa Feli- « n a en Obbpo 56, esquina a Com-
'cia número 1, chalet, entre Justicia y postela. Tenemos casas y solares en 
» 1 1 1: 1 ii _ 
T E H R E N O , G A N G A , V E N D O E N 1.0 
mejor de Santos Suárez, tina cuadra del 
y media de la Avenida, Serrano, 
50, hace días se venc ió allí a 
9 pesos, lo doy en 3,500 pesos, regalado 
Sr. Marrero. A-0665. Zanja, 126 y medio, 
altos, letra B. 
25045 18 Jn. 
R U S T I C A S 
V E N D O B O D E G A . OARANTlZn 
LJll,m° S e ^ 0 . ^ venta diaria $2.000 de contado . Solo dar<4 i í , '4.0i 
' icompradore.s. 5 años contra^ 0r,«ei 
IA, P O Z O , alquiler. Cüjsnya y Pérez. Mor,t"a C6* 
linutos de fuegos. Bodega. noula- y.Qi 
VEDADO 
Vendo solar completo, seis 
cuartos fabricados, a veinte 
pesos metro. Es tener deseos 
de vender. 
B. Córdova. Monstrrate 39 
IND 4 Jn C4445 
Luco. 
24217 
S E V E N D E TTN S O I . A B D E E S Q U I N A , 
en la looma do Chaple, cerca de la C a l -
zada de Jesús del Monte, mide 24*80 por 
22*75 metros. Se dá barato, facilidades 
en el 'pago. Informan en Santa Catalina 
y L a Rosa. Pedro Péro». 
22263 ig Jn. 
18 j n 
S E V E N D E MTXY B A R A T O P O R E M -
I barcarse su dueño, magnifico chalet. 
nuevo, punto alto y alegre de la Vlbo-
I ra frente a un parque, 800 metros de 
i terreno, árboles y comodidades sin 
I igual. Informan: Milagros, 118, entre 
Lawton y Armas. Trato directo, 
j 25299 17 Jn. 
1 BLANCO Y FRAGA 
venta en muy buenas condiciones. Di-
nero en hipoteca al 7 por ciento. Ne-j 
cesitamos dinero sobre ingenios y al-| 
macenes de primer orden, con garan-1 ta varaa con un chalet de madera con , , , F'iutcr o iucu, ^ & comedor, cuatro cuartos de baño. 
S E V E N D E E N L O S PINOS, A DOS 
cuadras del paradero, una -manzanita de 
terreno, con frente a tres calles, com-
puesta de cuatro mil doscientas ochen 
tía absoluta. 
24570 19 J. 
URGENTE VENTA DE DOS 
NEGOCIO. IiOS C O R R E D O R E S A B R O N -
do y Sánales han establecido su oficina 
de negocios en general en la calle de 
v t n ^ ^ v o o m n r a ^ c r s L ^ en | sidad y su precio es de situación. Ren-
K ^ i e U 0 1 ^ ^ ^ J f ^ | todks cantidades. I £ ^ ^ T A S A ^ 
M A X I O J A 161, E S Q U I N A A E S C O B A R , 
Teléfono A-3590. Compra y venta do ca-
preclosas casas en el pintoresco barrio 
de Los Quemados de Marianao. Vendo 
dos casas compuestas de portal, jardín, 
sala, comedor, tres cuartos, servicios 
moderr^s. cielos rasos. Son una precio-
servicio, cocina, un precioso jardín, con 
sus canteras pavimentadas y su llave de 
agua en cada uno. entrada para el gara-
ge independiente, frutales de Varias cla-
ses al precio de 350 pesos vara con la 
fabricación. 
33859 20 Jn. 
nías y licencias de armas, pasaportes y 
toda clase de negocios por dif íc i les que 
sean. Seriedad y gran reserva. Arrondo 
y Corr.alea Teléfono M-2806. 
20769 SO J a 
20 jn. próximas a Reina y Belascoain, de m á s 
do 400 metros, buena fabricación, una 
danta con más de 11 metros de .fren- S E V E N D E N DOS C A S A S E N 5,000 Y 
SE VENDE 
V I B O R A . C A S I T A 
. j .JÉB.'.t.'kJÍ*»' MJOT» 
S I N E S T R E N A R , 
(jue 
La mejor esquina de 
Prado. Propia para f a -
bricar. Informa: Miguel 
A. Masvidal. 
OBISPO, No. 36. 
Teléfono A-8775. 
muy cómoda y con muchos detalles « í 
la embellecen. Ideal uara un matrttnp-
.500. Otra, lambién mag-
1-1 
nio, la vendo en ? 
nueva y muy bon-ui, $4.500. Otr^ 
¿Ifica. en Concepción, $6000. Y muchas 
jnás F Blanco Polanco, calle GonpciOn 
15, altos, Víbora ü e 1 a 3. Telf 
1608. i 
E N E l . R E P A R T O N A R A N J I T O A 
una cuadra del paradero, so vjnden du.s 
chalets, uno de manipostería y otro de 
madera; consta el primero üe jardm, 
portal, sala, comedor, baño moderno, 
tres dormitorios, cocina y cuarto de 
criados, patio y pasillos laterales con 
entrada de sirvientes. 131 segundo so 
compone de portal, jardín, sala, come-
dor, cocina, baño y tres dormitorios; 
e s tá al fondo d i l de manipostería, con 
entrada independiente y su frente da 
a la linea del Rincón. Ambos se dan 
en 7.500 pesos. Informa su dueño F r a n 
cisco VaUiés. 
25803 - 19 3n 
25652 18 j n 
A T E N C I O N , NO V E N D A S U CASA N I 
tome dinero en hipoteca sin ver a Arron-
do y Canales en San José entre Indus-
tria v Amistad. Teléfono M-2806. 
25768 20 Jn. 
UNA CASA BARATA 
E N E l i R E P A R T O D E SANTOS S U A -
rez, en i a Avenida de Serrano, número 
9 y medio, esquina de San Leonardo, se 
vende una bonita casa de jardín, cuatro 
habitaciones y demás comodidades. P a -
ra informes en la misma. F n el mismo 
reparto en la calle de San Julio, entre 
Santa Irene y San Bernardino, se es tá 
acabando de fabricar una casa de tres 
habitaciones pisos y decorados moder-
nos del mismo dueño. 
25713 21 J n . 
te, 18,000 pesos. 
E N SAliTJD, PROXIMA. A B E L A S -
coaln, con seis metros de frente, bien 
situada, 4,600 pesos; junto al Nuevo 
Frontón, casa con tres cuartos y sala, 
moderna, 4,500 pesos. 
I 
Z A N J A , O R A N N E G O C I O , CON MAS 
de 400 metros, próxima a Campanario, 
23,000 pesos; San Nicolás , próx ima a 
Concordia, con más de 250 metros, una 
planta, buena fabricación, 20,000 pesos; 
Sitios, próxima a Campanario, de una 
planta, con más de 240 metros, buena 
fabricación y comodidades, 7,000 pesos. 
2,000 pesos. Una, en el barrio L a s Ca-
ñas, en el Cerro; una, cuadra del pa-
radero. Y la otra, en Pogolottl. Infor-
mes: San Lázaro, 36, bajos. 
24807 rUn— 
S E V E N D E N DOS" C A S A S , TTNA P A -
ra bodega; son nuevas, por estrenar e 
Informa su dueño en Santa Irene le-
tra B, Jestls del Monte, de 11 a 3. 
25093 22 jn 
S I T I O S , O T R A M U Y I . I N D A , M O D E R -
na, 6,000 pesos. E n J e s ú s del Monte, San rositas de maíz. Informan en Suárez. nú 
GE V E N D E E N 2000 P E S O S , U N A CA-
aa de madera, compuesta de portal, sa-
la, saleta, tres habitaciones, cocina, pa-
tio y servicio sanitario. E n la calle Octa-
va, número 37. entre Avenida de Acos-* 
ta y B. Laguernela, Víbora. También 
se venden 2 carritos de tostar maní y 
Vedado en 23. Solar a $30 metro 
25611 
V E N D O V I D R I E R A D E T A » . „ 
garrus. Buen contrato, r / w AcOí 
V E N D O P I N Q U I T A CON CAS , 
fértil , frente carretera a 20 mi 
la Víbora, guaguas a todas horas en i 
$2,500. Mitad al contado. Su dueño P a -
latino No. 1, Sr. Rodríguez. igarros. üuen contrato c ó n ^ * Ü O S , 
17 jn. /sitio c é n t r i c a si la ve u do a'lüiu 
les n e g ó . - , para ^ c C r f í e \ Z m ^ % 
pa-a ganar bmn sueldo lnri ° ^ ví 
Cüéoya y Péror. Monte y c i ^ ' e n t ? E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S Bodega. 
S E T R A S P A S A CASA D E H U E S P E D E S A T E N C I O N . S I U S T E D QTrrP 
con seis departamentos amueblados, con ^er o comprar cualrjiil'»-
quince abonados al comedor, punto muy blecimlento, U( a 
comercial a una cuadra de Obispo. I n - siones, reajtlstesé 
forman O'Rcilly 72, altos, Rolg . cemos la 
25795 19 jn. Monte y C 
GRAN CAFE 
ivlsa, no se w e8t«-
jusiese que ensfPUÍ^f8* llu. 
operación. C u e n y ^ h». 
-enfiiegos. Bodein Pére» 
V E N D O B O D E G A , UNA D E T . 
Jores de la Habana. largo coníS E n $11,000, gran café, buen local, mo- modo alquilor, precio realusfa^ ato- cfi. 
derno, con trasiego. Vende 70 pesos. Cuenya y Pérez. Monte v 
Sin la vidriera. Cerquita de Prado. F i - Bodega. ' enfueg08 
guras, 78. Telé fono A-6021, Manuel | 25587 ^ 
Llenín . _ ; 1 »—, , 17 ln. 
25642 
S E V E N D E U N A F O N D A 
bodega, buena oportunidad, 
blo a veinte minutos de la capital, tie 
ne cuatro industrias, es la única que 
hay en su giro, hace de venta de 60 a 
70 pesos diarios, buen contrato, pues el 
dueño no es del giro. Informan: Indio 
y Monte, entrada por Indio, entresuelos. 
Agus t ín Vázquez. 
25630 19 Jn. 
25 jn I S E V E N D E UNA V I D U I E R T ^ 
A. C A P E 'Y:HACO* y Quincalla por tener m.e fj**1 
, en un pue-j car su dueño. Informan en la r̂bar 
J e s ú s María y Com postela. niisnia 
Jn. 
V E N D O B O D E G A E N 7,500 P E S O S , so-
la en la mejor esquina de la calle Cam-
panario, es muy cantinera, no paga a l -
17 S O L A R E S Q U I N A P R A T L E Alqu i l er . 5 años de contrato, vivienda CÓ-
Leonardo, a cuadra y media de la Cal-
zada; portal, gran garage, dos servicios 
seis cuartos, nueva, con más de 400 me-
tros, una ganga, 13,000 pesos. 
E N S A N T I A G O D E L A S V E G A S , E N 
principal calle, propia para industria, 
escogida o cine, con más de 500 metros, 
4,500 pesos. 
mero 113. Francisco Padrón. 
2506£ 27 Jn. 
P A B R I C A C I O N D E C A S A S D E T O D O S 
precios y tamaños , también hacemos pla-
nos para fabricar-easas, etc. etc. Véa-
nos: Arquitecto. Manuel Ricoy. Obispo, 
31 y medio, librería. 
25049 12 J l . 
G R A N E S Q U I N A E N J E S U S D E L M O N - D E S I T U A C I O N . V B H D O E N L U Y A N O , 
te, con más de 250 metros, preparada ^os grandes casas, y terreno para otra 
$35.00 Metro. Otro solar de 22 por 24 
a $25.00 metro en 21: mide 12 por 22.66 
a $26.00 metro. E n L , cerca de 17 mide 
12 por 22 a $30.00. Jorge Oovantcs. San 
Juan de Dios 3. Teléfono M-9595. 
23628 6 jl. 
Se vende en lo más alto del Veda-
do, caHe 2, esquina a 31, un solar 
esquifa de fraile, compuesto d? 
28.04 metros de frente por 46.31 
de fondo, o sean 1.298.53 metros 
cuadrados. Precio, 14 pesos metro. 
Se vende el total o la mitad del 
lote. Para informes calle J , nú-
mero 135, entre 13 y 15, Vedado. 
Teléfono F-5512. 
C245 Ind.-3-e 
P O R T E N E R Q U E E M B A R C A R M E 
traspaso un solar en la ampliación de 
los señores Mendoza, Reparto Almenda 
res; e s t á pegado al Parque No. 
buen punto. Informan Suárez 53 
de Los Cuatro Hermanos. 
24942 18 Jn. 
U N A 
moda para familia, e s tá muy surtida, y 
acepto la mitad al contado. Sánchez. 
Perseverancia. 67. antiguo. 
25669 18 Jn. 
S E V E Ó D E 
esquina en t 
años de contrato, veinticinco «Y ^ « 
a quiler. Se garantizan 65 n^6808 de 




1 2* Jn 
S E V E N D E U N A H E R M O S A HA^T^ 
huéspedes con 25 habitaciones Bb 
buenas condiciones. Precio - J'nuy 
| Obrapía. 57. altos, e s q u i é romnajust«-
preguntar por Alvaro Herrero tela' 
U N A B O D E G A S O T T ^ T -
Reparto de 
te veinticinco p e s ^ » 
ran zan 65 p t l l T * * 
l n , - B e l a s ^ a f „ ^ S a í 
7 , a 11 y de l a 4 llEUe,• ^3 
V E N D O C A P E - R E S T A U R A N T , E N 7 
24484 
lfi Jn. 
mil pesos, acepto cuatro mil de contado, , VEND73 UNA V I D R I E R A~DE~STfT" 
es tá situado en esquina de mucho tra- | ! " ^^P1? ™u}' céntrico, con nh,!fr 
bajo, o acepto un socio con dos mil pe-
sos para separar a otro, buena oportu-
nidad para el que desée establecerse. 
González. San José , 123, altos, casi es-
quina Oquendo. 
25669 18 Jn . 
a. Informes: c n obrad! Teniente - * 
B, 
ras y 
V E N D O E N 600 P E S O S , V I D R I E R A 
de tabacos, cigarros y billetes en café, 
fonda, cerca de Prado, deja buena utili-
dad, es de ocasión, véa la Sánchez. Per-
severancia 67, antiguo 
25669 18 Jn. 
P O R NO P O D E R A T E N D E R L O , V E N -
do un púes to de frutas muy barato, s i -
tuado en Velázquez y Cueto, a una cua-
dra de Concha, tiene vivienda y al lado 
una carnicería. 
25660 21 Jn. 
si se des; 
número 2. 
24276 
P O I T T E N E R Q U E 
yendo vidriera de dulces y confitn 
frutas, punto céntrico, comercia, , 
proporción, la doy muy barata v y en 
poco alquil¿r. Para informes- Mont^ÁI 
d l ^ á T a r d e 0 ^ 1 " ' 0 - ^ 2 ^ 
24447 " J L j n , 
P O R T E N E R S E Q U E AUSENTAftsrTTZ 
dueño se vende la tienda de f r S ^ 
& t f25j™5 « a ^ t o y P o c o ^ f 1 
l'enlent» 
20 Jn 
P a r a informes, en la misma 
Rey y Aguacate. 
23782 
GRAN NEGOCIO DE OPORTU" 
NIDAD 
para establecimiento, moderna, 12,500 
pesos. Blanco y Fraga, Francisco V . 
Aguilena, antes Maloja, 161 esquina a 
Escobar. Teléfono A-3590. 
4698 3d-15 
Frente adoquinado, luz eléctrica, etc. 
Están en la Calzada. Son 530 metros de 
terreno. Todo en $6,700. Academia "Ama-
dor". Casería Luyanó 18. 
25202 18 jn. 
X 
CON M O R A T O R I A , S E V E N D E 
esquina con 535 metros. Calle Martí > 
Aranguren. Barrio Azul. Informa: Real 
13. L i sa . 
25271 • 28 Jn. 
C A F E S . S E V E N D E N E N L O S M E J O -
res puntos de la Habana, buen contrato 
. dos; y baratos-Informes: Consulado y Troca- S a vendp una matmífí*.* i 
caaá< dero- c a f é / d e 9 a i i de i a 5 y 7 a 9. . venae una «nagninca planta eléc-
i J e s ú s Trohadelo. También vendo vidrie- trica, COn industrias an-̂ Xa»! NH«A-Í 
! ras de tabacos y billetes en buenos pun- j * . anexas, «egoelo 
i tos. Trobadeio. 1 de gran porvenir situada en la 
25685 - 18 Jn. 
pro-
E O D E G A S . A V I S O , S E V E N D E N 2 B O -
degas en las calles de Prado, muy can-
tineras y precios baratos, por los mejo-
res puntos y barrios de la Habana ten-
Una hermosa propiedad de cuatro ^ N B E L A S C O A I N V E N D O U N A C / V S A 
I»"!»•"«"••• " de esquina de dos plantas cn!i un.i gran plantas, frente de cantería, tachos de ferretería en los baios. Se vend n pre-
• . , i i » cío d^ si tuación. Otra en Monte, dos 
hierro y cemento, escalera de mar-
mol, carpintería cedro, muy fresca, 
toda alquilada siempre se vende o 
cambiaría por otra casa vieja, pro-
pia para fabricr. Vista hace fe. In- c 
forma su dueño, Aguila 212. M. Pé- ê venGe bonita casa situada en 
r t z . - I el Paseo de Canalejas, entre la Ca-
24798 Ü J l l J p i t a l y el Sard 
cío rip i t i . (Jt  en 
pTnñtaí' con comercio en la planta i>a í.a. ; 
Otra en Neptuno de Onliano a Prado; j 
esta tiene 420 metros. Manzana de G6- 1 
msz 233. 
EN SANTANDER" 
Vedado, en 23. Solar a $30 metro1 para "hacer " n i g o c i V r á 
' l Pido y no perder tiempo. Informes: Con-
E N 17 S O L A R esq. F R A I L E a $35 Mt.! sulado y Trocadero. café J e s ú s Troba-
Otro solar de 22 x 24 a $25 metros en , délo, de 8 a 11 y de 1 a 5 de 7 a 9 de la 
21 mide 12 x 22.66 a $26 metro. E n L . | noche. 
cerca de 17 mide 12 x 22 a $30. Jorge Govantes. San Juan de Dios 3. Teléfo-
no M-9r.95. 
23628 5 j l . 
) tíinero. con garaje. 
Víbora. Calle Vista Alegre frente al agua fría y caliente, baño, luz 
Parque Sport, de Mendoza, vendo 
un hermoso chalet propio para dos 
familias. Mide de fabricación 9050 
metros y de terreno 1.500. Lo doy 
en ganga verdad. Aprovechen la oca-
eléctrica, jardín y huerta, vistas 
espléndidas a la Bahía y pueblos 
de la costa. Informarán, en San-
tander, en la Agencia de El Gai-
sión. 45.000 pesos. Informan en el tero: Paseo de Pered 
mismo» teléfono 1-1707. Sr. Villama- C4599 
la, número 34. 
10d-í0 
n n . 
25542 
CASA E N SAN F R A N C I S C O E N T R E 
No merece la pena de meterse en l íos 8 y 9, a la brica cuatro cuartos cielo 
de fabricación, cuando por $6.500 pue- raso, sala y ^ l e t a eorHda ¿oble ser-
de comprarse en la Víbora una casa, to- vicio, baño completo agria caliente, 
da de cielo raso, con portal, sala, sa-1 Sr. Francisco I-.. Valdés , Octava Man. 
leta tres cuatros, baño intercalado, co-1 21, Víbora. Informes te léfono 1-3886. 
ciña servicios para criada, patio y unpNo 'se vtrata con corredores, 
grandís i to traspatio. Vean a F . .Bian-; 25733 18 jn 
Jn 
co Polanco. Calle Concepción, 15, a l -
tos. De 1 a 3. Teléfono 1-1608. 
25821 24 jn 
V E D A D O . S E V E N D E C A L L E 8, A C E -
r a de la .brisa, de la sombra a media 
cuadra de la Avenida 23, con doble lí-
nea de tranvías , la bonita casa con 
jardín, portal, sala, comedor,, tres cuar 
tos y demás servicios, patio con la-
vadero, pasillo para el servicio domés 
V E N T A S E H I P O T E C A S . N O C O M P R E 
su ca s i ni colociue su dinero en hipo-
tecas, sin hacerle una visita a Arrondo 
y Canales en San José entre Industria 
y Amistad, Teléfono M-2806. 
25768 20 Jn. 
S E R E G A L A U N A CASA E N A G U I L A 
con 15 habitaciones. Renta 180 pesos; 
sólo por comprar el terreno, 370 me- : 
tros, a 33 pesos. Otra en Esperanza, ¡ 
$4.000; otra en San Nicolás , $6.500; 
otra en Jesús del Monte a media cua-
dra de la Iglesia, $5.800; otra en V i - ' 
ves. $9.500. También hay dinero para ' 
colocar en hipoteca de mil hasta diez 
mil. E n la misma se venden capas de i 
agua de Barragán, a precio de sue- i 
gra. Informan A. Barrios, San Nico lás 
298 
25548 24 jn i 
E L P I D I O B L A N C O , S E V E N D E UNA , 
casa en el Vedado, esrjuina. s i t u a c i ó n ' 
espléndida, con 2.500 metros de terre-1 
no y mil metros de • fabricación de ] 
primera cl;;se. en $125,000. Puede que-
dar en hipoteca al 7 por ciento hasta 
$80.000. O'Reilly, 23. TíJÚfono ÁrCS6Í. 
24500 pj jn 
S E V E N D E N T S E S H E R - ' C S A S 'OA-
sas. acabadas de fabricar, con 6 me-
tros de frente por 23 de fondo. Pre-
cio, $6.000 cada una. Informan: Obra-
pía, 98. altos. Teléfono M-3683. 
25164 v 22 jn 
V E N D O CASA E S Q U I N A CON E S T A -
UNA B U E N A GANGA. E N L A C A L L E blecimien>o y accesorias, moderna Ren-
Obrapía, punto comercial, vendo una i ta $120.00. Ultimo precio $1 4 000 Mitad 
casa de planta baja con casi 350 metros al contado. Palatino No. 1 Cerro Señor 
tico. I/.ede dejarse $4.000 en hipoteca. I que ranta $200.00 en $28,000. Informa i Rodríguez, Teléfono 1-2895 de 7-a 9 y 
Informes y trato directo, 8 número 204 
entre 21 y 23. 
25867 19 jn 
S E V E N D E L A C A S A L U I S E S T E V E Z , 
70, entre O'Farri l l y Concejal Veiga, 
con jardín, portal, sala, comedor y dos 
cuartos bajos y lo mismo en los altos, 
con garage y muy barata, en la misma 
Informan después de las 12. 
26814 19 Jn. 
Edificio con todos los adelantos mo-
Villanueva. 
a. y p. m. 
25775 
Teléfono 1-1312 de 7 a 8 
18 jn. 
U R B A N A S , S E V E N D E N . U N A C A S A 
i sala, saleta. 4 cuartos, baño intercala-
do, comedor amplio, cocina de gas. tres 
I departamentos habitables en el sótano, 
: lavadero y traspatio. Precio 15.200 pe-
• sos, puede dejarse 9,000 pesos a i 9 por 
1 ciento un año y otro prórroga. Calle O* 
I F a r r i l ! . 
V E N T A CASAS. S E V E N D E N D I R E C -
tamente con el comprador, tres casas 
juntas, una de esquina en el punto m á s 
comercial de la Habana, otra de 3 plan-
tas en la calle Indiar-y por el estilo ten-
go en la Habana lo que desée el com-
prador en casas y esquinas. 1 esquina 
de dos plantas en Misión, cerca Habana 
Central, estos negocios son para hacer-
los rápidos. Informes: Consulado y Tro-
dcrnOS. situado en lugar cénirko de cad«?ro. J e s ú s Trobadelo, de 9 a l l de 1 
• 3, 5 y ÚB 7 a 9 
la ciudad barrio comercial se vende — —. 
•in intervpnción f!p c n r r e A n m Hírí 54-800 V E N D O CASA M O D E R N A , cua-
sin in tervenc ión ce correaores. ~»iri- tro cuaTtoa, portal, sala, comedor, pa-
rirse por escrito a Alfonso Grandio. tio y azotea, pisos mosaico y servi-
I cios sanitarios, mitad al contado. I n -
apartado 214 Habana. forman Iglesia de J e s ú s María, altos. 
V . v o i o, i_ señor Vega. 
. *• 'u* Jn I 25500 17 jn 
de 12 a 2. 
25611 
S E V E N D E N L A S CASAS C A L Z A D A 
17 j , , | U N A C A S A E N L A C A L L E S A N M A -
'— riano. Víbora, sala, saleta, 3 cuartos, co-
REPARTO KOHLY 
Puente Aimendares 
(Prolcngación de la ca-
lle 23, Vedado) 
Vendo solares cíe 366 
varas cuadradas de 
8.80 x 41, también 
los hay mayores, a cen-
so, dando solamente el 
10 ojo contado, con ca-
lles, aceras, agua y luz. 
Urbonización completa, 
a cuadra y media del 
tranvía. 5 centavos a !a 
H; b ;aa, 
informan: Luis Kohly. 
Manzana de Gómez 356 
de i a 4 P. M. 
S E V E N D E P U E S T O D E F R U T A S , V E -
dado, Calle C, número 71. entre Línea y 
Calzada. 
24652 19 Jn 
vinda de Matanzas. Informa: Rajj. 
mundo Nora. O'Reilly número 11. 
Apartado de Correos número 1184. 
Habang, 
25103 17 Jn 
BODEGA EN REINA ~ 
Vendo gran bodega en Reina. Una par-
te al contado y el resto a plazos. Hace 
buena venta, sobre todo dé cantina Fl-
_ guras 78. A-6021, Manuel Llenín. ' 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A - i — *4g* i8^" 
bacos, cigarros, quincalla y billetes de K I O S K O D E L I C O R E S . REFRESCOS* 
lotería . Hace buena venta diaria y se tabacos y dulces, se vende por tener 
da muy barata. Informan, en L u z y , Que embarcarse su dueño. Buen contrato 
Habana, vidriera. poco alquile.-. Informan en el mismo 
24997 22 jn Cuba y Amargura- E l dueño. 
S E V E N D E N E G O C I O , D E J A N D O L I 
bre mensual 300 pesos a 400 pesos. Se I G A N G A 
dA muy barato, poco trabajo. Informes: I negocio 
Calle. 13. entre 26 y 2S, Vedado. 
24G87 17 Jn . 
22 Jn. 
B E N J A M I N G A R C I A 
Corredor, compro y vendo toda clase de 
POR NO E N T E N D E R E l 
da casi regalada una bo-
dega en la Víbora. Informan en Figue-




S E V E N D E N 1 V I D R I E R A D E T A B A -
COS, quincalla, billetes de lotería 6 años 
cuntratu, poco alquiler y vende de 30 a 
establecimientos. Doy dinero en hipóte- 40 pesos diarios. Precio 2 300 ne^os 
cas. todos mis negocios son garantiza- ¡ ' • 
Dragones, :0, café Par-1 O T R A 5 A Ñ O S C O N T R A T O , R E N T A 
j de 40 a 50 pesos, precio 4,500 pesos, mó-
dico aquiler. Tengo varias de diferentes 




t a g á s . 
C A F E S EN V E N T A 
Vendo varios, uno en el Muelle. en 
6,000 pesos, y otro en 3,500 y tengo uno 
en 40.000 pesos. Vende 300 posos dia-
rios. Buen contrato y tengo 2 cantinas 
en venta, informes: Dragones, lu. café 
Par t a g á s . Benjamín G a r d a 
20 Jn, 
B O D E G A S E N V E N T A 
Vendo varias, una 1,500 pesos, y 
en 3,000, y otra 15,000. Buen contrato y 
poco alquiler. Y tengo 2. en Calzada, 
mucha venta. Informes: Dragones, 
café F a r t a g á s . Benjamín G a i c í a . 
D I N E R O £ H I P O T E C A S 
|5e compran cargaremes. San Lázaro 
193, vidriera "La Plata". 
20 jn . 653 
P A N A D E R I A S E N V E N T A 
JO. j H I P O T E C A S . N E C E S I T A M O S $3,000 AL 
1 ü|u mensual sobre dos solares en el 
Country Club quj miden dos mil metros. 
18 Jn 
ciña, servicies modernos. 
89, 91, 93 y tada, a íqui íer 65" peios." Precio "6.500"pe- | ¿UStría, se Ven¿e 
renta reajus-
or V " " " " " o í , OJ, ¡71, 3ú y - luua, " 
95. Juntas o separadas. También se per- | sos. 
mu tan por otras casas o por terrenos ¡ 
en esta ciudad. Referencias Sr. A. Saez i O T R A C A S A C A L L E F L O R I D A , 74 por 
Pocito 100, entre Espada y San F r a n - 1 20 renta 75 pesos, reajustado. Precio 
cisco. i 6.500 pesos. » 
25614 22 
Vendo una, en 4,000 y. otra con víve-
res finos, en 18,000; V otra, 15.00a. 
Buenos contratos y muy céntr icos , quie-
ro personas que compren y no perder 
tiempo. Dragones. 10. café P a r t a g ú s . 
Benjamín García . 
S E V E N D E UNA M A G N I F I C A CASA 
compuesta de portal, sala, saleta, cua-
tro cuartos y hermosa saleta de comer 
patio v traspatio, todo amplio y con 
servicios sanitarios. No se admiten co-
rredores. Informes Teléfono 1-2065 
25620 21 i n . 
T E N G O V A R I A S M A S D E C E N T R O Y 
esquinas y dinero parra hipotecas, las 
cantidades que se deseen. Informa Ruiz 
López. Café Cuba Moderna de 7 a 9 y de 
11 a 2 p. m. A-5358. 
25034 , 20 Jn. 
Manzana de terreno propia para in 
n el Reparto de 
Santos Suárez, cerca del ferrocarril. olfn¡ 
Dirigirse por escrito a W. Rodri 
guez, Apartado 214' Habana. 
23704 Jn 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
en venta. Vendo una. en 500 pesos, 
y otra. S00 pesos: y otra, en $1,500, y 
3,000. Buenos contratos y buena 
enta. Se dan a prueba. Informes: 
Dragones. 10. café P a r t a g á s . Benjamín 
García. 
Vfjeq aciualmente m á s de quince rnil 
pesos. Arrondo y Canales. San José en-
tr^f l"?l í s lad e Industria. T e l . M-28Ü6. 
<f6768 20 jn. 
P O R 6,500 P E S O S 
Tomo $20.000 al 8 por-ciento. Ne-
cesito tomar en hipoteca, $20.000 so-
bre des casas modernas cada una con 
dos plantas y en la Habana, ganan 
de alquiler $400. Desearía tratar con 
los interesados. Marcelino González, 
lAgu / i 245, entre Monte y Corrales, 
¡teléfono M-946:\. 
C O L O S A L N E G O C I O . CASA D E V E N -
tana a la brisa, sala, saleta, cuatro cuar-
tos hermosos, renta rebajada. $55 00 
$5,000. Díaz y Hernández. Reina 153. 
S E V E N D E U N A B U E N A C A S A E N E L Firí l in Pr?*« v T a Mae<fi-» » r « m . 
barrio de Atarés , cerca del Marcado f-1*1"» rratS 7 ^ IWaestTO y LonS- GANGA R A P I D A . CASA M O D E R N A 
Unico, cuadra y media de la Calzada tmetor de casas de ladrillo y nVide- s^3- comedor, tres cuartos, una cuadra 
del Monte de Belascoain a Infanta, 262 ¡ . j i . . , de Belascoain. Renta $50.00. $4 600 Dfay 
metros cuádranos, fabricación sólida. « • *•» «MlO lo concerniente al ramo; 1 y Hernández. Reina 153. Teléfono M-3556 
techos monol í t icos; sala, saleta corrida, • nn »A m K r i hacfa la J„r 
tres grandes cuartos, buen baño. coc in¿ 110 86 COl)ra ,,aSta ,a terminación del 
grande, i 
cuartos i 
la so la 
$13,000. L u 
del Monte _ , 
im. Telefono M.7415. 
8 E V E N D E N DOS CASAS, J U N T A S O 25111 
separa das. en el barrio del Pilar, cerca (1 
de la Calzada de Monte, fabricación an- F N F I V F H A n n 
tigua: scala, saleta, tres cuartos. U n a ' v c i ^ / i i / w 
sola $LOOÜ: las dos juntas $13,500. L u i s Casa moderna a la brisa, un solar com-
de la Cruz Muñoz, J e s ú s del Monte 368, i . . , • 
Teléfono i-loso. 'pleto, garage para dos maquinas, 
i $23.000. Llame al 1-7231 y pasaré 
B E V E N D E CASA E N L A V I B O R A . ' • c J F««>*«c 
calle Milagros, una cuadra del tranvía, a intormar. ü . IVlauriZ. 
portal, sala, saleta, tres cuartos, fabri-
cación moderna, cielo raso, acera de la 
sombra, $7.000. Lui s de la Cruz Muñoz, 
J e s ú s del Monte 368. Teléfono 1-1680. 
V E R D A D E R A G A N G A , S O L O P O R 8 
días. Si no se hace negocio queda vacía, 
no se quiere más'^ciue lo que valga la 
instalación, venga a ver la mejor casa 
de vivienda Üe la Habana. Se da por lo 
que (|-ezoan, por embarcarme. Infor-
i mes S«¿*á 4 8, el encargado 
S E V E N D E UN S O L A R D E 10 P O R 50 
metros con tres habitaciones y servi-
cios sanitarios al fondo, de mampos-
tería. Reparto Buena Vista, calle 2 en-
tre 5 v 6. Avenida. Facilidades en el j 
pacro, mitad al contado y el resto a ' 
p'—«ros. Informan en el mismo a todas I 
horas. 1 Vendo una gran vidriera de tabacos y 
2J7f>4 18 jn [cigarros, biletes; y^otra. en mil pesos 
— • - —- — — n — — — ' T r-* / \ r> rtt c% c • T- «J cr 
B U E N A O P O R T U N I D A D . S E V E N D B 
Vendo una panadería y un café y v íve-
res finos. Informes: Dragones, 10, ca-
f é . Benjamín García . 
P O R 600 P E S O S 
1S jn 
25191) 16 jn. 
S O L A R E S Y E R M O S 
Reina 153 Teléfono M-3556 con corredores. 
25734 IS jn 
en el Reparto Los Pinos, a dos cuadras
de la Kstación, con frentes a Avenida 
de la Pastora y Flores, un Iota de tres 
mil setecientas cuarenta varas de te-
rreno, con dos casas de madera. Se da 
muy barato. Informan de una a dos de 
la tarde en Muralla número 119. alma-
cén. 
25328 , 19 jn 
Informes: Dragones, 10, c a f é . Benja-
mín García . 
S E V E N D E S O L A R E N E L V E D A D O , 
de esquina, en la calle 2, parte alta, 
VENDEMOS CHEQUES ÜPMANN 
Compramos Nacional. Operaftiones en el 
acto con efectivo; damos IOLÍ mejores 
tipos; trígalo intervenido. Hipotecas en 
24 horas E M^zón y Co. Manzana (Ja 
¡Gómez 212 
^ -•"'ÍO 1 2n Jn ^ 
j Dinero para hipoteca. Si su garantía 
| es sólida, venga a verme que hacemos 
almuerzan "o h S S l ! ^ operación sin pérdida de tiewpo; 
sonas. informes: Lagunas, 89, bajos, j tengo para colocar en hipoteca cual-
quier suma que usted desee. José G. 
Ibarra, Manzana de Gómez 343. Te-
ces ión i léfono A-4952. 
S E T R A S P A S A 
Una casa de comidas 
mes y comen y i 
s. Infor es: a j 
S E V E N D E U N K I O S C O 
de bebidas o se arrienda 
por tres años, 
con ocntrato, | 
vende la com 
$15 00 vara, otro en Calzada de Colum- en 6,000 pesos. Dando $3,000 adelanta-
bia a $8.00 metro. Informa Abella, te- dos. No pagk alquiler. Dragones. 10. 
léfono A-4842. ¡ c a f é . Benjamín García . 
25332 21 jn I • •• 17 111 
25594 18 jn. 
C U I D E S U D I N E R O . — DOS C A S I T A S 
independientes, sala, comedor, dos cuar- S 0 1 - ^ E N G A N G A . V E N D O 
tos y además ocho cuartos de 4 por 4 




lar de 6 por 40 en la gran Avenida de 
Concepción entre 9 y 10 a $5.00 metro. 
R E P A R T O SANTOS S U A R E Z . 
mucho menos de lo entregado, cedo u 
solar llano en la Avenida de Serrano 
Mide 10 y medio por 38-96 varas. Mar-
, o £ 1 5 5 6 HernándeZ- Relna « « J OT^o V ^ o í ? 8 , ^ JüSé y ^ f ^ l ^ n » . M 4 4 7 L 
5616 ' 19 jn. 25768 -
Vedado, casa con 1.300 metros a 
brisa, moderna con todas comedida 
B E V E N D E N J U N T O S o S E P A R A D O S des garage para dos máquinas, $32,500 
dos solares de 14 por 42 varas, a $6.50 11 i iVoo-i , . > 
la vara. Reparto Mendoza. Víbora, cer- Llame al 1-7231 y pasare a informar. 
ca del tranvía. Mitad de contado y el | f1 M a i m * 
resto con el 6 0\0 de interés, a pagar1 l n * u r a ' 
mensualidades de $30.00 para amortl-j 
tur capital e intereses. L u i s de la Cruz __ 
Miifioz. Je sús del Monte 368. Teléfono Vedado, solar a la brisa, 13 metros de Dragones 10, Café, b e n j a m í n 
lg jn | frente por 50 de fondo a $15.00. 
D jn. 
I ta. Obispo No Ro: José Pérez. Monte, 167. 
24399 p. m 16766 22 jn. 23 Jn 
P O R S E V E N D E U N N E G O C I O B U E N O P A -
ra una persona de edad o que no pue-
da trabajar, pues no tiene que hacer 
nada y se dará un sueldo. Informan en 
Aldama 110, Antonio( Habana, o Mar-
ti 63, en Regla, Payret. I 
25364 18 Jn 
V E N D O U N A B O D E G A M U Y C A N T I -
nera. Vende de cantina, tabacos y lucli 
50 pesos. No vende v íveres . Informa: 
M . Ares, Café Zanja y Belascoain. 
25415 16 Jn. 
$40.000 A L 7 y 2 E N H I P O T E C A 
Sobre casas en la Habana o el Vedado, 
"lengo menos cantidad desde $10,000. 
Jorge 4 ío van tes. San Juan de Dios 3. 
Telé fono M-9595 y M-1890. 
23b27 j l jl. 
P A G A R E : P U E D O D A R D I N E R O 
pagaré hasta $200.00 por un año a in-
terés bajo, también puedo (por escri-
tura) facilitar hn.sta $1 000 por seis 
meses. F n hipotet-M •m*.̂  o|0 tengo hasta 
$36o,000 en canté ados grandes y al 
7 112 y 8 010 según la cantidad que s« 
desee y garantía que se de. Compro 
P R O P I E D A D E S 
Vendo una esquina 186 metros. 
160 pesos un solo recibo. $17,000 
go 5 esquinas más en venta. 
Renta 
Vendo en el Vedado en buena calle: 811 V E N D E N D O S S O E A R E S E N L A BARATO,TP°R *U. 
nn «nKr A* I A I1? •>•>&* Avenida de Columbia. Reparto Oriental. I ^ ^ f ^ " ^ ' 
Un SOlar de ¿ 4 1 2 por 22.66 a 24 cerca del Hipódromo de Marianao; uno 15.21Í 
T A L L E R D B L A V A D O l í N P U N T O solar de 500 m o ^ 
céntrico con buena c íente la , se vende mendares que sea negocio, pago todo o« 
sentarse su dueño. Infor - . fonta^0- Ju'1© B. López, Aguiar 84, ai-
zana de Gómez 547. 
18 Jn. 
C E R R O . — S E V E N D E A L M E J O R POS-
tor la bonita casa Primelles No. 88 con ' G. Mauriz. 
209 metros * 
tres cuartos 
LUm. al, 1-7231 , p.5aré . üif.rm.r. « ^ ¡ f t . S ? » » » - A J Í ^ Í O ^ ™ 5 ™ ^ 
tos. T- lé fono A-7565 
24939 17 Jn-
de superficie; sala, saleta, I 
;, comedor al fondo, cocina 
quedan; las doy a $5.300; es tán ganan- ríos solares en Lawton. también "se"ad-
do buen alquiler. Infanta entre San mite parte de contado, resto hipoteca. 
Rafael y San José. Trato directo ron sin interés, los rimeros seis meses y 
itos y ocho en rreno, $33,000. Se da facil idad para 
). Hace un afio v l • . r , 
> $93,000. iitimo 61 pago. Llame al 1-7231 y pasare a 
tas a todo lujo con zaguán, sá la ^ a í t u T ra*e Para ^OS maquinas mucho te 
nueve cuartos en los alto 
lo? bajos. Renta y^ VOO 
, por és ta casa se ofreció 
precio Í/O.OOO Arrondo y Ckna'íes'."San I ¡nf Armar fí Manrtr 
José entre Industria y Amistad TAIA "uormar. u . ITiauriZ. 
fono M-:S06. 
= 2576s _ . 20 jn. _ 
V E N D O UNA P R O P I E D A D Q U E E S T A 
rentando quinientos pesos mensuales, se 
deja en hipoteca la mayor parte. Infor-
ntan: Rodríguez, 57, entre Flores y S 
Benieno. 
25636 21 Jn. 
de Belaseoain a Galiano a una cuadra venden mil varas de terreno con sus d 
de Relna. Manzana de Gómez 233 
18 jn 
V E N D O L A CASA P R I N C I P E 26 E N -
tre t spada e Infanta. Sala, saleta, tres 
cuartos, cocina baño, preparado para 
altos. Dejo patte hipoteca. Precio ac-
tualidad. Informes los Pintores. 
Mj|00 18 jn. 
S E V E N D E UNA CASA D E E S Q U I N A 
nia nB__ >_w_í~JT " i >̂"•>-"-.. u'u-¡ fraile, con establecimientos mamposte-
v i a f J V , ^ P CarifJpor 10 blen situada ría. ochocientos metros de terreno, to-
H^rPR v^o"1^ das ot5,: 428 cetros . ; do junto. Informes: Su dueño. Miramar 
Heres > \ega. Manzana de Gómez 233.: y O T a r r i l l , bodega Andrés González | 
I 25520 24 J n . ' i 
casas entre Dolres y Santa Isabel, fren-
te a la bodega, de Don Manuel. Calle 
Aranguren. Barrio Azul, una hermosa 
vaca recién parida y una chiva y galll-
nac!. 
25452 ,7 j n . 
P E G A D O A R E I N A . Y B E L A S C O A I N 
se vende una casa de planta baja. Mide 
ll.nS metros frente por 37 de fondo, pro-
Teléfono M-3399 
S O C I E D A D E S D E R E C R E O . V E N D E -
"?09 a censo varios lotes con frentes al 
« ' o Aimendares en las colinas, propio 
para sociedades de recreo, a media cua-
dra del tranvía, 5 centavos a la ciudad. 
Informan: L . Kohlv. Manzana de Gó-
mez. 356. de 1 a 3 y media. 
24873 20 Jn. 
reconocer ¿?1 resto a pagar a razón de 
15 pesos mensuales sin interés. Infor-
man: Dolores, 14. Telé fono I-713S. Ma-
rianao. 
.24599 17 Jn . 
L E A M E 
ño por tener otros negocios, es un buen 
negocio para el que quiera trabajar. S. 
Isidro. 41. esquina a Habana, café K l 
Carbayón. 
251699 20 Jn. 
A D O L F O C A R N E A D O . C O R R E D O R . 
Compra y vende bodegas. Bodega en 
$1.500; otra en $2^000; otra en $4,000-
otra en $3,000; otra en $5.750. Todas Con dinero o sin él puede hacerse 
d e Sil so lar pn R n ^ n a V i c f a A l .buenos contratos, poco alquiler! í n f o r -UC SU SOiar e n D U e n a VlS ta , / \ l - \ m a . Adolfo Carneado, Zanja y Belas 
mendares. Víbora, Larrazabal. Con160311 
tranvía, agua y luz. Informa: For-
cade, en Obispo, 63, ó Alvarez, 
Cerro, 561. Teléfonos A-1870, 
A-8306. 
C4616 8d-10 
E N $3,000 D E C O N T A D O y t2,250 E N 
plazos cómodos, vendo una bodega can-
tinera. Buena venta. E n buen p o ñ t ó No 
paga alquiler y tiene camcdldad r a r a 
familia. Informa Adolfo Carneado Zan-
za y Belascoain. 
U N S O L A R " P R O P I O P A R A I N D U S -
tr ia grande" y tres habitaciones con 
frente a la calle. J e s ú s del Monte. 57 ¡ ¿ocio de ocasión. Informa Adorfo 'Vá» 
y 59. entre Omoa y San Ramón. Infor- neado. Zanja y Belascoain Café 
mes y condiciones: Muralla, 111. 1 25282 
U N A B U E N A B O D E G A S O L A E N E s -
quina. No paga alquiler, cerca de la 
Calzada, lene contrato. Precio $6 500 
para cambiar por una c a s a Es to es' ne-
C H E Q U E S Y L I B R E T A S 
Compro libretas de las Cajas de Ají0' 
rros de los Centros Asturiano y 
go, P igón , letras y cheques Español ? 
Nacional, compro cualquier cantidao-
Hago el negocio en el acto. De » • 
10 y de 2 a 4. Manzana de Gómtz, 3••l'• 
Manuel Pinol. 
25077 22 j " 
H I P O T E C A S C O M O D A S 
DINERO 
En todas cantidades sobre es 
sas en la Habana y el 
Veda 
•do. Informes: Rico, Banco 
Prestatario de Cuba, S. A. 
Teléfono M-2000. Consulado 




S I G U E A L F R E N T E 
Je5os' 
A R O XC DIARIO DE LA MARINA Junio 17 de 1922 
PAGINAS VEINTITRES 
C O M P R A y V E N T 
D E F I N C A S , e t c . 
, U N M U i I i O I í D E P E S O S P A R A H I P O - D I N E R O E N H I P O T E C A , S E C O I . O C A i 
tecas , c o m p r a r c a s a s , t errenos f in :a3 en todas cant idades , a l m á s bajo Inte-
' r ú s t i c a s , s o l a r e s , h e r e n c i a s , contratos , rés y por el t i empo que se p i d a . S e l 
a l q u i l e r e s . H a v a n a l i u s i n e s s C o m p a n y . 
B o l í v a r ( R e i n a ) 2S. A-9115. L l a m e s i 
qu iere v e n d e r s u s propiedades . 
24945 ÍO i t 
V I E N E D L l F R E N T E 
S E D E S E A C O L O C A R 
oa-e leulentes p a r t i d a s . 2 3, 5. 10 y 15 
las m 6obro f i n c a s u r b a n a s a m ó d i -
• c r r p O T E C A S 
f r r s iguiente 
1,1 S n f p r é s . I n f o r m a R u i z LOpez , en el 
c a f é Cub 
7 a 9 y 
^ i r u b a M o d e r n a . C u a t r o C a m i n o s , de 
c a f é L,uu de n a 2 p. m. T e l é f o n o A -
25033 20 J n . 
' T O M O A L 9 P O R C I E N T O 
$ 2 0 . 0 0 0 . D o y e n g a r a n t í a u n a p r o -
p iedad e n l a H a b a n a . J o r g e E . G a -
l lardo , A g u i a r 8 6 , D e p . 2 7 , T e l f . A -
5 1 3 7 . 
25511 l í j n 
^ " D E S E A I M P O N E R M I L P E S O S E N 
hinoteca en u n a f i n c a u r b a n a . I n f o r m a n : 
TPSÚS M a r í a , 4. a l tos . 
J 25451-53 20 J n . 
desea t r a t a r d i r e c t a m e n t e con los inte-
r e s a d o s . D i r i g i r s e a l e s c r i t o r i o del s e ñ o r 
R L l a n o . P r a d o , 109. b a j o s . 
24658 24 j n j 
C O M P R O C H E C K S D E L G O B I E R N O . ' 
S e c o m p r a n c h e c k s del B a n c o E s p a f i o l ' 
y N a c i o n a l , a m b i é n se l i q u i d a n L i b r e - , 
t a s de A h o r r o s . P a g a m o s dos p u n t o s , 
m á s . M a n z a n a do G ó m e z 233 I 
25412 17 J n > ^ . | 
T o m o 4 5 . 0 0 0 e n p r i m e r a h i p o t e c a c o n 
d o b l e g a r a n t í a a l 1 0 p o r c i e n t o a n u a l , 
s i n c o r r e d o r e s . E s e l n w j o r B a n c o de 
a c t u a l i d a d . R a m ó n H e r m i d a S a n t a 
F e l i c i j i n ú m e r o 1, e n t r e J u s í i c i a y L u - ' 
c o , J e s ú s d e l M o n t e ; p a r a v e r l a s p r o -
p i e d a d e s l l a m e a l 1 -2857 
25310 28 Jn _ 
E N H I P O T E C A . S E D A N 3,000 P E S O S 
o menor c a n t i d a d , s in corre ta je , i n f o i -
m a n : G a l l a n o , 75. c a f é E l E n c a n t o , v i -
d r i e r a , de 9 a 11 y de 2 a 3 J . D í a z . 
25291 o1 j n . 
D I N E R O 
E n t o d a s c a n t i d a d e s a l 7 , 8 y 9 0 | 0 , ! 
s e g ú n g a r a n t í a . M a n z a n a de G ó m e z 
2 2 1 . F e r n a n d o G . V e r a n e s , T e l é f o n o 
A - 4 6 2 0 . 
17 Jn. 
D I N E R O e n h i p o t e c a se f a c i l i t a s o b r e 
c a s a s y t e r r e n o s e n t o d a s c a n t i d a d e s 
a l t i p o m á s b a j o e n p l a z a , o p e r a c i o n e s 
e n 2 4 h o r a s . I n f o r m e s g r a t i s . R e a l 
S t a t e , T e n i e n t e R e y 1 1 , d e p a r t a m e n t o 
3 1 1 , A - 9 2 7 3 , d e 9 a 1 0 y de 1 a 3 . 
| M ü E B L E S Y P R E N D A S ) 
2474" 24 Jn. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
,n las m e j o r e s condic iones . Migue l P 
Márquez . C u b a . 32. 
j T o m o 3 . 0 0 0 e n s e g u n d a h i p o t e c a ; p a -
I go e l t r e s s i n c o r r e d o r . L l a m e a l t e l é -
f o n o 1 - 2 8 5 7 . 
,25311 21 Jn 
E N H I P O T E C A . S E D A N 20,0z0 P E S O S 
o m e n o r c a n t i d a d . I n f o r m a n : G a l l a n o , 
75, c a f é E l E n c a n t o , v i d r i e r a de 9 a 11 
y de 2 a 3 J . D í a z . 
25290 21 J n . 
17 j n 
E N P R I M E R A H I P O T E C A S E D A N 
9.000 pesos sobre f i n e a u r b a n a en es-
ta c a p i t a l , s i n c o r r e t a j e . I n f o r m a n : 
A g u i l a 201, p e l e t e r í a " L a H o r m a G r a n -
de", de 8 a 10 JU m. 
25737 18 j n 
SE DESEA TOMAR 
en p r i m e r a h ipo teca , 10 ,000» pesos a l 
10 por ciento, sobre dos c a s a s , en el C e -
r r o . 440 m e t r o s . M o d e r n a s . I n f o r m e s : 
c a f é P a r t a g á s . D t a g o n e s , 10. B e n j a -
m í n G a r c í a . 
— ¿ A quién se debe la enorme 
baja en el precio que han tenido 
los muebles en estos últimos me-
ses? 
— A "LA ZIUA". 
— ¿ P o r qué ahora las señoras, 
las señoritas y los caballeros, a pe-
sar jdel reajuste, llevan más y me-
jores alhajas que en tiempos de 
las "vacas gordas"? 
—Por la sencilla razón de que 
van a "LA ZILIA" a adquirirlas. 
Excusamos recordar que "LA ZI-
L I A " está en Suárez, 43 y 45, y 
que por el teléfono A-1598 se en-
teran muchas personas si pueden 
disponer de un traje de alta eti-
queta para asistir a la función tal 
o cua 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S Y C A R R U A J E S 
I R S M S 
A U T O M O V I L E S 
T ^ w C I O N S E V E N D E E N M U Y hue -
A T E o^-Hcicncs, s e i s r u e d a s de a l a m -
naS nTfivas de l a medida 34 por 4. 
bre' t ienen g o m a s de 35 por 4 112 u n a 
tres tit,"e1" ° ' o h;i rodado. Se da m u y 
^ o ^ S e T u e d o v e r a todas h o r a s en 
Hospital , 29. 1S) , n 
2582 
C L O R O S A G A N G A . S E V E N D E U N 
B u i ib T U • u.o-i c u m a d o . poi te-
^ f - P nue e m ™ - i r r.u u u e ñ o , m ñ o r a 
: ' p r f n ? u e b a ^ e p u d o v e r en S a n t a E m i -
í r i r í S á g i V i é f o n o 1.4087. ])i 
¡¡5048 
T r ' v E N D E . U N A U T O M O V I L C O N C A -
Condiciones. I n f o r m e s : H o s p i t a l . 22. F á -
briéa " L a M a d a m a . 
20G7G • " 
7r. V E N D E U N H I S P A N O S U I Z A , U L -
8 J n n n 15 a 20 11. P . con se i s r u e d a s 
K b í e -6 B o m a s n u e v a s , a l u m b r a d o 
Méctrico, se d a a toda prueba . P a r a v e r -
fn en el g a r a g e el R e a j u s t e . C a l l e N e c -
nr S a r d i ñ a s a n t e s J e s ú s P e r e g r i n o , n ú -
mero 5 y V c u a d r a y med ia de B e l a s - , 
coaln. 18 j n . 2obui 
I n T O M O V I t E D O D G E , P A R O . S E v e n -
¿eenTondic ión. bueno, h a y a c c e s o r i o s y 
dos l lanos: bueno p a r a el campo o c i u -
dad M a n z a n a de G ó m e z , 241. 
25679 ** Jn-
i S E V E N D E U N B U I C K D E I , D-45 . E N , 
| p e r f e c t a » condic iones , se d á m u y b a r a -
to. I n f o r m a n en C i n t r a , 24. C e r r o , 
j 25741 25 J n 
S E V E N D E U N C A M I O N M E R C E D E S 
c a s i nuevo, en p e r f e c t a s condic iones , 
de c inco toneladas , a prec io m u y r e -
d u c i i i i . P u e d e v e r s e en S a n M i g u e l 226 
y p a r a t r a t a r en l a M a n z a n a de G 6 -
j mez. 327. • 
l 25559 17 Jn 
' G A N G A S P O S I T I V A S . C A M I O N D E R E - i 
parto , c a r r o c e r í a c e r r a d a , l i s to p a r a t r a -
b a j a r ; 350 esos. H a y n e s de 7 a s a j e r o s 
y P r e m i e r de 7 p a s a j e r o s , f l a m a n t e s , en 
800 pesos y 550 pesos r e s p e c i i v i A i e n t e , 
f a c i l i d a d e s de pago. Se n e c e s i t a t i d ine-
ro y por eso se r e g a l a n . G a l i a n o , 16. 
25534 17 J n . 
D O D G E B R A T K E R S . S E V E N D E N D O S 
modernos ; uno con se i s r u e d a s de a l a m - ! 
bre con s u s gomas n u e v a s de c u e r d a y I 
e l otro con se i s gomas n u e v a s t a m b i é n ¡ 
de c u e r d a . P a r a v e H o s S a n M i g u e l en-1 
tre I n f a n t a y B a s a r r a t e h a s t a l a u n a 
p. m. S a l u s t i a n o K u b i o . 
25393 21 Jn. 
S E V E N D E U N P O R D , M O T O R D E I i 
15, en p e r f e c t a s condic iones de todo. 1 
P r e c i o , J2.25. P a l a t i n o 7, garage , C e - j * 
MAQUINAS "SINGER" 
P a r a t a l l e r e s y c a s a s d « fn m i l l a , rtesea 
usted c o m p r a r , v e n d e r o c a m b i a r m á -
q u i n a s de coser a l contado o a p l a i o s . 
L l a m e a ltehM*ono A - 8 3 8 1 . A g e n t a do 
S l n p c r . P í o F e r n á n d e z . 
1 3 Í 9 1 30 Jn 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
L a F r a n c e s a , azoga con patente a l e m á n , 
g a r a n t i z a d o s por 15 a ñ o s . S e r v i c i o a 
d o m i c i l i o . R e i n a , 36 . T e l é f o n o M-4507. 
S e h a b l a f r a n c é s , a l e m á n , i t a l i a n o y 
p o r t u g u é s . E n t r a d a s g r a t i s a l P a r -
que Z o o l ó g i c o . , , . . 
H p 30d-15 Jn 
S E V E N D E N : U N A M A Q U I N A D E E s -
c r i b i r " O l l v e r " en v e i n t i c i n c o pesos ; dos 
l á m p a r a 3 en diez, u n a m e s i t a y un m i i -
s iquero en c u a t r o pesos . C á r d e n a s 1S. 
baios . _ , 
25533 I 7 ln-
"LA NUEVA MODA" 
J u e g o s de cuar to . J u e g » s de comedor. 
Juegos de s a l a , e s m a l t a d o s , con tap ices 
o con r e j i l l a . T a m b i é n p i e z a s s u e l t a s . 
E s c a p a r a t e s . 14; c a m a s . 14; lavabos , 20; 
ves t idores , 12; coquetas , 20; a p a r a d o -
res , 15; Id. con l u n a , 20; v i t r i n a s , 28; 
m e s a s c o r r e d e r a s de v a r i o s prec ios ; 
f i a m b r e r a s desde 6; s i l l a s caoba, 2 . 2a ; 
s i l l e r o s m i m b r e , i d . p o r t a l , l á m p a r a s 
de v a r i o s preco i s , b u r ó s de c o r t i n a , i d . 
p lanos , l i b r e r o s caoba, 25; n e v e r a s de 
v a r i o s prec io s y m u c h o s m u e b l e s m á s 
a prec io s m u y bara tos , en S a n J o s é , 7o. 
T e l é f o n o M-7429 . 
25422 ' 
A V I S O I M P O R T A N T E . ¡ O J O , P U E B L O ! 
S i no q u i e r e s perder tus p r e n d s que t ie-
nes e m p e ñ a d a s en l a s c a s a s de empe-
ño , puedes d r i g i r t e a I s a a c L s t é f a n . o en 
l a c a l l e S a n R a f a e l , n ú m e r o 4u, J o y e r í a , 
de 8 a 11 de l a m a ñ a n a y de 1 a 5 de l a 
tarde. E l d í a 17 de este m e s h a y un r e -
m a t e en l a " N u e v a M i n a " . B e r n a z a , n ú -
mero 8, a p r i v e c h e n a n t e s de l d í a del 
1 remate . , _ T 
¡ 25498 17 J n -
E L D I N E R O E S C O N D I D O E S T A M A L : 
" L a H i s p a n o C u b a " le f a c i l i t a u n a c a -
j a de c a u d a l e s desde $25.000 en a d e l a n -
11<». E s t a s c a j a s proceden de u n a r e a l i z a -
c i ó n y t a m b i é n l a s d a m o s a p lazos . H a -
cemos p r é s t a m o s sobre a l h a j a s s i n r e -
p a r a r i n t e r é s . ' • L a H i s p a C u b a , \ n i e -
gas y T e j a d i l l o , por A v e n M a de B é l -
g i ca . L o á a d a y H e r m a n o . T e l . A-ooo*. 
24241 * g ¡ 
L A 2 a . C O M P E T I D O R A 
i P r é s t a m o s , S a n N i c o l á s , 2 5 0 , e n t r e 
I G l o r i a y C o r r a l e s . D o y d i n e r o c o n m ó -
' d i c o i n t e r é s s o b r e a l h a j a s y o b j e t o s j 
j d e v a l o r . S e c o m p r a n y se v e n d e n 1 
i m u e b l e s . S e l i q u i d a n a p r e c i o B e s i - j 
, t u a c i ó n u n g r a n s u r t i d o d e a l h a j a s y j 
d e m á s e x i s t e n c i a s p r o c e d e n t e s de 
p r é s t a m o s v e n c i d o s . T e l é f o n o M - 2 8 7 5 . 
CONTADORAS. 
I L a s tenemos de todas m a r c a s y aesde 
1 $$30.00 en a d e l a n t e . G a r a n t i z a n d o s u 
I buen f u n c i o n a m i e n t o ; e x - m e c á n i c o s ae 
F á b r i c a . V e n d e m o s , c o m p r a m o s , N i -
q u e l a m o s y R e p a r a m o s C a j a s R e g i s t r a -
d o r a s . Z u l u e t a n ú m e r o 3 . C u c h i l l e r í a 
i T e l é f o n o 1-1964. 
17 J n 
AITIGÜEDADES 
Se c o m p r a n toda c l a s e de objetos de 
ar te , p r e n d a s a n t i g u a s , a u n q u e r o t a s y 
en a b a n i c o s de n á c a r , m a r f i l y c a r e y . 
T e n e m o s „ n g r a n s u r t i d o de j o y a s m o -
d e r n a s que por pi>)ceder de p r é s t a m o s 
venc id . f i vendemos b a r a t í s i m a s o c a m -
b i a m o s por j o y a s a n t i g u a s , oro y p l a t a 
v i e j a . L a I m p a r c i a l , Neptuno 128, es-
q u i n a a L e a l t a d , T e l é f o n o A - 2 8 7 3 . 
24624 _31, ~ 
M U E B L E R I A Y E B A N I S T E R I A D E 
Q u i n t a n a y Cao . E n esta,, c a s a se vendo 
toda c l a s e de mueb les desde los m a s 
f inos a los m á s c o r r i e n t e s como son 
j u e g o s de comedor desde $100.00 a 
$400.00, j u e g o s de c u a r t o c o m p u e s t o s 
de c inco p iezas desde $100.00 a $1,000, 
j u e g o s de s a l a y rec ib idor de $50.00 a 
$300.00. 6 s i l l a s y 2 s i l l ones de c a o b a 
con r e j i l l a en $25.00 y v a r i o s o tros que 
no se e n u m e r a n . T a m b i é n se h a c e n a 
gus to del m a r c h a n t e y se c a n j e a n por 
otros. S a n J o s é 77. 
24521 23 J n , 
2549; 17 Jn [ 
S E V E N D E E N P E R F E C T A S C O N D I -
c iones un c a m i ó n M a c k de volteo de t res 
y m e d i a tone ladas . I n f o r m a n : C u b a n 
Import in tr Co. , S a n L á z a r o No. 92, T e l é -
fono A - 9 6 6 8 . 
25596 21 Jn. 
G A N G A . F O R D S . B I E N E Q U I P A D O S 
y del 19 y otro del 91. A n i m a s . 173 en-
tre Oquendo y So ledad, de 7 a 12, s u 
1 d u e ñ o : M a n u e l M u ñ i z . 
25509 22 J n . 
S E V E N D E U N C A M I O N P O R D , C A -
Frocería c e r r a d a , propio p a r a reparto , 
está completamente nuevo, se puede ver . 
Corrales, 104. S u d u e ñ o . 
25710 13 J n . 
S E V E N D E U N A M A G N I F I C A C U l í A 
•Chandler con c inco g o m a s c a s i n u e v a s , 
con p intura de f á b r i c a , todo m u y e l egan-
te y en perfecto es tado en 800 pesos, u l -
timo precio. U n B u i c k de c inco p a s e j e -
ros en perfecto estado en 75U pesos, u n a 
cuña E u r o p e a de c u a t r o c i l i n d r o s , p r p -
uia para c o m i s i o n i s t a o S p o r t m a n , en 3o0 
pesus. Un L o r t de c inco p a s a j e r o s , pro-
pio para el a l q u i l e r , e s t á c o m p l e t a m e n -
te nuevo, en 600 pesos, ú l i n n o precio . 
Una motocic leta E x c e l s i o r con s u b ide-
Cár en per fec tas condic iones en ¿00 pe-
sos. Una C l i v e l a n d en m u y buen estado 
en IZÜ pesos v i s t a hace f é . I n f o r m e : 
liaraire Pr ínc i 'pe . T e l é f o n o M-Oitii). Pozos 
Dulci:s-5 y 7, a u n a c u a d r a del paradero 
del Príncipe-. • ., , 
25713 J " -
POR T E N E R Q U E E M B A R C A R M E E L 
20, venció mi C n e v r o l e i del -0, se puede 
ver en Aguacate , l'J, de 1 a u. 
257o0 18 J n -
A U T O M O V I L " O L S M O V I L " , D E S E I S 
c i l i n d r o s y 4 a s i e n t o s en buen estado, se 
venae o se c a m b i a por u n a c u ñ a . I n f o r -
m a n : R . L . F e r n á n d e z . L a m p a r i l l a . 21, 
entre C u b a y A g u i a r . 
25481 24 J n . | 
M I N E R V A T I P O S P E C I A L 
S e v e n d e este r e g i o a u t o m ó v i l , ú n i c o 
m o d e l o e n l a H a b a n a t ipo S p e c i a l t o r -
p e d o A l f o n s o X I I I , c a p o t a o c u l t a seis 
a s i e n t o s 3 0 H P . 6 c i l i n d r o s s i n v á l -
v u l a s , l a r e i n a d e l s i l e n c i o y c o m o d i -
d a d . M o r r o n ú m . 3 0 , g a r a g e . M - 3 7 7 1 , 
25246 17 Jn 
AUTOMOVILES PARA BODAS 
S e a l q u i l a n los m á s l u j o s o s y e l egan-
t e s . C h a p a p a r t i c u l a r , chofer y p a j e 
u n i f o r m a d o s . P r e r i o m ó d i c o . P a r a v e r -
se y ó r d e n e s : I n d u s t r i a , 8. M e s t r e s . 
24*300-01 23 Jn 
BASTIDORES EXTRA-FINOS 
A 5 PESOS 
Se m a n d a n a d o m i c i l i o colombinos de 
h ierro , 4 p e s o s . F i g u r a s , 26, entre M a n - : 
r lque y T e n e r i f e . T e l é f o n o M-9314. 
SILLAS NUEVAS, DE CAOBA, ! 
• A $2.50 
E n l a C a s a de l Pueb lo , F i g u r a s . 28, en-
tre M a n r i q u e y T e n e r i f e , h a y en todas 
c a n t i d a d e s . T e l é f o n o M-9314. 
S E V E N D E N V A R I O S M U E B L E S E N 
buen estado por tener que e m b a r c a r 
s u d u e ñ o , en C e r r o n ú m . 547, e n t r a d a . 
p o r B u t n o s A i r e s . 
25826 19 Jn 1 
S E V E N D E U N J U E G O D E S A L A D E 
o - b.i :. t . - ip icer ía , en V i l l e g a s , 10'., a l I 
lado derecho. 
25SJ2 19 Jn j 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A P R O P I A ! 
p a r a d u l c e r í a y l u n c h . I n f o r m a n : C a f é 
T o r r e del Oro . M a n z a n a de G ó m e z . 
25885 22 J n . 
U N M A T R I M O N I O Q U E S E E M B A R C A , 
vende todos s u s m u e b l e s ; c a m a de h i e -
r r o c a m e r a , u n e s c a p a r a t e cedro dos l u -
nas , un v a j i l l e r o , c inco s i l l a s , t re s s i l l o -
nes, u n a coqueta , u n a m á q u i n a S i n g e r 
de c inco g a v e t a s , u n a c o c i n a t r e s h o r -
n i l l a s con su horno, todo e s t á nuevo , h a -
b i l i t a c i ó n p a r a un m a t r i m o n i o que no 
le f a l t a a d a . P r e c i o de s i t u a c i ó n . I n f o r -
m e n : N e p t u n o n ú m e r o 219. M a r í a . 
25536 18 J n . 
LA CASA FERREIRO 
Muebles y j o y a s . A n t e s E l N u e v o R a s -
tro C u b a n o . Se c o m p r a n m u e b l e s nue -
vos y usados en todas c a n t i d a d e s y ob-
j e tos de f a n t a s í a . Monte , 9 . T e l . A-1903. 
i 25066 ^ - ^ . L . * 1 1 
1 S E V E N D E U N A M A Q U I N A D E E S -
c r l b i r O l l v e r , c o m p l e t a m e n t e n u e v a , con 
s u m e s a p o r t á t i l en 60 pesos A g u a c a t e , 
52. a l tos , de 10 a 12 y de 3 a 6. 
25149 18 J n . 
S E V E N D E U N M A S X U E L E N B U E N 
e s t a d o . Se d a a l a p r i m e r a o f e r t a . No 
qu iero p a g a r m á s g a r a j e . I n f o r m a n : 
A l a m b i q u e , 15, do 12 a 1. 
25124 20 Jn 
S E V E N D E U N C A M I O N D E T O N E L A -
da y m e d i a en m a g n í f i c a s condic iones 
y un a u t o m ó v i l f r a n c é s de s iete a s i e n -
tos, se d á n or lo que o f r e z c a n por ne-
c e s i t a r e l l oca l . C u b a , 24. 
25508 29 J n . 
S E V E N D B U N F O R D D E L 21 C O N 
a r r a n q u e , v e s t i d u r a y dos defensas , todo 
en i n m e j o r a b l e s condic iones I n f o r m a : 
s u d u e ñ o . G a r a g e . M l r a m a r . F . n ú m e r o 
3, Vedado . 
25296 17 J n . 
V E N D O U N J U E G O D E C U A R T O F i -
no, con e s c a p a r a t e de tres cuerpos y en 
l a m i s m a un Juego de s a l a yo tro de co-
medor. S a n F r a n c i s c o , 23-B, en l a H a -
bana . 
25853 21 J n . 
Consulado, 94 y 96.—Tel.A-4775 
P r é s t a m o s y a l m a c é n do m u e b l e s . L o s 
T r e s H e r m a n o s . G r a n r e b a j a en todas 
s u s e x i s t e n c i a s de m u e b l e s y p r e n d a s . 
C o m p r a m o s p r e n d a s y m u e b l e s . D a m o s 
dinero sobre a l h a j a s y objetos de v a -
l o r . M ó d i c o i n t e r é s . Se a v i s a a los que 
t ienen c o n t r a t o s v e n c i d o s p a s e n a r e -
coger los o a p r o r r o g a r . C o n s u l a d o 94 
y 96, f rente a l a p a n a d e r í a E l D i o r a m a . 
24437 10 j l 
A V I S O , S I S U S M U E B L E S E S T A N E N 
m a l a s condic iones yo se los dejo como 
nuevos , por poco d inero , los compongo 
e s m a l t o en todos co lores , b a r n i z o de 
m u ñ e c a , entapizo . M a n r i q u e , 52. T e l é f o -
no M-4445. M a n u e l F e r n á n d e z . 
25444 14 J l . 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
U n d e r w o o d , 40 pesos , e s t á en per fec to 
e s t a d o . O t r a , c o m p l e t a m e n t e n u e v a , 
tarr»blén U n d e r w o o d , 60 p e s o s . A p r o -
veche g a n g a . P . V á r e l a , 117. a l tos , es-
q u i n a a P o c l t o . 
25008 20 Jn 
S e a r r e g l a n m u e b l e s . E l A r t e , t a l l e r d e 
R e p a r a c i ó n , n o s h a c e m o s c a r g o d e 
a r r e g l a r t o d a c l a s e de m u e b l e s , p o r f i -
n o s q u e s e a n . L o m i s m o e n e s m a l t e , 
t a p i z q u e b a r n i z , e s p e c i a l i d a d e n e n -
v a s a r m u e b l e s . M a n r i q u e 1 2 2 . T e l é f o -
n o M - 1 0 5 9 , 
22893 29 J n 
M U E B L E R I A Y E B A N I S T E R I A » H 
Q u i n t a y Cao , S a n J o s é 77. E n e s t a c a s a 
se venden toda c l a s e de m u e b l e s de 
o f i c ina de caoba y b a r n i z a d o s a m u ñ e c a 
l a los prec ios s i g u i e n t e s : bufe te s p lanos 
1 de 60 por 36 a $55.00, b u r ó s de c o r t i n a 
¡ d e 60 por 36 a $100.00, l i b r e r o s de dos 
' p u e r t a s a $27.00. m e s a s de centro y do 
( m á q u i n a a $11.00, p e r c h a s de á r b o l y 
• de pared a $6.00, m e s a s d i rec tor io a 
• $70.00, bufetes de m á q u i n a de u n a to-
! r r e a $55.00, Idem de dos t o r r e s a $68.00 
m e s a s de 60 por 72 a u x i l i a r e s $45.00, 
s i l l a s g i r a t o r i a s , b u t a c a s y s o f á s a p r e -
c ios de v e r d a d e r a ganga . 
24519 23 J n . ^ 
' L A M P A R A S E L E C T R I C A S , A L E M A -
nap, m u y a r t í s t i c a s , de $6 .00 en ade-
l a n t e . E l L e ó n de Ooro, Monte 2, entro 
Z u l u e t a y P r a d o , 
L a H i s p a n o C u b a , d a d i n e r o d e s d e e l 
1 p o r c i e n t o d e i n t e r é s s o b r e a l h a j a s , 
m u e b l e s d e t o d a s c l a s e s a l c o n t a d o 
y e n a l q u i l e r , j o y a s d e t o d a s c l a s e s , 
s i n r e p a r a r p r e c i o s C a j a s de c a u d a l e s 
de t o d o s t a m a ñ o s , d e s d e $ 2 5 . 0 0 y t a m -
b i é n a p l a z o s . E s t a s c a j a s p r o c e d e n d e 
u n a r e a l i z a c i ó n . C o n t a d o r a s d e o c a s i ó n 
n i k e l a d a s y c o l o r c a o b a . L a H i s p a n o 
C u b a , V i l l e g a s y T e j a d i l l o , A v e n i d a de 
B é l g i c a , 3 7 D . L o s a d a y H e r m a n o , 
T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
24266 7 J l 
A R M A D U R A S D E C A M A S D E H I E R R O 
P a g a m o s $1.50 y $1.00; t r á i g a l a s a S a -
lud No. 34, C a s a de M i g u e l . H a y c a m a s 
a l e g ó r i c a s , n u e v a s . 
25780 15 J l . 
POR $2,500 
S E V E N D E U N H U D S O N S U P E R S I X 
ú l t i m o tipo, C ruedas a l a m b r e , con go-
m a s n u e v a s de cordel . B a r c e l o n a , 13, 
garage . 
25251 21 J n . 
P O R T E N E R M E Q U E E M B A R C A R , r e - i 
ga lo B u l c k tipo espec ia l . V é a s e en S a n - 1 
tlago, n ú m e r o 10. G a r a g e Sant iago . I n - i 
f o r m a n : M-6115. 
25294 18 J n 
G A N G A . P O R R E A J U S T E S E V E N -
de c u ñ a C h a n d l e r . fue l l e y v e s t i d u r a 
s i n u s a r , b u e n a s gomas, m a g n í f i c o mo-
tor. N o t r a t o con corredores . I n f o r -
man , M i l a g r o s 118, entre C o r t i n a y F l -
gueroa, ( R e p a r t o M e n d o z a ) . 
25435 17 j n 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L D O R T , A 
precio iíti . s i t u a c i ó n por i rme para. E s p a -
úa. i n f o r m a : Monte, 3SI , h a b i t a c i ó n 11. 
C A R R O C E R I A S . V E N D O V A R I A S P R O -
pias para c h a s i s F o r d , m á q u i n a c h i c a . 
Son hechas en el p a í s , s i r v e n p a r a v í -
veres, tabaco, P a n a d e r í a s . T i n t o r e r í a s , 
etc. V é a l a s en el t a l l e r de L u i s M é n -
dez, calle C i f r e 9. entre B c n j u m e d a y 
Ll inás a diez metros de I n f a n t a , T e l é -
fono M-7394. Se dan b a r a t í s i m a s . 
25368 17 Jn . 
I2ÍDIAN C H I E F , S E V E N D E U N A M O -
to ú l t i m o modelo, c o m p l e t a m e n i e n u e -
va. F a m o s a por s u potenc ia . Puede v e r -
se en Paseo, n ú m e r o '¿1. e s q u i n a 17. \ e-
dado. Sr. / F r a n c i s c o A n d r e u . 
23744 18 J n 
A U T O S E N G A N G A , V E N D O B U I C R 5 
p a s a j e r o s , 3 75 pesos, c u ñ a Stutz , 6 r u e -
das a l a m b r e 850 pesos. C h a n d l e r 750 pe-
sos , f u e l l e y p i n t u r a nuevo; O v e r t a n d , 
tip 90, se i s r u e d a s a l a m b r e 4 50 pesos 
c u ñ a tipo S p o r t a c a b a d a de p i n t a r : 375 
pesos. I n d u s t r i a , S. p r e g u n t a r por M e s -
l tres . 
25300 23 J n 
U N M A C P A R L A N Y U N H U D S O N S U -
per S i x , n u e v o s y l u j o s a m e n t e equ ipa-
dos, de los ú l t i m o s modelos Se vende 
a prec io razonable . D r a g o n e s 47. Z a r a -
goza. 
25363 19 j n 
S I T S D E S E A C O M P R A R U N A M O T O C I -
c l a t a m a r c a H a r l e y D a v i s o n , que e s t é 
| en buen estado. I n f o r m a r á n en A v e n i -
da de C o l u m b i a e s q u i n a a M l r a m a r , 
J a r d í n L a V i c t o r i a , de A r t u r o R o q u e . 
25134 19 Jn 
V E N D O O V E R L A N D M O D E R N O E N 
la mitad de su costo, con fuel le , v e s -
tidura y cuatro g o m a s n u e v a s , en p e r -
fecto estado de f u n c i o n a m i e n t o ; v i s -
ta hace fe. P i q u e r a el P a s a j e , c h a p a 
número 6769, a todas h o r a s . 
2747 23 j n 
C A M I O N 5 T O N E L A D A S 
" I N D I ( " A " 
Con toldo, c a r r o c e r í a y c h a p a de c i r -
c u l a c i ó n m e j o r q u e de p a q u e t e , t o d o 
p r i m e r a . P r e c i o d e o c a s i ó n p o r s e r 
comprado p a r a u n a i n d u s t r i a q u e n o 
»e r e a l i z ó . I n f o r m e s A n t o n i o S a b í n , 
Teniente R e y y V i l l e g a s , B o d e g a . 
2B802 18 Jn. 
Stock "MICHELIN" 
MARTINEZ y Cía. 
Almacén de automóviles y 
accesorios 
industria y San José 
0 S E C A M B I A P O R U N 
2" £ r i s c o e v CaMt.a ('hica u n a u t o m ó -
s/"16 nuevo^ í1 <-Ford estín eompleta-
^ n ° ^ l n f o r m a n en I n f a n t a y 
" ^ C a t a i i n I e y fonda- P r e g u n t e n por 
S Í P ^ —— 18 J " 
A U T O M O V I L H U D -
\?ndiciones ^a",';le,'0« en i n m e j o r a b l e s 
¿torro 8es > " " « c u ñ a F o r d , ü o o spor t 
2o4ii J 10- t e l é f o n o A-SS06. 
R O S R O Y C C en dos m i l pesos, por te-
n e r que a u s e n t a r m e de C u b a . D o v a l y 
H e r m a n o M o r r o , 5 - A . T e l é f o n o A-7055. 
H a b a n a . 
19364 23 J r i , 
V e n d o un C a d i l l a c 5 p a s a j e r o s , nuevo , 
5 r u e d a s a l a m b r e . P a r a i n f o r m e s D r a -
gones 10, C a f é , B e n j a m í n G a r c í a . 
17 J n - _ 
P O R D U L T I M O M O D E L O , D E A R R A N -
que en perfec to es tado de t rabajo , u n 
c h a s s í s del 19. L o s vendo a prec io de 
s i t u a c i ó n . D r a g o n e s 47, h a s t a l a s 10 a. 
m. J u l i o . 
J 53 Có í j L ^ I -
E N 640 P E S O S , S E V E N D B U N A U T O -
m ó v i l H u d s o n de 7 a s a j e r o s . P u e d e v e r -
se en I n d u s t r i a , 8, garage , de 2 a 4. P r e -
gunten or el a u t o m ó v i l del S r . A r c o s . 
I n f o r m a - i on A g u i a r , 86. p r i m e r piso. D e -
par tamento , 12. S r . J u l i o M a r t í n . 
25u60 18 J n . 
S E V E N D E U N P O R D P O R T E N E R 
que a u s e n t a r s e s u d u e ñ o , p r e p a r a d o p a -
r a t r a b a j a r , c u a t r o gomas n u e v a s , v e s -
t i d u r a s in e s t r e n a r , fue l l e nuevo y a c a -
bado de p i n t a r y magneto B o s c h b l i n -
dado. Se d a m u y b a r a t o . I n f o r m a n D r a -
gones y C a m p a n a r i o . C a f é " E l I m p a r -
c i a l " . 
25180 18 j n . 
EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles de 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes en Marina, 12, Telé-
fono M-4199. 
MOSQUITEROS 
De punto, en V é u á a s calidades; 
de muselina especial, clase supe-
rior, y de rejilla especial. 
G R A N D E S G A N G A S H O V E N S A N 
N i c o l á s y C o r r a l e s . U n a v i d r i e r a m o s -
t r a d o r áá e s q u i n a con r e j a de h i e r r o en 
$32.00; u n a c h i q u i t a en $5.00; u n a c a r -
peta e s c r i t o r i o con d e p a r t a m e n t o s p a r a 
pape les $8.00; dos pe inadores comple tos 
a $8.00 y $10.00; dos m e s a s de comer 
redondas , p a r a & y 10 p e r s o n a s a 04.00 ; 
y y$5.00; un m a n i q u í $4.00: dos m á q u i - j 
ñ a s de coser c o m p l e t a s a $4.00; un s o f á ' 
en $4.00; u n a n e v e r a en $6.00; c u a t r o 
c a m a s de m a d e r a a $4.00. $6.00 y $8.00; 
id. de h i e r r o desde $4.00; todo en bue-
n a s condic iones . 
25790 18 Jn. 
S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S , N E O B S I T A H 
h a c e r a l g ú n regalo , por poco d inero lo 
cons iguen en l a e x p o s i c i ó n a r t í s t i c a E l 
L e ó n de Ooro, M o n t e 2. entre Z u l u e t a 
y P r a d o . 
E P E C T O S P A R A C O C I N A T "SBJBBA. 
b a t e r í a de coc ina , de a l u m i n i o , loza , 
v a j i l l a s , c r i s t a l e r í a f i n a y corr iente , 
cub ier tos de p l a t a y m e t a l b lanco , y 
d e m á s u t e n s i l i o s de c a s a . E l L e ó n de 
Oro, f e r r e t e r í a y l o c e r í a . M o n t e 2, e n -
tre Z u l u e t a y P r a d o . 
P A R A D U L C E S Y O O N P I T E R I A , A C A - ¡ 
h a m o s de r e c i b i r de A l e m a n i a . G r a n i 
s u r t i d o en moldes p a r a todos los usos y 
f o r m a s . E l L e ó n de Oro, M o n t e 2, e n -
tre Z u l u e t a y P r a d o . 
3 J l 
S E V E N D E N T R E S C A J A S D E C A U -
tlales, dos m e d i a n a s y u n a de dos o jas , 
c a s i n u e v a s y b a r a t a s . M o n s e r r a t e entre 
T e n l ' / i t e R e y y L a m p a r i l l a . C e r r a j e r í a . 
J o s é L . G a r c í a . 
25793 18 Jn. 
N O V E D A D E S E N P R E N D E R I A E N 
c h a p a d a y de oro. A c e p t a m o s oro v i e j o i 
y a r t í c u l o s de oro rotos en p.icro p a r c i a l I 
o total de s u s c o m p r a s . C o m v V s t e l a 107, , 
en tre T e n i e n t e R e y y M u r a l l a . 
25803 22 Jn. 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A N E V E R A 
y u n o s a r m a t o s t e s propios p a r a puesto 
de f r u í a s T a m h i é n se t r a s p a s a el con-
t ra to de el l oca l , urge , por t ener que 
embarse . I n f o r m a n en e l m i s m o de 1 a 2. 
Ohi sno 64, por H a b a n a . 
25801 19 Jn. 
AUTOMOVILES, SE VENDEN 
D o s C a d i l l a c , tipo esport . de cuafro p a -
s a j e r o s y s iete , los m á s bonitos que v i -
n i eron a C u b a . C o m p l e t a m e n t e nuevos , 
dos C o l e s a é r e o s y un e legante Doghe 
de ú l t i m o mode lo . G a r a g e M o r r o n ú -
mero 5, A , T e l é f o n o A - 7 0 5 5 . D o v a l y 
H e r m a n o . H a b a n a . 
24173 6 J ! . 
3735 lnd-9 m y 
M O T O C I C L E T A S I N D I A N . S e l i q u i -
d a n d e t o d o s los t ipos , n u e v a s y de 
u s o . A g e n t e : C á n d i d o L ó p e z , J . d e l 
M o n t e 2 5 2 . 1 - 2 3 6 7 . 
C 3429 S0d-3. 
A U T O M O V I L E S 
N o c o m p r e n n i v e n d a n s u s a u t o s s i n 
v e r p r i m e r o l o s q u e tengo e n e x i s t e n -
c i a . C a r r o s r e g i o s , ú l t i m o s t i p o s , p r e -
c i o s s o r p r e n d e n t e s y a b s o l u t a r e s e r v a . 
D o v a l y H n o . M o r r o 5 - A , T e l f . A - 7 0 5 5 
H a b a n a . 
S E V E N D E N M U Y B A R A T O S , ( P R E -
cio de s i t u a c i ó n ) un buen a r m a t o s t e , 
propio p a r a c u a l q u i e r e s tab lec imiento , 
v o t r a s c o s a s m á s . I n f o r m a n C a l z a d a 
V í h n r n . 698, b a j o s . 
" 25799 18 j n . 
C O M P R A V E N T A , R E P A R A C I O N Y 
a l q u i l e r de m á o u i n a s de e scr ib i r , / ' •pa-
r a c i ó n d*» m á q u i n a s de s u m a r . prr-J^otn-
r r s <"$• cheques o fo l ladores . 22 af l»^ de 
e x p e r i e n c i a . P r e c i o s m ó d i c o s . L u i s ríe 
los B e v e s . L u z 24, bajos . T e l . A - i n 3 6 . 
25750 15 J l . 
En lodos los tamaños y a pre-
cios muy económicos. 
De punto de rejilla y de muse-
lina, con aparato para colgar del 
techo. 
También de muselina de rejilla 
y de punto, con aparato en forma 
de lanza. 
Para cama "colombina" cama 
medio camera y camera. 
Igualmente a precios muy ba-
jos y en todos los tamaños. 
Muselina por varas—vara y 
media de ancho—para mosquite-
ro. Desde 20 centavos la vara. 
Y punto desde 45 centavos. 
" E L ENCANTO'* 
S E L I Q U I D A N V A R I O S J T J E O O S D H 
membre , con c r e t o n a ü de los modelos 
! m á s modernos ; f i n í s i m o s a $150.00, d a n -
| do ve in te de fondo y 10 m e n s u a l e s . 
G a l i a n o n ú m e r o 58 e s q u i n a a N e p t u n o 
j _24164 « J l . 
j O B J E T O S A N T I G U O S . P O R E N C A R G O 
de u n a c a s a e x t r a n j e r a se c o m p r a n a b a -
n icos an t iguos de c u a l q u i e r c l a s e a u n -
que e j . é n rotos , p r e n d a s de oro, mone-
I das, m e d a l l a s , p latos , j a r r o n e s , r e l o j e s 
de bronce y cande labros , l i b r o s r a r o s 
' encajes a n t i g u o s y c u a l q u i e r c u r i o s i d a d 
i S a n J o s é 87. Se p a s a a domic i l io . T e l é -
fono A-5136 , 
24520 23 Jn. 
I " E L C R I O L L O " 
C a s a de C o m p r a - V e n t a de J o y a s y 
M u e b l e s y C a j a s d e C a u d a l e s e n t o d a s 
c a n t i d a d e s a p r e c i o s d e o c a s i ó n , s i n 
r e p a r a r p r e c i o s . N o t a . — S e a l q u i l a n 
m u e b l e s . M o n s e r r a t e 4 3 y 4 5 , T e l e f o -
i n o A - 8 5 5 5 . 
j 24885 10 J l . 
T I N T O R E R O S . M A G N I P I C A V I D R I E R A 
p a r a T i n t o r e r í a , se vende m u y b a r a t a , 
i P r e g u n t e a l T e l é f o n o A-1729. 
24510 18 Jn . 
¡ATENCION 
S e r e a l i z a n a v e r d a d e r o s p r e c i o s de s i -
t u a c i ó n todas l a s e x l s t n c l a s do l a c a s a 
F . Q u i n t a n a , S a n J o s é n ú m e r o 87 c a s i 
e s q u i n a a G e r v a s i o . E s c a p a r a t e s de l u -
n a desde $32 a 45; s e i s s i l l a s y dos s i -
l l ones de S u i z a con r e j i l l a $24; c a m a s 
de h i e r r o a $15; s i l l o n e s de m i m b r e des -
de $15 a $30; j u e g o s de comedor c o m -
ple tos de $150 a $$250; Juegos de c u a r -
to laqueados de v a r i o s co lores a $160; 
j u e g o s de c u a r t o de co lor n a t u r a l a 
$140; Juegos de s a l a l aqueados con s u 
espejo a $120; Juegos de s a l a c o m p l e -
tos desde $80; toda c l a s e de l á m p a r a s , 
b a r a t í s i m a s e i n f i n i d a d de obje tos que 
se l i q u i d a n en v e r d a d e r a g a n g a . T o d a 
l a J o y e r í a procedente de e m p e ñ o se l i -
q u i d a con un 30 o|o de descuento sobre 
s u costo. ; E s t a m o s en v e r d a d e r o r e a -
j u s t e ! V i s í t e n o s y se c o n v e n c e r á . No 
se olvide, S a n J o s é 87 . T e l é f o n o A-5136, 
S e d á d inero sobre a l h a j a s a m ó d i c o i n -
t e r é s . 
24308 22 J n 
6422 I n d . 22 
S E V E N D E U N P A C X A R D E N T E R A -
mente, , n^evo s ie te p a s a j e r o s , ú l t i m o 
modelo, c i n c o m i l pesos. P u y a n s , 19 y O, 
Vedado . F - 5 4 9 1 
23588 21 J n . 
LO NUNCA VISTO 
M á q u i n a de e s c r i b i r S m i t h , ú l t i m o mo-
delo, con re troceso , c i n t a bicolor, etc. 
$25.00. O t r a S m i t h B r o s , m o d e r n a $35.Oí 
O t r a S m i t h $12.00. O t r a R e m i n g t o n $15. 
L e n g u á f a n o p a r a a p r e n d e r i n g l é s , com-
pleto. $25.00. C á m a r a s foto desde $5.00. 
M e s i t a m á q u i n a $12.00. C i n t a s m á q u i -
n a s e s c r i b i r $0 .50 u n a . Cuf ia a u t o m ó v i l 
$120.00 a p r u e b a . O ' R e i l l y 60, l i b r e r í a . 
25784 20 j n . 
J O Y A S . P U E D E U S T E D E M P E S A R -
l a s a u n m ó d i c o i n t e r é s y con a b s o l u t a 
r e s e r v a y g a r a n t í a en L a S i r e n a . N e p -
tuno, 235-B. T e l é f o n o A-3397 . 
21934 26 J n . 
"W0NDER1VKS^, 
M a g n í f i c o l í q u i d o p a r a l i m p i a r y d a r 
b r i l l o a l a u t o m ó v i l . Q u i t a el fango, po l -
v o y g r a s a de l c a m i n o s i n neces idad de 
u s a r a g u a . E l W o n d e r m i s t es un a l i -
mento p a r a e l b a r n i z y le da v i d a y e v i -
t a que se a g r i e t e . Se puede a p l i c a r con 
p a ñ o s pero m e j o r con l a B o m b a pulve-1 
r i z a d o r a el c u a l e s p a r c e el producto a 
modo de r o c í o f i n í s i m o , con r e g u l a r i d a d 
por toda l a s u p e r f i c i e . U n i c o I m p o r t a - 1 
dor: T h o m a s D . C r e w s , O ' R e i l l y 9 1|2, 
a l tos . 
24472 18 J n 
S e v e n d e u n m a g n í f i c o a u t o m ó v i l c e -
r r a d o d e l u j o m a r c a C u n n i n g h a m , 
c o m p l e t a m e n t e n u e v o . S e p u e d e v e r 
a t o d a s h o r a s e n e l g a r a g e de A n i -
m a s , 1 3 5 . 
25109 17 Jn 
LOS JOVENES ENAMORADOS 
PUEDEN CASARSE CON MUY 
POCO DINERO 
comprando s u s m u e b l e s en L a C a s a del 
Pueblo , que los vende buenos, bonitos y 
baratos . L e a n es tos p r e c i o s : g u a r d a c o m l -
das, $6; m e s a s de a l a , espec ia les , $6; 
a p a r a d o r e s , 25 pesos; c a m a s do h i e r r o , 
r r u e s a a , con bas t idor f-lnol 17 pesos, mo 
BILLARES 
D A M O S P O S $ 2 . 0 0 , E Q U I P O S C O M -
pletos p a r a a f e i t a r s e , e s t i l o s 1 6 2, p a -
r a el h o g a r o p a r a f e r r o c a r r i l ; m á q u i -
n a con c u c h i l l a Gebbo, l a m e j o r c u c h i -
l l a de l m u n d o ; b r o c h a , espejo , J a b ó n 
tubo n i q u e l , t oa l la , peine, p o l v o ta lco , 
todo en etstuche con s u l l a v e . M á q u i n a s 
a f e i t a r Gebbo con s u s c u c h i l l a s que 
cabe en u n p o r t a m o n e d a s , solo p o r d a r -
se a conocer a l p ú b l i c o l a bondad de 
l a s c u c h i l l a s Gebbo, se ofrece m á q u i -
n a y c u c h i l l a solo por este m e s , en 90 
c e n t a v o s . L u i s S . R o d r í g u e z , S . en C . 
C r i s t o , 25, p r ó x i m o a M u r a l l a , T e l é f o -
no M-4350 , 
24998 16 Jn 
I n t e r e s a . S e d e s e a c o m p r a r v a r i o s l o -
t e s d e o b j e t o s d e a r t e . D i r i g i r s e c o n 
d e t a l l e s a l A p a r t a d o 2 3 2 7 . H a b a n a . 
25074 17 J n 
S u r t i d o completo ue JOS a i a m a d o s B í» 
L L A R E S m a r c a í - B R U N S W I C K ' , 
H a c e m o s v e n t a s a p l a z o s . 
T o d a c l a s a de a c c e s o r i o s p a r a b i l l a r . 
R e p a r a c i o n e s . P i d a C a t á l o g o s y precios . 
Comp estela, 57 
Teléfono M-424]. 
C2130 I n d . 15 m j 
" E L RASTRO ANDALUZ" 
A d m i t e s u m á q u i n a p a r a l a venta , h a -
c i é n d o s e c a r g o de su cus tod ia , l i m p i e -
z a y v e n t a , en un g r a n s a l ó n , por m ó -
dico p r e c i o . S a n L á z a r o , 362, e s q u i n a 
a B e l a s c o a í n . T e l é f o n o M-6705 . R . S e -
r r a n o . 
" E L RASTRO ANDALUZ" | 
R e p u e s t o s p a r a toda c la se de a u t o m ó - , 
v i l e s y camiones', todo de uso, en buen] 
e s t a d o . S a n L á z a r o , 362. e s q u i n a a B e - , 
l a s c o a í n . T e l é f o n o M-6705 . R . S e r r a - 1 
n o , 
" E L RASTRO ANDALUZ" 
A lo s d u e ñ o s de camiones R o w e r : T e n -
go desmontado uno. de 5 toneladas , p a -
r a v e n d e r p o r p i e z a s . S a n L á z a r o , 362 . 
E s q u i n a a B e l a s c o a í n . T e l é f o n o M-6705 . 
R . S e r r a n o , 
24785 20 Jn 
COMPAÑIA AUTO LATINO AME-
RICANO 
DOVAL Y HNO. 
Casa importadora de accesorios de 
automóviles en general. Estación 
de servicio de piezas legítimas 
Ford. Ventas al por mayor y de-
tall. "Stock Michelin" Morro, nú-




San Rafael, 115. 
Juegos de c u a r t o , $100, h a s t a $500. | 
J u e g o s de s a l a , $50. J u e g o s de come-
dor, $80. E s c a p a r a t e s , $12; con luna , 
$30 en a d e l a n t e . C o q u e t a s modernas , 
$20. A p a r a d o r e s . $15 . C ó m o d a s , $15. | 
M e s a s c o r r e d e r a s , $10. P e i n a d o r e s . $ 8 . ' 
V e s t i d o r e s , $12 . M e s a s de noche, $2 a ! 
$4 . M o d e r n a s c a m a s de h i e r r o , $12. 
6 s i l l a s y 2 s i l l o n e s de caoba, $22. 8 
p i ezas , $100. S i l l e r í a de todos mode-
los, m i m b r e s , l á m p a r a s , re lojes , m á q u i -
n a s de coser c o l u m n a s , $2; cuadros , bu-
r ó s de c o r t i n a , p lanos , prec ios de u n a 
v e r d a d e r a g a n g a . S a n R a f a e l , 115. T e -
l é f o n o A - 4 2 0 2 . 
MUEBLES BARATOS 
"LA P E R L A " . ANIMAS, 84 
T e n e m o s g r a n e x i s t e n c i a de juegos do 
dernas . s i l l a s , $2.50; s i l lones , 5 pesos : | cuart0) á e 8 a i a y comedor, tanto f inos 
espejo y consola , 30 p e s o s ; l á m p a r a s , 6 i como c o r r i e n t e s ; t enemos sur t ido p a r a 
pesos; f i a m b r e r a s , 15 pesos^ con c r i s t a - todag i a s f o r t u n a s : v e n d e m o s p iezas 
les nevados , e s c a p a r a t e s . Se pesos; co- Bueita8 e s c a p a r a t e s , catpas , l á m p a r a s , 
quetas , 2o pesos; m e s a s noche, 5 pesos ; | b u r 6 g m e p l » ae todas c l a s e s y cuanto 
Juego s a l a . 75 pesos ; comple to juego , da l ieCeí , l t | lr u n a c a s a b len a m 
^ m C ' Í a r t 0 , Con "^u6161-1 .* - 11° J " ^ ' b l a d a . P r e c i o s , v é a n l o s y se convence-
comedor, c o m p u e s t o de v i t r i n a , a p a r a - r6n Aít ,a har^t„ra Hin»™ 
tíor, m e s a y s e i s s i l l a s , 100 pesos. No-
ta: estos m u e b l e s son de cedro y caoba 
de p r i m e r a , hechos en t a l l e r e s propios y 
l,ov eso no h a y q u i e n p u e d a c o m p e t i r 
con M a s t a c h e , o s e a L a C a s a del P u e b l o 
que e s t á en F i g u r a s , 26, entre M a n r i -
que y T e n e r i f s . L a S e g u n d a do M a s t a -
che. 
P E R F E C T O S C O L L A R E S D E P E R L A S 
f r a n c e s a s se v e n d e n a r e c i o s r e b a j a d o s . 
L l a m e n a l t e l é f o n o A-5258 a r a m a n d á r -
se los a s u c a s a a e x a m i n a r l o s . 
25058 17 J n . 
P A R A A Z O G A R S U S E S P E J O S B I E N 
y barato , l l a m e a E l B i s e l , ú n i c o p a t e n t e 
a l e m á n en C u b a . V i z o s o y H e r m a n o . 
A n g e l e s 4, T e l é f o n o A - 5 4 5 3 , 
P - 30-d-4 
M U E B L E S 7 J O Y A S . L O S O O M P R A -
m o s p a g á n d o l o s m u y bien. L l a m e a l te-
l é f o n o A-3397 . L a S i r e n a . Neptuno , n ú -
m e r o 235-B, No se olvide, J e s ú s P i c o s 
y C a 
21934 26 Jn. 
Sillas Nuevas de Caoba y 
Rejilla 2.25 
F l g u r a a » 42, a m e d i a c u a d r a de Mon-
te. 
23380 io j n 
Necesito muebles en abundancia, 
los pago bien. Teléfono A-8054. 
Ind.-15 j n 26609 
M U E B L E S A L A M I T A D D E S U V A -
lor, v é a l o s en b lanco , e l i j a e l que l e 
g u s t e y d é la orden p a r a m a n d á r s e l o s 
a s u c a s a . G r a n t a l l e r de c o n s t r u c c i ó n 
C e r r o . S a n S a l v a d o r 19, T e l é f o n o 1-1931 
24491 23 Jn. 
BILLARES 
á  de l b a u . D a m o s dinero so-
bre a l h a j a s y v e n d e m o s J o y a s b a r a -
t í s i m a s . 
MUEBLES BARATOS 
SI neces i ta c o m p r a r mueDles no compre 
s i n antes v e r n u e s t r o s prec io s donde 
s a l d r á bien serv ido por poco d i n e r o . 
H a y juegos c o m p l e t o s . T a m b i é n h a y 
de p iezas s u e l t a s . E s c a p a r a t e s desde 
Se venden dos s i n u s o n inguno , con to- $12.00, con l u n a s , a $40.00; c a m a s , a 
dos s u s a c c e s o r i o s c o m p l e t o s . Se dan $10.00; c ó m o d a s , a $18 .00; m e s a s de no-
b a r a t o s . S a n I n d a l e c i o , 10, J e s ú s del che, a $3 .00; m e s a de comedor, a $4 .00; 
MUEBLES 
S e c o m p r a n m u e b l e s p a g á n d o l o s m&a 
que nadie, a s í como t a m b i é n los v e n -
demos a prec io s de v e r d a d e r a g a n g a . 
JOYAS 
^0 Ind 10 o 
S E A L Q U I L A L A C A S A J E S U S M A -
r l a 75 a l t o s y b a j o s son f r e s c o s y m u y ( 
apropiados , los ba jos p a r a c u a l q u i e r 
c l a s e de c o m e r c i o , i n f o r m a n en el 73, 
t e r c e r p i s o . 
237G4 20 J n 
INTERESANTE A LAS FAMILIAS 
S i t iene s u s m u e b l e s en m a l estado, de 
b a r n i c e s , e s m a l t e s , o c u a l q u i e r otros 
desperfectos , n o s o t r o s se l o s a r r e g l a -
m o s d e j á n d o l o s como n u e v o s . E s p e c i a - 1 
l i d a d en b a r n i c e s f inos , e s m a l t e s y em-
b a l a j e s . T a m b i é n nos ded icamos a t a - ' 
p l z a r , h a c e r f u n d a s p a r a muebles , c o j i -
n e s p a r a m i m b r e s u otros m u e b l e s que 
d e s e e n . E s t r e l l a , 16 . T e l . M-3574. 
23882. 7 Jl 
M o n t e . 
24766 18 j n 
C A R R U A J E S 
S E V E N D E U N C A M I O N D E U N A T O . 
n s l a d a g o m a s m a c i z a s , a t r á s m á s eco-
n ó m i c o que un ford en 330 pesos . S a n 
C r i s t ó b a l , n ú m e r o 29. C e r r o . 
25462 18 J n . 
C O M P R O U N C A R R O D E M U L A S , 
p e q u e ñ o , c e r r a d o y propio p a r a r e p a r -
I to de p a q u e t e r í a . D i r í j a n s e a S a n I g -
n a c i o 108. 
-•:>4 90 17 j n 
S E V E N D E N C U A T R O P A E T O N E S 
con X J S a r r e o s y un c a r r o de mue l l e 
E n n a 105 y V i l l a n u e v a , J e s ú s Gonzalo" 
34789 25 Jn '• 
A t I * O M ^ ~ j n 
£ * ¿ I e ^ V E Y R O I , E O C O M P £ E T A . 
S : 5 , b a r c a s f t ™ * cle > " «i&a f a -
^ o r J l i t r o s Upo *"Pou-
Aho* " « o s a r i o (11 ( l e sPar : i el s i 
-OÍJÍ <r T e l é f o n o M-6189. 
17 j n 
A L O S A M A N T E S D E L S P O R T . P O R 
e m b a r c a r s u d u e ñ o , se vende u n a c u ñ a 
de c a r r e r a con dos p r e m i o s ganados, l a i 
que m á s c o r r e en l a H a b a n a , se d á m u y I 
b a r a t a . I n f o r m e s al t e l é f o n o M-41 !>9. I r n f H F F A M U 1 A R Y A R A Ñ A 
P u e d e v e r s e en r a m a r l n d o , a í n n e r o 53. i V A / V / i l t . r r t i T H L a / \ i \ l / i l W A r t A 
25478 19 J n . | V e n d o u n f a m i l i a , una a r a ñ a , un co-
che de paseo, un Bogu l Baccot , dos 
cochec i to s p a r a P o n n y , un elegante 
T r a p , de c u a t r o as ientos ; dos troncos de 
p a r e j a , n u e v o s ; v a r i a s L i m o n e r a s ; tres 
juegos a r r e i t o s p a r a c a b a l l i t o s P o n n y 
un c o u p é f l a m a n t e , en ciento y v e i n t i -
c i n c o pesos , propio p a r a tren f u n e r a r i o 
en el c a m p o . U n a c u ñ a O v c r l a n d , a to-
da prueba, en 350 pesos . T o d o esto 
b a r a t o . C o l ó n , l . G a l á n . ' I 
2*66* 19 j n I 
S E V E N D E U N N A C I O N A L , T I P O 
Sport , f u e l l e V i c t o r i a , de pie l de b ú f a l o 1 
e s t á en per fec to es tado p a r a c u a l q u i e r 
p e r s o n a de gusto, c o s t ó 5,000 pesos, se I 
dá por menos de l a t e r c e r a parte , p u e -
d^ v e r s e a todas h o r a s en l a C a l z a d a ' 
R e a l de P u e n t e s G r a n d e s , n ú m e r o 106 • 
las g u a g u a s del C e r r o lo dejan en l á i 
m i s m a p u e r t a . T e l é f o n o 1-7623 
25505 22 J n . i 
A L O S S A S T R E S . S E V E N D E U N M O S -
t r a d o r p a r a corte , u n a mesa , u n a m á q u i -
n a S i n g e r ov i l lo c e n t r a l , u n a p l a n c h a 
e l é c t r i c a 110 de 9 l i b r a s , a l e m a n a , u n a 
p a l e t a y un b u r r o . T o d o barato por no . 
n e c e s i t a r l o . E n T e j a d i l l o , n ú m e r o 11-B. 1 
e s q u i n a a C u b a . | 
25635 19 J n . 
A L O S Q U E S E E M B A R C A N : C R A N 
opor tun idad de c o m p r a r un b a ú l mundo 
bueno y barato , m i d e 38 por 23 p u l g a d a s 
e s t á c a s i nuevo. I n f o r m a n en F a c t o r í a , , 
57, t e r c e r p iso . 
25671 19 J n . 
, i 
V E R D A D E R A G A N G A S E H A C E C O M -
p r a n d o l a s c a m a s coquetas , s i l l a s , es-
pejos de l a v a b o y otros enseres Juntos 
o separados , todo c a s i nuevo. C o n c o r d i a , 
177-A, s egundo piso . 
23706 18 J n . | 
P O T O G R A P O S A F I C I O N A D O S . V E N - ' 
do c á m a r a 5 por 7, auto G r a f l e . lente ' 
H e l l a r de V o i l a n d e r F , 4, 5, y m a g a s i n e 
c i en pesos, tengo o'tro's lentes y c á m a -
r a s de todos t a c a ñ o s y todo lo de foto-
g r a f í a de 2a. m a n o y t a m b i é n hago to-
d a c l a s e de cambios , compro rol los d ía 
eos, f o n ó g r a f o s , m á q u i n a s de e s c r i b i r y 
l i b r o s en todas cant idades . L i b r e r í a I a 
M i s c e l á n e a . T e n i e n t e R e y . 106. frente a 
L A M A R I N A . T e l é f o n o M-4878 
25707 ' 18 J n 
VERDADERO REAJUSTE 
Un escaparate lunas, una cama ca-
mera, una coqueta, una mesa de 
noche con tapas de cristal y barni-
zado de muñeca, por 125 pesos; 
un aparador, rna vitrina, una me-
sa redonda df marquetería con 6 
sillas de caoba y lunas biseladas. 
bufetes , a $15 .00; Juegos de s a l a , mo 
dernos, a $70.00; j u e g o s de cuarto , a 
$140.00, con m a r q u e t e r í a ; aparadores , 
a $18.00; y m u c h o s m á s que no se de-
t a l l a n a prec ios de v e r d a d e r a g a n g a , 
" L A PRINCESA" 
San Raíale, 107. Tel. A-6926. 
MUEBLES EN GANGA 
" L a E s p e c i a l " , a l m a c é n I m p o r t a d o r de 
m ü c b l e s y objetos de f a n t a s í a , s a l ó n oe 
e x p o s i c i ó n : Neptuno, 159. e n t r « E s c o b a r 
y G e r v a s i o . T e l é f o n o A - 7 6 2 0 . 
V e n d e m o s con un 50 por 100 do des-
. . cuento, j u e g o s de cuarto . Juegos de co-
p o r 3 0 p e s o s ; s e i s s i a s c u a - n ^ d o r < n r e E O S ^ d e 1recJb,dor' ¡Y**0* 
r . . . r « " i a o , « -Ud- s a l a , s i l l ones de m i m b r e ,espejos dora-
dos Juegos tapizados, c a m a s de bronce, 
c a m a s de h ierro , c a m a s de n i ñ o , b u r ó s . 
e s cr i tor io s de sefiora, c u a d r o s he s a l a 
y comedor, l á m p a r a s de sobremesa , co-
l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i g u r a s 
e l é c t r i c a s s i l l a s , b u t a c a s y esquines do-
S l qu iere c o m p r a r s u s J o y a s paso por 
S u á r e z , 3, L a S u l t a n a , y le c o b r a m o s 
menos I n t e r é s qr.e n i n g u n a de s u g iro , 
a s í como t a m b ' é n l a s v e n d e m o s m u y 
b a r a t a s por preceder de e m p e ñ o . No so 
o lv ide: L a S u l t a n a , S u á r e z . 3 . T e l é f o -
no M-1914, R e y y S u á r e z . 
GAUANO No. 113 
t e l é f o n o A-3970' L a A m é r i c a , so v e n d e n 
M a m p a r a s p a r a el campo y toda l a R e -
p ú b l i c a . Se co locan v i d r i o s a d o m i c i l i o 
M a e s t r o s de obras : p i d a n prec io y s e r á n 
bien r e c i b i d o s . 
21381 21 Jn 
tro sillones, u n sofá, u n a mesa de 
centro de caoba y barnizado de 
muñeca, por; 68 pesos, camas de 
I . 1 I £ 1 n 1 oicu"'»'ja" • " • • o í ouutcBB y esquines 00-
hierro d e la a r a m a d a marca Sim- rados' p o r t a - m a c e t a s e smal tados , vitn-
r i p i I nas• coQuetas e n t r e m e s e s cher lones 
mons, a J p e S O S a l m e s , L S t o solo ^ O r t M y f i g u r a s de todas c la se s , me-
• • I »T p, s a s c o r r e d e r a s redondas y c u a d r a d a s 
Se C o n s i g u e en L a I N u e V a L S p e - i r e lo je s do pared, s i l l ones de porta l , es-
• p » M . i n o • 1 | c a p a r a t e s a m e r i c a n o s , l ibreros , s i l l a s g l -
C i a l , I N e p t U n O , l y j . C a s i esquina I r a t o r i a s ' " « ^ r a s a p a r a d o r e s , p a r a v a n e s 
a Belascoaín. Teléfono A - 2 0 1 0 J ' A n l e ^ 
López y Soto. Nota: Para e l c a m - 1 ' ^ e ? ^ 
b i 1 • AI n ú m e r o 159. 
r a m o s embalaje. Al que I V e n d e los muebles a p l a z o s y f a b r l -
no§ compre cantidad mayor de 300 i a P ^ í ^ i í S S de mueblM a su»t0 
pesos le hacemos el regalo de una < b a í f f e y ^ J e n S T ^ g f " 
preciosa lámpara d e sala, comedor1 <u , I „ . . ; I t i J . „ . 
. M í M a l q u i l a n m a q u i n a s d e c o s e r de S a -
o cuarto. No confundirse: Neptu- g e r a $ 2 . 0 0 m e n s u a l A g u a c a t e 8 0 . 
no, 1 9 3 . 
C 4262 i 30rMo. 
L A C A S A N U E V A , ( P r é s t a m o s ) 
V e n d e todos s u s m u e b l e s , j o y a s y r o -
p a s de t o d a s c l a s e s a p r e c i o s s u m a -
m e n t e b a r a t o s . P o r p r o c e d e r d e s e -
g u n d a m a n o . V i s i t e l a c a t a y a h o -
r r a r á d i n e r o . M a l o j a n ú m . 1 1 2 , H a -
b a ñ a . T e l é f o n o A - 7 9 7 4 . 
Cajas Contadoras National 
so r e a l i z a n , n u e v a s , f l a m a n t e s , color 
C a o b a y g a r a n t i z a d a s , con un c i n c u e n -
ta por c iento de s u v a l o r L k s h a y de to 
dos ios es t i los y que m a r c a n desdo 
$3.99 h a s t a J99 .99 , con l e t r a s p a r a de-
pendientes , c i n t a y t lequet. L o s prec io s 
son r e a j u s t a d o s y en c o m p e t e n c i a cun 
c u a l q u i e r a ; v e n g a p e r s o n a l m e n t e , no 
busque l a i n t e r v e n c i ó n de v e n d e d o w í s y 
o b t e n d r á , c o n t a d o r a s N a t i o n a l m u y ba-
r a t a s . C a l l o B a r c e l o n a . 3. i m u r p n t a 
22223 25 j ñ 
C O M P R A M O S . J O Y A S A N T I O U A S Q U E 
denoten A r t e t a l como camafeos , e s m a l -
tes y de f i l i g r a n a . A b a n i c o s a n t i g u o s 
con b a r i l l a s de n á c a r doradas , sue l tos 
o en colecc iones . T a m b i é n Iso c o m p r a -
mos.^San R a f a e l . 133. J o y e r í a . T e l é f o n Ó 
22606 28 J n . 
T e l é f o n o A - 8 8 2 6 . 
2172E <2 Jn 
a n j E B L E S . WO C O M P R E S U S M T J E -
bles s i n a n t e s v i s i t a r L a S i r e n a , puca 
tenemos m u e b l e s de todas c l a s e s y a 
prec ios b a r a t í s i m o s . V e n g a a v e r n o s -
Neptuno n ú m e r o 235-B. T e l é f o n o A - t l f l 
J e s ú s P i c o a y C a . 
21934 23 J n . 
Junio 17 de 1922. D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 5 centavos 
D E D I A E N D I A 
Y a tenemofl nuevo Gabinete. es Indudable que no es ésta la prl-
L a noticia, aunque ha perdido un mera vez que le comunican algún se-
*>co de su frescura, es alentadora creto para que se lo calle. 
r brinda ancho campo «1 optimismo, 
d hemos de creer. . . a Juan Jaeobo j Lo que no hemos podido averiguar 
i en nuestro viejo Diccionario, es si 
''0VeSaCnaUústede8 esta alusión d lrec los ex Secretarios quedan relevados 
ta del acreditado filósofo, al caso del compromiso de ser discretos. Si 
es así. Dios nos coja confesados, que nos ocupa. • 
" L a máxima común a todos los , 
ministros y casi a todos los reyes, j "Resultaría curioeo saber que se 
es hacerlo siempre todo al revés de ,10 llama solución cubana al hecho 
sus predecesores." .«imple de traducir en actos y leyes 
Cabe un peligro en el actual mo-fllel Ejecutivo y del Congreso de Cu-
mentó histórico. Y es que los se- ba, el pensamiento indiscutible y 
ñores Secretarios de Justicia e ins- omnisciente, de un honorable militar 
trucción Pública que han vuelto a extranjero. 
nacer con fecha de ayer, vayan a j Las anteriores palabras, tomadas 
echar abajo su propia obra, para no fal pie de la letra de una carta del 
dejar mal a Rousseau. Sr. Wifredo Fernández, proponen ün-
¡plícitamente una encuesta. Y va a 
¿Qué decirles a ustedes ahora de j ser muy difícil tomar parte en la 
los verdaderamente nuevos Secreta- ¡misma, pues el problema que en ella 
rios? Como ninguno de ellos es re- ¡se plantea, es muy complejo, 
incidente, no es posible aventurar un Una solución, cuya fórmula vle-
juicio definitivo. Y a lo dijimos ayer |ne de Washington, pero que se ela-
y no vemos un motivo serio para , hora en Cuba, no se sabe en realidad 
cambiar de opinión. !«i darle carta de naturaleza o espe-
Cabe, sin embargo, exponer algu 
na hipótesis, 
ESPAÑA TOMARA PARTE EN LA 
RECONSTRUCCION DE E U R O P A 
El corresponsal del Times' resulta hispanóf obo. Se pagaron 
treinta y cinco mil pesetas por el rescate de un moro 
amigo de España-Siguen ardiendo los montes incen-
diados por los aviadores 
LOS DE BENI-ULIXECH QUIEREN AYUDAR A E S P A Ñ A 
Preparativos para importantes operaciones militares.— Las damas 
de la Cruz Roja.—Continúan las gestiones para el rescate de pri-
sioneros.—Aumenta la división entre los regionalistas.—Pro-
testa del comercio ovetense.—Un salto de agua.—Otras no-






N E W Y O R K , Junio 16. 
OTRA ESPAÑOLA T R I U N F A N T E 
(DE NUESTRol íRVICIO DIRECTO) 
Sobre el Dr. Arístides Agrámente: 
Que aunque Sanidad anda escasa de 
recursos, como todas las Secretarías, 
él puede hacer mucho apelando a los 
recursos supremos de los Agramon-
rar dos años a que ratifique su In-
tención de naturalizarse, como se 
hace con las personas. 
Y ciertamente merecía la pena que 
se pusiera en claro la nacionalidad 
de esta solución y aun de aquella 
otra en que la receta y hasta los 
tes, que tanto hubieran podido ser-¡principales ingredientes vinieron de 
virle al ilustre Secretarlo saliente. jlos Estados Unidos. 
Sobre el ex fiscal Dr. Lancís: Que j 
no sentirá seguramente la nostalgia | JJ^ verdadero patriota, el Dr. Ma-
dei puesto que abandona, pues tle-jnnej secados y Japón, acaba de fun-
ne tela para seguir fiscalizando. 1̂1,. en Camagüey " L a República Cu-
Sobre el Gral. Pedro Betancourt. |bana". Quiera Dios que el título del 
Secretario de la Guerra: Que, llevan- nuevo colega no desdiga nunca de 
do la ventaja de conocer a todos los j ¡a situación política imperante. 
.Montes, nadie se le podrá ir al mon- | jAh! Y que el reajuste moral He-
te, sin que él lo note en seguida. !gue a i0s procedimientos electorales, 
Sobre el Cap. Castillo Pockorny: ¡tan detestables actualmente, que 
Que dará también excelente resul- j—según opina el Dr. Secades y J a -
bado y que en caso de no darlo no |p6n—si Martí, Maceo, Agrámente y 
R E S l T i T A D O S D E UN BOMBARDEO , prende que las gestiones van por 
buen camino. 
Tetuán, junio 16. Sin embargo, las autoridades 
Continúan ardiendo los montes ín- pañolas guardan absoluta reserva so-
cendiados ayer por nuestros aviado- bre ei particular, 
res durante el bombardeo de que di 
cuenta ayer. 
E l fuego está causando serlos es-
tragos en Yebelalam. 
Entre los moradores de los luga-
res incendiados reina enorme pá-
inico. 
MORO N O T A B L E R E S C A T A D O 
ROBO D E VEINTIOCHO M I L 
P E S E T A S 
Barcelona, 16. , 
Los fabricantes de hilados crea-
ron recientemente un Montepío con 
objeto de dar auxilios a los obreros 
que los necesitasen. 
Con destino a este montepío donó 
Meniia, 16. hace poCO el Sr Ignacio Coll la 
Ha sido rescatado ei moro notable, ¡cantidad de 28,000 pesetas. Pero 
gran amigo de España. E l Selagul, labora resulta que esta cantidad ha 
que estaba cautivo de los rebeldes. ¡desaparecido. Investigado el para-
E n el nuevo teatro Earl Carroll, 
se ha estrenado una d^lumbrauto 
revista Internacional en / que figu-
ran ívrtistas Indios, griegos, japone-
sas, franceses, árabes y una españo-
la, María Montero, muy notable bai-
larina. 
L a revista sq/titula "The F i a 
Wheci" tiendo el número más culmi-
nante de su primer acto la presen-
tación de María Montero, que bai-
ló con arte exquisito " E l Relicario" 
un Fado y las pepeares "Alegrías" 
da] inolvidable Quinito Valverde. 
E l público aplaudió entusiasma-
d) a nuestra compatriota y protestó 
ante la Irrisoria 'ntervenclón de 
unos bailarines norteamerlcino3 que 
pretendieron pasar por españolefl, 
poniéndose en ridículo con sus "dan-
zas". 
E L P R O B L E M A F I N A N C I E R O D E 
M E X I C O 
LLEGO A MADRID E L JEFE 
MORO S1DI-DRIS 
La cuestión internacional y el problema de Marruecos 
ron tratados en Consejo de Ministros-Nuevo ministro 
de Bolivia.-Comentarios a la evolución sindicalista. 
Política española conservadora.—La huelga en Asturias, y el co 
ció.—Se proyectan mejoras para Marruecos. ^ 
(DE T H E T S S O C I A T E D P R E S S ) 
CONSEJO DK MINISTROS. 
Aunque a última hora de ayer pa-
recían haber sirgido nuevas dificul-
tades para la firma del ya .acordado 
convenio financiero entre los han-, tienes, 
cueros acreedorps de México y el mi-' 
lastro Don Adolfo de la Huer;-.H, hoy 
se dá como seguro que todos los 
obstáculos serán zanjados satisfac-
toriamente y que no transcurrirán 
muchas Loras sin que el acuerdo sea 
firmado. 
¿REGRESA B E B E N O U E R ? 
MADRID, junio 16. 
E l rey presidió hoy un Consejo de 
Ministros en Palacio. 
Se discutieron varios puntos de la 
cuestión internacional y de la situa-
ción en Marruecos y Tenger. 
E l Ministro de la Guerra, general 
Olaguer, declaró que no se sorpren-
derla si viniese a Madrid el general 
Berenguer, alto comisionado en Ma-
rruecos, porque éste durante su an-
terior visita a Madrid había conve-
nido el regresar tan pronto perfe-
donase su arreglo sobre el plan de 
policía en Marruecos y otras cues-
empleados por el gobierno Impedí 
a los sindicalistas llegar a un 9, 
do y añadió: 11 acuer-
—Se han producido ya cainht 
de naturaleza radical y poseemoB ujj 
significación de tal fuerza POUtlcj que debemos intervenir a menudo 
la vida pública de nuestro pafc 1 
P O L I T I C A ESPAÑOLA CON8ER. 
VADORA 
SIDI-DRIS E N MADRID 
Madrid, junio 16. 
GRADUADOS HISPANOAMERICA-
NOS 
será precisamente el Dr. Zayas a 
quien ponga en berlina. 
sobre el Gral. Pedro Betancourt, 
Secretado de Agricultura: Que po-
drá hacer un gran favor al País , tro-
cando la espada por el arado. 
Sobre el Sr. Amello Portuondo: 
Que es susceptible de salvar la Ha-
cienda, aunque sea ciudadano ame-
otros héroes de nuestra Patria tor-
nasen a la vida y aspirasen a un 
modesto puesto de concejal, tendrían 
que "gastarse la plata" como cual-
quier hijo de vecino. 
L a Cámara terminó ayer sus la-
bores a las cuatro de la madrugada. 
I Garantizamos la exactitud de es-
ricano, como se dice por a h í y que ta para llevar la tranqulli-
es preferible, en último extremo, un |dad a algunos hogares, donde hubo 
supervisor cubano-americano que uno nubecilla de verano a causa de la 
americano a secas. hora a que regresaron a su domlcl-
Y a hemos puesto seis "sobres". !llo los cabeza^ de famiiia. 
Pongan ustedes ahora igual número , —¿Tú—sabemos que se les dijo a 
de cartas, con las direcciones expre- ialgunoSi en tono de franca duda— 
sadaa y pídanles a los destinatarios ¿TÚ Tenlr de la cámara a estas ho-
que se porten bien. Tal vez de esas 
E n el Pensselaer Poiytenlc Instl-
Por el rescate se pagaron treinta jdero de ellas se vino en conocimien-'tute de Nueva York han sido gra-
y cinco mil pesetas. to de que Pedraives, contratista de duados hoy los siguientes estudiantes 
E l rescate de E l Selagul ha pro-lias obras del Palacio Real, las había hispanos-
ducido buen efecto por tratarse de sustraído para abonar con ellas al-I Oscar Lorenzo, de Matanzas co-
un moro, y de un moro que siempre gunos jornales. . ;mo Ingeniero mecánico; Jorge Val-
que se presentó la ocasión supo dar E l caso es muy comentado y está dés, del Salvador como Ingeniero 
llamado a dar mucho juego. [electricista; Emilió Caseilas Díaz, de 
Méjico, y Miguel Alvarez, de Colom-
muestras de lealtad a España. 
P R E P A R A N D O NUEVAS O P E R A 
CIONES M I L I T A R E S 
S E AHONDAN L A S DIVISIONES bia, como Ingenieros Civiles. 
E N T R E LOS R E G I O N A L I S T A S ) 
Ha despertado gran interés en 
Madrid la ¡legada del Jefe moro Sidi-
Dris-Ben-Said que ha figurado mu-
chas veces en las negociaciones rela-
tivas a los prisioneros españoles que 
estuvieron en poder del Jefe de Tr i -
bu Abd-El-Krlm. 
No se ha explicado todavía el ob-
jeto de esta vlsitai pero se cree que 
obedezca al propósito del canje de 
dichos prisioneros. 
Tetuán, 16. Barcelona, 16. 
_ . .. Se ahondan Por momentos las dl-
Se hacen preparativos para em- Visiones que separan a los regiona-
prender nuevas e importantes ope- Ijistas 
raciones militares. Los enemigos del ex-ministro se-
j V I A J E R O S 
1 Han llegado de la Habana las se-
'ñoritas América Gil y Minerva, de remonial de costumbre y el Sr. Pa-
'Armor acompañadas por la Sra. Mer- ti ño fué acompañado por el intro-
NUEVO MINISTRO D E B O L I V I A 
Üadrid, junio 16. 
Simón Patiño nuevo ministro de 
Bolivia en España presentó hoy sus 
credenciales al Rey Alfonso 
Mad/i l Junio 16.—Por The Asso 
ciated Press ) .—El interés mHka 
está reconcentrando en este mometto 
en el exministro de guerra Sr. u 
Cierva que sugirió la idea de una 
unión de los grupos conservadores 
que hiciera oposición a la reciente 
alianza ¿ e las fracciones liberales. 
Los diputados que conferenciaron 
hoy sobre el asunto en los pasillos (je 
la cámara hicieron resaltar la urgen-
cia de esa actitud en vista de que el 
momento era crítico por la situación 
de Marruecos y que al Gabinete le 
faltaba fuerza suficiente para solu-
cionarla. 
Se ha dicho también que se prodn-
cirán cambios en el Gobierno tan 
luego como la situación financiera 
quede arreglada y que varios miem-
bros del grupo conservador substituí-
rían a los actuales ministros. 
Hasta este mometno pre^Vece la 
idea de que el S . | or Maura no acep-
tará la Jefatura de la nueva combi-
nación ministerial,' en contra de lo 
que se ha estado creyendo. 
L A H U E L G A D E OVIEDO, 
OVIEDO, España, Junio 16. 
Los patronos en este lugar han 
L a recepción se verificó con el ce- • decidido cerrar sus establecimiea-
E l objetivo que se persigue es e l : fior cambó se preparan a realizar cedes de A ™ 0 ^ Se ha einbarcado pa-j ductor .de Embajadores Conde Velle, 
santuario de SIdi-TelilI. 






j una fuerte 
1 radicales. 
campaña de tendencias ra Europa el profesor español don [llegando a Palacio en un carruaje de 
UN CORRESPONSAL HISPANO-
F O B O 
Tánger, 16. 
Ha causado pésimo efecto aquí el 
hecho de que el corresponsal de The 
Times se dedique a tergiversar la ác-
Mlguel Romera Navarro, catedrático 
de la Universidad de Pensylvania. 
INAUGURACION D E UN SALTO 
D E AGUA 
I F A L L E C I M I E N T O 
i Ha fallecido en New York ei co-
Córdoba, 16. • jronei español del cuerpo de inten-
Con gran solemnidad se ha I n a n - \ i e n ? i a , d ° n ManUfl Conrotte, quien 
gurado el salto de agua de E l Car- s.e hallaba en e3te paÍ3 en uso de 
cartas depende la suerte de la Repú- tan trabajadores los señores Repre 
bllca, con lo cual vamos ganando .sentantes? 
mucho, pues hace veinticuatro ho-
ras nuestros destinos nacionales se 1 xin periódico, sostenido por la sl-
estaban jugando a una sola carta. ituaclón que acaba de cesar, hizo ayer 
¡esta declaración sensacional: 
No se ha incluido en la relación | "Nos gustaría ver y oir al Sr. "Wl-
ras? ¿De cuándo acá se volvieron itual situaclón económica con objeto i fu!l1za-
pie que tiene diez mil caballos de licencia. ZARRAGA. 
de favorecer a Francia. 
E l mencionado corresponsal, ya en 
otras ocasiones falseó los hechos con 
el deliberado propósito de perjudi-
car a España y favorecer a Fran-
cia. 
Ahora persigue que se declare vá-
lida la concesión hecha por el Sul-
E i pueblo acogió la Inauguración 
con verdadero regocijo. 
E l nuevo salto de agua viene a 
producir Incalculables beneficios a 
esta zona. 
de los nuevos Secretarios al Sr. Car- fredo Fernández tronando contra la tán a una compañía francesa para 
los Manuel de Céspedes, por su falta j serie de inmoralidades que conoce que ésta emprenda las obras del 
de novedad como tal Secretarlo. ¡nuestro ilustre amigo y cuya palabra puerto. 
E n un viejo Diccionario que teñe- brillante resultaría eficaz." 
mos a la vista, leemos la siguiente | E n difícil "ver" tronar a nadie; 
definición, que Justifica nuestro [en cuanto a oírlo, ya hemos oído tro-
aserto: jnar al ilustre Wifredo. 
"Secretario. (Del latín "Secreta- 1 Por nuestra parte tenemos más 
rins".) Dícese de la persona a curiosidad en oir tronar a los tres 
L a prensa española se ocupa del 
asunto y condena con energía la con-
ducta, hostil para los intereses es-
pañoles, que viene observando el co-
rresponsal de The Times. 
quien se comunica algún secreto pa-
ra que lo calle." 
E s verdad que el Dr. Céspedes no 
viene del latín, sino del inglés, pero 
jinetes supervivientes del Apocalipsis 
que conoce la nación, trueno al que 
harían un hermoso coro los relinchos 




HERMANOS CRISTIANOS V I C T I 
MAS D E UN A C C I D E N T E 
SANTA F E , NM., Junio 16 
E l Hermano Charlemagne era jefe 
presidente del colegio San Miguel 
de aquí y el hermano Andrew le Puy 
han perecido a consecuencia del ac-
cidente ocurrido ayer a un carro mo-
tor en que iban 14 Hermanos Cris-
tianos y 6 estudiantes. 
Los Hermanos y estudiantes esta-
ban de excursión . 
E l Htrmano Charlemagne era jefe 
de los Colegios de Nantes, Francia, y 
Querétaro, Méjico y también estuvo 
en Pocantico Hills, NY., antes de ve-
nir a Santa Fé. 
CHOQUE E N T R E DOS B O T E S -
MOTORES 
ST. AGUSTINE, Fia . junio 16. 
Paul Capo, piloto del barco-motor 
"Pauline" que hundió anoche en la 
bahía de Matanzas a otro barco-mo-
tor, el "Victory" en que iban 30 pa-
eajeros, en su mayor parte mujeres 
y niños, fué puesto hoy en libertad 
bajo fianza, mitntras las autorida-
des están tratando de establecer la 
jurisdicción en este caso. Todos los 
que iban a bordo del "Victory" se 
salvaron, pero el barco se hundió en 
una barra de arena. Capo fué déte, 
nido anoche. 
SIGUE LA OLA 
CRIMINAL EN LOS 
ESTADOS UNIDOS 
B E N I - U L I X E C H D I S P U E S T O 
A C O L A B O R A R 
CON ESPAÑA 
Melilla, 16. 
Se han presentado a las autori-
dades militares de esta palza ios je-
fes de la cabila de Beni-Ulixech, 
cabileños están dispuestos a coope-
rar en la obra civilizadora que E s -
paña realiza en Marruecos. 
Las autoridades dieron las gracias 
a los jefes moros encargados de ha-
cerles presente el deseo de los cabi-
leños. 
P R O T E S T A D E L COMERCIO 
O V E T E N S E 
Oviedo, 16. 
Continúa en el mismo estado la 
huelga de mineros. 
E l conflicto está causando serlos 
perjuicios a la provincia. 
E n vista de ello, y como acto de 
protesta contra la situación creada 
por ]a huelga, el comercio ovetense 
acordó cerrar sus puertas durante 24 
horas. 
L A S DAMAS D E L A CRUZ R O J A L A P O L I C I A SIGUE P E R S I G U I E N -
DO A DOS NEGROS. 
RICHMOND, VA., Junio 16 IT . ' f< 
L a policía continuaba buscando hoy n VarLas, distinguidas damas de la 
aquí a los dos negros que ayer tra- ^ 9 * * - ^ T í 
taban de atacar a una niña blanca obíeto de visitar 103 ^ P í t a l e s ins 
CONSEJO P R E S I D I D O POR E L R E Y 
. Madrid, 16. 
Se ha celebrado Consejo do Mi-
nistros bajo la presidencia del Rey. 
E l Jefe del Gobierno, Sr. Sánchez 
Guerra, dió cuenta al Monarca de 
la marcha de la política interior y 
exterior de España. 
También le dió cuenta detallada 
de los conflictos mineros de Viz-
caya y Asturias. 
D. Francisco Pons Bagur 
L A S C O R T E S 
Madrid, 16. 
Las sesiones 
de 10 años y a su compañero de 6 
en uno de los bosques cerca de la casa 
habitada por aquella, en las afueras 
de Rlchmond. 
Los negros, asustados por los gri-
tos de los niños, sin causarles graves 
daños, se cree que han huido en di-
rección Norte hacia Acca, Va. 
L a policía, que declara que conoce 
la identidad de los negros, dice que 
tendrán unos 17 años de edad cada 
uno y que uno de ellos recientemente 
salió de un reformatorio, según decla-
ración que la policía dice que le hizo 
la niña, su compañero fué fuertemen-
te maltratado haciéndole saltar los 
dientes uno de los negros, cuando pi-
dió socorro a gritos. 
de hoy del Senado 
y del Congreso fueron destinadas 
exclusivamente a discuitr los presu-
taiados aquí. ¡puestos. 
Fueron recibidas por las autori- 1 E n ninguno de los dos cuerpos co-
dades civiles y militares y por nu-¡ legis ladores se registraron Inciden-
meroso público. 
Las damas giraron una detenida 
visita a los hospitales enterándose 
minuciosamente de la marcha de los 
mismos y repartieron tabacos y otros 
obsequios entre los soldados heridos 
y enfermos. 
tes dignos de mención. 
E L BANCO DE COMERCIO DE 
TAMPA CONTRA E L BANCO 
DEL CONDADO DE OSCEOLA 
K I S S I M M E E , Fia. , junio 16. 
E l Banco de Comercio de Tampa 
ha comprado el Banco de Qomerclo 
del Condado de Oscecla, según mani.! 
S E R V I C I O A E R E O E N T R E VIGO, 
MADRID Y OPORTO 
Madrid, 16. 
L a Gaceta publica el decreto con-
cediendo el servicio aéreo entre V i -
go y Madrid. 
Este servIcio> se hará extensivo a 
Oporto con estación en Salamanca. 
ESPAÑA TOMARA P A R T E E N L A 
RECONSTRUCCION D E E U R O P A 
Madrid. 16. 
E l "Victory" regresaba a la clu- festó ayer el Alcalde C. H . Brown, 
dad de una excursión a la playa, y Presidente del Banco de Tampa. 
•1 "Pauline" que había salido en di-| - » 
reccion a otro lugar de recreo con 
varios pasajeros a bordo chocó con 
él. Capo pretende que las señales no 
BARBARIE TURCA 
B O L S A D E MADRID 
Madrid, 16. 
Hoy se cotizaron los dóllars a 3.3 6. 
gala. 
tos durante veinticuatro horas co 
mo seña] de protesta contra las di-
ficultades que causa la prolonga-
ción de la huelga de mineros. 
Una delegación se acercará asf 
mismo al gobierno para pedirle una 
acción inmediata que dé fin a la' 
Otro coche condujo al primer Se-
cretario don Alberto Gutiérrez y al 
agregado militar coronel Víctor Se- huelga. 
rrano. No hubo discursos, porque | Los representantes de los oore-
esto solo se acostumbra, para la ¡ ros y los dueños de mmas celebra-
recepción de embajadores; pero el Irán una reunión mañana para i h 
nuevo ministro tuvo una larga con cutir la situación y llegar a un 
versación con el Soberano español. 
S O B R E L A E V O L U C I O N ^ SINDICA-
L I S T A 
Madrid, junio 16. 
convenio. 
Asistirá a ella el gobernador de 
la ciudad. 
E l 
M E J O R A S P A R A MARRIECOS. 
MADRID, _Junlo 16. 
(Por The Associated Press.) 
periódico " L a Libertad", co- I E l señor Presidente del Consejo 
mentando hoy la decisión de los sin- ¡de Ministros señor Sánchez Guerra 
dicallstas para entrar en política a c - ¡ b a recibido una solicitud de una 
tiva dice que la confederación n a - | delegación de la sociedad espano-
clonai de trabajo es sin duda una de la de Marruecos para que se meló-
las agrupaciones políticas más im-.ren las escuelas en ef protectorado 
portante de España y que sus de- español Marroquí. 
cisiones directa o Indirectamente In-
teresan a todos. 
Éntrevistado el Sr. Salvador Se-
gur sobre el congreso sindicalista. 
Se ruega que se establezcan, mas 
escuelas en la zona tan pronto co-
mo sea posible. E l señor Sánchez 
Guerra prometió considerar la so-
dijo que los sitemas de represión 1 'liqltui. 
STHABLA 
OTRA VEZ DEL 
EMPRESTITO 
N E W Y O R K . Junio 16. 
Por The Asisociated Press. 
¿SE PREPARA UN 
GOLPE DE ESTADO 
EN ALEMANIA? 
L O Q U E D I C E E L " D I E F R E I H T " 
B E R L I N , junio 16. 
E l periódico Independiente soel»-
AnAal J . de Mesa Delegado co- i ii3ta" "Diefreiht" publica la notlcl» 
merciai de Cuba en Europa, decía- | ¿e que es inminente un "putsch" pan-
ró que el proyecto de reducir el pre- ¡americano. 
supuesto que adoptará el nuevo ga-
binete cubano acaso sea seguido en 
.New York por la obtención de un 
lempréstito externo ' de $50.000.000 
Hoy, a las nueVe de la mañana'con el apoyo de los Estados Unidos, 
embarcará a bordo del vapor "Oriza-1 Se cree que estas reformas han , 
ba", para los Estados Unidos desde sido surgidas por la administración i de estado monárquico, el cual, dice 
E l autor del artículo dice qn« 
las distintas paradas mUItarcfi, ta-
les como las fiestas celebradas 
honor de Hifidenburg en toda Ale' 
manía recientemente, no son más 
que preparativos para dar un golp« 
donde continuará viaje a España, el de Washington dice el señor Mesa, 
querido Presidente de la Asociación y qUe las casas de J . P. Morgan 
de Dependientes del Comercio de la Company y Khun Loeb y Cia han 
Habana, señor D. Francisco Pons Ba-|estado d&sie hace aigUn08 meses 
guI;, - T. ,1 ^ 'negociando este empréstito. 
E l señor Pons cumplimentará el; parece el obstáculo prind-
honroso encargo de la Directiva de pal para ^ real(zaclón del emprés-1 miento. 
tito ha sido la falta de interés en 
el autor del artículo será precedido 
,por una especie de noche de Saa 
Bartolomé. 
E l artículo termina diciendo au9 
el Ministerio de defensa y la P0'1' 
cía están complicados en el moví' 
PRODUCCION DE CARBON 
BAJO LA PROTECCION DE 
LA FUERZA ARMADA 
hacer entrega al Rey Alfonso, del tí-
tulo de Presidente de Honor de la 
benemérita Asociación. L a Junta Di- la venta de bonos, mientras que no 
rectiva, la Sección de Sport que pre- se conociese el pensamiento de los 
sido el señor J . Gil del Real, y nu- E E - uu- COn respecto a las fman-
merosoe asociados se aprestan a tri- zas (ie Cuba-
butar al señor Pons una cariñosa í "un presupuesto cubano, dice el 
despedida, y al efecto está dispues- señor Mesa, bajo las mismas cifras 
to un remolcador en el que irán los que tenía cuando estaba la azúcar 
comisionados. !a veinte centavos por libra, es Im-
Despedimos cordialmente al señor posible que pueda ser tomado en 
Pons, y 1c deseamos una grata ee- consideración. Por nuestra parte, la 
E l jefe de los regionalistas se-
|ñor Cambó ha hecho hoy importan-
tes declaraciones de índole interna-
cional. 
Dijo el ex-mlnistro de Hacienda 
que España había comunicado ya a 
Inglaterra que ingresará en el sin-
dicato de naciones que han de em-
prender la reconstrucción europea. 
Agregó que el Ingreso de España i 
H E R R I N , 111. junio 16. 
Protegidos por dos líneas de hom-
bres armados de ametralladoras 60 
hombres empezaron la producción 
del carbón en la mina de Leste.* y 
Sherwood, seis mil'aa al Oeste dej 
este lugar. 
Este ha sido el primer carijón que! « T ^ . - ^ . . . - . . ; 7-
se ha extraído en» Illinois desde que RICHM0ND' Junl0 16-
se puso en vigor ia huelga de los¡ Sam Riddick de la raza de color, 
mineros el día primero de abril /-sentenciado a morir en la silla olée-
los caminos que conducen a la mina | trica hoy, por el asesinato de una 
tanda en la Madre Patria. 
SE SALVO DE MORIR 
EN LA SILLA ELECTRICA 
UNA NUEVA FORMA DE 
GOBIERNO EN MANCHURIA 
MUKDEN, Manchuria, junio 16-
L a proclamación de una nueva fof' 
ma de Gobierno en Manchuria, P0̂  
blicada hoy por ias asambleas Q" 
representan las tres provincias, dr 
pone que cada provincia se fobi*r° 
Por sí mismo; reconociendo que M» 
churla aun forma parte de Cbinf 7 
sección realizada hoy, la considera ¡ nombra a Chang Iso Lln, comanaa11' 
mfis importante que efl próximo ¡te en jefe de todas las tropas, 
arreglo financiero de México. E1 general Chang, el cual fué M 
E l delegado comercial, rindió trI- ¡rrotado recientemente por el e f l 
buto de elogio al presidente Zayas, ¡ cito de Nu Peí-Fu asumió la jeI* 
por la reducción del presupuesto, 
propósito que ha estado persiguien-
do desde su elección. 
De Mesa se embarcará mañana 
para Europa a bordo del Mayestlc. 
estaban protegidos por centihelas ar 
mados. 
D E S O R D E N E S KS UNA ZONA C A R 
B O N I F E R A D E LOS ESTADOS 
LNiDOS fueron bien comprendidas. Pero los CONSTANTINOPLA, junio 16. 
pasajeros y el piloto del "Victory", Mr. J . Herbert Knapp v B«ssy Bau-
dlcen que pudo evitar la colisión. ! nerman Murdveh continuar relatan-ien 61 mencionado sindicato ha sido i T E R R E H A U T E , Indiana, junio 16. 
Los gritos de las mujeres y los do las persecuciones de qu¡ son ob'(muy aCoeido-
" . Í ^ I A " ! iba° a h°Tá0 úel "vlcto- jeto los americanos miembros de la| 
Me ' 
¡ mujer, de su misma raza, se salvó _ . . . 
Ipoco antes de la hora fijada para EN HONOR DL LUI) 
la ejecución, por haber declarado con 
lugar el Tribunal Supremo, el recur. 
so interpuesto Por el abogado de-
fensor. 
tura del ejército de Manchuria el 
de junio. 
L a noticia oficial dice que la Pi" 
clama fué redactada por la cám* 
de Comercio Inter-provincial 60C}t. 
dades docentes y el Gremio de 
tésanos. . 
AVIADORES PORTUGUESES 
E L R E S C A T E D E L O S P R I S I O N E -
ROS 
ry" podían oírse c l á r a m e t e en S t Comisión de Auxilios, en Asi 
Agustme a i y cuarto mili» del lu- ñor, por parte de los turcos 
E ^ i í S Í t 61 sin¿estTO e in-' Mr. Knapp. dice que él Miss Mun-
mediatamente salieron botes para dech estuvieron virtuaimente nre- Madrid, 16. 
SUS^rhS! pasaj<erOS d?1"Vlc,t,ory" sos durante año y medio, s i ; que se1 I>e una carta de un cautivo de 
fueron traídos aquí por el 'Pauline". les permitiera Ir a la aldea ni red-¡ los moros, que se ha recitfido aquí 
v a „ \ L JoV0rV »Síf TT ,e. r f } de bir vlsita de amigos americanos. se deduce que se siguen haciendo 
r4P0«m?f m i S n n rS S Í Í S Cita el caso de la deportación de'gestiones para el rescate de los pri-
Dasai?rorv\r?nulaint^ri?rr * l0S armenlos ' dice ellos atra- sioneros que están en Poder de los 
ripulantes de am- vesaron el mismo camino de los de-jmoros rebeldes. 
portados y vieron muchos cadáveres.! Del contenido de la carta se des-
RESUELTO E L 
PROBLEMA FINANCIERO 
CONVENCION DE maC 
VEGUEROS AMERICANOS 
RICHMOND, Va., junio 16. 
toda* 
NEW Y O R K , junio 16 
Los desór^enea en las zonas car. 
¡ boníferas cerca de aquí estallaron 
! nuevamente hoy, cuando una multi 
i tud compuesta de unas 400 perso-
¡ ñas saiió de Tetre Haute en auto-
móviles con el propósito declarado Hoy se firmó un convenio comple-
t e cerrar las minas que aun estddo to que Incluye todas las fases del 
funcionando con empicados no a&re- problema de la deuda externa de 
miados. ¡México, entre el ministro de Haden-
Las noticias rs^b'-laa a.',;:í al me- da mexicano de la Huerta y el comi-
diodía declan H««I»Í*. .^ l 
los 
bas embarcaciones. 
q I-Í fc*a multitud ha- ' té internacional de banqueros, 
bía logrado ceirar dos minas y se E l convenio abarca no solo la deu 
encaminaba hacia otras en :a dirvjc-jda externa sino la de los bonos 
ción de Clinton y Masonville. Irroviarios. 
Lisbaa Junio 16.— (Por The Asso-
ciated Press) E l Presidente Almei-
da visitará la embajada del Brasil: Delegados procedentes de 
?S a™d.ores Portu/uesefi partee de los Estados Unidos don*9 
Vi i ¡ I T A M n Cuntí nn 8" Capitane3 Sacadura y, se duce tab se re 
M E J I C A N O Cunth no. cuyo arribo se acaba de J Ur a la convem 
¡anunciar en Victoria, Brasil lleguen 
a Rio de Janeiro, término de su lar-
go recorrido aereo. 
E l Presidente será acompañado en 
su visita por los estudiantes de las 
escuelas de Lisboa. 
as autoridades de Oporto'han vo-
tado el "Freedom" de la ciudad en 
homenaje del presidente Pessea 
del Brasil y en agradecimiento de la 
fe- acojida que el " 
reunirá» 
jara asistir a i» KJ"n^enr. ¿e 
anual de la Asociación de Tabaco 
los Estados Unidos. , ¿6 
E n la convención se te%taXZa^ 
la producción 7 de problemas 
caleros. 
E L TIEMPO EN N U E V A Y 0 R K 
aviadores portugueses 
Este de New York. E l s:ibad° ^m. 
Brasil prestó a l o saos y chubarrones locales, el aoiu» 
igo bueno y no tan c a l l ó t e . 
